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Négy-évi nyelvtudományi tanulmányutam alatt, melyet az 
1898 1902. években a helsingforsi egyetem megbízásából külön­
féle finnugor és török nepekbez tettem, az 1900. év elején 
alkalmam volt három hónapig a csuvas nyelv anatri-dialektusát 
tanulmányozni a szamarai kormányzóság buguruszlani kerületé­
nek északnyugati részében Novoje Jakuskinóban és más szom­
széd falvakban lakó csuvasoknál, hol egy odavaló, írni és olvasni 
tudó, kb. 25 éves paraszt szolgált nekem tolmácsul.*) Ezen idő 
nagy részét a csuvas folklore gyűjtésével töltöttem, melyből kb. 
10 ívnyi (még kiadatlan) anyagom van. E munka közben ter­
mészetesen meggyarapodott a szógyűjteményem is, a melynek 
szerkesztésénél külömben főképpen Zolotnickij csuvas szótárát, 
a három első evangéliom csuvas fordítását, Razskazy iz Russkoj 
istorii na cuvasskom jazyké I. és a Pervonacaljnyj ucebnik russ- 
kago jazyka dija cuvas5 czímü könyvecskéket, valamint Bálint 
és Ostkoumov kazáni tatár szótárait tartottam szem előtt. Másfél 
évvel később, 1901 szeptember havában megismerkedtem felü­
letesen még a kazáni kormányzóság szpasszki kerületének déli 
részében lakó csuvasoknak szintén az anatri-dialektushoz tartozó 
nyelvével, egy ottani Jerápkino nevű falubeli paraszttal két nap 
alatt áttanulmányozván Zolotnickij csuvas szótárának lényeges 
részét. Ezen nyelvjárás a vokalizmusban részben eltér az előbbi­
től. Főképpen az érdekes, hogy az o-t és az é'-t megőrizte; 
azonkívül, ügy látszik, az e mellett e-je is van, a mely azonban 
oly keveset külömbözik az e-től, hogy én oly rövid idő alatt nem
*) Csuvas tanulmányaimról tüzetesebben szóltam egy íinn nyelven 
írt czikkben SUS. Aik. XXI6.
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tudtam pontosan megkülömböztetni ezen hangokat, a miért is 
jobbnak találtam mind a kettőt e-vel jelölni.
Ezen két nyelvjárásból készült szójegyzékembe fölvettem 
még azokat az első csuvas tolmácsom előtt ismeretlen szavakat 
és szóalakokat, melyeket a föntnevezett Ucebnikban találtam.
Magától érthető, hogy jelen, oly rövid idő alatt készült 
szógyűjteményem nem tekinthető tökéletesnek. Mégis remélni 
bátorkodom, hogy egyelőre, teljesebb csuvas szótár hiányában, 
némi hasznát vehetik a turkológusok, valamint a finnugor nyel­
vek kutatói is.
A csuvas nyelv hangjelölésében a Finnisch-ugrische For­
schungen átírását követtem; mindamellett o-t és <?-t használtam 
nagyon rövid (redukált), zárt, hanyag ajakműködéssel képzett o- 
és ö-hangok jelölésére, a mely hangok a kazáni-tatárban is elő­
fordulnak mint a köztörök u és ü hangok megfelelői.*) Meg­
jegyzem még, — minthogy ÁSMAKiNnál a nyílt és a zárt w-hangok 
nincsenek megkülömböztetve — hogy az % a nyílt w-nak a jele, 
a mely az anatri-dialektusban rendesen a virjal-diaiektus o-jának 
felel meg, és hogy az irodalmi források átírásában antiqua u-t 
használtam, minthogy nekem lehetetlen volt teljes biztossággal 
meghatározni, melyik hangról: a nyílt vagy a zárt M,-ról van-e szó.
A csuvas jésítés és annak jelölése szorul még magyará­
zatra. A mindig egyformán erősen palatalizált s, £, t's, dí han­
gok mellett a többi mássalhangzóknál is némi jésítés vehető 
észre, mikor az ill. szótag sonansául valamely palatális magán­
hangzó szolgál (kivéve az ?-t). Ezen rendszeres jésítés typo­
graphies okokból — nincsen megjelölve. Azonban ha a jésített 
mássalhangzó olyan szótagban fordul elő, melynek sonansául 
valamely gutturalis magánhangzó szolgál, akkor a szokott ' jellel 
van ellátva. Ha ellenkezőleg néha — orosz eredetű szavakban 
a mássalhangzónál palatális magánhangzó után a jésítés hiány­
zik, arra szójegyzékemben az ill. szónál zárjel között figyelmez­
tettem. Yö. SUS. Aik. XIX2, III—V. 1.
Egyöntetűség kedvéért az előttem ismert tatár szavakat is
*) Asmarin magyarázata (Mater, dija izsl. cuv. jazyka 8, 12. 1.), 
hogy a csuvasban az ill. o-hang «rövid n y i l t  o», az ill. ö’-hang «rövid 
n y i l t  0» volna, nem helyes.
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átírtam a FUF. jeleivel akkor is, midőn nyomtatott forrásokat 
idéztem, úgyszintén Radloff és Katanov stb. újabb szótárírók 
adatait a többi török nyelvekből is; a c-t (o: t's) és j-t  (o: d£) 
mégis megtartottam. A BÁLiNTnál előforduló in-t, melynek hang­
értékével nem vagyok egészen tisztában, aw-val helyettesítettem.
Az alapszavaknál, a melyek alá származékaik be vannak 
sorozva, rendesen idézve vannak kazáni-tatár, ill. miser meg­
felelőik ; ha pedig az ill. szó a tatárból nem ismeretes, valamely 
más török nyelvet idéztem, valamint külömben sokszor akkor 
is, ha a tatárban szintén található. így csak a csuvas nyelv 
török eredetű szókészletét akartam megállapítani, a későbbi tatár 
hatást külön el nem választva. A perzsa és az arab eredetű 
szavaknál — többnyire Zenker szerint idéztem a perzsa és 
az arab alakot; néha, különösen mikor az ill. szónak ilyen ere­
dete már a korábbi csuvas vagy tatár szótárakban meg van 
jelölve, csak a per. (=  perzsa) vagy ar. (=  arab) megjelölést 
használtam. Az orosz eredetű szavaknál az orosz szó mellett a 
megfelelő kazáni-tatár alak is megvan, ha az ill. jövevényszó 
ebből a nyelvből is ismeretes. Hogy közvetlenül az oroszból 
vagy a tatár nyelv közvetítésével került-e a csuvasba, azt nem 
mindig könnyű eldönteni.
Tudvalevőleg a csuvasban néhány finnugor eredetű jöve­
vényszó is található. Jóllehet, azt hiszem, némely új ilyen adatot 
is észrevettem, ezen etymologiákat itt mégis teljesen mellőztem, 
minthogy ez az idegen hatás még alaposabb és részletes kuta­
tásra szorul. Egy pár olyan esetben, mikor az ill. szó a kazáni- 
tatárban is található, az idézett tatár szó előtt =  jelt használtam.
Nagy hálával tartozom Szinnyei József és Gombocz Zoltán 
tanár uraknak, a kik szívesek voltak a korrektúránál sok tekin­
tetben segítségemre lenni.
Kangasala (Finnország) 1908 szeptember 14-én.
Paasonen H.
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kazV. =  A. Voskresenski.j, Russko-tatarskij slovarj. Kazan,
1894.
kirgK. =  Kirgizsko-russkij slovarj. Orenburg, 1897 (ill. 
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lakó miser-tatárok nyelvjárása (saját följegyzéseim szerint).
oszmB.-M. =  Barbier de Mkynard, Dictionnaire turc- 
frangais, Paris, 1880—81.
B. (ill. Radl.) =  W. Radloff, Versuch eines Wörterbuches 
der türk-dialekte. St.-Pétersbourg, 1893.
Radl., Phon. =  W. Radloff, Phonetik der nördlichen türk­
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jazyké. I. Kazan, 1882.
Szbojev =  V. Sbojev, Cuvasi. Moskva, 1865.
tobGig. =  Giganov, Slovarj rossijsko-tatarskij. St.-Péters­
bourg, 1804.
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aaj, Szp. id. alj | das untere, das unten befindliche; sar 
ajne a föld alá, hr ajanfizz a föld alatt, h r  ajanfizen a föld 
alul; piran ajra alattunk.
ajal: a.-jen alsó rész, alul való rész v. oldal | der untere 
teil, das unterhalb befindliche ; yyzunan. ajal-jenßisn Kazan 
városa alatti vidékről.
ajak, Szp. id. oldal | seite, vö. Gomb. ; ajakra messze ] in 
der ferne; ajakran messziről J aus der ferne; ajakrj messze 
eső, távoli I entfernt.
ajak-parfiíi oldalborda | rippe. 
ajáp, Szp. id. hiba, vetek | fehler, schuld [kazB. ajáp, 
aj§b <  ar.'.
ajápla- vádolni | anklagen.
ajáplan- vétkesnek találtatni | für schuldig erklärt werden,
OCTaTBCfl BHHOBHbIMT).
ajapla hibás, vétkes | schuldig. 
ajar, Szp. ajar ménló j  hengst [kazB. ajyar]. 
ajyar- tüzesen nyeríteni, sivitani | feurig wiehern, schrill 
aufschreien [onomat. vö. tel. kirgR. aikar- mit schrei hinaus­
jagen, altV. id.].
ajlam mélyedés, völgy j niederung, thal; vö. aj. 
ajuur hátul nyitott teherkocsi | ein hinten offener fuhr- 
wagen, pu^Bam» (=  leüt sár).
ajuur ( aj-\-tiirá)  szent Isten! j Herr Gott! [vö. kaz. etc. R. 
ai ausruf der Verwunderung; falt.) ruf beim treiben des viehes; 
(ad.) ausruf bei der erinnerung an das vergangene schöne .
ajran, Szp. id. ostoba, oktalan | dumm, einfältig; piran a. 
kAhmare üt halljad a mi oktalan imánkat! [kazB. hajban, yaj- 
ban, misBug., misN. yajwan haustier <  ar. hajicän leben; be­
lebtes wesen, (last)tier; dummer mensch, tölpel Zenk. 398. . 
aya, 1. pájaya kaz. etc. R. aya älterer brúder, onkel . 
ayay igazgyöngy | echte perle, aceMayrB [kazB., kazR. 
alak carneol, kazO. serdalik; kazR. ayak serdalik <  ar. .
ayal, ayaUy, Szp. arat hiába, ok nélkül, tréfából; ingyen
Pansnnen H Cxuvas szójegyzék. (NyK. XXXVÍI. M ell)
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vergebens, unnütz; umsonst; a. halas- fecsegni, hiába beszélni; 
a. űut természetes, közönséges kö natürlicher, gewöhnlicher 
stein; a. kun hétköznap j werkeltag.
ay alnat- hangosan, fennhangon nevetni laut lachen: ayßl- 
Datsa kulaf hangosan nevet; onornat. vö. kazO. ajyalda- .
ayßr, Szp. id. biztosan, bizonyosan gewiss, sicher; a. tanfizs 
pamt put bizonyosan a világ vége közeledik gewiss nähert sich 
das ende der weit kazB. akSra gewiss; kazR. ayßr doch, ge­
wiss <  ar. .
ayßr- bőgni, morogni brüllen, brummen kaz. akar- . 
aylat- nyögni ! ächzen, cTOHaTb (Ucsebn. 132. osaTb) ono­
mat. vö. kaz. oszmR. ay ausruf der unruhe, des leidens, der 
Verwunderung'.
ak, Szp. 1. aGa.
ak-, Szp. id. vetni j säen kazR. ik- ackern, oszmR. äk- 
säen, pflanzen].
aßa, Szp. id. eke pflüg, caőaHb vö. ak-\ 
aGakus =  aca.
aGa-pus, Szp. aűa-puZa eke pflüg, n.iyrt. 
aGa-turafiza ekeszarv j pflugsterz. 
aGd-ujáy negyedik hónap der vierte monat. 
aGar : a. jatt'i (folkl.) erős termetű eb, pisze-, nem hegyes­
orrú, mint az orosz agár (őop3aa coGana): nem nagyon sebes, 
de erősebb a farkasnál; ez a fajta most már nem létezik hund 
von kräftigem körperbau, die schnauze stumpf, nicht spitzig, 
wie die des russischen Windhundes; nicht besonders schnell im 
laufen, aber so stark, dass er den wolf bewältigen kann; aaar 
jdttrzemBe tulatnS ^meséből) hajszolták ötét agarakkal; aaar jat- 
tam assa pvrat, ajkki vÍDar yavsl payat. — sara suna (tál. mese) 
agaram gázol, oldalán keresztül néz a nap. — teherszán (hársfa­
kéreg nélkül való szán) [barR. igär etc. vö. FUF. II, 113. .
aGd, Szp. ak im e! da, siehe dal bott>! gg?. sirs, yajar- 
zem, uksa parappar ime, nektek, gonosz szellemek, pénzt adunk: 
ak txira (Szp.) Isten bizony! eű Eory! — Yö. Gomb. vö. jak. 
ägäi wohlan! äyii interj. der Verwunderung .
aGds : a.-macas csodálatosan, szokatlanul, feltűnően, iszo­
nyúan i wunderlich, aussergewöhnlich, schrecklich; a.-m. yßtsar- 
lanna idomtalanná vált (pl. betegségtől); a.-vi. kilét, na tsal'nik 
put nagy zajjal v. pompával jön, bizonyosan főnök (nagy ú r): a.-m. 
varzassa nagy lármával viszálykodnak; a.-m. yitrs lumlanza kiina 
szerfelett pompás ruházatban jött.
akka (folkl.) néne | ältere Schwester; vö. man akka; yunaca; 
vö. Gomb. [v ö . csag. szartR. ágáéi ältere Schwester, jak. ágás id. . 
akkas, Szp. id. hattyú | schwan kaz. ak-kos . 
al : al- valli vese | niere.
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<d- szántani (caőain. nevű ekével) | pflügen (mit dem ca- 
óaH'j. genannten pflüg).
ala. Szp. id. (nagy) szita | (grosser) sieb fkaz. iläk).
ala-sSlüSr a Fiastyúk | die Plejaden. 
alia- szitálni | sieben [kaz. ilä-, tel. kiiärR. älyä-]. 
al§, Szp. id. kéz | hand; vö. Gomb. [ujgR., csagR. ölik, 
oszm. etc. R. ül}.
alS-ySjri fenkö | Wetzstein. 
alSk, Szp. id. ajtó | thür [kaz. is?k}. 
alSk-ajd küszöb í schwelle. 
alSk-paDd Szp. küszöb | schwelle. 
alikkdin : a. salamalik táv sirs a násznagy (tuj-pus) üd­
vözlő szavai I grussformel des oberleiters der hochzeit [kazO. 
(170. 1.) áldjkHm ; as salümu a. MiipB BaMB! (grussformel), misN. 
salam alikkdin id. <  ar.].
alyas- pajkoskodni, csintalankodni j mntwillen treiben, ma-
JIMTB.
aÍGa (elav.) az asszonyoknál melldísz, mely üveggyöngyök­
ből, pénzdarabokból és rojtokból á ll; csatokkal illesztik az ilsn 
nevű kabátra j ein brustschmuck bei den verheirateten frauen, 
der aus glasperlen, geldstücken und fransen besteht; wird 
mit schnallen an den ilsn genannten rock befestigt; vö. ySl- 
yalGi; vö. Gomb. [kaz. vlka Ohrgehänge, oszmR. halka ring, 
bojun halkasS haisschmuck <  ar. halaka, vulg. halka ring (ins­
besondere von metall), glied einer kette Zenk. 394.]., 
alls. Szp. id. ötven | fünfzig [kaz. Uh], 
albastS gonosz embernek, varázslónak, öngyilkosnak, pálinka- 
ivástól meghalt embernek szelleme, mely betegséget és rossz ál­
mokat okoz I der geist eines bösen menschen, eines Zauberers, 
eines Selbstmörders, eines von übermässigem schnapstrinken ver­
storbenen u. dgl., welcher krankheit und böse träume bringt 
[kaz. albastS}.
alza ujjatlan gyapjúkesztyű | wollener fausthandschuh, Ba- 
peaiKa [vö.? als kéz].
alza-iuld ujjatlan bőrkesztyű j lederner fausthandschuh, 
pynaBuga.
alt-, Szp. id. ásni, vakarni | graben, scharren [vö. kazR. 
is- rudern, tel. alt. kom. oszm. etc. R. äs- rudern; (csag. oszm. 
ad.) kratzen, scharren, graben],
aluSr, Szp. id. gömbölyű, fából való merítő-edény | grosse 
runde kelle.
alDSr-sSlüSr a Gönczöl szekere ! der grosse Bär. 
ama, Szp. id. nőstény; anya | weibchen (von tieren); mut­
ter; jSüS-ann nőstény kutya hündin ; ama-yur, yyr-ami nőstény 
lúd I weibliche gans; ígs amanSn jnhkser a pia, purDs pur jatlS.—
1*
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ura-isarnizsm (tál. mese) mind a két anyának öt gyermeke van, 
valamennyien egynevűek. — a lábujjak körmei. [kkirgR. emä 
die alte].
amak: twan a. valamely betegség, (?) nyavalyatörés, görcs 
(?) epilepsie, krampt (Magn. 112. jmxopaÄKa; Zol. merL őo;ii3Hb 
[krmR. ämäk arbeit, mühe, sorge, pflege; kazR., barR. imgäk 
Schwierigkeit, sorge, not, mühe .
aman-, Szp. id. megütődni, eltörni | verletzt werden, ab­
brechen [kas. imgän-].
amin a pogányvallású imádságok végén használt szó | wird 
am ende der heidnischen gebete gebraucht; ajvan kalhmare yus 
kurza yaßal i l ! amin, sirlay ! [kaz. amin <  ar.J.
an : an-pnssi (Ucsebn. 5.) iuieqo (váll | Schulter) [kaz. iy, 
kazO., Asm. 136. ajan].
an, Szp. id. ne j nicht!
an-, Szp. id. leereszkedni, leszállni j sich hinunterlassen, 
absteigen [kaz. etc. R. in-, kazB., kazO. iy-].
anás : yavel-an§s, yavzlanaza nyugat j west. 
ana, Szp. id. darab szántóföld j ackerbeet, 3arOHTE>; vö. Gomb. 
[csagR. ayiz brachfeld, weites leeres féld, äyiz Stoppelfeld, oszmR. 
ay az, anaz Stoppelfeld .
anasla-, Szp. id. ásítani j gähnen [Zol. szerint kaz. inäslä-{?)'. 
anaüalla lefelé, víz mentében ] stromabwärts [vö. an-], 
anatra lent, alul | unten, unterhalb; anatraDa Tajrukta, 
túra Majruk lent lakik Tajruk, (fönt) a hegyen Majruk (nép­
dalból) [vö. an-].
anatri lent levő, alul való J unten, unterhalb gelegen. 
anSra-, 1. anDra-.
ani napa | Schwiegermutter; vö. aims [altR, änäi mütter- 
chen, alte frau, frau überhaupt, szag. kojbR. enäi alte frau, ge- 
mahlin, frau].
anne, Szp. id. anya j mutter; vö. ani [alt. tel. sor. lebR. 
änä mutter, kirg. szag. kcsR. enä id.]. 
annzzd demin.
anDa- lesni, rossz szándékkal várni j aufpassen, lauern; vH 
sana ysneme anDaza tárai [kazR. ayd§- lauern, verfolgen, kazY. 
andi>- rpo3iiTbj.
anD§y- éhínségben lenni, nyomorogni [ vor hunger ver­
schmachten, in äusserster not sein; ku j§D§ anDayaitä sürst ezen 
kutya kiéheztetve ballag; v§l aiwaysa sitna ő nagy nyomorú­
ságba jutott [kaz. intak- .
anDárláy 1. nyak alatti szíj a zabolán | der zaumriemen, 
der unter dem halse des pferdes befestigt wird (=  javzn anDär- 
layd) ; 2. ezüstpénzzel díszített álladzó az asszonyok és leányok 
fövegein | das mit silbermünzen gezierte band an der kopt-
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bedeckung der frauen und der mädchen, das unter dem kinn 
befestigt wird (=  yuspu anDarlaya, tuyja-anDarlaya).
anzar, Szp. id. keskeny, szűk | schmal, eng [kaz. iysaz]. 
anzarlan- keskenyedni, szűkülni | schmal, eng werden. 
anzarlat- keskenynyé tenni, szűkíteni | verengen. 
aníart, 1. anzar t.
ariDra-, Szp., Ucsebn. 131. anara- megzavarodni, megdöb­
benni I verworren werden, den köpf verlieren, oöe3yMf>Tt; vö. 
Gomb. [kazR. ayrai- dumm, töricht werden, misBug. ayyara- 
den köpf verlieren].
ondrat• megzavarni, megdöbbenteni | verwirren, verlegen 
machen; mana erey, saram anüratra engem (fejemet) a pálinka, 
a széngáz megzavart; val mana ijna ijDa anDratrd ő engem 
kérdéseivel zavarba hozott.
anuratmas zavarba ejtő, zavaró | derjenige, der in Ver­
legenheit bringt, verwirrt: a., salatmas, kalt turtmas, tületmas.-— 
éam tapni (tál. mese).
anfiíay, Szp. id. csak j nur; vö. Gomb. [oszmR., adß., 
krmR. an$ak gesondert, nur, allein].
an fiiak, Szp. id. kutya | hund; Zon. 5. meHOKt, KyTeHOKt, 
cocyHOKt (kutya-kölyök | junger hund) [oszmR. ängäk ein junges 
(von tieren)].
ay Gardí, 1. av§n.
aiidrssa szegény, szegényke (szánakozólag) | der, die arme 
(— maskdn); a., tertlenze siirst, irlSyns kiirajmasi! 
apla, Szp. úgy | so.
appa, Szp. id. néne; atyám v. anyám húga | ältere Schwe­
ster; die jüngere Schwester meines vaters od. meiner mutter; 
piz§k a. nénjeim között a legöregebb | die älteste unter den Schwe­
stern, die älter sind als ich; man a. atyám v. anyám nénje | die 
ältere Schwester meines vaters od. meiner mutter [kaz. kirg. 
etc. R. apa ältere Schwester, tante, krm. karR. äpä id., TaraR. 
äba die jüngere Schwester der mutter; die ältere Schwester].
aptara-, aptra-, Szp. id. zavarba jönni | in Verlegenheit ge­
raten, den köpf verlieren, ogyptTb [kazB. aptara-, aptra-]. 
aptaratas (inf.) Ucsebn. 131. o^oJikTb. 
aptri Szp., aptari Ucsebn. 1. aua. 
ar (folkl.) férfi; fiú | mann; knabe [kaz. ir],
arzin, Szp. arzin ( ar-\-sin)  férfi | mann; vö. Gomb. 
ar-mrri nőnemű erdei manó (óriástermetű; nagy melleit 
vállain át dobja a hátára, hol két fiúgyermek szopja azokat) ; 
férfi módjára viselkedő nő | weiblicher waldgeist (von riesen­
hafter grosse; ifire grossen brüste wirft sie über die schultern 
auf den rücken hin, wo zwei knaben an denselben saugen); 
eine frau, die sich als ein mann benimmt.
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aran, Szp. id.: aran-aran alig, nagy-nehezen j mit mühe; 
a.-a. iüret nagy-nehezen jár [kaz. aran].
araslan, Ucsebn. araslan oroszlány | löwe [kaz. arSslan]. 
arám, Szp. id. nő, asszony, feleség | weib, frau, gattin; vö. 
Gomb. [krm. oszmR. havam der harem; die frauen und töchter, 
die im harem wohnen; frau, gattin; arZenk. 386. haram eine 
geheiligte sache; ort. den zu betreten den profanen oder den 
nicht dazu gehörigen nicht gestattet ist; frauenzimmer; die frauen 
der familie; eine frau oder concubine; vö. Zol. 137., Asm. 141. .
aram : a. u d \[, Szp., Ucsebn. 29. zram üröm j wermut [kaz. 
äram].
arGan• összebonyolódni, összekuszálódni ! sich verwickeln, 
sich verstricken, cnyTaTtca; síp arcanpia a czérna összebonyo­
lódott [vö. jak. ir sich verwickeln; csagR. ärgän- sich versam­
meln, sich anschliessenl.
arGat- összebonyolítani ; verwickeln.
arGd az ing alsó külön része; a kabát előrésze ! das untere 
stück am hemde; das vorderstück des rockes; Ucsebn. 21. no^oJiB 
[kirg. telR. irgä der untere teil des jurtengitters (kirg.); tür­
schwelle (tel.), kirgR. ergä der teil des jurtengitters bei dertür; 
(orenb. szót.) erge hM/Khhh urcti» khÖhtomhoö pümeTKH]. 
aria- Szp., 1. avSrla-.
arlan, Szp. id. vakondok | maulwurf kaz. ärlän'. 
arvian, 1. av§r*.
arBa, Szp. id. polyva j spreu. MaKHHa; vö. Gomb. kaz.
ärbä],
arßaldy polyvatartó | spreuhürde, MHKUHHima. 
arBUs görög dinnye | Wassermelone [or. apőy3o]. 
arz§ : kürzd-arzd szomszédok | nachharen [vo. köz-tor. ar§ 
jenseitig, die andere Seite, kirg. kojb. szagR. ar gegenüber (kirg.); 
(kojb. szag.) jenseits].
arfiza, Szp. id. láda, szekrény (a fedele sarkakon fordul i | 
kästen (dessen deckel mit angeln versehen ist); vö. irza ; vö. 
Gomb. [kaz. ärgä],
as emlékezet; ész | gedächtnis; verstand, V e r n u n f t  kazß. 
is gedächtnis, sinn, verstand].
az§n- emlékezni, emlékünnepet ülni; imádkozni | sich 
erinnern; eine gedächtnisfeier halten; beten, flehen. 
azSnni a halottak emlékünnepe | gedächtnisfeier. 
assSr esztelen, bolond | unvernünftig, thöricht. 
astu- (as-{-tu-) vigyázni | acht geben, sich achten. 
as- megromlani, kicsapongani, pa3BpaTHTbca; örjöngeni, 
dühöngeni, ökcnTbca | verdorben werden, ausschweifen; rasend, 
toll sein; vSl vd/dfih azat ő hébe-korba dühöng;
vö. Asm. 61. as- öhcHOBaTtca; Zol. 7. a za- cl yMa coüth, 6ü-
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CHTLCfi kaz. kirg. etc. E. az- den weg verlieren, sich verirren ; 
verführt, verdorben werden].
askdti ledér, léha j  liederlich, ausschweifend, pa3BpaTHwft. 
astar- elcsábítani | verleiten, verführen, cof>jia3HHTb. 
az :
azanne nagyanya (az atya részéről) ] grossmutter (väter­
licherseits).
azat'ts nagyatya (az atya részéről) | grossvater (väter­
licherseits) ; mm azat'ts dédapa | urgrossvater.
azamzd, a. siji varázsló, varázslónő | zauberer, zauberin 
? kazE. azanc? gebetrufer, muezzin, azan der ruf zum g e b e to r .; 
vö. Asm. BCs. 120.] 
azamzay id.
a zamat: a. kdBerri szivárvány | regenbogen (— saramat- 
kdBerri}.
azap, Szp. id. kín, gyötrelem | qual, pein [kaz. etc. E. 
azap <  ar.].
azaB-erni nagyhét | cbarwoche.
azaplan- kínlódni, szenvedni | sich quälen, leiden.
azaplanDar- kínozni ! quälen.
azar-pizer : a.-p. sil kilst nagy szél dühöng | es weht ein 
wütender wind ; a.-p. alyazat' túlságosan lármázik | er treibt 
übermässig mutwillen; vö. Asm. 115. azar-pizer neaiicTaa ciwa, 
rpo3a.
azat: ma a. yuínd púpos lett | er wurde buckelig. 
azav agyar, szemfog | hauer, eckzahn [kazE. azü eckzahn, 
hauer, backzahn; misBng. azaiv backenzahn \
azdrya- eltalálni, kitalálni [ erraten, einen Schluss ziehen, 
3aK.JK)'iHTB, Aora^axtca.
asld nagy; előkelő | gross; vornehm; sak piirtre kam aJ  
ebben a házban ki a (fő)gazda? a. tißd a nagyböjt | die grossen 
fasten [vő. Grönb. 68.].
aslaDi (asld-\-aoi), Szp. id. mennydörgés J donner; a. 
avdoat! mennydörög | es donnert.
asldlas (inf.) Ucsebn. 132. BerayaTb. 
aslälan- nagyobbodni | sich vergrössern, grösser werden. 
asldlat- nagyobbitani | vergrössern. 
asldk, Szp. id. szénapajta | heuschuppen [kazE. aslSk ge- 
treide ; a. k?lätd Scheune; csagE. aslik getreidespeicher .
aza, Szp. id. hím ; atya männchen (von tieren); vater; 
a.-yur, yur-azi gúnár |gänserich; a. avnat' mennydörög jes donnert; 
vö. Asm. 101. tel. alt. csagE. aca älterer brúder, onkel; (alt.) 
Väterchen; (csag.) mutter, bejahrte frau, altY. aca OTegb (atya 
\ater), oszmE. äjä greis].
aza-tsuh mennykő donnerkeil; vö. Gomb.
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aslák ingbéllés (az ing felső részénél) | hemdfutter (am 
oberen teile des bemdes) [kaz. acbk],
as, Szp. id. hús [ fleisch [kaz. as nahrung, speise). 
as- gázolni (vízben) | waten; vál srrma url§ assa kasra a 
folyót átgázolta [Eadl. kel.-nyelvjár. as- über etwas hinüber­
steigen, kazE. as- hinaufsteigen, sich erheben]. 
azak szamár | esel [kaz. isäk].
azák, Szp. id. háncsból szövött lótakaró | von lindenbast 
gewebte pferdedecke, Topnnme (Zol. porosa, vö. Magn. 202).
aldlli, Ucsebn. 21. alázálli (alá-\-éállá) törülköző hand- 
tuch [kaz. selgö].
askal, skal (postpos. c. acc.-dat.) szerint, példánál fogva 
gemäss, nach ; mana, sire skal válüa pázálfiid az én példámtól, 
a ti példátoktól ő is elromlott; savna-skal upna%a tir/sa kaján 
az ő példájánál fogva te tökfilkó leszel; siipsane skal yuBdlfiii 
tuBánná (közm.); vö. Asm. 210.
askán-, Szp. id. pajkoskodni, csintalankodni | mutwillen 
treiben, maJMTb, pt3BMTBca.
astar-, Szp. id. lovakkal csépelni ! mit pferden dreschen, 
«nmniKOBaTb»; arán v. tir§ astarai.
at- belebonyolódni, megakadni | sich verwickeln, verstrickt 
werden.
attar- belebonyolítani | verwickeln. 
aúa, plur. aoar, Szp. id. nosza, rajta, jerünk! ' auf, wohlan, 
gehen wir! vö. Gomb. [kazE. aicla ausruf der aufmunterung'. 
aDas drusza, névrokon j namensvetter [kazE. adas . 
aüas- eltévedni, vhová vetődni; félrebeszélni, bolondokat 
beszélni (betegségben) | irre gehen ; irre reden, phantasiren (in 
einer krankeit); ebb dner vSrmanDa auasrám én tegnap eltéved­
tem az erdőben rkaz adas-].
aDd, Szp. id. csizma j stiefel; vö. Gomb. [kaz. it dk], 
alpári, Szp. aptri, Ucsebn. 38. aptari (aD§-\-} ara) ár 
pfriemen, innuo.
Ad§1, Szp. id. Volga folyó | der fluss Wolga; Sui§ A. Kama 
folyó I der fluss Kama [kaz. Idái],
aüi ipa I Schwiegervater; ku maiim a. ez az én ipám; kil, 
aoi! gyere, ipám ! — vö. atts; aslavi.
atka Szp .: a.-kúrák bot. valamely növény | irgend eine 
pflanze (vö. Zol. atták nanopoTniiKL).
atma merettyű (a halász partról húzza a vízben) í fisch- 
harnen, HaMeTKa. 
atpár{, 1. oDá.
at'ts, Szp. id. atya | vater; vö. aui; vö. Gomb. vö. kazE. 
ätä Väterchen (ein kinderwort). 
at'tsÉa demin.
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apia, Szp. id. gyermek; ifjú, fiatal ember | kind; bursch, 
jüngling; apía-pSfiéa, apza-ptsa gyermekek | kinder; afizan- 
afi i i  unoka | enkel, enkelin; vö. Gomb. (vö. mongG. aci le petit- 
fils, le neveu).
afiias kedvencz, kedves j liebling, liebehen; vö. ? apza. 
apzasla- kedvelni, beczézni, kényeztetni | hätscheln, ver­
zärteln.
apíSloas timsó | alaun [kaz. acü-tas, äcd-tas]. 
av-, Szp. id. hajlítani, meghajtani | biegen; vö. Gomb. [kaz. 
9)-; oszmR. äi-, tarR. dg-].
av§n- hajlani ! sich biegen, gebogen werden. 
avSnpídk hajlékony | biegsam. 
aval, Szp. id. hajdan, régen | vormals; vö. Gomb. [kazB. 
äü äh <  ar.j.
aval/i hajdani | vormalig.
aval/ills hajdani, régi szokás szerint | auf ehemalige, 
alte weise.
avan, Szp. id. jó; jól j gut (adj. u. adv.); avani, sivi? jól 
vagytok-e, egészségben vagytok-e i* [? csag. oszmR. abadan be­
baut, bevölkert; (oszm.) passend, comme il laut; gut, kirg. csag. 
OT. abdan stark, fest, kräftig, sehr, tarR. obdan schön, gut, treff­
lich ; csagKún. abadan (abdan) schön, gut; bewohnt; stark, auf­
fällig, angenehm <  per., vö. Horn 4.]. 
avS ime! j  da, siehe d a ! bohr !
avnnoa (avd-\-unDa) ime ott! amott! | siehe da!
BOHT> TR MR !
av§n, Szp. id. póznákból épült emelvény a gabona szárí­
tására I konisches gerüst von stangen zum trocknen des getrei- 
des; vö. Gomb. [or. oeunz].
ayoardi, Szp. id. (avSnhkaroa) bekerített pajtatér | der 
umgehegte platz, wo sich die dreschtenne befindet, ryMHO. 
atSr nyél | schaft, stiel, lieft, griff [szag. kojkR. egir hö­
ckerig, bucklig, krumm, ur. or KpiiBoii, HaorHyTbiü; KpiiBii3Ha, 
H3BH.jHHa, krm. sor. etc. R. ägri gebogen, krumm, schief].
avdv folyó v. tó fenekén levő gödör | tiefe stelle, grübe in 
einem fluss od. see, OMyTR [vö. csag. etc. R. ägir- drehen, 
wenden. csagR. ägrik wasserwirbcl; vö. o.vSrla-].
avSr-, Szp. id. őrölni | mahlen; vö. Gomb. [kazO. äüdr- 
drehen, wenden, alt. etc. R. äbir- id.; vö. jarSrn]. 
avSrt- öröltetni | mahlen.
arman, Szp. id. (<  *aví>rman) malom | mühle; siv-arman? 
vízmalom I Wassermühle; sil-armand szélmalom Windmühle; 
al-arman9 kézi Örlőkő | handmühle; vö. Gomb. 
arman-twaGan molnár | müller. 
avSrla-, Szp. Ucsebn. 132. arla- fonni | spinnen [kaz. drlä-
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id., barE. irlä-; vö. tar. kom. csag. oszm. etc. R. ägir- drehen, 
wenden (csag.); spinnen].
avSrla-, Szp. id. megtölteni (a puskát) j laden (ein gewehr) 
[vö. ? jak. it- id .; vö. Grönb. 45.].
avas- szórni (darát) j worfeln (graupen), bírtb Kpyny br 
KopHTk; vö. Gomb. [tel. ujg. oszmÉ. äs- sichten, worfeln (ge- 
treide), szag. kojb. kirgR. es- worfeln].
avat-, Szp. id. kukorékolni; kakukkolni; mennydörögni i 
krähen; kuckuck schreien; donnern; aslaßi avdüaí mennydö­
rög I es donnert; jak. ät- sprechen, aussagen, berichten; d o n ­
n e r n ;  krm. oszmR. ät- singen, zwitschern, schwatzen, einen ton 
von sich geben; yoros ötär der bahn kräht; gök ötär es donnert]. 
avDan, Szp. id. kakas | hahn; vö. Gomb. 
avlan-, Szp. id. házasodni | sich verheiraten, eine frau neh­
men; vö. Gomb. kaz. ejlän-, misBug. ülän-, oszmR. ävlän-]. 
avlavDar- házasítani | verheiraten. 
avras- meggörbülni, elferdülni (pl. deszka) | sich werfen, 
schief werden, OKopoŐiiTBca [vö.' szag. kojbR. egir höckerig, 
buckelig, krumm, uneben, szag. kojb. kcsR. egär krumm, gebo­
gen, buckelig, krm. sor. etc. R. ägri gebogen, krumm, schief . 
avDan, 1. avat-.
avD§ véső-féle. vakaró vas, melylyel vályúkat készítenek | 
eine art hohleisen zum aushöhlen der tröge, TecJia.
£
elek, Szp. id. rágalom, rágalmazás, pletyka, zuvatolás | Ver­
leumdung, klatscherei [kaz. alak,].
elekle- rágalmazni, zuvatolni | verleumden. 
eleisí) rágalmazó | Verleumder. 
eh vagy [ oder [or. ujiu].
eile vájjon, vagy talán J ob, oder vielleicht; manzan jur- 
lajmastSr ? e. hitről sajraüa aj tiveDt ? [kaz. ällä],
emel, Ucsebn. 103. emel, amal', amal varázsszer (melylyel 
gyógyítanak vagy kárt tesznek) | zaubermittel (mit dem man heilt 
oder beschädigt); Ucsebn. 103. jrkKapcTBO; vö. mel [kaz. amäZ<ar.]. 
emelle- varázsszerrel gyógyítani vagy károsítani durch 
ein zaubermittel heilen oder beschädigen; i§l vllnd puhítsd, 
Sna juvidé emellend.
emelzd varázsló, táltos zauberer, zauberin; Ucsebn. 103. 
jiiKapb.
eßd, gen. manStt, etc. én j ich.
eßi: e.-karfiidk bába | hebamme [kazO. äbdj],
eßir, gen. piran, etc. mi | wir; vö. Gomb.
eppin igenis, jól van! nos! hát! tehát | jawohl, gut, nun!
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also; ,lajoy tu !1 «eppin tovop!» .jól csináld meg!‘ «igenis, meg­
csinálom!» ezor eppin kilorya! jertek tehát! vő. Gomb.
ere/, Szp. id., Ucsebn. 26. erey, ereke pálinka | brannt- 
wein ; vo. Gomb. kaz. arakd <  ar.j. 
erey’-kyrSad bot. pOMamKa.
eresmen pók j spinne; vö. Gomb. [vö. kaz. ürmäkäc, csag. 
oszmR. öriimßäk, ur. arámik].
eresmen-kavDi pókháló j spinnengewebe. 
er dm, 1. arom(-UDÍ).
erne, Szp. id. hét ) woche [kaz. atna <  per.].
erne-kun péntek | freitag. 
ezo, gen. sanen, etc. te I du. 
ezir, gén. síron, etc. ti | ih r; vö. Gomb. 
esrel, esreb, halál (személyesítve) | tód (personificirt); vö. 
Gomb. kazO. jazrail  <  ar.j.
evem ember mensch [kaz. ädäm <  ar.].
dók Szp. id. haj dán, előbb ehemals, früher ;vö,Gomb. [kaz.dbko}.
dbk/i hajdani, előbbi | ehemalig. 
dlGer, Ucsebn. 68. IIjieaji,Bi (a Fiastyúk | die Plejaden) [sor. 
leb. szag. kojbR. iilgär].
Ago minta, mustra (pl. a szabónál, czipésznél) | muster, 
modell, BUKpoÜKa [kaz. elgö].
dÍGdr- érni, elérni, ráérni; megérni | gelangen, zeit haben; 
reif werden [kaz. clgcr-].
om-, Szp. cm- szopni, emni | saugen; vö. Gomb. [kaz. im-}, 
omdrt- szoptatni I säugen.
omor, Szp. cmer életkor, élet | lebensalter, leben; vö. Gomb. 
ikaz. junior <  ar.].
omot, Szp. cmet remény | hoffnung [kaz. ismét <  per.b 
omotlen- remélni | hoffen. 
omotsor mohó, sóvár | gierig,
on- láng nélkül égni, perzselódni; megfagyni, a fagy által 
kárt szenvedni, elhervadni (növények) | ohne flamme brennen, 
gesengt werden; abfrieren, vor der kälte verwelken, von der 
kälte beschädigt werden [tel. tar. ujgK. öy- verwelken (tel.); (tar.) 
ausgehen (von färben); (ujg.) bleich werden, tob. kaz. TaraR. 
iiy- ausbleichen, die färbe verlieren].
onok, Szp. id.: o. sorzi égés-szag, pörzsölés-szag | brand- 
geruch.
ont- perzselni, égetni sengen. 
one, Szp. id. tehén | kuh; vö. Gomb. [tel. kirg. tob. ujgR. 
inak, jak. ynayj.
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ansn- hinni glauben; an ansn ana, vál sujai ne higgy 
neki, ö hazudik; vö. Gomb. [kazO. inan-, csagR. inan-, oszmR. 
anan-].
aner, Szp. id. tegnap j gestern; vö. Gomb. [kazB., kazO. ayar 
dämmerung, altR. iyir abendröte, dämmerung, abend].
3nsryi tegnapi j gestrig.
ansr- fölhangolni (hangszert) | stimmen (ein instrument), 
anzs, Szp. id. nyakszirt, tarkó | nacken [toh. kazR. iysä 
nacken, misBug. iyzä der teil der brust, der zwischen der Schul­
ter und der brustwarze liegt].
anna, Szp. id. már, most \ schon, jetzt, nun ; kaj 3. menj 
már! yavsl an fiád 3. a nap már lenyugodott kaz. inda id., csagKún. 
imdi jetzt].
anf ih  gyöngy | perle [kazY. 37133, kazB. anjü]. 
aretla, 9re th : 3 . páDá-jusmana családi ünnep, melyet a 
tavaszi vetés befejezése után. valamint későn őszszel Miklós-nap 
előtt ételáldozatokkal ülnek í ein familienfest mit speiseopfern; 
wird nach beendigung der frühlingssaat und im Spätherbst vor 
dem Nikolaus-tag gefeiert [vö. or. pxdö . 
arstts, 1. ürstts.
3ray- fölriadni, megvadulni, megijedni | scheuen, kollerig 
werden, erschrecken [kaz. örök-].
drd'/Ur- megijeszteni erschrecken (ti\), aufschrecken. 
arfizs-  szaporodni | sich vermehren [kaz. iirca- .
arfizet-  szaporítani j vermehren.
3zdkls- zokogni, zokogva sírni | schluchzen onomat. vö. alt. 
tel. kirg. etc. R. öksö- id.].
3s ,  Szp. id. munka, dolog | arbeit, sache [kaz. 3 s .
,?sh- dolgozni, munkálkodni | arbeiten.
3éfisén munkás, iparkodó j arbeitsam, emsig, betriebsam. 
3s-, Szp. id. inni | trinken [kaz. 3C-].
dékd ünnep, lakoma; a pogányvallású csuvasoknál egy 
három napig tartó ünnep, melyet a mezei munka befejezte után 
tartanak | fest, schmaus, gastmahl; dékd-siGd azessa lakomát 
tartanak (krm. oszm. kar. T. R. icki, csagR. ickii trank; trink- 
gelage].
dskd-kun iipecTOJibHbiii npa3gHUKi>. 
azsr-, Ucsebn. 23. vazer- kibontani, megszabadítani, fel­
gombolni I lösen, loslassen, aufknöpfen, aufhaken [vö. ? jak. ősül 
losbinden, lösen].
déran- kibontakozni, ki-, megszabadulni, el-, szét-, le­
válni I sich losreissen. sich lösen, aufgehen.
asks (vö. Asm. 239. as, asks) hiszen | ja, ja doch, doch; 
ij.ksu nummaj asks; anima ümsstan ? hiszen sok pénz van nálad; 
miért nem vetted meg ? [vö. kaz. ic <  per. .
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dskdrt, Ucsebn. 51. hkart nagy hosszúkás gabonaasztag j 
ein grosser langgestreckter getreideschober, Kjia^t [or. cnupdz]. 
askartle- asztagba rakni | aufschobern. 
azen- kimerülni, el-, kifáradni, elalélni | überanstrengt wer­
den, abgemattet werden [misBug. esän- abmagern (von tieren); 
vö. oszmB. üsän- faul, apatisch, nachlässig sein; vö. kazB. 
üsän faul].
dzenoer- terhelni, fárasztani, nyomasztani J abmatten, 
überanstrengen.
dzdk, Szp. 1. di.dk.
asne (nagyobb) gyepföld, mező | (grösserer) grasplatz, rasen- 
platz, hochliegender grasboden, nomma; vö. uslatjGd [kaz. ásna 
reutgrund].
9
djd-/, Szp. djyd álom schlaf; djyám kilet álmos vagyok; vö. 
Gomb. kaz. jeko, oszmB. vjukn, tel. alt. kirgB. uiku\. 
djyjla- szunyókálni | schlummern. 
djdr, Szp. 1. ajár.
§jje valamely gonosz szellem; ha a gyermek sokáig bete­
geskedik és nem fejlődik, ezen szellem az oka | ein böser geist; 
vdl otDÉana a. jernd; vö. Gomb. s. v. ije [kaz. ajä, ijd].
djje-kurák bot. valamely növény; virága olyan, mint a 
máké irgend eine pflanze, deren blüte der des mohnes ähnelt. 
djji, Szp., Ucsebn. 100. ijd véső J  meissei.
Slav, Szp. lav előfogat | vorgespann, pflichtgespann, das 
fahren od. transportiren mit mielpferden, iiog,BOAa; martán jasa- 
lazene turttarma dlava kdrzetni ? elvállalod-e poggyászom szállí­
tását (lóval)? mana unDci ize kajma Hava kdrzetni ? elvállalsz-e 
(lovakkal) engem oda szállítani? vö. Gomb. [kazB. lau, kazB. 
olau, misBug. alatv, kirgB. ulau].
Slavzd, lavdzd bérkocsis; fuvaros | kutscher eines pflicht- 
gespannes od. der mietpferde; fuhrmann.
did/- emelkedni, fölhágni (pl. hegyre, második emeletre) j 
aufsteigen, hinaufklettern [? vö. kaz. elő, tarB. ultik gross, er­
haben ; su uluk küldi (tar.) das wasser ist gestiegen .
§man, Ucsebn. 88. id., Szp. urnán földi giliszta, eső-féreg 
regenwurm, ^oaígeBoii uepBHKB; vö. Gomb.
dinár csendes, meglehetősen meleg és borult (időről mondta) | 
still, ziemlich warm und bewölkt (vom wetter); ianDalák á. tárai 
alt. tel. szag. kojb. küärB. am§r ruhe, frieden, das ausruhen, 
erholung, ur. amär cnoKoimhiü, Miipu, iiokom].
Smart, Szp. omort: S. kaják, Szp. o.-k. sas | adler (vö. Asm. 
BCs. 64, 65. amártkaják id.).
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Smart- túltenni vkin, felülmúlni vkit | übertreffen, es jmdm 
zuvor tun; SmSrtmalla t'suBSr fussatok versenyt! [oszmZenk. 137. 
öyret- vorangehen, einem anderen zuvorkommen, überholen, 
einen anderen hinter sich lassen .
Smvia miért? j warum?
Smra, Szp. omor (?) szügy | brust (von tieren) (vö. Zol. 
umra, 6e,npo jioma^n) [kaz. TaraR. umrau die brust (von tieren) .
Smzan- irigyelni I beneiden.
Sn emlékezet; ész | gedächtnis; verstand, Verständnis kaz. 
adR. ay auffassungskraft. Scharfsinn, Verständnis; (ad.) erin- 
nerungj.
Snla-, Snlan- megérteni | verstehen, einsehen.
SnlanDar- magyarázni | erklären.
SnlS kinek jó emlékező tehetsége van ; eszes, képes mit 
gutem gedächtnis begabt; verständig, fähig.
SnzSr: S. puza ük- elalélni j in Ohnmacht fallen.
SnzSrtran váratlanul | unerwartet, Heqaaimo.
Sn- sikerülni | geraten, gelingen, gedeihen; manSn as anza 
pirai az én munkám sikerül [kaz. TaraR. uy-].
Snoar- sikeressé tenni machen dass etwas gelingt, glück 
bringen.
SnzSrt, anzart olyan betegség, mely abból ered, hogy az 
ember veszekedők v. pörlekedők közelébe ju to tt; tünetei főfájás 
és hányás | eine solche krankheit, die daher stammt, dass man 
in die nähe von streitenden od. hadernden geraten is t; vö. 
Magn. 142.
Snua/- esküdni | schwören [vö. kaz. ant, and eid, schwur .
SyoajlS illő, alkalmas | passend, tauglich [vö. kazB. uyaj, 
Syaj id.].
Sram, ijram, Szp. uram utcza | gasse, strasse [kaz. uram .
Sratlan-, "ratlan- megörülni froh werden [vö. or.padz froh .
»rat'ne rokonság | Verwandtschaft [or. podttn}.
Srskal szerencse | glück [kaz rSskal <  ar. .
SrskallS szerencsés | glücklich.
Srza lisztharmat, köd, melytől a gabona rozsdásodik mekl- 
thau, brand im getreide [or. pata; vö. misN. Sría id.].
Sru nemzetség, rokonság | Verwandtschaft, geschlecht, po^t; 
par pajns yurSnDas-SruBa asmssims par! [kazB., kazO. rii, 
kirgR. ürül.
Ss, Szp. es ész; tanács j verstand; rat (vö. Razsk. I, 141.); 
as par- tanácsolni | rat geben, raten [kom. ujg. oszmR. us .
Ssla eszes ] verständig, klug.
SssSr esztelen | unverständig.
Ss-, Szp. os- meríteni; lefejteni, tölteni (italt a hordóból) i 
schöpfen; abzapfen, abziehen [kazB. sós- kitálalni az üstből,
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fazékból kiönteni az ételt | ausscliöpfen (speisen); altV. sus- 
scböpfen, ausschöpfen (aepnaTb; BbiaepiibiBaTb, BbuniBaTb köb- 
uiomb)].
SskSfiís hosszúkás lapát (merő-kanál), melylyel gabonát
v. lisztet merítenek j mehlschaufel, kleine schaufei um körn 
od. mehl aus- und einzuschütien, jiotokb (kazB. soskSc, 
misBug. soskoc).
Sza vetélő | Weberschiffchen [kazB. susa, sosa].
Szán, Szp. ozan nyírfajd | birkhuhn, birkhahn; yir-S. császár- 
madár j haselhulm [kaz. tobR. usari].
Szat-, Szp. ozat- kisérni, elkísérni | begleiten [kazB. ozat-].
Ssla malátalé, sörmust | bierwúrze [or. cycjio; vö. kazY. 
sosla).
ásta, Szp. osta mester, művész [ meister, künstler [kazB. 
osta <  per.].
Ssta-plat'nik asztalos | tischler, CTOJiapb [or. -nziomnuKz].
Séta hol? I wo?
Sí, Szp. os bél, belső j das innere; tumDÍr Sid ruha- 
béllés I kleidfutter; vö. Gomb. [kaz. ac],
did, Szp. ozo meleg | warm; §z§ra/ meglehetősen meleg | 
ziemlich warm; vö. Gomb. [kaz. dssd, oszmB. §ss§, csagKún. isiy, 
ujgR. izik, tel. altR. üzü].
didk, Ucsebn. 121. Sidy, Szp. didk sekély; zátony, sekély 
hely I untief; untiefe ; §. sár zátony | untiefe.
Ssti azon kész ételek, melyeket hazulról hoznak a mezőre az 
ott ingyen dolgozó szomszédnép megvendégelésére | die esswaren, 
welche man fertig bereitet aufs feld bringt zur Verpflegung der 
nachbaren, welche ohne weiteren lohn hilfsarbeit verrichten [kazO. 
dstdj, misBug. sti ropoxrb BapeHwfi, g;oB. rycTow, misN. dsti 
KanycTa].
SDSr pézsmás patkány, | bisamratte, bisamspitzmaus, bbi- 
xyxojib.
Sv-, 1. U-.
SvS, Szp. id. tapló I Zunder.
dvSlSy: S.-kSniBa fagomba, melyből a taplót készítik 
feuerschwamm.
SvSs, Szp. id. nyárfa j espe; vö. Gomb. [kazB. usak, tobR. 
ausak, szag. kojb. kcsR. os espe, pappel].
SvSs-kSinßi valamely gomba | irgend ein pilz, (Ucsebn. 86.)
nO^ OCHHOBHKb.
SvSs-kSrSs valamely gomba j irgend ein pilz, (Ucsebn. 86.) 
uo^rpys^oKB.
SvSs, Szp. id. viasz | wachs; (vö. vas) [kazB. bal-anSz .
SvSs: S.-jSvSzd valamely cserje; hasonlít a k§p(ísa?jG§ nevű 
cserjéhez, bogyói mégis másfelék, hasonlók a foltos áfonyához,
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nem ehetők irgend ein strauch mit beeren, die den mcos- 
beeren ähneln.
i
ijd, Szp. 1. §jji.
icel, Szp. id. makk | eichel; t'särss-, yirä-i Gelli fenyő-toboz 
kiefer-, fichtenzapfen; vő. Gomb. [kaz. äkäh, äkälä].
iaerßld  lepény j eine art pfannkuchen, őjiiihb ; vö. Gomb. 
_ =  misN. igorcä eine art nudeln (y. anderer form als salma)[.
Xkksn úgy látszik | es scheint, uaaccTca; vdl t'sSnay ismer i. 
ő, úgy látszik, igazán szép [kaz. ikän}.
ikk9, ik, ÍGd két, kettő [ zwei [kaz. ikdJ. 
ikkdnids második | der zweite.
iksdl- kevesbedni | sich vermindern, abnehmen, yöaB.iaTBca; 
siv iksdlßz» a víz apadt [oszm. krmR. äksil- id.].
iksot- kevesbíteni j vermindern, verringern [kom. oszmR. 
iiksit- id.].
iksü Ucsebn. 103. 1. jdks'á.
il-, Szp. id. venni, kapni ' nehmen, bekommen; vö. Gomb. 
[kaz. a l- \
ihm  ékesség, szépség I Schönheit; vö. Gomb. [kazíL. 
kazSzp. iläm].
ilemlet- ékesíteni, szépíteni | schmücken, verschönern. 
ilemh ékes, szép j schön, schmuck; demin. ihmhsks. 
ihn- hozzászokni | sich au etwas gewöhnen, npiiBa^nTtca 
kaz. ojälän-, misBug. ijälän-].
ihrt- csábítani, csalogatni anlocken, 3aMaHHTB. 
iltleGen, 1. ith.
im orvosság arznei ;i . ize  kilDdm hoztam orvosságot [kaz. im . 
im-jum gyógyító varázsigék | Zauberformeln, mit welchen 
man krankheiten heilt; im-jum kala- varázsolni j zaubern. 
iinle- gyógyítani [ heilen.
im-sam mindenféle orvosság j allerlei heilmittel, arzneien. 
imos azt mondják, hírlik sagt man, wie verlautet, öy ;^- 
to6h [kaz. imps].
inze, Szp. id. messze; messzire | ferne, Aveit (wo? wohin?); 
inzetre messze | weit (wo?); inzetren messziről J aus der ferne; 
vö. Gomb.
inzetri távoli entfernt.
iijGe, Szp. jdijGe ángy, bátyám neje; nagybátyám neje; 
(megszólításban) nálamnál öregebb asszony j die frau meines äl­
teren bruders, Schwägerin; die frau meines oheim s; (als anrede- 
wort) eine verheiratete frau, die älter ist als ich; vö. Gomb. [kazB. 
jhje, kazO. j iyga .
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iíjceza elemin.
iíjGe: i.-aram özvegy-asszony | witwe (=  t§l§/-ar§m); i.-a. 
ileGen, jsple amri imet-si (népdalból) a ki egy özvegy-asszonyt 
nőül vesz, hogy múlik az élete? [=  az előbbi].
iíjGek, Szp. id. nyomorúság, szerencsétlenség | elend, not, 
Unglück [kaz. barR. imgeik].
ir, Szp. id. reggel; korán reggel | morgens; früh am mor­
gen oszm. csagR. är am frühen morgen; vö. kaz. tob. barR. 
irtä morgens, früh; der morgen].
ire/ korán reggel | früh am morgen. 
ir/i reggeli | morgen-; i. tarn reggeli fagy.
Irfans reggel | am morgen. 
ir/ane/i — ir/i. 
irnere/  korán | früh.
Irak, Szp. id. kény, akarat, szabadság; tágas, térés j wille, 
freier wille, freiheit; geräumig; iraGe tu/na szabad lett; i. pürt 
tágas, nagy szoba; irak! szabad! [kaz. irak]. 
irakla/ szabadság | freiheit.
iraksar kénytelen | gezwungen, gegen seinen willen;
i. kunná piámat ő itten kényszerítve él.
iral-, Szp. irla- olvadni j schmelzen, aufthauen; unan kuza 
iralzs süret az ő szeméből csurog a víz [vö. kaz. ara- id.]. 
iralmr- olvasztani , schmelzen (tr.).
iralfizak: iinan kuza i. az ő szeméből csurog a víz | seine 
äugen triefen.
irzar mocskos, szennyes, undorító | schmutzig, unflätig, ekel­
haft (Ucsebn. 124. npe3ptHHHH) [vö. kazR. ar schände, schäm <ar.; 
arsaz schamlos, unverschämt, unordentlich (in der kleidung), un­
höflich, ärsizlik (o: arsazhk) Unverschämtheit, unhöflichkeit, u n- 
S a u b e r k e i t ] .
irzarlen- bepiszkolódni, beszennyesedni schmutzig werden, 
besudelt, befleckt werden.
irzarlenoer- bepiszkítani, beszennyesíteni, megfertőztetni ' 
beschmutzen, besudeln, verunreinigen.
irt-, Szp. id. mellette elmenni v. elhaladni; elmúlni (idő­
ről mondva) | vorübergehen, vorbeiziehen; vergehen (v. der zeit); 
vö. Gomb. [tel. alt. krmR. ärt-}.
irtter- caus.: eßir asna sina viranne turri irtterze pciDari 
a helyett, a mit ittunk és ettünk, adjon isten annál többet! | 
anstatt dessen, was wir getrunken und gegessen haben, gebe 
gott noch mehr!
iroan- szeszélyeskedni, csintalankodni | tückisch sein, mut- 
willen treiben.
irDanner- kényeztetni verzärteln.
ism arza (vö. Asm. YII, 237. ismuzo) legalább; még csak
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wenigstens, doch, (nicht) einmal; iűa ivas ijtrainoa i. par hasta 
párnára én két maroknyit kértem, ő még csak egyetlen egyet sem 
adott; i. par ivaéta puzan par adj legalább egy maroknyit! 
[kaz. icmasa].
isvas mész j kaik [or. useecmb].
is- ledönteni, lerontani, lebontani, szétbontani auseinander- 
nebmen, niederreissen [kazR. is-j.
ital- összeomlani, Összedőlni, lezuhanni | nieder-, ein- 
stürzen.
is-, Szp. id. úszni I schwimmen; kimBs i. csónakázni mit 
kabn fahren: kasmsiiBs i. (kormánylapáttal) evezni (einen kabn) 
wicken, mit einem ruder am binterteile fortbewegen; vö. Gomb. 
[kaz. is-, oszm. alt. csagR. äs- rudern].
ioar- fejés előtt a tőgybimbókat húzogatni die milch hervor­
locken (durch ziehen an den zitzen vor dem eigentlichen mel­
ken) [vö. altAh (467. 1.) i j - : ijip berip jat cnycKaeTt (Kopoßa 
MOJiOKO); ijip perbej jat He cnycKaerb (Kopoßa mohokoV.
itle-, Szp. id. hallgatni, szót fogadni : horchen, anhören : 
gehorchen vö. kazR. isat-, kazB., kazO. asat-].
iltleGsn szófogadó, engedelmes gehorsam.
i
ijt-, Szp. id. kérdezni, kérni | fragen, bitten (kazB. äjt- aus- 
sagen, aussprechen, alt., kirg. etc. R. ait- sagen, sprechen, jak. 
yjyt fragen].
iyala-, Szp. id. (onomat.) csuklani schlucken haben, hicken.
i/ra  (vad) foghagyma j (wild wachsender) knoblauch, ^hkíh 
qecHOKB.
ily an-, Szp. id. megátkozni | verfluchen lvö. tel. altR. alka- 
segnen, kojb. etc. R. alya- id., jak. alyä id.].
ilttan, Szp. id. arany | gold [kaz. altan}.
inatlan- szeretettel bánni, czirógatni, kedvelni j liebkosen; 
vazsm savanza inatlanza purnassa ők nagyon kedves és gyöngéd 
viszonyban élnek, egym ást nagyon kedvelik ; ans parusne inadat' 
a  tehén  kedveli, dédelgeti (pl. nyalogatva) a b o rjú t; vö. Asm. 
BCs. 122.
ira horony, fánc j falz, na3i. (vö. kazY. ar- na3íiTi>, arsau 
na3i>, kazO. arma- ^ojiőhtb nasB, armau nasi. bt> CTOJiőt, tel. 
barR. ar- in fugen arbeiten].
iran, Szp. id. holnap | morgen; iranüan ts B a r  kun holnap 
után I übermorgen [vö. ? írj.
i r á n y i  holnapi | morgig.
iras, Szp. id. rozs j roggen [kas. áras, or. poofcb], 
iras-amata rozsüszög, anyarozs | m utterkorn .
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iras-patri (Ucsebn. 65.) miCKapb (Gobio fluviatilis).
[rat-, Szp. id. fájni | schmerzen, weh tun; rá mán pus ira- 
oat fejem fáj | kazB. auárt-, kazR. aurt-]. 
íratni fájdalom ( schmerz.
ir§, Szp. id. jó I gut; vö. Asm. BCs. 122. [kaz. etc. R. arü 
rein, gut; (alt.) heilig .
irláy, Ucsebn. 113. irSlSy jóság ' güte. 
irláylá jóságos | gütig.
iryan-, Szp. id. sovány | mager [vö. kazR. arák mager]. 
iryanlan- soványodni | mager werden, abmagern. 
iryanlanuar soványítani abmagern lassen, mager machen. 
irza, Szp. id. hársfakérngböl összevarrt kerek vagy négy- 
szögletes kosár I korb aus lindenrinde; vö. arfiía kaz. ärßä .
it, [nay: iDay uksa pylmazan par idrdDs jurdiih ha pénz 
nincs, egy gyűrű is jó lenne | falls es kein geld giebt, so wäre 
auch ein ring gut; yura tídGdí vázét sülslle; [t sülé kajit't'ísn 
kurza jid‘>r! úaoá tSvanán Saramran juui irtsa pirat; iuay ir- 
Dtiisan kurza julár! fekete fecske fölfelé repül; nézzétek egy­
folytában addig, míg a magasban el nem tűnik! ezen Sz. roko­
nunk emlékünnepe múlik; nézzétek egyfolytában addig, míg el 
nem múlik! | eine schwarze schwalbe fliegt hinauf; betrachtet 
sie fortwährend, bis sie in der höhe verschwindet! die gedächt- 
nisfeier dieses unseren verwandten S.’s ist im vergehen; be­
trachtet sie fortwährend, bis sie vergebt (vö. Zol. 12. ioay ouetit, 
BecbMH: i. kirh isxxlmazan ecJiMÖT. He öbiao O'ieHb Hyauio).
ivahla-, Szp. id., Ucsebn. 155. ioala- ölelni | umarmen. 
ioam ol I schooss, öepeMH.
ídS páratlan szám | ungerade zahl, Heuerb; it tdoal1 pá­
ros-e vagy páratlan? vö. Gomb. [vö. ? [tti].
itla, Szp. id. sok, nagyon | viel, sehr; i. nummaj túlságo­
san j zuviel, allzuviel, überflüssig; vö. Gomb. [it-: vö. ? kazB. 
akták letzt, übrig geblieben, Überbleibsel; ? telR. adak der letzte, 
schlechteste, geringste, der nach der wähl zurückgelassene]. 
itlari: i.-kun kedd | dienstag. 
itlassi túlság, több mint kell j úbermass. 
itti, Szp. id. más | anderer [vö. itta (jelentésre nézve vö. 
mordÉ. Úja, mordM. xle anderer, mordE. Ujadoms, mordM. ü'a- 
dáms übrig bleiben) .
ivSl, Szp. id. fiú I sohn; vö. Gomb. s. v. ávál; [kaz. ul, 
oszm. ujgR. oyul).
iván-, Szp. id. el-, kifáradni | ermüden; vö. Gomb. [? alt. 
telR. join- eich sehnen, streben, sich bemühen, alt. leb. telR. 
jaina- sich abmühen, sich bemühen, sich sehnen; másképen 
Grönb. 77.].
was, Szp. ivza, Ucsebn. 5. iväs, uzJ marok, maroknyi | die
V
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hohle hand, handvoll, ropcTb; vSl Urn pdr ivSza sSnSy ő vett 
egy maroknyi lisztet; vö. Gomb. kazB. uSc, uc, kazB. üc .
ivSsla- marokba fogni | mit der hohlen hand nehmen. 
ivdé-tuBand  tenyér | handfläche. 
ivst-, Szp. id. vetni, dobni | werfen, schleudern kaz. at- .
j
jay oldal, fél | seite; jSnS jaySnns an pír, vSl sirüd ne menj 
közel a kutyához, harap kaz. jak).
jaySn megközelítőleg, körülbelül | ungefähr; «sanSn uksu 
nummaji?» — ynaniüs jaySn piir‘ «mennyi pénz van nálad?» — 
,körülbelül egy rubelem van‘ [kazR. jakSn nah]. 
jaytS Ucsebn. 56. cocHa (Pinus sylvestris). 
jaGa sima glatt; jap-jaGa egészen sima | ganz glatt. 
juGa-kdniBa Ucsebn. 86. cbipokacEa (gomba-féle j art pilz). 
jaGal- (el)simulni j glatt werden. 
ja Gat- simítani | glätten.
jaoalt: j. sik- fö l fe l e  u g r a n i  [ h i n a u f s p r i n g e n ; jaGalt-jaGalt 
sikst pirat u g r á n d o z i k  | er l ä u f t  h ü p f e n d ,  m a c h t  S p r ü n g e .
jaGcdttin: laza j. (-j. ) sikss pirai a ló vágtat j das pferd 
galoppiert; j. sikss tarmaskSn snr(§) kujan tsdppi mar snir 
(lakodalmi énekből).
jaklaaa: j. sin gavallér, uracs, piperkőcz | kavalier, gigerl 
(Zol. jaklaoa sima, rJia^Kiü, ckojib3kíü) [vö. ? altV. jalaya rojie- 
HacTuü (o ßepeBk), r.ua^KÍii (őesa, cy^beBt)]. 
jaklaska Szp. sima | glatt; vö. jaklaGa. 
jal, Szp. id. falu | dorf; vö. Gomb. [kazR. il dorfeinwohner- 
schaft, gemeinde, dorf; oszmR. äl gegend, gebiet, alt. tel. lebR. 
dl das eigene volk, das eigene geschlecht; ? kaz. etc. R. aul, 
sor. szag. kojbR. dl, küárR. ay Si dorf]. 
jalzS demin.
jal-piivDsn valamely szellem; mozog a faluban és a melyik 
házba bemegy, oda magával betegséget hoz j  ein geist, der 
sich im dorfe bewegt und in dasjenige haus, wohin er ein­
kehrt. krankheit mitbringt.
jalan, jalanay, Szp. id. egyre, folyvást, mindig | immer, 
fortwährend [kaz. jalan).
jalav lobogó (a minek az arató-ünnepeknél közönséges fej­
kendő ( surBan) használtatik) | flagge (als solche dient an den 
erntefesten (russ. nOMOMb) ein gewöhnliches kopftuch [surBan]); 
vö. jSlS [csagR. jalan  flagge; vö. ? kazR., kazO. jalan die binde­
bänder an der kleidung]. 
jalt =  jaGalt.
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julüära-, julDra-, Szp. id. fényleni, csillogni | glänzen, flim­
mern [vö. kazB. jaltSr-).
ja lD d rv ia  hosszúkás, szegletes üveggyöngy | eine längliche 
kantige glasperle.
j a m  gödör | grübe [or. sim o ].
jamSZdli, jamzSk, Szp. id. postakocsis postknecht, postbauer; 
vö. Gomb. or. íim u ^u k z ; vö. kazY. jjämsdk}.
jamZSk-syld postaút | poststrasse, no^TOBaa sopora. 
janay áll | kinn [kazR., kazO. djäk., misBug. ijäk, kom. 
csagR. äyäk, oszmR. änäk].
janay-ajd Szp. áll | kinn.
janay-sSrnmi állkapocs, állcsont j kinnlade, kinnbacken. 
janay, Szp. id. ajtófélfa | tiirpfosten; alSk-janayi id. kaz. 
barR. járják id.J
janavar csak im ádságokban használt szó; tolm ácsom  véle­
m énye szerint ,szegény, szegényke =  mdskm‘, a lóról m ondva 
wird n u r in den gebetsform ein von dem  pferde gebraucht; nach 
der m einung m eines dolm etschers gleichbedeutend m it vidskm, 
also ,das arm e (pferd)4: janavarns vSj-ySvaine par adjál erőt a 
szegénykének (a szegény lónak)! j gieb dem arm en (pferde) kräfte! 
[perZenk. jjänawär, jänwer tier (im allgemeinen), insbesondere 
wildes, schädliches oder hässliches tier, Schwein, eher; vö. 
H obn 413. s z .; Asm. XXII. kaz. janauar].
janDd, Szp. id. kész | fertig, bereit; vö. Gomb.
janDdla- készíteni | bereiten, fertig machen. 
janiidra-, jarwra-, Ucsebn. 135. (inf.) janiras csengeni, pen­
geni, hangzani, visszahangzani | schallen, klingen, hell lauten, 
wiederhallen; Ucsebn. 135. 3BeHkTB; káva aal kdskdrai, siran jan- 
Ddrai. — tsan sassj (tál. mese) a kacsa kvákog, a part vissz­
hangzik. — a harangozás; vö. Gomb. [kazB. jay§r-, misBug. jay- 
ydra- schallen].
jayGdr: j . ujar egészen derült idő | ganz helles wetter. 
jap, 1. jaaa  [oszmR. jäp (ja p )  eine silbe, die vor auf jä 
(ja) anlautenden adjektiven gesetzt wird um die bedeutung zu 
verstärken].
janala ,Szp. id .holmi, tárgy, áru  ding, sache,gegenständ,waare. 
jasdlodk, Szp. id. szélm alom (gyerekjátékszer) | kleine Wind­
m ühle der kinder [vö. oszm. jäp  m it Sprüngen en tlang  laufen, 
jäpäläk springend, schnell laufend]. 
jaßSr, 1. jdiidr-jamr. 
japsar adakozó I freigebig.
já r  egyenes, egyenesen, egyenes-vonalú, egyenes-vonalban 
gerade, geradlinig, in gerader linie ; j. sdVd egyenes szegély; pár
j. syrSlz.a kajnd a jég egyenes vonalban megrepedt;,;, sir rajzolj 
egyenesen, egyenes vonalat!
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jar-, Szp. id. küldeni, ereszteni | schicken, senden, ab-, los­
lassen ; yallap j. mesét mondani; vö. Gome. [sor. kojb. kcs. szagR. 
3s-, ujgR. 3t-, jak. yt],
java: j.-hinan, j .  kuna egész nap | den ganzen tag; jara- 
kunSn társsam e b ? virtsaßa kanmcin egész nap nem pihentem; 
virSzSniBs Boloarzem jara-kuna varssay irtterns az oroszok és a 
bolgárok egész nap verekedtek (Razsk. I, 19.).
ja r a B a , Szp. id. bojt, r o j t ; az asszonyok és a leányok fö- 
vegein (y u s p u . tu y ja ) ,  hom lokon és halántékon függő ékszerek 
neve, melyek üveggyöngyökből és ezüstpénzből állanak | quaste, 
troddel, b ü sc h e l; der nam e der an den kopfzeugen der trauen 
und der m ädchen ( \n isp u , tu y ja ) ,  auf die stirne und die schlafen 
herabhängenden  Zieraten, die aus glasperlen und silberm ünzen 
b es te h e n ; vö. sersB s.
jaram: j-jissi tekerőkerék, motolla | zwirnmüble, garnwinde 
(=  kazB. äiiarnä, or. Bopoöbi, finn kerinpuut); j.-jissi taßa tekevö- 
kerék lába | fussgestell der zwirnmüble [vö. ? kazO. äiiar- wen­
den, drehen, alt. telR. äbir- id .; vö. avar-].
jarSn- hintázni, him bálódzni j sich schaukeln, KauaTbca; 
kukkuk jarSnza av3üai a kakuk bim bálódzva kakukkok
jardnfiz3k Ucsebn 67., Kaaejib (hinta | Schaukel). 
járlak nyugtatvány | quittung [misN. járlak schein, zettel- 
eben, or. apjibiKi> id., alt. etc. R. járlak Verkündigung, befehl, 
oszmR. jarlay ein kaiserliches dekret]. 
janim járom, iga | joch [or. npjio]. 
jarminkke vásár | markt [or. dial, sip Manna]. 
jazar, Szp. id. ledér, könnyelmű, kicsapongó j ausschwei­
fend, liederlich [vö. ? kaz. kom. oszmR. jaz- vom geraden wege 
abweichen, sündigen, fehler begehen].
jazar-kuraGd, -kurk zsurló (fü)! Schachtelhalm (Equisetum). 
jazar-s3ni «HcnaHCKaa Myxa»; vö. Magn. 155. 
jasmak, Szp. id. lencse | linse [kaz. jasmak}. 
jaska, Szp. id. leves ] suppe ; kuBasta-jaskj káposztaleves ! 
kohlsuppe; vö. Gomb.
ja  sta Ga, Szp. id. szálas, magas és egyenes | schlank, hoch 
und gerade.
jat, Szp. id. név; férfinép j name; einwohner männlichen 
geschlechts, «seele», g;yma; vö. Gomb. [kaz. at].
jatla-, Szp. id. szidni | schelten, schimpfen, őpamiTb. 
jatlas- egymást szidni | einander schelten. 
jatsar névtelen | namenlos; ;. purns gyűrűs ujj | ring- 
finger, öes'bHMHHHbifl najiegi).
jav-, Szp. id. fonni, összesodorni | flechten, bhtb; vö. Gomb. 
javGalan- kanyarogni, tekerődzni, kigyózni | sich schlän­
geln, sich ringeln.
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javás- hozzákapaszkodni, hozzáragadni | sich anhalten, sich 
mit jmdin abgeben, sieb mit jmdm. einlassen; vál mana javasra 
ő hozzám ragaszkodott; TrayvirtBe Natakji javássa pumash Trofim 
és Natalija nagyon jó viszonyban élnek ; vö. sisás- [kaz. jabás-]. 
javastar- hozzáragasztani | verbinden. 
je  vagy; vájjon ; oder; je  — je vagy — vagy | entweder — 
oder [kaz. jä  id. per. jä, oder (Zenk. 945.)].
je  no (hát) I nun (also), nun denn; j e ,  k a ja r j  an Da í no hát 
indulunk-e? je , pasm al tura  (az imádságok elején) [kaz. jä  nun, 
jäf/az auf! oszmZenk. ja ,  je  partikel zur einfübrung einer frage: 
nun ; vö. arZenk. jä  im arab. gewöhnliche partikel des vokativs, 
im pers. u. türk, nur vor dem namen gottes oder als heilig 
verehrter personen].
Je jak az Ural folyó: az Uralyszk város | der fluss Ural; 
die stadt Uralsk; Jejalc yulli Uralyszk [kazB. Jaják].
ja j i l  árvíz, v íz -á r; sekély és széles hely folyóban | Über­
schwem m ung, hochw asser; seichte und  breite stelle in einem 
fluss; s irm a  /'. ka jna  a folyó k iárad t [misBug. jä jü  seichte und 
breite stelle in einem flu ss ; vö. altB. ja ja k  Wasserfläche, Über­
schw em m ung; kazB . j ä j -  ausbreiten].
jel: jel-tarn yajara a széltől származó betegség [ eine 
krankheit, die vom winde herrührt [? kaz. jil wind; vö. sil].
j e n i :  j. je / . I egészen zöld | ganz grün [kazO. j ä m  jä s a l  
id., oszmZenk. j e m  Verstärkungspartikel vor adjektiven : j. je s il 
ganz grün .
jen. Szp. id. oldal, irány | seite, r ich tung ; vö. Gomb. [kaz. 
alt. oszmR. jan seite].
jenne : aptarana j. niman kala palmezar suj ester Dani zava­
romban nem tudván mit mondjak, hazudtam | in der Verlegen­
heit nicht wissend was ich sagen sollte, log ich; vö. Razsk. 
I, 43; vö. ? jen.
j e n f i h k  övről függő díszített zacskó a nőknél ( vom gürtel 
herabhängender beutel bei den frauen [kazB. ja n ca k , misBug. 
jäncak}.
je p le ,  Szp. id. hogyan? miképen? | wie?
j e p le s k e r  m ilyen? m iféle? I was für e in ?  KaKOH? 
j e r -  csatlakozni vkihez, egyesülni vkivel, szövetkezni, hozzá­
fogni I sich gesellen, sich vereinigen; m a n  la za n a  jy,t la za  j e r y h  
az én lovam hoz egy idegen ló csatlakozott; val suGa j e r f i í a  ő 
egészen szegény le tt;  u za l je r n iz e m  M áté IV, 24., ötCHOBaTU. 
je r r iB e  lassan | langsam .
j e r s k e  szerető; ágyas | liebhaber, geliebte; konkubine (nem 
régen Novoje Jakuskino faluban még előfordult, hogy egy férj törvé­
nyes felesége mellett a házban egy másikat, idegent is tartott, kit 
azelőtti férje elkergetett) [vö. kaz. krm. ad. oszmR. j á r  geliebte<per. .
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járt- hozni (embert vagy állatot), vezetni | herbeiführen, 
npnBecTH; vö. Máté XII, 45.
jss- vinni, elvinni j wegführen.
jezer- zöldülni | grün werden, aufgrünen kazB jäsär- . 
jeédl zöld I grün; jsrti-j. egészen zöld j ganz grün "kazB. 
jcisdl].
jetre Ucsebn. 92. .npoőb (sörét | schrot) [kazB. jiidrä  <  or. 
xdpo].
jevfize  (leány)kérő, násznagy I heiratsvermittler, -Vermitt­
lerin, brautwerber, -werberin [kazB. jauc§ heiratsvermittler, kazO. 
gaucd cBaTyHb, CBaTyHta].
jzvdrh hasonló | ähnlich, gleich, noxoaüü, no^ooHbiii; x?l 
ash j. ő hasonlit az atyjához; vö. Máté XI, 16.
jevdrhy — jevsrld ; v§l sin san j. azon ember hasonlít reád. 
jdGs, Szp. id. orsó | spindel [tarB. jig  tel. alt. leb. kkirg., 
oszmB. ik].
jdGe-yüre patkány | ratte.
jdGev nagy reszelő j grosse feile, noginiiaoKb kazB. igäii, 
csagKún. lkak],
jdG9ÍDs- ingerelni reizen, necken.
jd G d r ,  Szp. id. páros | paar, u e T b ; j .  t d o z l  ? páros vagy pá­
ratlan? j . - a p í a  iker | zwilling; j . - m S j a r  két Összenőtt mogyoró 
zwei zusammengewachsene haselnüsse; j.-ivSs összemarok | gáspe 
[kaz. igaz}.
jakres ikrek | zwillinge; jakrezan yd>ayyi, jakresrsn pari 
vilna egyik iker meghalt.
jacat (folkl.) legény ] junker m ann, jüngling, bursch, mojio- 
^egb; vö. Gomb. [misBiíg. jagat, kazO. sagat}.
jaksak, Szp. id. ördög vigyen! vigyen el az íz! ezer m en n y k ö ! 
(fölkiáltás, m ikor valam i kellem etlen dolog, kár történik") j potz 
tau send ! h o i’s der te u fe !! (vö. Zol. jaksak ra^b , rajuiHa) [vö. ? 
altV. jeksin- rHymaTbca, 0pe3roBaTb, jek  Mep30CTb; ó tcb , Bpe,ib, 
altB. jäksdn- vor etwas absehen h a b e n ; beim anbliek einer 
sache zusam m enschauern, zurückfahren, barB. jiksm - erschre­
cken (intr.)].
jdksü, Ucsebn. 103. iksii csuklás | schlucken, hick; ätia j. 
tivai ö csuklik [vö. alt. telB. aks§- den schlucken haben . 
jaksüU- csuklani \ schlucken haben, hicken. 
jdlme szilfa j ulme ,kazB. almä <  or. ujibMa . 
jalßanphk: unan kuza j. az ő szeme vörösnek látszik és 
csurog I seine äugen sind errötet und triefen.
jaliaar, Szp. id. hótalp | schneeschlittschuh [vö. alt. leb. 
küärB. jal- glitschen, gleiten, ausgleiten (auf schlüpfrigem boden), 
aut dem eise fahren, sich umhertreiben; alt-Y. jdl- uoji3th , 
^BiiraTbca, namumbCH na ziuoicaxz: Zol. 15. «tat. jildarya» .
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jalDar-püskena a hótalp szíjjá | der fussriemen am schnee- 
schlittschuh.
jam, Szp. id. vászonnadrág | leinene hősen. 
janer, Szp. id. nyereg | sattel; vö. Gomb. kaz. ajár, oszmR. 
äjär, tarR. ägär, jak. yyyr„• vö. telR. iyirgä ,Satteldecke' . 
janerle- megnyergelni (a lovat) | satteln. 
janer fiiak hámpárna | kummetpolster; vö. Gomb. s . v . janzr 
[kazB. ayarcak, id. komR. jayarjak packsattel .
jana, Szp. id. hüvely, tok | scheide; yai-janni kardhüvely ; 
saza-janni bicska-hüvely [kaz. kan}, 
jayae Szp. 1. iyae. 
jap, Szp. id. tü j nadel; vö. Gomb. 
jap-kas tűfok I nadelöhr.
japla : j. -/üld csipkebokor | hagedorn, dornbuscb, iiihiiob- 
hmkb ; vö. Máté XXVII, 29.
jap-várrj szitakötő [Wasserjungfer, libelle, cTpeK03a; vö. 
kazV. ajnä bura cTpeK03a.
jdBs, Szp. id. nedves | nass; Ucsebn. 71. HeHacTBe; jdp jaBe 
átázott ganz nass, durchnässt; vö. Gomb. [vö. kazB. ja Has, kazO. 
jaüas, misBug. jüwds nass; kazO. gap-gsiias ganz nass; telR. (kibik, 
lebR. jibip, alt. barR. jibü nass; kazB. jdb- feucht werden]. 
jdBsn- nedvesedni | nass werden. 
jdBst- nedvesíteni | nässen.
japyii permeteg | .staubregen; j. savai permetezik [vö. ? jak. 
kyba% staubkörnchen; staubregen, staubschnee].
japkda: j./yra  egészen fekete, koromfekete | ganz schwarz, 
kohlschwarz; j. yura laza (holló)fekete ló | rappe, BopoHaa 
jioiiia^b.
japse szarufa, kantárfa, ászokgerenda | die dachsparren, 
CTporiHJia [? tarR. (Ill, 627. 1.) jäpsi die stelle, wo zwei hölzer 
zusammengefügt sind, fuge].
japse háló-kötő tü | netznadel.
japse anya-méh sejtje I die zelle der bienenkönigin, Ma-
TO'IHUKB.
jar, Szp. id. nyom ; csík, sáv | spur; streif, ran d ; vö. Gomb. 
[kaz. az}.
jarls- nyomozni | die spur verfolgen. CJitgHTb. 
jarla csíkos j streifig.
jar (az im ákban j in den gebeten) lélek (használják a rokon­
értelm ű tstpn szóval együtt) | seele (als parallelw ort von isiin  
,seele" gebraucht); ej, túra, tuz.a ja ra m u e , ta z a  isunam Ba  . . . 
azanaoap  ó isten, tiszta lélekkel, tiszta szívvel . . . imádkozom.
jár: íurt-jar a ház udvarral és mindennel együtt, a mi 
hozzá tartozik | haus und hof [OszmZenk. jiire die Umgebung, 
nächste Umgebung eines ortes, eviy jiiresi hof um das haus .
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jar-, Szp. id. sírni (bang nélkül) | (lautlos) weinen [? jak. 
ytä, ytybyn weinen; vö. csuv. jaray =  jak. ytyk . 
jarü sírás | das weinen.
jár- vigyorogni, (fogát) vicsorítani j grinsen, flennen; salna 
an jár ne vicsorítsd a fogaidat! [vö. ?? szagR. azai- lächeln; 
?? kkirgE. arjai- die zähne fletschen, jak. yrjai hervortreten 
(von den knochen bei abgemagertem körper); klaffen, sich öffnen 
(v. einer wunde)].
jaray, Szp. id. egy gonosz szellem | ein böser geist, vö. Zol. 
150. [szag. kojb. kcsR. äzäk gott geweiht, zum opfer geweiht; 
opfer; alt. etc. R. ajak zum opfer auserwTählt, ujgR. adak das 
von gott geschickte Verhängnis; (von gott) gesendet, gesegnet; 
ö-törok adäy opfer (Radi. 296.). jak. ytyk geachtet, verehrt; heilig].
járatúié pereszlen j spindelscheibe, spindelrolle (am ende 
der spindel).
jaran-, Szp. id. utálni, undorodni ! sich ekeln; an jaran 
unnnn ne undorodjál tőle! [kazB. jirän-}.
jarae, Szp. id. sor; rend; faépületnek egyes gerendasorai 
reihe; Ordnung; die einzelnen balkenreihen eines hölzernen ge- 
bäudes. balkenwerk, balkenlage: pa.H'h; nopa^OKi.; Bkiiept, 6peH- 
uaTHii cpyÖ7) [kaz. nirgä ; kirgR. irgii der untere teil des jurten- 
gitters; kar. L. järgä, altR. järgä die reihe].
járás szokás, szertartás j gebrauch, Zeremonie; sin vilane 
pwarna j. temetési szertartás | begräbniszeremonien; vö. az 
előbbit.
jar Geh, Ucsebn. 124. jaroslla eszes, okos J klug, verstän­
dig, TO.IKOBHÜ.
jaroz- sürgölődni, sürgölődve és hanyagul viselkedni sich 
voreilig und nachlässig benehmen.
jarGan hanyag v. ok nélkül elhamarkodó, sürgölödö (sze­
mély) I voreilig, ein voreiliger men sch.
jas, Szp. id. sárgaréz messing kazB. jiz}. 
jazsm: j.-sirli, Ucsebn. 31. jazam-s. aprószőlő, mazsola! 
korinthen, y3iOMf. [kazB. jcznn .
jaDsm, Szp. id. szérű | tenne, dreschtenne, tokb MOJioTiiJib- 
HHii [kaz. idün diele .
jaDsm-ujaya, -ujay kilenczedik hónap | der neunte monat. 
jams, Szp. id. a madár mellcsontja | das brustbein der vögel, 
^yiüKa [kazR. jädäc}.
jaDan, Szp. id. len ! lein; vö. Gomb. [kazB. jitan]. 
jaDar, Szp. id. mángorló-fa | mangel- od. rollholz, cKajiKa. 
javén, Szp. id. zabola (szíjból) | zaum (von riemen), y3^a; 
vö. Gomb. [kazB. jogán],
jay mag j samen, sperma: irtns kas marian jav kara nekem 
mült éjjel magömlésem volt | ich hatte in der gestrigen nacht
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eine pollution (vö. Zol. 120. pojrb; Razsk. I, 1. id.) altR. u k  
geschlecht, familie, herkunftj.
já /á r - , Máté XXII, 3. j i /3 r -  (meg)hívni, szólítani | rufen, 
e in lad e n ; ána tu ja  j r / § r  hívd meg őt a lak o d alo m ra ; ja ttá  jd y jr a i  
ő h ív ja a ku tyá t; vö. Gomb. jS rá r - .
p ia ,  Szp. id. szokás, szertartás | gewohnheit, sitté, Zere­
monie misBug. jo la , kazO. fiola .
jSlazSr állhatatlan | unbeständig. 
j3l3, Szp. id. hurok; az öltöny összeakasztója I schlinge ; 
schleife (an der kleidung zum zusammenschnüren); vö. Gomb.; 
vö. ? jalav [kazR. jalau die bindebänder (an der kleidung)]. 
jSlla-, Ucsebn. 23. 3acTerHyTB. 
j3l3y- megunni I überdrüssig werden ; ebo j'SlS/rSm sirma 
meguntam az írást; eb? j3l3/r§m pilnan meguntam a mézet 
misBug. jaldk- id., bar. tobR. jalSk- faul sein, überdrüs­
sig sein .
p ld y ta r -  megunatni | überdrüssig machen. 
jálán- esdekelni | flehen, bitten [kazB. ja lSn - . 
jd l t ,  p i n a / : j .  déée ja n á m  egyszerre kiittam | ich trank in 
einem schluck aus; j§D§ a s- ta n S k n e  j. ú§tsa j a f i h  a kutya fölfalta 
a husdarabot I der hund schluckte in sich, verschlang auf ein­
mal das fleischstück ; siza m  jd lt- jd lt sizst fényesen villámlik | der 
blitz leuchtet.
p lD SrD at- fényleni | glänzen, schimmern, leuchten, ö.ih- 
CTRTb; vö. Gomb. ikazB. ja lta r -] .
já / : p m - p m  y u ra  koromfekete | kohlschwarz. 
jinn3k, Szp. id. húg J jüngere Schwester; vö. Gomb.
jámáksá  demin. 
já m r a  fűzfa | weide, BeTjia.
jS m ra n  ürge | ziesel, Zieselmaus, eycJiHKb [kazR. jo m r ä n  
Zieselmaus, csagR. ju m r a n  maulwurf, telR. jd m ra n , ju b u r a n  ein 
kleines Steppentierchen (das in der erde lebt), Spermaphylus, 
lebR. jd b á m n  id., csagKün. ji lm rc n  maus, ratte, misBug., misN. 
som  o r a n  eycJiHKb].
jánás  tévedés, hiba j fehler, irrtum, omiiÖKa [kazB. ja y 3 s \.  
jSv§s-, Ucsebn. 135. ju n 3 s -  tévedni | sich irren [kazB. j a p s - ] .  
jSnás- nyöszörögni, nyögni, halkan jajgatni | wimmern, leise 
jammern od. wehklagen, Ucsebn. 135. cxonaTb, BH3H<axb.
jártán-, Szp. id. lecsendesedni, lecsillapodni, vigasztalódni | 
besänftigt, beschwichtigt werden, sich trösten [kazB. ja u o n - , 
misBug. jó b a n -] .
jártat-, Szp. id. lecsendesíteni, vigasztalni; csalogatni | be­
sänftigen, beschwichtigen, trösten; locken ikazB. j3uat-, juat-, 
misBug. jebat-].
jártál na- hízelegni, farkat csóválni | fuchsschwänzen, sich
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einschmeiclieln ; j§D§ jdBdlnaDaíyü rißz  a kutya hízelegve csóválja 
a farkát.
j§BdltDZdk csúszó-mászó, hízelgő | fuchsschwánzer. 
j d B § r - j a B d r : j . - j .  k d r z s  k a r d  s § D § k n s  s d é i  elillant, elosont a 
lyukba az egér | es entschlüpfte in das loch die maus; j.-j. 
B a r z a  k a r a hirtelen fölmászott | kletterte flugs hinauf: A s m . 115. 
nocntniHO [vö. oszmR. jäpär laufen, fliegen, wie der wind sich 
fortbewegen].
jdBSrnat- tipegni, könnyedén lépkedni vagy futni trippeln. 
jSpsdk permeteg | staubregen; j. édvat (az eső) permetez 
[kazB. jdpsdk,}.
jSran, Szp. id. határbarázda két község földjei között; (vete- 
ményjágy I grenzfurche od. -linie zwischen den ackerfeldern zweier 
dorfgemeinden; gartenbeet, rpa,a,a; ana-jdrand határbarázda a 
szántóföld táblái között j  grenzfurche zwischen den ackerfeldchen 
od. ackerbeeten, saromma Mea^a; vö. Gomb. kazB. Szán grenz- 
furchej.
j § r a n a  kengyel | Steigbügel fkazB. ezäygd]. 
jdZdlDat- rosszul, lappangva, gyenge lánggal füstölve égni 
(pl. nedves fa) j  schlecht, verdeckt brennen, rauchen.
jdzdrlan-: vut jSzdrlanza tSrai a tűz rosszul, füstölve ég 
das teuer brennt schlecht, rauchend ; saiwaldk j§z§rlanza tdrai 
mondják, mikor nem láthatni messzire (köd vagy hózivatar miatt) 
wird gesagt, wenn man nicht weit sehen kann (vor nebel oder 
Schneegestöber); vö. Máté XII. 20.
jdZdlüat-  hemzsegni, nyüzsögni ;  tekerőzni, kígyózni j wim­
meln (z. b. die ameisen in dem ameisenhaufen); sich schlängeln.
jdskm iszap, sár | schlämm, hjib [baskK. juskSn HaKHiib 
caMOBapa (ansatz in der theemaschine), tobB. jüskün schimmel .
' jdt-, Szp. id. emelni | heben (Ucsebn. 135. no^HUMaxt, 89. 
TacKaxb; Zol. 15. HecTH, TaipuTb); jd tsa  p ir -  hordani | tragen; 
m a n S n  ar§m  y ird in  jS trd  az én feleségem teherbe esett meine 
frau ist schwanger geworden [vö. ? kazB. dt- schieben, stossen, 
fortschieben].
jdD§, Szp., Ucsebn. 46. jiDd eb, kutya [ hund; vö. Gomb. 
jiDd [kaz. dt}.
j§D§-pulii, jdt-pulli békafi | froschwurm, rojiOBacTiiKL.
jiDd-pjrzi, Ucsebn. 29. őepe3Ka. 
j § v a ,  Szp. id. (madár)fészek | (vogel)nest; vö. Gomb. kazB. 
ója, úja].
jdva kis, kovásztalan, búzalisztből készített sütemény 
ein kleiner kuchen von ungesäuertem weizenmehlteig [? csagR,, 
kel.-törZenk. java in fett gebackenes brod; — ? vö. csagR. ju- 
valak kugelrund; kugel, kügelchen, ball, oszmZenk. juicalak überli. 
rundes ding, ball, knaul u. s. w., juicala- drehen, wälzen .
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jacala-, Szp. id. hengeríteni wälzen, rollen; vö. Máté XII, 1. 
[oszmZenk. juwala- drehen, wälzen, csagK. juvala- id.]. 
jávalan- henteregni | sich wälzen, sich rollen. 
javan-, Szp. id. (fel)dőlni. felborulni, felfordulni (pl. szán, 
csónak) | Umfallen, umwerfen (intr.) (z. b. ein schlitten, ein kahn) 
oszmZenk. juwan- sich drehen, sich wälzen]. 
javannar- feldönteni 1 umwerfen. 
javas, Szp. id. szelid, szende j sanft, sanftmütig, CMupHbiu, 
Ucsebn. 71. jäbas, [kazB. jáuas t h x o , misBug. jobasj.
jávaslan- lecsillapodni, lecsendesülni | sich besänftigen, 
ycMiipuTbca.
javaslay szelídség j Sanftmütigkeit. 
java, Ucsebn. 117. rycTOii, racTbiü (sűrű j  dicht, dick) [vö. 
? tobB. jciji dicht].
javar, Szp., Ucsebn. 117. jivar nehéz; viselős, terhes | 
schwer; schwanger; unán árama j. sin az ő felesége terhes; vö. 
Gomb. kazB. auar}.
javas Szp., Ucsebn. jivás fa J baum; vö. Gomb. [kaz. ayac, 
u.jgB. jayac}.
jisna, Szp. id. néném férje, sógor j mann der älteren Schwe­
ster, schwager [kasB. jiznä]. 
jisnaza demin.
jis, Szp. id .: kil-jis, kil-jiZa család, háznép | familie, haus- 
volk; jal-jis falusi nép, az egész falu | die dorfbewohner, die 
dorfschaft; vö. Zol. 123. [? kaz. is gefährteü
jiZan- birtokba venni, magáévá tenni, elsajátítani | in 
besitz nehmen, sich zueignen, npacBOHTb, ycBOHTb, npu3- 
HaTb 3a CBoe.
jisla számos | zahlreich; ku jalüa vilay j. ezen faluban 
sok barom van, nagy a nyáj ; vazem j. szmjsla piirnassa család­
juk nagy.
jislalan- szaporodni sich vermehren. 
jissi: yakla-j. drága j teuer, kostsam ; jiin-j. olcsó | biliig. 
jioa Szp. 1. java. 
jivar Szp. 1. javar. 
jivás Szp. 1. javas.
ju : ju kcij- hirtelen, egyszerre megindulni, elmenni | plötz­
lich, auf einmal aufbrechen, Weggehen; ja kil- hirtelen meg­
érkezni I plötzlich ankommen.
jay- folyni | fiiessen, strömen ikaz. ak-].
ju/an vérző kelés | blutendes geschwür, oTeKb. 
juyám erősen, sebesen folyó, sebes, rohamos (folyam) 
reissend, stark strömend.
juytcir- önteni giessen (Ucsebn. 136. jiiTb, 53. Ha- 
CbimiTb).
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juGd hózivatar | Schneegestöber; j. yavalat a szél sepri a 
havat I es stöbert j^ or. ewosa .
jul-, Szp. id. maradni 1 bleiben; vö. Gomb. kaz. kai- . 
julaski utolsó der letzte.
julan, Szp. id .; j.-ut hátas ló, paripa j reitpferd ; j. utpa 
siiret lovagol ] er reitet [altY. jalay amBOTHoe, Ha KOTopoMB 
BepxOMB, reittier, jalaya bar- reiten . 
julyav, Szp. julrav rost, lusta, tunya faul, träge; julyava 
jalan ujav lusta embernek mindig ünnep van kazB. jalkau .
julDas, Szp. id. társ geführte, kamerád kazB. jidoaé reise- 
gefáhrte'.
jum: im-j. gyógyító varázsigék ; heilende Zauberformeln; 
im-j. hala- varázsolni, gyógyító varázsigéket mondani j zaubern, 
heilende Zauberformeln hersagen tel. alt. leb. sor. szag. kojbB. 
kam der schaman].
juvidé, Szp. jimdzd varázsló \ Zauberer. 
jumay. Szp. id. rejtvény, találós mese | rätsel; j. jar- rejt­
vényt föladni j ein rätsel aufgeben; Ucsebn. 109. mese märchen, 
CKa3Ka ; tupmalli, völtmallij. találós mese | rätsel, 3ara,iKa kazPi. 
jomäk, tobK. jumak märchen, altVerb. §mak id. . 
juman, Szp. id. tölgyfa j eiche kaz. imán. 
jun, Szp. id. vér j blut kaz. kan . 
jun-kmi szerda ; mitwoch. 
junlS véres | blutig. 
jun-syl», jun-timar ér | ader.
,'juna- fenyegetni J drohen kaz. kom. barR. janä- drohen 
etc., komR. jana- drohen .
junazar, Szp. id. egy sorban, egymás mellett in einer 
reihe, neben einander, pag,0 ML [kazR. jänäsä nebenbei; vö. kazB. 
jänäs benachbart, telR. janas dicht, neben jemand befindlich .
juBa. Szp. id. oszlop j säul e ; j. tu- halotti emlékünnepet 
tartani 40 nappal a haláleset után ; akkor a sír dombjára osz­
lopot állítanak j am 40. tage nach dem todesfall die gedächt- 
nisfeier des verstorbenen halten; dann wird auf dem grabe eine 
säule errichtet [kirg. sor. küär. szag. kojbR. obä. barR. oba 
häufen, hügel, grabhügel, kurgan; (szag.) kurganstein, alt. telR. 
obo häufen, schoben, kurgan].
juBalan-: ydvsl juBalannS vaknap látszik | man sieht die 
nebensonne.
jiiBa-palij emberi alakot ábrázoló durván faragott desz- 
kácska (férfinak tölgyfából, nőnek hársfából készítik), melyet a 
temetéskor a sírdombon felállítanak; a föld feletti része körülb. 
egy röfnyi j  ein brettchen, etwas an menschengestalt erinnernd, 
einer mannsperson aus eichenholz, einer frau aus lindenholz 
geschnitzt, das beim leichenbegängnis in den grabhügel ge-
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steckt wird; der sichtbare teil desselben ist ungef. eine 
arschine.
juna-tuni azon emlékünnep, melyet juB-ujSya nevű hó­
napban a hét ugyanazon napján tartanak, a melyen a halál 
bekövetkezett j  diejenige gedächtnisfeier, welche in dem jy,s- 
ujSya genannten monat an demselben Wochentag, an dem 
der todesfall eintraf, gehalten wird.
juB-uj§'/d, -ujd/ tizedik hónap | der zehnte monat. 
jußay  másodfü ló | ein einjähriges füllen. CTpiiryHB; vö. 
Magn. 233. [alt. tel. jabaya ein zweijähriges füllen, oszmZenk. 
japak, jabag, japag noch saugendes füllen].
jgßS ág, elágazás | arm , zweig ( =  finn h a a r a ) ;  säl-juppi 
váló ú t, kereszt-út j Seitenweg, Scheideweg; ssndk juppizem  széna­
hányó villa ágai | die zacken der heugabel [kazR. jäp  das ge­
spaltensein, die gabel, oszmZenk. jaba grosse gabel],
junSld, juph, Szp. ju p h  ágas, elágazó I verzweigt; vö. 
Gomb. juph.
jur, Szp. id. hó | schnee; j .  savai havazik | es schneit 
[kaz. kar].
jurld havas j schneeig; j .  s§m§r hóesés | das schneien, 
schneefall.
ju r :  j.-var különösen olyan eledel, melyet böjti napon nem 
szabad enni: hús, hal, vaj, tojás, tej, azonkívül méz is ( solche 
speisen, die an einem fasttage verboten sind: fleisch, fisch, but­
ter, eier, milch, ausserdem honig; vö. Razsk. I, 4. [? ujgR. jor  
brei, grützbrei[.
jur-varh  böjtben nem ehető, CKOpoMHUH. 
ju r - , Szp. id. forró fazékban kását ( miwor, tirjGdle)  keverni 
brei in einem kochenden topf umrühren ; Zol. m í c h t b , K B a c a x B  
[telR. jüra- kneten, komR. jur- id., tar. tub. leb. oszmR. juyur- 
id., csakKün. joyur- kneten, mischen, oszmZenk. jogur- id.].
jura-, Szp. id. tetszeni, alkalmasnak, jónak, használható­
nak lenni | gefallen, taugen, HpaBHTBca, rogiiTtca; vö. Gomb. 
[kazR. jura-].
jiLfd, jurdya jó! jól van! — gut! JiagHo ! 
jiirat-, Szp. id. szeretni, kedvelni | lieben, gerne haben 
[kazR. jurat-].
jurdylS jóravaló j tauglich; vattjzsm kalani: virSnlS; patsa 
kalanj : jurSyld ; vö. jgra-.
jrtrS, Szp. id. dal, ének | lied [kazR. jar].
jurla- dalolni, énekelni | singen. 
juri, Szp. juri szándékosan; hiába, ok nélkül, tréfából 
geflissentlich, absichtlich; vergebens, zum spass; j. kildaui 
szándékosan, csak a végett jöttem; j .  tumastSp hiába azt nem 
teszem; j. kalamastSp, t'.íán kalaoSp nem tréfából, (hanem) ko­
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molyán mondom kazB. jurái absichtlich, zum spass; misBug. 
juri id.].
jnrlá Ucsebn. 17. (szegény | arm) [kazB. jarlá .
jurt-, Szp. id. ügetni, baktatni, ügetve futni | traben kazB.
járt-].
jiirttar- ügetve hajtani | im trabe fahren, traben lassen.
jus, Szp. id. hölgymenyét j  hermelin, ropHOCTaii; sázi-juzd 
menyét j schneewiesel, Jiacaa [kaz. as].
juzan- r juzanza siirst ő díszesen öltözködik, ékes ruhában 
jár j  er zieht sich stattlich an (vö. Gomb. juzav) Ltar. csagK. jasan-, 
alt. lebB. jazan- sich schmücken, sich ausputzenj.
juzavlS díszes | geputzt, Hapa^flHH (vö. Asm. 48. juzaláy <  
*juzavlá% yöopt) [vö. kaz. etc. B. jasa- machen; (csag.) putzen, 
zieren, jasau bearbeitung; vö. juzan-].
jusman kovásztalan búzaliszttésztából sütött, vajjal bekent 
vékony kis (áldozó)lepény, melyből az dretld páDá-jusmand nevű 
családi ünnepre 11 dbot készítenek | ein von ungesäuertem weizen­
mehlteig gebackener, mit butter bestrichener dünner kleiner 
pfannkuchen (zum opfern); von solchen wird 11 stück zu dem 
dretb p§D§-jusman9 genannten familienfest bereitet. 
jiista thjkdkt» (== finn p irp a ) .
jißka kémény-záró j klappe im Schornstein (um dadurch 
die wärme zusammenzuhalten) [or. ezwuma].
jut, Szp. id. idegen | fremd, ein fremder [kaz. jat].
jüle : ( tuDar) j. süret (a tatár) öv nélkül járkál | (der ta­
táré) geht ohne gürtel; v§l pildkns j. jan§.
jün, Szp. id. olcsó | billig; vö. Gomb. [=  misBug., misN. 
jun id.].
jiines- jómódba jutni, meggazdagodni wohlhabend oder 
begütert werden; v3l dhk silk purSnnS, yah párDak jünesr9.
jüpls- érteni, belátni J  verstehen, einsehen ( — §nla-) ;  vSl 
kalanána jüplzmenD» ő a mondottat meg nem értette kazB. jüblü- 
überdenken, durchdenken (récapituler), kazO. jüplä- oő^yMaTb. 
oőcy^HTb].
jürek gombolyító [ garnwúnde [or. etfopoKz]. 
jiis-, Szp. id. savanyodni; erjedni | sauer werden; gähren 
kaz. äcd-].
jüzdt- savanyítani | einsäuern. 
jüzd, Szp. savanyú, csípős | sauer, beissend, khcjiuíí, ropb- 
kíü; Ucsebn. 26. KBaca.; vö. Gomb. [kaz. óca, kazB. äci, misBug. ac§ .
jÜDs- vénségtől botorrá, butává válni, szellemileg elgyen­
gülni I geistig altersschwach werden, n3b yMa BbiauiTb [kazB. 
j e d d -  bedrängt, ängstlich werden; verblüfft werden .
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/
-ya encl.: maaSrzan maGárzanoa ísarSnd-ya akárhogy sír is, 
hát majd csak abbanhagyja | mag er weinen wie immer, so wird 
er schon damit aufhören.
yaj, 1. yajßiren.
yajar, Szp. id. gonosz, rossz; gonosz szellem, ki az embere­
ket összeharagítja és pörölteti ( «sinna silenDereGen vSrétarGan»)  \ 
das böse; ein böser geist, der die menschen zürnen und streiten 
macht; ej ir§ y., yajaränDan ydDardiwan ezd siyla (imából) ó, te 
jó gonosz-szellem, védj (te bennünket) minden rossztól! acd, sire, 
yajarzem, uksa parappár (imából) ime, nektek, gonosz szellemek, 
pénzt adunk; vö. Gomb. [misBug. yajar, yajcir <  ar.].
yajar-éirlj bot. valamely bogyó, mely a yajar-szellemtől 
eredt betegseg ellen használtatik j  eine beere, womit man die 
Krankheit, die von dem yajar genannten geiste herrührt, heilt, 
Zol. 92. roHOöoöejib.
yajman (elav.) nagy, bőrből készített pénzzacskó | ein grosser 
geldbeutel von leder; vö. Magn. 59. «KapinaHb».
yajmanlat- pénzzacskót megtölteni den geldbeutel füllen; 
yajrnanlatsa n.y,l titma par! (imából).
yajBiren egy gonosz szellem | ein böser geist; vö. Magn. 64. 
yaj piirän oiipe^kjnnouűíit 3aBkin,aioii],iü, .napyiomiü /KM3hi>.
yajfiíd, Szp. id. olló j schere; vö. Gome. [kazB. kajc§\,
yak, Szp. id. ár; dij, fizetés | preis; lohn; ku nmi yaaa 
fjrat'! ez mibe kerül? [kaz. kuk, misBug. yak <  ar.].
/akid drága | teuer.
yaklSlan- megdrágulni | teurer werden.
yakldlat- megdrágítani j teurer machen.
yak betoldás (ruhában) j  keil, einschiebsel (in einem kleide),
K.'IUHT> BE O e^íK^k.
yal, Szp. yal erő, lehetőség | kraft, möglichkeit; vö. Gomb. 
yalzür i kazO. äl, kazB. yal, yäl, äl, misBug. yal' <  ar.].
yafo, yal', Szp. yal' most j jetzt [kazB., kazO., misBug. äh, 
kirgR. cili <  per.].
yal'yi mostani 1 jetzig.
yal§y, Szp. id. nép I volk [kaz. kaldk <  ar.].
yallan- csodálni, csodálkozni I sich wundern [oszmR. yal- 
lün- heftig erregt, zornig, wütend sein; in extase geraten, vö. 
krm. od. oszmR. hal erregtheit, unruhe, ein schlechter zu- 
stand <  ar.].
yallap, Szp. id., Ucsebn. 109. yälap mese | märchen, fabel;
y. jár- mesét mondani; vö. Zol. öojitobhji, pa3cica3Ei, Bhi^yMKii; 
Ücsebn. 109. pkqb (beszéd | rede): syn yalaB» samaysen(óéen pylat 
pf.ub uejiOBtKa cocToiiTb u3b cjiOBb (az ember beszéde szavak-
. Q
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ból áll) [arZenk. kyläf nichtübereinstimmung, widerspruch; lüge ; 
falsches; fehler; vö. oszmR. yilaf lüge; a jelentésváltozásra nézve 
vö. csagR. arbaj lüge; märchen. fabel .
■/allapsi) (jó) mesemondó ' (ein guter) märchenerzäbler. 
yalDdroai- (onomat.) csacsogni, nagyon gyorsan beszélni 
plappern, sehr schnell reden.
/am , Szp. id. magam j ich selbst; yu, Szp. yu magad 1 du 
selbst; yd], Szp. yoj ö maga | er selbst; yamSr, Szp. id. ma­
gunk wir selbst; ySvSr magatok ihr selbst; ydjzsm  maguk 
sie selbst; vö. Gomb.
yamlat- lassan v. vontatva ugatni | langsam bellen; onomat. 
vö. oszmR. havla- bellen.
yayGSrma csengő a lovon | schelle, klingel, schlitten­
schelle; vö. Gomb. kor/Gdr id. [onomat. vö. kazB. kSyrau, misBug. 
kdyydraw id. .
yaBdl: /. il- elfogadni (az istenekről mondva) ; empfangen, 
annehmen (von den göttern) [kazR. kabdl das empfangen, der 
empfang; k. al- annehmen, empfangen <  ar.[.
yapya, Szp. id. kapu das tor; vö. Gomb. kaz. kapka . 
yapsSn- rávágyódni begierde (nach etwas) haben, gelüsten 
(nach etwas); sin jaualana an yapsSn idegen tulajdonra ne vá­
gyódjál! shi jaBaline yapsSnassi Mark. YII, 22. 3aBHCT.niBoe oko.
yar: yarnSr minden, mindenki jeder, ein jeder; yarcam 
(yar-\-kam) minden, mindenki jeder, ein jeder kazB. är jeder <  
per.; kazB. är-bar, kazSzp. yär-bar, misBug. yär-bsr, är-bor ein 
jeder].
■/aram : ■/. pdt- veszendőbe menni, füstbe menni | verloren 
gehen, zunichte werden; y.-?s hiába való munka | vergebliche, 
unnütze arbeit (mikor a temetőről visszajőnek, kérdezik az ott­
honiak: dsta karSr? ,hol jártatok?', mire a hazatérők válaszolják: 
yaram-dzz kardmdr ,hiábavaló munkában jártunk1; az otthoniak 
arra azt mondják: dzdr yarama kajüdr .legyen hiába a munká­
tok!*) [kazR. äräm zu gut, zu schade; Vergeudung; kazB. ärcim 
haszontalanság, semmiség | nichtsnützig, umsonst; ii. buhna], zu­
nichte werden <  ar.].
yarSlDat- Szp. hortyogni | schnarchen onomat. vö. kazR. 
ydi'dlda- id., misN. yorolda- id., csagK. yurulda- id .; oszmR. ya- 
rSltd- ein fortgesetztes geräusch].
■/ans egyszerre, egyúttal j auf einmal, zugleich; y. kjskd- 
rassd (valamennyien) egyszerre kiabálnak; saluaks-m y. uixissd 
a katonák (valamennyien) egyszerre lépnek.
/arcam, 1. yar.
yarlat-, yarlattar- onomat. morogni; hortyogni | murren; 
schnarchen.
yarBdr, 1. yar.
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yarzör, Szp. id. buzgó, szorgalmas, iparkodó | emsig, streb­
sam, CTapaTeji&Hbm; (vö. Zol. CBoeHpaBHuii, oöhäbbbhh, bcubuib- 
ubbhb) [kazE. är sebande, schäm <  ar.; arsdz schamlos, unver­
schämt; a. kdsd ein mensch, der, ohne sich zu schämen, jede 
grobe arbeit übernimmt].
yarza, Szp. id .: kus-yarzi szemöldök, a szemüreg fölső 
széle I augenbraue, der obere rand der augenhöhle; kus-yarzi-tdGd 
szemöldök (a szőr) | augenbraue (die haare).
yastar tehetség, képesség | fähigkeit [vö. kazO. kastär-b, 
misBug. yastär-b  őepeacjiEBHÍt, aKKypaTHbiü <  ar.].
yastarb  tehetséges |  fähig; vö. Kazsk. I, 29. 
yastarzdr  tehetetlen, képtelen j unfähig. 
yasnidk közönséges kendő (surBan), ezukorsüveg alakjában 
összevarrva, melyet a menyecske fejére, yuspu nevű fövegére, 
illesztenek akkor, midőn férje házába megérkezik j ein gewöhn­
liches tuch (surBan), in der form eines zuckerhutes zusammen­
genäht, welches über das yuspu  genannte kopfzeug an den köpf 
der jungen frau gesetzt wird, wenn sie in ihrem neuen heim 
angelangt ist.
yaska- lihegni, zihálni | keuchen ; onomat. vö. oszm. hasla- 
id. Zenk. 408.
yat lám ! | sieh ! sieh doch !
yobDdr, Szp. id. kész | fertig, bereit [kazB. äzir, kazB. äzdr, 
kazár, misBug. äzdr, yazdr, kazSzp. yazdr, misN. äddr, yazdr< .ar.]. 
yoLDdrle- készíteni | bereiten, fertig machen. 
yavas, Szp. id. öröm, kedv | freude, lust; eBd uudci y. ka­
p p  én oda örömmel, szívesen megyek | ich gehe mit freude, 
gerne hin [oszmB. häväs wünsch, lust, leidenschaft <  ar.]. 
yavas-yißar örömhír | freudenbotschaft. 
yavaslan- megörülni froh werden; zBd kile tavarSnzan afiza- 
zem yavaslanfiídé az én hazajöttemkor a gyerekek megörültek. 
yavyalan- lelkesülni, fölhevülni, buzgóvá lenni | eifrig werden, 
begeistert werden [vö. kazE. kauya lärm, schreien, kel.-tör. yauya 
geschrei, beunruhigungj.
yavZak, Szp. id. gyenge; félénk schwach; furchtsam, schüch­
tern TcsagKün. gavsak weich, sanft, leer; oszmB. gävsäk weich, 
mürbe, locker, schlaff'.
yavZak-t'hreh félénk, gyáva | schüchtern. 
yaviaklan- meggyengülni | schwach werden. 
y /í, Szp. id. tél I winter; vö. Gomb. [kaz. kSé]. 
yalle télen j  im winter.
yaby, Szp. id. lószőr (a farkból); húr j pferdehaar (von dem 
schweife); saite [vö. kaz. Ibi}.
yalysm szikra i funke [vö. ? oszmB. kaydlßdm funke; rot­
glühende asche, kSvalgSm funke'.
3*
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/ d n ,  Szp. id. baj, kín | leiden, qual; vö. Gomb. [kaz., ujgB. 
kaján qual, strafe, prügel].
yane-,  Szp. id. megverni, ostorozni | prügeln, geissein; vö. 
Gomb. [kaz. kájna-,  misBug. kijia-].
yanDdr (folkl.) ismeretlen szó; nyilván valamely szint je­
lent I ein unbekanntes wort; bezeichnet offenbar eine färbe:
sárram  p a p á in  . .  .  yámárráne papá in , simassane papáin  yan- 
Darm papá in .
yap,  1. yarla  [kaz. kap].
yaBarDs- örülni | sich freuen [tobB. kabarta-  sich bewegen . 
yaBarDii öröm | freude.
yar,  Szp. id. leány i mädchen, tochter; vö. Gomb. [kaz. kaz . 
yar-aram nőszemély, némber I frauenzimmer. 
yar-jaDciGanni így nevezik a puza-kaítsi  nevű menyasz- 
szonyt kisérö két v. három legény (vőfély) közül az egyiket, 
a ki rendesen a menyasszony bátyja v. nénjének férje | einer von 
den zwei od. drei puza-katísi  genannten begleiten! der braut 
(brautführern); zu jenem wird gewöhnlich der ältere brúder 
der braut oder der mann ihrer älteren Schwester gewählt. 
yar-summi  nyoszolyó-leány ( 6  — 8) \ brautjungfer. 
yar-sari  «leány-sör», estély-fele, melyet előbb a karácsony 
és a háromkirályoknapja között tartottak j «das mädchen- 
bier», art abendzirkel; solche wurden früher zwischen Weih­
nachten und dem dreikönigsfeste gehalten; vö. Zol. 227. 
yar-,  Szp. id. megtüzesedni, izzóvá lenni (pl. a vas) | glü­
hend werden [kaz. kaz-].
yart-,  Szp. id. izzóvá tenni, izzítani | glühend machen, 
KaJiHTb; manán káGár yarDst  gyomorégésem van j ich habe Sod­
brennen.
yarii  izzó | glühend.
yarel-  pirulni | rot werden, erröten [vö. yar-, yarla]. 
yaren  keselyű | geier, KopmyHB [vö. sorB. kaza mäusegeier, 
M H m ejiO B B ].
yaren  torma j meerrettig [or. x p n m ].
yaren-erni nagyböjt első hete (akkor a kvaszba [or. 
KBacbl tormát vegyítenek) | die erste woche der grossen fasten 
(damals wird in das balbbier meerrettig gemischt).
yar es,  Szp. id. kereszt | kreuz; vö. Gomb. (or. npecmz .
yaresla  keresztapa | taufpate. 
yareslen- — yarel-.
yara,  Szp. id. szél (margo) j rand; sirma-yarri  folyópart j  fluss- 
ufer; saDel-yerri  asztalszél |  tischkante, vö. Asm. 225. [vö. kazB. 
karaj  seite, rand; Badl. : kaz. kom. kar. T. L. karai rand; su 
karaja (kaz.) das ufer eines ílusses; sorB. káráy rand, ufer; vö. 
köz-tör. kár  ecke, kante; (kaz.) cstä0l kára tischkante; (a keleti
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nyelvjárásokban) das hohe ufer, berg rücken ;—  m ásképen Grőnb. 
31, 94.1.
yaray, Szp. id. negyven | vierzig; vö. Gomb. [kaz. kar§k]. 
yaryan- megsajnálni | bemitleiden, acajikTL [kaz. kazjan-}. 
yaryi valamely ragadozó madár, ölyv: fogdos egereket; 
mikor egy helyen lebegve vijjog, az esőt jelent; azt mondják 
akkor, hogy «vizet kér» (ydryi siv ijDat) | eine habicht- (oder 
falken-) art, «BepTonpaxB» [kazE. karjai sperber, Falco nisus, 
kirg. telE. karjai eine kleine habichtsart, csagE. (Zenker) karja 
der sperber, ein raubvogel; oszmE. karjai eine habichtart, szagE. 
karjajak Falco apivorusl.
yaryü savanykás, megsavanyodott (tej, tészta) | sauer, mit 
saurem beigeschmack (milch, teig) [kazE. karkü jähzornig; scharf 
gesalzen, gewürzt, sauer, bitter].
yaryidan- megsavanyodni | sauer werden, beigeschmack 
bekommen.
yaryülsnDsr- caus.
yarla  : p u s-y . fejjel lefelé, fölfordítva, hanyatt-hom lok | m it 
dem köpf unterw ärts, kop fü b er; p u s -y . ükra  leesett hanyatt- 
homlok, fejjel előre; p u s -y . saG anza tarat' fölfordítva függ, fejjel 
lefelé.
yarla, Szp. id. piros, vörös; vöröshajú | rot; rothaarig; yap- 
yarla tűz- v. lángvörös, igen piros | feuerrot, ganz rot; vö. G omb. 
kaz. kazal rot; kap-kazal ganz rot].
yarlayan kanyaró | m asern, Kopt [vö. kaz. oszmE. kaz­
árnak id., kirgE. kazaUa id.]. 
yaria-kus bot. «copoiKKa». 
yarlalan- piruln i | rot werden. 
yarlalat- m egpirítani | röten, ro t machen. 
yarluDi ('yarla-\-uD§)  bot. festőbuzér | färberröte, MapeHa. 
y a r t: y.-surt házi nem tők, házi m anók (házaspár) | die 
hausgeister (mann und  f ra u ) : varia aramla; aréinni tuÍDa kil 
páyat', árama pártra párnát’» házaspár, a férfi k in t felügyel a 
házra, az asszony bent a házban a kályha közelében tartózko­
dik; vö. Magn. 49. «ara őaóa, KHKHMopa», Magn. 68. «a;eHCKoe 
őoacecTBO»; Zol. 93. KHKHMopa; a ra  óaőa».
yas- : kus y. hunyorítani (jeladásképpen) | jemandem zu- 
blinzeín, mit den äugen zwinkern [kaz. kirg, alt. tel. etc. E. 
kas- zusammendrücken, zudrücken; kös kasta (tel.) er drückte 
die äugen zu, machte ein Zeichen mit den äugen].
yazan-, Szp. id. megakadni (pl. egér a lyukba); nyomulni, 
hatolni, tolakodni | stecken bleiben; sich drängen, sich an­
drängen; un patna yazana yazana pina Mark. III, 10.
yaskaßh, Ucsebn. 101. yaskas fogó, csipesz | zange [kaz. 
käskäc].
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ydster-, Szp. id. nyomni, szorítani | drücken, pressen,
HCaTb, CJKHMaTb.
yzzsp, Szp. id. számolás, számtan; tisztelet, becsülés | recli- 
nungskunst, aritmetik; achtung kaz. kirgE. isäp das zählen, 
kazB. isäb zahl, rechnung; absicht; rat <  ar.].
ydzzple-, Szp. id., Ucsebn. 152. yizeplt- számolni; tisz­
telni I rechnen; achten, schätzen. 
ydzepfo becsült ! geachtet.
ydzdk, Szp. id. szűk, szoros | eng, knapp; y. kus félig be­
hunyt szem; vö. y?s- [kazR. kosSk (eng zusammen)gedrückt, kazO. 
y3KÍíi (eng)].
ydZdn-, 1. /JS-.
ydzdr, Szp. id. meddő, nem fejős; nem szülő, terméketlen 
gelt, nicht trächtig, ajiOBofl; unfruchtbar (von der frau) [kaz. 
kirg. oszmR. kdSdr unfruchtbar (oszm.); gelt (kaz. kirg.)].
ydZdrle- szorítani, szorongatni drängen, bedrängen, drücken; 
vö. Máté V, 11. [vö. /as-].
yds, Szp. id. kard; takácsborda | schwert, säbel; weberkamm; 
vö. Gomb. [kaz. misBug. kdldc säbel (kazV., misBug. .takácsborda4 
(6epÄO) is)].
yds-pyld Ucsebn. 65. H3b (őn ! kühling). 
yds timri vasbádog (melyből kanalakat készítenek) eisen- 
blech (woraus löffel gemacht werden).
ydvsl, Szp. y 9vsl nap sonne; vö. Gomb. [kazR. kojäs]. 
ydvel-ixri vaknap (?) , nebensonne (?); vö. ydvd-jum. 
ydvel-jußi vaknap | nebensonne (aufwärts). 
ydvel-sardmds, Ucsebn. 55. ydvel savdrSndZd napraforgó 
Sonnenblume, no^coJiHeimiiKB. 
ydvd Ucsebn. 1. yü. 
ySj, Szp. yoj, 1. yarn.
yöj-, Szp. id. merni, merészelni | wagen [kaz. k§j-\ 
ydjuld, Szp. id. merész | dreist. 
ySjulSy merészség | dreistigkeit. 
ySjoy, Szp. id. sás | riedgras, ocoKa; vö. Gomb. [kaz. kirgE. 
kdjak eine pflanze, die lange blätter hat, das riedgras, scheide­
gras (Alymus)].
ySjakkdii oldalán; oldalára | auf der seite, seitlängs; auf 
die Seite; v5l virdai y. ő oldalán fekszik [vö. leb. oszm. csagR. 
kai ufer, rand, alt. tel. szag. oszmR. kSjm auf der seite; (oszmd 
am ufer, tel. kojb. etc. R. JcSin schief, schräg; k. cattS (szag.) er 
lag auf der seite; vö. ySju}.
ydjar, Szp. id. ugorka j gurke; mSn-ydjar Ucsebn. 54. THKBa 
(tök I kürbis); vö. Gomb. [kaz. kdjar <  ar.].
-ySjd, Szp. id. (világító) szilánk | kienspan, jiyqima; sip-ySjji
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brettchen zwischen den aufsclüagsfäden [kel.-tör. kyjak hobel; 
s p a n  Zenk. 730. (Vámb.), kyjyk splitter].
yäjlty szilánktuskó das holz, der klotz, wovon kien- 
späne abgespaltet werden.
yßj-isikki, yoßzikki villaalakú vas, melybe a világító szi­
lánkokat bedugják j ein gabelförmiges eisen, worin die leuch­
tenden kienspäne eingesteckt werden.
yjtjör, Szp. id. homok | sand [szőj. oszm. krmB. kair feiner 
sand, der sand am boden der fiüsse, sandbank, oszm Zenk. kayr 
feiner sand, triebsand; sandbank; jak. yajyr täs kiesel]. 
yőjyi  azon, az említett j derjenige, der genannte. 
yjjm a,  Szp. id. tejsürű, tejföl j sahne, rahm, schmant, c j i h b k h ,  
CMeTana [kaz. kajmak].
ydjmalu: y.-xGsrtisi tejsűrüből, tojásból és lisztből készí­
tett kis palacsinta; halotti tornál eszik; egy serpenyőbe öt 
darab befér | art kleiner pfannkuchen ; vő. Magn. 159, 169. 
yójmatlöy, Szp. id.: Fiatal házasok szoktak fogadni — akár 
a saját falujukból, akár idegen faluból — ('helyettes apóst» és 
«h. anyóst» (a férjnek), ill. «helyettes apát» és «h. anyát» (a 
nőnek). Előre megállapítván a dolgot, az illetőkhez indulnak, 
ajándékokat (ingeket stb., valamint pálinkát és sört) vivén. Eme­
zek gyermekeiket küldik a saját rokonaikhoz meghívni ezekkel 
a szavakkal: aoor píron paua, píron paua uBa-pus kilüo! (jertek 
hozzánk, hozzánk medvefej jött!). A fiatal házasok a háziurat 
es háziasszonyt padra ültetik, a magukkal hozott sörrel telt ivó­
edényből kínálják és ajándékaikat karjukra helyezik, maguk le­
térdelnek előttük. Mielőtt haza indulnak, borjút, bárányt és ludat 
vagy tyúkot kapnak ajándékul. Ettől fogva a fiatal férj az 
öreg embert yőjmatloy-yunom (yőjmatloy-apósomnak), az öreg 
asszonyt yajmatlSy-ani (/.-anyósomnak), neje pedig őket yoj- 
matloy-at'ts (/.-apámnak), ill. yőjmatloy-anne (/.-anyámnak) szó­
lítja; amazok viszont a férjet kerii (vőnek), a nőt /orom (leányom) 
szólítják ! Es ist sitté, dass junge eheleute einen «stellvertre­
tenden Schwiegervater» und eine «stellvertretende Schwieger­
mutter» (für den mann), bezw. einen «stellvertr. vater» und 
eine «stellvertr. mutter» (für die frau) mit besonderen Zeremo­
nien verschaffen, welche sie dann yojmatloy-yunom (yójmatlöy- 
schwiegervater) und yojxnatlöy-ani (/.-Schwiegermutter), bezw./äj- 
matlöy-at'ts ('/.-vater) und yojmatloy-anns (/.-mutter) anreden und 
von welchen sie wiederum kerii (Schwiegersohn), bezw. yorom 
meine tochter) angeredet werden [kazO. kőjamatlók CBaxa, npo- 
BOJKaTaa HeBt.cTbi, nocaiKeHHasi mutb; vö. Zol. 140.; vö. kirn, 
ujg. oszm. adR. kojamät die auferstehung der todten am tage 
des jüngsten gerichtes <  ar. kyjämet Zenk. 726. auferstehung; 
das jüngste gericht].
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yS jra , Szp. id. fenkő, köszörűkő | Schleifstein, Wetzstein; 
a lS -yS jri kézifenkő | kandwetzstein; sa vra -yS jra  kerek köszörűkö 
runder Schleifstein mit kurbel [kaz. ka jra lc].
y d jr a -, Szp. id. köszörülni i schleifen, wetzen [kaz. ka jra - . 
y d jz e m , 1. y a m .
y § ju  női ing vállára varrt piros szalag ! ein rotes band, 
das dem frauenhemd an den schultern angenäht wird ? kojb. 
szagR. kSjSg rand, ufeii, V e r b r ä m u n g ;  vö. kirg. barß. kSjdk 
ein im kleide eingesetzter keil; vö. y d ja k k S n ] .
ydlci világos barna, fakó (ló, kacsa) hellbraun, «caBpacfeiii», 
«noxoadü Ha Bepőjuo^a» (v. pferden und enten) kazB. kóla  .
yS la s , Szp. id. öl j klafter, faden; ald-yálazd  természetes öl 
eine klafter mit ausgestreckten armen gemessen, MaxoBaa ca­
ntem»; vö. Gomb. [kazß. kelőé].
y d la t  valamely ragadozó madár, egerészö kánya (?) | ein 
raubvogel. máusefalk (?); vö. Zol. n y jia d a  Mbinie.iOBb -— imma 
[barß. ku ladS  geier; sorR. káladá  habicht (mäusegeier) .
yáláp, Szp. y o lo p  zsinórból v. szíjból való fogantyú (pl. az 
ajtón, a csöbrön [=  hordószíj]); vonókötél (a szánkón) | hand- 
griff v. schnür od. riemen, henkel (z. b. an der tör oder an 
einem zuber zum tragen); zugseil (an einem scklittchen) kirn. 
oszmR. k u lp  griff, handhabe, henkel (eines gefässes), kirg. tarR. 
k u lu p  das schloss (einer tür) <  ar.(-oszm.) Zenk. kü lä b  haken, 
türangel].
y ß y a ,  Szp. y o lr a  fül j ohr; vö. Gomb. [kazR. kó lá k , jak. 
ku lg ä y] .
yS lya lG i ( y S ly a ^ -a lG a )  függő | Ohrgehänge [vö. a lc ,a \  
yd lya zS r  süket | taub.
y S ly a -su n a ttl fülczimpa | Ohrläppchen, ohrzipfel. 
ya lü S  porhanyó, puha | locker, mürbe, weich; p .  s j r  por­
hanyó föld.
ydlüdlan- porhanyulni { locker, mürbe werden. 
ydlüdlat- porhanyitani | mürbe machen, lockern. 
ydlfizSk, Szp. id. kalász-szálka j granne, ocb kaz. kdlcdk . 
ySma, Szp. yema deszka; polcz | brett; Wandbrett, wand- 
gestell; vö. Gomb. [? kazR. kuna das brett, auf dem man teig 
mangelt, küchenbrett].
y jm a s ,  Szp. id. piros pamut-kelme ; rotes baumwollenzeug 
[kazR. komáé, ar. q u m ä s ].
yj>m§l, Szp. yo m d l növő gabona szára, gabonaszár 
der wachsende halm ; v irn S  y . tarló | stojipel; vö. Gomb. kaz. 
karnál].
yárnSr tehén színéről mondják | von der farbe der kuh: 
«KaKB uajiaa .noma^b»; vö. Magn. 151. y .  (k a s )  ^UMqaTbiíi 197. 
Kapiü (Macjiamíi), Zol. 98. Kapiii, ctpbiii [kazR., kazO., kazY.
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keyyer hochblond, pycbiíi, misBug. kuyyar kékes, kékbejátszó 
bläulich, kirg. csagR. koynr gelbbraun; dunkelfarbig, braun, 
schwarzgrau ].
•/dinar: unán yurt / .  pur neki sok méhe és méze van | er 
hat viel bienen und honig; \'ö. Magn. 51. [kaz. TaraR. kuyáz 
käfer, maikäfer, kirgR. koyuz käfer, Kar. T. (Radloff) komuz 
käfer, wurm, telR. koyás käfer].
/ ámárlá : vál yurtlá /ámárlá id.
/amas, Szp. /omás nád | Schilfrohr, schilf; vö. Gome. [kaz. 
alt. etc. R. hamas].
/amat, Szp. /emat lóiga | kummet; vö. Gomb. [or. xoMymz; 
vö. kaz. barR. kamat <. or. .
/amla, Szp. /emia komló | hopfen ikaz. kelmák, bar. szagR. 
kuinnak].
/amla-sirli málna | himbeere; vö. Gomb.
/amla-sirU-javaséi málnabokor j himbeerstrauch.
/amla- csikózni, vemhezni | füllen werfen; vö. Gomb. /nmla-, 
vö. /an i kazR. kolonna- (kelen^rla-) füllen werfen, keton das 
füllen (im ersten jahre)].
/SvibS, Szp. /omBQ hólyag; húgyhólyag; begy | blase; urin- 
blase; kropf; pylá-/ámBÍ halhólyag | fischblase; vö. pazs/z.
yamzar- levegőbe csapni, vágni (csak megijesztés végett, 
úgy hogy a csapás nem talál) | in die luft schlagen od. hauen.
/án (folkl.) csikó I das füllen, fohlen ; sana sui irtsen ut /is- 
san /anna j  érts e par ! — vö. /ámla- [kaz. kelen id.; vö. misBug. 
ken ein fehlgeborenes füllen].
/ana, Szp. /ena vendég J gast; /anana kajar menjünk lá­
togatóba v. vendégségbe; /ana-varle vendégek | gäste [kaz. kuimk .
/áná/- megszokni, hozzászokni | sich an etwas gewöhnen; 
vö. Gomb. / rn y -  [kaz. kiinak- ; vö. kazR. kanák- sich an jemand 
hängen, auf etwas sehr versessen sein; kirgR. kanak- an etwas 
gewöhnt sein, etwas lieben, oszmR. kanak- dressirt sein (von 
hunden und jagdvögeln)].
yánuála, Szp. id., Ucsebn. 89. yáiwála poloska j  wanze; vö. 
Gomb. Lkaz. kandala].
/ánDála-kyráGa bot.
/ánuála-patsi egy kis keményröpü rovar ] irgend ein käfer. 
/ánüár 1. mikor házaló tatár az utczán kiabál, nyúlbőrö- 
ket akarván venni stb., ha nincs mit eladni, tréfából azt mond­
ják neki: /ánuár-tir pur ,van /.-bör‘ wenn ein schachernder tatar 
auf der gasse schreit und man nichts ihm zu verkaufen hat, 
wird aus spass geantwortet: / . - tir pur ,es giebt / . -feile1; 2. sze­
gély (szalag) ing és bunda alján ' besatz (band) am schoos des 
hemdes oder des pelzes, Ucsebn. 21. tccbmh ; vö. Gomb. [kaz. 
kendez, misBug. kandás bieber].
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y§nd§r-amak valami hasfájás-féle | art bauchweh, «őpioxo 
piaiéra».
ydnfiédr  kidülledő (szemről mondva) j ausstehend, glotzend 
(v. den äugen) [csagKún. kdncSr schieläugig).
ydnfizdr-kusld  szemeit kidullesztő vagy kidüllesztve for­
gató ! glotzäugig. 
yop  Szp. 1. yup.
ydBcir-, Szp. -/QBar- fölemelkedni, fölszállni; dagadni, fel­
hólyagzani sich erheben, emporsteigen, ersteigen; anschwellen, 
blasen bekommen; tdDdm yd Bar at! a füst fölszáll; v§l ydB arnS  tu 
sine  ő fölmászott a hegyre; vö. Gomb. [kaz. krmR. kab a r-] .
ydBartma : sSmarDa-ydBartmi lepény, mely tojásból és te j­
ből kevés sóval készül j ein kuchen, der aus eiern und  milch 
m it zusatz von salz in  einer pfanne gebraten wird [kazR. 
kabartma  ein pfannkuchen aus gesäuertem  teig]. 
yöB arfiid  Szp. bőrkéreg j Schwiele.
ydßarDu  vegyített rozs- és árpa- vagy búzalisztből sütött 
kovásztalan kenyér j aus gemischtem roggen- und gersten- 
oder Weizenmehl gebackenes ungesäuertes brod; vö. Zol. 99., 
Magn. 46.
y§Bdt- elszakítani,leszakítani; lekoppasztani, lehámozni | ab- 
od. losreissen; abnehmen, abscbälen, abrinden [vö. kaz. tobR. 
kúp- sich loslösen, abspringen (vom angeleimten), kubar- erheben 
(von einer stelle), abnehmen, abreissen, kazB. k u p ta r -  abschälen .
yßpßsdk, Szp. id. kis csíptető, szőrcsíptető | kleine zange [vö. 
kaz. tel. alt. kirg. etc. R. ka p -  fassen, packen, ergreifen, kaz. 
tel. szag. belt. kcs. oszmR. kapcSk  beutel, futteral].
ydr: y.-suran szaggatás j gliederreissen; vö. ySr-suranld 
Máté IV, 24. pa3CJiaő.ieHHbm; vö. yjrdk [kaz. koro trocken, alt. 
etc. R. kuru id., tobR. k. Sdylau das reissen in den gliedern . 
ydr- száradni | trocknen, dürr werden [kaz. kor§-]. 
y ß r t-  szárítani | trocknen.
y ß ra - , Szp. y o ra -  félni | sich fürchten [kaz. k u r§ k - , k iirk -] . 
yS ra t-  megfélemíteni, ijeszteni | in furcht setzen, er­
schrecken.
yS ra vzS , yS ra vza y  félénk j furchtsam. 
yS ru íS  iszonyú, veszedelmes I schrecklich, gefährlich; vö. 
Máté VII, 27.
y S ra y , Szp. y o r a y  páros tárgyak egyike, fél- | einer von paar­
gegenständen; y .  u ra  félláb | der eine fuss, ein fuss; jd k re zd n  
y ß ra yy i viliid  az ikrek egyike meghalt | eines von den zwillings- 
kindern starb.
ySray-sSm arD olS. féltökű | einhode. 
yd rd k  száraz, kiszáradt | trocken, vertrocknet, vö. Gomb. ; 
vö. y d r  [csagR. k u r u y , ujgR. k u r u k ;  vö. kaz. koré].
\
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yßrSm, Szp. yorSm korom | r u s s ; vö. Gomb. [kaz. korom,], 
yßrlat- m orogni (kutya) j m urren  (v. hunele) [onomat. vö. 
alt. leb. tel. szag. kojb. ta r. kürR. kSrla- schnarchen, krächzen: 
(tob.) heiser sein, röcheln].
yßrman, karmán oldalas szekér, kasos szekér, szénás- vagy 
szalmásszekér i art korbwagen, heuwagen [per. barmen, hirmen 
ernte; getreidehaufen; tenne; scheuer; dreschwagen, dresch- 
maschine (ein karren mit zackigen rädern) Zenk . 406. >  oszmR. 
yßrmän tenne, krmR. yarman tenne].
vßrmanlat-: ySrmanlatsa kdlos turttarza kilst kévével 
te lerakott szekérrel h a jt ide | er fäh rt einen m it garben be­
ladenen wagen her.
ydVBan valamely szellem (mely elszárítja az ember tagjait) | 
ein geist (der die glieder des menschen vertrocknet); ay., an 
tißdt, anyart!» — vö. Magn. 91. xypßauz ,Bon> atepTBbi4, Zol. 99. 
,-<KepTBac [kazR. korban, kormán opfer <  ar.j.
yjirB§k szemszőr | augenwimper; kus-yßrBdkki, Ucsebn. kus- 
yßrBayyi id. [kazR. karpak].
yßrBii karima (a kalapon) | krempe, rand (am hüte), oko- 
jitima.; vö. Gomb. [kazR. karpü der untere rand des hutes oder 
der mütze].
yßrt- szidni | schelten; vö. Máté V, 11. [vö. sorR. kSrta- 
beleidigen, necken].
yßrfiidk, Szp. id. lóvakaró | Striegel (zum reinigen der 
pferde); vö. yir- [vö. kaz. alt. etc. R. L§r- kratzen, abkratzen, 
abschaben, kazR. k§ry3c Striegel (zum reinigen der pferde)]. 
y§rtDZ§kla- megvakarni (lovat) | striegeln (ein pferd). 
yßs-, Szp. yos- hányni, okádni | brechen, ausbrechen [kazR.
kos-].
yßzdk okádék | das ausgespieene. 
yßs: y. tu- sziszegni | zischen [onomat. vö. oszmR. k§s:
k.-k. giilmäk kichern]. 
yßsla- id.
yßssan, Szp. yozan, Ucsebn. 17. yßzan mikor? | wann? ki­
rak ySésanba akármikor, mindig | wann immer, immer; vö. 
Gomb. yßzan [kaz. kajean, kacan].
yßzj, yßs, Szp. yozd melyik? J welcher? yßs isuyne, y. v3- 
yßtra néha | bisweilen; vö. Gomb. [kaz. kajs§ welcher?]
yßoa, Szp. yooa leánykórö; «koma» | brautwerber; «ge- 
vatter», CBaTt (kazR. kodáJ.
yßoar  (imákban) előfordul a ya ja r  (,gonosz, rossz') szóval 
együtt : ej, ir$ yajar, yajaránvan yßDaranüan ezd siyla  ó, te jó 
gonosz-szellem, védj te (bennünket) minden rossztól! | wird mit 
ya jar  (,böses4) zusammen gebraucht kazB. katär  gefahr, ujgR. 
kadar id., krmR. yadar  id., oszmR. ya tar  id. <  ar.].
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yaoar- m egm enteni j retten , erretten  [ur. kadar nacii, 
cxepera; vö. kazR. ketkár- befreien, losm achen, kétől- sich 
re tten j.
y ß D d l- ,  Szp. yenéi- m egm enekedni j  gerettet werden, U30a- 
biitbch; vö. Gomb. [kaz. kétől-}, 
ydüdr- szidni | schelten.
ydtlan- vesződni, (hiába) fáradni | sich abplagen, (vei'gebens 
od. unnütz) sich bemühen ; eza fáján ; man yatlanoan 1 te gaz­
dag vagy; mért fáradtál (hiába)? assar yatlanassi Márk, VII, 22. 
6e3yMCTBO; vö. Asm. 289. 3aHUMaTbca uímt> anőo; vö. Razsk. 
I, 23, 24. ioszrnR. kutlan- nahrungsmittel erwerben, sich er­
nähren].
yatla szerencsés | glücklich : pajran y. pulüar legyen sze­
rencsés az ünnep! [kazB. kotla gesegnet, glücklich; két glück- 
seligkeit].
yatla rendes, tisztességes, tiszta, csinos sauber, ordentlich, 
anständig, ne tt; yatlaray sah varrj rendesen! vö. ?? csagKún. 
kutal- sich schmücken, sich mit kleidern schmücken].
yatsar rendetlen, kelletlen, tisztátlan; /. sírna tisztátlanul 
írt, firkált.
ydv-, yu- űzni, hajtani, kergetni | treiben, verfolgen; yvza 
kalar- kihajtani hinaustreiben, BbirHaTb; kazR. kü- . 
yavaia-, Szp. id. =  ySv-.
yuDar- caus. hajtatni | treiben od. jagen lassen. 
yáca, Szp. id. fűzfa | weide, ubu (Ucsebn. 5G.), iua.ibHHKb 
(Zol. 92.); vö. siiza [ur. kük iiBa, oszmR. karai; pappel]. 
yavan- (folkl.) örülni | sich freuen [kazR. kuan-\ 
y a v a r Szp. id. (hátra)hagyni j (zurüek)lassen, ocTaBHTb; 
vö. Gomb.; vö. yur-, y iv -3 [1. yiv-'_.
yacat erő, hatalom kraft, macht; vö. Gomb. [kaz. kom. 
barR. kuat <  ar.].
yavatlan- = yavatlalan-.
yavatla erős | stark.
yavatlalan- erősödni | stark  werden.
yavatldlat- erősíteni | stark  m achen.
yacatsar erőtelen | kraftlos.
yavatsaiian- elgyengülni | von kräften kommen, schwach 
werden.
yavaitir szállás, kvártély | q u artie r; vö. Gomb. or. neap- 
mupa, dial, xeamupa.
ySvSl, Szp. id. odvas; odú, odvasság j hohl ; höhlung (eines 
baumes) kazO. kauSs .
yavalla odvas (melynek több odva van) | mit vielen 
höhlungen.
yavar, 1. yam.
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yir, Szp. id. mező, mezőség, pusztaság, föld | féld, steppe, 
iioae, CTenb ikaz. kar]..
yir-azan császármadár 1 haselhuhn. 
yir-kafizad Scolopax gallinago | lieerschnepfe (Zol. 93. 
caiira).
yir-Uayyi fekete harkály | schwarzspecht. 
yir- fölhúzni, emelni (emelő-rúddal) | aufwinden, (mit hebe- 
baum) heben [oszmR. kSvar- drehen, zusammendrehen, auf­
wickeln, umbiegen etc. (Zenk. 730. zusammendrehen, rollen, 
biegen, verdrehen etc.)].
yirdu- meghajtani, meggörbülni sich biegen, sich schief 
biegen, sich krümmen.
yirGslsn- testét ide-oda nyújtani, fészkelődni | sich win­
den, den körper hin und her drehen.
yirs: y. yiras turoas- erőpróbát végezni úgy, hogy ketten 
egymásscil szemben a földön vagy a padlón ülve, két kézzel 
húznak egy fabotot maguk felé j  eine kraftmessung üben so, 
dass zwei personen, indem sie einander gegenüber auf der erde 
oder der diele sitzen, mit beiden bänden an einem stecken 
ziehen vö. yiras].
yirle- (onomat.) lármázni ! lärmen, toben; sarttan tsamat, 
sárii yirlst. — pir-tartni (tál. mese) a csuka lemerül, a hadsereg 
lármázik. — szövés [vö. alt. etc. R. karla- schnarchen stb.; vö. 
yárlat-].
yiras, Szp. id. elébe, ellen | entgegen, gegen; Ucsebn. 125. 
ynpaMhiii (fejes j hartnäckig); y -pul- lalálkozni | sich begegnen; 
tár- ellenezni | sich widersetzen [kaz. karasa, kársa].
yiras-varanni azon (láz)betegség, melybe az ember néha bele­
esik, ha szél ellen jár | eine (fieber)krankheit, die bisweilen den­
jenigen angreift, der gegen den wind geht.
yiras- tönkre menni | in verfall geraten, verfallen. 
yirlii 1. az ívalakú gyapjúverőnek a húrja | die sehne an 
dem bogenförmigen wollschläger; 2. CTyateiiL y caHeii [vö. kazR. 
kdrds sehne, bogensehne, alt. etc. R. kiris, altR. karás],
yirlii-sapkatD2i négyélű rovásos bot, mel,ylyel a gyai j^ü- 
verőnek a húrját verik | ein vierkantiger stab, womit die sehne 
des wollschlägers geschlagen wird. 
yizzple, 1. yazsple-.
yitre, Szp. id. csinos, tisztességes, tiszta | nett, sauber, 
reinlich ?? kkirgR. kútra trefflich, npeupacHbiü; ? or. xumpuü 
schlau, geschickt].
yitrelsn- csinosodni stb. | nett werden u. s. w. 
yivze  hengerfa a szövőszékben | der brustbaum, zeugbaum 
am webestuhle (woran die kette od. der aufzug befestigt ist), 
lipaniBa, npmuBHu,a.
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y iv z e - i s a v z i  =  tS ra tm a .
y i l la - ,  Szp. id. coire, futuere [? tel. leb. kojb. szag. tobK. 
kala- springen, aufspringen etc.’.
y il la s -  párosodni | sich paaren. 
y i p  hirtelen szájába venni, kapni valami után | schnappen, 
mit dem munde, mit den zähnen ergreifen; pxdd vd lü a n a  y ip r d  
a hal kapkodott a horog u tán ; ja la  v u t y ip r d  a falu meggyuladt; 
vő. k a p ; yd p fisd k  [kazE. ka p -, kazB. kab-].
yiptar- caus.; vunik juph i h n  pxizdBa yiptar§Bdr sxniDd- 
raBdr (meséből) tizenkét-águ bőrostorral alaposan megvertük. 
yÍBala-, Szp. id. tapogatni, megtapintafn j mit den bänden 
tasten, befühlen, igynaTt [kazE. kabala- id.; etwas so heftig 
tun, dass hände und füsse in starke bewegung kommen .
y iß a la n -  nagyon sietni | sich beeilen [kazE. k a b a la n -].
, y ip a r  hír, tudósítás | nachricht, botschaft [kazB. y a b ä r  
<  ar.].
yisasla- tapogatózni, vaktában keresni ! tappen, herum­
tappen, durchstöbern [vő. yÍBala-].
yir-, Szp. id. vakarni, kaparni (ab)scbaben, kratzen; Ucsebn. 
153. CKOÖJiiiTL, rpecTii JionaTOio; Zol. 100. ckoöjiuti.; CTpuqb, 
öpuTb; tirdsldk y. trágyát lapáttal kivakarni | ausmisten; vő. 
ydrfi2.dk [kazE. k§r- (ab)kratzen, abschaben].
yijd, Szp. yir fenyő | tanne, kiefer, cocHa [vő. ? kaz., kirg. 
tel. leb. etc. E. k a r  a y  a i ta n n e ; (kaz.) lärchenbaum , jak. y a r y ja  
ta n n e ; ur. kad§ cocHa].
y ir S  hdniBi Ucsebn. 86. pbUKBKi. (gombaféle | reisker, 
brätling).
y ir ld y  fenyőerdő | tannenwald. 
y ir§ m , Szp. id. has, gyomor | bauch, magén; y,ra-yir§nid  
lábikra | wade; vő. Gomb. [kaz. karán].
y ird m ld y , Ucsebn. 43. no^upyra.
y iíd m -sa ld yd . Ucsebn. 43. y irS m -sa r ld y  bauchgurt (der 
pferde), no^npyra.
y iz a n i  ( * y izS - \-a n a )  a szemérem feletti rész Yenus-hügel, die 
bäuchige stelle unterhalb des bauches [vő. kaz. krm. oszm. E. 
kasdk  zusammengezogen, fest zugebunden; jeder körperteil, wo 
die haut falten bildet, hauptsächlich der Unterleib mit den 
schamteilen, der Venusberg, die weichen, oszmZenk. kasdk  Scham­
bein, hodensack, überh. die ganze schamgegend].
y is m a  fanedv | baumsaft [vö. ? oszm. ka zm d k  eine art ge­
säuerter milch].
y is n a ,  Szp. id. kincstár j Schatzkammer kaz. komE. k a zn a , 
ujgE. ka zdna  <  ar.].
y is ,  Szp. id. mög, hátulsó rész 1 das hinten befindliche, 
hintere seite, hinterteil, 3aAi>; p ä r t  y j j n s  a ház mögé hinter
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das haus; piirt yizdnfiie a ház mögött | hinter dem hause; piirt 
yizmßzen a ház mögül [krm. oszm. adE. k§c der hinterteil].
yis-, Szp. id. vakarni, kaparni j kratzen, jucken (tr.) [kaz. 
krm. tob. kom. oszmE. kas§- abreiben, kratzen, striegeln ; jucken, 
kratzen].
yizalan- vakarödzni | sich kratzen. 
yit- megkeményedni, megmerevedni, megfagyni, megder­
medni J hart werden, erstarren, zufrieren; Ucsebn. 153. CKy- 
miTtca, oTBeji^kTt kaz. kat-].
yitkan szikár, sovány | hager, mager, Tomiii [tel. csagE.
l.atkan mager, hager; hart, gefroren, erstarrt ;von flüssigkeiten)]. 
yio§, Szp. id. kemény, merev; szilárd; fösvény, fukar 
hart, starr; fest; geizig; s#G§r yitti kenyérhéj | brodkruste [kaz. 
kaid j.
yit yura száraz tavalyi fű | dürres vorjähriges gras (Zol.
100. uepHOOblJILHIlKl)).
yitlSy, Ucsebn. 113. yiD§l§y fösvénység | geiz, cnyiiocxb. 
yw -r önteni; levetni (ruhát), lehűzui (csizmát), letenni (ka­
lapot) I giessen; ablegen (kleid, hűt), ausziehen (stiefel); vö. Zol. 
CKii^aTb o^eac^y, Ucsebn. 153. ciumyTb; is an, hro y. harangot, 
gyűrűt önteni [kazB. kéj- giessen, schütten, abschütten, fallen 
lassen, alt. kirg. etc. E. kui (metall) giessen; giessen, eingiessen, 
einschütten, szag. kojbE. kus- ausgiessen, ausEreuen, jak. kut 
giessen, streuen; begiessen].
yiv§n- levetkőzni ! sich abkleiden. 
yiv-~: kdBsr (kasma) y. hidat épiteni 1 eine brücke schlagen, 
anlegen; p r  y. nyomot hagyni | eine spur binterlassen; vö. Asm. 
365. yiv-, yn- KJiacTb (tenni vhová, rakni | legen), Zol. 99. yiv- 
HaiíJia^biBaTb, kibär y., moctl mocthtl vö. Gomb.; vö. y u r - 1, 
yS va r-  [kazB. kuj- legen, stellen, setzen, alt. kojb. ad. etc. E. 
kői- hinstellen, hinlegen; lassen, verlassen stb., ujgE. kot- hin­
legen, hinstellen; bei seite legen, verlassen, zurück-, hinterlassen, 
überlassen; vö. krm. oszm. csagR. ko- stellen, hinstellen, hin­
legen; lassen, verlassen; vö. Grönb. 74, 92.].
yii'Sy polyva, korpa | spreu, kleie [kaz. kibäk]. 
yranßsus franczia ein franzose [or. (jypawyyoo). 
yresn-anne keresztanya | taufpatin [or. npecTHaa (mbtl) . 
yresn-aite keresztapa | taufpate [or. KpecTHbiü (oTeu,L)j. 
yu, Szp. yu, 1. yarn, 
yu-, 1. yßv-,
yujSr fa külső kérge ; die äussere rinde eines baumes; 
yuron-yujri nyírfa belső kérge j die innere rinde der birke, vö. 
Gomb. kaz. kaprS, kajrS .
yuprla- kérget legyalulni (a sava nevű gyaluval) | die 
rinde abhobeln (mit dem sava genannten liobel).
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yujyS, Szp. yujy§ bánat, bú, szomorúság, gond | kummer, 
sorge, gram [kaz. kajyd],
yujySlS szomorú, bánatos , traurig, betrübt; y. sin, yinar. 
yujydr- szomorkodni, búslakodni | sich betrüben, trauern
[kaz. kajySr-].
yuyas (inf.), Ucsebn. 153. ncnapaTbca (elgőzölögni, elpáro­
logni verdampfen, ausdünsten); vö. Zol. yoy- yőbiBaTjb, ycuxaTb 
[sor. szagB. kok- abnehmen (vom wasser)].
yuya pozdorja | schabe, KocTpiiKa [vö. ? altK. kok schinnen 
(auf dem Kopf), grind, schorf, kruste, altV. kok cxpynL, riapniT>; 
nene.Tb, npax'b, altV. kak, kakas CKOpayna (Haaiigb); ? alt. etc. 
K. kak trocken, hart].
yuy§, Szp. yuYd valamely ehető növény (szára fanyar) | 
eine essbare pflanze (der stengel hat einen herben ge- 
schmack), «niKup^a» ; majra-yuyyi «jHKaa pk^bua (na 3a- 
roirk ii Ha rioiiMaxT.)»; Zol. yoy «Kyra, Kyica (typha), äh- 
Kyma» [kazB kaid eine essbare pflanze, kul§ CBepryöeuL; 
vö. kazO.].
yijy-kdpsi bot. =  yuyj.
yul, Szp. id. kar; első láb (állatoknál) j  arm; vorderfuss 
[kaz. kai .
ynl-ajíd), Szp. yul-yussi], hónalj ! achselhöhle.
yul-labatki lapoczka-csont | Schulterblatt.
yul-pussi váll [ schulter. 
yula, Szp. id. város | stadt [kaz. kala <  ar.]. 
yul§ hosszú sarjadék, vessző, suhogó | langes reis, rute, 
gerte (kazB. kolyd stange].
yul§m, Szp., Ucsebn. yul§n vastag, sűrű | dick, dicht; vö. 
Gomb. [kaz. kaim].
yulSm, Szp. id. menyasszonyi dij | das kaufgeld für die 
braut, brautpreis, yjr-yulSmd id. [kaz. szag. kojbB. kai § ni].
yuUen lassan | langsam, still (adv.); Ucsebn. 120. Me J^ien- 
iibiíi; yyllsn yullzmy lassanként | allmählich.
yjilD§rviatDzS, Szp. ytdDönnas a csuvas női ing váilain levő 
hímzett vagy rávarrott minta | ein brodirtes oder angenähtes 
muster an den schultern des tschuwaschischen frauenhemdes 
[adB. kolturmaj aufgeschnittene ärmel des oberen rockes, die 
offen herabhängen oder über den schultern umgeschlagen sind; 
(Zenker) kragen, einschnitt, ärmel, csagB. kolturmac kragen, 
csagKún. kolturmaj kleideinschnitt, säum].
yidD§i\DÉ§, Szp. id. csévéző gép, gép, melylyel csévét vetnek, 
czérnát a csévére felgombolyítanak Werkzeug zum spulen, C K ajib- 
HHii,a [kazB. kaldsrca CKa.ibmina J garnspule].
yum hullám I woge [altB., altV. kom id., oszmZ. kum be­
wegte welle oder brandung des meeres].
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yum /an-, Szp. yomran- hullámzani; inogni | wogen ; 
schweien, sich hin und her bewegen.
yun fejedelem ; fürst, khan; csak két találós mesében fordul 
elő, a csuvasok maguk sem értik a szót j  das wort kommt nur 
in zwei rätseln vor, ist den tschuwaschen selbst dunkel: yiyn 
yard yura kusma éin fiíe  larai. — jdDsm-juBi || yun yarin sarzippi 
sitmsst. — syla [kaz. kirg. kojb. etc. R. kan, tel. leb. alt. kä n \ 
yun : yunam  apósom | mein Schwiegervater, yunü  apósod 
dein schw. J yuna apósa | sein schw.; vö. Gomb. [kaz. kajn: k.-ana 
Schwiegermutter, k.-ata Schwiegervater; vö. kojb. etc. K. kazán 
die verwandten des mannes und der frau, szőj. ujgR. kadán 
Schwiegervater].
yunaGa feleség nénje | die ältere Schwester der frau
vö. akka].
yunemam, yunsmii, yunemas v. yunsmaza anyósom stb. 
meine u. s. w. Schwiegermutter; vö. Gomb. [vö. ama].
yunezü, yunessa (Ucsebn. 10. y u nassa) apósod, apósa 
dein, sein Schwiegervater [vö. aza].
yunjjidGam  sógor, nőm bátyja | Schwager, der ältere 
brúder meiner frau {yun úé§Gu sógorod, yunfiiáGás sógora); 
vö. Gomb.
yy,nar lámpás j laterne [or. (fionapbj.
yy,nav, Szp. id. sarj(adék), hajtás | Schössling, junger bäum, 
noSkri». orpocTOKT>; vö. Gomb.
yy,no§lá (elav.; csak imákban nur in den gebeten) öröm (?) 
freude (?) « — yaBarnsms»: yylana pirzan y. par!
yyp, Szp. yop: y. yyra  koromfekete, egészen fekete [kohl­
schwarz. ganz schwarz [Kadl. kap (alle dialekte), eine verstärkungs- 
silbe, die vor mit ka anlautende adjektiva gesetzt wird: kap kara 
ganz schwarz].
yup : ty,ra-y. gereben (melyhez fonásnál a len- vagy kender­
csomó erősítve van ] spindelkamm, der holzkamm. an welchem 
der flachs- oder hanfknocken beim spinnen befestigt ist [kazK. 
kaba].
yup: ky,ras-yy,p', Szp. id. hársfakéreg külső rétege, mely 
a háncs lehántása után megmarad ; alkalmas a házfedésre | die 
äussere schiebt der lindenrinde, die übrig bleibt, nachdem der 
bast abgezogen ist; wird zum dachdecken gebraucht [1. yuB§- . 
yy,p-kapsi bot. mniip^a.
yy,p-8§pka hársfakéregből készített bölcső | wiege aus lin­
denrinde.
yyp-, Szp. id. becsukni, bezárni | einsperren, einschliessen 
krm. oszmR. kapa- zuschliessen, zustopfen, belagern; (krm.) ein­
schliessen, csagR. kaba- umfassen, einschliessen, zustopfen, be­
lagern].
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y u B á n -  becsukódni sich einschliessen. 
yuptar- becsukatni | einschliessen lassen. 
yjiBay1, Szp. id. korcsma | kneipe, Wirtshaus; vö. Gomb. 
for. KaőaKZ; vö. kaz. kábák].
yuBaysd kocsmázó, iszákos | kneiper, trunkenhold. 
yuBoy- fiatal bogács | junge distel. .aonyxE; sujttan yuBcryyi 
páfrány j farnkraut [kaz. csag. oszmR. kábák  kürhis; vö. dün 
kábák bolda, büaün bóján uzatta  (oszm.) gestern klammerte er 
sich wie ein kürhis (an uns), heute hält er den köpf gerade 
(közm.)].
yubay3: kus-yuBayyi szemhéj j  augenlid; vö. yuBä1 kaz. kirg. 
alt. etc. R. kabak deckel; käs kabaya augenlid’.
yuBd1 fedél, fedő | d eckel; arfiza yuppi ládafedél kisten- 
d eckel; is iire  f i i  e yuppi ablaktábla | fensterladen; vö. yuBayfi ’kaz. 
etc. R. kabak deckel].
yusf*  kéreg, héj j  rinde, kruste, schale ;  schorf (auf einer 
wunde); javas-yuppi fakéreg; yuran-yuppi nyírfa külső kérge (a 
belső kéreg neve: yuran-yujrj); sarSk-yuppi répa héja; sdmarDa- 
yuppi tojás héja; m§j§r-yuppi mogyoró héja; pidS-yupjn halpik­
kely [ fischschuppen; vö. Gomb. yop [kaz. krm. tob. kirg. tel. 
kom. oszmR. kab§k rinde, schale; (oszm.) schorf].
yuBdlfiza fedél, fedő | deckel [vö. krm. oszmR. kapa- zu- 
schliessen, zudecken, kaz. etc. kabak deckel’.
yiiBdr szorultság, sanyarnság | d ran g sa l; ypn y. an par, y. 
saGdr an par!  (imákban) [vö. telR. kabar — zusam m ennehm en, 
zusam m enpressen, zusam m enbringen].
yuBdrla- szorongatni, szorítani (vhová) | bedrängen, 3aro-
HaTB, CThCHHTB.
y u B S r la n - : y u B S r la n za  v il- m egfulladni ersticken (in tr.); 
yu B d rla n za  vd ler- m egfullasztani | ersticken (tr.).
yupla- fedéllel ellátni, befedni, elfedni zudecken, verdecken, 
deckeln; vö. kapla- [kaz. tob. oszmR. kapla- zudecken, bedecken, 
verdecken; (kaz.) das lich t versperren, beschatten .
yuplan- 1. vut yuplanza sün fizd a tűz elaludt j das feuer 
erlosch ; 2. m egrom lani (tojásról m ondva), m egzápulni j ver­
dorben, stinkend werden (v. eiern); vö. Razsk. I, 51.
y u p lu  kenyéralakú húspástétom | fleischpiroge in der form 
eines gew. brodes, KypHiiKB.
yur, Szp. id. lud, liba j gans; vö. Gomb. [kaz. kaz . 
yur két röf (tsiGe) | zwei eilen (t'siGe) (Zol. 95. apraamt) 
[bar. alt. kom. ujg. etc.R. kara arm (ujg.); oberarm (bar. tel. alt.); 
eile (längenmass); altV. kara aacTb nepe^Hefi Horn y ckotr 
OTi. rojieHU kouhtr ; jiokotb (Mt.pa)].
yur szégyen, gyalázat | schände [kazR. kur niedrig, ver­
achtet; tadel; k. itmäk beschämen <  per.].
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yyrla-, Szp. id. gyalázni, szégyeníteni, gáncsolni | be­
schämen, tadeln, xyjiHTb, xaaTB [kaz. kúria-, misBug. yurla-].
yyrl§yl§: y. jyrlassd búskomoran (?) énekelnek j sie singen 
melancholisch (?).
yyr-1, Szp. id. helyezni, rakni, vhová tenni, állítani | legen, 
stellen, setzen, KJiacTB, uojiojkutb ; jat y. nevet adni; vö. ySvar-,
[1- /Ív"-].
yyr-2 habarófával keverni, habarni lisztet dagasztó teknő- 
hen, tésztát keverni, dagasztani j das mehl mit dem quirl in dem 
backtrog umrühren, den teig kneten (t'susta y.). 
yyra, Szp. id. fekete | schwarz [kaz. kara]. 
yij,ral- feketedni | schwarz werden. 
yyr at- feketiteni | schwärzen.
yyra-pylS czompó | schleie, jiuhb (vő. kaz. kara balSk id.). 
yura sirla szeder (schwarze) brombeere, eaceBHKa (Ucsebn. 
31. aepHMita =  fekete áfonya | blaubeere).
yyra-sirla-avri szederbokor | brombeerstrauch. 
yyra-tylS tatárka, pohánka | buchweizen. 
yyray rabló | räuber; vdrdiiDan yyray dUDan siyla őrizzél meg 
a tolvajoktól és a rablóktól! [kazB. karak].
yyral, Szp. id.: y. t§r- őrt állani | wache stehen; vö. Gomb. 
[kazB. karaudl, kárául wache, k. tor- wache stehen].
yyralzd ő r; testőr j wächter, wache; leibwache. 
yy,ralD§ épület | gebäude [kazB. koraidd], 
yyrama, Szp. id. szilfa | ulme, Ba3B; sy,na-yy,rami a két 
szántalpat összetartó keresztfák | querholz am schlitten (von 
ulmenholz) [kaz. kavarnaj.
yy-ran, Szp. id. üst, kazán J késsél [kaz. kazan]. 
yuran-kiikli  pástétom-féle |  art pastete, n e J i b M e H f c .  
yuranld: y .  saBa « q e p e n a x a » .  
yur§n, Szp. id. nyírfa | birke [kaz. kajSn, sor. leb. szag. 
kojb. kcsB. kazSy, szojB. kad§y, jak. yatyy].
yur§n-k§mBÍ gomba-féle | birkenschwamm, őepe30BHKB. 
yurdnldy nyirfaerdő ] birkenwald. 
yurSn Sirli Ucsebn. 31. 3eMJiHHHKa (eper | erdbeere). 
yurdn-sivd nyírié, virics | birkensaft, birkenwasser. 
yurSnnas. Szp. id. rokon, atyafi an verwandter, an verwandte 
[kazB. kazO. kar»ndäs, kazSzp., misBug. yardndän id., kirg. szag. 
kojb. etc. B. karSndas brúder].
yyrldyan ribiszke 1 johannisbeere; yyr a y. Bibes nigrum, 
ydrld y. Bibes rubrum [kaz. karldyan].
yurldyan-jdvdssi ribiszkebokor 1 johannisbeerenstrauch. 
yyrza : vjran-yyrzi kopülöfa | butterstössel; tild-yyrzi törő 
(a tilónál) I hanfbrecher, stössel.
yyrid, Szp. id., Ucsebn. 92. yyrSs aczél; erő (az italban,
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melytől részeg lesz az ivó) | stahl; stärke (des bieres u. s. w.); 
kdrEGarzem asl§, yy,rz§r pizSk (népdalból); yy,rz§rz£mDE yy,ra, yij,r- 
z§r pizSk, uÍDd-uráli) y groan aj p ih  pék (id.) [kaz. koroc}.
yy-rt, Szp. id. féreg, kukacz, nyű; méh | wurm, made; biene 
[kaz. kort}.
y u r D a m i  ( y y , r t - \ - a m a )  anyaméh j mutterbiene.
y g r t - k g r § G d  =  p ű -k y ,r § G d .
yurt-kussi porczellánkagyló (dísz) | porzellanscbnecke, 
yjKOBKR.
y g r t la n -  megkukaczosodni, megférgesedni wurmig werden, 
würmer bekommen.
y  gr t-p i thy 9 fejszita (védőszer a méhészeknél) | kopfbe- 
deckung (bei den bienenzüchtern), cÉTKa otb miejrB.
yurfiídGa, Szp. id. ölyv | babicbt, acTpe6í>; vő. Gomb. [kaz. 
kar c§ y a].
y u z a y  nőtlen, legényember; meddő, nem szülő; kozák un­
verheiratet, junggeselle; gelt, unfruchtbar; kosak;y. la&a Ucsebn. 
45. MepeHb (heréit ló | wallach) [kaz. etc. R. hazak}.
y u z a n , Szp. id. Kazán városa | (die stadt) Kasan [kaz. K a z a n 1. 
y g s k a n - ,  Szp. id. megmozdulni, mocczanni, mozogni; nyug 
talanná lenni, megdöbbenni | sich bewegen; unruhig od. bestürzt 
werden, iueBejiuTBCH; TpeBOKHTsca, TaMaumTbca; vő. Máté XXI,
10. [vö. kazB. k u zy a -l-  sich bewegen].
y u s k a t - ,  Szp. id. megmozdítani | bewegen, in bewegung 
setzen [kazB. k u zy a t-} .
y u s - ,  Szp. y u s -  (el)törni, elszakítani | brechen, abbrecben 
(tr.); vő. Gomb.
yu zS l- eltörni, elszakadni | brechen, abbrecben (intr.). 
y u s - , Szp. y u s -  hársfahéj-czípőt fonni j bastschube flechten. 
y u za , Szp. y g za  gazda | wirt; vő. Gomb. [kazO. ko j a ,  k a ja ,  
misBug. k u ja  id. <  per.].
y u z a :  k a j3 k - y .  vadállatok, ragadozó állatok j raubtiere, raub- 
zeug; v § r § r a n  y u r a y r a n ,  ka j§ G § n D cin  y u z S r iD a n  e z d  s i y l a  (imából) 
őrizz meg tolvajoktól, rablóktól és mindenféle ragadozó álla­
toktól !
ygs : y . k u r z a  yausSl i l  (imákban) fogadd kegyesen ! j nimm 
gütig an ! [misBug. y u s ; krm. oszmR. yos gut, schön, angesehen; 
yos görmäk für gut finden, gut aufnehmen <  per. hös schön, gut, 
angenehm Zenk. 415.].
y u s - ,  Szp. id. parancsolni, vkit vmivel megbízni; hozzá­
tenni I befehlen, auftragen; zulegen, hinzutun [kaz. k u s - } .
y g z a m a t  melléknév; vezetéknév, családnév | zuname; fa- 
milienname, geschlechtsname; vö. Razsk. I, 35. [kazR. ku sa -  
m a t  zuname (k u s -a m - j-a t)].
yuzSk padlódeszka toldaléka ! der ansatz, das verlänge-
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rungsstück des bodenbrettes, der diele [vö. oszrn. csagE. kosuk 
vereint, zusammengetan].
yuzS póznákból vagy galyból épített, szalmával, szénával 
vagy náddal, kákával fedett kunyhó halászoknál, csőszöknél stb. 
eine aus Stangen oder reisig errichtete, mit stroh, heu oder 
schilf bedeckte hütte bei fischern, feldhütern u. a. [kazE. kus 
zeit, hütte. csagE. kos eine menge in der steppe stehende jurten, 
das lager, heer, kkirgE. kos eine nur zeitweise bewohnte jurte, 
ein kleines filzzelt, in dem die ackerknechte wohnen, baskE. kos 
hütte, laubhütte].
yyz§, Szp. id. köz, távolság j Zwischenraum, abstand, ent- 
fernung, npoMeacyTOKTi, pa3CTOHHÍe; yul-yussi hónalj | achsel- 
höhle; ÍG9 sirma yy,ssi sziget folyóban | insei in einem fluss; 
io» tu yu/shnfiié  két hegy között | zwischen zwei bergen; pirau 
■(uzdra közöttünk | unter uns; vö. Asm. 224. [kel.-tör. koos Zwi­
schenraum, kluft, schlund Zenk. 723.].
yuska. Szp. id. hókás (melynek fején a homloktól az orrig 
fehér csík van) 1 blässig. mit einem weissen strich an der stirn; 
sdloSr-y. csillagos (lóról) | mit einem weissen fleck an der stirn 
[kazB. kaska blässe, stern (auf der stirn eines pferdes), kaz. bar. 
sor. kom. csagE. kaska kahlköpfig (bar.); die kahle stelle (platte) 
auf dem köpfe; die blässe auf der stirne der pferdej.
yuspu asszonyok fejrevalója | das kopfzeug der verheirateten 
frauen; vö. Zol. 236. [baskE. kasmau der kopfscbmuck der 
baschkirischen frauen, der mit perlen und münzen geschmückt 
ist. — A szamarai kormányzóság északkeleti részében lakó erza- 
mordvinoknál a szóban forgó csuvas fejrevaló neve kaspav}.
yut, Szp. id. papiros | papier; vö. Gomb. [kaz. kirg. tel. 
sor. ujgB. kát schrift, handschrift; (sor.) papier <  ar.]. 
yut-sdUn papírsárkány | papierdrache. 
yut, Szp. yy,t réteg, sor; emelet; oldal; -szór, -szer schichte, 
reihe; Stockwerk; seite; -mal; vö. Eazsk. I. 34.; §mma yn§n 
yutne kdmsstdn 'l miért nem tartottál vele, miért nem fogtad 
pártját? sismsn yutran  észrevétlenül, egészen váratlanul ! un­
bemerkt, ganz unvermutet, jählings; vö. Gomb. [kaz. etc. 
E. kat],
yy t^-, Szp. id. fűteni; áztatni] heizen; einweichen; vy,D§ y., 
kdmaGa y. kályhát fűteni | den ofen heizen ; muiifiía y. fürdő­
szobát fűteni j die badestube heizen ; kanDSr y., I,y,r9s y. kendert, 
hársfakérget áztatni hanf, lindenrinde einweichen; vö. Gomb.
yy,Da: kun y. naphosszatt | den ganzen tag; h r  y . az éjjelen 
át \ die ganze nacht [kaz. kata: kön kata, ten kata id. vö. 
Asm. 223.].
yuDar-, 1. ydv-.
yunas, Szp. id. zacskó; beczö, tok | beutel, kleiner sack;
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schote, hülse; ykéa-yyoassi pénzzacskó | geldbeutel; p§rza-yyDassi 
borsó heczöje | erbsenschote.
yuDasU: y. p§r§s spanischer pfeffer. cTpy^KOBHii nepegi». 
yuDdr pászma, zseréb | strähne, MOTymKa.
yyodr-pvdssi, -jissi motolla | haspel, weife, motobhjio. 
yuDdr- motollálni | haspeln, weifen; yyDdr-yyDdrni motol- 
lálás I das haspeln [vö. ? ? kaz. telR. kát- drehen, zusammen­
drehen (bindfaden), altV. kát- cyqiiTt (miTKy); cjiaraTt ojho 
cb ÄpyrHMB, jak. yat- zwirnen].
yuDds, Szp. id. kevert, vegyített; elegyesen gemischt Tkaz. 
katSs].
yutkdfi- keveredni, összekeveredni; ömleni (a folyóról) ; 
elhálni; szaporodni; áradni (a vízről) ! sich mischen, sich ver- 
* mengen; sich ergiessen, fallen (v. fluss); fleischlich beiwohnen; 
sich vermehren ; steigen (v. wasser); pSrza sins tulS yytsSnfiid 
a borsóba búza keveredett; Syk AdSIu yutsSnai a Szók folyó a 
Volgába ömlik; pirdn ssmjs, vilSy yytsSnfiíd családunk, bar­
munk szaporodott; siv sirmara yutssnfiíd a folyóban áradt 
a víz.
yuDds-, Szp. id. vegyülni, (bele)keveredni, belekerülni j sich 
mischen, sich einmischen; pirdn syrSysem s§ns kürzd surSy9 yy- 
Ddsrd a mi birkáink közé belekerült a szomszéd birkája [kaz. 
katds-}.
yuDdstar- vegyíteni; hozzátenni mischen; hinzulegen; 
vö. Máté XXVII, 34.
yutlam ráncz, redő runzel, falte [kaz. krm. oszmR. katlama 
das zusammenfalten, die falte (oszm.)]. 
yutlamld ránczos | runzelig.
yutlan- meggörbülni, horgadni, elferdülni | sich krümmen, 
krumm werden, sich verdrehen; yn3n yri yutlanzu tdrai ő lőcs­
lábú I er ist krummbeinig; yutlanmalla psGd zsebkés j taschen- 
od. einlegemesser; vö. yut [krm. oszmR. katlan- aus schichten 
bestehen, zusammengefaltet, gefaltet sein; sich zusammenfalten, 
zusammenkauern].
yutlanfizdk görbe, meggörbült krumm. 
yutlat- meggörbíteni j krümmen [vö. yutlan-]. 
yutlSy keskeny keresztutcza, mellékutcza enge quergasse, 
nepeyjiOKB (=  tdGSrlSk) [vö. ? yut].
yü, Szp. id., Ucsebn. y?v&, yiim (ruha)kebel ! busen (am 
kleide), na3yxa [vö. kazR. kujSn, sorR kojSn, oszmR. kojun; 
Radloff II, 527. koidd alakra is utal].
yükkü síp (a pir-kepsi nevű növényszárából készítik) rohr­
pfeife.
yiim Ucsebn., 1. yü.
yüme szálfa-kerítés 1 zaun von balken, 3a6opx [kazB. kejma].
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yürs, Szp. id. fark | schwänz, schweif; vö. Gomb. [kazB. 
kojrak, kojrok, misBug. kejerek, kűrije, szojR. kuduruk, sor. szagR. 
kuzruk, jak. kuturuk].
yüDa, Szp. id. széltől védett hely j ein vor dem winde ge­
schützter platz; Asm. 126. «aaipHTa» (schütz). 
yütlay — yÜDd.
k
kaj, Szp. id. mög j das hinten befindliche; Ucsebn. 106. 
aa^i); vö. Gomb. kaj rem [csagR. kät der hintere teil, hinten; vö. 
uigR. luidin hinter, später, nach, küär. sorR. käzin hinten be­
findlich; hinterteil; nachher, szag. kojb. kcsR. kezin hinten be­
findlich ; der hintere teil; nach, hinten, kirgR. kein hinten, 
hinterher, nachher, csagR. käjin hinterher, nach, alt. etc. R. kin 
hinterteil; nach; nachher, barR. käirä zurück, komR. käiri id.; 
vö. ur. kädä 3agHaa CTOpona <  mong. gädä].
kajalla (Szp. kajalla), kalla, kaUay, kalla, kaUay vissza, 
visszafelé; megint zurück, rückwärts; wieder, wiederum, noch; 
kaUay kiloa visszajött; kajalla, kalla pay- visszafelé nézni, vö. 
Gomb. kalley.
kalb: kalbmalid elöre-hátra, oda-vissza, ide-oda, tétova | 
nach hinten und vorn, hin und zurück, hin und her; k.-m. 
kalas- oda-vissza beszélni; k.-m. síire- oda-vissza járkálni; vö.
Go Mb. kajla ■ ma jla.
kaj-, Szp. id. (el)menni | (weg)gehen, fahren; sava kajal a 
varrás felfejtődik | die naht trennt sich auf; vö. Gomb.
kajas: k.-sara a söröshordó fenekén levő savanyú mara­
déksör j der sauere bierrest am bódén des fasses; k.-Ssla a 
malátalé v. sörmust maradéka, mely már nem sör, csak félsör 
készítésére használható j der rest der bierwürze, der nicht mehr 
zum bierbrauen, sondern nur zum brauen von halbbier taugt.
kajak, Szp. id. vad, fogni való állat; vad madár | wildpret, 
wildes tier; wilder vogel; vázén-k. vad madár [ wilder vogel; k.- 
yiir vadlúd ' wilde gans; k.-k§vaGal vad récze | wilde ente; 
ida-k. tarka harkály J buntspecht; yura k. fekete rigó | schwarze 
drossel; vö. Gomb. [kaz. kajak].
kajdk-yur-syb tejút milchstrasse. 
kajdk-pvis ücsebn. 29. KjieBepB (lóhere | Idee). 
kajak-stan madárkalitka | käfig (für vögel). 
kaju sarjú, új termés lekaszált réten v. learatott szántó­
földön grummet, der neue gras- od. strohwuchs auf einer ge­
mähten wiese od. auf einem abgeernteten acker.
kajalS: tira k. satna a vetés egyenlőtlenül kelt ki (az egyik
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szalmaszál hosszabb, másik rövidebb) | die saat ist ungleich 
aufgegangen (contr. kar).
kajlára (? kaj-^ura) cziczkány ; spitzmaus, 3eMJiepoíi. 
kayal rest, lusta faul, JikHUBbiü [perZenk. kähil faul, müssig, 
nachlässig, matt, langsam, komR. kayal langsam'.
kaGaj  Ucsebn. 24., vö. Magn. 175. mhco (hús j fleisch). 
kaGala- kodácsolni (a tyúk) [ gackeln, gackern (das huhn) 
[onomat., vő. csagR, kel.-tör. Zenk. kakala-  id.].
kaGSlDat- (onomat.) gágogni (a liba) schnattern (die gans) 
[vö. kazR. kakSlda-1.
kacar- böfögni ; rülpsen, aufstossen (aus dem magén) kazO. 
kekrä-, kazSzp. kikrä-, misBug. kikBrn- id., tar. kom. csagR. käkir- .
kakka (gyermekszó | kinderwort) kaka, sár dreck, kot vö. 
oszmR. kaka schmutz, dreck]. 
kaklat- — kaGdloat-.
kala-, Szp. id. beszélni, mondani; játszani | sprechen, sagen; 
spielen (ein instrument); vö. Gomb. mongK. kele- parier; burjC. 
kele-, yele- sagen ; kalm.J. kele- sprechen, sagen, mitteilen . 
kalas- beszélgetni ; sprechen, sich unterhalten. 
kalsk. Szp. id. falapátka. melylyel lágy tojást és mézet 
esznek eine kleine schaufei von holz, mit dem man weiche 
eier und honig isst; kvas-k. lapát-féle, melylyel a tésztát habar­
ják I eine holzschaufel, womit man den teig umrührt; kaz. sor. 
tob. kirg. barR. kalak umrührlöffel; eine kleine Schaufel].
kalam: k.-kiina, k.-kun, Szp. id. a nagyheti szerda der mitt- 
wocb in der charwoche (Szp. húsvétnap | der osterntag).
kalap kapta, kaptafa leisten, KOJio,HKa [kaz. alt. oszm. etc. R. 
kalap <  ar.].
kalTa. kal'l'ay. kalla, kallay; kalb  1. haj. 
kalmdk kalmük | ein kalmüké kazR. kalindk .
kalmdk-sdrfiZdGd valamely rovar | irgend ein insekt, 
«Ky3Hen,B».
kalßak gyereksapka, -fökötő j kindermütze, -haube kaz. 
kalpak .
kalua. Szp. id. gyik ; eidechse kaz. kältä . 
kalßZa csira | keim: vö. Gomb. [misBug. kälsä új termés 
learatott szántóföldön der neue strohwuchs an einem abgeern­
teten acker, iioroHB; vö.?oszmR. kölcä unkraut, tollkraut, csagKun. 
külce Stoppelfeld].
kalfiialan-  csirázni keimen. 
kalfiialanDdr-  csíráztatni | keimen lassen. 
kam ki? kicsoda? j wer? vö. Gomb. [kaz. kam], 
kan-,  Szp. id. pihenni ruhen, OT^HxaTb vö. ? kirgR. 
kenä- zufrieden sein, gesättigt sein, sich wohl befinden; a je­
lentésre nézve vö. ném. z u f r i e d e n :  «die bedeutung von z u ­
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f r i e d e n  ist urspr. ,in frieden, in ruhe, schütz'» (Kluge, Etym. 
Wörterb.)].
kanas, Szp. id. megegyezés, megállapodás, egyezmény, alku 
Übereinkunft, vertrag [kaz. kiyäs rat].
kanasla- megegyezni, megállapodni vmiben, egyezményt 
kötni Übereinkommen, eine Übereinkunft treffen.
kandshy, kanSslSy, Ucsebn. 114. kanSslSy nyugalom, béke 
ruhe, frieden, noKOH, MHpB [vö. kan-].
kanSélSyri a megboldogult, a halott | der verstorbene, 
nOKOMHHK'L.
kandshr nyugtalan [ unruhig; k.-sin nyugtalan ember [vö.
kan-].
kan§ss§rlSy Ucsebn. 114. SeanoKoücTBo (nyugtalanság 
unruhe).
kaúh nyugodt, nyugalmas, gondtalan | ruhig, sorgenfrei, 
sorglos; k. ptyrnat' gondtalanul él; k. §j§y nyugodt álom [vö. kan-].
kanhy nyugalom |  ruhe, noKOH;  §na k. sy,k kasta ívds neki 
nincsen nyugalma se nappal se éjjel [vö. kan-j. 
kanfoyh nyugodt, nyugalmas I ruhig. 
kanzdr kényelmetlen, bajos | unbequem, beschwerlich; ku 
sül k., uraßana jSvSsssm saklanass9 ezen út kényelmetlen, a ko­
csiba beleakadnak a fák; ku sdDsl sin fiié sirma k., sikkslenst 
ezen asztalon bajos írni, (mert) inog; vSrmanDa éürsms k., jur 
tarSn az erdőben bajos járni, (mert) a hó mélyen fekszik 
vö. kan-].
kanzdrle- háborgatni, terhelni, akadályozni, gátolni [ stö­
ren, beschweren, hindern ; pire tvj tuma an katizdrhr ne gá­
toljatok bennünket esküvőnk megtartásában !
kanzdvlen- : kanzzrlenzs sitiid ő nehéz helyzetbe jutott 
er geriet ins drangsal, in eine schwere läge.
kanDär, Szp. id. kender (magvas k.) | weiblicher hanf [kaz. 
kinddr].
kannra zsinór, zsineg; a hársczipő zsinórja j schnür; bast- 
schuhschnur; sdBava-kanDri hársczipő zsinórja j bastscbubschnur; 
pm-kanDvl a nadrág fűzőzsinórja | das schnürband der hősen ; 
tíassi-kannri óraláncz | uhrkette [kaz. kinddrd].
kap: j§D§ s§G§ra kap yiprd a kutya hirtelen szájába 
kapta a kenyeret j der hund nahm hastig, schnappte das brod 
ins maul; vö. ? yip- [vö. ? kazB. kab- in den mund stecken, 
einnehmen; ? szagB. kep k. kenättin ganz plötzlich].
kaBun: k.-sisna (mesékben | in den märchen) vaddisznó | 
Wildschwein kaz. kaban(-duyr§zd) .
kaBün,  Szp. id. nagy (gabona-)asztag, kazal; (széna-)boglya 
(kerek, kúposhegyű) j grosser (getreide- od. heu-)schober (rund 
mit konischer spitze), Koima ; exon.; vö. Gomb. [kaz. kibein .
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kaßSr: k. piy/sa ilf ih  mohón mindent magához ragadott 
er raffte auf einmal alles an sich [vö. kap}.
kaBdrkka : k. e D e m  kérkedő | prahler, prahlhans; vö. Asm. 
BCs. 122. kaßdr id. [vö. ar. käbir gross, vornehm Zenk. 731], 
kaBdruat- dicsekedni, kérkedni | prahlen, sich rühmen; la- 
ziß£ kaßdroaDat dicsekedik lovával; an kaBárüat suk-jaßala sin­
k e n  ne dicsekedjél avval, a mi nincsen nálad! [vö. kaBdrkka; 
vö. kazR. kopár stolz, köpörlä0n- stolz sein, stolz werden, kazB. 
köpörlän- sich brüsten, hochmütig sein].
kapkan, Szp. kapkan rókavas stb. fogóvas j fuchseisen und 
andere dergleichen fangeisen; vö. Gomb. [kazR. kapkan, kazY. 
kapkan (s. v. Karinam), kazB. kapkan, kaz. szag. kojb. kcs. 
csagR. kapkan (or. Karinam)}.
kapla így j so, auf diese weise.
kapla- beárnyékolni ! das licht versperren, beschatten; an 
kaplaza tar mana ne árnyékolj be engem! vö. /apia- [kaz. tob. 
oszmR. kapla-]*
k á p l á n - rakódni, beleakadni vmibe | stecken bleiben, auf 
etwas stossen; p a r - k a t k i z e m  k a B e r e  p i r z a  k á p l á n n á  a jégdarabok 
összetorlódtak a hídra; y á z a k  p i r a  k i z e  k á p l á n  f i z d  az okádék meg­
szorult, megakadt a torokban [barR. k ä p l ä n -  an etwas hängen 
bleiben].
k a p s a , Szp. id. a női szeméremtest , das weibliche glied ; 
vö. paste.
kaptár, 1. kaptár.
kaptárma KpioueKB (kampó j haken) Ucsebn. 32.; kaptafa í 
leisten [kazR. kaptárma].
kar-, Szp. id. kiteríteni, terjeszteni, szétteríteni, kifeszíteni, 
kitárni, kitátani ausbreiten, ausspannen, aussperren ; t e D e l  k. 
hálót széjjelteregetni (szárítás czéljábol); isiire fiié k. ablakot be- 
függönyözni; sávarna an kar ne tátsd ki a szájadat! kazR. kir- 
ausspannen, ausbreiten].
karám több, lószőrből készült tőrből álló vadászszerszám, 
melylvel nyírfajdokat párzáskor fogdosnak | ein aus mehreren 
pferdehaarschlingen bestehendes jagdgerät, womit man die 
birkhühner zur zeit der balze fängt.
karán-  nyújtózkodni | sich recken, sich strecken. 
karánDák ablak (kerettel együtt) | fenster (samt rahmen); 
k . - k u z a  ablaktábla, -üveg | fensterscheibe, -glas [kaz. tobR., 
misBug. k a r á n D á k  die magenhaut, die statt der fensterscheiben 
gebraucht wird].
k a r G á f i é á  kettős v. villaalakú ágacska, melyre kisebb va­
dak bőrét szárítás végett ráfeszítik | ein gabelförmiges holz, 
auf welches die häute kleinerer waldtiere zum trocknen aus­
gespannt werden.
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karú feszes | straff, stramm; til/eBans tit karúra/ tartsd 
a gyeplőt jó feszesen!
kar appal sas | (gold- od. königs-)adler, öepnyTK [vő. kumdE. 
harap der reiher, altY. őepnyTt; Nizsnij-Novgorodban levő 
légi kéziratos szótár szerint tat. harap opejii. (sas | adler)]. 
kar as kárász ! karauscbe [or. napacb]. 
haras mézlép | honigscheibe, wabe [kaz. käräz}.
havasid: k. pil lépes méz | Wabenhonig. 
kara vájó-eszköz, véső-féle (éle lefelé szélesedő; kalapács­
csal verik a nyél végét) ! ein meisselartiges wrerkzeug zum aus- 
höhlen mit breitem ende; wird mit einem hammer in das holz 
hineingeschlagen (vő. Zol. kara (o: kara). karak nasHHK  ^— füge- 
hohel) [vö. ? komB. kärki axt, heil, kkirgE. kerki hacke. csagKun. 
kerki grosse axt].
karSk, Szp. id. fájd [ auerhahn [kel.-tör. (P. de C., Zenk. 
745.) kerek eine art wachtel, csagKún. kerek vogelname].
karak öreg ember, aggastyán | greis; /ara/ sarak par karak, 
utmal syl/i par kar fiiak [csagKún. karak alt, greis; vö. tel. kkirg. 
etc. E. kara alt (an jahren)].
haras, Szp. id. haris Wachtelkönig, sch narrwach tel, ^epraaE. 
karlayca torok | schlund, rjiOTKa [? onomat. vö. oszmE. 
/ artlak kehlkopf].
karlav az eke (cadam.) tisztító eszköze | Werkzeug zum rei­
nigen des pfluges (cadam.) [az ufai kormányzóságban, a birszki 
kerületben lakó cseremiszeknél karlau; ottani cseremisz tol­
mácsom szerint az ufai tatárok is használják].
kariak korlát, karfa (hídon vagy meredek parton vezető út 
mellett) | geiänder (an einer brücke oder an einem steilen ufer) 
[vö. ? kar-].
karmak szöggel v. kampóval ellátott rúd, melylyel pl. az 
áztatott kendert húzzák a partra | eine Stange, am ende mit 
einem nagel oder haken versehen, womit man z. b. den einge­
weichten hanf ans ufer zieht [kazE. lármák hakenj.
karmani Ucsebn. 66. rapMOHHKa (harmonika, hangszer | ein 
musikinstrument) [<  or.].
karmas- vmi után nyúlni ! sich nach etwas ausstrecken 
tel. tar. kkirg. csagE. karmas- sich packen, sich gegenseitig 
fassen; vő. kaz. tar. kom. kirg. tel. altE. katana- packen, ergreifen, 
fassen; (tel. kom.) tasten, tappen, kaz. kom. krmE. karmala- 
umhergreifen, umhertasten].
kart1 kártya I Spielkarte; kartla villa- kártyázni | karten 
spielen [or. napma].
kart2 Szp. id. (szándékosan csinált) rovátka; ráncz kerbe, 
einschnitt; runzel, falte IkazE. kirt ein dreieckiger ausschnitt; 
vö. misBug. karta runzel, falte ; vö. kar Da1].
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kartlan- ránczolódni. ránczosodni, gyúródni sich runzeln, 
sich falten.
kart-papakki rovásos bot(az adóbeszedőnél és pásztornál) I 
kerbholz, kerbstock (bei dem Steuererheber und dem hirten), 
öiipna.
kart-, Szp. id. beróni, berovátkolni j einkerben kaz. kirt-]. 
kart, karDay: k. sik- rángatódzva felszökni (megijedve) 
zuckend aufspringen (bei heftigem erschrecken).
kartlaska fok, két rovás közötti szakasz | (treppen)stufe, ab- 
schnitt zwischen zwei kerben (Zol. MopmnHH Ha Jibőy [ránczok 
a homlokon | runzeln an der stirne]) [vö. kart2, kart-].
karDa1 czél, bevágott jegy (czéllövésre) | ziel, eingehauenes 
merkzeichen; kaj§k-%y,r kilet karDÍBs a vadludak ékalakú sereg­
ben érkeznek [kaz. tobR. kirtak  hieb, einschnitt, alt. oszm. etc. R. 
kcirtik einschnitt, kerb; vö. kart2].
karDa2, Szp. id. félszer | viehhürde; vö. Gomb. [kazR. kirtä 
stange, querstück, grenze, Umzäunung].
karDa■ kamßi Ucsebn. 86. onenoKL (gomba-féle | eier- 
schwammi.
kat'Dalan- : ujay, yavel karoalanna  a holdnak, napnak 
udvara van ' der mond, die sonne hat einen hof.
karDas {karDa-\-§s, as <  a za. vö. Asm. 114.) udvar j hof, 
^Bopb (vö. Máté XXVI, 58; karóié Máté XXVI, *3.).
karoas-pdtti házi áldozóünnep a barom javára [ ein häus­
liches opferfest für das gedeihen des viehs. 
karttus kalap j mütze [or. Kapmy3Z\.
karyzak, Szp. id. öreg asszony | altes weib ikaz. karcak'. 
kam, 1. kar-.
kas-, Szp. id. metszeni, vágni, szelni, ácsolni j schneiden, 
hauen, zimmern, piaaTb, pyŐHTb; kassa sy,r- meghasítani, szét­
vágni aufschneiden, aufspleissen ; vö. Gomb. [kaz. kis- . 
kasnS-salma metélt art nudeln, jianma. 
kazS az utcza egyik oldalán levő házsor; a falunak bizo­
nyos része, külön negyede, szere; barázda | die hausreihe an 
der einen seite der dorfstrasse, nopa^OKb; ein gewisser, abge­
sonderter teil des dorfes, quartier, dorfviertel; furche; aGa- 
kass[, syya-kassi barázda I furche ; kaza kaza palat kilet tömege­
sen jönnek a felhők; k.-k. sil varét a szél áramszerűen fúj [vö. 
kas-; vö. Asm. 125.].
kazak, Szp. id. el- v. lemetszett darab | ein abgeschnittenes 
stück, OTpkaoKb, jiomotb; vö. kas- ; vö. kazak [kaz. kisak].
kaska, Szp. id. (levágott fa-)tőke, tuskó | (hau)klotz, uyp- 
őaHB; vö. kas- [kaz. kiskä].
kaska-ptj,Gan zsámoly, tuskó, melyen ülnek schemel, klotz 
zum sitzen.
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kasmak nagy kivájt kád, melyben gabonát, lisztet stb. tar­
tanak és mely sörfőzésnél szintén használtaik | eine grosse aus- 
gehöblte wanne, in der man getreide, mehl u. dgl. aufbewahrt 
und die auch beim bierbrauen gebraucht wird; vö. Magn. 154. 
[kaz. kismäk],
kas, Szp. id. est | abend; kasta este | am abend; vö. Gomb. 
kaz. hie'].
kaé/dne este | am abend.
kas-, Szp. id. átkelni, átszállni | (hin)iibergehen, (hin)iiber- 
fahren, übersetzen (über etwas) [kaz. k ic-).
kaZar- átszállítani; elengedni, megbocsátani j (hin)úber- 
íühren; verzeihen.
kasma póznákból készített gyaloghíd, átjáró | aus Stan­
gen od. rollhölzern gemachte kleine brücke.
kazalSk a táblának (ana, 3aroHb) azon része, a melyet az 
aratok sorban keresztben haladva egy járatra lekaszálnak | der­
jenige teil des ackerbeetes, welchen die ernter, indem sie das­
selbe in einer reihe quer überschreiten, auf einmal abmähen; 
vö. kas-.
kaZan  ismeretlen szó; csak a következő találósmeseben for­
dul elő I ein unbekanntes wort, wird nur im nachfolgenden rätsel 
gebraucht: tüp tu B a r i z a r  tu ß a n za r , t y l o i  vaG ar  k a z a n z a r .  — -  siis t ű n i ;  
tolmácsom tudomása szerint ezen szó a kazáni kormányság Te- 
tyusi nevű kerületében ,hátat' jelent; vö. M a g n .  119. ,cnuHa; 
>KeHCKÍii noJiOBoii opraHB' (hát; a női szemérem | rücken; weib­
liches güed) [? csagKún. kacan  kleine knochen am rucken]. 
kaZak, Szp. id. kanál | löffel [kaz. kásák]. 
kaskSr, Szp. id. farkas | wolf [kirgB. kaskar, kkirgR. ka rs-  
kar, barB. ka rsk u r] ,
kasla- (vö. Asm. 101. kasla-) zúgni | sausen; varman kaslak 
az erdő zúg [onomat. vö. kazO. gezlä■ ínyMÍiTb .
kaslÍDa (bot.) gabonában növő növény, melynek magvai a 
bükköny magvaihoz hasonlítanak | eine im getreide wachsende 
pflanze, deren samen denen der wicke ähnlich sind.
kasul minden ] jeder [or. naotcduű, dial. KacHcdnuű . 
kasta, Szp. id. keresztgerenda, harántgerenda | querbalken, 
nepeKJia^uHa; matisa-kasti tetőgerenda | der tragbalken zur hal- 
tung der decke eines zimmers, MaTHga; kaBsr-kasti ászokgerenda 
Unterlagsbalken, bodenbalken [kaz. tumR. kistä]. 
kastar, 1. kastar.
kastarDat-, 1. kastarnat-.
kat-, Szp. id. letörni (egy darabot), kettétörni | abbrechen 
(ein stück), entzweibrechen [kazO. kit- id. OTJiOMHTb KycoueKK, 
kazV. kit- OTJiaMhiBaTbi.
kaúSk darab, eltört darab, cserép; csorba (abgebrochenes)
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stück, Scherbe, KycoKt, oőjiomoki>; scharte: k.-puroS tö rö tt  
fejsze, melyből egy darab hiányzik [kazB . kitdk scharte; ciil- 
mäk kitdgd scherbe .
kaDdvi: k.-pir vékony vászon | feine leinwand, tohbkíü 
jieHHfiíM xoJiCTt [kazB kitän, tel. altB. kädän, krm. kom. oszmK. 
kätan <  ar.].
kaDdroas: k.-j§v§ési valamely tüskés bokor, melynek bogyói 
a berkenyefa bogyóihoz hasonlítanak ; irgend ein Strauch, dessen 
beeren denen der eberesche ähneln, «napHHa»; k. sirti annak 
bogyói I seine beeren.
katka : ula-katka tarka harkály j  buntspecht. 
katka kis kád, csöbör | kleine kufe, zuber or. rcadna . 
kat'ti (gyermekszó | kinderwort) fog | zahn. 
kafiza szaka, horog visszája v. visszhorga Widerhaken ; 
avDan-kafizi a kakas sarkantyúja j  sporn des hahnes; taoan-kafiii 
sark a lópatkón 1 stollen am hufeisen [oszmB. (Meyer 48.) kanja 
haken, oszmZenk. kanja, kanja haken, Widerhaken).
katúía purm , Szp. ka fiii-pürne kis üjj j der kleine finger. 
kafiíaGa, Szp. id. kecske j ziege; k.-taGÍ kecskebak ziegen- 
bock; vö. Gomb. [vö. kazB. käjä  ziege, kaz. tobB. käzä reh, 
kazB. käzä ziege; kä jä : k§r käjäsd gemse, kazO., misN. käzä, 
misBug. käjä ziege, krm. oszm. csagB. kdei ziege, khin.-tör. 
käcki id.].
kapídGa: j§D§ k., j§t-k. kutyák ! hunde; vö. M a g n . 53. 
[kaz. tob. kancSk hündin, oszmB. kanjSk id. .
kafiídVDattar- csikorgatni (fogát) | (mit den zähnen) knir­
schen ; sdlna an kafiídrüattar ne csikorgasd fogadat! vö. Mark. 
IX, 18. [onomat. vö. oszmB. a§j§rdat- rascheln, knirschen; tis- 
lärini-dä g—a er knirscht mit den zähnen; vö. oszmB. ga járda - 
die zähne fletschen;.
kat'fsd, Szp. id. vőlegény | bräutigam.
kavSn tök  kürbis, TbiKBa [kazB . kau§n Z uckerm elone, kaz. 
kirg. kom B . kaun m e lo n e ;  (kirg.) arbuse. W asserm elone .
kavle- rágcsálni; kérődzni | fortwährend kauen; Wieder­
käuen; vö. Gomb. [oszmB. gävälä- kauen; vö. gäv- wiederkäuen; 
mit dem gaumen kauen, mit mühe essen (v. alten leuten ge­
sagt) ; gäv das wiederkäuen ; vö. csag kel.-tör. B. käusä- wieder­
käuen =  oszm. gävsä- id., oszm. gävis- id. (gäv-\-s)].
ksBsne egy szellem («ty,r§ umSnfiíi, un§n tSvand» «isten előtt 
levő, vele rokon») | ein geist, «der sich vor gott aufhält und mit 
ihm verwandt ist» vö. Z o l . 33., M a g n . 64.
kervsn jó, kitűnő 1 gut, ausgezeichnet; k. sin, laza.
kdGdrt, 1. küGdrt.
kdGdrfiién  va lam ely  v iz i n ö v én y  | irgend  e in e  W asserpflanze, 
«jionymoKB»; A sm . 367. Bo a^HOü Jionyxi. (vízi lapu); vö . Gomb.
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kdl, Szp. kel h a m u  | a seh e; vö. G omb. [kaz. kel], 
kdle sark; ura-kdli lábsark; add-foli] csizm asark  | ferse; ab- 
satz (am  stie fe l od. sch u h ).
loh- kérni | b it te n ;  vö . G omb. [kaz. kdlä-]. 
kdhnfiíe ü v eg ; üvegpa laczk  j g la s; g lasflasch e , cTeiuio; őy- 
ThuiKa [or. cmKAMHUif-a g lasg efá ss].
lohnfiié-kuraa pohár | trinkglas, CTanaHt. 
kdler- a zserébet fehérítés végett lúgban áztatni | im laugen­
wasser die strähne einweichen, um sie zu bleichen, «3ojihtb».
kdletke egy bálványkép (a yajßiren és türodlli nevű szelle­
meket ábrázolja; fából, emberalakú) | ein hölzernes götzenbild 
(stellt die ynjßiren und türGdlli genannten geister dar; ist von 
menschlicher gestalt): vö. Razsk. I, 6.
loh ima; istentisztelet; áldozat; az áldozóhelynek szel­
leme j gebet : gottesdienst; opfer; der geist des opferplatzes; 
k. tu- imádni | beten; vö. M a g n . 64.; vö. G omb. kdh- [vö. kazR. 
kdlä- wollen; bitten; beten; loläu gebet, gottesdienst].
kdl-tum-yajara az áldozóhely szellemétől (kdh) eredő be­
tegség, mely arra az emberre ragad, ki olyankor került a 
szellem lakhelyére, midőn az ottan akár egyedül, akár többed 
magával játszik | eine von dem geiste des opferplatzes herrüh­
rende krankheit, welche denjenigen menschen angreift, der an 
den wohnplatz des geistes zu solcher zeit geraten ist, als dieser 
da entweder allein oder mit anderen geistern spielte. 
kdhmzd koldüs | bettler [vö. kdh].
kdlt parányi, kevéske | e in  w en ig , ein  k le in  w en ig ; k.parya 
adjá l k e v e s k e t! k. anfiiay ükmsrdm m a jd n em  e le stem  | ich  w äre  
bald  od. b e in a h e  g e fa llen .
kdlDs, Szp. keine kéve j garbe; vö. G omb. [kaz. költä]. 
kdlüdfDet- mennydörögni; pulykakakas hangjáról is mond­
ják j donnern; wird auch von der stimme des truthahnes ge­
braucht; aslani kdlDdrveuet mennydörög [vö. kazR. kelterä0- 
donnern, kazO. kelterä-, kdltdrä- id., tarR. güldür donnerj.
kdindl, Szp. kernel ezüst { silber; isdr(d)-kdmdl kéneső queck- 
silber ; vö. Gomb. kaz. keines).
kdmz.drDet- (onomat.) dübörögni j dröhnen, Ucsebn. 72. rpeM- 
Ivrb; kdBer lornzdroeuet a híd dübörög (mikor áthajtanak).
kdmzdr better-  caus.: aslaüi kdmzar Detter et  mennydörög | 
es donnert.
kdneGe könyv j buch; vö. G omb. [or. nnusa]. 
kdnfizele föikótött gyapjúgomoly, melyet fonnak: der knocken 
wolle, welchen man spinnt; vö. Asm. 27. iipariKa; Magn. 256. 
nauKa, \TBep^;i,eHHaa bi> aohiR'», 3aMkHHioM,aa pyccKÜi npa^mib- 
HMM rpeöeHb — kazR. kücälä die (gesponnene) wolle].
kdnfiiele-jdvSssi azo n  deszka, m ely en  a fonó ü l, a h ozzá-
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tartozó bottal (melyre a gyapjugomolyt kötik) együtt | das 
brett, auf dem die mit einer Spindel spinnende flau sitzt, 
samt dem dazu gehörigen stock, an den der knocken ange­
bunden wird, remiié; vö. Gomb.
k an  f i i e l e - k u  f i i a  azon deszka, melyen a fonó ül das brett, 
auf dem die mit einer spindel spinnende frau sitzt.
k d B s ,  Szp. id. ing i hemd; vö. Gomb.; vö. ? k i p  k e  ? kazE. 
k ö b ä 0 ,  kom. tob. TaraE. k i ib ä  panzer, csagKun. k ö p e  panzerartiger 
anzug).
k d B s r ,  Szp. id. híd i brücke [kaz. k i i p a r ] .  
k d B d r le n -  szorongani, egymáshoz szorulni sich zusammen- 
od. aneinanderdrängen; s u r a y - k a D a c a  k a ß a r l e n z e  t a r a i  a báránv- 
nyáj összeszorongva áll; vö. Eazsk. I, 34.
k a p s s  némely növény ehető szára (Heracleum stb.) der 
essbare stengel einiger pflanzen (Heracleum-arten u. a.); m a j r a -  
k a p s i  (bot.) «ÄHKaa pk^ BKa»»; p i r - k e p s i  (bot.) «MaTiejiKa»; vö. Gomb. 
kazE. k c p s a 0 stengel, strunk, pilzstengel; eine essbare sommer­
pflanze, k ü p s ä  stamm, stengell.
k a p s e k  kerékagy | nabe am rade, cTvimna kazE. k e p c ä  k  
rad, k .  b ü k ü n d  radnabe. kazY. k e p c ä k  CTyimgaj.
k a r ,  Szp. k ö r  ősz | herbst; k a r - k u n n e  öszszei j  im herbst; 
vö. Gomb. [kaz. k ö z ] .
k a r :  t i r a  k .  s a tn a  a vetés egyenlően, egyformán kelt ki 
die saat ist gleichmässig aufgegangen (contr. k a ju la ) .
k a r - ,  Szp. id. bemenni, bejönni hineingehen, hereinkom­
men; vö. Gomb. kaz. k a r - ] .
k a r :  k a r - k a r ,  k a rG a r  (onomat.) a zúgó-búgó hang utánzása 
(pl. vízesés, az erdőben fúvó szél, erősen égő tűz stb. zúgásá­
ról) I ein schallwort, das dem brausen (z. b. eines Wasserfalles) 
od. dem sausen (z. b. des windes im walde) nachahmt vö. 
kazO. g a r a l d ä -  i i i y m í t b .  oszmZenk. g ö r i i l d ä -  lärmen, poltern, 
krachen].
k a r l e -  zúgni, búgni j brausen, sausen ; k a r l e z e  s y n a t  
zúgva ég.
karsGe ünnepi asztal, ünnepi alkalommal dúsan terített asz­
tal i festlicher tisch, reichlich beladener tisch an einem gast­
mal ; vö. Mark. XII. 39.; pifiiaGar juycit', karsGar tulat' hordótok 
folyik, ünnepi asztaltok telik; kareGe yuééijne larar üljetek az 
ünnepi asztalhoz! krm. csagE. kördgd ein gefäss, aus dem 
man den wein nimmt; eine bank, auf die man während des 
mahles die langhalsigen weinkrüge stellt; (krm.) schale; vö. 
Zenk. 770],
k a r e G e - t e y G e l l i  szék | stuhl.
k a r é n  sötétbarna schwarzbraun, dunkelbraun, TeMHOpycbui. 
őypbiü [kazE. k e r d c n  braun (von pferden), öypfciii, caBpacHÜ.
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misBug. körän dunkelbraun (eine dunklere schattirung als die­
jenige, die durch jirän ausgedrückt wird)].
kareBeyoe gereben j hechel [or. speőeuna}. 
kareßeykke, Ucsebn. 80. kareßeyGe font | pfund, «tyHTt 
or, epueeuKa ehemaliges gewicht, welches einem jetzigen pfunde 
gleichkam; vö. kazB. gräuänkä, kazY. gräbänka o>yHTB].
karéit lapát | schaufei [vö. kazB. körä0k schaufei, körä0- 
schaufeln1.
kares-, Szp. id. birkózni | ringen kaz. köräs-], 
karét, kareDey nyiltan (?) | offen, öffentlich (?); k. kura tar- 
Gaßiay vara lazana ize kara egész nyiltan, szemeim előtt vitte 
el a lovat a tolvaj; vö. Razsk. I, 8.: vara-yy,raysemDe laplanna, 
jy,l yalaysemue kareDey pusmarlama tsaranna.
kara zsinór; nyüst |  schnür; weberschaft [altV. kiizüg h h -  
aaHKH (nyüst | weberschaft)].
karak, Szp. körök bunda | pelz; vö. Gomb. [krm. oszm. csagB. 
k i i r k  pelz, pelzbekleidung].
karastlet- durranni (a puska) | knallen (die flinte). 
karai- bérért elszegődni | sich vermieten, sich verdingen; 
v§l man paDa tarza karasra ö munkásul szegődött hozzám [kazO. 
karas- id. (HaHUMaTtca) <  kar- eintretenl.
karioas  gázló, átkelő | fúrt («= kassa süreGen hr»), 
karle-  zajt csapni, lármázni, zúgni lärmen, sausen, brausen; 
vö. Gomb. kör la-  onomat. vö. kazO. garaldä-  rnyMÉTt]. 
kar Be dara ; gries, graupe [or. npyna 1. 
karze  Ücsebn. 65. n ecK ap t (fenekjáró küllő |  gründling, 
schlammbeisser, Gobio fluviatilis) [vö. ? kaz. kar,  alt. kir 
schmutz].
kart, Szp. kört hófuvatag (nagy, a falnál)! Schneewehe (gross, 
an der wand), cyrpoÖt; vö. san [kazR. kört].
kart: k.-játti párzás idején a szuka egy vagy több hím­
kutyával együtt j in der paarungszeit die hündin samt dem hunde 
od. den hunden.
kartles- körülszaladgálni, koslatni | läufisch sein. 
karit, Szp. id. vő; sógor, húgom férje | Schwiegersohn; 
Schwager, der mann meiner jüngeren Schwester (vö. jisna); vö. 
Gomb. [kazR. kajäii, orkh. njgB. küdägü, kojbK. küzo, küzd, sor. 
szag. kojb. kcsE. küzd, jak. kütüö).
karü-kaüsi  vőlegény | bräutigam.
karü-symmi — piyza- kat'tsi (a vőlegény felén | aüf der 
seite des bräutigams). 
kazein, 1. ku.
kazen; Szp id. sömör (bőrbetegség); var, pörk | schwinde, 
flechte (hautkrankheit); schorf (an einer wunde) [misBug. közän 
flechte, Bocga ; vö. kazR. közäQn, kazB. közän krampf],
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kazak: tcLDdk-k. eltört darab (pl. egy boté) | ein abgebro­
chenes stück (z. b. von einem stock); vö. kazSk kaz. kisak . 
kaske, Szp. id. rövid | kurz [kaz. kSska].
kaskel- rövidülni | kürzer werden, sieb verkürzen. 
kdsket- rövidíteni j  verkürzen.
kaska: Ucsebn. 36. kus-kaski tükör j Spiegel; vö. kuskski 
[kaz. kezgö].
kasle egy húros hangszer (körülbelül 14-húrú) | ein Saiten­
instrument (mit ungef. 14 saiten) [or. gyemé],
kasrnen (kormány(lapát (steuer)ruder [kürE. kiirsmän ruder . 
kasre, Szp. hssre kancza j stute; vö. Gomb. oszm. kirgE. 
kasrak, lebE. kuzarak; vö. csagKún. kasra;,].
kas azonnal, rögtön | sogleich, auf der stelle; katya par Dak, 
vdl k. kilet várj egy kicsit, ő rögtön jön!
kaién-. Szp. id. nyeríteni | wiehern [vö. kaz. kasnd-]. 
kaza, Ucsebn. 102. uecoTKa (rüh | kratze) [kazO. kaca, vö. 
kazE. kacü, misBug. kacü].
kaian kicsi; fiatal, kiskorú j klein; jung [vö. kaz. kaca klein, 
oszmE. kiéi id., tel. tar. csagE. kicik id., tel. altE. kicincik id., 
TubaE. kicinas sehr klein, ujgE. kijik  klein .
kasnerni-kun, Ucsebn. 78. kaianerni kun csütörtök | don- 
nerstag.
kaian-karü vőfély, ki a lakodalomban a hívatlan vende­
geket sörrel kínálja és tőlük a gyűrűket átveszi, a melyeket a 
vőlegénynek ajándékul hoztak j ein geführte des bräutigams, 
der an der hochzeit die ungeladenen gaste mit hier bewirtet 
und von ihnen ringe empfängt, die zum geschenk für den 
bräutigam bestimmt sind.
kaianlen- lefokoztatni, lefokozva lenni degradiert werden. 
kaianlet- lefokozni j degradiren. 
kaiar ( ku+sar)  jövő éjjel | in der nächsten nacht (vö. Zol. 
«küzüri» B'iepa BeuepoMB, bb nponuiyio houb).
kasse, Szp. id. nemez | filz [vö. oszm. adE. kicä, oszm. 
csagE. käcä id., csagKún. gic filz, kece id.j.
kasse-isalya nemez-csizma j filzstiefel. 
kazak: kaják-k. vad (négylábúak és madarak együtt véve) ■ 
wildpret, wilde tiere (vierfüssler und vögel zusammengenommen) ; 
kyrajman kajákran kaíakren! (imából).
késtek háromszögletes pálha az ingnél a hónalj alatt achsel- 
zwickel am hemde, jjacTOBima [misBug. kastdk, misN. kistdk 
id. <  per. histek achselzwickel Zenk. 408.].
kát-, Szp. két- várni; legeltetni | warten; hüten (vieh); vö. 
Gomb. [kaz. két-].
kaDÜ, Szp. kenii nyáj | herde, exago ; vö Gomb. 
kaDiiia pásztor | hirt.
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kaoss, Szp. kÖDss, Ucsebn. 100. kaDsza szöglet, zug | ecke. 
kdüesla -szögletes J -eckig: vis-k. háromszögletes | drei­
eckig.
katmzl Ucsebn. 31. őpycmiKa (vörös áfonya | preisselbeere) 
[ =  bask, kürtmäli id., vö. Munkácsi, AKE. 425.].
káva, Szp. id. moly | motte [kaz. kejä, misBug. kiiwa . 
kdveriDE zúzó, sulyok (mely ruhamosásnál használtatik) j 
Stampfer, stössel (der bei der beuche gebraucht wird); necn>, 
vö. kizip; kartlö k. válljárom, vízhordó görbe rúd | schulterjoch 
(zum wassertragen), KopOMHCJio; vö. Gomb. [kazB. lcejäntä, 
misBug. kilwäntä ; vö. ? kiv- .
kavsnDz(la)-salDar kaszás-csillag j  der Orion. 
kara dallam j melodie; jyr§ kavvi kalai egy dal dallamát 
játszsza [kaz. kej, misBug. kü].
kávás- féltékenynek lenni | eifersüchtig sein; man aram 
karazst man s in ß isn  feleségem féltékeny reám; kávásai Ucsebn. 
114. saBHCTb (irigység | neid) [vö. Grönb. 98.].
kaoan fül (edényeken) j  henkel, der bogenförmige handgriff 
an gefässen (zum tragen) [kazB. kiigän  schliessbaken. kazB. 
türangel].
kdGar- megkötni, hozzákötni j anbinden, iipHBH3aTf>;  vö. 
Máté XXI, 2. [vö. ? alt. tel. kirg. csagR. kök naht; (csag.) nagel, 
csagR. köklä- annageln, annähen, anheften'.
kdG§r, Szp. koGor mell | brust; vö. Gomb. [vö. kaz. kiikräk, 
kirg. kökräk; vö. ujg. alt. kojbR. kögüs, oszmR. göküz, göjiiz; 
vö. Grönb. 34.].
kdGSr-yartni gyomorégés | Sodbrennen. 
kSoarlay vászonból készített, díszített női mellrevaló, a 
melyet az ing alatt hordanak | brustlatz von lein wand, ge­
ziert, am halse unter dem hemde von den frauen getragen.
kdGarzar tüdőbajos, tüdővészes J lungenkrank, lungen­
schwindsüchtig; Ucsebn. 103. qaxoTKa (tüdővész | lungen- 
schwindsucht).
kakla- gyökerestül kitépni | mit der wurzel ausreissen, ent­
wurzeln [csagR. köklä- das getreide auf dem halme (Ha itopHio) 
verkaufen und das geld verwenden; vö. krm. ujg. oszm. adR. 
kök  wurzel].
käksam, Szp. koksam mosdókancsó | art waschkrug or. nye- 
iuuHZ, dial. KyKuniHz].
kalam, kaoam ; halamnit, kaDamßit (k.-\-pit) fehér- és kék- 
csikos szövet, melyet párnahuzatnak használnak gewebe mit 
weissen und blauen streifen, das zum polsterüberzug gebraucht 
w'ird [=  misBug kalambit irgend ein gewebe: arsan jaram k. 
(in einem liede) anderthalb eilen k.].
kalar- kivinni, kivenni, kihúzni | hinausführen, herausneh-
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men, herausziehen; sar§ sarak kalarap a sárga répát kiásom a 
földből.
kSlGan (bot.) pusztai fű | federartiges pfriemengras in der 
steppe, KaBbiJn., kobhjtb [misBug. kSlpan id., vő. alt. telít, kalyan 
die acheln (der ähre), alt. tel. lebít. kSlpa die aus der erde ge­
sprossenen getreidepflanzen bis zur ährenbildung].
k§lD§rmafié§,  Ucsebn. 66. kdlDSrmas  (onomat.) búgócsiga, 
búgatyú I brummkreisel, BOJmeKb.
kSlDdrDat- (onomat.) turbékolni | girren. 
kömaGa,  Szp. komaGa  kályha | ofen [tel. alt. lebR. kämiigä, 
kkirgR. kemägä  feuerloch, eine grübe, in der wie in einem ofen 
feuer angemacbt wird; ofen, sorB. käbägä  ofen, lebR. köhögő 
ofen].
k§maGa-s§D§Gd kemenczefalban levő kis fülke nische, 
blende in der ofenwand, neaypKa.
kdviaGa-urrid parázsgödör (kemencze előtt) fläche vor dem 
ofenlocbe, feuerherd, mecTOKb
kSmSlla jószivű, kedves j gutherzig, lieb, mhjihh, JiacKOBbiü; 
SiS-k. id. [kaz. kiirjdl-h, misBug. ketjel-löJ.
kamilla/ Ucsebn. 113. mimoctb, ige^pocTb, öaarocTb, ü;o6- 
poTa [vö. kazR. kilyal herz, das herzliche ge fühl, güte]. 
kämar fiiak, 1. kimar fiiak, 
kamalzay =  kamSlla.
kamas kumisz, kanczatej | kumis, gegorene Stutenmilch [kaz. 
kamaz].
kamaan felfüggeszthető kétszájú mosdókanna ! eine aufzu­
hängende waschkanne mit zwei tüllen, pyKOMOHHHKb [kazR. 
kempän],
kSiriBa, Szp. komßa  gomba! schwamm, pilz; vő. Gomb. kazB. 
gömbä,  kazY. gömbä,  rpnob, kazR. günibä,  Radl. Phon. 134. gömbä}.
kamrak,  Szp. komrak  (elaludt) szén | (schwarze) kohle [vö. 
kaz. kämar].
kan,  d .  kavak.
-kSna (folkl.) csak | nur; jgyai-kanapalatte juyai palat; ivDst- 
käna amarDe ivDet amar a felhő csak jár, jár a felhő; az élet 
csak halad, halad az élet; vö. Razsk. I, 18. [kaz. -kana).
kaiwar- kinyújtani | ausstrecken; állam kanDarza tarai a 
karját kinyújtva tartja; vö. kunoar [1. kyn-].
kanüar: k. anSza Ucsebn. 68. iont, nojijjeHb (del süden); 
vö. kun [kazR. kendőz am tage, tar. kirg. csagR. kiindiiz id .; 
die tageszeit, tel. ujgR. kündiis die tageszeit, oszmR. giindüz die 
tageszeit].
kanDarla dél(szak) süden; asta(lla) kanDarla (Jena) í  hol 
van dél? kgj kanDarlanalla  v. kanDarla jensíls  menj délfelé! 
kdBdk, Szp. koBok hab | schäum; vö. Gomb. [kaz. kübak).
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kdßäkla- habossá válni | schaumig werden, zu schäumen 
anfangen.
kaßas Ucsebn. 116. pbixjibin, H03^pucTHÍí, nopucTbrä (por­
hanyó, likacsos j mürbe, locker, porös); vö. k§psak.
kapsak porhanyó | mürbe, locker; vö. kaßas [kazE. kepsä0k, 
küpsäk].
kSpsanak — kapsayoa.
kapsayGa, Szp. kopsayoa valamely fekete fedeles szárnyú 
rovar, bogár | irgend ein schwarzer käfer; Ucsebn. 89. MOKpupa 
(pincze-ászka | kellerassel, Oniscus scaber); vo. kavak-tarakkan; 
yyrt-k. mindenféle féreg és bogár | allerlei würmer und käfer.
kdptaGa mondják alacsony, ágas-bogas fáról, melynek ágai 
lefelé függnek mit vielen hängenden ästen (vom bäume); k. yurSn 
hängebirke.
kaptar: k.-kaptSr ükra hirtelen lerogyott, leroskadt (pl. öreg, 
gyenge ember) | fiel plötzlich, unversehens um, sank zusammen 
(z. b. ein alter schwacher mensch).
k§p(HsayG§ egy kis vörösbogyós fa | ein kleiner bäum mit 
roten beeren, «KpymaTHHKB».
karakla-, Ucsebn. 63. karakla-, karaklát- (onomat.) károgni 
(varjú) [ krächzen.
karayklat- (onomat.) károgni (holló) | schreien (von der 
stimme des rabén).
karai özgomba, rizike | pfifferling [or. spysdß ; vö. kazO.
gerezdä].
kar Gas kirgiz j der kirgise [kazY. karyaz]. 
karkka, Szp. korkka pulyka | truthuhn; k.-azi hím pulyka | 
truthahn ; k. ami nőstény pulyka | truthenne; / ir-kSrkki túzok 
trappe, ^paxBa; vö. Gomb. [kazB., kazV. kurka, misBug. kiirka].
karlafiza az első hónap | der erste monat; kazan k. bizo­
nyos években, melyekben 13 hónap van, a második hónap | in 
gewissen jahren, die 13 monate enthalten, der zweite monat; 
vö. Zol. 198. [kazR. kariad die beiden kältesten monate des 
jahres, kumdR. karlas]. 
karmán, 1. yarman.
karttas-py,la, Ucsebn. 65. karttas, karas sérincz | kaulbarsch, 
Perca cernua [misBug. kartas id., vö. kaz. jártás, jártás id.].
karfiíayGa rüh | kratze, uecoxKa [kazR. korcáya schinnen, 
grind, aussatz, kratze, kazO. korcayya meJiy^H (neuHCTOTa Ha 
Tfijii), uecoTKa, CTpyribíij.
kazija, Ucsebn. 63. kazaja, Szp. kasja czinege | meise, kohl- 
meÍ8e, cuHHga; vö. Gomb. s. v. kazija [onomat. (?); vö. telR. 
kucujak ein kleiner vogel, sperling, altV. kucujak, kucajak id.].
kSsja, Ucsebn. 20. kasje zseb tasche; vö. Gomb. házija 
[vö. kazR. hasd tasche, kleidertasche, kis a der lederne beutel
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der Schneider, in den sie das plätteisen, die scheere u. dgl. 
legen, kirg. oszmB. kisä ledertasche; (oszm.) geldbeutel, krm. 
oszmR. käsä bentel, tasche <  per.].
kSzal (ku-\-sid), Szp. id. az idén, ez évben | heuer. 
kSzalyi idei | heurig.
közöl abroncs | (fass)reif, oöpyub; tir§ kdZdh gabonarakás | 
kornhaufen, Bopoxb [ =  k a z O .  kissel Kyua g é p é i n . ) ] .
kdskar hársfakéregből összevarrt henger, melyet a balkarra 
húznak s azután a motolláról feltekerik, felhúzzák rá a pász­
mát I  garnwinde, zwirnwinde, eine von lindenrinde zusammen­
genähte rolle, in welche man den linken arm hineinsteckt und 
auf welche man dann die strähne von der haspel aufwindet; 
vö. Magn. 202. BbioniKa H3b jiyÖKa, ynoTpeÖJiaeTca .hjih Ha- 
BIIBKH IipaaCH.
k§skar-uDÍ sóska | Sauerampfer, maßejib. 
k§sk§r-, S z p .  id. kiáltani; kuruttyolni, brekegni j  schreien; 
quacken [kaz. kdckSr-].
kdsla-, S z p .  i d .  r á g n i ,  r á g ó d n i ,  r á g c s á l n i  j  b e i s s e n ,  k a u e n ,  
n a g e n ,  r p b i 3 T b .
kdsman, S z p .  kesman r e t e k  ; r e t t i g ;  jü£d k. id .; tutid k. 
öpiOKBa; yjrld k. U c s e b n .  5 4 .  CBeK.ia.
kdét: k. pdruak parya a d j  e g y  k e v é s k é t  j  g i e b  e i n  w e n i g ;  
sBd k. j droak §nl<ir§m é n  e g y  k i c s i t ,  v a l a m i t  é r t e t t e m  j  i c h  v e r ­
s t a n d  e i n  w e n i g ,  e t w a s ;  v ö .  M á t é  X X V I ,  3 9 .  k. ajakkaray kajza 
O T o m e ^ ' B  HeMHoro; M a r k .  X I V ,  3 5 .  
kdstdr a  s u s o g á s t  u t á n z ó  s z ó .
kdstdrDat- s u s o g n i ,  r e c s e g n i  ( p l .  s z a l m a ,  m i k o r  r a j t a  j á r ­
n a k )  I  r a s c h e l n ,  l e i s e  p r a s s e l n .  
kdstdrüattar- c a u s .
kdoakla-, kövaklat- (onomat.) kodácsolni (ha a tyúk kotlik 
vagy ha megijedt) | gackern (das huhn während des brütens 
und wenn es erschrickt) ]kaz. kdtakla-}.
kdoam, kdDamBÜ =  kdlam, kdlamBit.
kSuart-, S z p .  i d .  m u t a t n i  ; z e i g e n  [ v ö .  k a z .  kiir- s e h e n ;  k a z .  
kür-sät -  z e i g e n ] .
kdDdk, S z p .  i d .  c s i k l a n d á s  '  k i t z e l ,  m e K O T K a  [ k a z .  kdtdik. 
kdüdkla- c s i k l a n d o z n i  k i t z e l n .  
kdDdkld c s i k l a n d ó s  j  k i t z e l i g .  
k d D d T G a  g o m b o l y a g  ;  d i e  s c h l i n g e  a m  v e r f i t z t e n  z w i r n .  
kdDdrGalan- g o m b o l y o d n i  J s i c h  w i n d e n ,  s i c h  i n  s c h l i n ­
g e n  l e g e n .
kdDdrmafiéd hársfakéreg-tekeres | rolle von lindenrinde 
(=  puzdt-kdskard); vil'aGan k. búgócsiga, búgattyú kreisel Kyőapb. 
kdüiklet- (onomat.) kodácsolni | gackern (— kdDaklat-). 
kdtkd, Szp. ketkd hangya | ameise ; vö. Gomb.
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katka-jávi hangyaboly | ameisenliaufen. 
hátra, Szp. kotra (göndör) hajfürt; göndör j  locke; kraus; 
vö. Gomb. [or. Ky^pa locke; Ky^paBHÜ kraus; vö. kazO. gödrá, 
kazY. gödörá Kygpit, Ky^paBbiü. misBug. kodra id.].
k3 fiiak  kutya | hund [kazR., kazB., kazO. körök ein junger 
hund, misBug. köcök, kazSzp. kosok id., tel., osznaR. kücük, telR. 
kucuk].
ka f i ia k : k. túrt- mutatóujjal titkon magához hívogatni 
mit dem Zeigefinger zu sich locken; ? =  az előbbi.
kafiiaGa; Szp., Ucsebn. 57. kafiíSlc farügy kätzchen, knospe 
(an bäumen), nouKa [tobR. kücük blattknospej.
kafiiaGála: k. yava Bepöa (eine weidenart). 
k§tDÉ§G§-prasnÍG9 virágvasárnap j palmsonntag. BepÓHoe 
BocKpeceme.
ka fiiu n t (7 kufiisuy-ns) ebben az időben, ekkor | zu die­
ser zeit.
k§fiiuneyi jelen | jetzig.
karajod gyújtószer (száraz ágak stb.) | Zündstoff, mittel zum 
anzünden (dürre äste u. dgl.) i vö. ? kaz. köj- brennen].
kávák, Szp. id. kék, égszínkék, kékes; szürke, ősz | blau, 
himmelblau, bläulich, taubenfarbig; grau, cmhíü, rojiyőoíi, cm3Ík ; 
ck^ofi, ctpbifi; k. sin ősz(hajú) ember | graukopf; k. laza szürke 
ló I schimmel; Icánk. egészen kék'ganz blau; vö. Gomb. [kaz. kük].
kdvaGar- megkekülni stb.; rozsdásodni (gabona) | blau 
u. s. w. werden; rosten (vom wachsenden getreide).
kávak-yjippi hirtelen fényjelenség éjjel (személyesítve) 
eine plötzliche lichterscheinung in der nacht (personificirt); 
«tanfiieDene suuatsa táracan turS»; vö. Magn. 63., Zol. 33.
kSvak-tarakkan pincze-äszka | kellerassel (Oniscus scaber). 
MOKpHga; vö. kSpsaijGS. 
kávak-isijt =  kÜGsn.
kávaoal, Szp. id. kacsa | ente; vö. Gomb. [vö. jak. köyön 
enterich, kkirgR. kögöl enterichj.
kdvaGarüsin, kávaGar fiíán, Szp., Ucsebn. 50. kávaGar fiián 
galamb taube; vö. Gomb. [kazR. kügdrcan]. 
karaklát- Ucsebn. 91. (ónomat.) KBUKaTb. 
kárana, Szp. id. köldök | nabel; vö. Gomb. [vö. oszmR. 
göbäk, krmR. góbiik, adR. gubák].
kavar, Szp. id. eleven szén | glühende kohle [oszmR. kör 
glühende kohle, kohlenglut, funke, oszmR. kor glühende kohle; 
vö. szag. kojbR. kos glühende kohle; (kojb.) strahl, csagR. koz 
glühende kohlen, alt. tel. leb. sorR. kos glühende kohle].
ki geh, Szp. id. hunyor j niesswurz, ueMepnga, Helleborus. 
kiásnék bojtorján kiette, Carduus, «K03apKa» (kisebb mint 
a kyrZayGa) [kaz. tigiindk1.
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k idrik , avDan-kißirikki kakastaraj hahnenkamm [kazB. 
kikiriki, misBug. kikarik, kazY. kikrak]. 
kil ház j  haus. 
kil-siirt, 1. surt.
kilas, kil-jis, kil-jiza család, háznép j familie, hausvolk. 
kil-yurfiía a vad méh [ waldbiene, guKaa iraejia. 
kil-karDÍ a ház udvarostul a hozzá tartozó épületekkel 
együtt j  haus und hof mit allen dazu gehörigen gebäuden, 
hausplatz.
kil-pus házigazda | hauswirt.
kil-, Szp. id. jönni | ankommen, iipn^TH, npitxaTB; vö. 
Gomb. [kaz. kil-].
kilas- megegyezni, kibékülni | Übereinkommen, sich aus­
söhnen; vö. Gomb. kilazet [kaz. kilas- id.]. 
kilaster- kibékíteni | aussöhnen. 
kila, Szp. id. nagy famozsár, zúzóteknő 1 stampftrog, gros­
ser mörser, CTyiia; vö. kizip [kazR. kila, tobR. kilo],
kÜDa-sipt i a mellékfonalak maradékrésze, mely a szövés 
befejezése után levágatik | der übrig bleibende rest der weher­
kette.
kima, Szp. id. csónak | kahn; pizak k. hajó j  schiff; vutlák- 
k. Ucsebn. 95. napoxo^B (gőzhajó | dampfer) kaz. kima .
kim-vufizayyi vasedény, melyben a fáklyavilág mellett 
való szigonyos halászatnál a tűz ég | der feuerbehälter am 
kahne beim fischstechen bei fackellicht.
kimarfiíek, Szp. id., kamar fiiak  porczogó | knorpel [kaz. 
kimar cäk].
kin, Szp. id. meny; öcsém neje, menyecske j Schwieger­
tochter; die frau meines jüngeren bruders; vö. Gomb. [kaz. barR. 
kilan].
kinemej (folkl.) ( kinfiam a)  öreg asszony (megszólítás­
ban) I altes weib (in der anrede); vö. Asm. 141., 362. seHa 
CTapmaro öpaxo Moero OTga; Zol. 34. cTapyniKa, nocTopoH- 
Haa óaőymKa, »eHa CTapmaro ; vö. Gomb.
kinen- Ucsebn. 137. Hacjiaac^aTBca (élvezni, élvezetet ta­
lálni I sich vergnügen); vö. Gomb. [kaz. kinen-, kilen-].
kinik, Szp. k im k : tira-kißikki ponyva (a míg a szemmel 
együtt van) | kleie (bevor sie von dem körne abgesondert ist) 
[kaz. kibäk].
kipks felső ing ; pólya (elhasznált ingből való) j oberes 
hemd; kinderwickel (von einem abgetragenen hemd u. dgl.); 
vö. ? kdBe.
kirek, Szp. kirak : k. kaniDa akár ki | wer immer, ein jeder, 
bchkííí ; k. yassan'Da, Ucsebn. 17. k. yazan ta mindig | immer, 
Bcerßa; vö. Gomb. [kaz. kirak .
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kiteld jóravaló, jó, készséges, engedékeny | brav, tauglich, 
gut, gehorsam, bereitwillig [vö. kazR. kiräkh nötig, notwendig'.
kirezdr semmirekellő, rossz, gonosz, nya'kas | untauglich, 
taugenichts, schlecht, böse, hartnäckig [vö. kireh).
kiremet 1. gonosz szellem | ein böser geist; 2. =  kiremet* 
h y ; vö. Gomb. [kazR. kirämät die heilkraft; das glückbringende; 
ein geist, den die tschuwaschen und die getauften tataren ver­
ehren <  ar.].
kiremethy azon hely, hol a kiremet nevű szellem tartóz­
kodik i jener platz, wo der geist kiremet sich aufhält.
kirak szenny (az emberi testen) | unreinlichkeit (am mensch­
lichen körper) [vö. tar. krm. kom. alt. kirg. etc. R. kir schmutz, 
unreinlichkeit, kazR. kar id., jak. kir schmutz; schmutziger 
schweiss].
kirkke: tabak-kirkki, Szp. id. burnótszelencze (nyírfakéreg- 
böl) I Schnupftabaksdose (von birkenrinde), TaÖaKepKa.
kirh szükséges, kell | nötig, von nöten ; mana uksa k. ne­
kem pénz kell | ich brauche geld; vö. Gomb. [vö. kaz. kiräkh 
nötig; vö. kireh],
kirnet Ucsebn. 52. Ky30BT> (hárshéjból készült kosár | korb 
aus lindenrinde).
kirßdfih tégla | ziegel [or. Kupnuun; vö. kaz. kirbac]. 
kizip zúzó (melylyel darát és lent zúznak) j Stampfer, stös- 
sel (mit dem man graupen und lein stösst), vö. kdvenDe [kazÖ. 
kila-sabS id. (TOJinaub, necTHK7>), kazY. kih-sap necrb, misBug. 
kisap id.].
kisten bunkós bot (vasfejű) || knüttel, keule (mit eisernem 
ende) kaz. csagR. kistän, or. Kucmem <  per.].
kisten koporsó | särg (=  tiinak) [vö. ? jak. kistiä verber­
gen, verstecken, kistän sich verstecken; versteckt werden, ujgR. 
kislä-, oszmR. kizlä-, gizlä- verbergen, ad. komR. kizlän- sich 
verbergen, oszmR. gizli verborgen, versteckt].
kizdr murokrépa | molirrübe, MopnoBb [kaz. kisar, csag’N. 
käsir <  per.].
Kittaj-yir Khina [ China [or. Kumaű]. 
ki^úieGe =  KHUHra y Tejicru [or.].
kifiiem szemérem, szégyen; mana unSn ymanpie k. pul pia 
elszégyeltem magamat előtte; k. tu- megszégyeníteni, zavarba 
ejteni | beschämen, verwirren, in Verlegenheit bringen, CKOH<t>y- 
3HTB; vö. Ucsebn. 113. «cKyita», Zol. 35. «KOH<i>y3HO, iienpiaTHO, 
CTpauHO»; vö. Gomb.
kijrzemlen- szégyenleni (magát) | sich schämen (=  na- 
mSslan-].
kißiemlenDer- megszégyeníteni beschämen, zu schänden 
machen, cpaMHTb.
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kiv- szennyes ruhát v. fehérneműt két sulyokkal (kavenoe) 
sulykolni, zúzni j mit zwei stösseln (kavenne) die wasche stos- 
sen, beuchen; kaBe-jam kivet; vö. kavenDe.
kiva, Szp. id. ócska | alt (von leblosen dingen); vö. vaDa; — 
vö. Gomb.
kivzsn, Szp. id. kölcsön | auf borg; B3aeMr.; val papfa 
mana k. far manit ö nekem száz rúbelt adott kölcsön.
klet, Ucsebn. 41. kaiét tárház, szer-, éléskamra j Speicher, 
Vorratshaus [or. Kjmmz).
kreple, Ucsebn. 52. kareple gereblye | rechen, harke [or. 
apaöMi}.
ksa hessegetés, kiáltás, melylyel házi madarakat riaszta­
nak v. kergetnek ausruf, womit man die zahmen vögel ver­
scheucht.
kit, Szp. kii, plur. kdzem, ezen, ez 1 dieser; vö. kazal. 
kuiiDa, Szp. id. itten, itt | hier. 
kiiriDan, Szp. id. innen | von hier. 
kuj : k.-suray különfajú birka | ein schaf von besonderer 
rasse, «opjtuHCKaa OBga» [kazR. kui das kirgisische schaf]. 
kujan nyúl | hase, Lepus timidus [kaz. kttján], 
kujlan-, Ucsebn. 137. kul'an- aggódni, búsulni J bekümmert 
sein, trauern ,kazR. köjäjän- verzagen, kazO. kisjelűn- oneua-
JIHTbCfl, CKOpÖkTb].
ky,k: k.-yurana kis kerekded sütemény; közepén mélyedés, 
melyben dara, vaj és ólomdarab van; hársfakéregkosárkában 
tartják jaray nevű szellem babaformájú ábrájával együtt J ein 
rundes gebäck von der grosse der handlläche mit einem grüb- 
chen in der mitte, wo graupe, butter und ein stück blei sich 
befindet; wird in einem körbchen aus lindenrinde samt der 
puppe des jaray genannten geistes aufbewahrt.
kuGamaj egy csótánynagyságú rovar, sárga, fekete foltokkal 
(nem fedeles szárnyú rovar) | ein insekt von der grosse des 
kakerlaks, die farbe gelb mit schwarzen flecken, «öyKapKa»; vö. 
Ucsebn. 88. öojkbs KopoBKa (goldkäfer).
kuGat pástétom féle | art pirogé [vö. kuGär, kuklek; vö. 
Asm. 298.j.
kiiGar, Szp. id. görbe, ferde; hajlat, görbület, kanyarulat 
krumm, schief; biegung, krümmung; k. javas görbe fa; sul-ky,kri 
út görbülete [vö. kazB. kiikara krumm, gebogen, tobR. käkir 
Ofenhaken].
kuGarkka sütemény-fele j ein backwerk. 
kyGar-kut bögöly (kisebb mint a páván) j bremse (kleiner 
als páván), obo#'*»-
hcGár-tnaGar kanyargós j mit vielen krümmungen. 
ky,Gar-maj Ucsebn. 62. panjia (kócsag I reiher).
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ky,G§rt- görbíteni, hajlítani | krumm od. schief machen, 
krümmen, KpiiBHTb.
kükről- görbülni, kanyarogni | krumm werden, sich 
krümmen.
kukká, Szp. id. anyám öcscse, anyai nagybátya, ki az 
anyánál fiatalabb | onkel mütterlicherseits, der jünger ist als 
die mutter; pis k. anyai nagybátya, ki öregebb az anyánál j 
onkel mütterlicherseits, der älter ist als die mutter. 
kykkazS demin.
kuG-amaj anyai nagyanya | grossmutter mütterlicherseits 
(manőn kyGamaj, sanSn kuoamu, unőn kuGamözd) ; vö. Gomb. 
koGami.
kyG-azej anyai nagyatya | grossvater mütterlicherseits 
(manőn kijoazsj, sanSn kiiaazu, unőn kuGassd) • vö. Gomb. 
koGazi.
kykktyk, Szp. id. kakuk | der kuckuck; vö. Gomb. [vö. kaz.
kick d).
kukkukla- Ucsebn. 63. KyKOBaTb tkakukkolni [ kuckuck 
schreien).
kyklek görbe | krumm; pafizdk pitíssn purnl kuklek. — b s h  
(tál. mese) [vö. kij,G§V, ky,G§r]t
kiiklen- görbülni; leguggolni j krumm werden, sich krüm­
men ; sich kauern, sich niederhocken.
kukhnfiidk guggon ülő | gebückt, sich niederhockend. 
kuklst- görbíteni; lehajtani j krümmen; herunterbiegen. 
kyksa, Szp. id. kopasz fejű); kopaszság | kahlköpfig, kahl- 
kopf; glatze ; k.-push kopaszfejű | kahlköpfig.
kyl-, Szp. id. nevetni | lachen; vö. Gomb. kul'- [kaz. kél-], 
kyld nevetés | das lachen.
kulak pöröly, nagy kalapács (a kovácsnál) | Schlägel, grosser 
hammer (vom schmiede gebraucht) [or. Ki/AanzJ.
kulak malátaleves | art malzsuppe [or. Kyjiasa]. 
kulan-, 1. kujlan-.
kißanaj adó ( Steuer, abgabe [vö. alt. tel. leb. sor. adK. 
kalan id.].
ludat- (onomat.) turbékolni (a galamb)1 girren (von der taube). 
kulaoa disznónak villaalaku nyakbavetöje | gabelholz am 
halse des Schweines [or. KOAoda}.
hßaDala- nyakbavetővel ellátni (disznót) | mit gabelholz 
versehen.
kylafiíd buzakenyér I weissbrod; vö. G omb. [or. Kalauz; 
vö. kaz. kalac],
kyttsn, 1. ky,n.
kul'ukka (Szép.) házi galamb | die zahme taube. 
kam koma | gevatter [or. KyMz].
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ky,m- die kette aufziehen, den aufzug od. zettel anlegen, 
das gewebe anscheren, aufscheren, CHOBaTb [vö. ? csag. kel. törR. 
yamla- abwickeln, aufwickeln].
k n m G d f i í d  Ucsebn. 38. chobbjikh (scbermaschine, -müble). 
k u m a  komaasszony j gevatterin [or. Kyjia . 
kxvn id t Ucsebn. 52. jiyKomKO =  k u iiD d . 
k u m k k a  göröngy j klumpen, schölle [or. k o m o k ö ] . 
k u m m i  (accus, k u m i n ö m )  mellékfonal [ aufzuggarn, ketten- 
faden; k . - é i p p i  id. [vö. k u m - ] .
kyn, Szp. id. nap I tag; vö. Gomb. ; vö. kSnúdr, kdiiüdrla 
[kaz. kön].
kulién naponként | täglich (adv.); vö. Gomb. 
kyXlenyi naponkénti | täglich (adj.). 
kun- kiegyenesedni (pl. a hámiga) sich ausbiegen, gerade 
werden (z. b. der kummetbogen), pa3ra6aTbca [jak. kön- gerade 
werden; sich gerade machen; redlich werden; vö. jak. könö 
gerade; redlich, telR. könü gerade, k. jol der gerade weg, ó-tör., 
ujg. csagR. köni gerade, richtig, gerecht, ujgR. könit- gerade 
machen, köniil- gerade werden].
kunDar- kiegyenesíteni, kigörbíteni | ausbiegen, gerade 
machen, pa3rnóaTi>; vö. kSnDar
kund könnyen hasítható | spaltbar, leicht zu spalten, «ko- 
Topoe JierKO kojuitch»; pajan ds kund p if ih  ma könnyen folyt 
a munka; vö. Zol. kond cmhphbiü, sanft =  jdvas [vö. ?? kaz. 
kiin- mit etwas einverstanden sein, sich zu etwas zuneigen]. 
kmiDa, kutwan, 1. ku.
kunDd, Ucsebn. 52. kumdt hárshéjból készített kosár J korb 
von lindenrinde, JiyKOmKO [tobR. kumta schächtelchen, kkirg. 
oszmR. kundak wiege, kojb. lebR. komda kästen (leb.); sarg, 
grab (kojb.), altV. komda, komd§ kästen, sarg, baskK. kumta 
sarg, länglicher kästen].
kunfiía  szár | schaft; aüd-kuúf i í i  csizmaszár j stiefelSchaft; 
Udl'/a-kunfizi harisnyaszár \ strumpfscbaft [kaz. kunSc].
kunfiía, kun fiiak  =  finn k an  ga s i  et  t i ;  =  (?) az előbbi. 
kunfiiakla-, kunfiiala- =  finn l e t i t t ä ä  (kangas t a) ,  
t e h d á  k a n g a s l e t t i .
kuíjGdra teknő, válú | trog, KOJio^ a, KoptiTo (Zol. jiotokt»). 
kuBa, Szp. id. nagy rakás, halom; szénaboglya, petrencze 
(egy kocsiba kettő elfér) | häufen, heuhaufen; vö. Gomb. [kazR. 
kübci soviel heu man auf einmal mit der heugabel aufheben 
kann, kazB. kübii kleiner heuhaufen).
kuBala- összerakni, halmozni | häufen, anhäufen. 
kuBarfiia  ló véknya, ágyéka die lende des pferdes; hinter- 
backe [vö. kaz. krm. oszm. csagR. kabar- sich erheben, empor­
steigen ; anschwellen, dicht werden, blasen bilden, oszmZenk.
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kabar blase, geschwulst, oszmR. kabarak geschwollen; geschwulst, 
kabarnak geschwulst, blase, jak. yabyry adv. mit einer Wölbung. 
j. ystan sich wölben, schwellen, eine blase bekommen].
kij,B§s. Szp. id. hegedű | geige, violine, cKpuriKa; yut-k.  har­
monika, rapMOHHKa; vö. Gomb. [kazR., kazO. kubaz, kazB. koboz], 
kij,Bds-kalaGanni  hegedűs | Violinspieler, geiger. 
kyßSsta ,  kyß7sta,  Szp. id. káposzta |  kohl [or. nanycma}- 
kiiBdsta-jdvi  beet od. kästen mit erde, in welchen die kohl- 
sprossen versetzt sind.
kupsa kereskedő j  kaufmann [or. nynei^z].
kur-, Szp. id. látni | sehen; vö. Gomb. [kaz. kür-].
kyra nézve, -hoz képest, -ért, miatt j in hinsicht, gemäss, 
wegen; süpsans k. yuBalßii (közmondás) a milyen a teknő, 
olyan (legyen) a fedele! [kaz. kiírd],
knrSnas- Ucsebn. 137. noBH^aTtca. 
kyrak, Szp. id. pápista varjú | Saatkrähe, rpawt, Corvus 
frugilegus; yla k. varjú ! krähe; yura k. = kyrak [vö. kaz. etc. R. 
karja krähe].
kyrak-sSvar csiptető, kis fogó | kleine zange. 
kyrak, Szp. id. fű | gras, TpaBa. 
kúrám takarmány j futter [or. nopMz],
kyramlay mindenféle takarmány-növény | allerlei ge- 
wächse, woraus futter wird.
kyras, Szp. id. (nagy) hársfa fölső (ágas) részének kérge, 
annak külső rétege (a belső rétege =  mynfiídla) | die rinde 
von dem (ästigen) oberteil einer (alten) linde, die obere schiebt 
(nachdem die innere Schicht m unßia la  abgeschält worden ist), 
Zol. 37. MOuaJiHHKB [kazR. kuras lindenbast. jibiko].
kur Ws hosszúkás teknő länglicher (wasch)trog or. Kopumoj. 
kyroct, Szp. id. nyeles (merő)edény, ivóedény | (schöpf-) 
fässchen, -keile, trinkgeschirr, KOBmuKt (vö. Zol. 213.); vö. 
Gomb. [csagR. kiirgä eine art gefäss, von dem man den wein 
nimmt, esagKun. kiirkil wasserschlauch, telR. kiirgä ein grosses 
birkenrindengefäss zum aufbewahren der gerste, szag. kojbR. 
kiirkü die kürbisflasche, der schlauch; kazR. kórja schöpfkeile 
<  esuv.].
kurlayGä nussschlaube.
kurna kohó, tűzhely (a kovácsnál) | esse, Schmelzofen or. 
8opm .
kyrByn púpos | buckelig [or. eopöynz .
kurzayGä, Szp. kyríanak bojtorján | klette, peiieiiHnKL.; 
[vö. Asm. 104.].
kurt szarvasmarhacsorda | herde hornvieh [or. eypmz], 
kys-, Szp. id. forogni; kaczérkodni sich drehen; koket- 
tiren; yraßa kyzaí a kerék forog; väl aram sinßa kiizat az az
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asszony kaczérkodik idegenekkel; vö. Zol. kos- őtvKaTB; [vő. ? 
kaz. kuzyal■ sich regen, kuzyat- bewegen; vö. Asm. 102.].
kustar- görgetni | wälzen, KaraTt; lazaBa v. laíana k. 
sebesen hajtani ! schnell fahren.
kuzar nagy kés, melylyel szilánkokat hasítanak ein grosses 
messer, womit man kienspäne aus holz splittert [or. Kocapa]. 
kuzar-pylS ön kühling, a3b. 
kusla kocsi v. szán bakja , kutschenbock [or. ko3AU . 
kas, Szp. kus szem ■ auge; pit-kus arcz | gesicht, antlitz; 
vö. Gomb. [kaz. küz],
kuzSytar- szemmel megverni, megigézni durch einen blick 
behexen (einem eine krankheit oder ein anderes Unglück zu­
ziehen), crjia3HTb.
kus-yiiri a szem külső szöglete | die äussere ecke des 
auges.
kus-kurla-vil'ani szembekötősdi blindekuh. 
kuskski, Ucsebn. 36. kxxs-kaski (kus^kdskd) tükör Spiegel 
(kaz. közgo .
kusld, vö. kuuan. 
kuéldy szemüveg j brille.
kus-s§mzi a szem belső szöglete | die innere ecke des 
auges.
kns-surrl a szem fehére | das weisse im auge. 
kas-, Szp. kas- költözni, hurczolkodni übersiedeln, um­
ziehen [kaz. küc- .
kuzar- áthelyezni, áttenni | anderswohin versetzen. 
kus- száradni | trocknen.
kuzdrGa- száradni | trocknen (intrans.). 
kustar- szárítani | trocknen (trans.). 
kuzak, Szp. id. macska | katze; vö. Gomb. [vö. or. KOitma]. 
kuzak-kajdGd egér 1 maus.
kuzil háncstarisznya , ranzen von lindenbast [or. Kovuejia], 
kusma nagy nemezdarab grosser filz [or. KOiuMa . 
kustan nagytekintélyű, uralomvágyó paraszt, kolompos 
ein angesehener, herrschsüchtiger bauer, der die erste rolle in 
der gemeinde spielen will, rädelsführer, Schreihals, KamTaHt 
[kazR. kostan, misBug. kustan].
kút alfél, segg | after, der hintere; jsvSs kußid  fatő | das 
wurzelende eines baumes; yuran kufifo az üst feneke (kívülről) | 
der boden des kessels (die äussere seite); pus kuDSnfiés a kút- 
nál [kaz. küi].
kuDdn hátra, hátrafelé rücklings, nach hinten zu; k. y,Dat 
hátrafelé lép; as k. p if ih  a dolog rosszul ment; vö. Magn. 
160. koDdnld HU'ITOiKHblH.
kyildy lószerszám | pferdegeschirr, nuiea.
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kytsör hátulról nyitott teherkocsi j ein hintán offener 
fuhrwagen (=- aj mir].
kuna kiáltás, melylyel lovakat és szarvasmarhát kerget­
nek j ausruf, womit man pferde und hornvieh treibt.
kuDan: kusldGUDan (bot.) «jKaöept» (a gabona között terem: 
sok kék virágja van ; szára üres).
kyDana végbél | mastdarm; vö. kút [kazB. kütän Unterleib, 
dickdarm].
kiiDdn makacs, konok, önfejű eigensinnig, hartnäckig, wider­
spenstig, ynpflMHÜ; vö. Magn. 262. [vö. ? kút, kuD§n].
ky,D§nlan- nyakaskodni, makacskodni kezdeni eigensinnig, 
widerspenstig werden.
kutnik az ajtó mellett levő lócza a kályhával szemben levő 
falnál i die (wandfeste) bank an der türseite derjenigen wand, die 
dem ofen gegenüber steht [or. nymmmz].
kn fiiam káposztatorzsa | der strunk im kohlkopfe [or. 
kohclhz; vő. kazB. kocán, misBug. kujan].
kut'isenes útról hozott ajándékok, vásárfia | die gaben bei 
der ankunft [or. socmuneipz].
kÜGsn «hophobhiik'l» nevű cserjének ehető gyümölcse | die 
essbare frucht eines Strauches namens «äophobhhkb». [? oszm- 
Zenk. kökén erdbeerstaude].
küGen-jdVdési (bot.) «äophobhukb». 
küodrt, kdGdrt; Szp., Ucsebn. 97. küGdrt kén 1 schwefel [kaz. 
kükdrt, misBug. kiigdvi].
kill-, Szp. id. befogni (lovat) | an-, Vorspannen [szag. kojbE. 
kői-, jak. köliíi- (vö. Gomb. NyK. XXXY, 259.)].
kühnfiidk pocseta. pocsolya ; pfütze, lache, jiya:a; [vö. ? 
kid,), kai].
killd,  Szp. kill tó I der see ; vö. Gomb. [kaz. kül]. 
kiihm : iryi k. a napkelte és a dél között középen lévő 
idő I die zeit in der mitte zwischen dem Sonnenaufgang und 
dem mittag; kasyi-k. a délután közepe | die zeit in der mitte 
zwischen dem mittag und dem Sonnenuntergang; vö. Asm. 197. 
kas kiihm BeaepoMt.
käme, Szp. id. boríték, ernyő (kocsin v. szánon); dach am ver­
deckten wagen od. schlitten [kaz. kcjmä, misBug. kümä khőhtkh].
kiirt- feldőlni, felborulni (pl. szán, csónak) | umfallen, um- 
werfen (z. b. ein schlitten, ein kaim), cßaauTbca.
kiinüsr- feldönteni | umstossen, umwert'en. 
küBrn- földagadni (az ember v. az állat) | anschwellen (ein 
mensch od. ein tier); kü-pn? földagadt [kazB. kiibm-].
küpsek duzzadt, gömbölyded (pl. jól táplált kis gyermek) | 
aufgedunsen, (rund und) voll [kazB. kiipsäk weich, welk, mürbe, 
locker (von der erde); vö. küp- anschwellen].
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küptarme palacsinta-féle | art pfannkuchen, JieneiiiKa; [misN. 
kiiptarmä JieneniKa; vö. oszmR. küptürmä convex, erhaben, bw- 
nyKiimi; vö. kaz. küp- anschwellen].
küpß'e-, Szp. id. meg-, földagadni (nedvességtől) | auf-, an- 
schwellen (durch feuchtigkeit), pa3ŐyxHyTi>; parza kupiéra a 
borsó megdagadt (a vízben) [vö. kazR. küp- anschwellen].
küpttsak nachgeburt [kazO. kiipcak najieHtKaa no^ymKa (kis 
párna | kleiner kissen); vö. mordM. idan-todu ,nachgeburt*, tulaj­
donképpen ,der kissen des kindes*)].
kür-, Szp. id. hozni | bringen, npmiocHTb, npnB03HTi>; túrra 
parne k. istennek áldozni j  einem gotte opfern; vö. Gomb. [tar. 
ujgR. kigür- hineinbringen, hineingehen lassen, csagKún. kivür- 
hineinführen, einlassen, oszmR. givir- eintreten lassen, hinein­
führen, hineintreten].
kiirt- bevezetni, beereszteni | hinein- od. hereinführen, 
hereinlassen; tans k. keresztelni j taufen; vö. Gomb.
kür en- megátkozni (?) | verfluchen (?) « = ily an»; s'ar sins 
puzaBa an sap, sár sana kiirena ne verd ostorral a földet, a föld 
megátkoz téged !
kürenDsr- sérteni, keseríteni j beleidigen, erbittern, oőn- 
iKaTb, ocKOpŐHTb; aZana annene an kürenDsr ne sértsd, ne 
keserítsd a szüléidét! sinna an kürenDsr Mark. X, 19. ne oőh- 
aían ; vö. Razsk. I, 42.
kürnekla deli. deli termetű! stattlich, von stattlichem wüchse 
od. aussehen, wohlgestaltet [vö. ? kaz. kür- sehen, küran- sich 
zeigen].
kürneksar igénytelen alakú v. külsejű ! von anspruchs­
losem aussehen.
kiirza, Szp. id. szomszéd | nachbar [kaz. kiirsa, kürasa id., 
alt. tel. lebR. köriis ein mensch, mit dem man sich oft sieht, 
bekannter, freund ; — kaz. kür-, alt. kör- sehen].
kiizek Ucsebn. 92. pHuart (emelőrúd | hebebaum) [kazR. 
kiisäk stock, prügel, stange].
I
Iájay jó I gut; vö. Gomb. [oszm., krm. kazR. lajak passend, 
angemessen <  ar. Idilc würdig, geeignet, tauglich Zenk. 790. .
la%an mosóhordó | waschkübel, Waschbecken [or. Jioxairb, 
Jiaxarn.; vö. kazR. la^an]. 
laGS, 1. laGd.
laGäm1, Szp. id. kis hordó : kleines fass, zuber [or. JiaryHB ; 
vö. kaz. lapun id.].
laGäm'1 gödröcske, mélyedés (utón) j  ausgefahrenes loch, 
grübe, Vertiefung (auf einem wege), yxaÖT>.
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laygaska =  laGdm2 yxaőt.
lap-lap helyenként | stellenweise, hie und da; ku sdÉd lap­
lap tyod/nd ezen kés helyenként megrosdásodott.
lap, Szp. id. sík, sík hely, róna | ebene, flache stelle; lap- 
sdr id.; lap-lap-ura lúd-talp J plattfuss [vő. baskK. lapak, hh3kííí]. 
laptak lapos, tertyedt; lapos fele, lapja vminek | platt, 
flach; die flache seite (z. b. eines säbels); Ucsebn. 97. I. isii/,
ilJIHTHHKl.
lap/sön-,  Szp. id. lapulni | platt od. flach werden. 
lapJiiät- lapítani j plätten, abplätten. 
laBatka  fenődeszka, köröskörül kátrányozott nyeles deszka- 
darabka, melyen kaszát fennek; mosósulyok | wetzbrett, ein rings­
herum mit teer bestrichenes, mit griff versehenes brettchen, an 
dem man die sense wetzt, CMOMHKa; waschbläuel [or. zionamna].
laBSrkka sár, piszok; semmirekellő | schmutz (auf den 
wegen), kot, schlämm; taugenichts [vö. kazB. labSra unsauber 
in der kleidung, labdrak id., labSrda- im wasser plätschern].
laBdrkkalan- bepiszkolódni, besározódni [ schmutzig, kotig 
werden.
laBdrkkalandar- besározni | kotig machen, besudeln. 
labSruat- pocskolni, pocskolódni, lubiczkolni; csacsogni, 
fecsegni | plätschern, őy.iTt>ixaTí>csi; schwatzen, klatschen [kazB. 
labSrda- plätschern, misBug. labSrda- plätschern; schwatzen].
laßSstat- csattanni, koppanni j mit geräusch zuschlagen, 
klappen, klatschen; yur sunattiBs laBSstanak a lúd szárnyaival 
csapkod [vö. kazB. lap : l. itmäk klappen, lapSlda- id.].
lapka: l.-jur havas eső ! scbneeregen; l.-j. sSvai havas 
eső esik.
lapka izzasztópad a fürdőházban | schwitzbank im bade- 
haus [or. jiaena; vö. kazO., kazB. läükä iioíokk  (bt. 6aHt)].
lapra: l.-pilfiídk sár, csatak | schmutz, schlämm; Ucsebn. 
94. lapra id. (rpa3t).
lapraGa = lapra(-pikfiz.dk). 
lapsSr, 1. Idpsdr lapsSr.
lar-, Szp. id. ülni (vhol, vhová) | sitzen, sich setzen; vö. 
Gomb. [szőj. ujgB. olur-, jak. olor- sitzen, sich setzen, kom. krm. 
kumd. ujgR. oltur- sitzen, sich setzen, kaz. utSr- id.].
larkdé, larfiidk Ucsebn. 44. k 0 3 j i h  (hintó, szán v. kocsi 
bakja kutschbock).
lart- (le)ültetni | setzen, niedersitzen lassen. 
lartlat- (onomat.) gágogni (récze) | schnattern (ente). 
las, Szp. id. az udvar közepén levő épület, a hol sört főz­
nek, nyáron ételt készítenek és alusznak is | ein gebäude in­
mitten des hofes, in welchem man hier braut und welches im 
sommer auch als küche und Schlafzimmer gebraucht wird; tirrur-
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lassi,  U c s e b n .  1 0 1 .  timarzd lassi,  k o v á c s m ű h e l y  |  s c h m i e d e  [ v o .  
o r .  j i a g y r a ] .
la s : l. sur-  e g y  ü t é s s e l  v .  c s a p á s s a l  k e t t é h a s í t a n i  j  m i t  e i n e m  
h i e b  e n t z w e i s p a l t e n .
laza,  S z p .  i d .  l ó  |  p f e r d ;  kastarnS l. h e r é i t  l ó  I  w a l l a c h ;  
U c s e b n .  4 5 .  yuzay l. i d . ;  v ö .  Gomb. [ k a z .  alasa]. 
laza-líij,r§Gd l ó h e r e  |  k l e e .
lafiíaG a  láp, ingovány, p o s v á n y  |  schlämm, moor, t h h «  
[onomat. vö. kazE. lackslda-  Schlampern (im schmutze)]. 
lafiíSrkka =  lapra Ga : vö. az e l ő b b i t .  
lav  S z p .  1 .  Slav, 
lavdze,  1 .  Slavzd.
lavkka  b o l t  |  k a u f l a d e n .  b u d e  [ o r .  n a e n a ;  v ö .  k a z E .  lapka . 
lek •  b e l e a k a d n i  |  s t e c k e n  o d .  h ä n g e n  b l e i b e n ,  i n  e t w a s  g e ­
r a t e n  [ k a z .  dläk-, läk- ] .
hkter-  t a l á l n i ; t r e f f e n ;  lekterDdm kavDana  c z é l b a  t a l á l t a m  
i c h  t r a f  d a s  z i e l .
lentis  s z a l a g  |  b a n d  [ o r .  j i e u m a ) .
leyGes  k i s  v e d e r  j  e i m e r c h e n .  B e g , e p K 0  [ k a z O . ,  k a z Y .  lay- 
p § z ,  k a z S z p .  läygäs  i d .  ( B e ^ e p K o ) ,  k a z E .  längzz,  m i s B u g .  dläy- 
gäc  i d . ] .
Iere,  S z p .  i d .  o t t  |  d o r t  ( v ö .  lezd). 
leven,  S z p .  i d .  o n n a n  | v o n  d o r t  ( v ö .  lezd).
Iss-,  S z p .  i d .  ( e l ) v i n n i ;  e l k i s é r n i  |  w e g f ü h r e n ,  f o r t b r i n g e n :  
b e g l e i t e n  [ v ö .  k a z B .  ilt-, it-  t r a g e n ,  w o h i n  b r i n g e n ,  k a z .  t o b .  
b a r B .  ilt-  f o r t b r i n g e n ,  k o m .  u j g B .  ält-  i d . ,  j a k .  ilt-  f ü h r e n ,  t r a ­
g e n  ; v ö .  Grönb. 8 9 . ] .
l e s t  e r -  c a u s . ;  v ö .  E a z s k .  I ,  2 6 .  
l e z d ,  S z p .  I s s  ( p l u r .  Is s s s7 n )  a z o n ,  a z ;  m á s  j j e n e r ;  a n d e r ;  
t o t ' b ,  . n p y r o f i ;  U s  t d n f i í s  m á s v i l á g ,  t ú l v i l á g  ]  d a s  j e n s e i t s ;  « s a n S n  
y ,B ?sku  p u m á i n ? »  « m a n a r i  U Bdska  l e s  t m f i z s n e  k a r d »  ( ( f é r j e d  é l - e ? »  
« f é r j e m  ( m á r )  a  m á s v i l á g r a  m e n t »  ;  v ö .  l e r e ,  l e r e n .
b G d ,  S z p .  i d .  k o r p a  ( f e j e n ) ;  a l j a ,  s e p r ő ,  ü l e d é k  I  d i e  f e i n e n  
s c h u p p e n  a n  d e r  k o p f h a u t ;  b o d e n s a t z .  
hp  l a n g y o s  |  l a u ,  l a u w a r m .
bplsn -  l a n g y o s o d n i  |  l a u  w e r d e n .
IdBds, S z p .  id., U c s e b n .  8 8 .  IdBds, IdBd lepke, pillangó 
Schmetterling.
bpke,  S z p .  i d .  f e j t e t ő  |  S c h e i t e l  [ =  k a z E .  lüpkä  i d .  .  
hrdldet-  n y ö s z ö r ö g n i  |  w i m m e r n ,  w i n s e l n .
IdjmaGa n y á l k a ,  n y á k  |  s c h l e i m ;  v ö .  Asm. 8 6 .  lujlaGa  i d .  
C J I H 3 B  ( v ö .  k a z .  lajla  i d . )  [ v ö .  ?  k e l . - t ö r .  laj  s c h m u t z ,  Z e n k .  7 9 0 . ] .  
iSjmaGalan-  n y á l k á s o d n i  |  s c h l e i m i g  w e r d e n .
IdjmaGalS n y á l k á s  |  s c h l e i m i g .
IdGa- r á z n i ;  k e v e r n i  ( t é s z t á t ,  k á s á t  a  f a z é k b a n )  j s c h ü t -
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teln, rütteln; umrühren (den teig, die grütze während des 
kochens).
ISgcl- vaczogtatni schlackern, klappern machen; =  az előbbi.
IdGan- — IdGd-laGd tu- ; 1 .  1§G§.
1§gS: l.-laGd tu- vaczogni, csörömpölni, kelepelni schlackern, 
klappern.
IdBdy: sannalak l. fsaranßia teljes szélcsend lett | das wetter 
wurde ganz still; sil t'saranvSDa, satwalak l. pulna  Mark. IV, 39. 
B tT epi. yTHXi> H c^bjiajiaeb BeJimcaa TiiiimHa; vö. lapka..
Ubüvi lapály, mélység, mélyedés | niederung.
1§B§ gúzsból vagy hársfakéregből fonott ritka kosárféle, 
melyből a bárányok szénát esznek (kötélén függ, a bárá­
nyok a szénát a nyitásain át húzzák ki) | von reis oder linden- 
rinde geflochtener, undichter korb, der mit heu gefüllt wird 
zum füttern der lämmer [kazO. laba KomeJib cnjieTeHHbiü ü3t> 
JiHKa (korb aus lindenbast), kazY. olobo. Baxnpb (Komeab .hjih 
etna)].
lapka csendes ; szelíd j  still, ruhig; sanftmütig; pajan l. kun 
ma van csendes nap ; l. sin  szelíd ember, vö. Máté XI, 29. KpoTKÜi; 
vö. la Bay.
iSplan-  lecsendesedni, lecsillapodni | sich legen (vom winde), 
sich beruhigen, sich beschwichtigen; vö. lapka.
laplanDar-  lecsendesíteni, lecsillapítani | stillen, beruhigen, 
beschwichtigen.
lapsar-lapsar  bozontos; rongyos | struppig; zerlumpt: ka- 
nidG(a) nmanfiie l.-l. ubu tu slat'. —  malűe  (tál. mese) a kályha 
előtt bozontos medve tánczol. — a kályhasöprü.
laposan-  leguggolni niederhocken, niederkauern, npnchÄ^Tb. 
lar Ga: l.-sin  zsörtölődő ember | brummbär, Bopqyirb. 
lárGa-, Szp. id. morogni | murren. 
laraamas — larGa-sin.
larlat-  (onomat.) kuruttyolni (béka) |  quaken (der frösch). 
las  bojtos, sűrű, dúslombú ! buschig, dicht, dicht belaubt. 
l a s t a r n a t -  rezegni, reszketni | zittern, sich schütteln ; ja v a s -  
s u l z i z s m  l a s t a r n a t s a  t a r a s s a  a fának levelei rezegnek (a széltől); 
l a z a  l á s t a r n a t s a  s i l l e n f i i a  a ló megrázkódott. 
l a f i i a : l. yup-  hunyorítani |  blinzeln. 
lurn  feszitővas | brechstange [or. j i o m z ). 
ly,Bas félszer |  schoppen, capafi (=  or. j i a ő a 3 z ;  kazK. l a p a s ]. 
l u B a s k a .  Szp. id. hasadek, völgyecske; pocsolya, kátyú 
kluft, schlucht; pfutze, lache; oBparx; jiyaia. 
l y . t ra alacsony niedrig.
lijD arG a- összenyom ni, -gyű rn i, -zúzn i | ze rd rücken , z u sa m ­
m en d rü ck en . k n itte rn , k n ü llen , q u e tsch en  (vö. Z ol. loDaroa- 
(5e3II0K0IITb, p a 3 3 0 p « T b ) .
6*"
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H i p p e r ,  U c s e b n .  1 2 0 .  lÜBer e s e t l e n ,  ü g y e t l e n  |  s c h w e r f ä l l i g ,  
u n g e l e n k ,  U c s e b n .  bjjjihü.
lüfihrGe- ( ö s s z e ) g y ü r n i  j  ( z e r ) k n i t t e r n ,  ( z e r ) k n ü l l e n ,  mhte>. 
liifihrGen- ( ö s s z e ) g y ü r ö d n i  !  ( z e r ) k n i t t e r t  w e r d e n .
m
máj  irány 1 richtung, (Ucsebn. 107.) HanpaBJieme; vö. Máté 
X X V I I ,  24.; yjdvelt máj  a  nap irányában |  von osten nach westen; 
siva máj  vízmentében, lefelé j  stromab, stromabwärts [kazE. 
dnyai  i d . ] .
majßS - n e m ű ,  - f é l e  ; - a r t i g ;  sav§n m. o l y a n  f e l e  i d e r a r t i g .  
majak, S z p .  i d .  ú t m u t a t ó  ( f a )  W e g z e i c h e n ,  Bkxa [ k a z .  majak], 
majra ,  S z p .  i d .  o r o s z  n ő  j  r u s s i n ;  mdksd-majri m o r d v i n  n ő  | 
m o r d w i n i s c h e  f r a u ; ty,Dar-majri t a t á r  n ő  | t a t a r i s c h e  f r a u ; v ö .  
Gomb. [ k a z O .  marja, b a s k K .  marja r u s s i n  <  o r .  Mapiíi}. 
majra-kdpsi ( b o t . )  C B e p Ő H r y 3 B  ( v ö .  U c s e b n .  2 9 . ) .  
moGSr, 1. kuGdr-maGdr.
maG§r-, maöSra-, makra-,  S z p .  maGdr- s í r n i ;  m e k e g n i ,  b é -  
g e t n i  ( b i r k a )  |  w e i n e n ;  b l ö k e n  [ o n o m a t .  v ö .  k a z B . ,  k a z O .  mäkdldä- 
m e k e g n i ,  k a z V .  mdkdrdä-  i d .  ( ő - i e s T t ) ,  a l t V .  maara-  i d . ] .
maGdS, 1 .  ac,ds -maGds.
m al, Szp. id. elő, előrész [ das vordere, Vorderteil. 
m a la s  a jövő | Z u k u n f t .  
m á ln á n  előbb | vorher, iipea^e. 
m a la /a j  csücskékkel ellátott téli sapka | Wintermütze mit 
zipfein od. -deckeln [kazB., kazO. m a la y a j  id.; or. M a jia x a ű  id.].
M a h m -y u z a  a z  ö s s z e s  s z e n t e k  f ő n ö k e  a  p a r a d i c s o m b a n  
d a s  O b e r h a u p t  a l l e r  h e i l i g e n  i m  p a r a d i e s  ( « sve to ja  tu yn S  s in ze n e  
pryaG an y u z a » ) ;  v ö .  Magn. 68., Asm. B C s .  20., 21.
mamdk,  S z p .  i d .  p e h e l y ,  p i h e ;  f i n o m  s z ő r ;  p a m u t ,  g y a p o t  j 
f l a u m ;  f e i n e s  h a a r ,  f l a u m h a a r ;  b a u m w o l l e  [ k a z .  mamdk,}. 
man,  1. EBd.
man-,  S z p .  id. elfelejteni |  vergessen ;  vö. Gomb.
manaGan  f e l e d é k e n y  j  v e r g e s s l i c h .  
manay  b a r á t ,  s z e r z e t e s ;  a p á c z a  m ö n c h ;  n o n n e  [ o r .  M o u a xz]. 
mar/Ga, S z p .  i d .  t a k o n y  j  r o t z  [ k a z .  mayka.]. 
may Gold t a k n y o s  |  r o t z i g .
m anS  U c s e b n .  8 8 .  ^ o a t ^ e B o i i  r i e p B a K B  ( f ö l d i  g i l i s z t a  |  r e g e n -  
w u r m ) .
mar,  S z p .  i d .  n e m  | n i c h t  (=  k a z .  tégel); v ö .  Asm. 238. 
[ t e l .  a l t .  t a r .  k ü ä r .  c s a g E .  cimäs p a r t i é ,  f u t .  n e g a t ,  d e s  v e r b i  
d e f e c t ,  a - ;  b I s o  e i g e n t l i c h  n i c h t  s e i e n d  ( =  e r  i s t  n i c h t ) ] .  
maruDa  v a r s a  |  k l e i n e  f i s c h r e u s e  [ o r .  Mepeda e t c . ] .  
marGdmSs U c s e b n .  8 7 . ,  1 .  narGdmSs.
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mazar, Szp. id. temető } friedhof, gottesacker [kirgK. mazar 
id. <  ar. me zár (őrt, den andächtige besuchen;) grab, grabmal, 
Zenk. 839.].
mazar-puZd  temetőnek a főnöke (a legelső ott eltemetett 
halott) I das Oberhaupt des friedhofes (derjenige tote, der dort 
zuerst begraben wurde).
mazar-s§DdGd sir | grab.
maDyr,  (folkl.) mattur  szép j  schön ;  vő. Gomb. [kazB. matur, 
matSr j .
maír asks : m.-kunod  bot. jiymmia [or.; vő. or. Mamepunna 
Äymima, Origanum vulgare (Dal)].
mattijí  kapa | backe [or. Momuna . 
mat't'sa (gyermekszó | kinderwort) tojás | ei. 
matísa,  Szp. id. felső padolat (mely a szobát a házhéjtól 
elválasztja.) | das innere dach, die decke eines zimmers, noTO- 
jiOK'b [or. Mamutba grosser balken im dacbe; vő. kazO., kazV. 
matca  MaTHua, nepeKJia^HHa].
maíísa-kusti  azon gerincz (egy v. kettő), melyen a felső 
padolat fekszik, mestergerenda | der balken (ein od. zwei), auf 
dem das innere dach ruht, MaTupa.
mavdklat-  nyávogni, nyivákolni j  miauen [onomat. vö. baskK. 
maula-  id. (MaynaTb), oszm. mawla-  id., Zenk. 803.; kazO. m§- 
jaula-  id.].
ms, Szp. id. nesze! | da hast du! da, nimm es! hier, nimm! 
Ha, B03bMM ! ms i l ! id. [kirg. mä, altV. mal.
m sy s l: turr§n m sysh  sitssssan yäiey sdm§rne paraya  [ar. 
mahall  ort, stelle, der (einer sacbe od. person) zukommende 
platz, rechte stelle; rechte zeit, Zenk. 825.].
msl ügyesség | gewandtbeit, gescliicklichkeit, «jiobkoctb»; 
msld purua v§jd suyal; savi?Jr§oan pustarnS §s sitmszsn sar§ su 
psk irdlms m. k irh ; vö. smsl [kaz. barR. ämäl list, Schlauheit, 
verstand, Sinnesart (kaz.); gescliicklichkeit (bar.)<ar.].
mslzdr  illetlenül, helytelenül, ügyetlenül | unpassend, un­
geschickt (adv.), «Hejia^ HO».
mslüs kemenczeseprü | ofenquast, ofenwisch, riOMe.'io. 
msmms (gyermekszó | kinderwort) enni, étel j  essen, das 
essen; m. i j D a i  kér enni; m. p a r  adjál enni!
m srfiísn ,  Szp. id. nagy, gömbölyű, piros korái, puha mint 
a gummi | eine grosse, runde, rote koralle, weich wie gummi; 
k§rkha-m.  áll taréj pulykánál bartlappen bei dem truthahn [kaz. 
misBug, viärjcin  perle <  ar.-per. vier^än  kleine perle; koralle, 
Zenk. 835.].
mszsrls háton, hátra | auf dem rücken, auf den rücken, 
rücklings, hrbshhul ; vö. Asm. 237.
msslst: vdl ySjzy kihya ySj msslsphßs ő majd magától
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jön a maga idejében (mikor jónak látja) | er wird schon von 
sich selbst kommen, aus eigenem antrieb (wenn er es für gut 
findet); turS ySjey s§m§r parx/a mesleßid sitsesssn isten magától 
ad esőt saját akarata szerint | gott wird selbst regen geben nach 
seinem eigenen gutbefinden; Magn. 262. B JiacTb, bom , vö. Magn.
28., 107. [ar. miisellat der, dem die macht gegeben ist, macht- 
haber; herr, Vorgesetzter; oszm. m. kylmak einem die macht ver­
leihen, m. olmak die macht haben, Zenk. 847.].
mdGär-, Szp. möGÖr- bőgni (szarvasmarha) [ brüllen (rind- 
vieh); vö. Gomb. [kaz. megör-). 
vidlGe, 1. mÜGe.
iridlGd, Szp. melGÖ, Mark. VI, 49. mzlGe árnyék; kisértet 
schatten; Schattenbild, gespenst; vö. Gomb.
man1, Szp. id. mi? I was? vö. Gomb; ep yam lazana suni- 
mdndBsy sy,tr§m én lovamat szánostul mindenestül eladtam; vö. 
Asm. 2Ő4.
mdnls milyen, minő j was für ein ; kirdk m. minden 
jeder, Máté XII, 25. Bcaidü.
vun-pur mindössze i insgesammt ; mon-pur yaloypa az 
egész néppel (együtt) j mit dem gesammten volk. 
mon-t'syyh mennyi | wieviel.
»ián2 fogva; -ig | von ■— an, von — her; bis, bis zu, bis 
an ; vSl m . p o ß id k r e n  t's irh  ö kis korától fogva beteg; m on  
a ß z a r a tiB a y  gyermekkortól fogva (Mark. IX, 21.); m . tu B itísen ey  
addig, míg meg nem talál; vö. Asm. 162.
m o sker  micsoda? | was? bto Tanoe ? vö. m a it1. 
mdZdti miért? | warum ? vö. v id n 1 [ - h n  — kaz. Seen  wegen . 
nidskdn, Szp. id. szegény(ke), nyomorult (szánakozólag) 
der, die arme (bedauernd) [kaz. vidskan  <  ar. m is k in , m esk in  arm, 
niedrig, elend, Zenk. 847.].
m d zd lkks , mdZdlüi lassú, rest j saumselig, träge, MtuiKaTHbifi. 
vid j, Szp. id. nyak | hals; vö. Gomb. [jak. m o i ; vö. jak. 
m o ju n , kaz. v iu jm ].
mdjGdßid lószőrből készített hurok, melylyel madarakat 
és peléket (cycJiHKb) fogdosnak | schlinge aus pferdehaar zum 
fangen von vögeln und ziesein.
m§jl§: m. t'sillinek köcsög-féle edény | art kruke, KyBiiiiiHb. 
msjan laboda, burján, libatopp | gänsefuss, melde, jieőeg;a. 
mSjSy bajusz | Schnurrbart [kaz. m§j§k). 
mSjdy, Szp. mire, Ucsebn. 52. miyp zsák J sack [or. jmzxz . 
mSjdr, Szp. id. mogyoró j haselnuss; vö. Gomb. 
mdjraoa, Szp. viijraGa szarv | horn [vö. kaz. megez, jak. 
maos).
mdjraGald szarvakkal bíró j gehörnt. 
mák, Szp. moh moh ] moos [or. moxz ; vö. kaz. műk].
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m§kla- mohával bedugdosni mit moos ausfüllen, zustopfen. 
maklan- (be)mokosodni | sich bemoosen. 
maca, Szp. mij.Ga, Ucsebn. 116. muoa tompa | stumpf; vö. 
Gomb. mtiGa [tobBud. mug  stumpf; vö. altV. moko- npuTynuTbca 
(stumpf werden), kirgK. móka- id., mokalyan Tynofi (stumpf), 
moku stumpfes beil, messerj.
m§Gan- tompulni J stumpf werden. 
raaGat- tompítani | stumpf machen. 
mäGal gumó, dudorodás, kinövés, bütyök (pl. újjon, fában) | 
beule, auswuchs; knöchel (z. b. an den fingern); knorren (am 
bäume); t'sarGussi makli  térdkalács j  kniescheibe; karlayGa makli, 
p ir  viakli  ádám-csutka ! adams-apfel. 
m§G§n mák ; mohn; vö. Gomb.
maG§TDdt- morogni ! brummen, (Ucsebn. 138.) BopaaTb, öop- 
MOTHTb onomat. vö. kazB. möger- brummen (rindvieh)].
makla  szarvatlan |  ungehörnt, hornlos [vö. kirgK. mokul  id. 
(öeBporiü, KOMOJibifi); vö. csuv. máGa].
maksß,  Szp. rnoksa mordvin { ein mordwine [=  kaz. muksa}. 
maU-maU: unán tuol m.-m. s ic s t  ajka rángatódzik | es zuckt 
um seine lippen. 
man, 1 .  mgn.
manoar  erős, testes, vastag, kövér J feist, fett, beleibt; 
TyqHbiii, /KHpHbiii; vö. Gomb.
manDar-kamBd MacjiaHHKb (valamely gomba eine art pilz). 
manDaiian-  hízni J fett, dick werden. 
maralDat-,  Szp. id. mormolni, mormogni; dorombolni 
(macska) ! murmeln; schnurren (von der katze); öopMOTaTb; 
MypjbiKaTb [onomat. vö. kazO. maralda-  MypjibiKaTb (o KomKk), 
markalda-  öopMOTaTb].
marjs Ucsebn. 33. TpyŐa (kémény, cső | rauchfang); vö. 
Gomb. kazB. mórja, baskK. marja].
máskai 30jiothhkb (Vy6 orosz font (^ynTB) | der 96. teil des 
russ. pfundes) [kaz. máskai <  ar. miskai Zenk. 817.J. 
mazar, Szp. mozar  pár | paar.
mashal, Szp. id. gúny, nevetség | spott, HacMfiiiiKa [kaz. 
máskai <  ar.].
maskálla-  gúnyolni | spotten, verspotten. 
máskálDák: m.-siv  moslék | spülicht. 
m afiia : m. yup-  hunyorítani | blinzeln. 
milca, malGe, Ucsebn. milak  fürdősöprű (egy csomó gally, 
melylyel a gőzfürdőben testüket veregetik); kályhasöprű | bade- 
quast, badebesen, bűhukb; ofenquast, noMejio [vö. misBug. min- 
nak  id.].
mŰGalay söprűnek való vesszők | besenreis, besenruten, 
stofi’ zu besen oder badequasten.
8 8 p a a s o n e n  h .
milluj  kedves j  lieber, liebe [or. m m j i h ü ] .  
mime,  Szp. mimmé  kaláka (=  a szomszédok, ismerősek 
aratási munka idején kisegítik a gazdát, a ki azután jutalmul 
megvendégeli őket) j  eine hilfsarbeit zu der erntezeit, zu welcher 
die nachbaren und bekannten sich versammeln und welcher 
dann ein von dem hauswirt gegebenes gastmahl folgt, i i o m o í u  ; 
vő. Gomb. [kazR. em ä0],
mimd,  Szp. id., Ucsebn. 6. mime  velő; agyvelő | mark; ge- 
hirn; pus-mimmi  agyvelő j  gehirn; h r  minid ns kajassa! (átok 
Verwünschung) nyeljen el a föld! utoőP) Teők npoBajiHTBCH 
CKB03B 3eMJIK) ! vő. Asm. 313.
mimdr  l i s z t b ő l  é s  v a j b ó l  k é s z í t e t t  k á s a  '  v o n  m e h l  u n d  
b u t t e r  b e r e i t e t e  g r ü t z e .
mimmim  (onomat.) nádsíp [ rohrpfeife.
rniuDsr, Szp. id. párna | kopfkissen [kazB., kazO. minder, 
kazY. mandär  id. (no^yiiiKa)].
minDsr-pifiza  vánkos-cziha | kissenüberzug. 
m iié  mennyi, hány | wieviel; vö. man. 
m iiiy i (m ajfisiya)  üveggyöngyből és ezüstpénzből álló női 
nyakláncz | ein von glasperlen und silbermünzen bestehendes 
haisband =  kazO. műn yak a <  mujan-j-yaka.
m iziyi-yu rá lii  a m iziyi  nevű nyakéknek hátulsó, a há­
ton függő része | der hintere teil des m iziyi  genannten hals- 
schmuckes.
miskara  b o l o n d s á g ,  b o l o n d o z á s ,  t r é f a ,  f u r c s a s á g  |  s p a s s ,  
p o s s e n ,  d r o l l i g k e i t ;  m. kurDam v a l a m i  f u r c s á t  l á t t a m ;  süt-miskara 
tu-  b o l o n d o z n i  [ k a z B . ,  k a z O .  mäskära  b e s c h i m p f t ,  m. itmäk  b e ­
s c h i m p f e n ,  m i s B u g .  mäsyar  i d .  <  a r .  maskara  k u r z w e i l ,  g e s p ö t t ,  
g e l ä c l i t e r ,  Z e n k .  8 4 6 . ] .
muymar,  Szp. id. tegnapi mámor, rosszullét részegség után; 
rosszullét túlságos evés után | katzenjammer; Unwohlsein nach 
vielem essen; vö. Gomb. [misBug. maymar  id., kazV. makmar, 
uoxMkjite <  ar. makmür  berauscht, Zenk. 829. .
muyta-,  Szp. id. dicsérni, magasztalni loben, rühmen, preisen; 
vö. Gomb. [kaz. makia-].
muy tan fiiak  dicsekvő | prahler. 
muytav  híresség, dicsőség | ruf, ruhm. 
muGa  Szp., 1. m§Ga.
muklaska  fa-golyó, -labda j  holz-kugel, -ball; taBafiza-muk- 
laski  cséphadarónak előrésze j der Vorderteil des dreschflegels ; 
vö. ? m§G§l; vö. Asm. 112.
múl, Szp. id. vagyon, jószág 1 vermögen, eigentum, hab und 
gut [kaz. m a le  ar. mai  id., Zenk. 801.].
mulla  v a g y o n o s  |  b e g ü t e r t ,  v e r m ö g e n d .  
mulaDuk  k a l a p á c s  |  h a m m e r  ( o r .  MOJiomoKz).
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mulGafiíd Ucsebn. 59. sasija (nyúl | hasé); vö. Gomb.
nudla mollah, tatár (mohammedán) pap j  tatarischer imu- 
hammedaniscber) priester [kaz. mulla <  ar.].
mun, m,du ; vö. Gomb. mun [? jak. mäyä gross, ausgedehnt]. 
mSn-akka néni, atyám vagy anyám nénje \ tante, die 
ältere Schwester meines vaters oder meiner mutter. 
m§n-azalts dédapa | urgrossvater.
mSn-k,irü, Szp. id. egy vőfély | einer von den brautführern. 
mdn-k§m§ll§ büszke j stolz.
m§n-kdm§ll§y Ucsebn. 113. acecTOKOCTB, ropAOCTb (szigor, 
büszkeség | härte, stolz).
my,n-kun, Szp. id., rnírn-kym húsvéttáji ünnep (mely Novoje 
Jakuskino faluban a pogány csuvasoknál a húsvét előtti szerdán 
kezdődik és egy hétig fart); húsvét | ein fest um die osternzeit 
(die bei den heidnischen tschuwaschen in Novoje Jakuskino am 
mittwoch vor ostern beginnt und eine ganze woche gefeiert wird); 
ostern.
munfiia, Szp. id. fürdőszoba, gőzfürdő j badestube, dampf- 
bad ; vö. Gomb. [kazB. munia, kazSzp. murisa, misBug. munca]. 
rminpza-lsufo a fürdőház kőkemenczéje j der steinerne 
feuerherd in der badestube.
munfiiala megáztatott háncs | erweichter lindenbast [or. 
Mouajio].
mur: dne-miírd marhavész | viehseuche, qyna, MopL; myr 
pansrzs kajassd! (átok | Verwünschung) [or. Mopz; vö. kazO. mur].
muroak, Szp. id. törékeny, porhanyó (pl. fa, czérna, szíj) i 
zerbrechlich, brüchig, spröde, xpymdü (vö. Zol. 41. movDdk 
.jjpíiÓJibiü [elhervadt | verwelkt, vertrocknet]) [vö. kazO., misBug. 
murtaj- o^ pHŐJikTJb, noBaHyTB (elhervadni | verwelken), baskK. 
mart aj- id., murt Äpaöjibiü, xpyiiKÜi].
muDolan-, muüalas- forgolódni, sürgölődni | um etwas od. 
um jmdn geschäftig sein od. tun, boshtbcs [kazB., kazO. mä- 
tälän , misBug. matalan- um etwas beschäftigt sein, őhtb 3a-
H HTM MI>].
muoavkka kis r o s s z u l  ő r l ő  v í z m a l o m  | kleine schlecht m a h ­
l e n d e  Wassermühle.
mufiésj, mult'su v. mupiejü, miiilsdzd nagybátyám, nagy­
bátyád, nagybátyja der ältere brúder meines, deines, seines 
vaters, cTapmiü no OTgy; vö. Gomb. [rnun-j- ? pilise; vö.
A sm. 138., Zol. 135.].
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najan lusta, rest | faul [kazR. najan sich verstellend, schlau, 
frech, faulpelz].
naoas (szidószó | Scheltwort) lusta, lusta ember | faul, faul­
pelz [kazR. näkcis unbehülflich].
namds, Szp. id. szégyen | schände [kaz. kirg. barR. namSs 
id. <  per.].
namSslan- megszégyenülni | zu schänden werden, beschämt 
werden.
nam§slanD§r- megszégyeníteni | beschämen.
namSsld szemérmes | schamhaft.
nam§sl§z szeméremtest j schäm, scbamgegend.
namSssSr szemérmetlen | schamlos, frech. 
nar: nar pek yprh tfar eh nagyon pirospozsgás emberről 
mondják | wird von einem sehr rotwangigen menschen gesagt.
narat ( c s a k  t a l á l ó s  m e s é b e n )  P i n u s  s y l v e s t r i s ,  c o c H a  [ k a z R .  
na rat].
narGdmds arzenikum | arsenik; vö. Ucsebn. 87. maroSmSs 
pek a^ OBHTbiu (mérges | giftig); vö. Gomb. marG§m§s [kazR. nar 
kiimüs sublimat].
nazilkke tragacs, hordágy j tragbahre [or. hocuaku]. 
nastruk gyalu | hobel [or. nacmpyaz].
nafizar, Szp. id. rossz, hitvány, gyenge | schlecht, schwäch­
lich [kazR. nacarcper.].
nafiiarlan- gyengülni, soványodni schwach, mager werden, 
abmagern (intr.).
naßiarlat- gyengíteni, soványítani | abmagern (tr.). 
nenne (gyermekszó ' kinderwort): n. tu- aludni j schlafen 
vö. oszm. nini Wiegenlied, einlullen der kinder, n. cal- in den 
schlaf lullen].
nezdp : n. kus mohó, sóvár szem, olyan szem, mely minden 
után vágyódik begieriges auge [? kazB. näpds böse begierde, 
leidenschaft <  ar. nefs seele; die inneren leidenschaften und be- 
gierden, das fleisch (im biblischen sinne); laster].
nevdt gyalom, nagy húzóháló ! grosses zugnetz [or. ueeodz]. 
ndGöt: un§n s§la naGdt sind mondják, ha valakinek fogai 
megsárgultak | wird gesagt, wenn jemands zähne gelb ge­
worden sind.
ndjüa- zümmögni, dongani | summen, iKyauKaTB. 
ndGd: n. t§rat szilárdan, rendületlenül áll j steht fest, un­
erschütterlich [kazR. n§k hart, fest].
nSyta, Szp. noyta zabola (kötélből készített) i zäum (von 
strick) [kaz. nukta halfter].
n§rS, Szp. noro ganajtúró, trágyabogár | mistkäfer, acyKB;
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pizdk nSr§ valamely nagy sárga, trágyában élő bogár; siv->,§rri 
fekete vízibogár, Ucsebn. 88. bo^ahoh jnyKi. [=& baskK. nur aepBH 
y naejiB].
niods, Szp. id. alap | grundlage, fundament [kaz. nigaz). 
nis (icodaata CTapocTb», valamely gyermekbetegseg, (?) gör- 
vély, skrofula | eine kinderkrankbeit, (?) skrofeln; vö. Magn. 262. 
nis yaíaaeme. ya3BJieHÍe, acaao; .^kTCKaa xhjioctb (öonhaub) =  
szúrás, fulánk; gyöngeség, nyápiczság a gyermekben das stechen, 
stächet; Schwächlichkeit bei kindern (eine krankheit); Magn. 140. 
aua Huma coöaaba CTapocTb h.ih ßtTCKoe xyg;ocouie [per. nis 
spitziges ding; spitze, dorn, stachel (der insekten, u. s. w.), 
Zenk. 924.].
nisle- görvélybül kigyógyítani | von den skrofeln heilen. 
nish görvélyes | skrofulös.
niiyaj a Szamarai kormányzóság buguruszlani kerületében 
a csuvasok odajövetele előtt lakott nép | ein volk, das in dem 
kreis Buguruslan, gouv Samara vor der ankunft der tschuwa- 
schen wohnte; nyr/aj vifom /ívni emlékünnep, melyet még nem 
régen Novoje Jakuskino faluban marhavész vagy más nagy sze­
rencsétlenség esetén a hajdan ott lakott nuyaj nevű nép tisz­
teletére tartottak | eine gedächtnis- oder totenfeier, die noch un­
längst in dem dorf N. Jakuskino zur zeit einer Viehseuche oder 
einer anderen schweren heimsuchung für das ehemalige volk 
nuyaj gehalten wurde [krmR. noyui Nogaier (in der Krym und 
im Kaukasus)].
nu)'ajkka rövid ostor, korbács, lovagostor ' kurze peitsche, 
reitpeitsche; vö. az előbbit [or. uasauna).
miySt cserje, a melynek gyümölcse a mogyoróhoz hasonlít j  
ein gesträuch mit haselnussähnlichen fruchten, «öoöoBHHKb» 
[misBug. nuy§t id., kazR., kazO. nujdt das wahrsagen («aus dem 
arab.» Radl.), per.-oszm. noyüd kichererbse, Zenk. 908.]. 
nuySt-mdjri a gyümölcse j dessen frucbt. 
nuyrat hosszúkás, pénzforma, megezvistözött vagy ezüst- 
tartalmu kis czifraságok a nők és leányok fejrevalóin és karpere- 
czein ! die münzenähnlichen, aber länglichen, versilberten oder 
silberhaltigen kleinen Zieraten an den kopfzeugen und arm- 
bändern der frauen und der mädchen ; vö. Magn. 69. [vö. per. 
nukra überh. alles weisse und glänzende, Zenk. 917. . 
nummaj, Szp. id., Ucsebn. numaj sok : viel.
nummajtan s z a p o r o d n i  , s i c h  v e r m e h r e n  ;  vö. Gomb. 
nyrSs m á s o d i k  h ó n a p  j  d e r  z w e i t e  m o n a t  ^ k a z .  c s a g .  k i r g R .  
naurus d e r  e r s t e  t a g  d e s  n e u e n  j a b r e s  ( i m  m ä r z ) ,  k a z O .  naurSs 
m á r c z i u s  j  m ä r z  <  p e r .  newrüz t a g  d e r  f r ü h l i n g s - t a g -  u n d  n a c h t ­
g l e i c h e ,  Z e n k .  9 2 1 . ] .
niiyrsp, Ucsebn. 41. id., Szp. imyrsp földalatti éléskamra,
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( é l ó s ) v e r e m  ( p i n c z e  h e l y e t t )  j  v o r r a t s g r u b e ,  k e l l e r ,  n o r p e ő t  ( = k a z .  
baz )  [ m i s B u g .  näicräp ;  v ö .  k a r a t a j - m o r d .  nügäräp  ( S U S .  A i k .  
X X I ,  1 ,  4 5 .  l . ) < a r .  mihräb  n i s c h e  i n  d e r  w a n d  d e r  m o s c h e e ,  
w e l c h e  d i e  r i c h t u n g  n a c h  M e k k a  h a t ,  v o n  d e r  d e r  i m a m  d a s  
g e b e t  h ä l t  ( Z e n k e r ) ;  c o e n a c u l u s ;  a s y l u m ;  l o c u s ,  q u o  s e ­
p a r a t u s  e s t  r e x  a b  h o m i n i b u s  e t  p r a e c i p u u s  i n  d o m o  l o c u s ,  e t c .  
( F r e y t a g ) ] .
nünii  n y á l k a ,  n y á k  |  s c h l e i m  ( =  lajmaGa). 
nünülen-  n y á l k á s o d n i  j  s c h l e i m i g  w e r d e n .  
nünüld  n y á l k á s  |  s c h l e i m i g .  
nür?  n e d v e s ,  n y i r k o s  |  f e u c h t .
niirel- n e d v e s e d n i  | f e u c h t  w e r d e n .  
nur e t -  n e d v e s í t e n i  |  f e u c h t e n .
P
pajdi'Ga,  S z p .  parGa  c s o m ó ,  n y a l á b ,  t i n c s  |  b ü s c h e l ,  b ü n d e l ,  
K J i o u e K i » ;  unan siiza pa jar Gan pajarGan tarai.
pajran  ü n n e p  |  f e i e r t a g ;  c s a k  a  h ú s v é t  e l ő t t i  s z e r d á r ó l  (man- 
kun)  h a s z n á l t a t i k ;  e z e n  n a p o n  e g y m á s t  í g y  ü d v ö z l i k : pajran  
yatla puÍDar!  l e g y e n  s z e r e n c s é s  a z  ü n n e p !  a  m i r e  e z t  k e l l  v á l a ­
s z o l n i :  s s  kalana p sk  p idoar !  l e g y e n  ú g y ,  a  m i n t  t e  m o n d o t t a d !  
[ k a z B .  büjrdm  <  a r . ] .
p a jza r ; S z p . ,  U c s e b n .  1 7 .  pazar  i m é n t ,  n e m r é g  j  v o r  k u r ­
z e m ,  s o e b e n ,  u n l ä n g s t ,  Ä a B i m a  ] v ö .  k a z B .  baja,  a l t V .  paja. paja  i d . ] .  
pajDa  h a s z o n ,  e l ő n y  ; n u t z e n ,  v o r t e i l  [ k a z B .  pajda  <  a r . ] .  
pajDala  h a s z n o s  j  n ü t z l i c h .
pajDO%, Szp. id. elég j  genug; val pajDayranBa kilmen  ö so­
káig nem jött | er kam lange nicht; vö. Bazsk. I ,  10.; vö. Gomb. 
[kazB. bajtak].
payazar : p. sin  « o l y a n  s z e r e n c s é t l e n  e m b e r ,  a  k i v e l  m i n ­
d e n k i  r o s s z u l  b á n i k ,  a  k i  a z o n b a n  t ü r e l e m m e l ,  n e m  e l l e n k e z v e  
t ű r i  a  s o r s á t »  |  « e i n  u n g l ü c k l i c h e r  m e n s c h ,  g e g e n  d e n  sich a l l e  
s c h l e c h t  b e n e h m e n ,  d e r  a b e r  o h n e  w i d e r s t a n d  s e i n  Schicksal 
t r ä g t » ;  v ö .  paya  M á t é  X I I ,  1 2 . :  sin surSyran man t'sxxyla paya, 
C K O J i b K O / K e  a y u i u e  u e a o B k K K  o b u , h  [ v ö .  k a z .  bäjä  p r e i s ,  w e r t ,  l o h n ,  
a l t V .  pan  i d .  <  p e r .  beyä  i d .  Z e n k .  2 2 9 . ;  v ö .  H o r n  2 4 2 .  s z . ] .  
payj!sa,  S z p .  i d .  k e r t  ; g a r t e n ,  o r o p o ^ B  [ k a z .  bakca  <  p e r . ] .  
paGa  h á r t y a  ( m e l y  a  pirzal  n e v ű  t o r o k b e t e g s é g e t  o k o z z a )  
h ä u t e h e n  ( d a s  d i e  U r s a c h e  e i n e r  pirzal  g e n a n n t e n  h a l s k r a n k h e i t  
i s t ) ;  p. pirzal pidna pulinDs, pula-yamBÍ pirzal pylinDs, urla pirzal 
pidna pulinDs, taDalDar, türlsnDar!  ( r á o l v a s á s b ó l ) .
paGama,  Szji. paGarüa  z ú z a  d e r  m a g é n  d e r  v ö g e l  ( v ö .  Z o l .  
paGar  l e b e r ) ;  v ö .  paver  [ v ö .  k a z B .  bayar, bauar  l e b e r ,  o s z m B u d .  
bayar  i d . ,  bayarsak  e i n g e w e i d e ,  m a g é n ,  k i r g B u d .  baur  l e b e r ,  b a u c h ,
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oszm. bagyr herz, die oberen eingeweide, auch die eingeweide 
überhaupt Zenk. 202.]
paGdlfiíak,  Szp. id. kis csontocska a boka táján | ein 
knöchlein an der fusswurzel; p.-s3mmi  bokacsont | fussknöchel, 
knöchelbein; p.-sippi  bokacsukló | fussgelenk [kirgK. bakalsak, 
MajieHbKie ko30hkh bt. KOiibiTt, nocjit;i,Hie cycTaBbi bb najn>n,axi>]. 
pciGSr csáklya j  feuerhaken [or. öasopz; vö. kazB. bayur]. 
pakkus  rend (kaszálásnál) | Schwaden [or. noKoez]. 
paksa,  Ucsebn. 59. vaksa  mókus | eichhorn [=  or. eenma). 
pala, p tle  és | und; yir grid kaiPram iirBa pala tgla pay  
máskán áthajtottam a mezön az árpa és a búza megtekintése 
végett I ich fuhr über das féld, um die gerste und den weizen 
zu beschauen ; aite pels annenan pillaya  az atyának és az anyá­
nak áldása I der segen des vaters und der mutter; kami pels 
karDiBe kdvaoarfiián  seregesen röpülő galambok | scharenweise 
fliegende tauben [kazB. bdlä(n)  mit. mit zusammen; minam b. ul 
ich und er].
palan, Szp. id. a Viburnum opulus bogyója j masholderbeere, 
KajiHHa [kazB. balan].
palan-javassi Viburnum opulus | masholder. 
palar- látszani sichtbar sein, sich zeigen; aran aran palá­
val! aligha látszik, csillámlik; sgrám-pus palSraf hajnalodik [oszm. 
beliir- zum Vorschein, zur erscheinung kommen, sich kund geben 
Zenk. 209., oszm. B.-M. bälir- étre connu, se montrer; devenir 
clair, évident; bilir- apparaitre, se manifester; vö. csuv. pal-}.
palla-, Szp. id. ismerni, megismerni | kennen, erkennen; 
vö. pdl- [kaz. bal-].
pallas- ismerős lenni | bekannt sein; vál ngmmaj sinßa 
pallabat ö sok emberrel ismerős [kaz. balas-].
pallS, Szp. id. jegy, jel | Zeichen, merkmal [kazB. bilga). 
pallálá, Ucsebn. 118. palid jegyes, jelzett | bezeichnet, 
gemerkt.
pan: p.-glmi, Szp. id. alma | apfel [altV. man ropo^bőa, 
CA'kJiaHHaa apeBB ^opory, xo^htb ^hkíh K03bi (kerítés zaun)j. 
jaan-glmi-javassi almafa apfelbaum. 
papka a füneműeknél a rügy, melyből a szár kifejlődik 
bei graspflanzen die knospe, aus welcher der stengel sich ent­
wickelt (Ucsebn. 57. noana) [kaz. biibäk].
par-, Szp. id. adni, ajándékozni | geben, schenken; samay p. 
megígérni | versprechen ; vö. Gomb. [kaz. bír-].
param, Szp. id. adósság | schuld, ^oJin.. 
páran- megadni magát, alávetni magát | sich ergeben, 
sich unterwerfen.
paru adó | Steuer, abgabe (Zol. mhjiocthhh). 
paramat nagy horog ! grosser angelhaken (vö. válna).
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paraycd,  Szp. id. valamely vad növény, melynek gyökereit 
a gyermekek eszik j  ein wildes Wurzelgewächs mit essbaren 
früchten ;  «MopKOBegi» (Ucsebn. 5 4 .  burgonya J kartofi’el) kaz. 
bärciygd  kartoffel].
parappan dob | trommel [or. őapaőam
paryaDar  jó gutes: sin Dan vSoamazassdn, luvdran yßrama- 
zassSn p. kurajmSn, te sh  vattizem  (közmondás) ha az emberek 
előtt nem szégyenled magadat és nem félsz az istentől, nem 
fogsz jót látni (nem lesz jó a sorsod).
parydDarsdv ( sin)  mihaszna, haszontalan | untauglich, 
taugenicbts.
paryyat bársony j  sammt [or. öapxamz). 
paraa, 1. pajSrGa.
pm'Ga  erős, vastag (pl. ember, kötél) | stark, dick [oszm. 
B.-M. berk  fort, solide; dur: difficile, oszmZenk. berk, perk  stark, 
fest, steif, sehr, fast, csagKún. birk  hart, streng, stark].
pafns,  Szp. id. ajándék; hozomány j  gescbenk; mitgift; 
vö. Gomb. [ v ö .  par-].
parns-kürsGsn  áldozó, áldozatbozó [ opferer. 
parttas,  Ucsebn. 6 5 .  pavüas  balnem art fiseb, roJiOBUb (Zol. 
H3b) [kazB. bärtäs  quappe, kazO. copoacKa, misBug. bärtäc  iojiobjib.
pas.  Szp. id. dér, zúzmara reif [misBug. bäs  id., ii3mo- 
p03b. Zol. szerint tat. bäs],
pazar, Szp. id. piacz, vásár markt; vö. Gomb. [kaz. bazar, or. 
öa,3apz <  per.].
pazarUy  vásártér | marktplatz. 
paswana  (gabona- v. liszt-)mérték =  4 p§oavkka  (ny^ OBiiKB) 
ein getreidemass; vö. Zol., Szp. patman.
pazalu,  Szp. id. lepény |  fiadén, jienemita; vö. Gomb.
pat, Szp. id.: pat'm  -hoz, -hez zu; vSrman pains az erdő 
közelébe | zum walde; man patma hozzám j  zu m ir; un pains  
hozzá zu ihm; man paDdmra  nálam | bei mir; man paDSmran 
tőlem I von mir; 1. Asm. 215.; vö. Gomb.; v ö .  pit  [kaz. bit  wange].
paoak,  Szp. id. bot, pálcza | stock, najiKa [=  or. nadóez id.; 
Dal szerint az északi és keleti Oroszországban].
p a ü ije r : p. piismak  (folkl.) alacsony, nyilt papucs | ein 
niedriger, offener pantoffel.
pafjsn  vödör | brunneneimer i kazB. badjan  grosse hölzerne 
schale <  per.].
■patman Szp. =  pasmana  [kaz. batman,  oszm. B.-M. batman 
mesure de capacité, qui vaut environ six ocques].
patrak,  Szp. id. törékeny, porhanyó | brüchig, spröde, aOM- 
kííí, xpyuKifi ( =  murDak).
patrak  valamely üreges szárú növény | irgend eine pflanze 
mit hohlem stengel, «kohoujicuhkl»; vö. az előbbi szót.
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patsa, Szp. id. császár, uralkodó j kaiser, regent [kaz. 
patsa <  per.].
patt§r, Szp. id. erős, szilárd [ stark, kräftig, fest [kazB. 
bat§r tapfer, held].
pattdrla-  (húsvétkor) tojásokkal úgy játszani, hogy az 
egyik játszó a kezében levő tojást a másikhoz üti, melyet a 
játszótársa kezében tart; a kié eltörik, az veszít | (um die 
osternzeit) mit eiern so spielen, dass ich ein ei gegen ein 
anderes, das mein spielkamerade in der hand hält, stosse; 
wessen ei zerbricht, der verliert.
p ittdrU y  erő kraft (Ucsebn. 112. xpaöpocTfc). 
pauusm  talp | sohle, Schuhsohle ;  ura-paDuzi  lábtalp |  fuss- 
sohle [or. nodomea).
pavuska  jármű | fuhrwagen od. -schlitten [or. noeo3Ka]. 
psy il, p il : p. tu  áldd meg! | segne! [kazB. bay dl glückselig, 
selig <r ar. behil  Zenk. 178.].
p ilis-  áldani j segnen. 
p ilh y  áldás | segen.
pék  -ként, mint | als, wie, gleich, ähnlich; vö. Asm. 209. 
[tel. etc. R. käp  mass, modell, leisten, schema <  mong. käb]. 
psGd  zsebkés | einlegemesser [kaz. päka]. 
pels,  1 .  pala.
per-  dobni; lőni | werfen; schiessen; Ucsebn. 139. y^apiiTi. 
(verni [ schlagen), KH^ aTb (dobni | werfen); v§l t'sulßa jdtta pern* 
követ dobott a kutyára [kazB. bär-  schlagen].
psrsG st  bőség ' fülle, reichlichkeit, Überfluss [kaz. b ä rä k ä tc  ar. 
bereket.  Zenk. 190.].
pesns jégtörő eszköz | eishacke [or. neműn], 
pdk- : laza p.  békós ló kantárszíját a szügy és a has alatt 
hátsó lábaihoz kötni, úgy hogy a ló nyaka meggörbül | den 
balfterriemen eines an den füssen gefesselten pferdes die brust 
und den bauch entlang an den hinterfüssen befestigen, so dass 
der hals gebogen ist [kaz. bek-  biegen, krümmen1.
pjGjrfok  görbe(hátú) . mit gebogenem rücken: jn p iik k ss  
p., pdDdm yirs  pdm rst.  — surla  (tál. mese) kicsiny, görbehátú, 
az egész (szántó)földet elvégzi. — sarló.
pdkrdl-  meggörbülni, görbedni | gebückt werden, sich 
biegen ; pdkrdlzs siirst  görbülten jár.
pakralßfok — pdGdrhk.
p;)kr?s görbehátú |  mit gebogenem rücken :  p. sisna pzodm 
yirs savSrat  — aüa-kus  (tál. mese) görbehátú disznó föltúrja 
az egész földet — az eke.
pdGs: p.-sdyran, p.-sSyraiid szalonka j  schnepfe, OeKact 
(— Zol. tüBs-sSyran).
pdGsfiís ívalakú fogantyú, melyen a bölcső függ | der
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bogenförmige griff der wiege, an dem sie aufgehängt wird; 
sSpka-pdGsfiéi  id.; vö. pak-  [kazB. begäljä ring an der egge].
pdGd hám-iga, ló-iga | krummholz (am kummet), ,nyra; vö. 
Gomb. pöó'n [vö. kaz. bek- biegen].
PdGdlmz ByryjitMa város | die stadt Buguljma. 
pdl-,  Szp. id. tudni, megtudni; rátalálni | wissen, erfahren; 
erraten; vö. palla-, palar-  [kaz. bdl-].
pdlüermds  kiváncsi | fragselig, neugierig. 
pdlDerßzd — palDermas.
pdl-  bajba jutni j  in not od. Verlegenheit geraten, 3aMaHTf>ca. 
pdlüer-  bajba juttatni | in Verlegenheit setzen; eßd yylana 
tirs sutma kajza yama yam pdlDerDdm, uiwa tir§ p it jün pyitßzd. 
pdht,  Szp. pisiét  felhő | wolke; kSvak p .  a kék ég [kaz. belet], 
pdlmsn  főzött pastétom-féle | art kleiner pasteten, die ge­
kocht werden [or. n&fiMemJ.
pdludr, Szp. id. a mult évben, tavaly ! im vorigen jahr; vö. 
Gomb. [kaz. b§lt§r,  oszm. büldiir  Zenk. 225.]. 
pdlDdryi múlt évi | vorjährig. 
per, peri, perre egy | ein; vö. Gomb. [kaz. bar], 
parreysey  csak egy | nur ein. 
parrenids első der erste. 
parressey egyszer | einmal.
paraun (par-]-kun)  minap | vor einigen tagen, HaMejHH. 
parle  együtt | zusammen; unBa p.  vele együtt j mit ihm 
zusammen [kaz. bald id., oszm. B.-M. birlä  aussitöt, de con­
cert, ensemble].
par-,  Szp. per-  ránczolni ! runzeln, falten; vö. Gomb. 
[kazO. bör-].
párán- ránczosodni | runzelig werden, falten bekommen. 
par Gelen- = paran-, iter. 
parGslenDer = par-, iter.
parma, Szp. peruit  a kabát (ránczba szedett) hátrésze, 
az övtájtól lefelé | das (gefaltete) rückenstück des rockes, von 
den hüften abwärts [kaz. bermci falte, runzel].
partinak (orosz) mézeskalács art pfefferkucken or. npsmuKz]. 
parent faragatlan szálfa, gerenda | langholz, balken; vö. 
Gomb. [or. őpeeuo; vö. kazB. biirdnd].
paray-,  Szp. p'éray- fecskendezni j  spritzen, bespritzen; ana 
sivBa paray ! [kazO. berek-].
parGt-,  Szp. pisrGt-  borítani, betakarni [ decken, zudecken 
[kaz. berkd-].
parGen-  betakaródzni j sich bedecken, sich zudecken 
[kazB. berkän-].
parG enßbk  a menyasszonyok fejtakarója, fátyol j  schleier, 
tuch, kopfbedeckung der braut [kaz. bér kancák].
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parlayen, S z p .  per lay sn kövi szeder j  Steinbeere, KocTHHHKa; 
p. kuraGa annak szára | ihr stengel [kazB. berlegän}.
parme ( N o v o j e  J a k u s k i n o  f a l u b ó l )  g a r a t f i ó k ,  g a r a t e r e g e t ő  1 
m ü h l t r i c h t e r ;  kazak-parmi v e s s z ő b ő l  v .  h á r s f a k é r e g b ő l  f o n t  k o s á r k a  
( a  f a l o n ) ,  m e l y b e n  k a n a l a k a t  t a r t a n a k  |  e i n  v o n  r u t é n  o d .  l i n d e n -  
r i n d e  g e f l o c h t e n e s  k ö r b c h e n  ( a n  d e r  w a n d )  z u m  a u f b e w a h r e n  
v o n  l ö f f e l n  ;  v ö .  parne.
par ne ( D v a  K l y u c s a  f a l u b ó l ) ,  U c s e b n .  5 2 .  i d .  k o s á r k a  . 
k ö r b c h e n :  /grama garni / aj jenelley paranet ( k ö z m o n d á s ) ;  —  
U c s e b n .  5 2 .  Ky30BB;  M á t é  X V ,  37. Kop3íma;  vö. p a r i n e ;  v ö .  
Gomb.
p a r t é i k é  f e j e s  g y a p j ú k e s z t y ű  |  w o l l e n e r  f a u s t h a n d s c h u h ;  p g r -  
neia p .  u j j a s  k e z t y ű  |  h a n d s c h u h  [ o r .  n e p u a m n a  h a n d s c h u h ] .
parjib. Szp. per p b  (vö. Asm. BCs. 40. par pzak, per piek) 
m a g s z e m ,  g a b o n a s z e m  k o r n ,  k ö r n c h e n ,  3epH0; glarn par p b  e g y  
s z a l m a s z á l  j  e i n  Strohhalm [ c c a g K u n .  bürcek k u g e l ,  r o l l e ;  h a a r ,  
l o c k e ,  a l t V .  pürciik, piiriicik n o u n a  ( ^ . p e B e c H a a ) ;  vö. k a z B .  bőrtok 
k r ü m c h e n ,  k ö r n c h e n  .
p a r  p i á é  g a b o n a s z e m e k ,  g a b o n a )  d i e  g e t r e i d e k ö r n c h e n ,  d a s  
g e t r e i d e ;  e j ,  t ú r a ,  k a r s e  p a r  p i a é p e  y g r a n l a  p a D a B a  a z a n a D a p  ó  
i s t e n ,  d a r á v a l ,  g a b o n á v a l  é s  a  f a z é k b a n  l é v ő  k á s á v a l  t i s z t e l l e k .  
p a z e y e  m a d á r b e g y  ( k í v ü l r ő l )  |  k r ö p f  ( v o n  d e r  a u s s e n s e i t e ) ;  
v ö .  Gomb. p a z e y e  [ k a z O .  b ü t ü k d  iithríü a^ eJiy^ OKB, v ö .  Asm. 1 0 1 . ;  
j a k .  bötöyö v o g e l m a g e n ,  c s a g K u n .  petiie m a g é n ,  d a r m j .
pasinál: j s ,  pasmal, tgra!  í g y  k e z d ő d n e k  a z  i m á k  a u s r u f  
i m  a n f a n g  d e r  g e b e t e ;  —  á l d d  m e g !  ]  s e g n e !  [ k a z O .  bismilld <  
a r .  bismilloh i m  n a m e n  G o t t e s ,  Z e n k .  1 9 8 . 1 .
paste a  n ő i  s z e m é r e m t e s t  ( s z ű z i  á l l a p o t á b a n )  |  d i e  w e i b ­
l i c h e  s c h ä m  ( i n  i h r e m  j u n g f r ä u l i c h e n  z u s t a n d ) ;  v ö .  kapsa. 
pater-, 1. pis-.
pata, S z p .  pete czomb, nadrág szára |  Schenkel; hosenbein; 
vö. Gomb. p ^b  [oszm. hajak Schenkel, bein, die inwendige dicke 
am Schenkel, Zenk. 1 5 8 . ,  oszm. B . - M .  hajak jambe, cuisse, inté- 
rieur de la cuisse; patte de derriére chez les animaux; másképen 
Asm. 101., Gbönb. 67,, 73.: =  kaz. bet Schenkel].
paskan- (Asm. 12. pesken-) hajlani | sich biegen, HarHÖaTtca; 
v ö .  M a r k .  1, 7 . ;  v ö .  Gomb.
pat-, Szp. pet- végződni, elfogyni, elveszni | endigen, aus­
gehen, verloren gehen; vö. Gomb. [kaz. bat-}.
p a o e r  bevégezni, végezni, fogyasztani, megsemmisíteni 
beendigen, verbrauchen, vernichten.
p a D e r n i  U c s e b n .  1 0 5 .  n 3 ^ , e p a ; K a ,  T p a T a  ( k i a d á s ,  k ö l t s é g  
a u s g a b e ,  a u f w a n d ,  k o s t e n ) .
paüa, S z p .  pene terhes, viselös j  schwanger, trächtig; v ö .  
Gomb. pöfy'i vo. Grönb. 73.].
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panalsn-  megterhesedni j  schwanger, trächtig werden. 
paDam, Szp. pöDöm  egesz | ganz; vö. Gomb. [kaz. b ő t ön].
pdDdniBs, paDamBsy  mind, egészen alles, ganz, Bee; c o b c í m b .  
paoar-, Szp. pÖDdr- pödörni, sodorni | drehen, cyauTb ; vö. 
Gomb. [kaz. betör-].
pdDdros  hegyes nyílalaku peczek, a mely a végén toliak­
kal van felszerelve; rovát.kos bottal (paDarGe-avri, p.-jaraGcinni) 
dobják föl, leesvén föláll | ein spitziger, pfeilartiger knebel 
mit federn am hinteren ende (Spielzeug).
patral-  összesodródni | sich zusammendrehen, CBHBaxbca. 
patnak  Ucsebn. 29., Máté X X I I I ,  23.; Szp. pötndk  ménta 
(növény) | münze (pflanze), Maxa; vö. Gomb. [kaz. botnak].
pafizsy  Ucsebn. 100. yrojib (szöglet j  ecke); vö. Gomb. patak  
[oszm. Zenk. bucak ; vö. kazB. pocmak  id.].
pdfi'hkkd, pa fiáikká; demin. pafiéakksé, pafiiikkss,  Szp. 
pafizaksa  kicsiny, kis | klein; pafihkkan  lassanként | allmählich ; 
vö. Gomb. [csagKün. bitcaka  klein, kleines kind; vö. ur. paca 
MajieHbKÜi, MaJibimb; mcjiobb; picä  id.; mongK. biciyan,  burjC. 
besegey, bisikay, bisiyan ] .
pafih k lst-  kisebbíteni | kleiner machen. 
paiUsn,  Szp. pHísen  egyedül allein; sBa p . purnaDáp  én 
egyedül élek; milluj yamär savn[ aza kilst paüssnns aj virtná 
tsyy  (dalból); vö. Gomb. pad ssn ey; vö. Asm. 183.; vö. parrs  [vö. 
kazO. barcan-nä-  oö^yMaxb Kaai^oe c j i o b o  .
pave,  Szp. pövs  malomgát, malomrekesz: malomtó j  mühl­
wehr, mühldamm; mühlteich, mioxHHa; npy^b kazB., kazO. 
böjä,  misBug. bu].
pavs-,  Szp. pövä-  gátat kötni dämmen, n p y ^ H T b ,  cxpouxb 
njioTHHy [kazB. böjä-,  misBug. buwa- .
pavs-  festeni, színezni (pl. czérnát) J färben [kaz. buja-], 
pavsr,  Szp. püvsr  máj { leber; vö. Gomb.; vö. paGanxi 
[kazB. bauar, misBug. bawar].
pavst,  Ucsebn. 43. pavsn  hámiga alá való | kummetunter- 
lage, kummetkissen, no^xoMyTHHKb, xoMyxmia, iio.XKJia.nKa xo- 
MyTa [kazB. böjät,  misBug. büwät .
pájaya (birt. ragokkal -ayam, -ayu, -ayaza) férjem bátyja, 
általában férjem férfirokona, a ki nálánál idősebb | der ältere 
brúder meines ehemannes, überhaupt jeder männliche verwandte 
meines mannes, der älter ist als er; vö. Gomb. [kazO. baj-aja 
cTapmifi Äesepb].
pájav, Szp. pojav kötél strick, seil, BepeBKa; yamat-päjava 
a hámiga güzsa, vonószíj kummetriemen, ryjKb; vö. Gomb. 
[vö. ?  kaz. bäj  verband, npe^MeTi. (BepeBKa, peMeHb), EoxopbiMi. 
'ito jihőo CBH3aH0; ? bau strick; kamat bauá kummetriemen; 
Asm. (84.) szerint =  kaz. báján békó fessel) .
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p3y, Szp. pey fos, szar | scheisse, dreck, kot; y3lya-p3ya fül­
zsír I Ohrenschmalz [kazO. búk].
p3y-, Szp. id. nézni; őrködni, ápolni, gondozni betrach­
ten; überwachen, warten, pflegen; vö. Gomb. [kaz. oszm. bak-'\. 
p§y3n- hódolni, engedelmes, alázatos lenni | huldigen, 
unterwürfig, demütig sein ; vö. Máté XI, 30. [baskK. bay3n-, 
nOKOpilTBCa, lLOKJiaHHTbCH].
pSydnvar- meghódítani | unterwerfen, iioä1ihhmtl. 
pSyßr, Szp. poySr vörösréz | kupier; vö. Gomb. p3ydr [kaz. 
bakSrc per. bahyr kupfer, kupfermünze, Zenk. 179.].
p§Gd dugó ; , csap | stöpsel, propfen ; zapfen ; pifiidGe-pSkki 
a hordó csapja; vö. Magn. 210. [kazB. béke stöpsel, propf, altV. 
pbk 3anopi»; npoÖKa].
p§ian, Szp. pelan szarvas | elenntier; Ucsebn. 59. oaeHb 
(iramszarvas | remitier) [kazO. belan ojieH b , kazB. «hirsch»].
pSlyan- felindulni, felpezsdülni, felzavarodni, felzendülni | 
aufgerührt werden, in wallung geraten, erregt werden, aufgewie­
gelt werden, auflauf machen; siv pSlyanza iSrat (tavaszszal); ma­
nón 3s pdlyanai; yal3y pSlyann3; vö. Máté IX, 23. [kazB. hely an-]. 
p3Lya7itM§k zavaros, zavarosan trüb, MyTHbiH. 
pSlyat- caus. [kazB. bolyát-]. 
pSlüdr Bazsk. I, 23. előszoba | vorhaus. 
pdiuSraa ostornyél végén levő szíj- vagy zsinórhurok, melybe 
a kezet beleillesztik | riemen- oder schnurschlinge am peitschen­
ende [csagKün. bildurya kette am peitschenstock. kirgK. biildürgö 
nenti, KOTopoü HaraüKa Ha,a,bBaeTCH Ha pyay; vö. tat. meldermä 
id. (ufai kormányzóság, birszki tér., az ottani cseremisz tolmá­
csom tudósítása szerint); az ottani cseremiszeknél mSlddrya, 2)31!- 
d3nna id.].
pS lfiiav  a menyasszonytól a vőlegény részére készített vagy 
vett ajándékok, melyeket a vőlegény atyja és öcscse vagy húga 
már a lakodalom előtt elhoznak, egyúttal a lakodalom napjában 
megegyezve: öv, gyűrű, egy pár kesztyű és kendő ( ksrü-tu try  
die von der braut für den bräutigam verfertigten oder gekauften 
geschenke, welche schon vor der hochzeit von dem vater und 
dem jüngeren brúder (od. der jüngeren Schwester) des bräuti- 
gams abgeholt werden, wobei zugleich der tag der hochzeit end­
gültig festgesetzt wird; sie bestehen aus einem gürtel, hand- 
schuhen, einem ring und einem tuch (kdrii-ty,tri  genannt); vö. 
G omb. p S ló ía v ,  p S n ü Z a l o^roBopx o ÄHb CBa^tÖM [altY. m o lc a k  
c p O K i .  (termin), kojbK. m ó ln a k  id., csagBud. bolcau id., ur. p o ljä , 
pol ja y  c p O K B ;  vö. mongK. bolgu- determiner un jour i .
p3nn3y- penészedni schimmeln, schimmelig werden.
p3no3ytar- caus. 
p3nj>i3 pont ] punkt, tohkh.
1
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par  j é g ;  j é g e s ő  |  e i s ;  h a g e l ;  p. savat: j é g  e s i k ;  par p a rp ía  
par  j é g s z e m ;  S z p .  p a r  j é g  |  e i s ;  por  j é g e s ő  j h a g e l ;  v ő .  Gomb. 
[ k a z .  hoz e i s ;  h a g e l ] .
par-  f o r d í t a n i ;  c s a v a r n i ;  f ú r n i  j  w e n d e n ,  d r e h e n ;  w i n d e n ;  
b o h r e n ;  lazäna par  f o r d í t s d  f é l r e  a  l o v a d a t !  [ k a z .  bor-], 
párán  f o r d u l n i  '  s i c h  w e n d e n ;  v ő .  M á t é  V ,  4 2 .  
parGala-  i t e r .  f o r g a t n i  |  d r e h e n .
parGalan-  f o r o g n i ,  g y a k r a n  f o r d u l n i  s i c h  ( h e r u m ) d r e k e n ,  
s i c h  h i n  u n d  h e r  w e n d e n .
parcalanDar- c a u s .
parGapia  f a d a r a b ,  m e l y l y e l  a  s z e k é r e n  v a g y  s z á n o n  l e v ő  
t e r h e t  m e g f e s z í t i k  |  e i n  d i c k e r  k n ü t t e l  o d .  s t o c k ,  w o m i t  m a n  
d i e  f u d e r  a n  e i n e m  f u h r w a g e n  o d e r  s c h l i t t e n  s p a n n t ;  vyttyzem  
yajzzmay tijanzs varsna saGalran saklanza s yanza parcapíáBa  
paranza tana.
para  f ú r ó  |  b o h r e r ,  őypaBB; at pari,  S z p .  aptri,  U c s e b n .  3 8 .  
aptari ( aDa-\-p.)  á r  p f r i e m e n ;  vis-vasla pára  k e r é k a g y f u r ó  windel- 
b o h r e r ,  KOJiOBopoTB; U c s e b n .  100. savra para  id. ; vő. Gomb. 
[vő. k i r g K .  buryu  b o h r e r  (HaBepTbinrb, őypaBb); — vő. k a z B .  
bor au  b o h r e r  <  o r .  öypaez],
paray-, S z p .  pray- h a g y n i ,  e l h a g y n i  j  l a s s e n ,  w e g l a s s e n ,  v e r ­
l a s s e n ;  yiram p. i d é t l e n t  s z ü l n i ,  e l v e t é l n i  a b o r t i r e n  [ o s z m .  brak-, 
byrak- Z e n k .  185.; v ő .  a l t V .  parka- ő p o c a T b ,  M e T a T b ] .  
páraytar- c a u s .  ( U c s e b n .  139. O T y u i i T b ) .  
paraGa t ö r k ö l y ,  ü l e d é k  |  t r e b e r  ( — salat-pStti). 
paras v a s t a g  d e s z k a ,  g e r e n d a ,  m e l y  a  k á l y h á t ó l  a z  a j t ó  e l l e ­
n é b e n  l e v ő  f a l h o z  n y ú l i k  |  e i n  d i c k e s  b r e t t  o d .  b a l k e n  z w i s c h e n  
d e m  o f e n  u n d  d e r  d e r  t ü r  e n t g e g e n g e s e t z t e n  w a n d  [ o r .  öpycz\ 
Paraslan E y r y p y c j i a H B  v á r o s  | d i e  s t a d t  B u g u r u s l a n .  
paras, S z p .  porSs b o r s  , p f e f f e r ;  vő. Gomb. [ k a z .  boroc], 
pan], S z p .  por[ t ö n k ö l y  !  s p e i t ,  n o j i ö a  ( T r i t i c u m  s p e l t a )  [ k a z B .  
boroj].
parGat ( v a l ó s z .  par  j é g  - f -  kút  s e g g )  s z á n k ó - f é l e ;  e l h a s z n á l t  
s z i t a -  v a g y  h á r s f a k é r e g b ő l  k é s z í t e t t  k o s á r ,  m e l y n e k  f e n e k é t  t r á ­
g y á v a l  b e k e n i k  é s  a z t á n  v í z z e l  l e ö n t i k ,  a  m i  á l t a l  a  f a g y b a n  
j é g k é r e g  k é p z ő d i k  r a j t a  |  a r t  s c b l i t t c h e n  v o n  e i s .
parkkan  i d e s t o v a ,  m i n d e n ü t t ,  k e r e s z t ü l - k a s u l  i  h i n  u n d  h e r ,  
ü b e r a l l ,  k r e u z  u n d  q u e r ;  par yura a p ia  kyriDens p . savamat.  —  
parza sini  ( t á l .  m e s e )  e g y  f e k e t e  ( b a r n a )  f i ú c s k a  a  v á l y ú t  i d e s ­
t o v a  f o r g a t j a .  —  a  b o l h a  c s í p é s e ;  sazi p . tsupsa sarat  a z  e g é r  
i d e s t o v a  s z a l a d g á l ;  sBa salaGa p. siraram, tupmaram  a  s a p k á m a t  
m i n d e n ü t t  k e r e s t e m ,  ( d e )  m e g  n e m  t a l á l t a m  [ v ő .  ?  par-].
parza,  S z p .  porza  b o r s ó  j  e r b s e ;  sijeGsn p.  i d . ;  mima/sa- 
parii,  U c s e b n .  55. nimas-parzi  b a b  |  b o h n e ;  vő. Gomb. [ k a z B .  
bercak, burcak].
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pSria, Szp. perza bolha | floh; sirDaGan p. id. [kaz. bered], 
pdrnak kevéske | ein wenig; par mana p. uksa adjál nekem 
egy kis pénzt! kést p. par'/a adjál egy kevesket! zb? k§st p. vn- 
lar§m egy kicsit, valamit értettem.
p§rßZdGan barázda-billegető | bacbstelze, Tpacory3Ka (Mo­
tac illa) [vö. ? pSr-\.
pSru. Szp. joru borjú kalb; vö. Gomb. IkazB. bozau, oszm. 
buzagy Zenk. 218.].
p§rula- megborjazni j kalben. 
pös gőz, pára (pl. fürdőszobáé, forró vízé, izzadó lóé) 
dampf (von siedendem wasser, von einem schwitzenden pferde, 
in der badestube) [baskK. büs id. (napi.), csagVamb. bus nebel, 
oszmZenk. pus nebel, trübes wetter].
pSs-, Szp. pus- rontani, varázszsal rontani verderben, durch 
Zauberkünste verderben: vö. pus-; vö. Gomb. pus- [kaz. hoz-J. 
p§zdk romlott, hibás, beteg | beschädigt, krank ; p. kus, 
.ura, al§ [kasB. bozdk, bozok romlott | schlecht]. 
pdZdl- el-, megromlani | verderben (intr.). 
pdstas rontás | das verderben. 
p§zar-, Szp. pozar- fingani | farzen.
pdzara: p.-kut sokat fingó j wer viel farzt.
pdzara, Szp. p^sara (5 zöngétlen) görény | iltis, xopeai.
(Mustela putorius); vö. Zon. psara cyjtOKi.. 
p§zarld% fing | farz.
p§s : aé-p§é hús, húsételek j  fleisch, fleischspeisen. 
pSzal, Szp. psal puska | flinte, gewehr [or. nuujaM]. 
pSzanan, Szp. piizaoan fúró, melylyel lyukat égetnek boh- 
rer, womit man löcher brennt.
pdzdhjat- súgni, susogni j flüstern [onomat. vö. kazB. pds- 
kdlda- id., baskK. m§s§lda- contTb, KonomuTbca].
pSzdr/an- gyötrődni, aggódni sich ängstigen; truk man- 
ran parSma ijoa puslards, nistan tupsa parajmarSm, pdzdryana 
jy,lüdm ; vö. Máté XX, 13. sßd sana pSzdryanmalla iumastdp 
H He oÓHiKaio Teőa; vö. Márk XIY, 33. [csagKún. bnsuryan- 
jemanden ängstigen; vo. csagKún. bosar unruhe, angst, bestürzt, 
bosuk- ängstigen, betrübt sein. kazB. bos- sich ängstigen .
j)dt púd (orosz súlymérték) ; pud (russisches gewichtsmass1 
[or. nydz].
pSoa, Szp. pena szeg nagel, pflock, rB os^b ; Ucsebn. 41. 
KOJib (karó pfähl); vö. Gomb. pnuá [? kazB. béták baumast; ? 
altY. poziif, posdy rB03jib, poju id. .
pdoala- fel-, rászegezni auf-, annageln. 
pSuavkka lisztmerték, ueTBepiiKi»; vö. Gomb. [or. nydoena > 
V§Dd. Szp. pond kása | grütze, Kama; vö. Gomb. pnrm [kaz. 
hatba, altV. potka, potko, potkd].
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pStpolDoklet- pitypalattyolni (fürj) | schlagen (wachtel) [óno­
mat. vö. kazB. botbólda-, misBug. potpolda-j.
pőtran-, Szp. putran- összezavarodni | zusammengerührt, ge­
trübt werden [vö. ? kel.-törZenk. butra- sich zerstreuen, zerstie­
ben, sich entfalten, sich auflösen, csagKún. botra- betrübt, zer­
streut sein, botrak zerstreut, betrübt]. 
potranfiiok zavaros | trüb.
potrat- Szp. putrat- (össze)zavarni, keverni; felzavarni; fel­
kavarni; csacsogni | zusammenrühren, umrühren, trüben; schwa­
tzen, plappern; Ucsebn. 139. MtcMTb, MüinaTb, MyTHTb; laza p. 
lónak elegy takarmányt készíteni j mengfutter für pferde zube­
reiten.
pStratma elegytakarmány, abrak | mengfutter (speise für 
pferde), míciibo.
pofiin : afiia-pofiia, afiia-pisa, Szp. id. gyermekek | kin­
der [vö. per. bece, becce junges (von tier und menschen); vö. 
Horn, 184. sz.].
pofiid petty, folt I tüpfel, Sprenkel, flecken [kaz. börcek id. . 
pofiid nyomasztó, tikkasztó, rekkenő | drückend, schwül, 
dumpfig; pajan p. kun ma nyomasztó a levegő; pürt p. a szobá­
ban nyomasztó levegő van; p. tottom koromsötét j stockfinster 
[? altV. mondok 3Rtxjihü, mozők id.].
pofiid'/- megfúlni, megfuladni | ersticken (intr.); an /upla 
afiiona, pofiir/at ne fedd be a gyermeket, megfulad ! 
pofiio/tar- fulasztani | ersticken (trans ). 
pofiioGo fűrész I säge, iiujia [kazB. pocko]. 
pofiior, Szp. pofiior fogoly; császármadár | rebbubn; hasel- 
hubn [kazB. bogor Tetrao bonasia].
p o f i i d r a  kis láncz (pl. keresztláncz) j kleine kette (z. b. die­
jenige baiskette, an der man das kreuz trägt); vö. Gomb. pol'- 
D z o r a ,  poDzra [vö. ? kazB. colbor, colbor id.].
p o ü í a n l i k  méhes kert | bienenhof, garten [or. nne/ibHUKfi. 
p o v a n ,  Szp. p o v a n  bögöly (nagyobb mint k u G o r-k y , t )  | bremse. 
CJiluieHb [altV. (pótlék) p ö k ö n  KOMapR (szúnyog | mücke)]. 
p o v o n - ,  1. p u - .
p i j s l s -  a pólyaszalaggal körülkötözni | mit dem wickelbande 
umbinden (vö. Lük. II, 7. cnejieHUTb) [kaz. b i l ä -  einwickeln, ein- 
winden (ein kind)].
p i j e l s G e n  : a f i i a  p i j e l e G e n n i  gyerek pólyaszalaga wickel- 
band eines kindes.
p i / a m B a r  a vadállatok, farkasok (és medvék) uralkodója 
( t i s k s r  k a j ő k s e n  / ű z i )  | der beherrscher der raubtiere, der wölfe 
(und der bárén); vö. Zol 202., Szbojev 104., Magn. 29, 48, 53, 
62, 84, 88.; p .  j § t t i  farkas wolf [kazB. p a y a m b ä r ,  p ä g ä m b ä r ,  
misBug. p i y a m b ü r  prophet <  per. p e j g d m b e r ,  Zenk. 237.].
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piGs úrnő | dame; ira ulßut pék ivala pur, ir§ pice pék 
yara pur fiad van jó úrhoz hasonló, leányod van— jó úrnő­
höz hasonló; vó. Gomb. [tobGig. bika xo3HÜKa, csagKun. bike 
(bika) ehrenhaftes mädchen, adelfräulein, lediges mádchen, csag- 
Yámb. bike, bige, bije frau, dame; tat. (jeniszeji kormányzóság, 
minuszinszki kerület) bikä abastaj! madame! 1. Asm. 131.].
picén- iparkodni, fáradni, erőlködni | sich anstrengen, sieh 
bemühen ; picems asleram, pujajmaram erőlködve, erőnek erejé­
vel dolgoztam, de nem gazdagodtam meg; picenerey aslezen 
VdSsanDa kula^ÉS sijan (közmondás); vö. Razsk. I, 50: Kijevri 
yalSy taDii teBar yut picenze %Svalaza jarassan pulna vazene a ki­
jevi nép még másodszor erőnek erejével ki akarta űzni őket. 
pil, pille-, pillay, 1. peyil.
pile- (onomat.) dongani, surrogni (pl. méh, légy) | summen, 
schwirren (z. b. bienen, fliegen).
pdss, Szp. id. piros berkenye, madárberkenye | Vogelbeere, 
paÖHHa; vó. Gomb. [kazO. miläs, misBug.. baskK. mäläs id. (kazB. 
miläs vogelbeerbaum); vö. altV. pele paŐHHa].
piles-javassi vörös berkenyefa ! vogelbeerbaum, eberesche, 
Sorbus aucuparia.
pilak, Szp. id. övtáj, lágyék, derék , mitte des leibes, die 
weichen; vö. Gomb. [vö. kaz. bű, altV. pelj.
pillák, Szp. id. öt 1 fünf; vö. Gomb. [vö. kaz. bis], 
pin, Szp. id. ezer tausend; vö. Gomb. [kaz. may], 
pir-, 1. £BÍr.
pir, Szp. id. kendervászon hanfleinwand, xojictb kohoiijihh- 
Hufi; vö. Gomb. [kazB. biiz eine art baumwollenzeug, altV. pös 
,u,a6a (MaTepia); nojiOTHO ; KHTaÜKa, ur. pös ősibb; vö. ? ar. bezz 
gewebter Stoff (im allgemeinen); leinwand, Zenk. l'J5.
pir-staú (orosz) szövőszék | (russischer) webstubl. 
pir-virana eredeti csuvas «szövőszék» | altmodische ein- 
richtung zum weben.
pir gutaütés, szélhüdés | schlag, apoplexie; ana pír sapna 
őt guta litötte [? baskK. bire öfict].
pirasti «angyal», védöszellem | «engel», schutzgeist; min­
den embernek van pirasti-j e ; a halotté az emlékünnepekre jár, 
«nem maga a halott» (tehát pirasti tulajdonképpen =  lélek, ki­
sértet) ; más magyarázat szerint az embernek két pirasti-je van, 
egyik a jobb vállán, az isten küldöttje, ki az embert jóra vezeti; 
másik a bal vállán, az ördög (sujttan) küldöttje, ki őt rosszra ve­
zeti kaz. pämstä, misBug. firasti <  per.].
p ird  miatt, -ért | wegen, halber, n3T>-3a ; Ivan p. manaDa 
yaneras János miatt engem is megvertek; man pird?  miért 
warum? vö. Asm. 216.: OTHOcnTejibHo, no npnanHt. 
pirla : urla-pirla, 1. urla kazB. birla].
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pirvaj ( n e m  l á g y í t o t t  r -r e l )  e l e i n t e  | a n f a n g s ,  e r s t ,  C H anajia , 
c i ie p B a  [o r . enepea, nepeuu]. 
pizsr, 1. azar-pizer.
pizev pirosító, kenőcs, melylyel a nők -pirosítják az arczu- 
kat vagy feketítik a szemöldökeiket (készen veszik a boltban! 
schminke, farbstoff, womit die frauen sich die wangen rot oder 
die brauen schwarz färben [csagKún. bezek schmuck, zierde; vö. 
kazB. b i z ä -  zieren, weissen (mit kalk), kazO. Ma3aTb, KpacHTi, . 
pismtzn kézi mérleg, gyorsmérleg [ schnellwage [or. őe3Menz]. 
pis-, Szp. id. érni; főni, sülni | reifen, reif werden; kochen, 
backen, braten (intr.); pisnd érett | reif [kaz. pds-}.
pazsr  főzni; sütni | kochen; braten, backen. 
p i z z n ,  Szp. id. valamely tüskés növény j ein dorngewächs, 
TaTapHMKP. (Zol. nniiiOBHHKb); ta n ld  p .  egy más fajta ] eine an­
dere art [kazO. b i lc ä n  p a c T e H ie  .nypMaHb, .nyponbaHb, őkJieHa; 
az ufai cseremiszeknél p e l c g n  «ocotb» (=distel; Dal szerint pa- 
CTeHba pa3H. bukóbb, ,a,ajKe po^OBb: Carduus, Cirsium, Sonchus, 
Bee copHbia, kojikuiíh pacTeHba)].
pizd szívós, erős és hajlékony (pl. fa, czerna) j zäh, bieg­
sam. spannkräftig, Ucsebn. 116., Magn. 138. pbőkíü [kazB. p?h 
elastisch; vö. altV. p§éSy rnŐKiM ].
piziyi, Szp. id., CJcsebn. 21. piziyyi (?  pü +  H'/J) öv j  gürtel, 
gurt, KymaKb, noncb.
p i s k i  kovászból készített lepény | ein kuchen von Sauer­
teig, jieneniKa.
pit1 arcz; huzat, tok, cziha gesicht, antlitz; Überzug, zieche; 
minDer-pißid párnahéj, párnacziha | kissenüherzug: ura-pijjid a 
lábfej felső része í fussrücken, rist; vö. pat [kazB. bit wange, 
csagKún. bet gesicht, das äussere, altV. pet HapyjKHOCTb, Jingo, 
.nHgeBaa cTopoua .
pit-kus arcz | gesicht.
pithy huzat-, czihaszövet j zeug, woraus man Überzüge, 
ziechen verfertigt; vö. yurt-pitfoy*.
pit-sdmarDa a pofa legkiállóbb része | das am meisten 
hervorstehende an der wange.
pit-sdmarüa-sSrnmi pofacsont | backenknochen, CKyjia. 
piiUdn: p.-jänd (szövet) jobb oldala die rechte seite 
(eines gewebes).
p i t 2, p iD 9 ,  Szp. p i t  igen, nagyon j sehr; p .  p i z d k  igen nagy; 
p .  r a t l a n n d  nagyon megörült; vö. Gomb. [kaz. b ik ] .
pÍD9 sűrű (pl. szöveti | dicht, fest (z. b. ein gewebe), nJiOT- 
Hbifi [kaz. b ik ] .
p i m r - ,  Szp. zárni, bezárni j zuschliessen, versperren. 
p i ü d r G d p f o  : a ld k - p 'w d r G d ü s i  ajtókilincs; tolózár türklinke; 
türriegel.
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p ith / kályhatolóka; kályhaajtó | Ofenklappe, ofenschie- 
ber; ofentür.
pifiZEV : p.-pojavo a lógós húzókötele | das zugseil des bei- 
pferdes, des beigespannten pferdes (p§jav kötél | seil), iipncTaacKa 
az ufai tatároknál ottani cseremisz tolmácsom szerint micau-at 
lógós j beigespanntes pferd],
pifizevle- lógóst befogni j ein pferd beispannen. 
pifizevri. p. laza lógós | beigespanntes pferd, npucTHJK-
Haa Jioina^b.
pitúzet pecsét I siegel [or. nenanvb .
p i f i í d G s ,  p i t 's  ke ,  Szp. p it 's  k e  hordó fass, fásschen; vö. Gomb. 
kazB. m i c k ä ,  p i c k ä  <  or. d o n n a ] .
pit't'ss, Szp. id. bátya: atyám öcscse ' älterer brúder; der 
jüngere brúder meines vaters: manon pitíse az en bátyám, sanon 
piüsü a te bátyád, unon pit't'sozo az ő bátyja; pis-p., pizok-p. ha 
két bátyám van, az öregebbik; atyám bátyja; pofihk-p., kozon-p. 
ha két bátyám van, a fiatalabbik; vö. Gomb. [altV. pice ältere 
Schwester; Stiefmutter etc., kirgK. baj-biise die älteste frau; vö. 
Zol. 132., Asm. 138.] 
pitíseío demin. 
piti son, 1. pit1.
pifiiü  szuszlik zisel, cycJiUKb (valószínűleg hangutánzó szó).
p ijD O  S z p .  1 .  p ÍD § .
p i l ,  Szp. id. méz j  honig [kaz. b a l ] .
p i l a k  émelyítőn édes (pl. fagyott burgonya, sületlen ke­
nyér) j ekelhaft süss, fade; vö. Magn. 64. p i l a k  p a r a o a n  pa3- 
^aroigifi cjia^ocTH nani. Me^t-
pil-/urúh  méh | honigbiene [kaz. bal-kert], 
pil kuroGo lóhere | klee. 
pillo : p.-sora méhsör | met.
p i b j v z o k ,  S z p .  i d .  p i s z o k ,  s á r  ( s ű r ű )  s c h m u t z ,  k o t  [ k a z .  b a l -  
co k  t o n ,  l e h m j .
p i l f i í S k l a n -  b e p i s z k o l ó d n i ,  b e s á r o s o d n i  s c h m u t z i g ,  k o t i g  
w e r d e n .
p i l tú á d k l a t -  b e p i s z k í t a n i ,  b e s á r o z n i  j b e s c h m u t z e n .  
p i k j o í o k l o  p i s z k o s ,  s á r o s  |  s c h m u t z i g ,  k o t i g .  
p i r  ,  S z p .  i d .  m e n n i ,  j ö n n i  |  g e h e n ,  k o m m e n ,  f a h r e n  [ k a z .
b a r - ] .
p i r ,  S z p .  i d .  t o r o k  j  k e h l e ,  s c h l u n d  [ k a z .  b u p a z ,  o s z m .  b o -  
y a z  i d . ] .
piram n a g y e v ő ,  f a l á n k  j g e f r ä s s i g ; p. sDsm, laza. 
pir2ol (pir-\-sol) t o r o k b a j  ( m e l y  g á t o l j a  a  n y e l é s t )  ;  h a l s -  
k r a n k h e i t ;  v ö .  paoa.
p i r z o ,  S z p .  i d .  b é l  d a r m .
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hoch, oszm. bitjük gross, ausgedehnt, wichtig, vornehm, Zenk. 
241., ur. pätfok bhcokíü, öoJibnioü ; ? altV. puyda öojibuioh (nagy 
gross); vö. Grönb. 67. (66, 68.)].
p i z d k l a n -  nagyobbodni | grösser werden. 
p i n á n -  elrejtőzni | sich verstecken; p i u a n m a l l a  v i l 'a n i  (kü­
lön csuvas) bújócska, bújósdi j  ein (besonderes tschuwaschisches) 
versteckspiel.
p i n a r - ,  S z p .  i d .  e l r e j t e n i ;  e l t e m e t n i  j v e r s t e c k e n ;  v e r g r a b e n .  
p i n o ,  S z p .  p i]D §  t e t ű  j l a u s ;  vö. Gomb. p i j n ä  , k a z .  h o t, 
k i r g K .  b i t ] .
p l c d n i k  ács j zimmermann [or. n j i o m n u K Z }. 
p l i s  plus I plüsch, plüschsammet [or. nmiczb 
p r a l u k  drót | draht [or. n p o e o a o n a ] .  
p r i f i i a k  eskü | eid [or. n p v c m a ] .
pu, sor-povo pára (mely tavaszszal a hóolvadás után a 
földből emelkedik) | dunst, dampf (der im frühling. nachdem 
der schnee geschmolzen ist, aus der erde emporsteigt); vö. Magn. 
84. [kaz. bu dampf].
p u - ,  S z p .  i d .  ( p r a e t e r .  p o v r o m ,  S z p .  p o v r o m )  m e g f o j t a n i  
e r w ü r g e n  [ k a z .  bu-].
p o r o n - , S z p .  p o v ő n -  m e g f o j t a n i  m a g á t  |  s i c h  e r w ü r g e n .  
p u j - ,  S z p .  i d .  g a z d a g o d n i  |  r e i c h  w e r d e n  [ k a z .  b a j§ -] .  
p ú j á n ,  S z p .  i d .  g a z d a g  j r e i c h  [ v ö .  k a z .  b a j  i d . ] .  
p u j a n l a n -  g a z d a g o d n i  |  r e i c h  w e r d e n .  
p a j a u l a n D a r -  g a z d a g í t a n i  |  r e i c h  m a c h e n .  
p u j a n l d /  g a z d a g s á g  j r e i e h t u m .  
p u y -  g y ű j t e n i ,  ö s s z e g y ű j t e n i  |  s a m m e l n ,  v e r s a m m e l n ,  c o ö u -  
p a T B ,  K o n u T b .
puyu a község gyülekezete!gemeindeversammlung, cxojib; 
vö. Máté XXYI, 4.
p u G a n ,  S z p .  i d .  f a t u s k ó  ( m e l y e n  ü l n e k )  j  k l o t z  ( z u m  s i t z e n ) ;  
U c s e b n .  36. c T y j i b  ( s z é k  |  s t u h l ) ;  v ö .  Gomb. [ =  k a z B .  biikän k l o t z ,  
h o l z b l o c k ] .
puGam ,  S z p .  i d .  b á b  |  p u p p e ,  kvkjiu; v ö .  Gomb. [ k a z .  bay ana 
s ä u l e ,  p f ä h l ,  p f o s t e n ] .
pukku kalarábé-féle | art kohlrübe, öyKjia. 
puklak tompahegyti | stumpf an der spitze; vö. Zol. pokluk 
pyna cl OTMopojKeHHLiMH najibgaMM; vö. Magn. 13.
pyklaklan- m e g t o m p u l n i  ( a  h e g y é n )  j  s t u m p f  w e r d e n  ( a n  
d e r  s p i t z e ) .
pyklak-vdéld =  puklak.
púkra, S z p .  i d .  k o n k o l y  |  l o l c b ,  K y K O J i B ;  v ö .  Gomb. [ k a z B .  
bakóra, bakra].
pukresks a  h á m i g a  b ő r h u z a t a  j  d e r  l e d e r n e  Ü b e r z u g  d e s  
k u m m e t 8  [ o r .  n o K p u u w a ] .
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■pul-, S z p .  i d .  l e n n i  |  w e r d e n ,  s e i n ;  v ö .  Gomb. [ k a z .  bul-]. 
pul! b i z o n y á r a ,  c s a k  ; g e w i s s ,  w o h l ,  w a h r s c h e i n l i c h ,  u a ü ,  
MaTb, ^ o j i a c H O  óbiTb; kilét p . b i z o n y á r a  e l j ö n ;  pire kajma 
VdySt sitra p.
pyl§s-, S z p .  i d .  s e g í t e n i  j h e l f e n .  
puhZu s e g í t s é g  j h i l f e .
pulüar- U c s e b n .  61. MO'ib ( k é p e s  l e n n i ,  b í r n i  |  v e r m ö g e n ) ;  
Zol. cmoub, coB.ua.a.hTb.
pul: tirS-pyh : kazal/i sül t.-p. puh  e z  i d é n  j ó  a r a t á s  l e s z  
h e u e r  w i r d  e s  e i n e  g u t e  e r n t e  g e b e n ;  v ö .  Zol. pol o S u j i b u b i i i ,  
iiOJiHbiü ( b ő  I  r e i c h l i c h ) ;  tir-bol o ő i i a i e  x j i k ö a  ( b ő s é g  g a b o n á b a n  j  
r e i e h t u m  a n  k ö r n )  [ o s z m .  bol w e i t ,  b r e i t ,  g e r ä u m i g ,  r e i c h l i c h ,  
v i e l ,  i m  Ü b e r f l u s s ,  Z e n k .  2 2 4 . ] .
p iß  puskagolyó j  flintenkugel or. nyjiu]. 
pala miatt, végett ! wegen, ,hjiíi, M3i>-3a; avrana p. pyrt- 
tSne siva jana (közmondás) a nyél miatt a fejszét vízbe dobta; 
,árama kÜDan — «yallasa p. ki Inam» , miért jöttél — «mesék 
vegett (mescket hallgatni) jöttem»; vö. Asm. 216.
pulek a z o n  é t e l m a r a d é k o k ,  m e l y e k e t  a  l a k o d a l m o n  a  s z e r ­
t a r t á s m e s t e r e k  (tuj-pus é s  man-karil) t á s k á i b a  d u g n a k  é s  a  l a k o ­
d a l o m  u t á n i  n a p o n  a  f i a t a l  f é r j  o t t h o n á b a n  a z  u d v a r  k ö z e p é n  
k i t e r í t e t t  b ő r r e  k i r a k n a k  é s  a z t á n  m e g e s z n e k  d i e j e n i g e n  S p e i s e ­
r e s t e ,  w e l c h e  a n  d e r  h o c h z e i t  i n  d i e  r a n z e n  d e s  tuj-pus u n d  d e s  
man-karü h i n e i n g e s t e c k t  w e r d e n  u n d  a m  f o l g e n d e n  t a g  i n  d e m  
n e u e n  h e i m e  a u f  e i n  i n  d e r  m i t t e  d e s  h o l e s  a u s g e b r e i t e t e s  l e d e r  
a u s g e s c h ü t t e l t  u n d  d a n n  v e r z e h r t  w e r d e n  [ k a z B .  biiläk g e s c h e n k ] .  
pyleyya, vaDd-puhytíi f a h a s á b  |  h o l z s c h e i t  [ o r .  nojmno]. 
puh, S z p .  i d .  h a l  |  f i s c h ;  v ö .  Gomb. i k a z .  bahk]. 
pulaza h a l á s z  |  f i s c h e r .
puÜGd , a , p o f ) b  ( s ö r é t  I  s c h r o t )  [ o r .  ny.vbaa k l e i n e  k u g e l ] .  
pulüdr, S z p .  i d .  a  f e l e s é g  h ú g a  v a g y  ö c s c s e  |  d i e  j ü n g e r e  
S c h w e s t e r  o d e r  d e r  j ü n g e r e  b r ú d e r  d e r  f r a u  [ k a z .  baldaz).
puloaran, S z p .  pylDran m e d v e t a l p  |  b ä r e n k l a u e ,  Ö o p m e B -  
hiikl, A c a n t h u s ;  v ö .  Gomb. [ k a z .  baltäryan).
piip p a p  I  p r i e s t e r  [or. nom ;  v ö .  k a z .  pup).
pup-tavras papság | priesterschaft. 
pyple- beszélni | sprechen, reden [? oszm. pepele- stottern, 
stammeln, pepe Stotterer, Zenk. 229].
pur, pyra, S z p .  pyr k r é t a  |  k r e i d e  [ k a z .  bur : ak bur i d . j .  
p u r : man-pyr m i n d ö s s z e  ]  i n s g e s a m m t ;  man-pyr yala/pa a z  
e g é s z  n é p p e l  ( e g y ü t t )  |  m i t  d e m  g e s a m m t e n  v o l k ,  m i t  a l l  d e m  
V o l k e ;  v ö .  Gomb. pora [ k a z B .  barS] .
pyrDe, pyrDs ( pur-\-te)  v a lam enny i, m in d en  | a lle, a lle s ; 
{sir- leGsn p. vilrnest nem  m in d en  beteg  h a l m eg ; vö. G omb. 
pora Da [kaz. barda'i.
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pur Szp. 1. pSr.
pur-, Szp. id. lenni, létezni | sein, vorhanden sein 
[kaz. bar- .
purSn- élni j leben.
purSnSs élet ! leben.
pura, Szp. id. gerendázat, épületváz | balkenwerk, gebälk, 
die vier ans behauenen balken zusammengefügten wände, cpyöb 
kaz. bura].
pura-, Szp. id. épületvázat, kalitkázatot csinálni j  balken­
wände aufkatzen, die balken zu den vier wänden behauen und 
zusammenfügen, cpyöiiTb; p u r a  p . ,  k d h t  p .  [kaz. p u r a - ] .
purak nyírfakeregből készített fafenekű és -födelű bődön 
ein länglichrundes gefäss von birkenrinde mit hölzernem boden 
und deckel [or. öypanz].
p u r a n  : p u D e k - p u r a n  bárányok | lämmer [kaz. bärän lamm .
pur aula- megbárányozni | lammen, lämmer werfen. 
jmrös borz ; dachs.
purG§ hársfakéregből készített kosár, melyből a vető a ga­
bonát szórja I korb aus lindenrinde für das Saatkorn, Ucsebn. 
52. jryKoniKo [? baskK. marke KopoÖKa ^Jia upyTa].
purl§, Szp. id. szürkés, sárgásszurke | gräulich, gelbgrau, 
«uajibju» [kaz. burls],
purne, Szp. pürne, Ucsebn. purne, pürne ujj | finger [kaz. 
barinak].
pyrn-eske gyűszű j  fingerhut. 
púmé, 1. pur.
purüS, Szp. id. fejsze | axt.
puroS kdli a fejsze-él elülső szöglete [ die vordere ecke 
der axtschneide.
purDd-sSmzi a fejsze-él hátsó szöglete | die hintere ecke 
der axtschneide.
purzSn, Szp. id. selyem | seide.
purttijjkka harisnyát helyettesítő kapczaruba ! fuss- od. 
beinbinde [or. nopmuna].
p u r u m  komp, hidas | fáhre [or. napoMz]. 
p u s ,  Szp. id. kopéka | kopeke, KonfiűKa. 
pus-, Szp. id. nyomni; rálépni, tapodni | drücken; treten; 
s S m a r D a  p .  kotolni | brüten ; vö. Gomb. [kaz. b a s - ] .
pHzar- szorítani | drücken; unSn yujySne puzar vigasztald 
őt bánatában !
puzSn- ványoltatni (szövetről mondva) | gewalkt werden 
(vom zeug).
paskSís Ucsebn. 44. CTpeMH ( k e n g y e l  | S te ig b ü g e l )  [kaz. 
baskSc t r e p p e ,  l e i t e r l .
puűSy, Szp. id. kötörud, nyomörüd | heubaum, meTb.
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pusma  lépcső, létra j  treppe, leiter; vö. Gomb. [kazB. 
basma  steg (für fussgänger)].
pus-,  Szp. id. (állatot) leölni. levágni | schlachten; vö. pás-; 
vö. Gomb [kazB. boz-  brechen, verderben, altV. pus-  id. ((pyÖHTb, 
pa3pt3biBaTb, pa30őpaTb Ha aacrn; pazSn p .  yŐHTb, ptmHTB, 
OTpyŐHTb rojiOBy)].
puza  himkender j der männliche hanf, n o cK O H b  ,kaz. basa}, 
puza-kat'tsi  a vőlegényt kisérő legények a lakodalmon (4); 
a mennyasszonyt kisérö legények (2 v. 3) j  begleiter des bräu- 
tigams an der hochzeit (4); begleiter der braut (2 od. 3); vö. 
ydr-jdDaGanni.
puz§ kiüt ! brunnen [kazB. baz  grübe, graben).
puzSy- elromlani, megavasodni (vaj), megzápulni (tojás) 
verderben (intr.), ranzig werden (v. der butter) [vö. csagKün. 
pás rost, rostig, oszm. pás rost, grünspan, schmutz, der sieb an 
eine sache ansetzt, pas- rostig werden, verrosten, Zenk. 163. .
pusma  karton és más olyanféle készen vett szövet, melyből 
inget és alsónadrágot készítenek | kattun und anderes derartiges 
fertig gekauftes zeug zu hemden und Unterhosen [kazO. basma 
HaőoiiuaTbiíi xojictb, necTpa^b].
pusmSrla- vkin erőszakot elkövetni j  jmdm gewalt antun; 
notzüchtigen, vö. Razsk. I, 8. [vö. pus-].
piystav,  Szp. id. posztó | feineres tuch (zur* kleidung), TOHKoe 
cyKHO ; vö. Gomb. [vö. kazB. postau, pustau,  kazO. pustau  <  or. 
noemaev .
puzu mező I féld, ackerland [kaz. basu].
pus, Szp. id. fej; főnök; kezdet | köpf, haupt; Oberhaupt; 
anfang; pus sáp-  (tisztelete jeléül) letérdelni | niederknien (zum 
Zeichen der ehrfurcht), Ucsebn. 140. noKjiOHHTbca; vö. Gomb. 
[kaz. bas].
puieldk fejalávaló | kopfunterlage, n3rojiOBbe.
pusla-  kezdeni | anfangen, beginnen [kaz. basla-].
pxxslamdZd Ucsebn. 107. Haaajio (kezdet | anfang).
pus-purne hüvelyk tujj) | daumen.
pus-s3mmi koponya | schädel.
pus-turl fésű kämm.
pus-tutri  fejkendő j  kopftuch.
pus-  bemártani, belemeríteni | eintauebeu, eintunken, Ma K-  
HyTb; sdGdrna t§var sine pus  mártsad a kenyeret sóba; vö. Márk 
XIV, 20.
pustar- gyűjteni | sammeln.
pustarSn- összegyűlni | sich versammeln. 
pustaruld, Ucsebn. 125. pustarulls takarékos j sparsam, 
őepeacjiHBMH.
pusne ’ ívül, kivéve | ausser, ohne; unzSr p. ittizem puros
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siva kajnd valamennyien, őt kivéve, belefúltak a vízbe; manran 
v. man zár p. eza nistaDa an haj nélkülem sehová se menj e l! 
[vö. kaz. laska id. .
puzay, 1. pnfizoy.
puzana, Szp. id. sógor (felesegem nővérének férje) | Schwa­
ger (mann der frauenschwesteri, cbokt. oszm. bajanak Schwa­
ger (brúder des mannes); vö. kaz. baja, altV. paja id. . 
puzan gyenge, kiserejű j  schwach, kraftlos. 
puza, Szp. id. ostor | peitsche, khvtb. 
puza, Szp. id. üres; szabad, foglalkozás nélkül való; laza 
leer; frei, ohne arbeit, unbeschäftigt; lose; piziyi p. siyrSm az 
övét lazán kötöttem meg [kaz. bus . 
puzat- kiüríteni | entleeren.
puz(a)-ujay a harmadik hónap (mikor a hó puhuini és 
olvadni kezd) der dritte monat.
puzat, Szp. id. fiatal hársfa kérge. tkp. belső rétege, mely­
ből háncsczipot csinálnak, háncs die rinde eines jungen linden- 
baumes, deren innere schiebt, wovon bastschuhe verfertigt wer­
den, bast, jiMKt; vö. süs-pitzafiia.
pusjissi, pussissi ( puzdt-\-jivSs) lehántott fiatal hársfa 
abgeschälter junger lindenbaum, ayTOiiiKa.
puttsussi (puzdt-j-söpz?) — pusjissi; vö. Asm. 114. 
puzdt-yuppi a fiatal hársfa kérgének külső rétege, melyből 
kosarakat készítenek die äussere schiebt von der rinde eines 
jungen lindenbaumes, wovon man körbe verfertigt.
puzSt-kdskard hársfakéreg-tekercs j rolle von lindenrinde. 
pushdrt baskír | baschkire misBug. baskart id., csagKún. 
bajkar name eines türkischen stammesj.
pusmak czipő, papucs j schuh, pantoffel [kaz. basmak]. 
put-, Szp. id. elmerülni, elsüllyedni, beesni, besüppedni 
sinken, versinken, einsinken [kaz. bat-]. 
puDar- caus.
puoavza zurboló, turbokló , plumpstock, fischerstange (die 
fische in’s netz zu treiben), 6ott>.
putyay süppedékes hely (mocsárban) | stelle (im morast), 
wo man einsinkt; manan lazam putyaya pißra.
puDzk, Szp. ptiDtk bárány (nőstény) lamm (weibliches) 
[kirgK. bojdak öapaHT. mojioäoü .
puDsns, Szp. puusm  fürj [ wachtel; vö. Gomb. [kazO. bü- 
dänä, altV. pödine, pödüne, pödünö .
puDene-kuraGd valamely növény | irgend eine pflanze. 
pufizay, puzay, Szp. puzay kalász | ähre; ySmla-pufiiayyi 
hopfenhaupt, xMfijieBaa miimsa; vö. Gomb.; vö. pus kaz. 
hasak].
puttsussi, 1. puzat.
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pit, Szp. id. (pdVd-) termet | wuchs, statur; vö. piziyi 
[kaz. buj].
pii-si test, derék | körper, rümpf. 
pük- beszegni | säumen, einsäumen, noßpyöaTb ikaz. bek-]. 
p ü G r> m  szegély, beszeges I säum, randsaum, pyöeiyb. 
pükle- = pük-.
pükls (egy közmondásban) egyenesen | gerade, iipaMo. 
piil-, Szp. id. elrekeszteni, elkeríteni | abteilen, abzäunen, 
aaropo^HTf.; lazana piil álld útját a lónak! | versperre dem 
pferde den weg! an pül man sSmaya ne szakítsd félbe az én 
beszédemet !  j  unterbrich nicht meine rede !  [kazB. bül-, bei- ab­
scheiden, zerteilen].
piihy1: kdRe-püldyd azon vászondarab, melyből az ing 
mell- es hátrésze készül das stück leinwand, woraus der 
vorder- und rückenteil des hemdes gemacht wird [kazB. biihk 
teil, kapitel, abschnitt].
pühy'1 ^rosszakaratú szellem, a ki visszatarthatja ama 
jószágot, a mit az isten (túrd) ad» | «ein böswilliger geist, 
welcher das vom gott gegebene gute zuriickhalten kann»; turS 
sirza, p. pürze sak m§z§r vitre pür de kajza kdDar; vö. Zol. 55. 
Magn. 29, 47, 62, 84, 87, 113., Szbojev 103.
piihy-amSzd a pithy nevű szellemnek az anyja die mutter 
des pühy genannten geistes. 
püldysd =  pühy1.
pühm, Szp. id. a szobának elrekesztett része (melyben 
a tűzhely van) | abteilung des Wohnzimmers (in welcher sich 
der ofen befindet) ; Ucsebn. 35. KOMHaTa [kazB. bülnn abschnitt].
p ü l n i E  hambár | mehl- od. kornkasten, kornbehältnis (in 
dem Speicher), cycbKj, [kazB. bülma Scheidewand, abteilung, 
zimmer].
pür, Szp. id., Asm. 49. pévör geny, evesség | eiter; kus-pür 
csipa j augenschleim, augenbutter; vö. Gomb. 
pürlsn- genyedni j eitern. 
piirh genyes | eiterig.
pür- meghatározni; adományozni j bestimmen; verleihen; 
(sun püroen tur? a lelket adományozó isten der die seele ver­
leihende gott; tur3 swza, pühy pürze sak nhzhr vitre pur ne kajza 
kdiz?r kaz. bejor befehlen ; alia bojorsa ecjin öon» uejiuTi», altV. 
pujur- oupcA'kJiH'i' .^ pt.niHTi, A'bJio; noBe.’itTb (o HaMa.ibHHKt); 
na3HaquTb].
püre vese | niere (— al-valli) [kazB. bejräk, oszm. biibrek 
niere, Zenk. 175., bögrék id. Zenk. 223., ur. piiräk id. nouKa .
pürsmetoh  tojásos tejjel megkent kovászos lepény | kuchen 
aus Sauerteig, der mit eingemischter milch beschmiert wird, 
Barpynu.a [kazB. pirämäc .
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pürne S z p .  1 .  purne.
piirt, S z p .  i d .  l a k ó h á z ,  - s z o b a  |  w o h n h a u s ,  - s t u b e ;  vö. Gomb. 
pürt-tÜBÍ p a d l á s  |  b o d e n r a u m .  
pürt-umd e l ő s z o b a  j V o r d e r h a u s .  
piizdr, S z p .  i d .  s é r v é s  b r u c h ;  U c s e b n .  1 0 3 .  r p u a c a ;  p. makrai 
a  g y o m o r  k o r o g  [ k a z .  büsar}.
piiske ( c s e p ű v e l  t ö l t ö t t ,  v á s z o n n a l  b e v o n t )  l a b d a  |  s p i e l b a l l ;  
püskelle vil'ani l a b d a j á t é k  |  b a l l s p i e l .
piisken: jSloSr-piiskend a  h ó t a l p  l á b s z i j j a  |  d e r  r i e m e n  a m  
s c b n e e s c h l i t t s c b u h ,  w e l c h e r  d e n  f u s s  f e s t b á l t ;  s§BdDa-piisken,> a  
b o c s k o r  k é t  o l d a l á n  a l k a l m a z o t t  f é l k ö r a l a k ú  f ü l e c s k é k ,  m e l y e k e n  
a  b o c s k o r k ö t ő  z s i n ó r o k a t  á t f ű z i k  d i e  h a l b k r e i s f ö r m i g e n  Ö h r e  a n  
d e n  s e i t e n  d e s  b a s t s c h u h e s ,  d u r c h  w e l c h e  m a n  d i e  b a s t s c h u h -  
s c h m i r e  z i e h t .
püstar s z é l e s  p i r o s  k a r t o n s z a l a g ,  m e l y  a  n ő i  i n g e n  a  m e l l ­
t ő l  a  v á l l o n  k e r e s z t ü l  a  b á t r a  n y ú l i k  |  b r e i t e s  b a n d  v o n  r o t e m  
k a t t u n ,  d a s  a n  d e m  f r a u e n h e m d  v o n  d e r  b r u s t  ü b e r  d i e  S c h u l t e r  
a n  d e n  r ü c k e n  s i c h  s t r e c k t .
v
rak r á k  |  k r e b s  [ o r .  panz .
rastav: r.-njaya, r.-ujSy 1 2 - i k  hónap |  d e r  zwölfte monat 
o r .  pootcdecmeo Weihnachten].
rastsa b e r e k ,  l i g e t  |  h a i n  [ o r .  pou^a.
ri fiiak e m e l ő r ú d  I  h e b e b a u m  o r .  punasz .
ruzak n y ú l  J g r a u e r  h a s é ,  L e p u s  e u r o p a e u s  o r .  pycanz .
S
saja, Szp. id. kár j schaden. Verlust; mana s. pulfiid, laza 
vilfih  károm esett, a ló megdöglött; s. jár- veszíteni ver­
lieren; s .  kaj- elveszni j verloren gehen; vö. Máté I X ,  1 7 .  
[kirgK. zaja id., misBug. zaja hiába j vergebens, 3pn <  ar. za i\  
zaiet Untergang, verlorengehen, zaja verloren werden, unter­
geben, zai’, zäj'i, plur. zija’ verloren, in Verlust geraten, Zenk.
5 8 7 . ,  5 8 3 . ] .
sajra ,  S z p .  i d .  r i t k a ,  g y é r ;  r i t k á n  j u n d i c h t ,  s e l t e n ;  s e l t e n  
t a d v . ) ;  s .  vSrman g y é r  e r d ő  j e i n  w a l d  v o n  d ü n n e m  b e s t a n d :  
vSl piran paüa s. kilet ő r i t k á n  jön h o z z á n k  e r  k o m m t  s e l t e n  
z u  u n s ;  vö. Gomb. i k a z B .  sajaräk, sejräk].
sayal, S z p .  id. keves | wenig ;  vö. Gomb. sarui.
s a y a l l a n -  e l é g t e l e n n é  v á l n i  |  u n z u r e i c h e n d  w e r d e n ,  ct;i- 
HOBUTBCfl HeAOCTaTOqHHM'b.
sayallat- k e v e s b í t e n i  v e r m i n d e r n .
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sügS, Szp. sak a falhoz erősített paci, lócza wandfeste 
bank íkazB. sä ka, sikd, oszm. neki der erhöhte platz zum sitzen ; 
bühne, Zenk. 514. .
sao-ajd a p a d  a l j a  | r a u m  u n t e r  der b a n k ,  nogH R pui .  
sacal f e h é r  (a  ló  l á b á r ó l  m o n d v a )  | w e i s s  ( v o n  d e n  f ü s s e n  
e i n e s  pfe i*des) ;  v5l laza uri s. a z o n  ló f e h é r  l á b ú  [Zol. s z e r i n t  
t a t .  « cenjie • >  .
saGdl-urald fehér lábú (ló) | mit weisser fessel versehen 
(v. pferde).
saGdlüa fok, lépcsőfok ; fok, padmaly a folyó partján a ma­
gas vízállás után j stufe, treppenstufe; stufe, vorsprung am fiuss- 
ufer nach dem hochwasser; o ó p b i B b  [vö. kazB. sikaltä-b  holpe­
rig, kazO. sikaltä-h  őyrpncTHH, yxaÓHCTwú, misBug. sigalcä h  id.].
saGär, sakkSr, Szp. id. nyolcz acht; saG§r-vy,nnS nyolczvan 
achtzig: v. ö. Gomb. [kaz. sigaz],
saklat  zálog j pfand, Unterpfand (or. 3aKJiad% ] .  
sala: s. kajdGd Ucsebn. 50., A s m .  128. Bopoóeü (veréb 
spatze); vö. Zol. sala  cejio (falu ( dorf) [kazB. sala  dorf<or. cezio].
salam, Szp. id. üdvözlet | gruss; vSl s. jatúÍ9 siran pana 
ő üdvözletét küldött nektek; s. par- üdvözölni ikazB. säläm, 
kazO. saläm, kazB. salam, salam <  ar. salam heil, friede ; be- 
grüssung, Zenk. 515.].
salamalik : s. táv sirs.1 legyetek üdvözölve! 1 seid gegrüsst! 
(grussformel); alikkdm s. (meséből) id.
sajyay egyenes, szálas fa | gerader, hochstämmiger bäum. 
sajyaylSy egyenes, szálas fákból álló erdő | ein wähl von 
geraden, hochstämmigen bäumen; siil(d) tu sinfiie sajyayl§y, 
saj/ay lajay kalstlay (népdalból).
salan-, Szp. id. szétmenni, szétbomlani, eltörni | sich zer­
streuen, auseinandergehen, zerfallen, zerbrechen, in stücke gehen. 
salanfiiSk törött, szakadt, rendetlen zerbrochen, ver­
fallen, (Ucsebn. 125) HepaiiuiMBbiii.
salat-,  Szp. id. szétszedni, szétszórni, szétbontani, eltörni 
(trans.) ! zerstreuen, zerbrechen (trans.), pacKii^aTb. pacTomiTb. 
salat, Szp. id. maláta j  malz [or co.tods]. 
salyu  mogorva, zsémbes mürrisch, störrisch. 
salyulan-  mogorvává lenni j mürrisch werden. 
salyulat-  mogorvává tenni ’ mürrisch machen. 
salma  metélt vagy szaggatott tészta nudeln, gezupfter teig 
kaz. salma].
salma-jaski metélt-leves | nudelsuppe. 
salma-süvbí id.
salma-t'sira valamely betegség (a lábikrákon kelevények 
támadnak) | irgend eine krankheit (bei der beulen an den waden 
entstehen).
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salt-, Szp. id. eloldani, föloldani [ losbinden, aufbinden, 
abbinden, losmachen, lösen, p a3B H 3aT b , p a 3 y T b  [vö. ? kazB. 
cis- id.].
salDdn- kioldódani, levetkezni | sich losbinden, sich 
lösen, sich a/usziehen.
saldak, Szp. id. katona j soldat [or. cojidamz . 
samana, sámán, Szp. sámán idő, kor [ zeit; k§ fiZunsyi sa- 
manra puranma javar manapság nehéz élni [kaz. zamana, zaman <  
ar. zemän, zemäne zeit, Zeitalter, Zenk. 481.].
Samar CaMapa város | die stadt Samara. 
samar, Szp. id. (mérsékelten) kövér, húsos | (massig) fett, 
dick, feist; vö. Gomb. [kaz. simaz).
samaral- Ucsebn. 141. pasjKHpkTb =  samSrlan-. 
samSrlan- hízni j fett werden. 
saviadat- hizlalni [ fett machen. 
san hófuvatag (pl. az úton, kisebb mint a kart) ' Schnee­
wehe (kleinere, vgl. kart) ; jur-sana id. 
san-, 1. sza.
saiiDal: sSyman sanuala gálicz-féle (zubbony-szövetet fes­
tenek vele) J art vitriol (womit der kittelstoff gefärbt wird), «ca- 
nojKHbifi Kynopocb» [kaz. oszmR. sandal sandeiholz; sandalya 
bajadd er färbte mit sandeiholz <  per. sendel sandeiholz, Zenk.
521., ar. sandal, sandel id. Zenk. 574.]. 
sanüal Szp. 1. synnal. 
sap 1. sara.
sap-, Szp. id. hinteni, szétszórni, öntözni | streuen, spren­
gen, (be)giessen [kazB. sib-].
sübSh- szétszóródni, szétmorzsolódni j sich zerstreuen, 
sich zerbröckeln, pascbinaTbca.
saBihißiak m o r z s a l e k o s  | b r ö c k l i g ,  pa3 C b im iaT b iú .  
sasa: savat-saßa e d é n y e k ,  m i n d e n f é l e  e d é n y  v .  tartó 
a l l e r l e i  g e f ä s s e ,  g e f ä s s  u n d  g e s c h i r r  [kazB. sauat-saba i d . ,  kazB. 
saut-saba k ü c h e n g e s c h i r r ,  altV. saba öojibmoü Tyecb (öypaKb), 
ynoTpeÖJiaeMbiü upn BeceimeMb, po^ OBOMb jKepTBonpimonie- 
híh kohs].
■ saßak, Szp. id., Ucsebn. 81. saßaaa (növény-, bogyó-)fürt 
traube (von beeren), büschel, khctb (Zol. «CTeöejib , b4tbb») 
[kazB. sabak kolben, traube, kirgK. sabak cTeöe.nb pacTeHia, cojio- 
Mima; BhTBb, Ha KOTopoü BHcaTb i i j io äM; altV. sabak id. .
saban: s. sík- fellábon ugrálni (bizonyos játékban, a ki 
veszít) [ auf einem fuss hüpfen (in einem spiel, wer verliert). 
sapla-, Szp. id. foltozni | flicken [vö. ? csuv. sip, si]dz-_.
saplattar- foltoztatni | flicken lassen. 
sápiak folt | fleck (zum flicken) [vö. sapla-; siplay]. 
sár, sara: sar-yurt Ucsebn. 88. TpyTeub (liereméli | dröhne);
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sara-yurt (Novoje Jakuskino) poszméh wilde biene, hummel, ,^HKaa 
iiaejia [=  ? csuv. sara gelb; vö. ? oszmR. sara-ßa wilde biene].
sar-, Szp. id. elterjeszteni, kiteríteni, szélesíteni | (aus-) 
breiten, breiter machen, erweitern, CTJiaTb, pa3iHHpnTb; viran s. 
ágyazni | das lager bereiten, betten [oszm. krmR. sär- ausbrei­
ten, ausspannen; samasar s. die wasche ausbreiten].
sarSl- kiterjedni, szétterjedni | sich ausbreiten, sich er­
weitern; siv sarai!ß h  a víz megáradt | der flus's ist ausgetreten.
saram cséplésre szétterített kévesor a szerűn | zum dre­
schen geordnete garbenreihe auf der tenne, noca^b. 
s a r l a G a  szeles j  breit [vö. sar-]. 
s a r la c tS s  szélesség | breite.
sarlay: '/iram-sar 15/9 heveder ' bauchgurt der pferde, no^ ;- 
iipyra [vö. sar-}.
saramat: s.-kaßerri szivárvány | r e g e n b o g e n  (=  azamat- 
kdBsrri) [kazB. salauat kiipara, vö. k a z .  komR. salamat g e s u n d ,  
g e s u n d h e i t  <  a r .  selámet d a s  g a n z -  u n d  u n v e r s e h r t s e i n ;  i n t e g r i t ä t ,  
f r e i s e i n  von übel, S i c h e r h e i t ] .
sarana valamely növény; gyökere sárga, fenyőtoboz-alakú, 
ehető; - virágjai szépek, halaványpirosak | eine pflanze mit hell­
roten blumen, deren gelbe Wurzel, die einem tannenzapfen ähnelt, 
essbar ist, JiyKOBiipa [kazO. sarana jnuiia (liliom | lilie) J.
sard, Szp. id. sárga | gelb, iKeJiTUH, pycbiíí; sap sard egé­
szen sárga I ganz gelb; vö. Gomb. [kaz. sard], 
sarai- =  sara/-.
sara/- megsárgulni j gelb werden. 
sara-yarla pirossárga | rotgelb, HieJiTOKpacHbiii. 
sara-su ToiuieHHoe Macao. 
sara-isir sárgaság | gelbsucht. 
sara az övről hátul lelógó hímzett és rojtos női dísz | ein 
hinten vom gürtel herabhängender, brodirter weiberschmuck mit 
franzen.
sara-yüri annak rojtjai | dessen franzen. 
sarzrppi (saraßsißd) annak öve | dessen gürtel. 
sarapla Ucsebn. 73. BpejtHbiü (káros j schädlich). 
sas 1. saza.
sazan. ponty-féle j  art karpfen [oszm. kirgR. sazan id.; or. 
casam},
sazaruak, Szp. id. hirtelen | plötzlich.
sazá, sas, Szp. id. hang j  stimme; sas kalar- siratni (a ha­
lottat) I (einen verstorbenen) beweinen [oszm. krm. adR. säs 
stimme, ton, geräusch, lärm].
sas-palli betű j buchstabe.
sat (be nem kerített) kert [ (nicht eingezäunter) garten; vö. 
Gomb. [or. cadz\
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sat-payísi bekerített kert j eingezäunter garten.
sav-, Szp. id. szeretni | lieben; vö. Gomb. [kazB. sej-, mis- 
Bug. sü-].
saván- megörülni j  froh werden [kazB. se jen-, sisjan-, 
misBug. siiwan-].
savanas öröm | freude [kazB. sejönős, sejenec, misBug. 
süwanac],
sava. Szp. id. vakaró-eszköz, gyalu-féle | scbabeisen, schab- 
hobel. cKOÖejib; Ucsebn. 100. HacTpyrt [vö. ? oszmZenk. syga- 
streicheln].
savala- cKOÖJiHTb.
savak Ucsebn. 37. jioTOKb, cobokb (kis liszt- v. gabona- 
lapáfcka | kleine schaufei um körn od. mehl aus- und einzu­
schütten) [or. coeoKz).
savál, Szp. id. ék keil, KJiHHb; vö. Gomb. [? kmd. lebR. 
sayas id., altV. sáyás id. (kjihhb), cilis KOJibimoKb, rBoa^b ,a,epe- 
BaHHbiü ; vö. Grönb. 49.].
savát edény, tartó gefäss [kazB. sauát, kaz. csag. tobR.
saut].
seyet óra I stunde; vö. Gomb. séfét [kazB. sayat, sägüt, 
kazR say üt <  ar.].
seymet: yajar-seymefiéa, éil-ssymefiía, iyGek-seyme fiía bi­
zonyos szellemek | irgendwelche geister; vö. Magn. 91. 3exMems 
Tpy^b, 3a6ova; őojib, Bpe^b [< ar. zähmet das gedränge eines 
dichten haufens; mühsal, beschwerde, betrübnis, schmerz, krank- 
heit u. s. w. Zenk. 478., vö. ar. sakämet Zenk. 512. misBug. 
zaymät].
seyre : rnanSn seyre yapra ( =  marián ihre yapra)  nagyon 
megijedtem, ijedtségtől szívdobogást kaptam | ich erschrak heftig ; 
vál manán seyrene yáBartra ö engem nagyon megijesztett [per. 
zehre gallenblase, galle, zorn, műt, Zenk. 485.].
seyarlen- megijedni | erschrecken (intr.); vö. Márk X, 32. 
seyarlenDer- (meg)ijeszteni | erschrecken (trans.).
selap a ki hibásan ejt valamely hangot | einer, der irgend 
einen laut fehlerhaft artikulirt; Asm. 66. KOCHOHSbniHbrä.
semman szerint,-hoz képest | gemäss; vö. Asm. 218. sernan, 
hm  cooöpa3HO Cb no (ott, sema cnocoöb, mothbb, H a n f c B b ) ; vö. 
Gomb. sem.
senak, Szp. id. nagy villa, szénahányó villa | grosse gabel, 
heugabel, bibim; vö. Gomb. [kazB. sänäk).
senüare, Szp. sendre függő ágy | hängebett, hángepritsche 
zum schlafen, an der decke, nojiaTH [kazB. sündärä, misBug. 
sändarä].
seyGer: jezdl-s. gálicz vitriol, Kynopoc'b [kazB. zäyär, kazO. 
zäygär himmelblau <  per.].
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seren -ónként postpos. der beziehung auf jeden einzelnen, 
jeden; vő. Asm. 217. seren, sajran, säjrän [vö. kazB. saj§n id. .
sereBs f o g ó e s z k ö z  g a l a m b o k  és s e l y e m f a r k ú  l o c s k á k  s z á ­
mára, m e l y  t ö b b ,  l ó s z ő r b ő l  k é s z í t e t t ,  d e s z k á c s k á r a  v a g y  b o t o c s ­
kára e r ő s í t e t t  h u r o k b ó l  á l l  !  a r t  f a n g g e r ä t  f ü r  t a u b e n  u n d  S e i d e n ­
s c h w ä n z e  ( e i n  brettchen o d e r  S t ü c k c h e n  m i t  m e h r e r e n  s c h l i n g e n  
v o n  pferdehaar), chjikh.
serne, Szp. id. bot. baktopp | geissfuss (Aegopodium'. chhtl 
kazB. särdä, misBug. zärdä].
sí)k-  bökni, döfni | (mit den hörnern) stossen. öo^aTt. 
[misBug. s d k -  coire cum femina]. 
s d G e a e n  döfős | stössig.
sdkme-sava Ucsebn. 100. pyöaHOKT. (gyalu-fele | S c h l i c h t ­
hobel).
S3ue varsa (fűzfából) kleine (weidene) fischreuse [kazO. sökä 
Hepexa. sepeHLKa. BepniH, kazB. sekö id.; vö. altV. sügen pbiöo- 
jiOBHaa Moji^a, cu.ieTeHHaa H3'b TaaoBBixt iipyTteBB].
s d le G e ,  tajték, nyúlós nyálka | geifer (kazB. s a l ä g ä j ] .  
s a h ,  Szp. s o l e  zab j hafer; vö. Gomb. é‘‘h  [kaz. s o l o ] ,  
s a h y ,  Szp. s e l ö k  piócza | blutegel [kazB. s ö j l ö k ,  s ö l ö k ] ,  
s a l c a s  bókása, vizes hó | schneebrei, schneeschlamm [Zol. 
szerint (76. 1.) tat. s ö l t ö s  .
s o l o s  lúg I lauge [kazB. s a l t s ] ,  
s a l o a l e -  lúgozni | laugen. 
sa lo a la  lúgos I laugig.
saltte- hirtelen kézmozdulatot tenni, csapni | die hand ha­
stig bewegen, mit der hand ausholen, naxHyTb pyaoio [kazB., 
kazO. saltä-].
sain sötét J dunkel ;  kaÉar sam-tattam ezen éjjel egészen 
sötét, koromsötét van; sam-sukkár egészen vak | ganz blind; 
sdvi varman sötét erdő; vö. Razsk. I, 39.; Máté XXVII, 45.; 
vö. Gomb. söm.
sár-1 k e n n i ,  d ö r g ö l n i  | schmieren, e i n r e i b e n ;  vö. Gomb. sár-, 
S';r- [kazB. sör- t r e i b e n ,  kirgK. süt- maii. (Taőym.); c k o ó j i h t b  
K O / K y ,  Koi\n,a ee oö^ t.-HRiBaiOTi»; v ö .  kazB. sört- s c h m i e r e n ,  r e i b e n ,  
kirgK. siirt- BMTupaTB, TepeTb; v ö .  csuv. sámán-; vö. Grőnb. 34.]. 
sarc>tú h  h e g e d ű v o n ó  |  V i o l i n b o g e n .
S3/--2, Szp. sör- szűrni | filtriren, seihen; pyl§ s. huzóháló- 
val halászni mit dem zugnetz fischen ; vö. Gomb. s';r- [kazB. 
süz-, söz-].
sareGen szűrő seiher, filter; sat-sarsGenni tejszűrő milch- 
seiher.
soreGe kerítőháló, vonóháló (két ember a vízben haladva 
czipeli) zugnetz, ópe^em. kazO. süräkä uepnanx c b  c í t k o i o  
jiOBJiH pHŐu, HaweTKa, misBug. söräkä id.; vö. csuv. sár-2 .
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sárén egy búsvét előtti ünnep j ein fest, das vor ostern ge­
feiert wird [=  kazO. serän, kazR. serä0n].
saram, Szp. sörein széngöz | kohlendunst [kazO. serem], 
sarls-, Szp. serla- (onomat.) surrogni, dongani (pl. légy, 
méh) I summen, schwirren (z. b. die fliege, die biene), iKyanKaTb.
saman- vmihez könnyen hozzáérni, vmit érinteni, hor­
zsolni I an etwas streifen, nur obenhin etwas berühren, an etwas 
vo.rbeistreifen (Asm. VII. sarDaiK  tat. — saran cnoTHHUCb); y,ram 
kaßssse sai’Danfiza a kocsi könnyedén érintette a szögletet; ana 
kast sarDanmeDs juramast, makrót' őt érinteni se lehet, (mindjárt! 
sír, vö. Máté VIII, 3.; vö. sár- 1 [kazO. sértőn- cnoTHKaTtca: 
misBug. serten- =  csuv. sámán-].
s a t ,  Szp. s e t  tej J milch ;  vö. Gomb. [kaz. set].
saoel asztal tisch; vö. Gomb. [or. cmojiz; vö. kazB. estül .
s a D s l - s i t t i  asztalkendő | tischtuch. 
saD ar-  vonszolni, hurczolni, czipelni | schleppen, bojiobhti» 
[vö. ? kazB. es térd- id. 1
s á t r á n -  schleppen (intr.).
s a t k s n ,  Szp. sÖ D ck k en  fanedv | baumsaft, cokb; ' p n l á - s a t k e n e  
haltej j  milch der fische.
s a v a k  m eneteles langsam  abschüssig, geneigt, nojioriii. 
sa v a ra l -  friss izét veszteni (ital), m egtörni | seinen frischen 
geschmack verlieren, abgestanden werden (v. g e trä n k ); vö. Zol.
75. pacKiicaTbca, npoKBaciiTbca, CBepHyTbca, ock^aTb, OTCbipiTb. 
s a v a r a lD s r -  caus.
sa j  vendéglátás, lakoma | gastmahl, schmaus ( =  isis) ;  s .  
ky ,r -  megvendégeltetni j  bewirtet, traktirt werden ;  e b ? % a n a n a  k a j -  
zan s a j  k u r  Dam  [kazB. s a j ] .
sajla- megvendégelni j bewirten, trak tiren . 
say: say say- keresztet vetni ein kreuz schlagen, nepe- 
KpecTHTbca; vö. Gomb.
sa y -  szúrni, csípni (pl. kígyó, darázs); csipkedni (madár), 
csőrrel vagdalni | beissen, stechen (z. b. die schlänge, die wespe); 
picken, hacken (mit dem Schnabel) [kel.-tör. s o k -  einstossen, 
stechen, beissen, Zenk. 527. (vö. oszmE. s o k -  hineinlegen, h in e in ­
stecken, dui’chbobren), u r. s u k  nuxaii, 3acoBbiBaii, BKJiag;biBaü, 
B T b iK a ü  (vö. jak. u k -  legen, stecken, einpacken)'.
s§ya komor, m ord, mogorva | m ürrisch, barsch, u n freund ­
lich ; s. sül nehéz szán-ut (nagyon hideg időben, m ikor a hó 
száraz és a szántalp csikorog) j  schwere Schlittenbahn (während 
strenger kälte, wenn der schnee trocken ist und  beim  fahren 
ein knarrendes geräusch sich hören lässt) =  finn k i t e ä k e l i  
[oszm. krmR. saka das bedrängen ; gedrängt, eng ; streng, ernst, 
die strenge ; heftig (vom winde) (vö. oszm. krmR. sak dicht ge­
drängt, dicht zus.immengelegt, kom pakt, oft, oszmZenk. dicht
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g e d r ä n g t ,  g e p r e s s t ,  g e d r u n g e n ,  d e r b ,  h ä u t i g ,  r e i c h l i c h ) ,  o s z m Z e n k .  
s y k y  d i c h t ,  f e s t  e t c . ;  d e r b ,  s t a r k ,  h a r t ,  s t r e n g ] .
s d y d  U c s e b n .  6 0 .  » a ß i i b i i i  ( m o h ó ,  s ó v á r  i  g i e r i g ,  b e g i e r i g ,  
h a b s ü c h t i g )  u j g .  k e l . - t ö r R .  s o k  h a b s ü c h t i g ,  g i e r i g ;  ( k e l . - t ö r . )  n e i ­
d i s c h ,  c s a g K u n .  s o k  g e i z i g ;  b ö s e r  b l i c k ] ,
sdydn-, S z p .  sirdn c s u r o g n i ,  f o l y n i ;  b e s z i v ó d n i  |  a u s f i i e s s e n ,  
t r i e f e n ,  l e c k e n ,  l e c k  s e i n ;  s i c h  e i n s a u g e n ;  ka  v itr e  s d y a n a t ; ku  
v itr e r e n  s iv  sd y a n a t [ k a z B .  sdydn-].
s d y m a n ,  s d k m a n ,  S z p .  s o y m a n  t e s t h e z  á l l ó  h o s s z i í  p o s z t ó ­
kabát I  langer, d e m  l e i b e  a n s c h l i e s s e n d e r  r o c k  [ k a z B .  c i k m ä n  
kaftan a u s  t u c h ,  t o b G i g .  s ü k m ä n  cepMara, c i k m ä n  cy K u o ,  Ka<i>- 
Tain> ;  vö. ' ?  c s a g K ü n .  s o k m a n  g r o s s e  r e i s e s t i e f e l ,  o s z m .  s o k m a n  
e i n e  a r t  p a n t o f l ' e l  o d e r  Ü b e r s c h u h ,  Z e n k .  5 7 8 . ] .  
s d l a n  e l e f á n t  elefánt [ o r .  c a o h ő  .
s d m a y ,  S z p .  id. szó; hír, m ende-m onda | w ort; gerede, ge- 
r ü c h t ; y a l § /  y u s s d v f i i e  s .  s ö r é t  híre já r  a nép között; v a t t i z e m  
k a l a n d  s .  közm ondás ! Sprichwort, se n te n z ; s. p a r -  szavát adni, 
m egígérni j sein w ort geben, versprechen ; vö. Gomb. 
s d m a y l a -  beszólni j sprechen. 
s d m a l a  Ucsebn. 1. s m a l a .
sdm za , S z p .  so m za  o r r ;  á l l a t i  o r r  ( p l .  k u t y á é ,  m a c s k á é ,  
d i s z n ó é ) ;  m a d á r - o r r ,  c s ő í v  n a s e ;  s c h n a u z e ,  m a u l ,  r ü s s e l ;  s c h n a b e l ;  
sdm zaBa ka la s-  o r r á n  k e r e s z t ü l  b e s z é l n i ,  o r r h a n g o n  b e s z e l n i  
d u r c h  d i e  n a s e  s p r e c h e n ;  v ö .  Gomb. so m za  [Asm. 1 0 1 . ] .
s d m z a - s i j d  o r r c s o n t  j O b e r t e i l  d e r  n a s e ,  nepeHOCbe. 
s d m z a - s d D d k s e m  o r r l y u k a k  |  n a s e n l ö c h e r .  
s d n ,  S z p .  i d .  a r c z ,  a r c z u l a t ,  s z i n  |  g e s i c h t ,  a n t l i t z ,  a u s s e h e n ;  
s d n - s d B a t  i d .  ;  u n d n  s S n - s d m t  j ) h  ( s d n d - s d B a ß i d )  y i t r o  n e k i  s z é p  
a r c z a  v a n  [ k a z .  e t c .  R .  s § n ) .
s d n z d r  c s ú n y a ,  r ú t  |  h ä s s l i c h ,  ő e a o ó p a s H H i i .  
s d n a -  m e g v i z s g á l n i ,  m e g p r ó b á l n i  |  p r ü f e n ,  u n t e r s u c h e n ,  v e r ­
s u c h e n  [ k a z .  s d n a - ] .
s d n d ,  S z p .  s o n o  k o p j a ;  f u l l á n k  j  s p i e s s ;  s t a c h e l  ( d e r  i n s e k t e n ,
z .  b .  d e r  b i e n e )  [ k a z B .  s ö y ö ,  j a k .  i i y i i ] .
s d n f i i d r ,  S z p .  i d .  l á n c z ,  b i l i n c s  |  k e t t e ,  f e s s e l n ,  g i n n , ;  v ö .  
Gomb. [ p e r .  z e n ß l r ,  z i n ß i r  k e t t e ,  Z e n k .  4 8 i 2 .  ' .
s d n f i í d r l a -  b i l i n c s e k b e  v e r n i ,  m e g l á n c z o l n i  i n  f e s s e l n  
s c h l a g e n ,  a n k e t t e n .
sd B a t  1 .  s d n  [ k a z O .  s d p a t  j m g o .  cththoctb, bhab, m i s B u g .  
s i f a t  i d .  <  a r .  s i f e t ,  s y f a t  d i e  ä u s s e r e  f o r m ,  Z e n k .  5 7 0 . ] .
s d ß d r f i í d k l a n -  k o t l á s  k ö v e t k e z t é b e n  e l r o m l a n i  ( t o j á s r ó l  
m o n d v a )  |  z u f o l g e  d e s  b r ü t e n s  v e r d o r b e n  w e r d e n  ( v o n  e i e r n )  [ v ö .  
k a z O .  säbjrcdk HCiiopTHBiueecH a i i g o ,  6o;iTyHf> ( r o m l o t t  t o j á s  | v e r ­
d o r b e n e s  e i ) ,  cäbdrhk r m n i O M ,  Tyxjiwíi ( m e g r o m l o t t ,  z á p  | f a u l ) ,  
c. Corner ka őojiTyHB, rmuioe aügo].
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sdB§)\DZdklS: s. samarna kotlás következtében elromlott 
tojás I zufolge des brütens verdorbenes ei [vö. az előbbit].
sapka bölcső (hársfakéregből) | wiege (aus linden rinde) [or. 
3 u ő n a } .
sapsa, Szp. sopsa darázs [ wespe, oca [kazY. sapsä id. oca, 
kazO. mepcTeHb, oca, kazB. brutbiene, drolme; misBug. sopsa], 
sar, Szp. id. festék | farbe (stoff, mit welchem man färbt), 
KpacKa [kirgK. sar cypmo., KMHOBapt, Kpacna, altV. sar Kpacaa, 
misBug. sar id.].
sar-asti festő | färber, maler. 
sarla- festeni | färben, malen. 
sara, Szp. id. sör \ bier [kaz. sara]. 
sara-Uama = isam.
sarán, Szp. során nem cserzett bőr | ungegerbtes leder, 
cbipoMHTHaH KOHta [kazO. sorún id., kazV. (s. v. Koaca) sorom 
Heoö^kiiariHaa KOJKaj.
sarán t'salya csizma-féle í art stiefel. 
sara fakószürke, halaványbarna (teveszínű, de valamivel 
sötétebb; lóról és macskáról mondják) | fahlgrau (wie die farbe 
eines kameels, aber etwas dunkler, ('zwischen chbbih und caB- 
pacwii»; wird von der färbe eines pferdes oder einer katze ge­
braucht) ; Zol. 63. ckpbiü, rojiyöoü [kazB. soro grau (färbe des 
wolfes), kazO. soro ckpbiii, misBug. soro «caBpacbiü»].
sara-yurt, Szp. sor-yurt hímméli j  männliche biene, TpyTeHb. 
saryan- elszivárogni, kicsurogni | durchsickern, ausfliessen, 
lecken; Jcy,rGa sanfizen siv saryanat' [vö. kaz. kirgB. sark- (kaz.) 
tropfenweise abtliessen, durchsickern; (kirg.) bis zum letzten 
tropfen ausgegossen werden ; kirgR. soruk- abfliessen (vom wasser, 
von einem nassen gegenstände].
saryjvat valamely gyermekbetegseg (vízhótyagocskák a tes­
ten) I eine kinderkrankheit (wässerige bläschen an dem körper) 
[vö. ? kazB. sarkán krank; krankheit, kazO., misBug. saryuw
ŐOJltSHb, XBOpb].
saryavat-kuraoa a szántóföldön termő növény, melylyel a 
saryavat nevű betegséget gyógyítják (fazékban forralják s aztán 
azzal a vízzel borogatják a beteg gyermek testét) [ eine auf 
den ackerfeldern wachsende pflanze, mit deren extrakt man 
die saryavat genannte krankheit durch Umschläge heilt.
sar Ga bizonyos dísz | ein zierat =  alGa [kazB. sarya Ohr­
gehänge, sarya-bau halsgehänge von silbermünzen]. 
sarla- — sarls .
s a r n a j ,  Szp. sornaj duda | dudelsack, sackpfeife, 1. M a g n . 
200. [kirgK. sarnaj rapMOHiiKa (Knpni3bi BHji;HTb ee y TaTapi); 
misär tolmácsom szerint az orenburgi tatároknál sornaj rap- 
MOHHKa (?); oszm. ziirna, zorna hoboe, Zenk. 479. <  per. sürnä,
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sürnäj festpfeife, festschalmei, klarinette, schallhorn, hoboe, 
Zenk. 507.].
stjrnaj-yurt «nagy meb, melyet külön mellkasban tarta­
nak» : «eine grosse biene, die in einem besonderen bienen- 
stock gehalten wird.»
s§rt. Szp. id. hegy, domb | berg, hügel, x o j i m b , ropa =  tu ; 
Zol. 65. xpeóeT't ropimra [kazB. sört, rücken, rückgrat, berg- 
rücken, kazO. s§rt xpeöeTb, cnima, 6yropo>].
sSzar, Szp. id. nyest | marder [kazB. sosar, komit, sausar; 
csagKun. siisar zobel. eicbkätzcben, oszm. sansar fouine B.-M.
102., oszm. saysar, vulg. samsar bausmarder, Zenk. 513., sansar 
marder, Zenk. 521.].
sSzdl  korpa j kleie, oTpyÖH.
s§sk§ Ucsebn. 65. öpe^nii (vonóbáló | zugnetz) [altV. suska 
MtlTTOKTj H31> TOCTOÜ Ct.TKM HU paSBILilKt, ßJIH JIOBJIH MyjIbKOBB, 
toli Gig. cy3&y caKu].
s § n § r : s. tu -  rabolni j rauben, orpaÖHTb ; vö. Bazsk. I, 50. 
s § D § r l a n -  id.
sdDdr- dörgölni, dörzsölni, simogatni | reiben, schaben, strei­
chen, streicheln [altV. sSdSr id. ckoöjihtu, cnpecTul.
sd t r § l -  =  sd r D d u -  ; m a n S n  u r a B a  h d o t s s e  s§trdl!tM d .  
s S v a j  czölöp, karó | pfähl (zum einrammen) [kazO. subaj <  
or. cean}.
sSvap lelki üdv | Seelenheil, ciiaceHie .nymit ; s i l S y a  s S v a B a  
p d l m s s t  nincsen szégyenérzete | er bat kein Schamgefühl; vö. 
Gomb. s S v a n  [kazB. s a u a b ,  misBug. s ä w a p  <  ar. se>räb ( s e u a p )  
Vergeltung der guten werke, Zenk. 337.].
s§v§ 1. Via pászma {— 10 fonál) i Via fitze (=  10 fádén); 
2. versszak | strophe [? tel. alt. krmR. saba teil, kmdR. sab§ id.].
s d v § r  mormota j  murmeltier, cypOKb; vö. Zol. 64. cycranb 
[kirgK. s u u r  cypoKBj.
s 3 v § r  , Szp. id. szórni wannen, worfeln (getreide) [kazB. 
s § a § r - .  s a u S r -, kazR. s a u r - } . -
sdvSs kullancs j zecke, baumlaus, Kjieupb>’ vö. Gomb. 
sdvdslan darázs-féle | ein insekt, das der wespe ähnelt; 
«nagy, a méhhez hasonlít, fészkét tölgyfák odvába rakja, mézet 
gyűjt»; vö. Zol. 28. vuslan iriepcTeHb.
si1: pii-si test i körper, leib; pdVdnfiíen síjdnfiízn, ilth tirl<> 
yyjshnfizin, tsdri varrttá men tyytSr tulalla ! (ráolvasásból); vö. 
Magn. 151. xyjioBHme.
sí2, Szp. si évgyűrű (fán) | jahresring (an einem bäum). 
BOJIOKBO ^epe.Ba, (Ucsebn. 107.) cjiom.
sik-, Szp. id. ugrani, szökni; ráragadni (betegség) ! springen; 
anstecken (eine krankheit); ihre siGst a szív dobog J das herz 
klopft; sikkiBE t'sup- vágtatni (ló) | galoppiren; sík ki be tsuptar-
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vágtatni . in vollem galopp fahren; vö. Gomb. .oszm. csagB. säk- 
hüpfen ; vö. kaz. siLrr- id.].
s i k k e l s n -  rázódni, rázkódni | sieh hin und her bewegen, 
sich schütteln.
siiitsr■ lendíteni, lódítani, ugratni, ugrasztani in bewe- 
gung setzen, aufspringen machen. (Uesebn. 142.) cjtBimyTB, 
KaqaTB tpeöeHKa).
s i k t a r m e  bölcsőrúd ! wiegenstange =  kazO. s i r t m ä  mecTB 
ea KOTopOMB iio^BkmeHa ;pkTCKaa JiioabKa. oqjanB.
s i l l z - ,  Szp. id. rázni, lebegtetni, ingatni schütteln, rütteln, 
(Ucsebn. 142.) TpacTu. KaaaTt i^epeno), BCTpnxnBaTB (Ogeai^y) 
[vö. kazB. s a lk a - ,  s a l a k - ;  vö. Grönb. 33.].
s i m  a  s ö r  v .  m é z s ö r  ( l e g j o b b )  f e l s ő ,  s ű r ű  r é s z é  d e r  o b e r e ,  
d i c k e  ( b e s t e )  t e i l  v o m  b i e r  o d .  m e t ;  v ö .  Asm. B C s .  6 6 ,  6 7 .
s i m a s  z ö l d  g r ü n  [ ? ?  p e r .  z c b z  g r ü n ,  f r i s c h ,  s c h ö n ,  l e b e n s ­
k r ä f t i g ,  Z e n k .  4 9 6 . ] .
s i y G e r :  i y G s k - s i y G z r  mindenféle kár, szerencsétlenség allerlei 
U n g l ü c k ,  Verlust; v ö .  Asm. 1 1 5 .  i / j G i k  s i i j G i k  pas.mqHhiH Hecqa- 
ctííi ;  v ö .  Magn. 6 3 .
sip : im pyloar, sip puloár (ráolvasásból) legyen gyógyulás, 
legyen j a v u l á s ! es werde heilung. es werde besserung! alt. 
tel. lebK. säp zugabe, beigabe, kirgK. sej) zugabe, Z u w a c h s ] .
s i p h -  kijavítani, újítani ausbessern, renoviren; vö. s a p l a - .  
s i p l e t t z r -  caus.
s i p h y  gyógyulás, javulás heilung, besserung; j e .  p a s i n , >1 
t u r a /  hu á r á n  i r l á y ,  z D z n i r z n  s i p l a y  ! (ráolvasásból). 
s i r - ,  1 .  s z í r .
s i r -  elvenni, levenni, eltávolítani, elhárítani wegnehmen, 
abnehmen, entfernen ;  vy ,s  s i n  f i z  i n  s á n a l á k  s i r  vedd le a takarót 
a teherről! iBd i m á n  k a r a i m  s i m á m  levettem róla a bundát; 
iB a  á n a  s i r D a m  levettem róla a takarót; e j ,  t ú r a ,  s i y l a ,  m a n r a n  
i i z a l a  t r i z i l s  s i r  ó isten, oltalmazz, háríts el tőlem minden rosz- 
szat! t a l l e z e  p i r a n  í i j g z g z  s i í j G s r e  s i r z z  j a v  hárítsd el az engemet 
fenyegető szerencsétlenséget! — vö. Luk. I. 25.; Magst. 58. 
ftel. oszmR. s á já r -  abreissen. abschälen, abziehen (die rinde, die 
haut, die kleidung); (oszm.) abkratzen, abschälen : (oszm.) p á -  
c a y á  s .  das messer herausnehmen, p d r d ä j i  s .  den Vorhang fort­
ziehen, j ä r  j i i z ü n d ä n  t o p r a y a  s .  von der erdoberfiäehe den s t a u b  
forttreiben (vom winde); vö. csagYámb. s ä j i r -  abziehen, abschaben, 
abschinden, wegnehmen].
s i r ß a n - loccsanni, freccsenni | mit plätscherndem geräusch 
gespritzt werden, (Ucsebn. 142.) öpbi3raTB. miecKaTb; manu pij- 
ú é á k  s i v B a n f i z a .  kel.-tör. (B.) s ä r p i n -  in einer welle sich fort­
bewegen; vö. oszm. csagB. särp- bespritzen, spritzen .
s i r B a t -  locsolni, loccsantani, freccsentem j  sprengen, be-
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sprengen mit plätscherndem geräusch; vö. az előbbit [misBug. 
sirpdt-].
sis-, Szp. id. érezni | empfinden, spüren kazB. siz-].
sizornhy Ucsebn. 111. qyBCTBO (érzet I empfindung). 
sizii érzet | empfindung.
sírd, Szp. id. hideg; hideglelés I kalt, kälte; das kalte lieber, 
Jinxopa^Ka; s. tiDai Sna ő hideglelésben szenved; vö. Gomb. [kazB. 
sSu§k, misBug. sine dii \.
sivd-jen? észak | norden; haj sivd-jsnslh menj észak felé! 
sivdle hideglelés das kalte fieber.
sivdn- lehűlni, meghűlni | kalt werden, sich abkühlen. 
sivd-pSy hópehely j Schneeflocke. 
sivdt- lehűteni | kalt machen, abkühlen. 
sivd-t'sir Ucsebn. 102.jmxopa^Ka(hideglelés das kalte fieber). 
si1 Szp. 1. s?2.
s r : si pul isten veled! | lebe wohl! npomaii! si-pyl te- 
elbücsüzni | lebewohl sagen, abschied nehmen; vö. siv§ [kazB. 
sau gesund, sau bid lebe wohl!].
sijaii9 S z p .  i d .  kár, veszteség; s c h a d e n ,  Verlust [ k a z B .  zSjan <  
p e r .  zijän, zijäne i d .  Z e n k .  4 8 5 . ] .
sijanld, Ucsebn. 8 9 .  sijsnh káros |  schädlich. 
siy§ óvatosan j vorsichtig (adv.) [kazB. sak Vorsicht; vor­
sichtig].
siyla• óvni, védeni, őrizni ! bewahren, hüten, bewachen. 
siylS óvatos | vorsichtig. 
sir§n- Szp. 1. sSySn-. 
silSm Szp. 1. sivlSm.
sÜD§m; Szp. id. jobb (dexter) j  recht; s. al§ a jobb kéz 
die rechte hand.
sip-, S z p .  i d .  ö s s z e k ö t n i  ( p l .  e l s z a k a d t  z s i n ó r t ) ,  h o z z á k ö t n i ,  
h o z z á v a r r n i ,  h o z z á i l l e s z t e n i ,  m e g t o l d a n i  [  z u s a m m e n b i n d e n ,  a n -  
b i n d é n ,  z u  e t w a s  b i n d e n ,  a n n ä h e n ,  a n s t ü c k e n  [ k a z .  e t c .  R .  sap- 
a n s e t z e n ;  bas sapkan itdh e i n  s t i e f e l  m i t  e i n e r  k a p p e ;  srnSyak 
sabar ol ( u j g . )  e r  s e t z t  d a s  z e r b r o c h e n e  z u s a m m e n ] .
sind, Szp. id. csukló. íz | gelenk, cycTaBB, kojtíjhuo ; vnt- 
sippi Ucsebn. 57. noJibno, njiaxa (fahasáb j  holzscheit); vö. sar- 
zippi; vö. sip- [vö. ? csagR. sapak stiel, stengel, kaz. kirg. tobR. 
sabak knopföse, die Öse am ohrringej.
sip-, Szp. id. hörpenteni, hörpölni, kanállal enni | schlür­
fen, mit löffel essen, xJieőaTB [oszmR. säp- einschlürfen, ein­
saugen, trinken, schlürfend trinken; vö. csagKün. sipkar- schlür­
fend trinken].
siptar- kanállal etetni | mit löffel füttern. 
sir: sir-kduiBi gomba-faj | art pilz, bofist (—finn m a an ­
na u n a).
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sir-, Szp. id. a lábravalót a hársfakéregböl készített czipőt 
és a lábkötőt) felkötni die fussbekleidung (bastscliuhe und bein- 
binden) anlegen. oöyBaTb [oszm. knn. kazB. sár- (oszm. krm.t 
umgeben, umhüllen, umschlingen, umwinden ; (kaz.i aufwickeln 
(garn); ajapa sard§ er umwickelte den fuss. ur. sar§ 3RBepTbi- 
Baü. ooMaTbiBaii, oÖBHBäii].
sirSs jászol krippe, acjiH. 
sis-, Szp. id. szarni | scheissen.
sisna, Szp. id. disznó schwein; sisna-azi kan-disznó eher; 
sisna-surl malacz | ferkel.
siv§, Szp. id. egészséges gesund; vö. siz [kazB. sau; vö. 
Grönb. 94.].
sival- felgyógyulni j gesund werden, genesen. 
sivldy egészség gesundheit. 
sivlSyld egészséges gesund.
sijdl- beszáradni (állott tojás) abnehmen, 'eintrocknen (von 
abgestandenen eiern» [alt. tel. leb. szag. kojb. sorß. söl- aus­
trocknen, verdunsten, abnehmen, verschwinden, oszm. krm. kirg. 
kkirg. ujg: sorß. sol- austrocknen, abnehmen, oszm. sayla- in 
die erde eingesaugt werden, jak. uol abnehmen (von flüssigkeiten); 
vö. Grönb. 43.].
sivla-, Szp. id. lélegzeni 1 atmen; vö. Gomb. kazB. sul§-, 
misBug. sula-j.
sivids lehellet 1 atem ; Ucsebn. 71. B03^,yxb (levegő luft); 
vö. Gomb.
sivldm harmat j thau; sildm-siv Szp. id.; vö. Gomb. 
skup kapocsvas | klammer (or. CKOÖa . 
smala, Ucsebn. 44. sSmala kátrány j theer [or. cJ\iojia_. 
stan guzsaly, rokka Spinnrocken [or. cmauz; kaz. stank 
stapan: s.-pus bot. «TaxapHUKb», «TaTapcnaa roaoBa». 
starasta falu véne dorfältester od. -schulze, bauerältester 
[or. cmapocma; kazO. starasta],
stina fal | wand [or. crrmna; kazB. stinä], 
strapil szarufa j dachsparren [or. cmponiuio, cmpomum . 
su-1 (inf. sdvas), Szp. id. fejni melken [kazB. sau- . 
s h - 2 (inf. sdvas>, Szp. id. számlálni, számítani; becsben tar­
tani, megbecsülni | zählen, rechnen; schätzen, ehren (cmiTaTb no 
nopa^Ky; rioniiTaTb); v§l mana suma savat' ö becsül engem; 
pire suma sunSzan sirsüs tur§ suma siiDdr azért hogy bennünket 
megbecsültetek, benneteket is becsüljön az úristen! ujgB. sa- 
sprechen, aufzählen, zählen, oszm. csag. ad. krmB. sai- zählen, 
betrachten, halten; (oszm.) erzählen]. 
suj- hazudni j lügen [vö. suja]. 
sujsssd hazug | lügner. 
sujsster- hazudni ! lügen.
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saja, Szp. id. hazugság j lüge [tel. krndR. sajak Zerstörung, 
Verleumdung; vö. alt. tel. etc. R. saja- zerbrechen, zerstören; 
csagR. sajiy das delirium, das phantasiren, csagKún. saj§y leeres 
gerede].
sujyö: yujy§-sujy§ mindenféle búbánat allerlei sorgen, hum­
mer und gram; vö. Asm. 115.
sujla- (ki)választani | (aus)wählen [kazB. sajla-]. 
suya, Szp. sura; vö. Gomb. [or. coxa; kaz. suka] : 
suya-kalsGd pflugstürze, iiOJiuna. 
suyala- szántani | pflügen. 
suya-puzd eke | pflüg, coxa. 
syya-tirn?ri ekevas | pflugschar, coiuhhkb. 
suya, pyl§-suyi kopoltyú | kieme [kirgR. sayak der winkel 
zwischen hals und kinn, das obere ende des halmes, wo die 
übre beginnt, kirgR, saya der fuss eines berges; die mündung 
eines flusses; die stelle, wto die klinge oder die lanzenspitze am 
schäfte befestigt ist, csagKún. sakay doppelkinn, kom. (Codex 
Cuman.) sayak mentum].
syyal, Szp. sural szakái | bárt; vö. Gomb. [kaz. sakal). 
suyan. Szp. sűrűn vöröshagyma zwiebel, JiyKT> [kazB. so- 
yan, suyan].
suySr, Szp. surSr szurok j pech. harz [kaz. say§z, tel. altR. say§s]. 
sykkSr, Szp. sokk-ár vak | blind [kaz. sukár], 
sukmak ösvény | (fuss-)pfad ; kujan-suhnaG'a a nyulak láb­
nyomai a hóban | die fussstapfen der hasén im schnee [kaz. 
sukma k .
sül- megbabonázni, megrontani | behexen, durch Zauberei 
verderben \ tuyalmds Sau suln§.
sulii megbabonázás, megrontás behexung; tur§-sylu az 
isten megrontása (személyesítve); turá-sid-amSZd annak az anyja. 
sala keresztfa az ajtón, az asztalon stb., mely a deszkákat 
összetartja, megerősíti | das querholz z. b. an der tűr, am tisch 
(an der unteren Seite), welches die bretter befestigt; al§k-suli, 
sjDzl-syli.
syla, Szp. id. lép; lóbetegség (or. ceJieaenb) | milz; eine 
pferdekrankheit (russ. cejie3eub).
sulayaj, Szp. sylaraj bal; balog | link; linkhändig [kirgR. 
solakai linkhand, komR. solayai id.; vö. kaz. sul link].
sulanfiza: tdvar-sylanfiii (nagy, madáralaku vagy négy­
szögül sótartó j grosse salzbüchse (viereckig oder in der form 
eines vogels) [or. cojiOHwya salzfass].
syl§, (folkl.) syl, Szp. syld tutaj, szál | floss [kaz. sal], 
syl§ len- vagy kender-kéve flachs- od. hanfbündel (=  finn 
r o i vas).
su\3, Szp. id. karperecz armband.
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szidni: s. tu- (— su--) számlálni, számítani | zählen, rech­
nen; s. tuzan visser mariit tivn<t jana megszámlálván, mindenki­
nek három rúbel jutott.
suliin- tántorogni mit unsicheren schritten gehen, taumeln; 
suna sulänat' a szán felre csúszik, siklik j der schlitten gleitet, 
rutscht nach der seite; vő. Razsk. I, 36. väjran s. bhöiitbch 1131) 
chub [kazB. salän- sich neigen, herabhängen, (kazO.) HarHyxbCH, 
noBajiHTbca, JioacHTbca (o npe^MeTaxi))].
suläyoä útszéli lejtő (téli utón) gefälle (auf der Schlitten­
bahn), pacitäTT) (=  kaz. salSu) [kazO. saläykä herabhängender 
teil eines kleides .
sulyän hűvös j kühl, npoxjia^HHÜ ;kaz. salkän .
sulyänlan- hüvösödni | kühl werden. 
sulla- Szp. id. lengetni, himbálni, hintázni | schwingen, 
schwenken, schaukeln oszmR. salla- in horizontaler schwebe hal­
ten ; wiegen, schaukeln; vö. csagKün. salSnmak sich nach allen 
seiten verneigen, csagKün. salyän^ak Schaukel, wiege, oszm. salyn- 
$ak Schaukel, schwinge, Zenk. 563.].
syilan- (oda s vissza) lengeni, billegni, ingani sich hin 
und her schwingen, in pendelartiger bewegung sein, (Ucsebn.
142.) KauaTbca.
sullanDor- caus.
sum rubel (papirosrubel) rubel (papier-rubel) accniHau,ioH- 
Hbiü pyÓJib; vö. Asm. 187. kazB. sum id., kirgK. som KycoKB, 
öpycB (acejitsa), jincxoBoe atejit3o; pyöub, alt. tel. etc. R. som 
stück, barren etc.].
syn- kívánni, akarni wünschen, gönnen, wollen; v3l mana 
uzal sunat' ő nekem rosszat akar; Zol. 62. son- aceaaxb, .^yMaxb, 
UM'kxb pacnoJioaceHie; yajar-snnassi Márk VII, 22. 3uoöa kazB. 
sana- zählen, rechnen, halten für etwas, oszm. krin. kirgR. san- id.].
sunarzd vadász j jäger [kirgR. sonar sä ein jäger, der nach 
frisch gefallenem schnee auf die basen- und fuchsjagd geht; vö. 
kirgR. sonar frisch gefallener schnee, tobGig. sunar 3Bt>pnnbiii 
npoMbicejix. (jagd)].
synas, Szp. id. nátha schnupfen; unän s. pur náthája van. 
sunasla- tüsszögni j niesen.
synval, Szp. saiwal ülő amboss [kaz. kirgR. sandal < per.]. 
su iiD dy láda; skatulya, tartó kiste, kästen; Schrein, Schach­
tel; vö. Gomb. [kaz. sandäk <  a r.: ar.-oszm. sunduk, gewöhnl. 
sanduk kiste, Schrein, Zenk. 574.].
sitnfiidGa szigony (egykampós) | fischgabel, fischeisen (mit 
e i n e m haken); vö. (ssnßhGz [csagR. sanciy kleine lanze. csag- 
Kun. sancäy kleine hellebarde, sanjäyä eisenhaken, pfeil der 
wachtsoldaten; vö. ö-tör. csagR. sanc- stechen; kazB. cändckd 
stachel; gabel (essgabel), vö. kazB. ciindc- stechen].
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suBdn, Szp. suBdn szappan | seife [kaz. sabSn}. 
supm vályú alakú abrakos tarisznya | futtersack der pferde 
(in der form eines troges; wird an beiden enden an die enden 
der femerstangen mit schnüren befestigt, so dass das angespannte 
pferd daraus den hafer fressen kann) [or. 30ŐHH 1. 
sur-, Szp. id. köpni | spucken. 
siu\úé§k nyál j  speichel.
sur a-, Szp. id. szaggatni, fájni | reissen ( v .  irnpers.), schmer­
zen, einen dumpfen schmerz fühlen, j i o m m t b ,  H b i T b ; umn alti 
sarat' kezében szaggatást érez [ v ö .  kaz. sSzla- id., altY. sas
JIOMOTa, Ő O J I b  B T )  K O C T H X ' b ,  SdSta- H H T b  ;  „ I O M I I T b  (o K O C T H X ' b ) ] .
sij,ran. Szp. id. seb ] wunde; vö. Zol. 02. során őojnuiKa, 
KopocTa, yőbiTOKb; Magn. 149.
suranlat- Ucsebn. 142. paH H Tb ( m e g s e b e s í t e n i  v e r w u n d e n ) .  
suran-isir k ö s z v é n y  g l i e d e r r e i s s e n ,  r h e u m a t i s m u s ,  j i o m o t u .  
suran-rirana s e b h e l y ,  h e g e d é s  n a r b e .  
siirnl s z a g g a t á s  |  d a s  r e i s s e n  i n  d e n  g l i e d e r n ,  J i O M O T a ;  
vdl azaplanat' surnuie k ö s z v é n y b e n  s z e n v e d .
surat nagy, hosszúkás (100—200 kévéből álló) kéverakás [ 
ein grosser, länglicher garbenhaufen (von 100—200garben) [kazB. 
zurat; or. 3apodz, 3opodz, 3apado, 03opodz (Dal. szerint északi es 
keleti Oroszországban)].
sy,r§y, Szp. id. juh | schaf [kaz. sarak}.
suray urtititni «juhlábfogdosás» | «das fussfangen der 
schafe»: Szilveszter-estén a legények s a leányok a juh-akolba 
mennek, a hol sötétben a juhok lábait fogdossák ; aztán meg- 
gyujtják a lámpást; a milyen juhot fogott valaki, olyan lesz 
a jövendő felesége, ill. férje (ha sötét, akkor barna, ha fehér, 
akkor szőke stb.); ha pedig kecskét fogott valaki, annak fele­
sége, ill. férje kóborló lesz | am Sylvester-abend gehen die 
jünglinge und die mädchen in den schafstall, wo sie die 
schafe in der finsternis an den füssen fangen; dann wird ein 
leuchter angezündet; wenn mein schaf schwarz ist, bekomme 
ich eine brünette frau, resp. einen brünetten mann, wenn 
weiss, bekomme ich eine blonde frau, resp. einen blonden 
mann u. s. w.; wenn ich aber eine ziege gefangen habe, wird 
meine frau eine herumbummlerin, resp. mein mann ein herum- 
bummler sein; vö Zol. 20.
s u r B a n ,  Szp. id. hosszú, keskeny, fehér, mind a két végén 
hímzett fejkendö, melyet az áll alól a fej tetejére kötnek fel, 
úgyhogy két vége a nyakszirtre lóg; megerősítésére a homlokon 
a fejet egy más, közönséges fehér kendővel (pus-tutri) kötik 
körül I ein langes, schmales, weisses, an beiden enden brodirtes 
kopftuch, welches um das kinn hinauf auf den köpf gebunden 
wird, so dass die enden an dem géniek herabhängen; zu dessen
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b e f e s t i g u n g  w i r d  d a n n  e i n  a n d e r e s ,  g e w ö l m l i c b e s ,  w e i s s e s  t u c l i  
('pus-ty.trj j  a n  d e r  s t i i n  u m  d e n  k ö p f  g e b u n d e n .
syrBan-sakki, surßan  n e v ű  f e j  k e n d ő r ő l  a  m e l l r e  f ü g g ő  
b ő r d a r a b ,  m e l y  ü v e g g y ö n g y ö k k e l ,  p é n z e k k e l  é s  ( f e l s ő  r é s z é n )  e g y  
h á r o m s z ö g l e t e s  f é m d a r a b b a l :  ses-tzyGd  ( r é z -  v a g y  h a m i s  e z ü s t ­
b ő l ,  « ' i i o . i L C K O e  c e p e ő p o » )  v a n  d í s z í t v e  !  e i n  v o n  d e m  surßan 
g e n a n n t e n  k o p f t u c h  a n  d e r  b r u s t  h e r a b h ä n g e n d e s  l e d e r s t ü c k ,  
d a s  m i t  g l a s p e r l e n ,  m ü n z e n  u n d  a m  o b e r e n  t e i l  m i t  e i n e m  
d r e i e c k i g e n  m e t a l l s t ü c k c h e n  ( sas-tsyGd)  g e z i e r t  i s t .  
surBun-yämi  p f l u g s t ü r z e ,  O T B a . n > .  
surt  1. yart.
sut  törvényszék | gericht or. cyds .
sut-,  Szp. id. eladni verkaufen; syD§n il-  megvenni kau­
fen kaz. sat-].
siiDd eladó á r u  die zu v e r k a u f e n d e  waare; sudus sut- 
tdma yakld latsa pur!
syuana : s.-ssrnmi  farcsík csont steissbein.
SUD3U kocsonya : gallerte [or. cmydem]. 
siitski paraszt-rendőr a faluban | dorfpolizist or. comcniu-. 
suDuk egy sügér-faj (Perca lucioperca) | sander [or. cydanz]. 
sii- (inf. S9ves), Szp. id. nyüzni, lehúzni (bőrt) [ schinden, 
abhäuten: vö. Márk XIV, 52. [kaz. suj-].
siiu-,  Szp. i d .  k i a l u d n i  |  a u s l ö s c h e n ,  v e r l ö s c h e n  ( i n t r . l ;  v ö .  
Gomb. [kaz. síin-].
siinDsr-  oltani, kioltani ] löschen, auslöschen. 
sürs,  Szp. id. borona ' egge; vö. Gomb. [oszm. sürgii  id., 
Zenk. 524.].
sürs-  boronálni ] eggen o s z m .  siir-  id., Zenk. 524. . 
sürstke  das gerät z u m  aufziehen der kette, C H O B a . i K H  ( f i n n  
1  o  i  n  p  u  u  t ) .
sürstke-p§Di  d i e  s p r o s s e n ,  w e l c h e  b e i m  w e b e n  d i e  k e t t e n -  
f ä d e n  o b e r h a l b  d e r  l i t z e n  k r e u z w e i s e  h a l t e n  ( — f i n n  t i u h t a i .
süs egy guzsaly len vagy kender | zum spinnen bereiter 
knocken flachs oder hanf, Kygejib; Idskdnfiídk-s 'ús azon len vagy 
kender maradéka, mely a kefelés alatt földre esik vagy a kefén 
marad, miután tekercset csináltak belőle | das Überbleibsel von 
flachs oder hanf, das bei dem bürsten herabfällt oder an der 
bürste haftet, nachdem man daraus einen knocken gemacht hat 
— kazB. süs feineres flachs-, hanfwerg, kazO. süs Ky^e.ib (181. 1., 
s. v. sála- , kazY. (116. 1.) süs Kyg,e.ib (BbmecaHHbiü jieHB bt> 
mohku gJia npaatu)].
süs-puzdßzd  (vö. puzdt)  köcz, csepü j hede, werg, naKJiH. 
süsmsn  Ucsebn. 43. xoMyTb (hámiga kummet).
süsmen-pdjavd ibid, ryacu (a hámiga bőrszíja, vonószíj 
kummetriemen).
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süt- felfejteni, felgombolyítani (pl. gombolyagot, kötelet, haj­
fonadékot) ! aufwickeln, auseinanderwickeln, pacnyTaTb, paaiuo- 
TaTb [kaz. süt-].
SÜDdl- —  s i i t r s l - .
sütrel- felfesleni | sich auflösen, sich auftrennen.
siitret- =  síit-.
s
sak - ,  S z p .  i d .  a k a s z t a n i ,  f ü g g e s z t e n i  h ä n g e n ,  a u f h ä n g e n
V Ö .  ScGítl ] .
s a w n -  f ü g g n i  |  h ä n g e n .
saklan -  f e n n a k a d n i ,  r á a k a d n i  h ä n g e n  b l e i b e n .  
saklat-  b e k a p c s o l n i  |  a n b a k e n ,  z u h a f t e l n ,  s a ^ k T b .  
zaklatnia  k a p o c s  |  h a f t e l .  
saktar-  c a u s .  a k a s z t a t n i  |  ( a u P h ä n g e n  l a s s e n .  
saca, sak  e z .  e m e z  d i e s e r ;  vö. Gomb. [vö. Pedersen, Z e i t s c h r .  
d .  M o r g e n l .  G e s .  5 7 ,  5 4 8 .  1 . ] .
sam : im-sam orvosságok ! arzneien; vö. Asm. 115. 
samGa, S z p .  i d .  homlok stirn ;  vö. Gomb. 
samlamas  szőrös haarig, M O X H aT biíi.
éamrSk, S z p .  i d .  f i a t a l  |  j u n g ;  v ö .  sáp [ ?  o s z m B .  cämräk 
a u f g e s c h ü r z t ,  f ü r  f l i n k e  b e w e g u n g e n  b e r e i t ;  k u r z  ( v o m  g e w a n d e ) ;  
f l i n k ,  s c h n e l l ] .
san, S z p .  i d .  t e s t  |  k ö r p e r ,  l e i b ;  saramas éanzem sine an 
kize k a r  n e  j ö j j  b e  m e z t e l e n  e m b e r e k  k ö z é !  san suratsa sara­
mas süreDes tumazaútth m e g t e r e m t v é n  a  t e s t e t ,  n e  h a g y d  m e z t e ­
l e n ü l  j á r n i !
sun-sy,r§m t e s t  j k ö r p e r ;  man san-suram a s§Ban tip/ra 
t e s t e m e n  k e l é s  t á m a d t .
sanoalSk, S z p .  i d .  i d ö ( j á r á s )  \ w e t t e r ;  U c s e b n .  6 7 .  Mipb, 
C B k T b ;  pajan tdtrela, ujar s. m a  k ö d ö s ,  d e r ü l t  a z  i d ő .  
sana, S z p .  i d .  ( ö l t ö n y ) u j j  |  á r m e l  [ k a z B .  jirj\. 
sáp: s.-siiDd e g é s z e n  v i l á g o s  | g a n z  h e l l ;  s. savraca e g e s z e n  
k e r e k  ] g a n z  r u n d  ;  é. samrak e g é s z e n ,  n a g y o n  f i a t a l  g a n z  j u n g ,  
b l u t j u n g ;  v ö .  Gomb. sap-sara [ o s z m B .  cäp d i e  b e d e u t u n g  d e r  
a d j e k t i v a  v e r s t ä r k e n d e  V o r s i l b e  ;  cäp cävrä r u n d  h e r u m ] .
sap-, S z p .  i d .  ü t n i ;  l e ö l n i ,  l e s z ú r n i  ( a  d i s z n ó t )  |  s c h l a g e n ,  
e i n e n  h i e b  g e b e n ;  s c h l a c h t e n ,  t o t  s t e c h e n  ( e i n  s c h w e i n ) ;  avan s. 
c s é p e l n i  |  d r e s c h e n ;  tímár s. k o v á c s o l n i  |  s c h m i e d e n ;  ata s a B a s s n  
a  m e n n y k ő  ü s s e  m e g !  |  m ö c h t e  d e r  b l i t z  i h n  t r e f f e n !  vö. Asm. 
313.: v ö .  Gomb.; vö. sup [ k a z B .  cab-].
sanan- v a l a m i b e  ü t k ö z n i  |  s i c h  a n  e t w a s  s t o s s e n ,  y ö a -  
p i l T b C H .  y n i H Ö M T b C H .
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saBds-  v e r e k e d n i  |  s i c h  s c h l a g e n ,  s i c h  r a u f e n .  
sap-jissi,  U c s e b n .  52. sap-jivSési c s é p h a d a r ó  d r e s c h f l e g e l ;  
v ö .  k a z B .  cubayac  i d .
saph§iDZ§ ütőeszköz | Werkzeug z u m  schlagen. 
saBa%, scLBay-ta m é g i s  |  doch, dennoch ;  Ucsebn. 6 9 .  ho  ;  
ak samlay, saBay-ta paras pylat pirdn !
saßd,  S z p .  i d .  k i s  g a l l y ,  r ő z s e  |  k l e i n e r  a s t ,  r e i s i g  [ v ő .  t e l í t .  
cabä  j u n g e s  g e b ü s c h ,  cabaya  i d . ] .
sapla  úgy | so, TaKT> [vö. saG§].
saplasker  olyan |  s o l c h e r ,  TaKofi. 
sappa,  1. saramas.
sár  h a d s e r e g  |  ( k r i e g s ) h e e r ,  h e e r s c h a r ;  utl§ s. l o v a s s á g  |  k a -  
v a l l e r i e  [ o s z m B .  cäri  h e e r ,  a r m e e ,  t r u p p e n ;  c s a g .  t a r E .  cärik,  a l t .  
t e l E .  cärü  i d . ,  k a z E .  cirü  h e e r ;  s c h a r ] .  
sar-valay =  sar.
sara, S z p .  i d .  k o p a s z ,  m e z t e l e n  |  k a h l ,  u n b e h a a r t ,  n a c k t ;  
s. jdDd k o p a s z  k u t y a ;  s ' .  syrSy n y í r o t t  b á r á n y ;  vö. Gomb. sap- 
sara [ k a z O . ,  m i s B u g .  särä i d . ,  r o j i b i ü ,  6 e 3 i >  m e p c r a ] .
saramas  meztelen | nackt; sappa s. egészen meztelen 
splitternackt; vö. Gomb.
saramaslan- meztelenné lenni J nackt werden, sich ent- 
blössen, oŐHajKHTtca.
sarat-  m e z t e l e n n é  t e n n i  n a c k t  m a c h e n ,  e n t b l ö s s e n ,  U c s e b n .
143. o r p a Ö H T B ,  o r o j i H T t .
sara-yrald  m e z í t l á b a s  j b a r f ü s s i g  ( a d j . ] .  
sara-yran  m e z í t l á b  |  b a r f ü s s i g  ( a d v . ) .  
saran,  S z p .  f ü v e s  r é t  |  e i n e  m i t  g r a s  b e w a c h s e n e  w i e s e ;  
v ö .  serem ;  v ö .  Gomb. [ k a z B .  ciräm  r a s e n ,  g r a s f e l d J .
saranld/  f ű  n é l k ü l i  r é t  ( m e l y e n  m é g  n i n c s e n  f ű  v a g y  
m á r  l e  v a n  k a s z á l v a )  |  g r a s l o s e  w i e s e .  
sar§k,  S z p .  i d .  r é p a  ! r ü b e .
sartlat-  (onomat.) kiabálni (a haris) J schreien (von dem 
Wachtelkönig).
saDan,  S z p .  i d .  f o n o t t  k e r í t é s  |  g e f l o c h t e n e r  z a u n ,  r a e T e H B  
k a z .  citän,  a l t .  t e l E .  cedän ] .
saDdrDat-  r e c s e g n i  ( p l .  r o s s z  s z é k ,  g y e n g e  j é g ) ,  p a t t o g n i  
( p l .  é g ő  f a )  I  k r a c h e n ,  k n i s t e r n ,  p r a s s e l n  [ o n o m a t .  v ö .  k a z B .  sa- 
t§rda-  p o l t e r n ,  r a s s e l n ;  o s z m .  catSrda-  b r e c h e n ,  k n i r s c h e n ] .  
saDdrDattar-  c a u s .
satma,  S z p .  i d .  s e r p e n y ő  |  b r a t p f a n n e ,  CKOBOpo^ a. 
satma-avri  C K O B o p o ^ H H K B .  
satma-timdri  i d .
sava,  Szp. kasza [ sense; vö. Gomb. 
sava, sav  az, amaz | jener [vö. saGd],
savar-,  S z p .  i d .  f o r d í t a n i ,  f o r g a t n i ;  g ö n g y ö l n i ;  e s z t e r g a -
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lyozni I drehen, rollen; wickeln: drechseln; vö. Gomb. [oszmR. 
cävir- drehen, umdrehen, umwickeln etc.. ujgB. cäbir- id.].
davSrSn- fordulni, keringeni; göngyölödni | sich drehen, 
sich rollen ; sich wickeln.
savSrSnSs : s. kaj- kerülőt csinálni | einen umweg 
machen.
dav§t- vezetni | leiten, fuhren; vö. Máté X Y ,  14. [krmB.
Ui- hei der hand führen. oszmE. jäd- am zügel, am leitstrick 
u. drgl. führen, oszm. csagB. jädä- am stricke führen; vö. kazB. 
jitäklä- führen, leiten].
davraGa kerek | rund; vö. savSr-; vö. dap [vö. oszm. csagB. 
cävrä kreis, umkreis; oszmB. cdvirik Wirbelwind; gedreht, ge­
wunden etc.].
davra-ySjra n a g y  k e r e k  k ö s z ö r ű k é ,  f o r g a t t y ú v a l  j r u n d e r  
S c h l e i f s t e i n  mit k u r b e l  [vö .  davraGa].
davra-dil, Szp. id. forgószél [ Wirbelwind, Biixopb; vö. Gomb.
vö. savra go].
savrryke =  davraGa.
ssGdl, Szp. sakld, Ucsebn. 33. dekh kampó | haken, KpiOKB: 
vö. sak- ikrmB. cägäl der haken am rocke, csagB. cäygäl haken. 
oszmB. cängäl id.].
dsGdlle : s. vilani bizonyos játék | ein gewisses spiel. 
selndy (Szeperkino falu), 1. sinlik. 
semjs család | familie [or. ceMbn].
semis, Szp. id. puha ] weich ; vö. Gomb. [kazB. jomesak, 
szagB. jimjäk, krm., ó-törB. j§msak id.].
éernzel- megpuhulni | weich werden. 
sémiét- megpuhítani | weich machen. 
serem gyep, parlag | rasen, grasfeld, 3aJiHriib; vö. Máté 
X I Y ,  19.; vö. daran [kazB. ciräm niedriges gras, rasen]. 
sersm-k§mBÍ csiperke-gomba ] champignon. 
serii, Szp. id. veréb | spatze, sperling; sara-s. denevér Í 
fledermaus; vö. Gomb. [oszm. serce sperling, Zenk. 504.].
serDsske Ucsebn. 44. schlussnagel am vorderwagen or. 
cepdemmm].
sertlaska. Ucsebn. 44. =  serDeske.
des: s.-teyGd háromszegletü, ezüsthöz hasonló érczkeverék- 
ből való veret azon a hőrszalagon, a mely a férjes asszonyok 
fejkendöjére van erősítve s onnan a mellükre lóg | ein dreiecki­
ger beBchlag (tsyGd) aus irgend einer silberähnlichen metall- 
mischung («H3B noJiLCKaro cepeöpa») an dem ledernen streif, 
sy,)'Ban-dakki genannt, der an dem kopftuch der verheirateten 
frauen (syrBan)  befestigt ist und über die brust herabhängt 
[ 1 .  P a a s o n e n ,  Die finn.-ugr. s-laute I. 93.; ?? oszmB. saß das 
eisenblech (zum hacken], oszmZenk. (558. 1.) saß schmiedeisen,
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s t a b e i e e n ;  p f a n n e  o d e r  t i e g e l  v o n  g e s c h m i e d e t e m  e i s e n  o d .  s t a r ­
k e m  e i s e n b l e c h ] .
é e z s n ,  S z p .  id. műveletlen, ugar ( a  földről mondva) j  un­
bebaut; s .  y i r ,  é . v a r ; vö. Zol. 1 0 2 .  n e u e m  uiictbih, poBHbiii.
s z é k e  v i r á g  |  b l ü t e ;  v ö .  t í e f i z e k  [ k a z .  a l t .  e t c .  B .  c ä c ä k  i d . ;  
p o c k e n ] .
é a k l e - ,  S z p .  é ö k l e -  e m e l n i ,  f ö l e m e l n i  |  b e b e n ,  a u f h e b e n  ;  
é a k l e z e  p i r a s  h o r d a n i  t r a g e n  [ k a z B .  j ö k l ä -  a u f l a d e n ,  a u f b ü r d e n ,  
k o m .  o s z m .  c s a g B .  j i i k l ä -  b e l a s t e n ,  b e l a d e n ;  v ö .  ó - t ö r . ,  u j g .  a l t .  
e t c .  R  j ü k  l a s t ] .
é a k l e m ,  S z p .  é ö k l e m  t e h e r  j b ü r d e ,  l a s t ;  v ö .  M á t é  X X I I I ,  4 .  
é a le - ,  S z p .  s ö l d -  v a r r n i  n ä h e n  [ k a z B .  j ö j l ä - ,  k a z O .  g e j l d - .  
m i s B u g .  j ü l ä - } .
sálén, S z p .  éelán k i g y ó  | s c h l ä n g e  ; yura é. s i k l ó ,  v i p e r a  
n a t t e r ;  yuran-pusla s .  v í z i  s i k l ó  !  r i n g e l n a t t e r ;  tuj-s. k u s z m a  
b l i n d s c h l e i c h e  ;  í s a B a r  é. « c h p b i ü  3 m M »  [ k a z B .  jSlan}.
é a la k ,  S z p .  i d .  s i p k a  |  m ü t z e ;  v ö .  Gomb. [ c s a g B .  j ä l ä k  
e i n e  a r t  m ü t z e ,  d i e  v o n  f ü r s t e n  g e t r a g e n  w i r d ;  v ö .  Asm. 1 0 7 .  .
s a m e l ,  S z p .  i d .  e m b e r n é l  v a l a m i v e l  m a g a s a b b  r o z s a s z t a g  a  
s z á n t ó f ö l d ö n ,  m e l y e t  m á s f é l  s z e k é r t e r e h  k é v é b ő l  r a k n a k  |  e i n  r o g -  
g e n h a u f e n  a u f  d e m  f e l d e ,  d e r  a u s  a n d e r t h a l b  f u h r e n  v o l l  g a r -  
b e n  b e s t e h t ,  K O i m a ;  v ö .  Gomb. [ k a z B . c i i m ä l i i  h e u - ,  g r a s h a u f e n j .
s a m a r - ,  S z p .  i d .  e l t ö r n i  ( t r a n s . )  |  z e r s c h l a g e n ,  z e r b r e c h e n ;  
vö. Gomb. s^m^r- [ k a z B .  jimar- n i e d e r r e i s s e n ,  z e r s t ö r e n ,  a l t .  t e l B .  
jämir- n i e d e r w e r f e n ,  z e r s c h m e t t e r n ,  z e r s t ö r e n ] .
s a m r e l ,  U c s e b n .  9 2 .  s a m r e n  n y í l  j p f e i l ;  vö. Asm. 1 0 6 .  
s a m r a k  t ö r ö t t  |  z e r b r o c h e n ,  e n t z w e i .  
s a m r a l -  e l t ö r n i  ( i n t r . )  |  z e r b r e c h e n  ( i n t r . ) .  
s a m r a t ,  S z p  s i s m ö r t ,  U c s e b n .  3 1 .  s a m a r t  a  P r u n u s  p a d u s  b o ­
g y ó j a  I d i e  b e e r e  v o n  P r u n u s  p a d u s ,  aepeMyxa; v ö .  Gomb. [ k a z B .  
s o m é r t ,  s e i n e r ,  t e l B .  d a m a r a t ,  s o r B .  n a b a r t ] .  
s a m r a t - j a v a s é i  P r u n u s  p a d u s .
é a n - ,  S z p .  i d .  l e g y ő z n i  |  b e s i e g e n ,  ü b e r w ä l t i g e n  [ k a z B .  j i y - } .  
é a n D a r -  —  é a n - .
é a n a ,  S z p .  i d .  ú j  I  n e u  ;  v a r  s .  ú j d o n a t  ú j  !  g a n z  n e u ,  n a g e l ­
n e u ;  s .  éij,l  ú j é v  I  n e u j a h r ;  i a n a r e n  ú j r a  i  a u f s  n e u e ,  w i e d e r u m ;  
vö. Gomb. [ k a z B . ,  k a z .  b a r B .  j a y a ,  m i s B u g . ,  a l t .  e t c .  B .  j a i j a ] ,  
é a n e l -  m e g ú j u l n i  |  s i c h  e r n e u e r n ;  é a r  é a n e l z e  j e z e r ß h .  
é a n s t -  m e g ú j í t a n i  |  e r n e u e r n .
S a ß a r  S z i b é r i a  |  S i b i r i e n  [ k a z Y .  S a b a r ;  o r .  C u o u p v ] .  
é a p r e ,  S z p .  i d .  a l j a ,  s e p r ő ,  é l e s z t ő  j b o d e n s a t z ,  l i e f e  ( k a z B .  
é i i p r d ] .
é a r , 1 S z p .  s ö r  s z á z  |  h u n d e r t ;  vö. Gomb. [ k a z B .  j e z ] .
éar-yut százretű ( g y o m o r )  |  blätter- oder f a l t e n m a g e n ,  d e r  
dritte m a g é n  bei den Wiederkäuern ;  v ö .  Magn. 2 4 6 .
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h r -ura Ucsebn. 89. MOKpmja. 
sár,2 Szp. s e r  éj, éjszaka | nacht; hrls. éjjel | in der nacht; 
sarga múlt éjjel | in der vergangenen nacht: hrdBz(y) éjjelen á t : 
die ganze nacht; vö. Gomb.
sár,3 Szp. id. föld ; erde ; vö. Gomb. [kazB. jir].
h r - j i í d  «a földnek uralkodója v. gazdája, kinek szülei 
vannak és családja: h r - s i y G e r d ,  s d r - s e y m e f i i d  stb.» ( h r e  j h y s a  
t S r á c á n  s á r  y u z i ; u n § n  a s h  a m S z d  p u r )  \ «der beherrschet' 
der erde».
é d r - k u j a n  3eMjiHHoii saaiyb.
s d r -p d V d  «minden fold, mely a világon van» ( t d n f i z e r i  
p d D d m  h r ) ;  megszemélyesítve imádják j «all die erde, die es 
in der weit giebt»; wird personifiziert angebetet. 
h r - s i v  ország | land, reich ; vö. Bazsk. I, 8. 
h r - ,  Szp. s e r -  rothadni j  verfaulen, morsch werden; vö. 
Gomb. s ö r -  [kazB. h r - ,  tar. csagR. h i n - ] .
h r  dk rothadt | verfault, morsch [kazB. cdi'dk]. 
hrt- rothasztani faulen machen.
s d r t m s  ugar, ugarföld brachfeld, brachland, nap'B [misBug.
hrtrna].
sertmslle-vilani bizonyos játék | ein gewisses spiel. 
hrtm-njSy a hatodik hónap { der sechste monat. 
sara, Ucsebn. 38. surd, hrd cső, csév | spule, weberspule 
{— kazB. siird}.
sara, Szp. sóra gyűrű ring, kojibhq ; k u s l d  s .  iiepcTeHb; vö. 
Gomb. [kazB. jezek, jiszdk}.
SdrGd, s d r l e ,  1. s'ar.2
hzd, Szp. id. kés j messer; vö. Gomb.
édt- elviselni, elnyűni (ruhát, lábbelit) , abtragen (ein kleid, 
einen schuh u. s. w.), M3H0CHTb [kazB. jSrt- zerreissen; zerfetzen, 
aufpflügen, alt. kom. oszm. etc. R. jSrt- zerreissen; die beklei- 
dung, hülle abreissen, aufreissen],
h D d k : s. k d r d k  kopott bunda | abgetragener pelz; s. s§-  
BaDa elvetett, kopott hársfakéreg-czipő abgetragener bastschuh; 
s'. s y , r § k  rongy | fetzen [oszmR, j S r t d k  zerrissen, aufgerissen, 
geöffnet].
sdDdl-, Szp. id. elkopni [ sich abschaben, abgetragen wer­
den. M3 H0 CHTbCH ; man§n üd§ sdDdl^h csizmám elkopott. 
hues (infin.), Ucsebn. 50. npoiiacTb ( =■ suyalas); vö. Asm. 
VII. édt 3aÖJiyji,HCb ( =  aDas, kaz. adas) [? jak. süt verloren gehen, 
aufhören, erlöschen].
sdveDittdl tanu zeuge [or. ceudmnejibj. 
hvd varrás, varrat | naht, iuobb; vö . Gomb. [kazB. jej, 
misBug. jü, bar. alt. leb. telR. jik id., oszmR. jiv id.]. 
sdvdi. ), Szp. id. szabó | Schneider: vö. Gomb.
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s§Ga, S z p .  i d .  h a r s  |  l i n d e ;  v ö .  G o m b . [ k a z B .  jükä]. 
id G d n -  t é r d e t  h a j t a n i  ( a  f i a t a l  h á z a s p á r ,  m i k o r  a  l a k o d a l o m  
u t á n  e l ő s z ö r  j ö n n e k  l á t o g a t ó b a  a z  a s s z o n y  s z ü l e i h e z ,  a  h á z i  m a ­
n ó k  (%drt-sy,rt) t i s z t e l e t é r e ;  t é r d e t  h a j t  a  f i a t a l  a s s z o n y  i s  a  
t ű z h e l y  e l ő t t ,  m i k o r  a  l a k o d a l o m  u t á n i  n a p o n  r e g g e l  e l ő s z ö r  
h o r d  b e  v i z e t  a  s z o b á b a  ]  d a s  k n i e  b e u g e n  [ ó - t ö r .  c s a g B .  jükün- 
s i c h  v e r n e i g e n ,  g e b e u g t  v o r  e i n e m  h ö h e r s t e h e n d e n  s t e h e n ,  v e r ­
e h r e n ,  v ő .  j a k .  siigüi s i c h  a u f  d i e  k n i e  s t e l l e n ,  u j g . ,  c s a g .  o s z m .  
k o m .  a l t .  t e l B .  c ö k -  d a s  k n i e  b e u g e n ;  e i n e  k n i e b e u g u n g  ( a l s  
e h r e n b e z e u g u n g )  m a c h e n ] .
s § G § r ,  S z p .  i d .  k e n y é r  b r o d ;  v ö .  Gomb. [ ?  o s z m B ,  c ö k ä r i  
d i e  k ö r n e r  d e r  b u c h a r i s c h e n  h i r s e ] .  
sd G d t' s d m z i  b r o d k a n t e .
s§l f o r r á s ,  k ú t f ő  |  q u e l l e ,  p o ^ H m c B ;  U c s e b n .  4 1 .  K O J i o . u e n ’ B  
( k ú t  j b r u n n e n ) ;  U c s e b n .  9 4 .  s§l-kns p o ^ H H K t  [ k o j b .  k c s B .  ja l  
b a c h ,  b e r g f l ü s s c h e n ,  s z a g B .  c u l  f l u s s ] .
sSl- U c s e b n .  143. cnacaTb ( m e g m e n t e n i  |  r e t t e n )  [ k a z B .  jol- 
b e f r e i e n  v o n  e t w a s ,  e r l ö s e n ] .
s§l- k i t é p n i ,  k i h ú z n i  ( p l .  f ü v e t ,  l e n t )  j a u s r u p f e n ,  a u s z u p f e n  
( z .  b .  g r a s ,  f l a c h s ) ;  v ö .  Gomb. snl [ a l t .  k o m .  e t c .  B .  jul- a u s -  
r e i s s e n ,  f o r t n e h m e n ;  v ö .  k a z B ,  jóik- i d . ,  k k i r g .  k r m .  k o m .  
julk- i d . ] .
s§lD§r, S z p .  i d .  c s i l l a g  s t e r n  ( m i n d e n  e m b e r n e k  v a n  c s i l ­
l a g a ;  a  l e g f é n y e s e b b e k  a  g a z d a g  e m b e r e k é  ;  h a  a z  e m b e r  m e g ­
h a l ,  c s i l l a g a  l e h u l l  a z  é g r ő l ;  h a  v a l a k i  h u l l ó  c s i l l a g o t  l á t ,  a k k o r ,  
h a  é l n i  a k a r ,  e z t  m o n d j a :  íit s§lD§r, sit sSIdSt, man§n sSloHr 
tiibsne!); vö. Gomb. [ k a z B . ,  m i s B u g .  joldoz}.
sdlD§r-iikni hulló csillag j Sternschnuppe, 
s a r a ,  S z p .  som g y a p j ú ,  szőr | wolle, haar; vö. Gomb. [ k a z B .  
jen die haare, wolle, vliess, flaum].
s§nd§ szőrös, bozontos, gubanczos [  haarig, dicht m i t  haa­
ren bewachsen, zottig, MOXHaTHÜ.
s§may, Szp. id. nagy darabokra metélt v. szaggatott tészta 
nudeln, gezupfter teig; Zol. 74. cajiMa HaKpomenHaa; Zol. 369. 
KpyrjibiH HUMeHHbia jieneniKH íiycKaeMbia bb noxjieŐKy; vö. Magn.
76. [vö. kazB. cumar eine suppe mit klössen; az alakot illetőleg 
vo. oszmB. cokmak ^  cokmar keule].
sSmay-jaski s . - l e v e s  j s u p p e  d a v o n .  
sdmarDa, S z p .  i d .  t o j á s ;  h e r e  |  ei; h o d e ;  v ö .  Gomb. [ o s z m B .  
jum urta ;  v ö .  k a z B .  jomorká, b a r .  k o m .  c s a g B .  jumurtka].
sdviSl, S z p .  i d .  s z ü k s é g ,  ü g y j b e d ü r f n i s ,  a n g e l e g e n h e i t ,  s a c h e ;  
mdn sdindÍBa kilüdnl vö. Gomb. " k a z B .  jomos].
sdnidi, S z p .  i d .  k ö n n y ű  |  l e i c h t  [ k a z B .  j i y d ,  m i s B u g .  j i y g d l ] .  
sSmár. S z p .  somor, U c s e b n .  71. sum§r e s ő  | r e g e n ;  s. ú§vat 
e s i k  ;  e s  r e g n e t  [ k a z B .  j a y S r ,  m i s B u g ,  j a y y S r ] ,
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sämär-yylli  ( b o t . )  v a l a m e l y  n ö v é n y ,  m e l y e t  a  sämär-ü>fiíük  
n e v ű  á l d o z á s n á l  h a s z n á l n a k .
sämär,  S z p .  so mór  ö k ö l  |  f a u s t ;  v ö .  t'sämär [ k a z R .  jomoro ,  
jomro  r u n d ,  k u g e l f ö r m i g ;  v ö .  k a z K .  jomrok  f a u s t ] .
s a m y a ,  S z p .  é S m v a  g o m b o l y a g  k n á u e l  [ k a z B .  j o m y a l c ,  j u m y a k ] ,  
s ä m y a l a -  g o m b o l y í t a n i !  a u f  e i n e n  k n á u e l  w i n d e n ,  k n ä u e l n .  
sänäy,  S z p .  somr /  l i s z t  ]  m e h l ;  v ö .  Gomb. [ v ö .  k a z B .  o n ] .  
sdBcila, S z p .  i d .  m e r ő e d é n y  |  ( s c h ö p f ) k e l l e ,  t r i n k g e s c h i r r ,  kob- 
i n H K B ,  I I O J I O B H H K B  [ a l t Y .  c a b a l a ,  sabala j i o a t K a ] .
s§Ban k e l e v é n v  g e s c h w ü r ,  u n p e i i  [ m i s B u g .  cäßan i d . ,  o s z m K .  
cSban p i c k e l ,  g e s c h w ü r ] .
sdBaDa, Szp. id. bársfakéreg-bocskor | bastschuh; vö. Gomb. 
[kazB. cabata ? <  per. .
s§Bana-kanD?'i  b o c s k o r - z s i n ó r  |  b a s t s c h u h s c h n u r .  
sdBaüa tiirDds a  b o c s k o r  t a l p a  | s o h l e  d e s  b a s t s c h u h e s .  
sí>r-, S z p .  sor-  d a g a s z t a n i ,  g y ú r n i  ( t é s z t á t ,  a g y a g o t )  |  k n e t e n  
( t e i g ,  t h o n )  [ k o m K .  jür-,  t a r .  t u b .  l e b P i .  juyur  k n e t e n ] .  
sara  l a k a t  j  s c h l o s s  ( z u m  s c h l i e s s e n )  [ k a z B .  jozák]. 
saraséi,  S z p .  i d .  l a k a t  |  s c h l o s s .  
sar(a)-ussi  k u l c s  j s c h l ü s s e l .
sarala-  b e z á r n i ,  b e l a k a t o l n i ;  b é k ó b a  v e r n i  ( l o v a t )  |  m i t  
e i n e m  s c h l o s s e  v e r s c h l i e s s e n ;  e i n e n  m i t  s c h l o s s  v e r s e h e n e n  
s p a n n  s t r i c k  a n l e g e n .
sara ,  S z p .  i d .  s ű r ű  ( p l .  e r d ő ,  l e v e s )  |  d i c h t  ( z .  b .  v .  w a l d e ) ,  
d i c k  ( z .  b .  v .  e i n e r  s u p p e )  [ ?  t e l .  a l t i t ,  exrak d i c k ,  f e s t ;  Asmabjn 
s z e r i n t  (Asm. 8 4 . )  =  k a z .  kúp  d i c k f l ü s s i g ,  d i c k ,  d i c h t ] .  
sarai-  m e g s ü r ű s ö d n i  d i c h t  o d .  d i c k  w e r d e n .  
sarat-  m e g s ü r i t e n i  |  v e r d i c h t e n ,  v e r d i c k e n .  
särya,  S z p .  sarrav  p o r o s z k a - l ó  |  p a s s g á n g e r :  ku ut sarya 
k a z .  t o b R .  jury a  p a s s g a n g ] .
saryala-  p o r o s z k á l n i  i n  p a s s g a n g  t r a b e n  o d .  g e h e n .  
sarDa ( g o m b ,  k o l o m p )  f ü l e  j  h e n k e l  ( a n  e i n e m  k n ö p f ,  a n  
e i n e r  g l o c k e ) ;  jap-sarDi  t ű  f o k a  j  n a d e l ö h r ;  v ö .  M á t é  X I X ,  2 4 .
sarttan,  U c s e b n .  6 4 .  saroan  c s u k a  j h e c h t ;  vö. Gomb. [ k a z B .  
curt an  i d . ,  o s z m R .  cortan  a a l ,  a l t .  e t c .  R .  corton  h e c h t ] .
sät-,  S z p .  sót-  n y e l n i ,  e l n y e l n i  |  s c h l u c k e n ,  v e r s c h l u c k e n ,  
v e r s c h l i n g e n  [ k a z B .  jot-].
säDar, sjüar, U c s e b n .  2 2 .  swar : rnirwzr-sdDar. tütsk-sänar 
v á n k o s o k  é s  p á r n á k ,  á g y n e m ű  |  b e t t z e u g ;  unän m i n D s r - s ä D a r  n y m -  
maj s o k  á g y n e m ű j e  v a n ;  U c s e b n .  2 2 .  n o ^ y n i K a  ( p á r n a  |  k o p f -  
k i s s e n )  [ v ö .  j a k .  s y t ty k  i d . ;  v ö .  Grönb. 9 5 . ] .
säuä,  S z p .  sót  f a l á n k  |  g e f r ä s s i g  [ k a z R .  jo t  g i e r i g  h e r u n t e r ­
s c h l u c k e n d ] .
s ä v - a r n i ,  l .  s a . 3 
säv-ujäy, l. su.1
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s a v a r ,  S z p .  i d .  s z á j  |  m u n d ;  v ö .  G o m b . [ k a z R .  a u z ,  m i s B u g .
aw5s}.
savarlay z a b l a  J g e b i s s  a m  z a u m e .  
savaryla-  z a b o l á z n i  |  z ä u m e n ,  d e n  z a u m  a n l e g e n .  
savar-maiisi s z á j p a d l á s  |  g a u m e n .  
si f ö l e  v m i n e k .  f e l ü l e t ,  f e l s z í n  d a s  o b e r e .  O b e r f l ä c h e ;  tu 
sine a  b e g y r e  |  a u f  d e n  b e r g  h i n a u f ; tu sin fiié  a  h e g y e n  j  o b e n  
a u f  d e m  b e r g e  ;  tu sin fiién  a  h e g y r ő l  |  v o n  d e m  b e r g e  h e r a b ,  
h i n a b ,  e t c .  v ö .  Asm. 2 1 8 . ;  ut-si k a s z á l á s k o r  j  d i e  z e i t  d e r  h e u e r n t e .  
sijdlüi f e l s ő  I  o b e r e r ;  s. kaße f e l s ő  i n g  [  d a s  o b e r e  h e m d .  
sijanfiie: manSn araman s. pur n ő m  t e r h e s  j m e i n e  
f r a u  i s t  s c h w a n g e r .
s i - p u s  k ü l s ő ,  k ü l s z i n  |  d a s  ä u s s e r e  ( z .  b .  e i n e s  m e n s c h e n ) ;  
v ö .  R a z s k .  I ,  4 0 .
íi-vitti  g y e r m e k t a k a r ó  j k i n d e r d e c k e .  
si-,  S z p .  i d .  e n n i  e s s e n ,  f r e s s e n ;  vö. Gomb. [ a l t .  t e l R .  ji-, 
o s z m R .  jä-].
sime  é t e l ,  é t e k  [  s p e i s e .
simas  é t e l  j  s p e i s e ;  javas-simas  f a  g y ü m ö l c s e  |  o b s t , f r u c h t  
[ k a z B .  jimas  f r u c h t ,  o b s t ,  s z a g R .  cimas  s p e i s e ,  d a s  e s s e n ;  f r u c h t i .
sinfiiak  s e l e j t e s  s z é n a ,  t a k a r m á n y - h u l l a d é k  |  d i e  Ü b e r ­
b l e i b s e l  v o m  v i e h f u t t e r  ( h e u ,  s t r o h  u .  s .  w . ) ,  o ö ' B ' f e g . K H .  
sil,  S z p .  i d .  s z é l  I  w i n d  [ k a z B .  jil}. 
sila h a r a g  j  z o r n .
M e n -  h a r a g u d n i  z ü r n e n .
sila,  S z p .  i d .  t ő g y  1 e u t e r  [ v ö .  k a z B .  jilan  i d . ,  t a r .  k o m .  
c s a g R .  jdlin  i d . ] .
sila 1 .  d i e  f i t z e  ( i m  g a r n s t r ä h n ) ,  f i n n .  k a a r t o ;  2 .  d a s  
k r e u z e n  d e r  k e t t e n f ä d e n ,  f i n n .  t i u h t a u s ;  yy,D§r-silli =  sila  1 . ;  
piDar-silli sippi  f i t z e n g a r n ,  f i n n .  k a a r t o r i h m a ;  ky,nfizak- 
silli =  sila 2 . ;  sila-sippi  f i n n .  t i u h t a r i h m a  [ a l t .  t e l R .  jälä  
s t r i c k ,  s c h l i n g e  u .  s .  w . ] .
silam g y a l o m  i z u g n e t z ,  H e B 0 g T > ;  v ö .  M á t é  X I I I ,  4 7 .  m i s B u g .  
jalam i d . ,  b a r .  t o b .  t ü m R .  jalam  e i n  g r o s s e s  n e t z j .
silam,  S z p .  i d .  e n y v  |  l e i m  [ k a z B .  jilam,  t a r .  a l t .  e t c .  R .  jälim\.  
silamls-  e n y v e z n i  |  l e i m e n .
silye,  S z p .  silGe  s ö r é n y  |  m ä h n e ;  v ö .  Gomb. [ v ö .  k a z B .  jala, 
k ü ä r R .  jäläk].
silnik,  R a z s k .  I ,  2 3 .  silnah,  1 .  sinlik.
simák  ü n n e p  a  p o g á n y v a l l á s u  c s u v a s o k n á l ,  m e l y  e l ő b b  a  
p ü n k ö s d  e l ő t t i  s z e r d á n  k e z d ő d ö t t  é s  e g y  h é t i g  t a r t o t t ,  j e l e n l e g  
p e d i g  a z o k n á l  i s  p ü n k ö s d v a s á r n a p j á n  k e z d ő d i k ;  a  k e r e s z t é n y  
c s u v a s o k n á l  i s  p ü n k ö s d n e k  a  n e v e  |  e i n e  f e i e r  b e i  d e n  h e i d n i ­
s c h e n  t s c b u w a s c h e n ,  d i e  f r ü h e r  a m  m i t w o c h  v o r  d e n  p f i n g s t e n  
b e g a n n  u n d  e i n e  w o c h e  l a n g  d a u e r t e ,  j e t z t  a b e r  a u c h  b e i  i h n e n
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an dem pfingstsonntag beginnt; bei den getauften tschuwaschen 
werden so die pfingsten genannt [=  kazO. simák, simik ceMHKb, 
ueTBepn. npe^b Tponu;. ^HeMi, <  or. ceMUKz].
sinlik, silnik, (Szeperkino falu) ddna%, Eazsk. I, 23. silnak 
előszoba, pitvar j  vorhaus [or. cuhhukz xoao^naa ropeHKa npo- 
thbt» H3Öbi, qepesB céhh, etc. Dal].
dints, Szp. id. vékony (pl. szeg, czérna) | dünn, fein [vö. 
tobE. jiyickä dünn, alt. tel. lebB. cicka dünn, schmal«=jänckä»]. 
diniét- vékonyítani 1 dünn, fein machen. 
sinis pünkösdtáji ünnep, mely 1 — 3 hétig tart és mely 
alatt mezei munkát végezni nem szabad; hozzá tartozik az üfiiük 
nevű áldozás is | ein fest um die pfingsten, welches 1 — 3 W o ­
chen lang mit allerlei spielen samt einem üfiiük genannten 
Opfer gefeiert wird ; die ganze zeit ruht die feldarbeit. 
sin fiiak, 1. si-.
s i p ,  Szp. id. fonál, czérna; (vékony) zsinórka j  faden, zwirn; 
feine schnür [kazB. jdb, alt. tel. etc. E. jip].
sip-sdUn pferdehaar- od. wasserfaden wurm. 
dirak, Szp. id. égerfa | erle [kazB. jirak]. 
sirani, Szp. id. húsz j zwanzig; vö. Gomb. [kazB. jigarma]. 
dirap szilárd, erős j fest, stark, hart, (Ucsebn. 98.) TBepAbiií, 
(Ucsebn. 11b.) HcecTKiü ; s. javas, d. laza, d. starik [kazO. sirab id.
IKpkllKÍH, TBepAMÜ)]-
siraplen- megszilárdulni | fest werden. 
did-, Szp. id. villámlani leuchten (v. d. blitz), C B ep aaT b . 
diéam, Szp. id. villám ! blitz; tiba s. villogás, száraz 
villám wetterleuchten ; vö. sutam [kazB. jüsan, tobB. jasan]. 
sit-, Szp. id. eljutni, elérni, utolérni; kijutni, elégnek lenni | 
gelangen, erreichen, einholen; hinreichen, genug sein; sioet, siüa 
elég! I genug! — vö. Gomb. [kazB. jit-].
diódák ein zustand, wo man genug bat, O^BOJibCTBO. 
siodakla elegendő | hinreichend, jocTaTOUHuií; d. pafiia 
eléggé adott | er gab hinlänglich, zur genüge. 
diner- — sit-.
dioan- felnőni, fölserdülni , heranwachsen, B O S p acT aT b ; 
väl dioanna sin, uvlanoarma dioanna.
siDatiDsr- caus. felnevelni 1 aufziehen, B03pam,aTb; väl 
afiiizene üsterzs diuanoeret. 
ditle-, 1. sivoale-. 
dit-ty,ni. 1. sivoa.
s i t í s a ,  s i f i i a ,  s i i s  het | sieben [kaz. j i d a ].
d i f i i a - d ä l D ä r ,  d i i s - s ä lD ä r ,  d i t - s a lD a r  gönczölszeker: der grosse 
bär, der bimm9lswagen (sternbild); mikor egyszer két férfi 
két lovon három kutyával vadászni ment, az utón megfagy­
tak és lovastul, kutyástul gönczölszekérré váltak.
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ditmal hetven | siebzig [kaz. jitmas].
sivDd, Szp, id. hajfonadék (egyforma a leányoknál és az 
asszonyoknál is) ] haarfíechte; vö. Gomb. sivat.
divüals-, sitié-, Ucsebn. 144. sivatle- befonni (hajat) 
flechten (das haar).
sit tűni hajfonatzsinór i schnür, worauf das haar ge­
flochten wird; dit-iunj tiimi díszítő gombok a leányok hajfo­
nadékán I metallene knöpfe als zierat an der haarflechte der 
mädchen.
sivfiza, Szp. id. éles; él j scharf; schneide; vö. Gomb. sits9 
[ujgB. jidik, jidi. komB. jiti scharf, barB. jidüä id., jak. syty id.]. 
divfiialen- éléssé lenni scharf werden. 
divfizalet- élesíteni | schärfen. 
sivßiala : ioa-d. kétélű j zweischneidig. 
sivftsas él ] schneide, ocxpie.
si/-,  Szp., id. Ucsebn. 145. siyas  (infin.) kötni | binden, BH3aTb. 
di/lan-  magát vkivel összeadni j sich mit einem abgeben 
od. einlassen, CBH3biBaTbca; yavanuan pujan sinBa an siylan!
di/larwar- összekuszálni, összebonyolítani (pl. czérnát) 
verwickeln, 3 a n y T a T b .
si'/S batyu | bündel; vö. Gomb. dira.
sila/. Szp. id. bűn | sünde. 
dilayla bűnös | sündig.
sin, Szp. id. ember mensch; vö. Gomb. kom. alt. bar. 
ujgB. jay seele].
siBdd- hozzáragadni, hozzákapaszkodni | anhaften, ankleben, 
sich anhalten ; vö. Máté X I X ,  5.; vö. javas-  [kazB. jahás-]. 
siBddtar- hozzáragasztani j anheften u. s. w.
sir: yarla sir valamely szellem, melyet imádnak, «isten előtt 
van, rokona neki» | irgend ein geist, der angebetet wird, «befin­
det sich vor gott (tyra), ist mit ihm verwandt» (vö. Magn. 88. 
xupjie ctup Cb. Hnnojiaii); vö. Zol. 67. dir KpyToü 6epen> 
(meredek part | steiles ufer); Xupjid c^up KpacHbiü apb; vö. 
Gomb. kazB. jar ufer, kaz. csag. oszmB. jar steiler abhang, 
untiefe, schluchtj.
dir-, Szp. id. rajzolni, írni ! zeichnen, schreiben; vö. Gomb. 
[kazB. jaz-].
diru levél j brief,
dir an part | ufer; vö. Asm. 106. [? tar. ad. alt. etc. B. jar- 
zerspalten, zerteilen, auseinanderbringenj.
dirla, Szp. id. bogyó beere; gartenerdbeere, KjiyÖHHKa [kazB. 
jiläk beere, alt. tel. kmdB. jiläk der erdbeere ähnliche beeren .
dirlu kipréselt és aztán megszárított bogyókásából készí­
tett papirosvékonyságú nyalánkság i ein von ausgepresstem und 
gedörrtem beerenmuss bereitetes naschwerk, dünn wie papier.
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sir lay- irgalmazni, könyörülni sich erbarmen [knzB. jarlöka-]. 
sirma, Szp. id. kis folyócska, patak i flüsschen, bach, ücsebn. 
93., Zol. 67. O B p a r i ;  vö. Asm. 106. [1. sirari].
sirrna-ydrri vízpart | der rand des wassere, Wasserlinie. 
sinna-pira folyó torkolata | flussmündung, ycTue. 
sirma-puza, s.-pus, s.-puslamaza folyónak felső folyása, 
forrásvidéke \ der obere lauf, die quellen eines busses. 
sirma-samßi Ucsebn. 65. rojieiyb (halfaj [ gründel). 
sirt-, Szp. id. harapni ' beissen [kazB. jSrt- zerreissen; zer­
fetzen, aufpflügen, kazO. ja/ü-, pa3pHBaTb, mepeöumb 3yöaMu, 
pa3Tep3aTb, alt. leb. küär. kom. ujgR. j§rt- zerreissen. in stücke 
zerreissen].
sirtma : s. jam nyitott gyermeknadrág | geschlitzte kinder­
bosen : ? vö. Gomb. sitma posztónadrág [vö. oszmR. jartma5 
der schlitz im kleide, im ärmel].
sioar, 1. iidDar.
sivay, Szp. id. közel j  nahe; sivdyra id., sivyara(y) kil gyere 
közelebb! [ komme näher! sivSyri közeli j nah, in der nähe be­
findlich ó-tör., ujgR. janiik nah, ujg. csagR. javuk id., bar. kom. 
csagR. jauk id.].
sivyar- közeledni j sich nähern. 
sivdr-, Szp. id. aludni; elzsibbadni; megaludni | schlafen ; 
einschlafen (von gliedern); gerinnen, stocken; vö. Gomb, [? kazR. 
caira- vor müdigkeit matt werden, misBug. ßäjar- id.; máskép­
pen Grönb. 77.].
su1 Ucsebn. 77. jiIíto (nyár | sommer) [kazB. jaj, jaj id.]. 
sala, Szp. id. nyáron; nyár | im sommer; sommer. 
s§v-uj5y az ötödik hónap | der fünfte monat. 
su,1 1. uksa [kazB. jäjä bogen, krm. csag. oszmR. jai id., 
alt. kom. ujg. etc. R. ja id.].
su,3 Szp. id. vaj. zsír, (kender)olaj | butter, fett, hanföl; vö. 
Gomb. oszmR. jay, ujgR. jak, alt. telR. jü fett, öl].
s§v-arni farsang(hét) | fasching(swoche), MacJiKHupa; vö. 
Magn. 101.
úuguú zsírréteg (az állatoknál) | fettlager (bei tieren). 
su-k§B§G9 vajnak ama része, mely az olvasztásnál a fel­
színre száll I jener teil der butter, der beim schmelzen an die 
Oberfläche emporsteigt.
sala- kenni, zsírozni | schmieren.
su-saBUGanni ( =  kann§r-v§rrj-saBaGanui)  e s z k ö z ,  m e l y l y e l  
a k e n d e r m a g b ó l  a z  olajat k i p r é s e l i k  | W e r k z e u g ,  w o m i t  d a s  ö l  
aus den hanfsamen gepresst w i r d .
su-tdBd vajnak ama része, mely az olvasztásnál a fenékre 
lerakódik [ jener teil der butter, der beim schmelzen auf den 
boden sinkt.
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su-tuBan a  l ó p a t a  a l s ó  l á g y  r é s z e ,  n y í r j a  |  d e r  u n t e r e  
w e i c h e  t e i l  a n  d e m  l a u f e .
s u - ,  i n f i n .  sSvcLs,  S z j a .  i d .  m o s n i  w a s c h e n  [ k a z B .  jSu- ( o :  jü-), 
m i s B u g .  ju-, t a r .  k o m .  e t c .  R .  ju-].
su-, i n f i n .  sSvas, S z p .  i d .  e s n i  f a l l e n ,  r e g n e n ;  sSmSr sSvat 
e s i k  I  e s  r e g n e t  [ k a z B .  jau-].
sujSn h a r c s a  w e i s  m i s B u g .  jäjsn i d . ,  o s z m R .  jajSn balSy» 
e i n e  l a c h s a r t .  k i r g K .  iajSn c o m b  ( w e i s t ,  c s a g R .  cajin l i e c h t ;  v ö .  
k a z R .  ja/Sk d e r  s c h i e b .
suya. S z p .  suva g a l l é r  |  k r a g e n  k a z B .  jakaj. 
suyalla- g a l l é r r a l  e l l á t n i  m i t  k r a g e n  v e r s e h e n .
siy/al-, S z p .  sural- e l v e s z n i  v e r l o r e n  g e h e n ,  u m k o m m e n  
[ k a z B .  juyal ] .
suyat-, S z p .  surat- e l v e s z t e n i  \ v e r l i e r e n ,  u m k o m m e n  l a s s e n  
[ k a z B .  juyalt-].
s u y ß r - ,  S z p .  s u r § r -  s i v í t a n i ,  s ü v ö l t e n i  |  w i m m e r n ,  s c h r e i e n  
[ k a z B .  c a k d r - ] .
s u y r § m ,  S z p .  id. v e r s z t  w e r s t ,  BepcTa; v ö .  Gomb. [ k a z B .  
c a l d r S m ] .
suk,  S z p .  i d .  n i n c s ,  n e m  e s  g i e b t  n i c h t ;  n e i n  [ k a z B .  juk:. 
éuk-sin s z e g é n y  e m b e r  |  e i n  a r m e r  m e n s c h .
sul, 1  S z p .  i d .  ú t  I  w e g ;  v ö .  siis-suH [ k a z B .  jul]. 
s u l - s i  i d .
s u l , -  S z p .  i d .  é v  j a h r ;  p d r  su Í D a n  k i h p  e g y  é v  m ú l v a  j ö ­
v ö k  ;  v ö .  Gomb. [ ?  k a z .  a l t .  e t c .  R .  j a s  d a s  l e b e n s j a l i r .  k a z .  o s z m R .  
jäs i d . ;  ?  k ö z  t ö r .  j§l j a h r ] .
syXlsn é v e n t e ,  e v e n k i n t  |  j e d e s  j a h r .  
s u l i s  ydr v é n  l e á n y  |  a l t e  j u n g f e r .
sulüaídk (sul-\-tavlSk) e g y  e g é s z  é v ,  e g y  é v n y i  i d ő  |  e i n  
g a n z e s  j a h r .
su l : kus-suh, kus-sul k ö n n y  j  t r ä n e  [ k a z B .  jäs  i d . ,  ó - t ö r .  
u j g .  a l t .  e t c .  jas].
sul-, S z p .  i d .  k a s z á l n i  m ä h e n  [ k a z .  k r m .  o s z m .  k k i r g R ,  
c a l -  p a c k e n ,  f a s s e n ,  h i n w e r f e n ,  a b h a u e n ,  a b m ä h e n ,  a u s -  
r e i s s e n ] .
sula, 1. su.1
sula-, S z p .  sula- n y a l n i  l e c k n i  [ k a z B .  jala-].
sulSy- h o z z á r a g a d n i ,  b e l e k a p a s z k o d n i ,  c s a t l a k o z n i  s i c h  
a n h a l t e n .  s i c h  g e s e l l e n ;  savSn tsuy alßastS kilzs sulSytSr Ilemsne! 
( r á o l v a s á s b ó l )  [ k a z .  b a r .  u j g R .  jalya- a n f ü g e n ,  a n s e t z e n ,  o s z m R .  
( Z e n k . )  jalka- a n k n ü p f e n ,  a n b i n d e n ] .
sulSlc n é g y s z ö g l e t ű  h i m z e t t  v á s z o n d a r a b ,  m e l y e t  h á r o m ­
s z ö g l e t e s  a l a k b a n  ö s s z e h a j t v a ,  r é g e n  a  v ő l e g é n y  z u b b o n y á r a  
(yalat) ( h á t u l  a  n y a k r é s z r e )  f e l v a r r t a k  e i n  v i e r e c k i g e s ,  m i t  
S t i c k e r e i e n  g e z i e r t e s  l e i n w a n d s t ü c k ,  w e l c h e s  i n  e i n  d r e i e c k
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zusammengelegt oben am rückenteil von dem mantel (/alat) 
des bräutigams vormals angenäht wurde [kazB. jaulak tuchj.
sidam, Szp. id. láng | flamme [alt. küär. kom. etc. B. jalsn; 
vö. kazB. jalkSn].
sidcrd, (Adeläkovo faluban) sülök, Szp. sulca ritka seprű 
(melyet pl. a szórás alkalmával használnak) J undichter besen 
(der z. b. beim worfeln gebraucht wird), MeTejnta, KOTopoio 
MeTaiOTi) KOJiocba H np. [vö. oszmB. cal- mischen, umrübren, 
aufrühren; tuzu calmak kehren, auskehren; kazB. calya sense], 
sulza, Szp. id. levél (falevél stb.) | blatt; vö. Gomb. 
éulu, Szp. id. aczél, melylyel kicsiholnak | feuerstahl, or- 
hhbo — is a1; ma [vö. ujg. oszmR. cal- mit einem schwänge schla­
gen, schleudern, (oszm.) schwingen, oszmR. calan feuerstahl; funke, 
oszin., krm. kazR. calSn- geschlagen werden ; vö. csuv. sul-J.
sum, Szp. id. gyom j unkraut [tel. kmdR. joy rasen, rasen- 
stück, alt. tel. barR. jöy pflugfurche, der beim pflügen aufge­
worfene rasen],
ty,mla- gyomlálni j jäten.
sum, Szp. id.: summ mellé, -hoz J neben, zu, an (die Seite); 
siimra mellett, közelében, nál | neben, bei, an (der seite); syrnran 
mellől, -tói Í von der seite her, von — her; étin a éymanfiít par 
sin tarai a falnál áll valaki | an der wand steht ein mensch ; 
vö. Asm. 219.; vö. Gomb. [kaz. alt. etc. R. jan seite]. 
sumar Ucsebn. 71. 1. samar.
sun-, Szp. id. égni i brennen (intr.) [kazB. jan-}.
synDar- égetni | brennen (trans.). 
sy,n- faragni (fejszével, késsel) | behauen, schnitzeln [kazB. 
jon-, misBug. jun-}.
sy,na, Szp. id. szán | schlitten; pa fiiak (pafizakka) síjua 
szánkó I kleines schlittchen. schleife, cajia3KH [kazB. darud, 
sunaska Ucsebn. 67. cajiasKH. 
srinat, Szp. id. szárny; uszószárny | flügel; flösse [kazB. 
kan at].
sunatla szárnyas | beflügelt.
sy,p-, Szp. id. pofon ütni | ohrfeigen; alá s. kezeit össze­
csapni, tapsolni I die bände zusammenscblagen, in die bände 
klatschen; vö. Márk XIY, 65.; vö. sap- [kaz. etc. R. cap­
schwenken, mit einem schwunge schlagen].
suBay Ucsebn. 64. Jieiiyi. (devérkeszeg | brassen, Cyprinus 
brama) [kaz. alt. tel. lebR. cabal; ein kleiner fisch ; (kaz.) kleine 
fische, die plötze, kazO. tabak MejiKaa pwöa, naoTBaj.
suBarla- czirógatni | liebkosen [vö. ? telR. jabär- anrühren, 
beleidigen].
sy,pkam (egyenletes) fürt | (gleichmässige) traube, büschel; 
vö. jaraßa.
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supkdmlan-: piles supkdmhmza tdrai (laraí) a berkenyefa 
bogyói fürtben vannak die beeren der eberesche bilden trauben. 
sur: s.-kunm tavasz; tavaszszal frühling; im frühling; 
Ucsebn. 77. sur BecHa (tavasz I frühling) [kazB. jaz]. 
sur-tirri tavaszi vetés | frühlingssaat. 
sur-. Szp. id. hasitani spalten, k o j i o t b  [kazB. jar-}. 
surdk rés, hasadék, repedés J spalte, ritze [kazB. jardk). 
surdl- hasadni, repedni [ sich sjmlten. bersten, reissen. 
surma : sur mar an mitten entzwei. 
suran, Szp. id. gyalog J zu fuss [oszm. csagK. jaj an zu fuss; 
fussgänger; vö. kazB. jajau, jäjäii id., ó törR. jaday id., ujgR. 
jadak zu fuss].
suran-sin gyalogos | fussgänger. 
suras-, Szp. id. megbékülni; eljegyezni ; sich versöhnen; 
verloben, crOBOpiiTt HeBbCTy; surasnd ypr menyasszony I braut 
[kazB. järäs-, altR. járás-).
surat-, Szp. id. szülni; teremteni j gebären; erschaffen 
[kazB. jarat-).
sy ,rd ,  s u r ,  Szp. s p r  fél I halb, hälfte; s ,  sdG dr  fél kenyér, 
kenyérnek a fele | ein halbes brod, die hälfte eines brodes; s .  
sül fél év I ein halbes jahr; s u r d  p d t ,  Ucsebn. sur pdt fél pud j 
ein halbes liespfund; pdt s u r d  másfél pud | anderthalb liespfund; 
a m a - s y , r r j  mostoha anya j Stiefmutter; a t a - s y r r i  mostoha apa 
Stiefvater; jvai s u r r  j  mostoha fiü 1 stiefsohn ; y d r - s u r r j  mostoha 
leány |  Stieftochter; vö. Gomb. s o r  [kom. oszmR. j a r d  hälfte; 
halb; vö. kaz. alt. etc. R. ja r S m  id.].
sur-édr jend Ucsebn. 68. cbBepb, nojmoqt (észak | norden). 
surj (3. szem.-raggal), Szp. id. kölyök, fiók (állaté) j junges 
von tieren ; j§D§-, kaskdr-, ußa-, kuzak-, sisna-, yurt-surj stb., vö. 
Asm. 117. [oszmR. jauru die jungen der tiere (hauptsächlich der 
vögel), csagR. javri die jungen der tiere].
surla- kölykezni, fiadzani | junge werfen. 
surdm, Szp. id. hát rücken [kaz. tob. TaraR. jaurdn Schulter­
blatt, misBug. jawdrnd Schulter, csagR. jayrin Schulterblatt, alt. 
leb. tel. kumd. R. jardn Schulterblatt, Schulter]. 
surdm-sdinmj hátgerincz j rückgrat. 
sy/rSm két háncscsal összekötött kender- v. lenköteg ( ivds) ' 
zwei bündel flachs od. hanf mit bast zusammengebunden.
s u r d m - k a r D Í  — finn k i l i k k a  ( 1 .  H e i k e l ,  Kalevalán sa- 
nasto 33.).
sy,ryuy hártya (pl. a tojáson) | häuteben, membrane [vö. 
kaz. jard nepenoHKa, Budag, II, 327.; vö. kaz. jar-kanat fleder- 
maus, tel. alt. komR. jaril gegérbtes leder].
sy,rla, Szp. id. sarló | sichel; vö. Gomb. [vö. A n d e r s o n ,  
Wandl. 150.].
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surl-njaya, ,s. - vjSy a nyolczadik hónap ' der achte monat. 
surt, Szp. id. a háztelek az összes épületekkel [ der hof mit 
allen dazu gehörigen gebäuden, haus und hof; kil-surt id. 
kazR. jort].
syrt-sija háztető | hausdach.
suroa, Szp. id .  g y e r t y a  | k e r z e  [altV. jarta pbiöoJiOBHbiü j iy q i ,  
( f i s c h l e u c h t e ) ;  v ö .  altV. jartrna, jartas i d . ,  járt- j i y irnTb  p b i ő y ,  
alt. te l .  k m d R .  jartrna f i s c h l e u c h t e ,  a l t .  t e l .  l e b .  k ü ä r .  komR. 
járat- e r l e u c h t e n ,  l e u c h t e n ,  altV. jarat-, jart- id . ,  o c B k ip a x B ,  jak. 
syrdyk h e l l ,  l e u c h t e n d  ; l i c h t ] .
s u r D a  l a r D a G a n n i ,  Ucsebn. 36. s u r D a - l a r t m a l l i  gyertya­
tartó ,leuchter, no^cBfiamiKB.
s u t -  világítani | leuchten, erhellen, Ucsebn. 144. cbíthtb, 
aajKeqs; Asm. 6., 16. sacBluiaTb [vö. sudS].
stiDa, Szp. id. világos; világosság | hell; helligkeit, licht ; 
yavel sui>i. Ucsebn. 69. yavel sutti napsugár | Sonnenstrahl; v ö .  
sap; vö. Gomb. [kazB. jaktS licht, hell; lichtschein, csagR. jaktu, 
ja^du helligkeit, hell].
suD§-yurt s z e n t j á n o s b o g á r  j l e u c h t w u r m ,  j o h a n n i s w ü r m -  
c h e n ,  CBkTJiHKb.
su D e la -  : t y l  s i iD d l a t  pitymallik, virrad | es tagt. 
s u D d la n -  fényessé lenni (pl. a teafőző) | glänzend werden 
(z. b. die theemaschine).
s u ü d l ü a r -  világítani | jmdm leuchten. 
s u t - s a m G a  kopaszhomlokü | glatzig am vorderkopf. 
s u t - t d n f i i s  «a fényes világ», megszemélyesítve imádják j 
«die helle weit», wird personifiziert angebetet.
süye vékony (pl. deszka, papír) | dünn, von geringer dicke; 
vö. s i n z s ; vö. Gomb. s ü t e  [kazB. j u k a  vékony, alt. j u k a  id.]. 
s i i ' / e l -  vékonyodni | dünn werden. 
s ü y e t -  vékonyítani | dünn machen.
sil'/E-sdr a lábszái-ak belső oldala | die inneren seiten der 
schenke!.
sii'/E-timdr vasbádog j eisenblech. 
s ü y t  p w l d  Ucsebn. 65. copo*Ka (halfaj |  ein fisch); vö. Zol. 
75. cTepjia^b (?) [kazV. cisgä halak, cökä halak CTepJia^b, TaraR. 
cükä halak id. der sterlet].
s ü l ,  Szp. id.: s ü Id e  fönt j in der höhe; s i l lD en  fölülről von 
der höhe; s ü l e l l s  fölfelé j  aufwärts, hinauf, etc. 
sü la ,  Szp. id. magas hoch. 
s ü l l a s  magasság | höhe.
sülak e i n  v o n  d e r  w a n d  d e s  S p e i c h e r s  nach aussen s i c h  
erstreckendes Schutzdach, HaBtCB, =• m o r d .  n u p a í ; v ö .  SUS. Aik. 
IV, 97. 1.
si i ea, Szp. id. szemét kehricht, c o p b  kazB. ciib].
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s i i p s e  nagy kivájt, fedéllel ellátott bocska v. kád, melyben 
fehérneműt tartanak (hajdan vajat is) j grosse ausgehöhlte, mit 
deckel versehene kufe zum aufbewahren von wasche und (vor­
mals) auch von butter, Ucsebn. 3 7 .  Katica; Magn. 2 2 2 .  Ka^yniKa 
cb KpbiiuKOii H  3anopOMb;  u j r a n - s i i p s i  köpülö |  butterfass (zum 
buttern); vö. Gomb. [tel. alt. krm. kazR. c a p c a k  eimer (tel.); 
fass (alt.); zuber (krm. kaz.)].
siire-, S z p .  i d .  j á r n i ,  u t a z n i  j g e h e n ,  w a n d e r n ,  r e i s e n  ;  v ö .  
Gomb. [ k a z B .  jisris-, jer-].
éiirsn, S z p .  i d .  s á r g a  ( l ó )  f u c h s f a r b e n  ( v o m  p f e r d e ) ,  p b i a c i i i ,  
Zol. 7 7 .  őyjiaHHÜ; v ö .  Gomb. [ k a z O .  £irän, m i s B u g .  jirun p b i a d i i ,  
a l t R .  järiin f u c h s f a r b e n ,  r o t  ( e i n  r o t e s  p f e r d  m i t  r o t e r  m a h n e  
u n d  s c h w ä n z ) ] .
sürhzsn galandféreg, bélgiliszta bandwurm, Spulwurm, 
ruHCTa ; vö. Asm. 94. sSrSlfiian id. (rJiHCTa).
süé, Szp. id. haj, hajszál j  ein haar (capillus); süssem haj 
das haar; un§n y u r a  süssem ő fekete hajú; vö. Gomb. kazR. 
cüc, ó-tör. ujg. o s z m B .  sac] .
s ü s - s i ß  h a j  v á l a s z t é k  |  h a a r s c h e i t e l ;  =  k a z .  c á r  j u l d  ; v ö .  m l . 1  
s i i z e  r o j t o k  I f r a n s e n ;  s u i  d j a y t a  t u D § r o a  p u r z ä n  s i i z e  ( n é p ­
d a l b ó l )  [ o s z m .  c s a g R .  s a c a k  f r a n s e n ;  q u a s t e ] .
siize, S z p .  i d .  f ű z f a  ( « e r d ő b e n  n o ,  n a g y o b b  m i n t  a  f o l y ó ­
p a r t o n  n ö v ő  ydva») w e i d e  ( « w ä c h s t  i m  w a l d e ,  i s t  g r ö s s e r  a l s  d i e  
y d v a  g e n a n n t e  w e i d e n a r t ,  d i e  a n  d e n  f l u s s u f e r n  w ä c h s t « )  [ ?  o s z m R .  
söjüt, u j g .  k i r g R .  sögüt, c s a g R .  söc/iit, j a k .  not w e i d e ,  v ö .  Mun­
kácsi N y K .  X X I ,  1 2 7 . .  Grönb. 6 7 . ] .
.s
sa k : ssm-sak c s o n t o k  k n ö c h e n ;  (yajar) tuyt§r sSmman- 
fizen sakkSii f i i é n  !  ( r á o l v a s á s b ó l ) .
saGd v a r s a  j  r e u s e  [ o r .  cncanz; v ö .  m i s B u g .  sak]. 
saGdltM a  l é c z  |  l a t t e ,  l e i s t e .
sacdr ( c s a k  a z  i m á k b a n  a  yuB§r s z ó  m e l l e t t  n u r  i n  d e n  
g e b e t e n  i n  V e r b i n d u n g  m i t  yy ,B §r)  b a j ,  s z o r u l t s á g  |  n o t ;  ydn yuBSr 
an p a r ,  yuBSr s a G d r  an p a r  ! s i r l a y  !
sakka-, S z p .  i d .  k o p o g n i ,  k o p o g t a t n i ;  f r i c s k á z n i  j k l o p f e n ,  
a n k l o p f e n ;  e i n e n  n a s e n s t ü b e r  g e b e n  [ o n o m a t .  v ö .  k a z O .  sak 
c r y  k r ,  k a z B .  sakSida- k l o p f e n ,  a n k l o p f e n ,  k l a p p e r n  .  
sakla k o p a s z  )  g l a t z i g ,  k a h l -  o d .  g l a t z k ö p f i g .
saklalan m e g k o p a s z o d n i  J k a h l k ö p f i g  w e r d e n ,  d i e  h a a r e  
v e r l i e r e n .
sakla pus k o p a s z  |  d e r  k a h l -  o d .  g l a t z k o p f .  
saklat- ( o n o m a t . )  d ö r ö m b ö l n i  j  p o c h e n ,  p o l t e r n .  C T y a a T L c a  
[ v ö .  sakka-].
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éaklattar- cans.
sal bunda bőrszegélye j besatz, Verbrämung am pelze =  
syvGa LmisBug. sal id., altV. sal TBep^aa 3ejienaa Koaca, ynoTpe- 
ŐJiaewaa äjik ynpamema oőyBH, cb^ejia., cyMt, alt. etc. R. sal id.].
sal, Szp. id. belseje vminek | das innere, vő. as; vö. Gomb. 
[vö. kaz. »e; vo. Asm. 355, 108].
salayGd ölyvfajta («éles hangon (bij bij)  esőt ker») | eine 
falken- od. habicbtart, (?) lerchenfalke; salayaS t'savza s§l kSlarnS, 
ida-ky,rak irS-jatld pidnd (közmondás) [vö. lebR. cildy : kara c. 
reiher; csagR. calaj máusegeier, KopmvHB, (Vámb.) calayai id.].
salavar nadrág | hősen [or. laapaeapu; vö. kazB. calbar 
weite hősen].
salßar bő (ruhadarabról mondva) | weit (v. kleidern) [kazB. 
calbar weite hősen].
salßarlan- meg-, kitágulni | weit werden, sich ausdehnen. 
salmrlat- kitágítani | weiter machen, ausdehnen. 
salia, Szp. id. rr.d | stange, stecken, kojib; vö. Gomb. 
salt egészen j ganz; mana, ky,rzan salt, tdldnze kards mikor 
engem megláttak, egeszen elcsodálkoztak als sie mich erblickten, 
wurden sie ganz erstaunt; vö. Zol. salt, sat B;ipyn>, Bee, Bck, 
cnojma; vö. Udlt [vö. kazR. calt sehr].
s a lü d T D a t -  kalimpálni, csörögni, vaczogni | klappen, klim­
pern [onornat. vö. kazB. s a l t S r a -  klappen, klingen]. 
s a l ü d r D a t t a r -  caus.
samBa Ucsebn. 65. HajiMMB [kazR. fiúmba HajiHMt ischlei), 
kazO. fiúmba id., misBug. samba id.].
s a m B d l u a t -  (onornat.) locsogni | schwappern, plätschern; vö. 
tsamBdVDat-.
san- elhervadni; vásni, elvásni (fogról mondva, midőn az 
ember savanyút eszik) verwelken; stumpf werden (die zähne 
von säuren); yiprl§/au nummaj an si, s§l§ sand! [kazB. siy- 
verwelken].
san-, Szp. id. hinni, megbízni vkiben | glauben, sich ver­
lassen ; vö. Gomb. [kazB. dsan-}.
s a n f i i . d k  remeny hoffnung. 
s a ú f i í d k l d  megbízható | zuverlässig. 
s a n D a l  gyertyatartó j  leuchter [kazB. s ä n d d l ,  kazY. d s ä m d ä l  
id. íno.ncB'feMHHK'B) <  per.].
sayGd: tip sayGd rözse j  reisig, XBopocTB; vö. Asm. XII.
SayGd XBOpOCTB.
sayGdrma (onornat.) a nyakdísz hátsó részéről (miiiyi-yuralzi) 
lelógó ekszer, melyben rézből vert ábrák vannak | eine zierat 
hinten am haisschmuck [vö. sayGSroat-; vö. Zol. 101. isayoSr- 
t'hyodr 3ByKonoApaíKaHÍe : 3Bykt> m í^h].
sayodroat-, Ucsebn. 111. sdyGdrüat- csengeni, pengeni
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klingen, 3BeHÍ>Tí>; vö. sayGdrma [onomat. vö. kazB, säyyarda- 
klingen (irdenes gefäss), kazO, say jar-say jar  3boht> KOJiOKOJibMHKa, 
sayyarda- SBeHkTb (o MajieHbKOMB Ko.iOKOJibTOKk)].
saykkyy  mézeskalács-féle |  art pfefferkuchen ;  =  premak  [vö. 
or. dial, luam sa  po,nb BaTpyniKH, sacymeHHaa jienemita, etc. Dal'. 
saykra  Ucsebn. 66. (onomat.) =  sayGarav. 
sap : sap-syra  egészen fehér, hófehér i ganz weiss, schnee- 
weiss; sap-sar  id. [vö. sap].
saßa,  Szp. id. béka | frösch; vö. G o m b . [or. otcaöa kröte .
saßa-purzana  grünes auf dem wasser, BO^ aHaa 3 eJieHb. 
saBálDat- (onomat.) csacsogni, fecsegni plappern, schwatzen 
[kazO. sapalda- öoJiTaTt, 3pa roBopim»].
sar  parázs | glühende kohlen; vö. sar [or. otcapz]. 
sa r : sap sar  egészen fehér | ganz weiss; sap-sar kaBe hó­
fehér ing I schneeweisses hemd.
sarak  keserű (ízről; pl. a víz némely forrásban) j  bitter 
(vom gescbmack) [? oszm.-per. sorak  Salzboden; salzig, Zenk. 552].
saras  a női ingen keskeny hímzés, a yylüarmafiia  czímű 
hímzés mellett | eine schmale Stickerei an dem frauenhemd, 
Ucsebn. 21. T e c b M a .
sara fagolyó | holzball [or. luapz  ,  
sarikle-  sütni | braten [or. oicapumbj.
sarla-  beszélni | sprechen, reden, roBopiiTb =  kala- ; ni- 
kamaDa an sarla typn'i sin fiié n  ne beszélj senkinek a leletről! 
sprich niemandem von dem funde! — vö. Zol. 107. sarla- 
myMiTb, roBopHTb rpoMKO, BCJjyxb [altV. sarla-  acypnaTt; mn- 
nkTb (Macao na CKOBopo^ b); vö. alt. sar  myMb (p in n ); oszmB. 
carla-  (onomat.) zirpen, schwatzen, csagKün. carla- schreien]. 
sarzan  farakás | holzhaufen, holzstoss.
sartlat-  (onomat.) csattanni (pl. ostor), pattogni ' knallen 
[ka'B. sartla-].
sarti attar-  caus.
saska, Szp. id. HOpita (nyércz [ nörz, Mustela lutreola); 
yyrajayta saskaüa aj jap-jaGa, karai yarrane titmaDa aj ilemla 
(népdalból) [=  kazO. cdska boähhoü 3BtpoKb (ein wassertier), 
kazB. cdskd  ein wassertierchen, misBug. sdska HopKal.
saska kettéhasított czövek, koczka-féle játékszer; kerek pál- 
czát feldarabolnak, s azután a darabokat széthasítják; két játék­
ban ( saskala-vjXanl es secali e-vilani)  használják |  entzwei gespal­
tetes pflöckchen, in zwei spielen ( saskala-vil'ani und seGalle- 
vilani)  als würfel gebraucht [or. maiuna].
saDannak kereplő klapper, schnarre [onomat. vö. saDarDat-]. 
saDärnat-, Ucsebn. 154. saDärnat- (onomat.) recsegni, ro­
pogni I krachen, knistern, Ucsebn. TpemaTb [kazB. satarda-  pol­
tern, rasseln, satarda- id.].
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sciDSruattar- caus. recsegtetni ] krachen machen. 
satra, Szp. id. valamely bőrbetegség, (?) himlő; ragyás | eine 
hautkrankheit, (?) blättern, Ucsebn. 102. ocna (himlő | blättern); 
blatternarbig [kazB. sadra].
sauun valamely gonosz szellem [ ein böser geist; vö. Magn. 
264. waduH xeMHaa cmia, 3jioh .íyxb, 6kcb, vö. Magn. 146. [or. 
w am ym  böser geist (Dal : Heracxbiü, 3jioh .ayxb, qopxB, mafixam.)].
s a v l a - ,  Szp. id. zúgni (pl. erdő, vízesés); zajongni | sausen, 
brausen, lärmen [kazB. s a u l a - ] .
seyer: seyerDe vijDan  valamely szellem, «saját otthonában 
meghalt ember, ki a paradicsomba jutott és szentté vált (kilüs 
vilze raja kajna sveto j)»  j  ein geist, «ein heiliger im paradies, 
der das erdenleben in seinem eigenen heim beendigte» ; vö. 
Zol. 107. wesep'b ryőepHCKiii ropo i^» (gouvernementsstadt) [kazB., 
kazO. sägär stadt, misBug. säyär <  per.].
s e i  sajnálat [ mitleid [or. o t c a z i v , vö. kazO, j ä l ] .
sells- sajnálni j bemitleiden; vö. Gomb. 
s e y o e r  : s S v i k a m  sey Geram, siva jaDam. ,  pytmara. —  su  (tal. 
mese j rätsel); jeZal seyGer 1. seyGer rézgálicz | kupfervitriol [vö, 
seyGsr ] .
sereße  1. =  jaraßa  ; 2. bojt, rojt í troddel. 
sersBelen- =  jaraßalan-.
serBet mézzel vegyített víz | honigwasser, CHxa [ar. serbet 
ein trinken; so viel als man auf einmal schlürft; wein; im 
türk. gebr.: trank, dosis, arznei, sirup, «scherbet», d. i. in pri­
mitiven kaffeehäusern, warmes zuckerwasser, in besseren irgend 
ein eingesüsster trank mit einer vorschmeckenden würze, Zenk. 
541, kazV. sirbät ctixa].
setnik  kád (pl. melyben uborkát és káposztát sóznak 
be) I kufe, zuber (z. b. zum einsalzen von gurken und kraut), 
Ucsebn. 37. na^Ka.
áevle villogás, száraz villám | wetterleuchten =  tißa siZam 
[kazB. säülä Schattenbild; heiligenschein, kazO. 3apeBO, misBug. 
säwlä reflex; Schattenbild].
saGa, Szp. söGa szú | holzwurm; Ucsebn. 88. ^poBoetKL; 
Zol. 110. xakŐHuii uepBB.
sa G a lf i ie -  kibántani | (nüsse und die früchte der Sonnen­
blume) ausschlauben, Jiymnxb, BbimeaicHBaxb.
s a G a l f i i e n -  ausfallen (von der schlaube), jiymuxbca. 
h l :  ty,ra-sal (tyraZal) OBHineHHaa Ky^eJib; sy,na-sal a szán- 
kosártartó j  schlittenständer; vö. pirZal. 
salepke kalap | hut [or. lujinnna].
sa lG em s  mellcsat (női dísz) | brustspange (der frauen); 
v ö .  G o m b .
s a l ß e r : s , -ane ,  s . -yan ,  s . - s y r S y  az a tehén, csikó, bárány,
10*
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melyet a meny az apósától ajándékul kap j die kuh, das füllen 
das schaf, welche die junge frau von ihrem Schwiegervater zum 
geschenk bekommt.
san postp. 1. sSn.
s a n f i i e ,  san f i z  e n : eßa i k  ky,n s a n f i i e  t in  saGar s i r a m  majd­
nem két nap telt bele, míg kenyeret ehettem j erst nachdem bei­
nahe zwei tage vergangen waren, ass ich brod; v is  s i d  s a n f i z e n  
k i ldp  nem telik bele három év, jönni fogok | bevor drei jahre ver­
gehen, werde ich kommen; vö. Asm. 226. s a n f i i e ,  san  f i i é n  dial. 
=  S z a n f i i e ,  á í a n f i i e n  (as belseje vminek | inneres) [vö. kaz. a c \ .  
sdBdn, Szp. id. szemölcs j warze.
sa sk a ,  Szp. id. mogyoróbokor haséi, haselstrauch; vö. Gomb. 
sasla  Szp. se s la  boeskorvarró ár | art pfriem zum flechten 
der bastschuhe, Ko^e^tua. [kazB. sesle, cgsIg].
sava híg I dünn, flüssig [kazB. sajak,  alt. etc. R. su ju k ,  
csagR. s i i jü k ] .
savé i-  hígulni, vizenyőssé lenni | dünn, flüssig werden. 
t^jiaTfcca acH.a.KHM'B.
savét- hígítani | dünn, flüssig machen. 
savar hegyes ] spitzig, ocTpoKOHeuHwfl; vö. siv fiia ;  vö. 
Gomb. [altV. sur, süri id. (KOHycx, KOHycoo6pa3HMM, ocTpoKO- 
HeqHbifi), oszm. sivri spitz, zugespitzt. Zenk. 525.]. 
savar-py,rne mutatóujj | Zeigefinger. 
savar-vasla hegyes j scharfgespitzt, spitzig. 
savart- hegyezni zuspitzen, spitzig machen. 
sajarlan, Ucsebn. 94. sirlan padmaly, bevágás meredek 
folyóparton a tavaszi árvíz után einschnitt, furche an einem 
flussufer nach dem hochwasser im frühling, oöpBiBt.
sayar- sípolni, fütyülni ! pfeifen [altV. sayar- id., vö. kazB. 
sazyar-  id.].
s a y a r tm a l l i  Ucsebn. 66. cbhctokb (fütyülő | pfeife). 
s a y l i f i i a  (üres növényszárból készített) síp, fütyülő J pfeife 
(aus einem hohlen stengel), ^y^Ka [vö. sayar-] .
s a y r a n  1. szarvból készített burnót- v. puskaportartó pul- 
verkorn, horn, wo Schnupftabak aufbewahrt wird; 2. =  sayfisa 
vö. p d G e -sá y ra n .
say  tisa vaszara, hím állat nemző szervének hüvelye | die 
scheide des geburtsgliedes eines männlichen tieres (z. b. eines 
hengstes, stieres, kundes).
sak húgy, vizelet ; úrin [vö. kazB. sa jdak ,  s id a k  id.; jak. ik  id.].
sS k lan -  összehugyozni magát | sich benässen. 
sa l , Szp. id. fog; csorba (pl. a fejszén) | zahn; scharte 
[kaz. tas].
sál lá -  fogakat ráspolyozni | zähne einfeilen (in eine säge), 
ayőpuTb.
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sallan- kicsorbulni | schartig werden.
sdllanDar- csorbítani ! schartig machen.
sállá fogas; csorbás I gezahnt; schartig.
sállá-párza (bot.) szögletes borsó, KJiHHuaTufl ropoxB.
sal-sy,ra?ia fogfájás | Zahnschmerzen.
sal-tyni  íny | Zahnfleisch.
sál-ussi hiba a szövetben | fehler in einem gewebe, wobei 
ein faden in der anschere fehlt, finn p ii  tárná.
sál-, Szp. id. törülni, söpörni | abwischen, fegen, BHTepeTB, 
MecTH; vö. G o m b . [kazB. sei-  abwischen, reibenj, oszm. etc. B. 
sil-  id.].
sala Ucsebn. 64. fogas süllő j sander, cy^aKB. 
sála : s.-pir  gyér vászon | eine art undichte leinwand. 
salán valamely tüskés növény j ein dorngewächs; Asm. XII. 
iiihiiobhhkb, Z o l . 109. TepHOBHHKB, xboiijb [? khivai tat. calyan 
tüskés bokor Budag. 1 : 462].
sáliám, sállu ,  sállá öcsém, öcséd, öcscse | mein, dein, sein 
jüngerer brúder; vö. G o m b . [kazO., misBug. sayal jüngere 
Schwester].
salli (3. szem.-ragú alak mit poss.-suff. der 3. pers.) 1. aláíálli. 
sáluárma (onomat.) =  finn k a n g a s l o k k i .
sálDárma-iGsrtísi =  finn k a n g a s 1 o k i n k e h r ä (p y ö r ä). 
salDdrma-kanDri — finn n i i s i n u o r a .  
saltti (3. szem.-raggal [ mit poss.-suffix der 3. pers. sing.) 
üveggyöngyökből és ezüstpénzdarabokból álló nyakdísznek (u,ksalá- 
miziyi, manitla-miziyi)  a nyakszirtre lógó vége; a nők s a vő­
legény hordják das hintere endstück an einem haisschmuck 
von glasperlen und geldstücken (yksala miziyi, manitla m iiiyi) ,  
der von den frauen und dem bräutigam getragen wird. 
samat: s.-kipn, Szp. id. szombat [ Sonnabend. 
sama, Szp. somo, Ucsebn. 7 .  sama, sana csont; tollszár i 
knochen, bein ; federkiel [ó-törB. söyük ( siiyük ?) knochen, oszm. 
sümiik  id., kazB. söjälc, misBug. süwäk],
sSmláy csoda (?) j wunder (?); ak s. saßayta paras pylat pi- 
ran ! [vö. ar. sum  üble Vorbedeutung, unseliger einfluss, unheil; 
sumluk  Unglückvorbedeutung, unheil, Unglück, Z e n k . 553].
san, Szp. id. fagyott | gefroren, Mep3JiHH; Z o l . 109. saMO- 
p03B [kazB. tuy  der frost, gefroren, alt etc. B. toy  gefroren].
s§n-, Szp. id. fagyni frieren, gefrieren, Mep3HyTí>; vö. G o m b . 
[kazB. tuy-, toy- id.].
sanDa- fagyasztani | gefrieren lassen: mana siva sannai 
fázom I  ich friere; sannaGan tsir  Ucsebn. 102. Jinxopa^Ka 
(hideglelés das kalte lieber).
san, san postp. -ért, miatt wegen, um — willen ; vö. Asm.
226. [kaz. öéön].
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san a ,  Szp. id. légy [ fliege [oszm. R. s in ä k ,  csagR. s i y ä k .  
san a-kam B i  Ucsebn. 8f3. MyxoMopb (fliegenschwamm, Aga- 
ricus muscarius).
san a lak  ponyva, durva vászon, melyet szekérre vagy 
szánra terítenek és melyre gabonát öntenek art plache, 
grobe leinwand, welche auf den fuhrwagen oder -schlitten aus­
gebreitet wird, um darauf getreide zu schütten, nojionb.
sdnar- vkire lesni | lauern, aufpassen, den günstigen augen- 
blick abwarten, HOpoBHTb; val sana ^aneme sSnarza tarát ő les 
arra, hogy megverhessen téged; vö. Z o l . 109. o t h s t b , npuc- 
BOHTB [? kazB. sayar- verheimlichen, (kazO.) yTauTB. CKpuTtj. 
sanar, Szp. id. ín ; sehne [kazB. sayar}.
sanar •ty.rtn'i görcs j krampf; val a z a p i a n a t  s S n a r - t y r t n i ß e .  
sanas- beleférni, elférni platz haben, raum finden, hinein­
gehen, hinein können; vö. G o m b . [kazB. sajSs- id.; vö. kazB. 
sSj- id. altV. s a y -  id., sor. szag. kojb. ujgR. sa y -  hineinpassen, 
hineindringen].
s S y ß a r - ,  Szp. id .: m ayG a s. orrát fújni sich schnäuzen, 
CMopKaTbca [? kazB. s a y a r -  einsaugen, sich schnäuzen; ? tel. 
kkirgR. cSyar- schnauben, wimmern, CMopKaTbca, BH3acaTb, szagR. 
sS yar -  schnauben, CMopKaTbca, 4>bipKaTb; vö. komR. s i y -  schnau­
b en ; tel. lebR. cayär  nasenschleim].
s§yG§rav, Szp. id. (onomat.) kocsi- v. szánrúdhoz v. hám­
igához kötött nagyobb harang die grosse glocke, schelle, welche 
an der stange der gabeldeichsei od. am kummetbogen befestigt 
wird, finn a i s a k e 11 o ; p a  f i i a k  s. — finn p o r o k e l l o ,  t i u k u ;  
sykkar s. =  finn k u l k u n e n  ( =  /ayoarm a); vö. saykra; vö. 
Gomb. [vö. kazO. sayyár-sayyar sbohb KOJiOKOJibmHKa, kazO., kazB. 
sayyarda- kiingen, oszmR. cayyarak kleine glocke]. 
sdyGdTDat- 1. sayGSrDat-.
s a y G a r f i í a , Szp. id. seregély | staar; v ö .  G o m b . [kazB. sá ­
f á r  cak, sajarcák, Asm. 94. cSjSrsak].
sdB a , Szp. id. sors (koczka) loos [vö. kazB., kazO. s a b a y a ,  
misBug. s o k a s a ,  id.].
s§Bd (Szeperkino falu) rúd, pózna j stange, 5Kep,n,T> [oszm. 
krmR. s o p a  grosser stock, stange].
S9B9T, Szp. id. duda sackpfeife, dudelsack [vö. kazB. 
sábazyS  pfeife].
sáBáríá  dudás dudelsackpfeifer. 
sdBdr, Szp. id. seprű | besen, MeTjia [vö. kaz. sabarka  bade- 
besen, BkHHKB].
sdBSr-sdBSr az eső zuhogását utánzó szó onomat. vom 
prasseln des regens; s . -s .  sam ar s a v a t
s§B§rDat- zuhogni, zuhogva esni (az eső) ! prasseln (v. 
regen); sam ar s§B§rimnat'.
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sápkan valamely növény ; eine pflanze, pltjkhkb (Camelina 
sativa?) [kazB. sapkán goldbrätling, Agaricus deliciosus, kazY. 
sapkán pjjjkhkb (ckMHHHoe pacTeme); vö. NyK. XXXII : 268, 
269. 1.].
sáppán  Szp. id .: s. tár- hallgatni schweigen ; s. ka las- hal­
kan beszélni | leise sprechen; s. siir- halkan lépni | sachte, un­
hörbar schreiten.
sapßdk  fülemile | nachtigall; vö. Zol. 110. [kazB. capcak 
spatz, s]3erling].
sá r :  csak sá r  (parázs) szó mellett fordul elő parallelwort 
zu sá r  (— acapí»): irá  ya rt-su ru á m , v y tr a n  kávarD an, sarD an sár- 
v a n  eza s iy la  !
sár-, Szp. id. hugyozni sein wasser lassen, pissen; vö. 
Gomb. [kazO. saj-, oszm. sij- .
sáran- olvadni, elolvadni (a tűzön) j schmelzen (vom feuer). 
sárat- olvasztani j schmelzen (trans.), niiaBiiTb. 
sáráy, Szp. id. forró (a napról); forróság | heiss (v. der 
sonne); hitze; pnjan s. kun.
sárGa, Szp. id. serke ! nisse; vö. Gomb. [kazB. sarka nisse ; 
kornblüte].
sárGalan- virágzani (gabona) | blühen (korn). 
sá rG a lfiiá  csörgő récze | krickente, BnpoKT>. Anas crecca. 
sárBák, Szp. id. szálka, szilánk ; halszálka, halcsont J  split­
ter, sprosse; fischgräte; Ucsebn. 35. ciiH'iKa (gyufa | Zündhölz­
chen); kÜGart-s. gyufa | Zündhölzchen [kazB. sárpá]. 
sárB áklá: s. py,lá szálkás hal | grätiger fisch. 
sá r ta , Szp. id. gömbölyű üveggyöngy i runde glasperle, 
6yci>; ku s-sá rzi szemfeny | augenstern ; vö. Gomb [oszm. syrca  
glas, Zenk. 504, oszmK. sárca, csagR. s i r c ä  id.].
sárZá Szp. id. szag | geruch; vö. Gomb. sárs vö. kazO. 
serse - öbiTb aaTXjibiMB, H3^ aBaTB 3anaxB otb thujiocth]. 
sársla - szagolni, szaglászni | riechen (trans.). 
sá rslan - szaglani, bűzleni | riechen, geruch von sich geben. 
sárslá, Ucsebn. 118. sárzállá rosszszagű, büdös | übelrie­
chend. stinkend ; irá  s. jószagú, illatos | wohlriechend. 
sárslálan- megbüdösödni | stinkend werden. 
sárZán- nedvességtől összedagadni (faedény) | von der feuch- 
tigkeit anschwellen, durch liegen im wasser fester werden (ein 
hölzernes gefäss), (Ucsebn. 151.) 3aMOKHyTb.
sárt csoroszlya, hosszú vas (ekén) j pflugmesser, pt3egB y 
iuiyra ( aG a-pus) ;  vö. Zol. 222. [kaz. sárt}.
sárt-savála «nporoHHCTbiü kjihhb y iuiyra».
$art serte; len- v. kenderkefe | Schweinsborste, in,eTHHa; 
flachs- od. hanfbürste [tat. sirt serte, B udag . 1 : 680.].
sSrtla - kefélni (lent v. kendert) | (flachs od. hanf) bürsten.
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sart-sart (onomat.): s.-s. tu- csattogni, pattogni (pl. az égő 
fa) I knallen, prasseln (z. b. von brennendem holz).
sartsartlattar- pattogtatni stb. j knallen (mit einer pei­
tsche) u. s. w.
sSrttan (nagy hússal v. zsírral töltött) kolbász | (grosse, mit 
fleisch od. fett gefüllte) wurst.
sárközök, Szp. id. sáska, tücsök j heuschrecke, grille; p ü r t -  
sarf izaG a ,  p ü r t - s § r f i i a k  házi tücsök | heimchen; uj r i  s á r  f i i a k  
Ucsebn. 88. CTpeK03a ionomat, vö. csagKún. g e r j e r e k  heimchen . 
sár  f i i a k  fingersträhnchen.
sariísay makranczos, makacs, nyakas j widerspenstig, störrig, 
halsstarrig, starrköpfig, unbändig.
sSrUsaylan- makacscsá lenni | störrig werden. 
sail, Szp. id. egér maus; v ö .G o m b . [ v ö . G o m b . Tör. jöv. szav. 35.1. 
s§t-, Szp. id. fakadni, kitörni, pukkadni; kihajtani, ki­
csírázni I bersten, platzen, aufspringen; aufkeimen, aufsprossen; 
majd'/, kdBan sátra; kuza sattar !; javas, iras hatra; vö. G o m b .
saDar- átszúrni, áttörni, átfúrni; kivájni | durchstossen, 
durchstechen, durchbohren; aushöhlen, npoKOJiOTb; Bbi^ ouŐHTb. 
sdDak, Szp. id. lyuk ; gödör | loch : grübe.
SdD§rDat- 1. SLiDaroat-. 
savar- 1. siv.
savas pléh | blech, jKecTb; sura sus Szp. id.; vö. Z o l . sós 
öfijiaa Mfi^ b, atecTb [vö. Paasonen, Die finn.-ugr. s-laute I, 9 3 .  .
sik fütyülést utánzó szó | pfiff! — s. sayar- fütyülni [ pfei­
fen; seien y ire  tiiyrámna sik sáyárnám (népdalból) [vö. csagK. 
siklik das pfeifen, say la id.].
siklen- félni fürchten [kazB. siklän- zweifeln; sik zweifel<per. . 
sit arasz, negyed röf (arsin) | spanne, ein viertel arschin, 
ueTBepTb.
sitié- MfipHTb UeTBepTHMH.
sira- Szp. id. keresni | suchen [kazR. sora- fragen, bitten]. 
sirlan 1. saj árián.
sys-, Szp. id. földagadni j schwellen, aufschwellen [kazB. 
cas-, sas-, sis-, jak. is-].
sisni Ucsebn. 102. onyxoab, HapbiBB. 
sizan- megdagadni | schwellen, anschwellen. 
siia kelés, kelevény, fekély | geschwulst, onyxoJib, HapuBB 
[kazB. sas, sis].
siza-isira vízkór ] Wassersucht, BO^ HHKa (=  sivla-t'sir). 
siv, Szp. id. víz I wasser; Ucsebn. 94. ptica (folyó i fluss); 
vö. G o m b . [kazB. sit].
siv-amaza a víz anyja j mutter des wassers. 
siv-assa a víz atyja j vater des wassers, Wassergeist. 
siv-pira Ucsebn. 94. ycTbe (torkolat | mündung).
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s iv -syyc tn  valamely vízi növény | ein wassergewácbs. 
s iv - tu m  y a ja ra  «vízi szellem, mely néha a vízben játszik; a 
ki akkor a folyóban mosakodik vagy abból vizet merít, megbeteg­
szik» «ein Wassergeist, der bisweilen im fluss spielt; wer sich zu je­
ner zeit in dem fluss wäscht oder wasser daraus schöpft, erkrankt.»
siv-tsir Ucsebn. 103. bo^ ahkh (vízkór j Wassersucht); vö. 
siza-tsira.
savar- itatni; öntözni j tränken; begiessen [kazB. sauar- 
begiessen].
s iv z t (? siv -\- )  halfaj, «cuHTioniKa» | irgend ein fisch.
sk a l 1. a sk a l [ar. s ik ä l ähnlichkeit, Übereinstimmung, 
Zene. 547.].
ska p  szekrény | schrank [or. iiiKaßz, mnanz].
su - (infin. saras), Szp. id. mászni, csúszni | kriechen, glei­
ten, glitschen; salen sa va t a kígyó csúszik [kazO. (sau- o: sü-) 
K aT H T fcca. KaTUTbca (Ha Ha roph) (csúszni, csúszkálni |
gleiten, glitschen, rutschen), misBug. suioa- id.].
su Dar- czipelni, hurczolni; tolni; ellopni (finomabb kife­
jezés) 1 schleppen ; schieben; entwenden [kazB. sSudSr- (o: südSr-)  
gleiten lassen].
s u j : m a u a  su j y iv o a r a t  gyomorégésem van | ich habe Sod­
brennen; Ucsebn. 90. su; yjiHTKa (csiga | Schnecke).
su jtta n , Szp. id. gonosz szellem, ördög | ein böser geist, 
teufel [kazB. sa jta n  <  ar. se jtä n  satan, teufel, dämon, Zenk. 556.].
snjttan-yuBayyi páfrány | farnkraut.
syya, Szp. suy pajkos, pajzán, csintalan | mutwillig, ausge­
lassen [kazO. su k  BopnmKa, luiyTimiKa].
suylan- pajkossá lenni | mutwillig werden.
suyas, Szp. sut§s gondolat; gond j gedanke; sorge, mhcjib; 
aaóoTa [kazB. sayas sorge, kummer]. 
suyasla- gondolni ; denken.
sulap kapu teteje, kapu fölötti háromszögletű deszka 
dreieckiges dachbrett auf der pforte; vö. Gomb. su la p , solop  
3acTpkxa [or. acejioŐT.].
su lü S ra , Szp. su lo ra  nagy (pl. bogyó, fa, erdő, borsó); durva 
(pl. haj, gyapjú) | gross (z. b. beere, bäum, wähl, erbse); grob 
(z. b. wolle, haar) [vö. ? tobR. s i l t i r  spärlich, fein (v. schnee)].
sulDarGa- összeszáradni, összeszáradás folytán eresztékei­
nél kissé szétválni (az edény) | (vom trockensein) undicht, leck, 
spack werden (v. gelassen).
sy,B§r fehér, térdig érő vászonkabát, melyet régente a fér­
fiak és nők nyáron viseltek | ein weisser, langer rock von lein- 
wand, den früher männer und frauen zur Sommerzeit trugen.
syr, Szp. id. mocsár | morast, sumpf [kazB. saz].
Syr-kyrSk (bot.) zsálya | salvei, ma;i$eü.
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su r lay  =  sy,r.
sy r la y lS  mocsaras | sumpfig. 
s u r - s i r l i  Ucsebn. 31. hamvas áfonya, KJiiOKBa.. 
sűrűt, sy,ruDi (bot.) taraczkbúza (fehérgyökerű növény) 
queckengras, nupeü [misBug. s a r u t ] .
s y r u t la  taraczkbúzás | mit queckengras bewachsen; s.  a n a .  
s y r a t -  hámozni j (ab)schálen [vö. kaz. alt. etc. R. s ü r - ,  csagR. 
s u y u r -  herausziehen].
surd Ucsebn. 38. pfiBKa =  sara.
syr- fehéredni; elhalványodni | weiss werden ; erbleichen; 
paDdm sana sy,rza kard.
sy,r§, Szp. id. fehér | weiss; (sa lt  s. egészen fehér, hófehér 
ganz weiss, schneeweiss; vö. ? s á r  [kaz. etc. R. sa r §  gelo, bleich; 
vö. csuv. sa ra ] .
sura-kamBa gombafaj | art weisslicher pfefferschwamm, 
ÖiUWHKa.
sy,rGy,t ( sura-j- kút)  parti fecske (Hirundo riparia) | Ufer­
schwalbe.
surdm-pus, Szp. id. virradat, hajnal | tagesanbruch, morgen- 
dämmerung [vö. kumdR. jar§- leuchten, hell sein, ujgR. jaru- 
hell sein, glänzen, scheinen, alt. etc. R. j a r -  hell sein, leuchten]. 
syram-pus s§lD§ra hajnali csillag [ morgenstern, Venus. 
suTGa bunda bőrszegelye | besatz, horte od. Verbrämung 
eines pelzes = s a l  [vö. sorR. sáryan litze, besatz]. 
sus 1. savas.
s u tá m  világos csík a látóhatáron; visszfény (nagy tűzé) 
der lichtstreifen am horizonte; reflex, Widerschein (z. b. von 
einer feuersbrunst) [vö. sizarn].
su t  számolás, számla ] Zahlung, rechnung [or. c^eTt; vö. 
kazB., kazO. so t  rechenbrett].
s u t la -  számlálni | rechnen. 
si i- (infin. saves) duzzadni | schwellen, bauschen. 
síikké kis csuka | kleiner hecht [? or. iqyna hecht], 
siireGe hegyes | spitzig [vö. ? savar).
s i l r B s , Szp. id. leves j suppe; p u la - s ü r ß i  halászlé ; fisch- 
suppe [kaz. s u r p a .  s u lp a ,  oszm. krmR. co rb a  suppe, brühe; per. 
so r b a  suppe, Zenk. 552.].
s ü t  tréfa | spass, scherz, myTKa [vö. ? or. vuymrta spasa, 
u iy m j iu e o  im scherze].
sütlen- tréfálni scherzen, spassen. 
süfiía  kúpalakú póznaállvány, melyre a kévéket (különösen 
köleskévéket) száradni*rakják | konisches gerüst von stangen, auf 
das man die garben (bes. hirsengarben) zum trocknen im winde 
ladet [kazR. cäsa ein dach aus stangen (zum trocknen von heu, 
erbsen etc.), misBug. säca id.].
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t
• ta 1, • te  (-D a , -D e) és, is, de | und, auch, aber ; vő. Asm. 
243—245. [kaz. -ta , -tä , -d a , -da}.
ta*, t e :  ta  — ta  (ismeretlen)-e — vagy | (unbekannt) ob — 
oder; ta -k a m  ( ta o a m )  valaki | irgend wer, jem and; ta -m vn  va­
lami I irgend was, etw as; ta y sa n  valamikor | irgend einmal, ir­
gend w ann; ta ^ s a n a ^  rég, régen | lange (her), vorzeiten, etc. vö. 
Asm. 207. 248. [alt. etc. R. tä  ein ausruf des Zweifels; tä  — tä  
entweder — oder).
tá já n -  támaszkodni | sich anlehnen, sich aufstützen, oim- 
paTtca, ripucJiOHHTBca [kaz. ta ja n - , oszmR. d a ja n -  id.].
ta ja i i f i íd k  azon háziállatok (ló, tehén, egy pár bárány), 
melyeket az új otthonába megérkező menyecske apósától aján­
dékul kap ! diejenigen haustiere, welche die junge frau bei 
der ankunft zum neuen heim von ihrem Schwiegervater zum 
geschenk bekommt (ein pferd, eine kuh, ein paar schafe); vö. 
M a g n . 204. 263. [kazR. ta jancdk  gestützt, zuverlässig; wird die 
junge frau zum hause des mannes gebracht, so führt man 
ein schaf oder eine kuh zu ihrem wagen; sie muss dann 
aussteigen und das tier mit einem tuche zudecken, dann ge­
hört es ihr und wird ta ja n cd k  genannt].
ta jd l-, Szp. id. félre hajlani | sich beugen, sich auf die 
seite neigen [kazR. ta jd l-]. 
tajSlD ar- caus.
ta jG alan- himbálódzni, ismételve félre hajolni | sich schau­
keln, sich hin und her schwingen [kazR. ta iy a la -  manchmal, 
öfters ausgleiten; vö. kaz. alt. etc. R. ta i- ausgleiten].
ta jld k  félre hajlott, ferde | auf die seite geneigt, schräg; 
í. kdBerdnDen s iy la  ! [vö. ta jd l-].
ta jldkld  Ucsebn. 121. HaKJiOHHHfi. 
ta jü a r -  Ucsebn. 145. B3Bl>mHBaTt.
taGa- Szp. id. kos | widder, bock; vö. Gomb. fkazB., oszm. 
alt. etc. R. tä kä , ujg. kom. sor. lebR. tägä].
taG an, Szp. tá r á n  patkó | hufeisen; vö. Gomb. [vö. kaz. 
d a y  a , csag. telR. ta k a , alt. tel. kojb. etc. R. ta k k a , csagVámb. 
ta k a u  hufeisen].
taG anla- megpatkolni | beschlagen (das pferd). 
ta G a n la tta r - caus.
taGan állvány (a mire vmit ráakasztanak); akasztófa | Stän­
der, bocke, zum aufhängen (z. b. der schaukel, eines kessels auf 
dem felde); galgen: Ucsebn. 33. cTponmia; taG ana sa k - fölakasz­
tani j aufhängen, erhenken [kazR. ta y a n  Ständer, böcke zum 
aufhängen; schaukel].
tacanG a  Ucsebn. 67. =  taGant't’si.
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tciGarrftsi hinta (állványnyal) grössere Schaukel (mit 
bocken).
ta G a n a . Szp. id. teknő ; (rundlicher) trog (zum aufbewahren 
von mehl u. dgl.), KOpwTO [kazR., misBug. t ig ä n ä  trog, komß. 
t ä g ä n ä  grosse schale, kirgB. te g ä n ä  grosser holznapf].
taGdn-, Szp. id. megbotlani; megzavarodni (pl. a számoló) 1 
stolpern ; verwirrt werden (z. b. beim zählen) [Zol. szerint tat. t ä h n - ,  
ujgB. tä g in -  in berührung kommen, Umgang haben; vö. ótör. csag. 
etc. B. tä g -  treffen, berühren, ujgR. tä k -  berühren, wohin gelangen).
taGdr síma. göröngynélküli glatt, eben; t. su l [kaz. kmd. 
kirg. kkirg. telB. ta k d r ] .
t a k m a k ,  Szp. id. bőrtarisznya lederner ranzen, KoataHaa 
cyMKa; Máté IX, 1 7 .  méxtj [Zol. szerint tat. t ä k m ä k ] .  
t a la k  Ucsebn. 7 .  cejie3eHKa (lép milz) [kaz. t a l a k ]. 
t a m a s a  csoda; teremtette! J wunder: potztausend! t . ,  laZa  
s i v a  k a j ja  p a f i f a  teringettét, a ló elsüllyedt a folyóba! [kaz. csag. 
kom. kar. T. (Badl.) t a m a s a  Schauspiel, öffentliches vergnügen, 
Volksmenge, gedränge; (kar. T.) wunder, kazB. t a m a s a  spass, 
misBug. wunder, utó Huöyjtb y^HBHTejiLHoe, uy^o <r ar.].
tam S k ,  Szp. id. pokol holle [kaz. kom. ujgR. t a m u k ,  ujgR. 
t a m u ,  kirgB. tam S k ,  alt. etc. B. tam S ].
ta n ,  Szp. id. egyenlő | gleich; t a p p a - t a n  egészen egyenlő 1 
ganz gleich; vö. Asm. 163. [kaz. t i y } .
ta n la s -  egyezővé, szabályossá lenni gleich werden, sym­
metrisch werden; d h k  p u j a n  p u r n a i i s d  y a l 9 p i r ,m B £  t a n l a s r » ;  
vö. Máté X. 25.
t a n l a s t a r -  caus. egyformává tenni; összehasonlítani 
gleich machen; vergleichen; vö. Márk IY, 30.
ta n ü d s  kortárs, egykorú altersgenosse, von gleichem al­
ter, pOBeCHMK'b.
ta n a  Da, Szp. id. vadászháló j jägergarn [or. menerna). 
ta n la n D a r- teketóriázni, ürügyekkel v. kifogásokkal állani 
elő, szabadkozni | umstände machen, vorwände od. Umschweife 
gebrauchen, [vö. ? tan].
tan ld  teketóriázó | umstände machend; t.  s in .  
t a n W : t. p i z e n  (bot.) valamely tüskés növény irgend ein 
dorngewächs; vö. p i t s n ; vö. Zol. 79. maua nu3em  Mop^ BHH- 
HHKB — pacTeme.
ta p -  Szp. id. rúgni, rálépni; lüktetni, verni ; mit dem fusse 
stossen, treten; schlagen, pochen; sSm t. gyapjút verni (az 
yksu nevű szerszámmal) ; wolle schlagen od. krámpeln; s§m- 
ta p n {  gyapjuverő | wollschläger (Werkzeug); i h r e  ta B a i dobog a 
szív I das herz klopft [kazB. t ib - ,  oszm. alt. etc. B. t á p - ] .
ta B a la n -  rúg-kapálni | mit händen und füssen herum- 
schlagen, strampeln.
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taBdiDat- ficzkándozni, rángatódzni (pl. haldokló) | zap­
peln, herumzappeln, zucken (z. b. ein sterbender).
tcLB§n- nekirohanni j  losfahren, anfallen, Hana^axt. 
ta p ka la -  iter. rugdalni, tapodni | öfter mit dem fusse 
stossen, treten etc.
ta p - folyni (vérről) | fiiessen (vom blute); jy ,n - ta p n i  vérzés | 
das bluten.
ta ß a k  (finomabb kifejezés) fasz | männliches glied, ruthe 
(ein feinerer ausdruck) [? or.].
taB 3 , Szp, id. csapda | falle, jiOByinna [kazO. tüba, kazE. 
tä b i, misBug. täpd].
tüB drüa t-  dübörögni, dörögni, rengeni, dobogni (tompábban, 
mint tdBdTDzt j j dröhnen, tosen (von einem dumpferem schalle 
als tdBdTD st-); y ,r iß£  taB drD aD ai  lábával dobog [vö. oszmK. ta -  
p S r d a -  springen, mit den füssen stampfen, trampeln], 
t a ß d iD a t ta r -  caus.: a n  ta  Büro a t t a r  u r S n a  !  
t a p y S r  -szór, -szer j  -mal; v i s  t .,  v i s  t a p y ß r U s z n  háromszor j 
dreimal; vö. Gomb. t a p k § n - ta p k § n  [kazK. ta p k a r ] ,
t'apka  káposztavas J koblstampfe, kohlmesser [or. Taniia]. 
t a p p a : t. ta n  egészen egyenlő | ganz gleich [vö. csagE. 
t ä p : t.- tä tj ganz glatt].
ta p ra n - , Szp. id. mocczanni, mozogni | sich rühren; tap - 
r a n f i í d  m aGdrm a sírva fakadt [kazB. tib rän-}.
ta p ra t-  mozgatni | bewegen, in bewegung setzen, c^ BHuyTt; 
s ik  Ä$y§rD§m, jS t tm e  ta p ra trd m  BCTpeBOJKHJiB [kaz. tib rä t-] .
ta p ta - , Szp. id. tapodni, tiporni | treten, niedertreten, TOn- 
TaTb [kaz. ta p ta -] .
ta r , Szp. id. puskapor schiesspulver [kaz. kkirgB. d a r§  < per.]. 
ta r , Szp. id. veríték | schweiss [kaz. tir ] .
ta r la -  Ucsebn. 146. nOTfiTb (izzadni | schwitzen). 
ta r -is ird  láz | hitziges lieber, ropaana. 
ta r - , Szp. id. menekülni | entfliehen [ótörE. tä z - , sorE. 
tä s -, szag. kojb. kcsE. tes- id.].
t a r a j : t. t y t r i  (folkl.) jó, finom kendő | ein gutes, feines 
tuch; jd lm s-p d G efiée  ja s -se p k a  i ta r a j- tu tr j  s i -v i t t i  (népdalból); 
vö. cser. ta r a j roter baumwollenstoff [csag. tar. kkirgE. d a ra j ein 
schwerer Seidenstoff; (kkirg.) weiberhemd].
ta r a k k a n  csótány | kakerlak [or. m a p a n a m ] .  
ta ra n , Szp. id. -ig | bis; sur§  ts a rza v r a  sar§  y ? r , t'savzi t. 
jas-sy,l§ (népdalból); ku ta r a n ß s e n  Eazsk. I. 23. eddig | bis jetzt; 
v ö .  A s m . 220. v ö . tä r i [v ö .  kazE. ta r i  bis, bis nach, ujgE. tegrü  
bis, bis zu, etc.].
ta ra za  kütgém | brunnenschwengel; Ucsebn. 80., Zol. 80. 
BficH (mérleg j wage) [kirgE. tarazS , komE. ta ra zu , Tara, barE. 
ta ra s  wage, telE. tä rä z i, oszmE. täraza  id. < per. .
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t a r a za-jy,BÍ kútoszlop ! brunnenständer. 
t a r a z a - s e m i  kútostor ; brunnenstange. 
t a r a z a - v i t r i  kútvödör j brunneneimer. 
t a r a v a t  adakozó j freigebig [or. m o p o e a m ( u ű ) ] .  
t a r § y -  gyötrődni | sich abplagen, Verdruss od. ärger haben, 
3aMaHTtca; Ucsebn. 146. cepÄHTBCH, Jtoca^OBaTb; v S l  a f i i i -  
z e n f i í e n  t a r 5 y r a  sok baja volt a gyerekeivel [misBug. d a r d k -  id.; 
vö. oszm. krmR, d a r y S n -  erregt, unruhig; ärgerlich, zornig, oszmR. 
d a r y S n l a n - eine leidenschaft oder zorn fühlen]. 
t a r S y t a r -  gyötörni [ abplagen, 3aMaaTb. 
t a r S n ,  Szp. mély | tief [kaz. t i r ä n ) .  
ta r a n r id s  mélység | tiefe.
ta r i lk k e , Ucsebn. 37. tu r i lk k e  tál | teller [or. m apejwaJ. 
ta ry a s la -  könyörögni, kérve kérni | flehen, inständig bitten; 
ta r y a s la z a  ijträniD a p a m a ra  bár kérve kértem, ő nem adott.
ta rya ssd n  kérlek! légy szíves! | sei so gu t! bitte! noaca- 
jiyüCTa; t. p a r !
tarZd Szp. id. szolga, béres | diener, lohnarbeiter; ta r ta  ti t-  
fogadni, fölfogadni.
t a r z d - t d r z d  szolgák, szolgaszemélyzet, cselédek | dienst- 
leute, dienerschaft; vö. Asm. 115.
ta za , Szp. id. tiszta rein, sauber [kaz. kirg. etc.R. t a z a c per.]. 
ta z a t-  tisztítani | reinigen.
ta s la - , Szp. id. tánczolni | tanzen [vö. szagR. ta s la - lärmen, 
klappern, ta s la k  lärm, geklapper, getrampel].
ta t- , Szp. id. tépni, kitépni, kiszedni, széttépni, el-, ketté- 
törni| rupfen, reissen, aufreissen, auspflücken, zerreissen, (entzwei-, 
ab-) brechen; ka ssa  t. elvágni, szétvágni | ab-, entzweihauen, ab-, 
entzweischneiden; s ir ts a  t. le-, elharapni ! ab-, zerbeissen; vö. 
G omb. [kazB. td t- zupfen, zerrupfen, tar. csag. barR. ti t-  zer­
rupfen, zerreissen, in stücke zerreissen].
taDdk leszakadt darab | abgerissenes stück, Kycoirb, o t -
pHBOKB.
taDdl- leszakadni, | abreissen, sich losreissen. 
taDa (? ta l j r t a 1) még | noch, eme, TaKJKe; vö. Asm. 246. 
taD atla t- (onomat.) gágogni (lúd) | gackeln (die gans). 
ta p i§ G a  tapadós (nedvességtől, pl. hó, föld); tésztás, ra­
gadós (kenyér); vastag (pl. deszka) | nass und klebrig (z. b. der 
schnee, die erde); teigig, nicht ausgebacken; dick (z. b. das 
brett) [kazR. ta cka  ein wasserstreifen im brode oder anderen g e ­
b a c k e n  ; tacka  ik m ä k  id.; vö. lebR. ta cka - kneten],
tá v  köszönet; üdvözlet | dank; gruss; t. tu  §na  mondj neki 
köszönetét! j danke ihm!; ta v  s ire , y m a -v a r le  üdv nektek, ven­
dégeim ! I seid gegrüsst, meine gäste!; vö. Gomb. [kazR. ta u  
dank, oszmR. d a u  das auf’s wohl trinken].
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tavssije (csak lakodalomkor és más ünnepélyes alkalom­
mal használják) üdv neked! | sei gegrüsst! t., /a r t sy,rt üdv 
neked, házimanó!
tar Razsk. I. 47. czivakodás zank [kaz. kirg. komR. dau 
streit, process < ar.j.
tavlas-, Szp. id. vitatkozni, perelni | sich zanken, streiten, 
mit einander im processe liegen [vö. kazR. daula- id.].
t a v S r -  feltürni, felszegni (pl. az ujjat, a nadrág szárát); 
megfordítani; viszont adni, bosszút állni | aufschlagen, aufrollen, 
in die höbe heben od. streifen (z. b. die ärmel); umkehren, 
die kehrseite nach aussen wenden; rächen; vö. Gomb. [kirg. 
oszmR. d ä v i r -  drehen, wenden, umkehren, zurückkehren].
tavSran- megfordulni, visszafordulni (az ütőn), vissza­
térni, visszajönni | umkehren, zurückkehren, zurückkommen 
od. gehen; kyn tavaranai a napok hosszabbodnak (a téli aequi­
noctium után) I die tage nehmen zu, werden länger (nach der 
tag- und nachtgleiche im winter); uja/ tavar§na( a hold fogyó­
ban van I der mond nimmt ab.
t á v i a k ,  Szp. id. egész nap (éj-nap, 24 órai idő) | tag und 
nacht zusammen, (die zeit von) 24 stunden, cyTKH [kaz. kürR. 
t ä ü l a k ,  kirgR. t ä i i l ü k ) .
tavra körben, körül | rundherum, im kreise; vö. Asm. 220; 
vö. Gomb. [csagR. tägrä].
ta v ra s : lata-tavraZa lószerszám | pferdegeschirr, pup-tav- 
ras papság | priesterschaft; ty,r-tavras az összes istenek j sämt­
liche götter.
■te 1. -ta 1. 
ts 1. ta1.
t e - ,  Szp. id. mondani sagen; vö. Gomb. [kazR. d i - ,  oszm. 
krm. etc. R. d ä - ,  ö-tör. ujg. alt. etc. R. t ä - ] .
te k , Szp. id. csak, csak már, csakügy | nur, nur so; t. 
a n  i j t  csak már ne kérj! Öojibme yjKi> He ripocH! t. a n  k i l csak 
tovább már ne jö jj; val t. m a k r a i  6 csakügy sír, egyre sír; 
savdnD au k a jra n  vara  u tw a n  te k  ij tm a  n i- k a m v a  '/a ja jm an  iiocjih 
Toro HHKTO yace He cmIíjtb cnpamHBaTb Erő, Máté XII, 34. 
[kazR. t i k  oszm. etc. R. tűk].
teGerlak, Szp. id. bibicz | kiebitz, riHraJiHga [kazB. täkärlak, 
tobR. tägärhk].
tele) szerencse | glück; vö. Gomb. [kazB. taliya, misBug. 
táldj, tarR. talai < ar.j.
tslejla szerencsés j glücklich ; vö. Razsk. I, 17. 
ten talán, tán, meglehet | vielleicht, Moacerb őhiTb; pajan  
kilmeras pazaruan, ten iran kilas ; vö. Asm. 242, 243.
teyG el, Szp. id. szabadon álló pad | (nicht wandfeste) bank; 
vö. 8ü g § ;  vö. Gomb.
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teyGa rubel; díszül használt bárcza | rubel; münzenähnliche 
Spielmarke (als zierat gebraucht); vö. Gomb. [kaz. csagB. tä y k ä ,  
kirgB. te yg ä  geld, rubel].
ts ß s  kiáltás, melylyel a kutyát elkergetik | fort! (ausruf, 
womit man den hund wegjagt).
teßar, te p r i  ( t s - \ - p d r )  más, másik | anderer, der andere; 
vö. Asm. 209.
té r i -ig. -nyi; sa v  t. n u rn m a j p a r  z a  j a p i i  ? annyit adott ő?| 
gab er so viel ? m an t. p g ra n o a n  eza ipiDa ? meddig voltál ott ? i 
wie lange warst du da? vö. Asm. 220; vö. ta r a n  [kazB. ta r i  
bis, bis nach. kojb. (Asm. 220.) ta ra ].
té r t  szükség, hiány | not, mangel, Hya^a [kazB. d ä r t  
schmerz, kummer <  per.].
té r tié n -  szükséget v. hiányt szenvedni j in not sein, man­
gel leiden; va zem  v a ra  s irm a  y a r r a n p ie  iavas-sim azazem  sar- 
s i r t iz e m  s ize  te r tle n z e  puranna .
teD el, Szp. Del, Ucsebn. 65. teoela  háló [ netz ; vö. Gomb. 
teD e l-ka n o ri hálókötél j netzstrick.
tsD e l-ísu l hálónehezék, süllyesztőkő | stein am fischernetze. 
te t te  játékszer | Spielzeug; vö. Magn. 193. te t t i  jo lüar, k a k k i  
kajDar .noőpoe ocTaHtca, a xy^oe yuan! Magn. 264. cjia^ocTb, 
floőpo, npnaacTbe.
te v e t lakodalmi női ruhadarab | ein kleidungsstück der 
frauen an der hochzeit; vö. Zol. 241, 242.
tevas, Ucsebn. 44. tevas, tevars hüzószíj (a szekéren) | zug- 
riemen (am wagen), thjkb.
tak, Szp. tő k  szőr; takaró v. pelyhes toll; toll ; die haare 
am körper; feder; vö. Gomb. [kazB. te k  wolle, die haare am 
körper, die federn der vögel an den frissen, ujg. alt. etc. B. tü k ] , 
takla szőrös | haarig.
taGal-ty,ra, Ucsebn. 88. ta k la -tu ra  poszméh | hummel, nmejib 
[kazB. tö k lö  tu r a  id.].
taoal-tuD a  halfaj I eine art fisch, MeHTiOKb =  tsa m a rkk i. 
taGel páros szám | gerade zahl, uexb; vö. ipa  [kazB. tö- 
g ä 0l ganz, in allem, vollständig, ujg. csagB. tü g ä l ganz, ganz 
und gar, alle, vollkommen, unschuldig, kirgB. tü g ö l ganz und 
gar, vollständig, ganz unversehrt, wohlerhalten, richtig der 
zahl nach].
tdGa, Szp. töGa támaszték j stütze, strebe, no^nopKa.
taGale- megtámasztani | stützen (durch anbringen von 
streben).
taGan- tönkre jutni | in verfall geraten, val (u u a n  p iirn a za )  
taGanze sitra  ő (v. az ő gazdasága) tönkre jutott; taoanna viXáy 
takne sina  té t (közmondás) [oszmB. tiikä n - zu ende gehen].
taGar távcső j  fernrohr, fernglas («Kain» y aeMJieMfipoBb»);
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vö. Gomb. tdrar 3epKa.no, tükör [vö. kkirgK. tögürök rund; kreis, 
rad, krmR. tögäräk rund],
tdkme, tdkrrnk sövény (fölálló karókból v. rudakból) 1 zaun 
von aufrecht stehenden pfählen od. stangen; vö. t'sikmsk [kazR. 
tdkmii pallisadenzaun, komR. tikmä pfähl].
tdksdm  sötétes. homályos, tompa dunkel, dunkelfarbig, matt; 
vö. Gomb.
tdksdm-ydrh sötétvörös | dunkelrot. 
tdl, Szp. tel hely; értelem | stelle, platz; sinn; kasyijey 
tdldGdn tdld suk az ejjeli álomnak nincsen értelme [ der nächt­
liche träum hat keinen sinn; end Sna tdl pulDSm én találkoztam 
vele j ich traf mit ihm zusammen [kazR. tes ort, zeit, begegnungj. 
tdlzdr értelmetlen, képtelen | unverständlich, unsinnig. 
tdhx ; Asm. 222, Máté XXVI, 31. tdhs miatt | wegen; 
U'Hdn tdlezdBs manaDa ydne'ds ő miatta engem is megvertek | 
seinetwegen prügelten sie auch mich; ezir purzérna man tdb- 
Édmren rÜDalanSr Bet bi»i coÖJiaaHUTect o mhü, Máté XXVI, 
31.; td)i idldzdn fiié n  OTHOCHTejibHO BkpH, o Btpt, Asm. 222. 
tdlle- czélozni j zielen, hIuihtbch.
tdlt átellenben | grade gegenüber; piran tdltre purnai 
szemben lakik velünk; vdzem tdlanfiie szemben velük.
tahk, Szp. telek álom | träum; vö. Gomb. fifik  [vö. kaz. 
ies id.].
tdllen- álmodni träumen.
tdlan-, Szp. te llan- csodálni, csodálkozni | sich wundern. 
ta lb n , ta llaney  magától | von selbst, aus eigenem antrieb; 
zBdr dska-siGd tund  tégy vél piran paDa ya j tallaney k i lü d ; vö. 
Magn. 148. myjuidm  caMT> coöoio ; vö. Razsk. I, 51.
tdm 1.  bokor |  busch ;  javSs-tama ; kurak-tama ; yurbyan- 
U m d ; 2. öt kévéből álló gabonarakás | getreidehaufen von fünf 
garben, iihtokb.
tdm : t. yura  egészen fekete, koromfekete | ganz schwarz 
od. dunkel, kohlschwarz [kazR. dem ganz, vollständig; dem ká­
rügyé ganz dunkel, oszmR. diim : düm diiz sija ganz schwarz].
Ume domb, halom | hügel, anhöhe, öyropa ; vö. Magn. 150. 
myMd eupuu m a  öozidup nycTb Gygexi» raagKO Ha tömb müctü, 
rut ÖMJia niMiTiKa (öojikaHb')! [kazR. tiiyäk lnigelchen; vö. alt. 
etc. R. töy hügel, szag. kojbR. töyäjäk erde- u. grashügelchen 
im sumpfe, kirg. kkirg. tarR. d o y  hügel]. 
tdineld dombos hiigelig.
t >meske gyepes dombocska, hoporcs [ erdhügelchen, klei­
ner rasenhügel, KOHKa; vö. Gomb.
tdn, Szp. id. vallás, hit | religion, glauben [kaz. ddn, misBug. 
d i n  <  ar.].
tan» füstnyílás | rauchloch, obenbefindliche Öffnung, durch
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die der rauch geht [kazR. fenlek, fennek, misBug. téndék, tarR. 
tüynik].
tdndl tengely | achse, ocb; vö. Gomb. [oszmR. d iy g i l  rad- 
acbse].
tdnpze, Szp. te n n ie  világ 1 weit; suítdnpze id. [kazR. 
dénjü0 <  ar.].
tdp, Szp. tép  fenék, alj; tö j bódén, grund; stammende; 
tjBd-jdi'dBE alaposan | gründlich, vö. Luk. I, 4; siyrDa tdBd 
gyertyavég | kerzenstumpf; tdp py,l- tönkrejutni I zu gründe ge­
hen; s h k p ú já n  p y ,rn a ttsd , ya ld  tdp p u l p í d )  vö. Máté XII, 25: 
vö. Gomb. [kazB. teb , kazR. tép , ujg. ó-tör. etc. R. tüp].
tdBel, Szp. tÜBsl a szoba hátsó része j der hintere teil 
der wohnstube; vö. Z o l . 88. qacTB h3Öh 3aHHMaeMaa ateH- 
m|HHaMH [vö. ujg., ó-tör. etc. R. tüp grund, boden, kazR. 
tép id.].
tdpld gondos, óvatos, vigyázatos | sorgfältig, umsichtig, 
vorsichtig; t. tSr- cöeperaTbca, Máté IX, 17 [kazR. téplé 
gründlich, wohlbegründet, einen boden habend].
tdp-ssGaj, Ucsebn. tdp-saGaj a padló alatti hely | raum 
unter dem fussboden, unter der diele, nog,noJibe.
tdp: t. tdttdm egészen sötét | ganz dunkel [csag. kirg. tel 
üjgR. tü p  Vorsilbe zur Verstärkung der bedeutung von adjektiven 
auf tu].
tdBtk  bóbita, búb (madáré) j federbusch (der vögel) [kirgR. 
tü p ö k  pusch el, quaste].
tdBdrDst- 1. tciBdrDat-.
t d p r s n -  morzsolódni, töredezni \ sich (zer)krümeln, sich 
bröckeln.
tdprsnpidk, Szp. tépvénp h k  morzsa | krume; vö. Gomb. 
tdpret- (szét)morzsolni | (zer)krümeln, (zer)bröckeln. 
tdppss- alaposan kikérdezni, tudakolni | gründlich ausfor­
schen, befragen; vö. Razsk. I, 41. [vö. ? tdp].
tdrek  támasz (függélyes) | (senkrechte) stütze [kazB. tdräk, 
csag. komR. tiräk].
tdrekle-, tdrele- támasztani j stützen. 
tdrekld erős, szilárd, szívós ; fest, stark, zähe; pl. t. j§- 
v§s, pir, tdla, vdren, sip.
tdren szántóvas (az aGa-pus [caOaHbj nevű ekén) ] pflug- 
schar (an dem aGa-pus [caóaHb] genannten pflüge); =  sy,ya' 
timri id. a siy/a-pus nevű ekén [kaz. térdn].
tdrenfiie  zsindely (vékony, keskeny deszka) | dachschindel 
[or. dpanuv^a; vö. kazR. dräncä].
tdvd, Szp. térd hímzés | Stickerei [kazR. tér, alt. tel. kirg. 
csagR. tűr].
tdrle- hímezni | ausnähen, sticken.
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tárás igaz, igazság; igazságos, becsületes | Wahrheit; wahr­
haft, redlich; t. ka la !; t. s in ; ku yallap t . ; vő. Máté XII, 25. 
[kazB. deres <  per.].
tarasle- helyesbíteni, pontosan megvizsgálni, átnézni 
berichtigen, die richtigkeit beim zählen bestätigen, noBfipuTb, 
COCTOTaTL.
tar Ge: puZSt-tarGÍ háncscsomó, mely egy pár czipőre elég 
ein zusammengelegtes bündel lindenbast, soviel als man zu einem 
paar schuhe braucht [kazR. tergä0k rolle, eingerolltes paquet, 
telR. türyäk etwas aufgerolltes, rolle, knäuel].
tarja kiáltás, melylyel birkákat kergetnek | ausruf, womit 
man die schafe treibt.
tarle- lármázni lärmen [onomat., vö. kazB. dörlä- brum­
men (vom feuer)].
tarla különféle, -féle verschieden, -lei; pápáikká pifiáa- 
Genan ÍGa-t. sari py,r. — samama (tál. mese) kis bocskának két­
féle söre van. — tojás [kazR. tér le].
tarle'/: sav-tarley (an yara) (ne félj) ügy! | (fürchte dich 
nicht) so!; vö. Razsk. I, 51.
tarme fogház | gefängnis Kor. mmptMa].
tart-, Szp. tért- taszítani; szőni | stossen; weben [kazB. 
tért- stossen].
tarüan- (meg)érinteni | rühren, anrühren.
tarDak fasz (kis fiúé) | das glied (bei einem kleinen kna-
ben); vö. isäGa [vö. ? tart-].
tas, Szp. tés szín, alak farbe, form, gestalt; Ucsebn. 72. 
UBfiTb, Asm. VII. bh^b, jihuo ; vö. Gomb. [kazB. ies]. 
tasla -színű, -alakú | -farbig, -förmig. 
tassarlen- fakulni, színét hagyni [ verschiessen, die farbe 
verlieren.
tazel csak y,zal (rossz, gonosz) szóval együtt használják | 
parallelwort zu y,zal (böses); gzalDan tazelüen siyla őrizz meg 
minden rossztól!
tas, Szp. tés mag, szem | (frucht)kern, samenkorn, vö. 
Gomb. [kaz. íés].
taZar- (le)taposni | niedertreten; laZazem tirra taZarna a 
lovak letaposták a gabonát [kazR. tésér- herabbringen, herab­
lassen, umwerfen; vö. tés- fallen, herabsinken]. 
taZartter- caus. noTpaBUTb.
taDam, Szp. téDém füst rau ch ; vö. Gomb. [kaz. tétén, oszm. 
etc. R. tütün].
téDémle- Szp. =  taDar-.
taDar- füstölni | räuchern; py,p laDy,nBa taDaret [oszmR. 
tüttür- rauch hervorbringen; vö. tüt- rauchen, dampfen].
tatre, Szp. id. köd | nebel.
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td tr s ld  ködös I nebelig.
td t tam ,  Szp. t e t t d m  sötét, sötétség finster, dunkel, finster- 
n is ; vö. Gomb.
td t ta m ls -  Ucsebn. 147. TeMHHTb.
td t td in h n -  elsötétülni | dunkel werden, sich verfinstern; 
y d v e l - ,  u jd y - td t td m ld n n i  nap-, holdfogyatkozás sonnen-, mondes- 
finsternis.
tdve. Szp. id. teve | kamel [kazB. döjä, misBug. däwä]. 
tdvsk: vak-tdvek apróság, apró árú, lim-lom j kramwaaren, 
kleinkram, kleinigkeiten; vak-tdvekpe sy,D§ tdva i; vak-tdvek tavar 
sy,DciGan kiskereskedő, szatócs ! krämer; vak-tdvek knessem kis- 
fejedelmek | kleinfürsten, Kazsk. I, 47. [kürB. tüjäk : uak tiijäk 
kleinigkeiten, kazB. tejek kleingestossen, fein zerteilt; krümel], 
tdvd görcs, bog ' knoten. y3ejii>; vö. Gomb. v» ; vö. tülä- 
[jak. tümilk Verknüpfung, Vereinigung; vö. kaz. tejen, misBug. 
täwdii knoten].
tdV9l£- Ucsebn. 147. 3aBH3biBaTb y3ejn>; vö. t id e - .  
tdVd hőpörsenés hitzbläschen; vö. az előbbi szót. 
tSy- köszörülni (pl. a malomkövet) | schleifen (z. b. den 
mühlstein).
t§ ya  csat; csatos övszíj | schnalle, spange; mit schnalle 
versehener gürtelriemen loszm. csagB. to k a  schnalle, krm. kom. 
bar. kirgB. t o y a  id.].
td ' /a - jdpp i  csat tűje I Schnallenzunge, -dorn. 
tdySni (távoli) rokon | (entfernt) verw andt; v§l s a n a  ( s a n S n )  
t. ő veled rokon [kazB. to k o m  samen, geschlecht, nachkommen- 
schaft, kirgB. tu k u m  sam en; art, familie, geschlecht, barB. tu>- 
y u m  nachkommenschaft, Verwandtschaft, sippe].
tdyán-, Szp. t§r§n-  felöltözni, öltözködni sich anziehen, 
sich ankleiden; v§ l kdrdk tx /S n a i .
t§ y§ n n a r -  felöltöztetni | ankleiden, anziehen. 
tx /S r ,  txyySr  kilencz j neun; t§y§r-vy ,n n§  kilenczven | neunzig 
[kaz. tuySz] .
t§ y la n ,  Szp. to y la n  ón; ólom | z in n ; b le i; sur§  t. ón | zinn; 
yy ,r§  t. ólom ! b le i; vö. Gomb.
t S y la f i íS ,  Szp. t o y l a f i z S  a nő és férj nővéréi és más női 
rokonai egymás irányában | Schwestern und andere weibliche 
verwandten der frau und des mannes gegenseitig; vö. Gomb. 
tS y r a n  (Sungut falu) == ts§m§s vö. Magn. 93. t n y r a n  ^aTe.ib. 
tSy ta -  megállani, megszűnni stehen bleiben, aufhören; 
vö. Gomb. [kazB. to k ta - ,  tu k ta - ] .
tS y ta t -  cans, megállítani aufhalten, zum stehen brin­
gen ; irtse piran  tivlsDe trytatsa par!
t§k- ,  Szp. tok-  el-, kiönteni j giessen, ausschütten ; vö. Gomb. 
t^k- [kaz. tnk - ,  oszmB. d ü k -] .
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tdGSn- kifolyni, ömleni; kihullani | ausfliessen, rinnen; 
ausgehen (v. d. haaren).
t§Gak a mi kifolyt, kiömlött | ausgeílossenes, ausgeron­
nenes, ausgegossenes.
tdGdrtdk keskeny mellékutcza | schmale nebengasse, nepey- 
jiok’b =  y u t lS y  [vö. kazR. t§k§rSk].
td la , Szp. id. posztó j tuch, cyKHO [kaz. tu la } .  
td la - i sd ly a  posztóharisnya | strumpf von tuch. 
t S l a - v a r n  kapcza | fussfetzen od. -binden, iiopTHHKH. 
tSld, Szp. id. nyűg | spannstrick, spannkette, fussfesseln (für 
pferde), nyra [vö. kazR. t§ sau] .
tSlla-, Szp. id. nyűgözni (a lovat) | den spannstrick an-
legen.
td lay, Szp. to lo y  árva; (Szp.) özvegy ember | waise; (Szp.) 
wittwer; vö. Gomb. [vö. kazR. to l  wittwe, ó-tör. oszm. alt. etc. 
R. tu l  wittwe, verwittwet, jak. tu la ja y  waise]. 
t§ l3 y -a r§ m  özvegy | wittwe. 
t d l S y - a f í a  árva | waise. 
t§ l§y- ty ,ra t  árvák ' waisen; vö. Asm. 115. 
tSlSm üstök, fürt (gyapjú, haj) | schöpf, zotte, büschel (haar 
od. wolle); unSn siizd tSldmSn tSlSmSn t§rat'. [kazR. t§l3m haar- 
flechte, kirg. bar. komR. tu lu m  id.; (kirg.) die haarbüschel über 
den schlafen].
td ld p  bunda [ Schafpelz; vö. Gomb. t n f a p  [or. m y j i y n z ; vö. 
kazR. t o lo p ].
tSlySr-  1. t y l / S r - ,
t§m, Szp. ton i agyag | lehm, ton. 
t§m, Szp. torn (éjjeli) fagy | frost [kazR. turf]. 
tSmalan• bozontossá, gubanczossá, borzassá válni (a haj) i 
zottig, zersaust, struppig werden. 
tdmalariDar- caus.
tS m a n  hózivatar, förgeteg | Schneegestöber, öypaHB [kazR. 
t o m ä n ,  köz-tör. t u m a n  nebel].
t d m a n -k a j§ k  Emberiza nivalis, havasi sármány j schnee- 
ammer.
tS m a n a ,  Szp. t o m a n a  bagoly; oktondi eule; dummkopf 
[kazR. to m a n a  dummkopf]. 
tSm ra  1. t u m r a .
t3n-tSn  erős | stark, fest, KptnKiü; t . - t .  s í p  erős czérna, t . - t .  
s i y  kösd szorosan ! [tobR. d i p  fest, solide].
tS n la- rá-, meghallgatni [ aufmerksam zuhören ; s p  k a l a m a m  
yiüd tSnla hallgass jól rá, a mit én mondok! [kazB. tSpna-].
5 1 i t S n l a v  halánték | schlafe.
tSpG droat- (onomat.) döngeni, dörögni | einen dumpfen ton 
won sich geben; u ra ß a  t§pG$rDatsa p ira t' [kazR. d S p y a r d a -  id. .
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táyG árD attar- caus. döngetni, dörgetni | einen dumpfen 
ton verursachen.
-t§Bd 1. ylcLDdBd.
tdBa (Szeperkino faluban) folyó v. tó fenekén levő gödör | 
untiefe, tiefe stelle, grübe in einem fluss od. see, OMyTi> =  avar 
[misBug. tuba id.; vö. ?? kazB. tuyaj id., csag. tobR. toyaj wiese, 
niederung, die mit wald bewachsen ist, barR. toyaj die fluss- 
windungen].
tdBala- körmeivel, karmaival megfogni | mit den krallen, 
od. klauen packen; ka ska r s u r a /a  taßalara ; y a re n  (sáyya t§Ba- 
la za  ja tsa  kara  [lebR. tu h a la - jmden erwürgen, tel. sor. kirgR. 
tu m a la -  zusammendrücken, erwürgen].
táBafiéá cséphadaró | dreschflegel [kazB. tä p ä c  id., kazR. 
tä p ä c  der schlegel des drescbflegels].
ta B a fiia -m u k la sk i annak badarója j dessen schlegel. 
t§ B a fiia -v y ll i annak nyele J dessen stiel.
td ß a ly a : a lak táBátyi Ucsebn. 33. ajtósark J türangel [vö.
ttyBalya].
tá B á rfiíá , Szp. táB árüíá  leszedett, forralt aludttej j abgesahnte, 
gekochte, geronnene m ilch ; vö. Gomb. [vö. ? kirgR. to p u r  volks- 
baufe, menge, to p u rla - sich sammeln (v. einer Volksmenge)]. 
táB árfiéá lan- megaludni (tejről) | gerinnen.
tápra , Szp. to p ra  por, föld | staub, erde; vö. Gomb. t^ p r a  
[kaz. tu p r a k ].
tápras a felső padolaton levő töltelékföld die füllerde, 
das füllsel von erde auf dem oberen boden.
tápsa ajtósark | türangel [kaz. tupsa].
tár-, Szp. tor- állani, megállani; élni, lakni j stehen, auf- 
steben; sich befinden, w ohnen; vö. Gomb. [kaz. tor-}.
tá ra t- caus.; sárt t. szőrét felborzolni (pl. kutya, macska) 
seine haare sträuben (v. hunde u. a.).
tá ra tm a  a szövőszék bizonyos része (talapzat) j fuss- 
gestell am webstuhl.
tárán-, Szp. tra n -  jóllakni j satt werden, sich sättigen [kaz. 
táján- id.; vö. szag. kojb. etc, R. tos- id., ujgR. to t-, ó-törR. 
tod- id.].
tárap  sörét | schrot [or. dpoöb].
tárá, Szp. id.: jávás tá rr i fa csúcsa j baumgipfel; tu  tá rri 
hegycsúcs | berggipfel; vö. Asm. 221. [oszmR. d u r u k  gipfel, 
häufen].
tá rá lá : savar-t. hegyes, ékalakú j zugespitzt, keilförmig; 
s i v ß ia - t .  hegyes | mit scharfer spitze.
tárá meglehetősen átlátszó, tiszta | ungetrübt und deswe­
gen einigermassen durchsichtig, klar; t. s iv , s á m a m a  [oszmR 
d u ru  flüs8igkeit, aus der die trübung sich gesetzt hat, abgestan^
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den, klar, durchsichtig, oszmE. dom  filtrirtes, durchsichtiges 
wasser].
tarai- tisztulni | sich klären, abgestanden werden. 
tara'/, Szp. tero/ hosszában, mentében | entlang, B^ OJib, no; 
yö. Asm. 221 ; vo. Gomb.
tarayla hosszúkás ! länglich; vö. távatkái, 
tá ráy-sak  a tűzhely átellenében az oldalfalnál levő hosszú 
pad, mely a k u tn ik  nevű paddal összefügg j die lange bank 
an der seitenwand dem herd gegenüber.
tara/ két sövénykaró között levő sövényrész j der Zwischen­
raum zwischen zwei pfählern eines zaunes [kazE. torok id.,. 
csagE. turuk stange]. .
tárálá/  egészség | gesundheit; azss-sivan  f iá é n  t. p a r i  [kazB. 
taraiak lebendigkeit, leben],
tárán- nekimenni, nekirohanni, beleütközni, ráakadni los­
fahren, an den leib gehen, anrennen, aufstossen ; la za  y ü m e n e  
p ir z a  tárán f i á a ; p a r a /y ,t  Szak dare tá rá n n a ; ka ská r m arian dija 
tárán fiá d ,
tárás nyírfahéjból készült hengeralakú födeles edény (tej s 
más folyadék hordására) | cylinderförmiges gefäss aus birkenrinde 
f=  kazB., kazE. tárás}.
tárás- igyekezni, iparkodni | sich bemühen, sich beíleissigen, 
nocTapaTtca [kaz. tárás-].
tá r ik ls t-  (onomat.) kiabálni (a daru) | rufen (v. dem kranich). 
tárGás hulladék, szemét, söpredék, piszok j  unflat, unrat, 
kehricht; Ucsebn. 94. ntuib (por \ staub).
tárna, Szp. id. daru kranich; vö. Gomb. törne [kazB. 
torna, köztör. Eadl. túrna].
tárnaska női föveg (yy,spu, ty,/ja) csúcsa | die oberste 
spitze an dem kopfputz der frauen und der mädchen.
tá rri, Ucsebn. 63. tá r i, Szp. to n  pacsirta [ lerche [kazB. 
tu r y a j].
tá rrilak  (onomat.): t. te -  =  tá r ik ls t- .
tárzá  fejszefok, késfok | der rücken einer axt od. eines 
messers; vö. Szp. p y ,r t-tá rssi késfok. 
tás- 1. tsás-.
tá sm an  ellenség; boszorkánymester | feind; böser zauberer 
[kazB. d esm a n  feind <  per.].
táDás, táDáZay egyre, folytonosan | immerfort, unablässig; 
vö. Eazsk. I, 23.
távan, Szp. id. testvér; rokon [ geschwister; verwandter; 
p a r  t. testvér [ geschwister; vö. Gomb. [kazB. tu p a n ] . 
távar, Szp. id. só | salz; vö. Gomb. [kaz. toz].
tá v a r -k y ,rd  kis kerek sótartó | kleine runde salzbüchse; 
vo. sy ,la n fi ía .
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tdvarla- sózni j salzen. 
tdvarla sós I salzig.
tSvar-, Szp. id. kifogni | ausspannen, losspannen [kazB. tu- 
yar-, tuar-, misBug. tuwar-].
tdvaDd, ta va t ta  négy | vier; yö. Gomb. [kaz. d i ir i ] .
tavaikat négyzet(es) quadrat(isch); aram-t§vatkaL> azon 
hely, a hol két utcza keresztezi egymást ' der platz, wo zwei 
strassen sich kreutzen; tarSyla-t., t§ryala-t. derékszög(ű) 
rechteck(ig).
tavai, Szp. id. szélvész, vihar | Sturmwind, sturm [kazB. 
d a u d l, misBug. daw al].
tavan- lélegzetből kifogyni, lihegni ausser atem sein, schwer 
atmen, 3a^HxaTbca [kazB. ton - verstopft sein, alt. kirg. etc. B. 
tu n -  verschlossen sein, verstopft sein;.
tavar, Szp. id. szoros, szűk | eng ; vő. Gomb. [kaz. tayazj. 
tdvarla- szorongatni | drängen, TkcHiiTt. Márk Y, 24. 
t§v§rlan- szorossá, szűkké válni | eng werden. 
tavárlat- szűkiteni; szorítani enger machen ; drücken, 
pressen.
t i je - , Szp. id. megrakni, (terhet) föl- v. berakni | (auf ein 
fuhrwerk) laden, aufladen; su n a  s in s  vu d§ t i je m e  yaD arlsna  [kazR. 
td jd -, kirgK. tijä -] .
t i / a , Szp. t i r a , Ucsebn. 45. ü y a  csikó | fü llen ; vö. Gomb. 
tira  [kazB. ta j].
tiods egyenletes, sima | eben, glatt, Ücsebn. 122. njiocKÜi; 
t .  s?r, u r a j  [kazB. tigdz gleich].
tiGdsle- egyenlíteni, simítani | ebnen, glatt machen. 
tiGdt nyírkátrány | birkenteer (or. deaorm ). 
ü g í  : t .- t .- t .- t . így hívják a hidakat j so ruft man die gänse. 
t i h .  Szp. id. róka | fuchs; vö. Gomb. [kaz. te lk e ] . 
t i l / z B s ,  tilG sB s, Szp. tilG sB s gyeplő ; lenkseil [kazB. d il-  
bdgä, d ilb ü g ä , tilbügä].
tilvidr- könyörögni | flehen, anflehen, inständig bitten ; til- 
mdrzs ijtrSm , parimra [kazB. tilmar- \.
tÜB9rsn (bot.) Hyoscyamus niger, öf»JieHa («magvai mérge­
sek, a ki megeszi, megbolondul» «die samen sind giftig; wer 
von ihnen isst, wird toll») [vö. kazR. dilbä verdreht, dumm, 
närrisch, ujg. csagR. tälbä id., csagR. tälbär- dummheiten be­
gehen, tei. sorR. tälbi- id.; anspornen, erregen].
tímár, Szp. id. vas | eisen; vö. Gomb. [kaz. timar], 
timar-kdvak sötétszürke (a lóról mondva) | schwarzgrau (vom 
pferde), cíibhh [kaz. timar-kük].
timar-pSy vassalak | eisenschlacke. 
timarzd kovács | schmied.
timle- Szp. id. fölizgatni, ingerelni, buzdítani, csábítani
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anreizen, anfeuern, anspornen, antreiben, aufmuntern (zu etwas), 
verlocken [kazR. d im n ä -  raten, vorschlagen, überreden].
t im r s  az arczbőr megsérülése a csípős (tavaszi) szél által j 
die Verletzung der haut durch die scharfe (frühlings)luft; v ia -  
nan p iü s  tin ire  tiiyva  [vö. kazR. t im r ä ü  die flechte (krankheit), 
oszmE. tä m rä ji die flechte (hautkrankheit); das röteln (kinder- 
krankheit), tobR. tä m rä ü  id.].
t in  az imént, csak (most); majd csak (akkor) ! eben, ganz 
neulich; (dann) erst; tojilko mto ; avmib tojibko : vo. Asm. 249. 
[adR. tä n  bis. bis zu, oszmR. d ä jiu , kirgR. d ä in  id., csagR. tä- 
g in  id.].
tinas, Szp. id. tenger ! meer; vö. Gome. [kazB. d iya z , 
d iygaz}.
t iy c e r -  szemét tágra nyitni | die äugen aufsperren, weit 
aufreissen, grosse äugen machen, BbiTapamuTb rjiaaa; t i y o e r z ~ 
pa y  at'.
tiy a a le , Szp. id. szárított zabliszt | gedörrtes hafermehl, 
TOJiOKHO; vö. Gome.
t ip - , Szp. id. száradni, kiszáradni | trocknen, dürr werden, 
dörren [kazB. k ib -).
tißa t- szárítani | trocknen (trans.), dörren. 
tiB3. Szp. id. száraz; böjt | trocken, dürr; fasten; vö. 
Gomb. [vö. kaz. tobR. k ip -  trocknen 1. 
tÍBa-ky,n böjti nap | fastentag. 
tir . Szp. id. bőr | balg, fell, haut; vö. Gomb. [kaz. tira ).
ti  ru ta  birkabőrcserző | schaffellgerber, obuiihhmkb. 
tir - , Szp. id. felfűzni; befűzni (czérnát) | aufreihen, einfä­
deln, IipO t^BaTB, HaHH3hIBaTb; KOBbipíITb (HOBI.IH JianTH); ja p -  
kn sn e  s ip  t i r !  ; s ip  sina  sa r ta  tir -  [kaz. taz-, oszmR. die-} , 
t i r e k  nyárfa | pappel [kazR. tir i ik , alt. etc. R. tä r ä k ]. 
tira k , Ucsebn. tirGa tál | schüssel [krmR. t i r k i  tisch, ujg. 
csagR. tc irk i das präsentirbrett, der tisch mit speisen, telR. tö rg i  
gefäss aus birkenrinde].
tir  as Ucsebn. 42. trágya ; dünger [kaz. t i r  as].
tis la k  trágya 1 dünger, HaBOSB: vö. Zol. 82. tirsla k , tislak  
MkCTO, Ky^a BaaHTt HaB03B.
tislak-ham B i gomba-faj art pilz, noramca. 
t i r o s - , Szp. id. megfigyelni, megtartani | beobachten, halten; 
tißa  t irG sm ss t a böjtöt nem tartja meg; tirG azem , k u r ű a z s m ,  
y u r a n z s m , ts y o s lz e m  sxm in s  s u m a n n in e  p i t  tirG essa va zem  HaÓJiio- 
,^aTb OMOBeHie aaim>, KpyaceKB kotjiobb h cKaMeü, Márk VII, 
4; vö. Gomb. te r ru -k o n  [kazB. tirg ä - erfüllen, ausrichten, halten].
tirGs- elvetni, megvetni, fitymálni ] verwerfen, bracken, 
verschmähen, abweisen; vö. Máté XXI, 42: suri ta m G a n zsm  
tirG sze  parSyna ts n l k a jra n  kaDss tnoaza p u litsa  KaMCHb. KOTOpMÜ
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OTBeprjiH cTpoHTejiH, Tort caMtiii c^tjiajica rjiaBoio yraa [csagR. 
tirg ä -  verhindern, verbieten, abweisen, kazR. tirg ä -  tadeln, mit 
strengen Worten ermahnen, schimpfen],
tirBsj, Szp. id. rend, gondosság, tisztesség | Ordnung, an- 
ständigkeit [oszmR. tärbijä erziehung, kirgR. terbijä das aufer­
ziehen ; vorbild, muster; tarR. tärbijät erziehung, aufsicht, 
pflege <  ar.].
t ir ß e j le -  rendezni | ordnen [misBug. tä rb ijlä -  gut pfle­
gen, besorgen],
t i r B s jh  rendes, tisztességes ordentlich, anständig [oszmR. 
tä rb ijä l»  wohlerzogen, dressirt],
tirBsjz.ir rendetlen ; unordentlich. 
tisker, Szp. id. ragadozó ! raub-; t . -kajak ragadozó állat 
v. madár \ raubtier od. -vogel; vö. Zol. 82. npoTHBHHfi, Henpi- 
H3HeHHHii, HenpHBtTjiHBHii [kazR. tiskärd verkehrt, widerwärtig, 
eigensinnig, halsstarrig, alt. etc. R. tciskäri umgekehrt, verkehrt]. 
tislak 1. tirds.
t iv - , Szp. id. érinteni; kerülni valahová j berühren, an­
rühren; geraten, iioua^aTt; vö. Gomb. [kazB. ta j-, misBug. tij-] . 
t iv e r t-  találni, eltalálni J treffen; tiverD aram  karD ana  el­
találtam a czélt j ich traf ins schwarze. 
tiv e r t-  meggyújtani | anzünden.
t iv le t  áldás, gazdagság, bőség | segen, reichtum, fülle; 
ir ts e  p jr a n  tiv lsD e tay ta tsa  p a r  az elmúló bőséget állítsd meg 
és (nekünk) add! [kazB. d ä ü l ä t c  ar.]. 
í iy a  Ucsebn. 1. t iy a .
tá la: t .-p u s s i puha, vizes gyepes dombocska ' weicher, 
wässeriger kleiner rasenhügel.
tűs, Szp. id. tiló I hanfbrecher [kaz. tá lka], 
ti lla -  tilolni I hanf brechen. 
t im a r , Szp. id. gyökér | wurzel [kaz. tam ar],
t im a r la n -  gyökerezni, gyökeret verni | wurzeln, wurzel 
fassen.
t in  dinnye | melone [or. dünn],
tin a , Szp. id. kétéves tehén, tinó | (zweijährige) färse [kaz. 
ta n a , oszmR. d a n a ],
tin a sk a  Ucsebn. 45. =  tin a .
t in a s , Szp. id. harisnyakötő | Strumpfband; Zol. 87. noj- 
BH3Ka.
t i r § : t.-p y l§ , Szp. tira  gabona J getreide, korn [kazB. tara 
hirse, oszm. adR. dara  id.].
tirG as (Adeläkovo faluban) [íi/a+] pele, ürge ziesel, 
Zieselmaus, cycjiHKL =  ja m ra n .
ti t- , Szp. id. fogni, megfogni, tartani | greifen, ergreifen, 
halten; vö. Gomb. [kaz. to t-, oszm. alt. etc. R. tu t-] .
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tÍD§n-k§l§ dadogó, hebegő | Stotterer; tÍD§n-k§l§ kalas- 
hebegni | stottern.
titka fogantyú | griff. 
titkala- kezelni behandeln. 
tittar- tartóztatni, visszatartani | zurückhalten. 
tsirGü Szp. 1. t'sirGii.
tu (gen. tdvdri) halom, hegy | anhöhe, berg; tu jarSn- vom 
hügel schlitten fahren; vö. Gomb. [kazB. tau].
tu-ajkki hegyoldal 1 berglehne, bergabhang. 
tu-pus a hegy felső része [ der obere teil eines berges. 
tu-t§rri hegycsúcs | bergspitze, -gipfel. 
tu-, inf. tSvas, Szp. id. csinálni, készíteni, tenni | machen, 
verfertigen, tun; táv t. köszönni | danken ; im p t. csókolni, csó- 
kolódzni I küssen, sich küssen; vö. Gomb. [kaz. alt. kojbB. tü-, 
c8agR. toy- gebären, eier legen].
tu j: tuj-sdlen, Szp. tu-selen kuszma | blindschieiche; vö. 
Zol. 83. toj toj-sülsn Mk^Hiipa.
tuj, Szp. id. lakodalom | hochzeit; vö. Gomb. [kaz. tu j] .
tuj-pus a lakodalom vezetője | der leiter der hochzeit. 
tuj- érezni, észrevenni j fühlen, merken [kaz. tej-], 
tuja bot [ stock; vö. tajan- [kaz. tajak id., oszmK. dajak 
stab, stütze; vö. oszmR. daja- stützen].
tujan- látszani, tetszeni | scheinen, dünken [vö. kazR. be­
fühlen, ahnen, merken, tejel- fühlbar sein, gefühlt werden, be­
merkt werden, oszm. krm. adR. dui- hören, fühlen, verstehen, 
bemerken, ahnen; oszmR. dujun- fühlen].
tyy-, Szp. id. kijönni, kimenni; kelni (a nap) | hinausgehen, 
herauskommen; aufgehen (v. der sonne); vö. Gomb. [kaz. c S k - ; 
vö. jak. tayys hinausgehen ; hervorkommen, hervorgehen; auf­
gehen (von der sonne)].
ty,y§s : yavel-tu/Sza, -tyyai napkelte, kelet | Sonnenaufgang,
osten.
tyr/at- varázsolni, bűvölni | zaubern.
tyyatmas, Szp. tyvatm U  boszorkánymester | böser zauberer. 
tyyar- prüsszögni | schnauben (v. pferden); vö. tylyar-. 
tyyja, Szp. id. a leányok fövege, melyet üveggyöngyök és 
pénzdarabok díszítenek | der kopfputz der mádchen [kazR. takja 
der tatarenkäpsel, oszmR. takja eine frauenmütze (kopfschmuck) 
<  per.].
tykmak vastag sulyok v. bunkó, egy fából való, hosszú 
nyéllel (pl. ruhamosásnál használják) j ein dicker schlegel mit 
langem stiel von demselben holze; vö. Ucsebn. 59. tukmak bojikt» 
(farkas | wolf) [kazB. tukmak].
tnkmar Ucsebn. 66. 1. isykmar.
tyGyn kerékfal | radfeige, o6oäy> [kazB. tuySm, kazO. duyäm].
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tu l ,  Szp. id. külső, külső fele vminek, künt való das 
äussere, das aussen befindliche; t y l  éuDdla{ nappalodik, virrad 
es tagt; t u l o a  künt ! draussen ; t y l o a n  kívülről | von aussen; 
t u l a  ki I hinaus, heraus; vő. Asm. 220. [kaz. tob. tel. altit. tSé 
das äussere, die aussenseite, ó-tör. ujg. oszm. csag. tar. sorR. 
t a s  id.].
tu lds vminek külseje j das äussere von etwas, HapyamocTL. 
tu l - ,  Szp. id. megtelni | voll werden; vő. Gomb. tu l -  
[kaz. tu l - ] .
tu l l [  tele Í voll; t'.(dp-t. telisded tele | ganz voll.
tylDar- tölteni j füllen.
tulDcirmds darával és zsírral töltött kolbász-féle art wurst. 
tu la -  harapni, harapdálni, marczangolni j heissen, zerflei­
schen [kaz. oszm. ad. kirg. krm. alt. etc. R. t a la -  zerreissen, ab- 
reissen, zerstören, vernichten, beissen, etc.].
tulas- verb, recipr.
tulat- caus.
ty l§ ,  Szp. id. búza | weizen; vö. Gomb. 
tu lok  adósság | schuld [or. doAsz].
t y l y o r - ,  Ucsebn. 148. t§l%§r- prüsszögni J schnauben (von 
pferden), <j>upKaTi>; vö. tu yor- .
tum : tym-yajar» merevgörcs-féle betegség , art steifkrampf 
[? sorR. tama, alt. tumü seuche, fieber, altY. tuma ropaqica].
tu m  ruha | kleid, kleidung i l e s  t e z e n  m y lo  su k ,  k a ja s  t s z e n  
t y m o m  sy,k [kazB. tu n  pelz, mantel, alt. ujg. ó-törR. to n  das 
(obere) kleid, (alt.) pelz].
tu m la n -  öltözni, öltözködni j sich kleiden, sich anziehen.
tu n ü a n D a r-  (föl) öltöztetni I ankleiden.
tumDÍr, Szp. tunüir ( ty,m~\-tir)  ruha I kleid, oleata. 
tumya beleégetett bélyeg, kézjel a ló ágyékán | eingebrann­
tes eigentumszeichen an der lende des pferdes, T ä B p o  [kaz. 
ujg. etc. R. tamya].
tumoaDa fatöke | baumstumpf. -stummel, n e H b ;  Ucsebn. 
95. tmiGaüa Koqua [vö. kazR. tümgäk baumstumpf, die gras- 
hügel, die aus verfaulten baumstümpfen enstanden sind, mis- 
Bug. tiindäk id.].
tumoaDa-kSmBi, Ucsebn. 86. tunGaDa-kSmßi oueHOKB 
(gombafaj | art essbarer pilze, die auf abgehauenen baumstäm- 
men wachsen).
tu m la - ,  Szp. id. csöpögni j tröpfeln, tropfen [csagR. t á m l á ­
i d . ; vö. kaz. kom. alt. etc. R. tarn- id.].
tumlam csepp j  tropfen.
t u m l a s :  p S r - tw m laZ a  Ucsebn. 72. cocyjibKH (jégcsap 
eiszapfen).
tumlat- csöpögtetni i tropfen lassen, tröpfeln.
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tymra, Uesebn. 66. tamra négyhúrú czitera | viersaitige 
zither [kazB. dumbra dreisaitige zither, kirgK. dombra eine art 
balalaika].
ty n - , Szp. id. tagadni, megtagadni | läugnen, ab-, verläug- 
nen; vára tun  fizd, k a la m a ra  a tolvaj tagadott, nem vallott 
[kaz. ta y -] .
tyna, Szp. id. növényszár ' stengel; kurák-tun'i id .; al-tyni 
alkar j unterarm; iira-tym  lábszár | unterbein; sál tűni íny 
Zahnfleisch ; varam-tyna szúnyog j mücke.
tynzáyla- vágyódni valami v. valaki után, megkívánni | sich 
sehnen, lust bekommen (nach etwas) ; sBd tunzaylaram aramran 
vágyódom a feleségem után ; tunza/ i aram as-pasrciu megkívánom 
a húsételt [kaz. tansakla-].
tunD Í-kun  hétfő j montag.
ty p - , Szp. id. találni, lelni i finden; vö. Gomb. [kazB. tab-}. 
tuB a  eskü | schwur, eid, Máté Y, 33. KJiaTBa; tuB atu- es­
küdni I schwören [kaz. oszm. barB. täiibci reue<ar.].
tuBaDa istenemre ! | bei gott! éti öory! — tuBUDatu- =  
tuBatu-.
tuB an, Szp. id.: a l-tyB ana  tenyér | handfláche; yra -tu B a n a  
lábtalp fusssohle [kaz. ta ban].
ty,B§, Szp. id. labda; ágyú | spielball; kánoné; tuBöla v il'ani 
labdajáték | ballspiel [kazB. tub].
ty,Bak-, Szp. id. koporsó | sarg [kazO. tabut, oszmR. tabut, 
kür. tobR. taböt <z &y.].
ty,B§k/a, Szp. tuBdlra (bot.) Lonicera xylosteum; vö. taBSlya 
[kazR. tubalyS id.; vö. kojb. tel. alt. R. tabalya, sorR. tabalka, 
kkirgR. tabálja Spirsea altaica].
ty,pta- élesre kovácsolni, kalapálni | durch hämmern 
schärfen, dünner schmieden, dengeln (z. b. eine axt, eine sense); 
Uesebn. 148. BbiÖHBaTb (Kocy), 101. KOBaTb [kaz. kirg. etc. R. 
tapta-}.
ty,ra, Szp. id. fésű | kämm; Uesebn. 38. pus-turi id. [kaz. 
etc. tarak].
ty,ra-zal ouiimeHHan ny^ejib. 
ty ,ra-, Szp. id. fésülni | kämmen [kaz. tara-], 
ty r a -  apróra vagdalni, morzsolni in kleine stücke schneiden, 
zerschneiden, zerhacken, zerkrümeln [kaz. tu ra -, oszmR. doyra-}. 
ty r a m  morzsa j krume.
tyxat, Szp. id. ág ; ast, zweig [vö. kaz. alt. etc. R. tara- 
auscinandergehen, sich ausbreiten, kaz. kirg. csagR. tarmak zweig, 
Schössling, die zähne, zinken (einer hacke)].
ty.ratlan- el-, szétágazni | sich verzweigen. 
ty,ratlS ágas ästig.
tyra , Szp. id. isten ; szentkép | gott; heiligenbild; a n s - ty r r i
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a teheneket védő isten j  der gott, der die kühe beschützt;  úja- 
raoi par tura? (népdalból) kiderül-e az egyetlen ég?; vö. Gomb. 
[kazB. misBug. täyara, kazO. täyara, táyr9 gott, kazO. tara, 
kazB. tari heiligenbildj.
ty,r(a)-palli anyajegy | muttermal. 
tura-sy,la valamely szellem, a ki «az isten kíséretéhez tar­
tozik» ein geist, der «zum gefolge gottes gehört».
turds szekrény, melyben a szentképek vannak j heiligen­
schrank, őojKHima; Ucsebn. 36. hkohr (szentkép | heiligenbild). 
ty,ras-vnana Ucsebn. 36. f)OJKHHn,a.
tura-umanfiís siirsn valamely szellem, a ki az isten 
kíséretéhez tartozik | ein geist, der zum gefolge gottes gehört. 
ty,ra, Szp. id. pej (ló) braun (v. pferde), [kaz. túrd},
turd'/, Szp. id. forralt, leszedett savanyított tej j art saure 
milch [csagB. tórák käse].
ty r y a n  : ha sorsolással osztják el a község földjeit v. rét­
jeit, minden család jelenlévő képviselője sorsjelét, melyre saját 
kézjegye (név-jegye) és a férfi-családtagok száma van rávésve, 
fövegbe dobja, azon családok számára pedig, melyeknek kép­
viselője nincs jelen, olyan sorsjeleket használnak, melyekre csak 
a férfi-családtagok száma van feljegyezve; a sorsnak ty,ryan-sdBa, 
a sors által mindenkinek eső szántóföld- v. rétrésznek ty,ryan- 
ana, tyryau-éaran  a neve | wenn die ackerfelder und wiesen der 
gemeinde verlost werden, wirft der anwesende Vertreter jeder 
familie ein los, woran sein handzeichen und die zahl der 
männlichen familienmitglieder eingeschnitten ist, in einen hut 
od. in eine mütze, für diejenigen familien aber, die bei der 
Verrichtung nicht vertreten sind, werden lose, an welchen nur 
die zahl der männlichen familienmitglieder bezeichnet ist, hinein­
gelegt; das los heisst tur/an-saßa, der durch die losung jedem 
zugefallene teil vom acker-, bezw. wiesenland tyryan-ana, tyryan- 
saran [ó-törB. tarkan der Tarban, eine würde, oszm. csagB. 
taryan  der privilegirte stand; ein dschagataischer volksstamm; 
(oszm.) der bestandteil eines eigennamens]. 
ty ,rßas, Szp. id. forgács \ splitter, span. 
ty,rt-, Szp. id. húzni, vonni [ ziehen; tsalam t. pipázni 
pfeife rauchen; sanar tyrDai görcsöm van j ich habe krampf 
[köz-tőr. tart-}.
tyrttar- (kocsin v. szánon) vinni, szállítani fahren, (auf 
einem fuhrwerk) führen, B 03H Tb, B e3T b.
tyrD a, Szp. id. szekér- v. szánrúd | femerstange, schiitten- 
baum [kazB. tá r ta } .
tyrDa-pajava (kötél)karika a szántalp előrészén, melyre 
a rúd kajmóját akasztják gelenk (aus strick), womit die femer­
stange am Schlittenständer befestigt wird, 3aBepTKa.
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ty ro a m  távoli rokon | entfernt verwandt; val m a n a  ( m a n S n )  
t. ő nekem távoli rokonom; vö. Zol. 84, 120. to r  du, torDam  ímena, 
pont, nponcxojK ,^eHÍe [vö. jak. tö riit ( tö rd iim , tö r d ö )  kerkunft, 
tö r iiö  geboren werden, alt. tel. lebE. törő- id., tel. alt. etc. R. 
tö rö l geschleckt, Verwandtschaft, abstammung].
tiir  ózaGa, Szp. id. szénvonó ] ofenkrücke, ofengabel, ko- 
uepra; vö. Gomb. [kazR. tä r tö s k ä 0 ein brett mit einem stiele 
zum zusammenscharren der körner].
ty r y s k a  horonygyalu j kehlhobel, leistenhobel [or. dopootcna 
horony j riefe; vö. dopocncmim kehlhobel]. 
ty r y s k a - ja r r i  horony j riefe. 
tu s , Szp. id. barát j freund [kaz. du s  <  per.].
ttis la s- megbarátkozni | freundschaft schliessen. 
ty z a n ,  Szp. id. por | staub [kaz. tu za n ) .
ty z a n la -  leporolni | abstäuben. 
ty s ta r -  felforgatni, össze-vissza hányni, fölverni (port) 
durcheinander werfen, über den häufen werfen, aufwirbeln; 
m anan a .M a  ja B a la z e m  ty s ta r z a  paD srna  gyermekem felforgatta 
a holmikat; i asla sy la n  tyzanne, i k il ,  ty s ta r a r  p a r  u tp a  és a 
nagy út porát, gyere, kettős fogattal verjük föl! (lakodalmi 
énekből).
t y t : yyra-ty t, sarS-tyt szeplő ] Sommersprosse, sommer­
flecken [kazR. tut rost, alt. kirg. etc. R. tat id., tobR. tat fleck, 
Zeichen, merkmal].
tyD a, Szp. id. ajak j lippe [oszm. krmR. d u d á k , csagR. 
d u d a p , komE. todak].
tyD ar, Szp. id. tatár | ein tatare [kazR. ta ta r  die umgesie­
delten tataren des östlichen Russlands (die getauften tataren 
nennen so stets ihre mohammedanischen Volksgenossen), ö-tör. 
R. ta ta r  der name eines Volkes, wahrscheinlich die am Onon 
wohnenden mongolén].
ty D a r-m a jr i tatár nő j tatarin. 
tuD§, Szp. id. íz I geschmack [kaz. ta t].
tuD an- ízlelni, kóstolni | schmecken, kosten.
tu tlá , Szp. id. édes, ízletes, jóízű | süss, schmackhaft;
Ucsebn. 117. npkcHuü [kaz. tatla],
tyDa, Szp. id. jóllakott | satt [jak. to t satt; Sattheit; vö. 
ujgR. to t- satt werden, ó-tör. etc. R. tod - id.].
ty tla y  jóllakottság j der zustand des sattseins. 
tyD Sy-, Szp. id. megrozsdásodni rostig werden [kazB. 
tutSk-].
tuD aytar- caus.
tyü ä r , Szp. id., (Dva Klyucsa faluban) ty tta r  kendő tuch; 
vö. Gomb. tuDar.
tuDar-taDaGa Ucsebn. 19. T p a n n a  (rongy fetzenl.
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tu tk a  fütyülő, síp (fából) | pfeife [or. dydita). 
truBCL kémény , schornsteinröhre [or. mpyőa . 
t(pGd kiáltás, melylyel a teheneket hajtják 1 ausruf, womit 
man kühe treibt.
tü -, inf. taves, Szp. id. mozsárban zúzni (lent, gabonát, sót) 
stossen, zerstampfen (in einem mörser); su s , p a r i  t a v e t ; vö. 
k i v - ; vö. Gomb. tav- [kazE. te j- , misBug. tü w - .
tü le -1 gyarapodni | sich vermehren =  a r f i í e -  [szag. kojb. kcs. 
tü llä -  fruchtbar sein (vom menschen) <  tö l f ortpflanzung, frucht- 
barkeit].
tili e t- caus. gyarapítani j vermehren, Zuwachsen lassen. 
íttZe-2 csomót kötni, csomóval kötni | einen knoten machen, 
mit einem knoten binden; vö. tavaié- [vö. alt. etc. tü - id .; vö. tava), 
fü le t-  caus.
tü lem  csomó | knoten.
fülen-  összecsomósodni , einen knoten bilden. 
tiile-'\  Szp. id. (meg)fizetni | (beizählen [kaz. tülä-). 
tülek,  Szp. id. csendes(en), nyugodt(an), szelid(en) |  still, ru­
hig, sanftmütig (adj. u. adv.); t. sin  csendes, szelíd ember; pajan 
kun t. ma csendes nap van; t. ajay nyugodt álom :  syv t. juyat 
a víz csendesen foly [csagE. tü lä k  bescheiden, zurückhaltend . 
tüleme  mirigy | drüse [misBug. tiileme  id.; vö. tüle--]. 
tüme,  Szp. id.. Ucsebn. 22. tűmmé  gomb knopf [kazB. 
tejmü,  misBug. tümü].
tü m e le - , Ucsebn. 148. tü m m e le -  begombolni zuknöpfen. 
tűrnek  Szp. fasz | die männliche rute. 
tü m v a y  Szp. =  ta m eske  LkazK. tü m g ü k ). 
tü n - , Szp. id. elesni, fölfordulni i umfallen, Umstürzen, 
hinfallen, oiipoKirnyTbca, CBaJiiiTbca [kazE. tü n - '.
tü iw e r -  fölfordítani Umstürzen (trans.); vö. Máté XXI, 12. 
tü n ü e r - je n a  visszája, hátlapja vminek j rück-, kehrseite 
(z. b. eines gewebes).
tÜBe, Szp. id. (hegy-. fedél)gerincz | bergkamm; firste, dach- 
first; Ucsebn. 33. iioto.iokb ; p u s - tü ß i fejtető scheitel [kaz. tiibci . 
tÜ Bem i tetézett mértékkel | mit gehäuftem mass. 
tü ß i, tü ß ije y  =  tÜBemi. 
tüB ele- megverni | prügeln.
tÜBeleé- verekedni ] sich schlagen. 
tű re  biró richter [kaz. tü r ü -].
tü r e m  sík, lapályos | eben; Ucsebn. 94. t. sav paEHMHa 
(síkság, róna | ebene); vö. Gomb. [telE. tiizd m  eben, glatt, vö. 
telE. tüzel- glatt, eben machen (=  kaz. tezü -)] .
türa  valamely gonosz szellem irgend ein böser geist; vö. 
Magn. 78., 248.; Asm. BCs. 122. [tel. etc. E. tös der geist, der 
seinen diener, den schamanen verloren hat und wartet bis ein
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neuer diener aus dem geschlechte der Schamanen erscheint; 
die seele des verstorbenen schamanen; talismane, die die seelen 
der verstorbenen schamanen darstellen, mit hülfe derer der 
schamane wirkt].
türgolli (türo-\-kol) — túrd.
túrd. Szp. id. egyenes; igaz, igazságos; igazság | gerade; 
gerecht, rechtschaffen; gerechtigkeit; ezo p irs  türriße sut tuza  
par ítélj közöttünk az igazság szerint!; vö. Gomb. [kaz. tez, 
oszm. d ú z ] .
t ú r  d i r /  Ucsebn. Ilii .  aecTHOCTt (becsületesség redlichkeit). 
t ú r i é t -  igazítani, kijavítani, gyógyítani | zurecht machen, 
ausbessern, heilen.
türiet- megfizetni az Ígéret szerint j zahlen gemäss einem 
gegebenen versprechen, íicnojmiiTb oó'kmanie yruiaTOio ÄOJira; 
V —  az előbbi szó.
túrt Ucsebn. 5. címha (hát j rücken); vö. Gomb. tört, tűrt. 
t ü r o d n  háttal | mit dem rücken zugekebrt, verkehrt. 
t ú r d o s : a l d - t . a kéz külseje | die aussenseite der hand; 
s d B a D a - t . czipőtalp | die sohle des bastscbuhes.
07s-, Szp. id. eltűrni, kitartani, ‘elszenvedni dulden, ertra­
gen, leiden fkaz. t ű z - } .
tűzöm türelem | geduld. 
tüzdmld türelmes | geduldig. 
tüzdmldy =  tűzöm.
t ú s  : t . - s ő m m i  kulcscsont I Schlüsselbein [kaz. t ű s  brust].
t ü z e k ,  Szp. id. vánkos | polster, bettpfühl [kazK. t ü s ö k , 
oszmK. d ú s a k ] .
t'is
fsak-,  Szp. id. hátrálni, visszahúzódni: kevesbedni, leszálini, 
(le)apadni zuruckweichen ; sich vermindern, abnehmen, sinken, 
fallen; siv Makro a víz apadt [kazB. cik- ruckwártsgeben].
í s a G a r - .  Szp. id. visszahúzni, visszavonni, hátráltatni; 
kevesbíteni, leszállítani zurückziehen: herablassen; m a n o n  
/ a  e a  p i i  d k ■ m a x i i t  t ' s a o a r f i i o  béremet öt rubellel leszállította. 
f s a  Gala- 1. t 's a v - .
t'saoak, Szp. id. szarka | elster; vö. Gomb. t'saGak. 
t'saoor, Szp. id. sárgás barna (csak szemről mondva: «mint 
a bagolyé», «KaKi> y DiuiHHa») I gelblich braun (nur von den 
äugen); vö. Zou. 101. kocoö : Magn. 197. t'saGSr kos kocoü rJia3i> 
oszmB. cakor blau, blaugrau, kirgK. sapor MMbiomiü ckpua 
u i a 3 a  uionia^i»); szagB. c e g ä r  der fuchs (pferdefarbe); alt\ . sapor : 
s.-aro lTiopmeHi.; altY. sökur iiecTpuifi, u y ö a p w H ; b y p y H ^ y K t ] .
Paasnnen H Csuvas szójegyzék. (NyK. XXX VII—XXXVIIf. Mell.)
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ísaGdTDat- (onomat.) serczegni, ropogni (pl. hóról) j knistern 
(z. b. vom schnee), xpyciivrb.
isaklattar- (onomat.) csattantani, csettenteni (nyelvvel) 
schmatzen (mit der zunge).
isakma aczél, melylyel tüzet ütnek feuerstahl =  sylu kazR. 
cakma id.].
isalas Ucsebn. 44. Kocyjm; Ucsebn. 83., Eazsk. I, 245. 
caaceHb (öl | faden, klafter); Z ol. 101. caaceHt negarnaa.
t'íalSs ferde, rézsútos; meneteles | schief, schräg, kocoü. 
Zol. 101. KpuBOH ; geneigt, abschüssig; t's. larat' ferdén áll es 
steht schief; (s h r  lejtő | abhang, 3aKaTi> ikaz. kmd. kkirgR. 
■calas nicht gerade, krumm, gekrümmt].
tsalas-kusla kancsal schieläugig.
Ualds-sdBaDa (titkos szó j geheimwort) orosz russe. 
fsaidé- elferdülni I schief werden, CKpHBiiTbca [telR. colas­
sich. verbiegen, sich winden].
tsallan- őszülni ] grau werden, ergrauen oszm. tobR. callan- 
grau werden; vö. kazO., oszm. tel. etc. R. cal grau].
t'salßas (folkl.) az a bárány, melyet a meny apósától aján­
dékba kap, mikor az új otthonába érkezik j das schaf, welches 
die neuvermählte bei der ankunft in das neue heim von ihrem 
Schwiegervater als geschenk bekommt. 
tsarriBdrDat- =  saviBalDat-,
t'san, Szp. id. templomi harang | kirchenglocke; vő. G om b. 
[kazO. cay id.. oszmR. can glocke]. 
ííana 1. isavoa. 
isayGa 1. t’savGu.
U'ayGdlDat- károgni (a csóka) | krähen (von der dohle) =  
isSyGdlDat- [kazR. cäygildä-, kazO. cäygaldä- id. .
isayGdr : (sayGar-isayGar (onomat.) cseng-bong | klingklang ! 
[oszmR. cayyar der klang, das klirren ; cayyar- klingen, klirren, 
cayyarda- id.].
isayGaruat- csengeni, pengeni klingeln, bimmeln, klirren, 
BBanaTb; vö. UayGdrDat-,
isaycarDattar- caus. csengetni, pengetni klingeln machen. 
tsap, Ucsebn. 110. t'saßa hír, hírnév ruf, cjiaBa [ujg. alt. 
tel. lebR. cap rühm, ruf].
t'sapl.S híres | berüchtigt. 
t'saplalan- híressé lenni berüchtigt werden. 
tsaplalanDar- híressé tenni | berüchtigt machen. 
tsaBak halfaj art fisch [kazO. cabak Me;iKaa pbiöa, n a o T B a , 
misBug. cabak copoaoca, alt. tel. leb. kazR. cabal: ein kleiner fisch (tel.); 
kleine fische, die plötze (kaz.); oszm. krmR. capak ein flacher fisch .
t'sciBar kakukfű, démutka [ thymian, quendel, őoropo^cnaa 
TpaBa, Thymus serpyllum; vö. M aon. 96. [ =  misBug. cambar .
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(saplattar- (onomat.) lafatyolni | lecken, leckend trinken 
(z. b. ein hund).
(sappan  kabát | rock [csag. tar. kkirgR. cápán , or. n a n a m ],  
t'sar-, Szp. id. visszatartani, fékezni, megakadályoznij zurück­
halten, hemmen, Ucsebn. 149. ymmaTb, ocTarroBUTb, Zol. 102. 
y^epacHBaTt, o6y3,n;biBaTb, He ^onycKaTi,, 3aiipem,aTB; vö. G omb. 
(sár- [kazB. táj-, ujgR. tát-, szagR. tás-1.
(sarán- tartózkodni | sich zurückhalten, 
tsaruiá tartózkodó, önmegtartóztató, mérsékelt J zurück­
haltend, enthaltsam, massig.
( s a r u z á r  féktelen, mérséktelen | unbändig, unmässig. 
( s a r a  nagyobb fatál | grössere holzschüssel, schale [altR. 
c a r  a  eine grosse schale, or. napa schale].
( s a r a  szőrtelen hely az állatok hasa táján j haarlose stelle 
am bauche bei tieren.
( s a r a k ,  Szp. id. támasz, dúcz (ferdén álló, melylyel pl. 
rossz falat támasztanak) | spreitze, strebe, stützpfahl (womit man 
z. b. eine schlechte wand stützt) [vö. t d r e k ; vö. telR. c i r ä n -  
sich gegen etwas stammen, altV. c i r e - ,  é i r r n -  yimpaTbca, onu- 
paTbca (OÓO BTO, niM b), HeiiTH, s i r e n - , s i r e n -  id .].
( s a r a k l a -  megtámasztani (oldalról) |  stützen (von der 
Seite, durch anbringen von stützen).
(sarálpiák tárva-nyitva | sperrweit geöffnet; alák (s. tárai 
az ajtó tárva-nyitva van. Süniét húz? ird lp idk (sár ál p iák . 
(síiref i ié  (tál. mese).
( s á r i : a lá G a  ( s a r j  r .sná  kitárta az ajtót er öffnete die tűr 
sperrweit.
( s a r G a s -  1 .  tsárGás- .
(sarla- (onomat.) korogni (a gyomor) j knurren (vom magén) 
[vö. oszmR. carla- zirpen, schwatzen, kazR. curla- lärmen, zan­
ken ; einen knurrenden ton von sich geben; anán déd curlái 
sein magén knurrt].
(sarlan. Szp. id. ? Sterna hirundo, MapTbiniKa; Ucsebn. 
63. aaüKa (sirály | möwe); Zol. 102., A sm. XII. 369. gamia; 
ADál-(sarland kócsag | reiher, narum; vö. G omb. (sarlan [vö. kazB. 
carlak : ak c. möwe; altR. ak-carläk id.].
( s a r z a v ,  Szp. id. függöny | Vorhang [kazB. c a r s a u ,  s a r s a u  
<  per.].
(saruak 1. a pogányvallásű csuvasoknál (hajdan) gerenda­
alkotmány a sír fölött í bei den heidnischen tschuwaschen (frü­
her) ein zimmerwerk, balkengefüge auf dem grabe; 2. sírkerí­
tés umzäunung um das grab [per. cartag holzgerüst, Zenk. 340].
(sas, Szp. id. hamar I schnell (adv.) [kaz. oszmR. tiz 
schnell <  per.].
(sa ssa n a j kápolna kapelle [or. nacoenft].
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is as si óra | uhr or. %acu\. 
isazdk csésze 1 tasse, schalchen [or. nanma). 
isaslattar- ionomat.) zizegni, susogni (pl. a szántalp puha 
hóban) | zischen, zischeln (z. b. die S c h l i t t e n k u f e n  in  weichem 
schnee); süni t'saslattarza svza pirai tet.
i s a i  csitt! I pst! still! [vo. oszmR. cät leichtes geräusch, 
das gemurmel].
isaodr sátor | zeit [kaz. oszmR. cat5r <  per.]. 
isav- ásni, vájni; tépdelni (pl. gyapjút) j graben, scharren, 
(aus)höhlen ; zupfen (z. b. wolle): vö. Gomb. t'éav-. 
isaGala- frequ.
isavGa, Szp. id., (Szeperkino, Dva Klyucsa) i s a y G a ,  Ucsebn. 
62. t 'san a  csóka j dohle ; vö. Gomb. t s a y G a  [kazB. c ä i i k ä .  kazR. 
cäikä, misBug. c a w k a .  tob. éiikii. cnngä).
isavGa-pus Ucsebn. 29. KJieBepB (lóhere ! klee). 
t'savza, Szp. id. könyök 1 ellenbogen, jiokotb ; vö. Gomb. 
tsavza [vö. altR. caycai id.].
is ej tea [ thee k^az. oszm. tel. alt. etc. R. c a j ,  misBug. 
c ä j  ; or. uaű].
t í e j e  ravasz schlau. xuTpufi ; vö. Márk XII, 15. JiyKaBwú, 
Máté XI, 25. M y ^ p w i i :  t i h  p é k  i s .  ravasz mint a róka [kazR. 
caja gewandt, schlau, geschickt, gewandt, «aus dem russ. omna- 
xhhuu» (?), misBug. cäjä id.].
i s  e j  e l  9/  ravaszság Schlauheit; vö. Máté XXVI, 4. 
i s e m f i z e m :  i s . - k u r S k  bot. no^ opojKHHHB. 
i s e m i i s u k  «Meamfi jiyKB».
iíenfiídGe szigony I fischgabel, ocTpora : vö. siiiifiidGa [kazR. 
c ä n d c k ä  heugabel, gabel, kazB. stachel: gabel (essgabel)].
is e r  e t  (forduló) sor | reihe [or. nepedz, ouepedz ; vö. kazB. 
c i r a t ,  kazR. c a r a t ] ,
is e rk k e  kis pohár, pálinkás pohár | kleines glas, branntwein­
glas [or. uapna].
i s e r n i l  (nem lágyított Mel) ténta | tinte [or. uepmuia}. 
t s e f i i e k ,  Szp. id., Ucsebn. 102. is e i i . s e ,  (Adeläkovo falu) 
i s e i i s i i  virág; himlő | blume, blüte; blättern, pbútokb ; ocna; 
§ n a  i s .  t u y n S  [vö. s s s k e ].
i s e ß i e k - k a z a G a n ,  t ' s e i i s i - k a z a G a n  bimlőoltó kuhpocken- 
impfer.
t ' s e ß i e k l e n -  odaegni, úgy, hogy a fölszínén fekete foltok 
támadnak (pl. palacsinta) angebrannt werden, so dass schwarze 
flecken an der Oberfläche des backwerks gebildet werden. 
i s e ß i e n  csinos, takaros |  nett, niedlich, zierlich, hübsch ;  
.  s ü r e t .  tumlanai csinos ruházatban jár, csinosan öltözködik: i s .  
u r a B a  (úri) kocsi ! (herrschafts-)wagen; vö. Márk VI, 9. [? csag. 
alt. etc. R. c ä c ä n  schönrednerisch, beredt; csagKún. c ece n  ge-
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schickt, geistreich, schnell; ? sor. szag. caizay ansehnlich, schön;? 
telE. cärcän genau, akkurat, delikat: flink, gewandt, lebhaft; 
modisch, geziert, geckenhaft, prahlerisch]. 
íhoes, Szp. id. fecske j .  schwalbe.
tídGdnDdv czékla | rote ruhe, bete, CBeiuia [kazR. c&gender 
id., oszmR. coyuv.dur beet root, oszmR. cükündür moorrübe, 
kohlrübe <  per. cükündür runkelrübe, Zenk. 361.].
isdGdr- fosni, hasmenésben szenvedni | den durchfall haben 
[oszmR. camkSr- misten (von vögeln); den durchfall haben]. 
(hkre  híg szar | dünner kot [vö. (höar-).
(hl-, Szp. id. hasítani (faszálkát) | schleissen (holzsckleisse), 
spähne abspalten, ipenaTb (jiyuHHy) [kazR. tal-, alt. etc. R. til-j.
ífah  kenyérszelet | brotschnitte, jiomotu [kirgR. tilak ein 
kleiner einschnitt (in den obren des viehes); loch, fussspur, 
spur; vö. kazR. talam ein stück brodl.
(salam, Szp. id. pipa | tabakspfeife, pfeifenkopf kazB. ci- 
hm , calam, csag. tar. kel.-tör. R. cilim <per.|.
(hlye, Szp. (salve nyelv | zunge; vö. Gomb. (h lge [vö. kaz. 
tal, alt. etc. R. til).
(hlyezar néma | stumm.
(hlyezarlen- elnémulni | stumm werden.
(hlGam rost, szálag | faser, fiber [vö. (hl-).
(hlGamld rostos | faserig; (s. as.
(hlßar, Szp. id. kötőfék, kantár [ halfterriemen, iiOBO^ t* y 
y3ÄM [alt. tel. leb. kazR. cSIbSt (kel. diai.) leitstrick des pfer- 
de8; (kaz.) kette].
(h m : (sy,n-(hm lélek, élet j atem, leben; (sy,na (hm» syk 
nincs benne lélek, élet [csagR. tin atem, kaz. ujg. alt. etc. R. 
t§n atem, hauch, lebenshauch, leben, seele, geist, jak. tyn atem, 
seele].
(hmare mirigy (az állatoknál) ; drüse (bei tieren), ajeae3a ; 
vö. tüleme.
(saniBar, Szp. id. Chmöhpckb város | die stadt Simbirsk. 
(hu, Szp. id. szíj ] riemen. [szag. kojb. kcs. küárR. tin 
zügel, halfterstrick].
(»an: (san m srß ien  valódi m érő ién-koráll | echte ?n.-ko- 
ralle ; vö. ts§n [kazB. can wahr, echt, recht; heilig].
t'hn-, Szp. id. hívni, meghívni | einladen, rufen, 3BaTb, 
liparaamaTb.
(sanosr- caus. meghivatni | einladen lassen.
(hnoar minden, a mi rács- v. csipkealaku | alles was die form 
einer gitter od. einer spitze hat, pkmeTKa [kazB. caltär franse, 
spitze, (kazR.) arabesken zum sticken, die, stickmuster, kazR. 
(Budag.) caltar gitter, netz, franzen].
(htiDarla pf.iiieT'iaTbiii; (s. k»Ber.
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isap : is. ty lli telisded tele | ganz voll [vö. oszmR. cäp 
die bedeutung der adjektiva verstärkende vorsilbe; cäp cävrä 
rund herum].
isdBd, Szp. id. csibe | küchel, hühnchen; vö. Gomb. isaßa 
[vö. kazR. cabas id., kar. T. cipcä id.].
thßat-, Szp. id. csípni, újjhegygyel érinteni | kneifen, 
zwicken, fingern ; ihßatse ü- újjhegygyel elvenni, újjai közt el­
dörzsölni 1 mit den fingerspitzen etwas nehmen, erwischen; 
man§n alia valßaren ihßatra a csalán megcsípte kezemet.
ihptam, Szp. id. csipet, csipetnyi | prise, m e n o T b .  
ih r-, ih r - :  ihrGussi, ih r gussi, Szp. ihrGussi (tsar-\-kus) 
térd I knie [kaz. tdz knie].
ihrGuééi-iGeriisi térdkalács | kniescheibe. 
ihrGuslan-, ihrGuslan- megtérdelni knieen. 
ih r-s itti kötény j schürze.
ih r z i ( ih r - \- s i)  öl | schoss; marian ih rz i sine yy,r tedd 
ölembe ! ira tavanam Mafyna, ih r  iám sin f iz i  isaGesih jó nő­
vérem M., te ölemben ülő fecske voltál!
ih r -  körmölni, karmolni; szakítani, tépni | krallen, kratzen; 
reissen (trans.) [oszmR. ciz- linien ziehen; ausstreichen, ausstrecken, 
kel.-tör. R. ciz- linien ziehen].
ihral- repedni, szakadni | reissen (intr.). 
ih re , Szp. id. szív | herz; vö. Gomb. ih re  [kazB. jer ah].
ihre-pühm a rekeszizom ; Zwerchfell. 
ih res  kivájt bödön | ausgehöhltes tönnchen ; Zol. 104. 
Be^epKO, őa^,ba; pat-isares Ucsebn. 52. ny^OBKa.
isareslet-: sam§r isaresletterze savai ömlik, szakad az 
eső 1 es giesst; vö. Razsk. I, 36.
thra, Szp. id. élő; élénk | lebendig; lebhaft [kazR. tara 
lebendig, kirg. komR. tir i id., ujg. tar. csagR. tirik  lebendig, 
lebhaft].
isaral- fölelevenedni aufleben, ojkiibhtbch. 
ihralay élet | das leben; vö. ih r  lay. 
ihra-su  háj, faggyú | fett, talg, caJio. 
isarlay: vilay-isarlay barom | vieh; vö. isaralay. 
isart- megeleveníteni, kigyógyítani | zum leben bringen, 
heilen, ohcbbutl, HcpkJiHTb.
isarak negyed font («yETi.) | eine viertel pfund [kazR. cirak 
ein viertel<  per.].
isarap, Szp. id. sündisznó | Stachelschwein ; vö. Gomb. Ha­
rap [kazB. kirpa, kazO., kazR. karpa, kom. kirg. oszmR. kirpi).
isariklet- (onomat.) nyikorogni (pl. az ajtó) \ knarren, knirren 
(z. b. die tűr), Ucsebn. 149. namaTb, UHpHKaTb [vö. kel.-tör. R. 
cirilla- zwitschern, zirpen, oszm. csagR. circir das geräusch des 
zirpensl.
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(sariklattsr- caus.
(sarGe- begöngyölni, pólyázni | wickeln, winden, einwickeln, 
umwickeln, 3aßepHyTb; ap iana  kipksBs dar Ger am ; vö. Máté 
XXVII, 59.; vö. t'sSrGa- [krmR. cärgä- umwickeln, csagR. cörgä- 
einwickeln, umhüllen].
(sarGsn- begöngvölödni j  sich ein- od. umwickeln;  vö. 
Márk XIV, 51.
(same, Szp. id. köröm; pata | nagel, kralle; huf; klaue; 
vö. Gomb. (same [kazB. tarnak nagel, krallen].
t'satre-, Szp. id. reszketni, rengeni, ingani { zittern, beben, 
ÄpOJKaTb [kaz. oszm. etc. R. titrä-, misBug. tatra-].
(sátrát- caus. (Ucsebn. 150. TpacTH [ctojit»]).
(safiía csecsbimbó, csecs | brustwarze, zitze.
(safiíala csecsbimbós, csecses ] mit brustwarzen, zitzen 
versehen; Aval urla yaray-thfiiala ane kafrat.— sure (tál. mese), 
(sava : saza- (sava hangok, mindenféle hang 1 allerlei stim­
men, laute; vö. Asm. 115. [vö. ? oszmR. cav geschrei, schrei, ruf, 
csagKún. can stimme].
fsavADet- fecsegni (a fecske) zwitschern (die schwalbe); 
(saGss (savaÍDeDet.
t'säya, Szp. (sara tyuk henne; vö. Gomb. (sara [kazB. tauak, 
misBug. taic§k, kirg. kaz. etc. R. tauk, csagR. takuk, tayuk],
(say-kusla a ki éjjel nem lát í tagsichtig, dämmerungsblind, 
hemeralopisch.
(s5y-(sappi csibe küchel.
(saGd fasz (felnőtt férfié, állaté) die männliche rute (bei 
einem erwachsenen); vö. tarüak [oszmR. cük rute, penis].
(säoamla-, Szp. (säramla- csökönyös lenni (lóról) i stutzig, 
störrisch sein (v. pferden) [vö. misBug. cigan- id., kazR. cigan- 
rückwärts schreiten, naTHTbca Ha3a '^b, oszm. ad. komR, cäkin- 
an sich ziehen, sich zurückziehen].
(saGamzS, Szp. tsarSmta csökönyös (lóról) stutzig (v. pfer­
den) [vö. t'sdGamla-].
(saGSt, Szp. id. sajt-féle: leszedett, forralt aludt tejből (ta- 
Barfiia) a savót kinyomják, az így nyert túróhoz nyers tojást vegyí­
tenek, e vegyüléket tenyer között összegyúrják, hársfakéregből ké­
szített öntőformába elhelyezve a kemenczében megsütik és végre 
a sütőformából kiveszik art käse [kaz. T. (Radl.) cayat käse]. 
(sac,$t-kij,rak bot.
(sál: val (sal-(sal an fiíay  karat ő csak nehezen lát (mond­
ják rosszul látó emberről, kinek szeme felig csukva van) | er 
sieht kaum (wird von einem schwachsichtigen gesagt, dessen 
äugen nur halboffen sind) : lumppá (sSl-t'säl an fiíay sy,na( a lámpa 
csak pislog die lampe brennt sehr schlecht (so dass die flamme 
kaum sichtbar ist) [vö. kazR. caltak fast blind].
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isalay, Szp. id. félkezű, kinek félkeze elszáradt einarmig, 
mit vertrocknetem arme, cyxopyKÜi [kazR. culak vertrocknet iy. 
den armen), kazO. culak cyxopyKiü. oszm. krm. adR. colak ein­
armig, armlos, mit vertrocknetem arme].
f s a l a n  rekesz a szobában verschlag, abteilung im wohnungs­
zimmer [or. n y j i a n z ; vö. kazO. c o l a n  qyaaHbJ.
t'sdlya- összekuszálni, összebonyolítani I verwickeln, 3ariyTaTb 
[kazR. c o l y ä -  umwickeln, einwickeln, umhüllen, tel. kkirg. csagR. 
culya- id.].
fsSlyan-, Szp. t'salran- összekuszálódni, összebonyolódni; 
belebonyolódni, megakadni sich verwickeln, sich in etwas 
verstricken ; sip isalyanpza, vas ns tupmada mar ; kujan tanaöana 
isalyanpia.
t'sdlya, Szp. isalva harisnya strumpf, qyjiOKb; vö. Gomb. 
isalva [kazR. colyäü fusslappen, kazB. colyau fetzen zum um­
wickeln des Schienbeines, csagR. culyak windel, lappen, telR. 
culyü windel, kkirgR. culyö fusslappen].
t'sdlya-puzd félharisnya socke, hockh. 
isdlsar, Razsk. I, 18. isSl-par szét, széjjel auseinander; 
kaskar surayssm pains pirzan surSyssm isdlsar salanza karáé; 
Razsk. I, 18.: Issssm yu la  p a D a n p z e n  ajakkalla t'sal-par salanza 
p a t n a .
isalt 1. su ra ; vö. salt [vö. kaz. calt sehr; hegen c. ajas 
heute ist (das wetter) sehr hell, ganz heiter].
t'sdvi kétfulű, fából, ónból vagy pléhből készített csőrös korsó, 
melyben ünnep alkalmával sört hoznak az asztalra eine art bier- 
krug [ujgR. cam scbüssel, kazB. jam  : p -a jak  hölzerne schale 
<  per/.
is§m-, Szp. t'sorn- alámerülni, vízbe bukni tauchen, unter­
tauchen, HbipaTB ; vö. Gomb. fsain- [kazR. cum-, alt. etc. R. com- 
untertauchen].
i s a m a r  gömbölyű, gömbalakú; ököl rund, kugelförmig; 
faust; Ucsebn. 66. s a v r a G a  i s a m a r  m apb; vö. s a m a r ; vö. Gomb. 
i s a m a r  [kazB. j o m o r ,  jomoro rund ; j o m r u k  faust]. 
i s a m a r  d u - gömbölyíteni runden.
t ' s a m a r n a n -  gömbölyödni sich runden, rund werden. 
isii m a r k k a  : L a n u a r - v a r r i - t s a m a r  k k i  kenderseprti. 
i s a m a r  kid halfaj art fisch, MeHTiOKb.
i s a m a r  Da-, Szp. i s a m a r  na- összenyomogatni (két tenyér kö­
zött) ' zusammendrücken.
Mamas «fekete madár, mely a méhkast csőrével átlyuggatja» 
«ein schwarzer vogel, der mit dem schnabel die bienenstöcke 
durchlöchert» =  t Sy ran.
t'samla-, Szp. Monda- rágni kauen, xeBaTb.
Man, Szp. id. igaz, igazi, valóságos; igazság; leg- wahr.
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w a h r h a f t ; Wahrheit; ih n  kn la mondj, b e s z é l j  igazat s p r i c h  d i e  
W a h r h e i t ; k u  y álláp ihn  e z e n  m e s e  ig a z  d i e s e  f a b e l  i s t  w a h r ; 
ih n  lajay l e g j o b b  b e s t .  d e r .  d ie ,  d a s  b e s t e ;  v ö .  ih n  k a z .  cSn].
ihrjGa. Szp. id. meredek steil, jäh; vö. Márk V, 13.; 
vó. Zol. 102. mise KpyTOÜ [kaz. tdkä. kirgR. tik, oszmR. dik]. 
thyaH uat- — isa y o a lD a t- isa v c a  ihycaluauai. 
isSyGSroat- (onomat.) pengeni, csörögni | klingen. 3BeHf>Tb; 
vö. isayGaroat- [kaz. cayyarda-].
is9B(ir, Szp. id. foltos, pettyes | gedeckt, getüpfelt; ulrria- 
ih n ar  tarka almaalakú foltokkal (ló) hunt mit apfelrunden 
flecken (pferd) [kazB. h aar, kazO. cuar, kazR. cuar, cuwar, 
misBug. cobar, csagR. cubar].
isdßdt pipaszár: valamely növény (fekete hunyor?), mely­
ből a csuvasok véleménye szerint arzenikum készül | pfeiten- 
rohr; eine pflanze unesswurz ?), von welcher der arsenik berei­
tet werden soll; vö. Gomb. ihßak  [kaz. oszm. alt. etc. R. cabak 
rute, dünner stock ; tiitiiu cabaya (oszm.) tabakspfeife, pfeifenrohr ; 
vö. oi‘. nyöyKo id.].
th yia , Szp. id. háncsszőnyeg bastgewebe, bastmatte, porosa 
kazR. capta id., csagR. (Vámb.) n fta  Schilfmatte, csagKun. <ifta 
matte, kissen]. 
ih r  1. ih r .
ihrak  (onomat.); sShßs is. tuoarai fogát csikorgatja | er 
knirscht mit den zähnen.
ihr3s, Szp. id. Abies excelsa, ejib; vö. Gomb. isarza [kazR. 
c3rh\.
ihrGa-, Szp. id. burkolni, rácsavarni; pólyázni | wickeln, 
winden, uufwinden [vö. ih r  Ge-].
ih r  aas-, Razsk. I, 8. isarGas- verekedni, küzdeni sich 
schlagen, .^paTbca; parparinBs alahyi pek värssa isarGassa p\x- 
ranman. Razsk.. I, 8. [vö. ? kkirgR. cSrka- sich schnell bewegen ;.
ih r  mala-, Szp. id. körmölni, karmolni I krallen, kratzen 
kirg. oszm. krmR. tarmala- harken, eggen ; (oszm.) mit den na­
geln kratzen; vö. kaz. alt. tel. sorR. tarma- mit den krallen 
kratzen].
thrm an- aggódni | besorgt, bekümmert sein, sich ängsti­
gen, öesnoKOHTbCH ; apiazsm Zan thrm anni Ucsebn. 114. öeano-
KOMCTBO 0 AbTHXTb.
ihrmannar- caus. megterhelni, zavarni | beschweren, stö­
ren ; Márk V, 35. y'rpyatgaTb.
ihrm av  aggodalom, gond, nyugtalanság kummer, sorge, 
unruhe; vö. Gomb.
thrm avzar gondtalan ' sorglos, unbekümmert. 
ih s -  kinyújtani j ausstrecken, Zol. 105. T a H y i ’b, Ucsebn. 
149. pacTHiHBaTb; vö. Máté VIII, 3., XII, 13. tas- id.
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t'sSzdk  szálas, sugár, nyúlánk lang und schmächtig; Asm.
153. npogouroBaTbiü.
t'sdst  az óra ketyegését utánzó szó ; tik-tak : ( s a s t  tu- ke­
tyegni (az órai | tiken (die uhr) [vö. krmR. cá t - cS t  tik takl.
isSt-, Szp. id. tűrni, kitartani, elbírni 1 dulden, ertragen, 
aushalten; vö .  G o m b . isdt- [kaz. c§dci-].
isdDdmld türelmes, kitartó | geduldig, aushaltend. 
í s S d u I I S  Ucsebn. 125. =  ísauá/?i(»iBbiHOCJiHBbJü, T epnijiuB biü). 
í s § D § r D d t -  (onomat.) Ucsebn. 149. x p y c T h T b  [kazB. c d t d r d a -  
id. krachen (beim brechen)].
isStldy bozót dickicht, dichtes gebüsch, uaiga [vö. kazB. 
cdtdr reisig, misBug. cStarman dickicht; alt. telB. cät junges 
tannenholz. junges gehölz, gestrüpp, gebüsch, buschweidy.
isSvas, Szp. id. csuvas ein tschuwasche; tschuwaschisch; 
vö. Gomb. isdvas.
i s i  leg -  d i e n t  z u r  b i l d u n g  d e s  S u p e r l a t i v s ; i s i  p i i . d k  l e g ­
nagyobb [ d e r  g r ö s s t e  ; i s i  m a l D a n  cnepBa, Márk XVI, 9.
isije, Szp. id. meggy [ weichsei, Bnmfla [kazB. cdjä, csag- 
Kún. c i j e J.
i s i j e - j d V d s s i  meggyfa weichselbaum. 
i s i k  (élő lénynek) belseje das innere (eines lebendigen 
Wesens); t u y t S r  ü D d n f i í e n  t i v d n f i z e n  d z d n f i z e n  i s i k k d n f i i é n ! (rá­
olvasásból); vö. Máté XXI, 15.
i s i k - ,  Szp. id. szúrni, (be)dugni; temetni ' stechen, (ein)- 
stechen. stecken; begraben, ynojiOTb, BcyHyTb; u n § n  k S k r á n e  sd-  
í d B e  t'siknd  késsel mellen szúrta őt; SdDdGe p u r n e n e  i s i k  dugd 
ujjadat a lyukba! [kazB. t d k -  stechen, nähen; vö. kaz. tel. alt. 
etc. B. td k -  feststopfen, hineinstopfen, hineindrängen, verstecken]. 
t'siGdn  szúrás Seitenstechen, KOJiOTbe. 
i s i k k e l e -  iter.
i s i G n n  czigány zigeuner [or. i ^ u s a n z ; kazO. m i s a n z  id.]. 
i s i  Ge  rőf (a könyöktől a középső ujj végéig) eile (von dem 
ellenbogen an bis an das ende des mittelfingers).
is'iGd,  Szp. id. fűvel benőtt határszél két község földjei 
között mit gras bewachsene grenzscheide, der rain zwischen 
den ackerfeldern zweier dorfgemeinden ; s d r - t s i k k i  id .: p d r r e  pa- 
r § p  y j l y u  i s i k k d ? i ú z e n  egyszer (csak) pofon ütlek einmal werde 
ich dir (schon) eine ohrfeige geben [kazB. c i k  rand, grenze, 
krm. oszmR. c ä k i  ein rain, der zwei zan scheidet].
i s i G d l e n - : i s i G e l s n z e  k a j -  bukfenczet vetni einen burzelbaum 
machen; i s i G d l e n r n s l l e  v i l a -  bukfenczet hányni, bukfenczezni 
burzeln, burzelbäume schlagen.
t ' s iG d n -: i s i G d n z e  a n ß i d  i ik r d  orrára bukott er fiel vorn 
hinüber, auf die nase ; i s i G d n z e  s i r a i  előre hajló helyzetben keres 
er sucht nach vorn geneigt.
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i s i k k i  (3. személyraggal | mit dem poss.-suffix der 3. pers. 
sing.): y ß j - i s i k k i  1. y § j §  [telR. t i k  spalte, nat; vő. csuv. i s i k - ] .
i s i k l e t -  (onomat.) czinczogni (pl. egér), csiripelni (pl. kis 
madárka) pipen, quieken, zirpen, zwitschern, immaTb.
i s i k m e k  sövénykaró j zaunpfahl; Ucsebn. 33. jikcTHHga; vö. 
t s k m e ,  t d k m e k  [vö. kazR. t d k m e  pallisadenzaun, komR. t i k m n  
pfahl].
i s i h k l e t -  (onomat.) csiripelni (veréb) zwitschern (der spatz). 
i s i l k a  szfizbártya [or. p r z J i n a ].
í s i l l a j  (Márk II, 1. i s i l a j )  sokáig seit lange, lange; i s .  
t S r z a n  t i n  k i l n s m  sokáig késvén (az úton) csak most érkeztem 
meg; i s i l l a j r a n i B a  k i l m d n i i s s y a  v S l  p i r s a  p a ü a  sokáig nem volt 
nálunk ; vö. Márk II, 1. i s i l a j  k u n  i r t s s n  uepe3T> hückojilko ^nefi.
i s i m ,  Szp. id. állj! megállj! halt! ctoh ! nocTOÜ! i s i m y a ,  
id.; plur. i s i m s r !  i s i m s r - y a !  nocTOÜTe! — vö. Márk XV, 36.; vö. 
Gomb. t s S m a j  [vö. lebR. c § m  ruhig, still!, tel. komR. t § m  das 
schweigen, schweigend, t § m  p o l  ( t s m ! )  schweig! sei still!].
isip: í s i p - i s i p - i s i p - i s i p  így hívják a csirkéket so ruft man 
die hennen.
i s i p :  i s .  i s i Be r  nagyon jó ' sehr gut [oszmR. c ä p  die bedeu- 
tung der adjektiva verstärkende Vorsilbe; c ä p  c ä v r ä  rund herum], 
i s i ß e r ,  Szp. id. jó, jól, illedelmes ; gut, anständig; Ucsebn. 
87. KpacHBHü, Zol. 102. xopomifi, KpacuBuü, xopomo; is. ssls 
dolgozzál jól; i s .  p y , l légy jó, illedelmes! t s i p  i s i ß e r  nagyon jó j 
sehr gut; —- vö. Gomb. t s i ß ä r  szép [kazO. c i b ä r  KpacHBufi, 
CTpoiÍHUH, CJiaBHbiH, kar. T. Radi, c i b ä r  schön, schön gebaut, 
tüchtig, alt. tel. leb. tar. kmdR. c ä b ä r  rein, sauber, vorsichtig, 
sparsam; (tar.) ordentlich].
i s i r  betegség ' krankheit; vö. Gomb. i s i r  [kaz. c i r ]. 
i s i r l e -  beteg lenni krank sein. 
i s i r l s  beteg krank.
isirGü, Szp. tsirGÜ templom | kirche [or. tfiepKoet; vö. kazB.
c i r k ä ü ].
i s i s , Razsk. I, 22. i s i s  lakoma, vendégtartás; ellátás schmaus, 
gastmahl; Verpflegung; saG § s s v s n  t s r s s S n e  a j  s s l e n i ,  s a c s  t S v a n  
y ^ m n s n e  a j  i s i s  p y , lD § r  (népdalból).
i s i s l a - , Razsk. I. 12. t s i s l a -  megvendégelni bewirten. 
i s i s -  lökni, taszítani stossen, knuffen. . 
i s i y ß n -  czikákolni \ etwas in die luftröhre bekommen, sich 
verschlucken, kotzen, nonepxHyTbca; s s g S i - t s p r e n ß h k p e  i s i / ß n u S m  
kenyérmorzsa czigányutczára szaladt eine brodkrume blieb mir 
in der luftröhre stecken. 
i s i s  1. i s i s .
i sip /  szegénység (  armut; i s p y r a ^ r a a u a  i s u n S m  y p r l a n a t  
[kazR. c a k  schlecht, untauglich].
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tsuyySn. Ucsebn. 126. tsnyän szegény arm. 
tsyyySnlan-, Ucsebn. 150. tsir/Snlan- elszegényedni arm 
werden, verarmen, Ucsebn. 150. oőt^HtTb, ocjiaőhTb.
tsuyySnlSy, Ucsebn. 104. tsuy§nl§y szegénység armut. 
t'suy alig kaum, mit műbe; tsuy jdtsa kilddm alig bírtam 
elhozni; t'íuy tsuy éüret alig tud járni 'őszmß. cak genau, 
gerade].
t'suy ahá! (káröröm) (ausruf von schadenfreude) gerade 
so ! es ist dir ganz recht geschehen !; tsuy k irh  sana, yu  mal- 
D o n  v d v s ta r D d n  ahá, ez kellett neked, te magad kezdted a vesze­
kedést ! gerade so, es ist dir ganz recht geschehen, hast selbst 
die Schlägerei angefangen [altV. c o k  Meac^ OMeTie Bupaacaiomee 
3noÖHyio pa^ocTb npn HecuacTin ^pyraro (ausruf von schaden­
freude)!.
t s u y ,  Szp. id. idő zeit ; vö. Gomb. t s u y  [kaz. alt. etc. R. 
c a k  zeit; mass].
i s u y ß m  szemmerték szerint nach mutmasslicher, bei­
läufiger abschätzung (ohne zu messen od. wägen), nach 
augenmass.
i s u y ld  olyan mint — , annyit érő mint —. hasonló, párja 
vergleichbar mit —, eben so gut wie —, dergleichen : v§l m a n  
t s .  p u z a n ,  jurdttsd ha hozzám fogható volna, jó volna; vö. 
Máté X, 25.; vö. t 's u t  rkaz. cakl§J.
t s u y la - ,  Szp. id. megfontolni, megbírálni, becsülni er­
wägen, betrachten, beurteilen, Ucsebn. 150 noHHMaTB, CMe- 
KaTh; y u  t s u y l a z a  y u  p u r  adj saját becslésed szerint! [kazR. 
c a k l a -  beurteilen, bedenken].
í s u k m a r ,  Ucsebn. 66. t u k m a r  bunkósbot keule, prügel, 
y^ŐHHKa [kazB. c u k m a r ,  c u m a r ; vö. kazB. t u k m u k ] .
t s u G u n : t s . - t s ü l m e k  vasfazék eiserner topf; Ucsebn. 37. 
t s u G u n  id.; vö. Gomb. t s u G u n  [or. u y g y n z / vö. kazB. c u jS n ] ,  
ts y ,l , Szp. id. kő stein [kaz. tu s ] .
tsut -ny i» -viel; sakkon, savSn tsuX ennyi, annyi so viel ; 
mdn tsul mennyi? wie viel? mdn tsul' }>aD§n a tt§n a? mennyit 
fizettél a csizmádért?; vö. tsuyld.
t s u m a n  hosszúkás, alacsony, hársfakéregből összevarrt edény, 
melyben malátát csíráztatnak längliches, niedriges gefäss aus 
lindenrinde (zum malzen), qyMaira vö. Zol. 103. uuKMeHb Ky30Bi>.
t s u m a n  lassú, rest nachlässig, langsam, träge, MkniKOTHU.fi, 
bh.iuü; t s .  s i n ,  l a z a  [kazO. c a m a n  akmiBufi, HopOBHCTuü (o jio- 
m api, faul (v. pferde), oszmR. c o m a n  faul, untätig, unintelli­
gent, csagR. c u m a n  faul, nachlässig].
t s u n ,  Szp. id. lélek geist, seele; vö. Gomb. i s o n  [kazO., 
kazB. ja«. misBug. j a n  <c per.].
t s u n - p ü r o s n  t u r §  szellem, mely az újszülött gyermek lel-
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két megtalálja és azt is iy n -su ra n a n  tú rd  nevű szellemnek át­
adja; ez aztán a gyermeknek adja: « isu n  tu p s a  p a r a G a n m » 
ein geist. welcher bei der gebürt die seele des ldndes findet 
und dieselbe dem isu n -su ra D a n  tu r§  genannten geist über- 
giebt, damit dieser dann die seele dem kinde selbst verleihe.
i s y n - s iy la n  tu r§  szellem, mely az emberi lelket nappal 
védi (minden embernek van ilyen szelleme) ein geist, wel­
cher die seele des menschen bei tageszeit beschützt (jeder 
mensch hat einen besonderen derartigen geist); vö. y p r u m .
t'sy n -sy ra D a n  tu r§  szellem, mely a gyermekágyast segíti és 
a gyermeknek a lelket adja (ha pedig nem adja. a gyermek 
halva születik) ’ ein geist, welcher der wochnerin behülfiich 
ist und dem kinde die seele verleiht (wenn nicht, so kommt 
das kind tot zur weit); vö. i s y n -p ü r o e n  turS .
i s u p , Szp. id.: is  up tu - csókolni küssen: slid  t'sup tu r s m  a n a  
én csókoltam őt [? (onomat.) vö. csagKün. copu s- sich küssen, 
oszmB.-M. c h a p  bruit produit par les lévres, clapotement des lévres.
isup- futni, szaladni; körülszaladgálni, üzekedni, rühetni, 
párzani laufen : brunsten, brünstig od. láufisch sein ; due, k d sre , 
j§D§, kuzak stb. isuBassdn (kazB. cab- laufen, kaz. ujg. alt. tar. 
etc. R. c a p -  schnell reiten, galoppieren : (tar.) bespringen (vom 
hengste die stute)].
isu p k d n  kóborló, csatangoló kerumbummler, -bummlerin, 
der od. die sich nicht zu hause hält [oszmR. capkSn schnell 
gehend, renner; schelm. betrüger].
i s y p ta r  ló színéről mondják: (?) őyjiamaü, fakó (?) falb ív. 
pferde) [altR. c a p ta r  pferdefarbe: fuchs mit weissem schwänze 
und weisser mahne, Hrpemü].
t'surds tüzes, féktelen (ló) unbändig, wild (v. pferde) [kazR. 
c a r s s  wild, unbändig].
t'sus deszkatető dach von brettern [or. m ec z} .
isy s lS y  : (s .-y § m a  tetődeszka dachbrett. 
ts u s ta  dagasztott tészta, kovász teig [or. rm zcm o ).
U y s ta - i s d r e s s i teknő backtrog. 
t'su tla- Ucsebn. 150. TecaTb.
í s u t í s u  kis hinta (egy személyre való) kleine schaukel (tűr 
eine person); vö. taGant't 's i.
t s i iy e - , Szp. i s i ir e -  öblögetni spülen [kazB. c a jk a -] .  
is iik  áldozás, áldozó ünnep; az áldozás szelleme (vö. Magn. 
8. gyxT. atepTBhi) opfer. Opferung, opferfest; der geist der Opfe­
ru n g ; is. tu- áldozni opfern; is iik  s i r la y ,  a m in . s i r l a y ! [kazR. 
cük  ein volksfeiertag am Vorabend der fasten vor pfingsten; 
altR. cok  ausruf während der libationen ; die libation ; die be- 
wirtung der geister mit den ersten drei löffeln der speise, die 
man geniessen will].
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i s i i  k i s -  áldozni | opfern. 
i s i i k l e m e  áldozó-ünnep | opferfest.
i s i iG - u ja y a ,  i s ü G u ja y  ( i s i i k - \ - u j a y )  tizenegyedik hónap der 
elfte nionat.
isiilak, Szp. id. szügyelő, melledző, a nyaklóhámot össze­
kötő szíj I kummetriemen, cynOHb [vö. kazB. cejisdölrök. misBug. 
cüwaldarak].
isiiknek, Szp. id. (agyagból készített) fazék | irdener topf. 
ropmoKb; majla is. KyBmnHb [kaz. ciilmäk, oszm. krmB. cölmäk]. 
isii Bak csepű ; werg, naKJia [kaz. cübak]. 
isiire fiié, Szp. id. ablak | fenster; vö. Gomb. isüreúze [kaz. 
bar. tobB. täräzä, kirgB. teräzä, kürB. täräcä <  per.].
isiirefiíe-yy,ppi ablaktábla | fensterladen, CTaBeHb. 
isiirepze-kuza  ablaküveg | fensterscheibe.
u
U-, a v -  (dohányt) aprítani, kis mozsárban zúzni (tabak) 
kleinstossen [kazB. u - ] .
uj (folkl.) mező | féld, noJie; vö. iifizük [kazB. ui niederung, 
thal, Vertiefung, schlucht; kkirg. szag. kojb. oi loch, grübe, 
niederung, thal, Vertiefung, jak. oi kleines Wäldchen auf einem 
freien felde].
ú j a -  ünnepelni | (ein fest) feiern, npa3,HH0BaTb; vö. Gomb. 
z i j a v  [kazB. u j a -  wachen, wach sein].
u j a v  ünnep ! fest; vö. Magn. 34. 
u j a v - k y , n  ünnepnap | festtag.
ujar, Szp. y j a r  derült (ég, idő), derű | heiter(es wetter); 
p a j a n  u .  ma derült az idő; Ucsebn. 88. őoacbfl KopoBna (Coccinella) 
[kaz. a j  a z ] .
u j a r - ,  u j a r t -  derülni j  hell, heiter werden (vom wetter) ; 
p a j a n  k u n  u j a r a i  v. u j a r D a i  ma derül der hímmel klärt sich 
heute auf; u j a r a D i  p a r  ty ,r3  ? (népdalból) kiderül-e az egyetlen 
ég? [kazB. aj az-].
uj3y, Szp. y,j§y hold ; hónap | mond ; monat; sana u. újhold; 
t y l n S  u . ,  u .  t y ü i  teli hold; vö. Gomb. [vö. kaz. etc. B. aj]. 
ujay-karDi a hold udvara |  mondhof.
u j a p ,  Szp. u j a p  pirók | gimpel, dompfaffe, CHH rnpb.
u j a r - ,  Szp. id. elválasztani, elosztani; rajzani (méhek) 
scheiden, verteilen; schwärmen (von bienen); vö. Gomb. s. v. 
u r a y  [kaz. a j a r - ] .
u ja rarn ,  u j r a m  külön j gesondert [kaz. a j a r a m ] .
u j r a n , Szp. u j r a n  savó; író, köpült tej | mölke; buttermilch 
(Ucsebn. 25. naxTaHbe); u j r a n  usla- köpülni | buttern; vö. Gomb.
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[kazR. äirän ein getränk aus saurer milch, kirg. altR. airan  ein 
getrank aus gegoltener kuhmilch].
yy- (ruhái v. fejet) mosni; (fejével) bólintani, bicczenteni 
waschen (wasche, den köpf); (mit dem köpfe) nicken [kaz. barR. 
u- kneten, zerreiben, zerdrücken, mangeln: kat§n kir ud§ die 
frau hat wasche gewaschen; szag. kojb. kcsR. ü- zerdrücken, zer­
reiben, csagR. uy- id.].
uytar- caus. mosatni | waschen lassen. 
yyaDa vadászat jagd; yyaoana süreGsn vadász jäger or. 
oxoma}.
yy? íj a nyíllal együtt der bogen sammt dem pfeil; y. 
pakki íj I bogen ; y. sSnnj nyíl | pfeil ( — sdtnrel) ;  vö. yksu [kazR. 
uk pfeil].
yyinny, Szp. id. ostoba, tökfilkó dumm, dummkopf; vö. 
Gomb. kazR. nymai, <  ar.].
uytar- kaparni, turkálni, kutatni j scharren, durchwühlen, 
genau untersuchen [kaz. aktar-].
yGa paszomány posament, eine silber- od. goldfarbige 
tresse [kaz. uka].
yG alß ia  a falu körül levő kerítés | der zaun, der das dorf 
umgiebt [or. oKOJiuya}.
yGal'tÉÉa-yapyi falu kapuja | dorfthor. 
yksay, Szp. id. sánta | hinkend [kaz. aksak], 
yksayla- sántikálni | hinken.
yksSm bot. vad foghagyma | art wilder knoblauch [alt. sor. 
leb. telR. uks§m zwiebel, jár uks$rn§ knoblauch, sorR. oksum 
zwiebel].
yksa, Szp. id. pénz | geld [kaz. etc. R. akca]. 
yksa-synni bolygótűz, lidércz | irrlicht. 
yksal3: y. syya nyakdísz leányoknál | ein halsschmuck 
bei den mádchen.
yksu gyapjúverö (szerszám) ; wollschláger (werkzeug), mep- 
CTOÖHTHhiii jiyKT> (Ucsebn. 92. -lyKi.); vö. yy§ [uk- =  kaz. uk 
pfeil, -su — kazR. jtijä der bogen, der bogen zum baumwolle 
(wolle) zerzupfen, krmR. jaj bogen, alt. tel. komR. ja id.].
yla, Szp. id. tarka, csíkolt | bunt, scheckig; vö. Gomb. 
[kaz. ala\.
y.-kát ka tarka harkály, fakopáncs | buntspecht. 
ylalat- tarkítani | bunt machen. 
ala- ordítani | heulen ; vö. Gomb. [kazR. ula- . 
uhu ordítás | geheul.
ylayoS sügér barsch; [vö. yla : vö. kaz. etc. R. ala-buya id.]. 
ylai)§Ba örvös galamb | ringeltaube, BaxupB [vö. ula . 
ylafiía  tarkacsíkos vászon buntgestreifte leinwand, ne- 
CTpa,a,b [kazR. alaca].
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ulay cserjés rét a folyó partján | eine mit gesträuch be­
wachsene wiese am flussufer (Ucsebn. 94. Jiynd. 
ulam , Szp. id. szalma stroh [? kaz. sa lu m ].
ulam-parßzi s z a l m a s z á l  | S t r o h h a l m .  
ulap ó r i á s  I riese [kazB. alab].
y,las-, Szp. id. cserélni ; wechseln, tauschen kaz. alas-], 
ulazan- meg-, elváltozni sich verändern [kazR. alasan-]. 
ulazu csere | tausch. Wechsel ibarR. alasü]. 
ullay 1. magányos ; einsam ; 2. a leányok és legenyek esti 
gyűlése j eine abendgesellschaft der jungen leute; Magn. 236. 
[kazR aulak].
ulma, Szp. id. burgonya j kartoffel: sár-uhui Ucsebn. 54. 
id.; pan-ulmi alma j  apfel; vo. Gomb. [kaz. etc. E. alma . 
y , lm a - s i i r B Í  burgonyaleves |  kartoffelsuppe. 
ulBut, Szp. id. ur. úriember | herr. ö apuH t: vö. Gomb. [kaz. 
komE. aipaut, kazO., misBug. alput, tobE. alpayat], 
ulBut-yavi akáczfa J akazie.
ulüala-, Szp. uDala- csalni betrügen [kaz. alcla-, kazB. 
aldala-].
uIduv csalás | b e t r u g  [kazR. aldau]. 
ulüa, iiltta, Szp. id. hat | s e c h s ;  vö. ítfmál kaz. alta]. 
y,m, Szp. i d .  elülvaló, eleje, a m i  vmi előtt van | d a s  vorn 
gelegene; kus umnnfize  s z e m  előtt | vor den äugen ; vö. Asm. 
222. [ujg. c s a g .  etc. E. öy die V o r d e r s e i t e ,  das antlitz . 
umla : u.-yisla  egymás után j nacheinander. 
una- gyúrni j kneten [vö. V kazB. auvat-  wälzen, rollen], 
un-  vö. val.
u n n a , Szp. id. ott; oda | dort, da; dorthin, dahin [kaz. 
anda].
unnau, Szp. id. onnan; azután von da; nachher; u. 
vara azután | nachher [kaz. annan].
u n za ra n  máskülömben | sonst, andernfalls, a to ; vö. 
Eazsk. I. 27.
uyG§, Szp. id. karika | ring, kojíbho ; vö. Gomb. 
vBa medve | bár [szag. kojb. kcs. E. aba bár; tel. sor. 
szagR. aba vater; oszm. csagR. aha vorfahr; csagE. aba onkel 
von vatersseite ; kcsE. aba älterer brúder; a jelentésváltozásra 
nézve vö. alt. apsajak alter mann, (sor.) bár, sor. idda der ältere 
brúder des vaters ; bár],
uBaUn-, Szp. ü B e l s n -  mászni kriechen [vö. ? szagR. ümak 
das kriechen, ümäktä- (um äk-\-lä) auf dem bauche, auf allen 
vieren kriechen].
uBdlüak: ezt mondja a lakodalmon az, a ki kiürítette a csé­
széjét I ausruf bei der hochzeit, wenn einer die schale ausgetrun­
ken hat; u. tu- kiüríteni a csészéjét | seine schale austrinken.
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uBdDE, Szp. u b Sd £ majom | affe; vö. Gomb. 
y,B§ska, Szp. id. férj | ehemann, gatte; vö. Gomb. [tob. 
csag. ujgR. abaska alt (an jahren), der alte, greis; ehegemahl, 
eliemann; (tob.) mann, bauer; csagKiin. a b u ska  mann, gatte], 
upra-, Szp. id. védni, védelmezni, oltalmazni | schützen, 
beschützen, beschirmen; u za lo a n  tdzelDsn siyla ypra ! (imából) 
[komit, abra-, jak. abrä].
ypram  szellem, a ki éjjel oltalmazza az embert | ein 
schutzgeist, der den menschen in der nacht beschützt; y. ir§, 
szd siyla, sz3 u pra ! (imából); vö. t'sun-siylan túrd.
ypryk  az állami föld vagy erdő használásáért fizetendő 
adó I die Steuer, welche man für die benutzung der kronenerde 
oder des kronenwaldes zu zahlen hat [or. oöpoKis].
ypsyr nagyevő, falánk ember | vielfrass, -fresserin [or. 
oö.Hcopa].
up Syrian- mohón enni, falni | gierig, unmässig essen, 
fressen.
ur-, Szp. id. megőrülni | rasend werden; yrnS j§D§ veszett 
kutya I toller hund [kaz. etc. R. az- sich verirren; verführt, ver­
dorben werden; alt. etc. R. as- sich verirren; äzd askan (tel.) 
verrückt].
■ura, Szp. id. láb (lábszárral együtt) | fuss (und bein); vö. 
Gomb. . [kaz. ajak, szőj. ujgR. aduk, sor. kojb. etc. R. azak, 
jak. a tax].
uraj (ura-\-a j) palló ! fussboden. 
yra-kdli sarok (lábé) | ferse.
y r  a - p i p i d  a lábfej fölső r é s z e  j f u s s r ü c k e n ,  r i s t .  
ura-pyssj kengyel | Steigbügel. 
ura r a k á s ,  h a l m a z  | h ä u f e ;  UD(§)-yri s z é n a b o g l y a  | h e u -  
s c h o b e r ;  y lö m -u r j s z a l m a k a z a l  | S t r o h s c h o b e r  [ te l .  altR. ü rü  
h e e r d e ,  h ä u f e ,  schaar].
y ra la - boglyába rakni | schobern, aufschobern. 
y r o B a ,  Szp. id. szekér |  bauernwagen, T e á k r a  [kaz. a r b a } .  
y r a B a - p d h j  tengelyszeg |  achsennagel, aena. 
uraB a-SSh küllő | radspeiche. 
y r a m ,  1 .  á r a m .
u ra ssi ontok | einschlag (beim weben), Schussfaden [vö. 
krm. csag. oszmR. a ry a c  webereinschlag, tob. csag. kel.-tör. R. 
á r k u k  id., a rk a k  j i p  die querfäden des gewebes, kaz. etc. R. 
arkau webereinschlag].
yraési-sippi belfonál | einschlagfaden. 
ar§, Szp. id. józan nüchtern (nicht betrunken) kaz. a j§ k  .  
urSl- kijózanodni nüchtern werden; vSl sdro m rsn  yrS lnS  ; 
s a r a m  yraljóia.
y ra / más , anderer, ^pyroii, mhoií; vö. u j a r - ; vö. Gomb.
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[kazO. ajSrak pa3opBaHHuir, alt. leb. kirg. kkirg. oszmR. aiiak 
gespalten, geteilt; (oszm.) anders].
y,ryalay, Szj). id. hátszíj | querriemen, rückenriemen, 'iepe3- 
ck^ eJibHHKi., iionepeqHHKi) [kaz. arkaläk],
uryamay tüzes, szelídítetten ló ungezähmtes, feuriges 
pferd; vö. Magn. 253. [kazR. aryamak arabisches Vollblutpferd 
turkmenischer zucht; überh. jedes gute pferd, csagKün. erymak 
ausdauerndes, starkes pferd].
úrid, Szp. id. át, által, keresztül | über, querüber; sir u. 
kazarza jar! vö. Asm. 223. [kazO. ärb (kazB. s. v. birh), mis- 
Bug. arid).
y,rld-pirte ide-oda, össze-vissza egymás fölött, keresztben 
hin und her, ungeordnet auf einander, kreuzweise, K pecrb na 
KpecTb, Bg,o;ib h nonepeK B [kazB. ärh-birh hin und her .
urld-saGd, url§-sak az ajtó átellenében levő pad 1 die bank 
an der der tür gegenüber liegenden wand, Hapbi. 
urlas szélesség 1 breite. 
úrid : urld-sdl, v§rlS-s§l zápfog | backenzahn. 
iyma árpa \ gerste; vö. Gomb. [kaz. arpa]. 
urza marj (ló marja) | Widerrist. 
urza, Szp. id. özvegyember ! witwer. 
urza-sin =  urza.
urtmay, urtmay-yuDassi átalvető bőrtáska a násznagynál (man- 
karü) ,  melyben élelmiszert hord (egyik a mellén, másik a hátán 
lóg) I lederranzen bei dem möu-karii an der hochzeit [tob. csag. 
komR. artmak packsäcke der pferde].
urttds, Szp. id .; u.-jdvas, u.-javSi?, TJcsebn. 56. urttSs-jiväza 
gyalogfeuyü | wachholder, MoataceBejibHiiKb [kaz. art§s(-ayacaj . 
u r t td s -k a jd G d  fajd | auerhahn. rjiyxapb. 
us- akasztani, felfüggeszteni | hängen, aufhängen, anhängen 
[kaz. crs-].
ijzdk: u.-ydlyal§ konyafülű (eb) mit hangenden ohren. 
y,z§n- lógni, lelógni | hangen ; unan jannyi uzSnza tarai 
[sor. lebR. azari-, kirgR. asän-].
uzal, Szp. id. rossz, gonosz ; schlecht, böse (Ucsebn. 87. 
a^OBHTbiu); vö. Gomb. [kaz. usal].
nzal-kaniBa Ucsebn. 86. noraiiKa (gombafaj | art pilzi. 
uz§ haszon vorteil, nutzen, no.üb3a [ujgR. azak, csagR. asik .
uzala, Ucsebn. 126. uzallä hasznos j vorteilhaft. 
uslam, Szp. yslam nyeremény, haszon, kamat j  gewinnst, 
zinsen, prozente; u. an il, silay pula! [kaz. aslam].
uslamas vándorkereskedö, házaló | wandernder kaufmann, 
hausierer; arprzn-vslamzi ládáka táruló; (saZak-uüamzi csészé­
ket áruló [kaz. aslamcaJ.
usra-, Szp. id. nevelni I  aufziehen, erziehen [kaz. asra- .
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usrav: u.-ivsl fogadott fiú [ pflegesohn; y.-ysr fogadott 
leány | pflegetocbter; usrav vSrman Ucsebn. 95. poipa; vö. 
Gomb. [kazR. asrau erziehung],
us-, Szp. iß- nyitni, kinyitni | öffnen, aufmachen [kaz. ac-].
uzSl- nyílni, megnyílni ! sich öffnen [kaz. ácsi-]. 
uz§ nyílt, nyitott; adakozó | offen; freigebig; alSk u. az 
ajtó ki van nyitva; u. sin adakozó ember [kaz. acSk].
usla-: sn, ujran u. vajat köpülni | buttern; tsm u. agyagot 
taposni ! ton schlagen od. kneten [csag. kel.-tör. Radl. asla- 
leder gerben, AyőHTb KOvKy].
iislam : u.-su vaj | butter.
uslaijG§ (kisebb) gyepföld, mező | (kleinerer) rasenplatz, 
Öffnung im waide, nojiHHKa ; vö. ssne [vö. us-, uz§l-].
u zkm  őszi vetés j wintersaat; vö. Gomb. [or. 03?utí>]. 
uzaj: u.-junl kemenczeoszlop | der pfeiler am feuerherd. 
uskítn csoport, csapat, sereg, falka, nyáj | häufen, schar, 
schwärm, herde; vö. Máté IX, 30. [misBug. usk§n id.]. 
ut, Szp. id. ló pferd; vö. Gomb. [kaz. etc. R. at].
utlan- lóra ülni | zu pferde steigen, aufsitzen [kaz. atlan-]. 
ut-, Szp. id. lépni j schreiten [vö. kaz. etc. R. atla- id.].
uDdin, Szp. id. lépés | schritt [kazR. ad§m] .
UDala- Szp. I. ulDala-.
y,Daman a két vezér neve a sartmelle-vil'ani nevű labdajáték­
ban j name der anführer in einem bailspiel [kazO. ataman Haaajib-
HIIKB BCa^ HIIKOBb, aTaMaHt].
uDdkka gyerekaltató-szó j ein wort, womit man kinder ein­
schläfert; uDdkka-uDdkka, nenne tu! vö. Asm. XII. ut'ka (kurm.) 
KaaeJib.
uDd (folkh), Szp. id. sziget | insei; sitmdlDe s iß h  tinds,
uttdujjieii-------karfiidk kiina (varázsigéből) [kazR. atau, oszruR.
ada, csagR. adak],
ud§, Szp. id., Ucsebn. 29. uds, vq.d§ széna | h eu ; vö. Gomb. 
[kaz. tobR. ut gras, kraut].
uD-ujsys, iiD-ujdy a hetedik hónap | der siebente monat. 
uD-uri széna-asztag j heuschober. 
utmsl, Szp. id. hatvan j sechzig; vö. y,lü§ [kaz. altmss . 
uúu-iiúu így hívják a kacsákat | lockruf für die enten.
a
üys 1. nos.
iik-, Szp. id. esni, leesni, leszállani; leszállítani (árt) fallen; 
sich senken, herabfliegen; (den preis) herabsetzen; yaklS ijoa- 
D?n, iik pSrDak!
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üget- leejteni; leszállítani (árt) | fallen lassen, fällen; 
(den preis) herabsetzen, vom preise abschlagen.
ü G e r t t e r -  (caus.) alkudni | feilschen, abdingen.
Ü G e m ,  Szp. id. pászma (120 fonálból á ll; minden matring- 
ban 8, 9 vagy 12 pászma van) | gebinde in einer strähne (v. 
120 fádén).
üGd, ü y s ,  Szp. ÜG9,  Ucsebn. 62. i i y s  füles bagoly I uhu; vö. 
G omb. [sor. szőj. bar. etcR. i ig ü ,  kirg. csagR. ü k ü ,  ujgR. ü g í ] ,  
i iGdn-,  Szp. id. bánni, megbánni [ bereuen [kaz. ü k a n - ] .  
Ü G d tls -  oktatni, inteni, tanítani | ermahnen, lehren, Ha- 
CTaBJiHTí. [kaz. i i g s t l ä - ) .
ü h m  ezentúl, jövőben j  fernerhin, künftighin; ü h m r e n  id.; 
i d d m d n f i z e n  id.
Ü B s l s n -  Szp. 1. U B a le n - .
ÜB9n-, Szp. id. feldőlni, felfordulni (pl. kocsi) | umwerfen 
(intr.); vö. ü p n s ;  v ö . Gomb. i i p p s n .
Ü B dn D er-  feldönteni, felforditani | umwerfen (trans.) 
ü p k s ,  Szp. id. tüdő I lunge; vö. G omb. [kaz. ü p k ä ].
ü p k s l s -  haragudni j  zürnen, rHtBaTjbca (Ucsebn. 151. 
yKopaTB, poiiTaTJb) [kaz. ü p k ä l ä - } . 
i i p l s  Ucsebn. 52. MaKHHmipa.
ü p n s ,  Szp. id. hason, hasra ! auf dem bauch, auf den bauch 
(Zol. iijiaiiiMH, Magn. 233. bhh3t> jiiihomb ; v ö . Máté XVII, 6.); 
vö. üB dn-; vö . G omb. tippan.
ü p n s - k u s  lesütött szemű mit niedergeschlagenen äugen. 
ü p m - s d B c i n  görvély [ skrofeln, 3oaoTyxa. 
ü p r s ,  Szp. id. kis légy-fajta | blasen fuss (eine art kleiner 
fliegen), Momwa.
ü p r s m  makacs, konok hartnäckig, eigensinnig [or. ynpaM hü)'. 
ü r s f i i s  a szán v. szekér két oldalfája; a szán «szárnyai«, 
melyek nem engedik feldőlni J die seitenhölzer am schlitten od. 
wagen; die «fiügel« am schlitten, die das umwerfen verhindern 
[kazR. ü r ä c ä  id.].
ü r G s n - ,  Szp. id. renyhéskedni, lustálkodni faulenzen; vö. 
G omb. [ v ö .  kaz. i r d n - ,  oszm. tarR. ä r i n -  faul sein, alt. etcR. 
ä r i k -  sich langweilen; ekel empfinden, überdrüssig sein; adR. 
i r g ä n -  Widerwillen haben, abscheu haben].
ü r G e v : § n a  ü .  k i i n a  lusta lett | er wurde von der faulheit 
angesteckt [vö. ü r G s n -  .
i i s - ,  Szp. id. nőni, növekedni, tenyészni | wachsen, gedeihen 
[kaz. ás-].
ü s t s r -  (caus.) növeszteni; nevelni j wachsen lassen; auf- 
ziehen, erziehen [kaz. ü s t s r - ] .
ü z s m l e t -  gyorsítani, előmozdítani beschleunigen, befördern; 
s s l s s  s i e  ü z s m l s t s s  p r r  !
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iizdinld gyors, fürge; sebesen, gyorsan | schnell; ü. la za  
gyors ló; ü. t'sup-, síire - sebesen futni, járni.
ü z d n - : ipáján d i ü z d m t ma jól folyik a munka j heute geht 
es schnell mit der arbeit.
ü zd r , Szp. id. részeg [ betrunken [vö. üsr» l-] . 
üsrd l-, Ucsebn. 151. üzdrdl- megrészegedni | sich berauschen 
[vö. kaz. isdr-, altR. ä z ir - id.].
iizdr- Szp. id. köhögni ’ husten; Ucsebn. 151. BuxaTb, 
KaiiniaTÉ; p ir - ta p p e  ü . torkát köszörülni | sich räuspern [vö. 
Asm. 101.].
i i s h k  köhögés | der husten.
iit,  Szp. id. test j körper [kazR. i t fleisch, kirgR. et id.; 
körper].
üDs-kdni böjt után az első húsevő nap | der erste fleisch - 
tag nach einem fasten, pa3roBlnibe.
ü th  kövér, vastag | fleischig, dick. 
ü  f i i a k  (u j f i t 's ü k  =  mezei áldozat, vö. Magn. 25.) a Unze 
nevű, pünkösd tájára eső ünnepen tartott áldozat j  ein opfer, 
das während des siníe  genannten festes um die pfingsten ver­
richtet wird; s§m §r-ii f i i ü k  egy másik áldozat, melyet egy v. ne­
hány nappal később tartanak, esőért | ein anderes opfer, das ein 
od. paar tage nach dem vorigen verrichtet wird; dabei wird um 
regen gefleht.
v
vak, Szp. id. apró | klein; v.-vitSy kisebb barom | klein- 
vieh; vaG-nksa aprópénz"] kleines geld; vak-tdvek kis holmi | 
kleinwaaren [kazB. uak, §uak, misBug. teák, bar. tobR. uak, 
oszm. krmR. ufak].
vaGd, Szp. id. lék S wuhne, wake ; vö. Gomb. valak [kazO., 
misBug. beikd id., (tatárul beszélő) Karataj-mordvinoknál vaké}, 
vak-hűid id.
valak malomcsurgó, -csatorna, -vályú | miihlgerinne; vö. 
Zol. 27. rólak K o p u T o , K o jio ^ a ;  vö. Gomb. volak íkojioól [kazB. 
ulak futtertrog; rinne, csagR. oyluk rinne, kánál].
valaska, Szp. id. teknyő, vályú | trog; vö. Zol. 27. volaska 
id. [vö. valak].
valem kis szénarakás | kleiner heuhaufen. 
vales- osztozni, kiosztani | verteilen, austeilen [kazR. SläQs-]. 
vah, val' rész teil, anteii, uacTb, ^OJia; al-val!li vese; az 
áldozati állatnak azon részei, melyek az ill. istennek v. szel­
lemnek vannak szánva j niere; opferbissen (welche der gottheit 
zugeeignet werden); vö. Gomb. [tel. barR. iilii, ujgR. üliik teil; 
vö. kaz. e le i id.].
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vál'li (postpos.) végett, részére ] behufs, für, jlih, pa^n; vö. 
Asm. 214.
v a n - , Szp. id. szétdarabolódni, töredezni, eltörni sich zer­
bröckeln, in stücke gehen, zerschlagen, zerbrochen werden 
[vö. v a k ] .
v a n  f i i a k  darabka, cserép | Stückchen, scherbe; vö. Z ol. 
25. jio m k íh  ; k a le n f iz z - v a n  fizaG a  üvegcserép | glasscherbe. 
v a r 1, Szp. id. közép; has; belseje vminek i mitte (Ucsebn. 
107. peHTpt); bauch; das innere eines gegenständes; v a ra m  
i ra D o i hasam fáj; sy ,rD a -v a rr i gyertyabél kerzendocht; vö. Asm. 
214. [kirg. tar. kom. etc. R. őz der beste teil eines dinges, das 
innere, herz, mark; vö. kaz. tob. TaraR. ü z ä k  das innere, das 
mark einer pflanze, eines baumes, der kern eines dinges; (tob.) 
bauch].
v a r - y ir a m  has j  bauch ;  m a n  v a r - / i r a m  i r a o a {  hasam fáj.
var-vazak belek, belső részek (testben) | die eingeweide, 
die inneren teile.
v a r - v i t t i  hasmenés | durchfall, iiohocb.
varia : viza-varla éhgyomorral | mit nüchternem magén ; 
ty,Dd-varla tele gyomorral | mit vollem magén.
w ä hosszúkás nyílás, hasadék a földben, völgy ! schlucht, 
kluft, OBpart; Ucsebn. 94., Zol. 25. ^ojiima; vö. Gomb. [vö. kaz. 
R. ü z ä n  niederung, tál, barR. ű ző n  Aussehen, bach, kazO. üzän 
niedrig gelegen, kirgR. ö zö n  fl üss].
v a r a ,  Szp. id. után ] nach; u n D an  v . azután j darnach, 
hernach [kazR. a ra ].
vara igen, igen bizony, igenis, úgy van; vagy úgy!; (kér­
désben) talán, netalán | ja, jawohl, gewiss, so ist’s; ach so!; 
(in einer frage) etwa, vielleicht, pa3Bh.
varala-, Szp. varia- bepiszkolni J beschmutzen, Mapaxb. 
v a r in k k e  tölcsér | trichter [or. eopoH K o]. 
varGastar- legyezni, lebegtetni fächern, wedeln, MaxaTb 
[? kirgR. arja- bewegen].
varia egyetértésben, jó viszonyban in eintracht, ,a,py;KecKn; 
p. p y r n a s s a  [vö. var1].
varDa- faragni (fejszével) j mit der axt behauen. 
vázák: var-vazak belek, belső részek (testben) | die einge­
weide, inneren teile [kaz. etc. R. ü z ä k  das innere; vö. esuv. v a r 1 . 
vazan — luBaska [vö. var2].
v a s k a - , Szp. id. sietni, hamarkodni | eilen, sich beeilen 
kaz. a sa k -] .
v a s k a t -  (caus.) siettetni | zur eile antreiben. 
v á za k  lejtős, meneteles | abhängig, abschüssig, abfallend. 
v a sm á k  Ucsebn. 122. nOJioriii =  va zS k .  
v a t ,  Szp. id. epe | galle [kaz. ü t] .
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vat- aprítani, zúzni, széttörni | kleinbrechen, kleinstossen, 
zerbröckeln, zerschlagen; vö. van- [kazB. uat-, misBug. ivat-].
vaDd, Szp. id. öreg alt (v. lebenden wesen), vö. kiva ; 
vö. Gomb.
vaD §l-  öregedni alt werden.
va fiiak  túlságosan savanyú, megsavanyodott (csak kenyér­
ről) I allzu sauer, versauert (nur v. brode) [vö. jüza]. 
vafiiak lan - megsavanyodni ] versauern. 
vafiíaklanDar- megsavanyítani | versauern lassen. 
verska Vi6 orosz röf [ Vie arschine [or. eepiuonz]. 
val hirtelen mozgást v. mozdulást kifejező szó [ ausdruck 
fúr eine plötzliche bewegung.
valüarae kis ezústpénzek v. játékpénz-félék ( nuyrat), 
melyek a drótból készült karpereczről lógnak [ kleine silber- 
múnzen od. Spielmarken (nyara t), die an dem von messing­
draht verfertigten armband als Zieraten hängen. 
valDaroet- lebegni, lobogni | flattern. 
xisler- 1. vil-.
valle, Szp. id. méhkas J bienenkorb; vö. Gomb. val'a [or. yjieű\. 
valnaren, Szp. vdlDren csalán ; nessel; vö. Gomb.
V d l f i í d  1. vSl^DZa. 
v d r  1. san a .
v a r - ,  Szp. id. ugatni j  bellen [kaz. e r - ] ,  
v a r - ,  Szp. id. fújni ' blasen [kaz. e r - ,  sorR. ü g ü r -]. 
v a r G a ta ,  Ucsebn. 101. v a r  Gas  fúvó | blasebalg. 
v a r ü z a  varázsló | Zauberer, zauberin. 
v a r é -  forrni, főni sieden, kochen [vö. altR. ü z i i  heiss etc.] 
v a r é t -  (caus.) forralni ' sieden machen od. lassen. 
v a r e - s a l e n  meteor-tele art meteor [vö. v a r ä - ] .  
v a r é n ,  v ar e n  kötél seil, tau, KaHart, Ucsebn. 43. BepeBKa 
[vö. kaz. ű r -  spinnen, flechten].
v a r é n - ,  Szp. id. tanulni | lernen [kazB. e j r ä n - J. 
v a r é t - ,  Szp. id. tanítani | lehren [kazB. e j r d t - ] .  
v a r e n e ,  Szp. id. juharfa | ahorn [kazB. e r ä y g a ] .  
va r a i -  megfázni | sich erkälten. 
v a r i ,  Szp. id. forró heiss; vö. s a r a y  [vö. v á r d - ] .
vari-isir Ucsebn. 102. ropauna, th^b (láz, hagymáz 
hitziges neber, typhus).
varle : ySna-v. vendégek j gäste [vö. ? kom. etc. R. öz-gd 
ander, fremd].
v a r i a k  sövényrúd | zaunstange, zaunholz, querstange im 
zaune; Ucsebn. 41. npacjio [kazR. e r l e k  die querstangen, die 
beim einzäunen über die gabelförmigen stützen gelegt werden]. 
v a z e m  1. vä l .
vas ,  Szp. id., Ucsebn. 107. v a z a  vég |  ende; vö. Gomb. [kaz. o é ] .
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va s-, Szp. id. repülni , fliegen ; vö. Gomb. [kaz. oc-]. 
vaskan  kérkedő | prahler, prahlhans.
v a sk a n len - dicsekedni, kérkedni | prahlen. 
v a t- elperzselni j sengen, versengen, najinTt [kaz. e t- } .  
vdDd, Szp. id. apró j klein, MeJiKiii; ra tta n  u D a t kis lépé­
sekkel jár, tipeg I trippelt.
v a tla y  erdőcske, a melyben apró fák nőnek j  ein Wäld­
chen von niedrigen bäumen.
v a p z s  csípő | lnifte [kazR. ocä kreuz, hinterteil, alt. etc. 
R. uca  id.].
va j, Szp. id. erő | kraft, stärke ; vö. Gomb. 
vá jlá  erős | kräftig, stark. 
v á jlá la n - erősödni | stärken werden. 
v á j zá r  erőtlen, gyenge | kraftlos, schwach. 
vaja játék; a fiatalok tavaszi tánczmulatsága kint az utczán 
spiel; die tanzunterhaltung der jugend im frühling im freien ; 
p y lá -v á jj i  lialívás | fischlaiche; vö. v i ta -  [vö. kazR. u in , ujg. 
etc. R. o ju n  spiel].
vajdZd a muzsikus azon a tánczmulatságon j spielmann an 
der vaja genannten tanzunterhaltung.
váyá t, Szp. vara t idő J zeit [kazB b a y  át, misBug. w a y a t c  ar.i. 
váGár, Ucsebn. 45. m áGár bika, ökör [ stier, ochs; vö. Gomb. 
[kaz. ü gaz].
vá l, Szp. id. ő ; az I er, sie; jener; genit, y u a n , etc.; plur. 
v a z tm  ők | sie; vö. Gomb. [kaz. u l, genit, a n a ) ,  etc.].
v á l- v á l: k a sm a  v á l-v á l a v a n a i  a gyaloghíd ingadozik j der 
steg wankt.
v á la :  v á lá ra n  tá rn a  s in  a katonai szolgálatból megszökött 
ember, szökevény | ein aus dem kriegsdienst entlaufener soldat, 
der heerflüchtige; v á lá ra -v irD n n  valamely szellem, «csatában el­
esett és a paradicsomba jutott szent» ( v a rzá ra  v i l z e  r a ja  ka jn S  
s v z t o j )  ! ein geist: «ein im kriege gefallener und in das para- 
dies gelangter heiliger».
valD a, Szp. id. (kisebb) horog | (kleinere) angel; vö. Máté 
XVII, 27.; vö. p a r a m a t  LoszmR. o l ta  angel].
v á ljó íá , Szp. va l p i a  ikra | rogen ; p i d á - v á l p i i  halikra | fisch- 
rogen; vö. Gomb. , [kazR. ü ld á k , misBug. w a ld á k , tobR. u ltá k  
fischrogen].
váBár, Szp. vQB&r boszorkány («igen vastag, rézbottal jár­
kál») hexe («sehr dick, geht herum mit einem stab von kupfer»); 
m a n u  v . py,sra lidércz-nyomásom volt | ich hatte alpdrücken; 
váBár u j á y a  s i j e t  holdfogyatkozás van [ es ist mondesfinsternis 
[kaz. ubSr).
vár- megbabonázni, megrontani | hexen, behexen =  s i ß - ; 
an  vá r s in  s in s ,  a n  su l s in  s i n s !
kor.'W -i.)
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vár-var gyorsan, hamarosan | schnell, geschwind ; vár-var 
tumDirne yivza pSrayná Eazsk. I, 17. gyorsan levetkőztek; vár- 
varDaray saváránGala forgolódjál gyorsabban!
váray sokáig, hosszadalmasan, lassan [ lange, langsam (adv.) 
[kazB. ozak].
varan-, Szp. id. fölébredni | aufwachen [kaz. ujan-, kirg. 
etc. B. ojan-].
varat- fölébreszteni | wecken, aufwecken [kaz. újat-], 
vara. Szp. voro tolvaj | dieb ; vö. Gomb. [kaz. kirgR. áru, 
ujgR. oyrá id.].
varia- lopni | stehlen.
vara (növény)mag same: kaiiDár - varr/, ja Den- varr [, kunásta- 
varrj [tar. kom. csag. ujgR. uruk samen (tar.); nachkommenschaf’t, 
Verwandtschaft, geschlecht, csagR. nruy Verwandtschaft, kirgR. 
urü geschlecht, kazR. orü, rü  id.].
váram, Szp. vorem hosszú I lang [kaz. ozon].
várámlan- hosszabbodni | länger werden, sich ver­
längern.
várámlat- hosszabbítani | länger machen, verlängern. 
varam-teyGsl Ucsebn. 30. CKaMba (pad | bank). 
várán- ragadni (betegség) | anhaften, anstecken (eine krank- 
heit), y^apuTbca, nopaamTb (o 6o.híi3hh); yiras-váránni pár napig 
tartó láz, mely «rossz széltől» ered j  ein kürzeres fieber, das 
von einem «schlechten winde» herrührt [kazB. oron- sich au- 
stossen, aufallen].
várGa-: ázám vár ca t ( — ázám sim at) gyötrődöm, aggódom j  
ich quäle mich, ängstige mich; vö. Máté XXVI, 37: 3s vároanins 
p it ynjyára pnslaná naqajib cnopótTb h TOCKOBaTb; vö. Zol. 26. 
vavGa- MyqnTbCH, őe.aiiOKOHTbca. 
ráriá: v.-sál 1. y,rlá-sál.
várláy magszem, vetőmag j Samenkorn, Saatkorn; vö. vára 
mag [kazR. őrlők, koinR. urluk same].
vártnan, Szp. vorman erdő j wald; vö. Gomb. [kaz. urman]. 
váré-, Szp. vors- veszekedni, verekedni | zanken, streiten, 
sich schlagen, kämpfen [kazR. oros- zanken].
váriá, Szp. vor iá verekedés, csata, háború Schlägerei, kämpf, 
schiacht, krieg [kazR. oros streit, zank, kampf, schiacht].
várttán titkon, alattomban insgeheim [vö. kaz. urántán, 
misBug. oronton id.].
vast süvöltést, surrogást, zúgást utánzó szó | schallwort, 
das ein zischen, sausen, schwirren ausdrückt.
váDa közép mitte; vö. Gomb. [kaz. tobR. urta mitte, der 
mittlere].
vdDam középnagyságú j mittelgross. 
váDa-pyrns középujj | mittelfmger.
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v d D a n - ,  Szp. v o D a n -  szégyelni magát | sich schämen [krm. 
oszm. adR. u t a n -  id.].
v d o a n D a r -  caus. megszégyeníteni | beschämen. 
v§DSr  harmincz j dreissig [kaz. u t d z ] .
vil-, Szp. id. halni, meghalni, megdögleni | sterben, krepie­
ren ; vö. Gomb. [kaz. ü l - ] .
v d l e r -  ölni, megölni [ töten. 
v i h m  halál j  tod.
v i l :  v i l - t u m - y a j a r d  olyan betegség, mely öngyilkostól, vízbe- 
fúlttól vagy más módon szerencsétlenül járt embertől ered | eine 
krankheit, die von einem Selbstmörder, einem ertrunkenen oder 
einem sonst verunglückten herrührt; vö. v i l e  [kazR. ü ld  gestor­
ben, tot].
v i l e  dög, holttest | aas, kadaver; vö. v i l  [kazR. ü l d k  leich- 
nam, leiche, der verstorbene].
v i l k k a  villa | gabel [or. eiuiKu]. 
v ir , Szp. id. köles ! birse.
v i r - v i r  szentjánosbogár («ha magasra repül, akkor jól nöl 
a köles ( v i r j » ) j  goldkäfer, blattkäfer, őoama KopoBKR; t v i r - v i r ,  
v i r  p u l a s  p u z a n ,  s ü l é  k a j / »
v i r i l e - ,  Ucsebn. 133. v i t l e -  bosszantani (nyelvvel) . necken 
(mit der zunge), p^a3HHTb [vö. kazB. iirtä- reizen, necken].
v i s  Ucsebn. 87. Momna (kis légv-faj j  blasenfuss, art sehr 
kleiner fliegen).
vis-, Szp. id. mérni, mérlegelni ■ messen, wägen [kaz. iilcii- . 
vize, Szp. id. mértek, merleg | mass, wage kaz. ülcäii . 
vizeid mérték szerint | nach dem masse ; vö. Razsk. I, 40. 
vizd, vissd három | drei [kaz. öc]. 
vissdmds harmadik > dritter.
v i s é d m d s - k u n  a tegnapelőtti nap | der vorgestrige tag; 
v i s s d m d s  kunne ( - kuriDan)  tegnapelőtt | vorgestern.
v i t - 1, Szp. id. befedn i, fed ezn i d eck en ; vö. G omb. [oszm. 
ujgR. ört- zu d eck en , zu m a ch en , sc h liesse n j. 
v iD e ld k  h á zte tő  j  hau sd ach .
v Í D e l d k - y d r r i  eresz , eszterha  j vordach , traufdach . 
v Í D d n m e l l i  takaró J decke.
v i t - 2,  Szp. id. áthatni vmin (pl. a hideg), átütni, áttörni 
durchdringen (z. b. die kälte, das wasser); s i v  v i t r d  ciDd v i ü d r  
a víz beszivárgott a csizmába [kazB. üt- hin-, durchgehen, passie­
ren, vorübergehen].
v i o d r -  fűzni (pl. gyöngyöt), befűzni (pl. czérnát) auf­
fädeln ; einfädeln; j d p - k u s n e  s i p  v . ; s i p  s i n e  s d r z a  v .  vö. 
kaz. etc. R. ü t -  durchgehen, durchkommen etc., kazR. ü t k ä r -  
durch etwas hindurchbringen; $ d p n d  i n ä  k ü z d n d ä n  ü t k ä r  fädle 
den faden ein!].
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vÍD9r át, keresztül 1 durch; vö. Asm. 215. [vö. vit-2].
viDdv kij,r§natían átlátszó durchsichtig. 
vipidGdu Ucsebn. 100. ocrpuü (éles j scharf) [kaz. ütkdn}. 
víds, Szp. id. istálló j  stall, kohhhiihh; ísS/S-vídí tyúkól j  
hühnerstall, KypsTHHKB.
v iDdinld fürge, gyorselméjű | behende, flink, pfiff ig ,  jio bk ííí
[VÖ. •Mí-].
viDdmh/  fürgeség, furfang j  flinkbeit, pfiffigkeit; yulana 
pírzan  /uuDdlS par, kalasnS sdma/dma vÍD9mld/m par ! (imából). 
vÍD9u- kérni, esengeni [ bitten, flehen [kaz. Után-], 
vitls- Ucsebn. 1. virtle-.
v itre . Szp. id. vödör i eimer; vö. Gomb. [or. e e d p o ] .  
vita-, Szp. id.játszani ; spielen; villaza jár- (játékban) elvesz­
teni, veszíteni | (im spiel) verlieren; vö. v§jS; vö. Gomb. [vö. 
kazR. uiu, ujg. etc. R. ojun spiel, kazB. ujna- spielen; vö. 
Grönb. 64 ].
vil'amalU játékszer j Spielzeug. 
vita/, Szp. id. barom, marha | vieh; vö. Gomb. 
vir-, Szp. id. aratni | ernten; vö. Gomb. [kaz. ur-, kirg. 
bar. etc. R. or-].
virSn, Szp. id. hely; ágy platz, stelle; bett; v in u m  helyett 
statt, anstatt; tBd kajSp y,n§n virSúne en helyette megyek [kaz. urm].
rirdnas- letelepedni j  sich niederlassen, ansiedeln [kaz. 
urSnnas-].
virSs, Szp. id. orosz | russe; an m a G § r , virSs kilét ne sírjál, 
orosz fog jönni! (ezen szavakkal lecsillapítják a síró g}Termeket) 
[kaz. ur3z\
vir5zarni-ky,n, Ucsebn. 78. vir§zsrni-k\ind vasárnap | 
sonntag.
vir§s-/u /i bot. Ucsebn. 29. cBep6iiry3i. [kazO. vr§s 
kukSsS].
virdsla oroszul, orosz nyelven J russisch, in russischer 
spräche.
virt-, Szp. id. feküdni ] Hegen.
virtkala- iter.: virtkalaza siires henteregni j sich wälzen, 
Ba.’iHTbCH, Ucsebn. 133.
vis-, Szp. id. éhezni, éhesnek lenni | hungern, hungrig sein 
[kaz. etc. ac-].
vizS, Szp. id. éhes | hungrig [kazR. ac].
viid-kus sóvár | gierig.
v ijld / éhség j hunger; visld/pa v i l ß h  éhen halt meg [ 
starb des hungers.
vyla- olvasni [ lesen.
ry ld : jdvds vylli fatörzs baumstamm; tdBaßid vyllj csép 
nyele j  griff des dreschflegels.
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run, vunn§ tíz zehn; vö. Gomb. [kaz. un], 
vu'iw 1/i2 pászma (sävd) j 1 12 nacMO ( sSvS). 
vupkm  szélben járó falánk szörny, mely betegségeket okoz 
ein böser geist, ein gefrässiges ungeheuer, das im winde sich 
bewegt und krankbeiten verursacht kaz. upkan].
vij,pkdiűd : v.-anzdrt valamely még az előbbinél is rosszabb 
szellem ein böser geist, der noch schlimmer als der vijpk§n ist. 
VMS Ucsebn. 8 8 . bockt, (viasz wachs); vö. §vSs. 
vus  kocsi- v. szánrakomány fuder [or. eo3z). 
vuzar, Szp. id. kemény (fa) hart, schwer zu spalten und 
bauen (vom bolz); vö. Zol. 27. vozar cBHJieBaTBiü. 
vnt, Szp. id. tűz feuer [kaz. ut\.
vuDama ( vut-amaj tüzanya feuermutter, mutter feuer. 
vut-pussi tüzes üszők feuerbrand. 
vut-ísuld,-tsul tűzkő, kova teuerstem. 
vy,Dd tűzifa brennbolz [vö. kaz. utön id.]. 
vuD§s vízi nimfa Wassernymphe.
vufizay a tűzhely két végén levő mélyedés v. gödörke; 
az egyikében ( vut-vu fizayyi)  ég a tűz, a másikába (kdl-vupzayyi)  
teszik a hamut; tűzhely a földön zwei Vertiefungen an den 
beiden enden des lierdes, die eine für das brennmaterial. die 
andere für die ascbe; feuerstätte auf dem felde; Ucsebn. 101. 
timdrzd vnpzayyi ropm. (kohó ' esse); vö. Gomb. [kazB., kazO. 
u c a k ) .
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(A számok a lapot jelentik. Az összetételek az előtag, 
alatt vannak csoportosítva.)
A
ablak 58, 190. — tábla 58, 
190, —üveg 58, 190. 
abrak 102. 
abroncs 70.
aczél 51, a melylyel ki­
csiholnak 141, 178. 
ács 106, —ölni 60. 
átbím-csutka 87. 
adakozó 21, 158, 195. 
adni 93, e l— 128, meg— 
(magát) 93, össze — (ma­
gát vkivel) 138. 
adó 75, 93, 193, — sság 
93, 172.
adományozni 111. 
áfonya: fekete á. 51, ham­
vas á. 51, vörös á. 67. 
ág 31, 173, -  as 31, 173. 
ágazni: e l—, szét— 173. 
aggastyán 59. 
aggodalom 185. 
aggódni 74, 101, 185, 201. 
ágy 203, (függő) 116, —as 
23, —azni 115, —nemű 
135.
agyag 165. 
agyar 7.
ág.yók (ló á -ka) 76. 
ágyú 171. 
agyvelő 88. 
atiá! 188. 
ajak 175.
ajándék 94, —ózni 93. 
ajti3 , —félfa 2 1 ,—kilincs
104. —sark 166. 
akáczfa 192.
akadályozni 57, meg— 179. 
akadni: bele 58, 82, 
fenn— 129, meg— 8, 
37, 58, 184, rá— 129, 
167.
akár : a. ki 72, a. mikor 43.
akar: —at 17, —ni 126. 
akasztani 129. 194, föl— 
155.
akasztófa 155. 
a l: —á 1, —att 1, —fel 
78, —kar 173, —ni 1, 4. 
alacsony 83. 
alak 163, —ú 163. 
alap 91. —osan 162. 
alattomban 201. 
áldani 95. 
áldás 95, 170. 
áldozás 189. 
áldozat 63, 197. 
áldozni 80, 189, 190. 
áldozó 94, —ünnep 189, 
190.
aléln i: el— 13, 14. 
alig 6, 188. 
al] 1, 162. 
alja 82, 132. 
alkalmas 14. 
alku 57, —dni 196. 
áll 21, —csont 21, —ka­
pocs 21.
állani 166, meg— 164, 166.
állapodni: meg— 57.
állhatatlan 27.
állítani 51, meg -  164.
állj! 187.
állvány 155.
alma 93, 192. —fa 93.
álmodni 161.
álom 13, 161.
által 194.
aludni 90.139, el— (tűzről) 
50, ki - 129, meg— 139, 
(tejről) 166. 
aludt tej 166. 
am : az 130, —ott 9. 
angyal 103. 
ángy 16.
annyi 160. — t érő mint 
188.
anya, 3, 4, —ám húga 5,
az igekötős igék az igeszó
—ám öcsese 75, —jegy 
174, —méh 52, — méh 
sejtje 25, —rozs 18. 
anyós 49. 
apácza 84.
apadni 177, le — 177. 
ápolni 99. 
após 49.
aprítani 190, 199. 
apró 197, 200, — ra vag­
dalni 173, —ság 164, 
—szőlő 26. 
ár 33.
ár (=pfriemen) 8, 148. 
áradni 54. 
arany 18. 
arasz 152. 
aratni 203.
arcz 104, 119, —ulat 119. 
árnyék 86, —ölni: be— 58. 
árpa 194. 
áru 21, 128. 
árva 165. 
árvíz 23. 
arzenikum 90. 
ásítani 4. 
ásni 3, 180. 
ászokgerenda 25, 61. 
asszony 6. 
asztag 13, 57, 132. 
asztal 118, —kendő 118. 
—ős 15.
át 194, 202, —ellenben 
161, —járó 61, —kelő 
65, —látszó 166, 203. 
átkozni 18, meg— 18. 
atya 7, 8, —ám húga 5, 
—ü 51.
avasodni: meg— 109. 
az 82, 130, 200, —idén 70, 
—on 39, 82, —ónnal 66, 
—után 192, 198. 
áztatni 53.
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B
bab 100. 
báb 106. 
bába 10.
babonázni: meg— 125,
200.
bagoly 165, (füles b.) 196. 
baj 36, 144, —ba jutni 96, 
—os 57. 
bajusz 86. 
bak 78, 81. 
baktatni 32. 
baktopp 117. 
bal 125, - o g  125. 
bálványkép 63. 
bánat 48, —os 48. 
bánni 196. meg— 196. 
bárány 108, (nőstény) 110, 
—ó zn i: meg— 1Ö8. 
barát 175, (szerzetes) 84, 
—kozni: meg— 175. 
barázda 60. —billegető
101.
bárcza 160. 
barna (világos b.) 40. 
barom 182, 203. 
bársony 94. 
baskír 110.
bátya 105. —ám neje 16. 
batyu 138. 
beczézni 9. 
becző 53.
becs : —ben tartani 124. 
becsül : —ni 124, 188, 
meg— 124, —és 38,
—etes 163, —etesség 
177, - t  38. 
bégetni 84. 
begy 41, 97, 
béka 146, fi 28. 
béke 57.
békíteni: k i— 72. 
békóba verni 135. 
békülni: ki— 72, meg— 
142.
bél 15. 105, (belek) 198, 
—giliszta 144. 
belfonál 193.
belső 15. belseje vminek 
145, 186. 198. 
bélyeg 172. 
berek 112. 
béres 158.
berkenye (piros b.) 103, 
—fa 103. 
bérkocsis 13. 
beszéd 33. 
beszegés 111. 
beszélni 56. 107, 119, 146.
félre— 8. 
beszélgetni 56. 
beteg 187, b. lenni 187, 
—ség 187.
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betoldás (ruhában) 33. 
betű 115.
bevágás (folyóparton) 148. 
bíbicz 159. 
bika 200.
bilincs 119, —ekbe verni
119.
billegni 126.
birka 74, —bőrcserző 169. 
birkózni 65. 
bírni 107, e l— 186. 
bírálni : meg— 188. 
biró 176
bizni 145, meg— 52. 
bizonyára 107. 
bizonyosan 2. 
biztosan 2. 
bóbita 162. 
bocsátani. meg— 61. 
bocska 144.
bocskor 135, —zsinór 135. 
bog 164. 
bogács 50. 
bogár 69.
boglya 57, 193, —ába
rakni 193. 
bogyó 138.
bojt 22, 147, —os 83. 
bojtorján 71, 77. 
bokor 161. 
bolha 101.
bolond 6, —okát beszélni 
8, - ság 88, —ózni 88, 
—ozás 88. 
bolt 82. 
bolygótűz 191. 
bom lani: szét— 113. 
bontani: ki— 12, le— 18, 
szét— 18, 113. 
bontakozni: k i— 12. 
bonyolítani: bele— 8, ösz- 
sze -  6, 138. 184. 
bonyolódni: bele— 8,184.
össze— 6, 184. 
boiítaui 96. 
boríték 79. 
borjazni : meg— 101. 
borjú 101.
borona 128, —álni 128. 
bors 100.
borsó 100. (szögletes b.) 
149.
borulni: fel— 29, 79. 
borz 108.
borzas: — sá válni 165. 
borzolni: fel— (szőrét) 
166.
boszorkány 200, —mester 
167, 171. 
bosszantani 202. 
bosszú : —t állani 159. 
bot 94, 171.
bozontos 83, 134. —sá 
válni 165. 
bozót 186.
bödön 108, 182. 
böfögni 56. 
bőgni 2, 86. 
bögöly 74, 102. 
böjt 169, —nap 169. 
bökni 117.
bölcső 120, rúd 122. 
bőr 120, 169, —kéreg 42, 
—tarisznya 156, —táska
194.
bőség 95, 170. 
brekegni 70. 
bú 48, —bánat 125. 
búb 162.
búcsúzni : el— 123. 
búgni 64. 
búgatyú 68. 
búj ócska 106. 
bukfenczet vetni 186. 
bukni (vízbe) 184. 
bunda 65, 165. 
bunkó 171, —s bot 73, 
188.
burgonya 192, —leves 192. 
burján 86. 
burkolni 1S5. 
burnót: —szelencze 73, 
—tartó 148. 
búslakodni 48. 
bú-ulni 74.
búza 172. —kenyér 75. 
buzdítani 168. 
buzgó 35.
büdös 151. —ödni : meg-^ 
151.
bűn 138, —ös 138. 
büszke 89, —ség 89. 
bütyök 87. 
bűvölni 171. 
bűzleni 151.
Cz
czékla 181. 
czél 60, —ózni 161. 
czérna 137. 
cziezkány 56. 
czigány 186. 
cziha 104. 
czikákolni 187. 
czinczogni 187. 
czinege 69. 
czipelni 118, 153. 
czipő 110. - talp 177. 
czirógatni 18, 141. 
czitera 173. 
czivakodás 159. 
czomb 97. 
czompó 51. 
czölöp 121.
Cs
csábítani 16, 168, el— 7. 
csacsogni 34, 81, 102, 146.
csak 5, 68, 159, —már 
159, —most 169, —úgy
159.
csáklya 93.
család 29, 72, 131, —név
52.
csalány 199.
csal: —ni 192, —ás 192. 
csalogatni 16, 27. 
csap 99. 
csapat 195. 
csapda 157. 
csapni 41, 117. 
csapongani: ki— 6. 
császár 95.
császármadár 15, 45, 102. 
csat 164, —tűje 164. 
csata 200, 201. 
csatak 81. 
csatangoló 189. 
csatlakozni 23, 140. 
csattan: —ni 81, 146, —ta­
ni 178. 
csattogni 151. 
csavarni 100, rá— 185. 
csecs 183, —bimbó 183, 
—es 183. 
cselédek 158.
csendes 83, 176, —en 176, 
—edni: le — 27, 83, 
—iteni : le— 27, 83, 
—ü ln i: le— 29. 
cseng-bong 178.
Csenge : —ni 21, 145, 178, 
—tni 178. 
csengő 34.
csép : —hadaró 130, 166, 
— nyele 203. 
csépelni 129, (lovakkal) S. 
csepp 172. 
csepegni 172. 
csepű 128, 190. 
csere 192, —élni 192. 
cserép 61, 198. 
csésze 180. 
csettenténi 178. 
csév 133, — ező gép 48. 
csibe 182, 183. 
csiga 153.
esik 25, 154, —os 25. 
csikland : ás 70, —ós 70, 
—ózni 70.
csikó 41, 168, —zni 41. 
csíkolt 191.
csikorgatni 185, (fogát) 62. 
csillag 134, (hulló cs.) 134, 
—os 53.
csillap : — odni: le— 27, 
29, S3, itani : le— 83. 
csillogni 21. 
csinálni 171.
csinos 44, 45, 180, —odni 
45.
csintalankodni 3, 8, 17. 
csipa 111.
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csiperke-gomba 131. 
csipesz 37.
csipke : - alakú 181, -  bo­
kor 25.
csíp: —ni 118, 182, —et 
182, — etnyi 182, — kedni 
118. —tető 42, 77, —ős 
32.
csípő 200.
csira 56, —ázni 56, ki— 
152.
csiripelni 1S7. 
csitt! 180.
csizma 8, 120, —sark 63, 
— szár 76.
csoda 149, 156, —álni 33, 
161, —álatosan 2. 
csóka 180. 
csókolni 171, 1S9. 
csomó 92, 176, — t, —val 
kötni 176. —sodni: ösz- 
sze— 176.
csónak 72, ázni 18. 
csont 144, 149, —ócska (a 
boka táján) 93. 
csoport 195.
csorb : —a 61, 148, ás 
149, —itani 149, —ülni 
148.
csoroszlya 151. 
csótány 157. 
csóválni (farkát) 27. 
cső 133, (kémény-) 87. 
csöbör 62. 
csökönyös 183. 
csöpög: —ni 172. —tetni 
172.
csőr 119. 
csörgő récze 151. 
csörögni 145, 185. 
csörömpölni 83. 
csúcs 166.
csuka 135, (kis) 154. 
csuklani 18, 24. 
csukló 123. 
csukni: be— 49. 
csukódni: be 50. 
csúnya 119.
csurogni 119, ki 120. 
cstíszni 153. 
csúszó-mászó 28. 
csuvas 186. 
csütörtök 66.
ü
dadogó 171.
dagadni 42, föl— 79, 80, 
151, 152, meg— 80. 152. 
dagasztani 51, 135. 
dal 31, —ölni 31. 
dallam 67. 
dara 65.
darab 60, 61,66, 158, —ka 
198, —olódni: szét— 198.
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darázs 120, 121. 
daru 167. 
de 155. 
dédapa 7, 89. 
dél 68, szak 68. 
deli 80. 
démutka 178. 
denevér 131. 
dér 94.
derék 103, 111. 
derékszög 168, —ű 168. 
dermedni: meg— 47. 
derű 190.
derül : ni 190. —t 190. 
deszka 40, —tető 189. 
dévérkeszeg 141. 
dicsek: —edni 58, 200, 
—vő 88. 
dicsérni 88. 
dicsőség 88. 
dinnye 6, 170. 
díszes 32. 
disznó 124. 
dob 94. 
dobni 20. 95. 
dobogni 157. 
dolog 12. 
dolgozni 12.
domb 121, 161, —ócska 
(gyepes) 161, 170, —os 
161.
dongani 90, 103, 118. 
dorombolni 87. 
döbbenni 5, meg— 5, 52. 
döbbenteni: meg— 52. 
döf: —ni 117. ős 117. 
dög 202.
dögleni: meg— 202. 
dőlni 29. fel -  29, 79, 196,
össze— 18.
dönteni : fel— 29, 79, 196, 
l e -  18. 
döngeni 165. 
dörgölni 117, 121. 
dörögni 157, 165. 
dörömbölni 144. 
dörzsölni 121. 
drág: —a 29, 33, —nini: 
meg— 33, itani : 
meg— 33. 
drót 106. 
druzsa 8. 
dúez 179.
duda 120. 150, ás 150.
dudorodás 8/.
dugni 186, be— 186.
dugó 99.
durranni 65.
durva 153.
dúslombú 83.
duzzad: —ni 154, —t 79.
dübörögni 63, 157.
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E
— e 155. 
eb 2, 28.
ébredni: föl— 201. 
ébreszteni : föl - 201. 
eddig 157.
edény 114, 110, 188. (nye­
les) 77, (nyírfa héjból) 
167.
édes 175, (émelyítőn é.)
105.
ég 174, —színkék 71. 
egér 78, 152. 
égerfa 137.
egész 98, — nap 159, —en 
145, —ség 124, 167,
—séges 124.
ég: —ni 141, (láng nél­
kül) 11, (lappangva) 28. 
—etni 141. 11, —és
szag 11.
egy 96. —edül 98, —ike 
42, —korú 156, —re 20. 
167, —szer 96. —szerre 
3 4 ,  —úttal 84, —ütt96. 
egyen: —es 21, 177. —e- 
sen 21, 111,—es fa 113, 
—letes 16S, — líten 168, 
—lő 156.
egyenesedni: ki— 76. * 
egyenesíteni : k i— 76. 
egyesülni 23. 
egyetértésben 19S. 
egyezmény 57. 
egyezni: meg— 57, 72. 
egyezővé lenni 156. 
egyformává tenni 156. 
éhgyomorral 198. 
éhezni 203. 
éhes 203, —ség 203. 
éj 133, —jel 133, (jövő é.) 
t 6. nap 159, —szaka 
133.
ejteni: le— 196. 
ék 116, —alaki! 166. 
eke 2,125, —szarv 2, —vas 
125. az eke tisztító esz­
köze 59.
ékes 16. —íteni 16, —ség 
16.
ekkor 71.
él 138. —es 138, 203,
—esíteni 138. 
el igaz: —ás 31. —ó 31. 
e ébe 45. 
elefánt 119.
elég 92, 137, —endő 137, 
—telenné válni 112. 
elegyesen 54. 
elegytakarmány 102. 
eleinte 104. 
eleje 192. 
élénk 182.
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élés: —kamra 74, 91, — 
verem 92. 
élesztő 132.
élet 11, 108, 181, 182, — 
kor 11.
elevenedni : föl— 182. 
eleveníteni: meg— 182. 
elhamarkodó 26. 
ellátás 187.
ellen 45. —ezni 45, —ség 
167.
é l : —ni 108, 166. —ő 182. 
elő 84, —bb 11.84, —bbi 
11, fogat 13. —kelő 
7, —re-hátra 55, —rész 
84, —szoba 99. 112. 137, 
tt 192. 
előny 92. 
első 96. 
elülvaló 192. 
élvezni 72. 
ember 11, 138. 
emelet 53.
emelkedni 13, föl— 42. 
em el: —ni 28,132. (emelő 
rúddal) 45, föl— 132, 
—ő rúd 80, 112. 
emez 129.
emlék : —ezni 6, —ezet 6, 
14, —ünnep 6, 31. 
emni 11. 
én 10.
ének 31, —élni 31. 
engedelmes 18, e. lenni 99. 
engedékeny 73. 
engedni: el— 61. 
enni 136, 85. 
enyv 136, —ezni 136. 
epe 198. 
eper 51. 
építeni 47.
épület 51, —váz 108. 
Equisetum 22. 
ér 80. 
erdő 201. 
erdei manó 5. 
eresz 202. 
ereszkedni: le— 4. 
ereszteni 22. be - 80. 
érezni 123. 171. 
érinteni 118. 163, 170,
meg— 163.
érni 11. 104, e l— 11. 137, 
meg -  11, rá— 11. 
ernyő (kocsin v. szánon) 
79.
erő 33. 4 4. 95, 200, lköd- 
ni 103. —tlen 44, 200. 
erős 44. 87, 94, 95, 137, 
162, 165, 200, —íteni 44. 
—ödni 44, 200. 
erőszakot követni 109. 
—ért 77, 103, 149. 
értelem 161. 
éi fitn i ;e i le l .
érteni 32, meg— 14. 
érzet 123. 
és 93, 155. 
esdekelni 27. 
esengeni 203. 
esetlen 84.
eskü 1C6, 173, —dni 14, 
173.
esni 140. 195, (eső) 134, 
b e— 110, el— 176, le —
195.
eső 134, — féreg 13. 
est 61, —e 61. 
ész 6, 14, —re venni 171, 
—revétlenül 53. 
eszes 14. 26. 
esztelen 6, 14. 
esztergályozni 130. 
eszterha 202. 
étek 136. 
étel 136. 85
év 140, ez évben 70. —en- 
kint 140, -gyűrű 121. 
evesség 111. 
evezni 18. 
ez(en) 74, 129. 
ezentúl 196.
ezer 103, e. menykő! 24. 
ezüst 63.
F
fa 29, —golyó 88, —gomba 
15, —hasáb 107. 123, 
—labda 88, —lapátka 56. 
—nedv 46, 118, —rakás 
146, —rügy 71, —töke 
60. 172, —törzs 203, 
—tuskó 106. 
fagy 165.
fagy: —ni 149, —ott 149. 
m eg— 11, 47. — asztani 
149.
faggyú! 182. 
fájd'59, 194.
fáj: —ni 19, 127, —da­
lom 19. 
fakadni 152.
fakó 40, 189, —szürke 120. 
fakopáncs 191. 
fakulni 163. 
fal 124.
falánk 105, 135, 193. 
falka 195. 
falni 193.
falu 20, — véne 124. 
fánc 18.
fáradni 103, e l— 13, 19.
ki— 13, 19. 
faragni 141. 198. 
fárasztani 13. 
farcsík-csont 128. 
fark 55.
farkas 61, 102, 171.
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farsang 139.
fasz 157, 163, 176, 183.
fátyol 96.
fazék 188, 190.
fázni: meg— J 99.
fecsegni 2, 81, 146, 183.
fecske 181, (parti f.) 154.
fecskendezni 96.
fedél 50, gerincz 176.
fedezni 202.
fedni; be 50. 202, el— 
50.
fedő 50.
fehér 113, 154, (a szem 
f.-e) 78, - edni 154, 
lábú 113.
fej 109, alá való 109, 
kendő 109, 127, re- 
való 53, szita 52, 
tető 82, 176. 
fejedelem 49. 
fejes 45. 
fejni 124. 
fejős : nem f. 38. 
fejsze 108, fok 167. 
fejteni: fel 129, le— 
(italt) 14. 
fejtődni: fel 55. 
fekély 152.
fekete 51, f. áfonya 51, 
dni 51, f. rigó 55. 
fék : ezni 179, télén
179, 189. 
feküdni 203.
fél (oldal) 20, re hajlani
155.
fél ( =  V») 142. 42, kezű 
184. féltökü 42. 
féle 84, 163. 
feledékeny 84. 
felejteni: e l— 84. 
félemíteni: meg 42. 
félénk 35, 42. 
feleség 6, f. húga v. öcs- 
cso 107, f. nénje 49. 
felhő 96. 
félni 42, 152. 
felső 136. 
félsz* r 60, 83. 
felszín 136. 
féltékeny 67. 
feltűnően 2 . 
felillet 136.
fenék 162, járó küllő 
(gobio fluviatilis) 19. 65. 
fen liő 3, 40. 
fenődeszka 81. 
fenyegetni 30. 
fényjelenség (éjjel) 71. 
fényleni 21, 27. 
fenyő (Pinus sylv.) 20, 46, 
90, (Abies exc.) 185, — 
erdő 46, toboz 16. 
ferde 74, 178. 
ferdülni: el 10, 54, 178.
féreg 52.
férfi 5, — nép 22. 
férgesedni: meg— 52. 
férj 193, —em bátya 98. 
férni: bele 150, el 150. 
fertőztetni: meg 17. 
fesleni: fe l— 129. 
fest: eni 98, 120, ék
120, —ő 120, —őbuzér 
37.
fésű 109, 173, —lni 173. 
fészek 28. 
feszes 59. 
feszíteni : ki 58. 
feszítővas 83. 
fészkelődni 45. 
fiadzani 142.
Fiastyúk 3, 11. 
fiatal 66, 129, f. ember 9. 
ficzkándozni 157. 
figyelni: meg 169. 
fing 101, ani 101. 
fiók (állaté) 142. 
fitymálni 169. 
fiú 5. 19. 
fizetés 33.
fizetni 176, meg 176. 
fog 148, 62, as 149, as 
süllő 149, fájás 149. 
fogadni 52, el— 34, szót 
f. 18.
fogadott fiú, leány 195. 
fogantyú 40, 171. 
foghagyma 18, 191. 
fogház 163.
fogni 170, be 79. hozzá 
23, ki 168, meg 166, 
170.
fogó 37, 77, eszköz 117, 
vas 58. 
fogoly 102. 
fogva 86.
fogy: n i : el 97, asz­
tam 97, óban lenni 
159.
fojtani: meg 106, (ma­
gát) 106.
fok 60, 113, (tű foka) 135.
fokoz: n i : le 66, tat-
ni 66.
folt 102, 114, OS 185,
—ozui 114.
folvni 29i, 119, 157, ki
165.
folyó : cska 139, part
36.
folytonosan 167. 
folyvást 20. 
fonál 137.
fonni 9, 22, 52, be 138. 
font 65. >/♦ f. 182. 
fontolni: meg— 188. 
fordítani 100, 130, fel— 
176, 196, meg 159. 
fordulni 100, 131, fel
29, 176, 196, meg— 159, 
vissza 159. 
forgács 174.
forgatni 100,130, fel 175. 
forgolódni 89. 
forgószél 131. 
forogni 77, 100. 
forralni 199. 
forrás 134. 
forrni 199.
forró 151, 199, —ság 151. 
fos 99. 
fosni 181. 
föld 45, 133, 166. 
föle vminek 136. 
föl : —felé 143, ülről 
143.
fölfordítva 37. 
főni 104, 199. 
főnök 109. 
fönt 143. 
förgeteg 165. 
fösvény 47, ség 47. 
föveg 171. 
főzni 104. 
francia 47.
freccsen : ni 122, —ten
122.
fricskázni 144. 
fújni 199, (orrát) 150. 
fukar 47.
fulladni: meg 50. 
fullánk 119.
fullasztani 102, meg 50.
fú ln i: meg 102.
furcsaság 88.
furfang 203.
fúrni 100, át — 152.
fúró 100, 101.
futni 189, (versenyt) 14.
fuvaros 13.
fúvó 199.
fű 77.
függeszteni 129. fel 194. 
függ : -ni 129, —ő 40, 
ő ágy 116.
függöny 58, —özn i: be— 
58.
fül 40, (edényeken) 67, 
(gomb, kolomp f-e) 135, 
czimpa 40, es bagoly
196.
fülemile 151. 
fürdő: söprű 87, szo­
ba 89. 
fűrész 102.
fürge 197, 203, ség 203. 
für j 110.
fürt 165, (növény-, bogyó-) 
114, 141.
füst 163, be menni 34, 
—nyílás 161, ölni 163. 
fűteni 53.
fütyül: ni 148, ő 148
176.
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2 1 0
f ű z f a  2 7 , 4 4 ,  1 4 4 .  
f ű z n i  2 0 2 ,  b e —  1 6 9 , 2 0 2 ,  
f e l —  1 6 9 .  
f ű z ő z s i n ó r  5 7 .
G
g a b o n a  9 7 ,  1 7 0 ,  — a s z t a g  
1 3 , 5 7 , m é r t é k  9 4 ,  
r a k á s  1 6 1 , — s z á r  4 0 ,  
— s z e m  9 7 .  
g á g o g n i  5 6 , 8 1 ,  1 5 8  
g a la m b  7 1 ,  ( h á z i)  7 5 , (ö r ­
v ö s )  1 9 1 .  
g a l a n d f é r e g  1 4 4 .  
g á l i c z  1 1 4 , 1 1 6 .  
g a l lé r  1 4 0 .  
g a l l y  1 3 0 .  
g a n a j t ú r ó  9 0 .  
g á n c s o l n i  5 1 .  
g a r a t f ió k  9 7 .
g á t : a t  k ö t n i  9 8 .  — ö l n i
5 7 .
g a v a l lé r  2 0 .  
g a z d a  5 2 .
g a z d a g  1 0 6 , — i t a n i  1 0 6 ,  
— o d n i  1 0 6 , —  s á g  1 0 6 ,  
1 7 0 .
g á z ló  6 5 .  
g á z o l n i  8 .
g e n y  i l l ,  — e d n i  1 1 1 , — e s
111.
g e r e b e n  4 9 ,  6 5 .  
g e r e b ly e  7 4 .
g e r e n d a  9 6 , — a l k o t m á n y  
1 7 9 , — s o r  2 6 ,  — á z a t  1 0 8 .  
g e r i n c z  ( h e g y  —, f e d é l — ) 
1 7 6 .
g i l i s z t a  ( b é l  g . )  1 4 4 , ( f ö l d i  
g .)  1 3 , 8 4 .  
g o l y ó  8 8 ,  1 0 7 .  
g o m b  1 7 6 .  
g o m b a  6 8 .
g o m b o l n i : b e — 1 7 6 , f e l —
12.
g o m b o l y : -  a g  7 0 , 1 3 5 ,  
o d n i  7 0 .
g o m b o l y í t : a n i  1 3 5 , f e l  —
1 2 9  __ó 3 2 .
g o n d  4 8 ,  1 5 3 , 1 8 5 , — ó l a t  
1 5 3 , — l n i  1 5 3 , — o s  1 6 2 ,  
— o s s á g  1 7 0 , t á l á n  5 7 ,
1 8 5 ,  —ó z n i  9 9 .  
g o n o s z  3 3 ,  7 3 ,  1 6 3 , 1 9 4 .  
g ö d ö r  2 1 , 1 5 2 , ( f o ly ó  f e ­
n e k é n )  9 ,  1 6 6 .  
g ö d r ö c s k e  (a z  ú t o n )  8 0 .  
g ö m b ö l y :  — d e d  7 9 ,  — í t e -  
n i  1 8 4 , — ö d n i  1 8 4 , — ü  
1 8 4 .
G ö n c z ö l  s z e k e r e  3 ,  1 3 7 .  
g ö n d ö r  7 1 .
g ö n g y ö l n i  1 3 0 , b e — 1 8 3 .  
g ö n g y ö l ö d n i  1 3 1 , b e —  1 8 3 .
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g ö r b e  5 4 , 7 4 , 7 5 , 9 5 , d n i  
9 5 .  * h á t ú  9 5 .  
g ö r b i t e n i  7 5 , k i —  7 6 ,  
m e g  5 4 .  
g ö r b ü l e t  7 4 .
g ö r b ü l n i  7 5 ,  m e g —  1 0 ,  
4 5 ,  5 4 ,  9 5 .
g ö r c s  4 ,  1 5 0 . 1 6 4 , 1 7 2 .  
g ö r é n y  1 0 1 .  
g ö r g e t n i  7 8 .  
g ö r ö n g y  7 6 .  
g ö r v é ly  9 1 . 1 9 6 .  
g ő z  1 0 1 . — f ü r d ő  8 9 , — h a j ó  
7 2 .
g ő z ö l ö g n i  : e l  4 8 .  
g u b a n c z o s  1 3 4 ,  — s á  v á l n i  
1 6 5 .
g u g g o n  ü l ő  7 5 .  
g u g g o l n i : l e —  7 5 ,  8 3 .  
g u m ó  8 7 .
g ú n y  8 7 ,  -  ö l n i  8 7 .  
g u t a ü t é s  1 0 3 . 
g u z s a l y  1 2 4 .
Gy
g y a lá z  : — n i  5 1 ,  — a t  5 0 .  
g y a l o g  1 4 2 , — f é n y ű  1 9 4 ,  
— h í d  6 1 ,  — o s  1 4 2 .  
g y a l o m  9 0 ,  1 3 6 .  
g y a lu  9 0 ,  1 1 6 , 1 1 7 .  
g y a p j ú  1 3 4 , — g o m o l y  6 3 ,  
— k e z t y ű  9 7 , — v e r ő  1 5 6 ,  
1 9 1 .
g y a p o t  8 4 .
g y a r a p  : - o d n i  1 7 6 , — í t a -  
n i  3 5 .
g y á v a  3 5 .
g y e n g e  3 5 ,  9 0 , 1 1 0 , 2 0 0 .  
g y e n g í t e n i  9 0 .  
g y e n g ü l n i  9 0 , e l —  4 4 ,  ( s z e l ­
l e m i l e g )  3 2 ,  m e g —  3 5 .  
g y e p  1 3 1 . — f ö ld  1 3 , 1 9 5 .  
g y e p l ő  1 6 8 .  
g y é r  1 1 2 .
g y e r m e k  9 ,  1 0 2 , — n a d r á g  
1 3 9 ,  — s a p k a  5 6 , -  t a ­
k a r ó  1 3 6 .
g y e r t y a  1 4 3 , —b é l  1 9 8 ,  
— t a r t ó  1 4 3 , 1 4 5 , — v é g  
1 6 2 .
g y í k  5 6 .
g y ó g y í t a n i  1 6 , 1 7 7 , k i —  
' 1 8 2 .
g y ó g y u l á s  1 2 2 .  
g y ó g y u l n i  : f e l  1 2 4 .  
g y o m  1 4 1 . — l á l n i  1 4 1 .  
g y o m o r  4 6 ,  ( s z á z r é t ű )  1 3 2 ,  
— é g é s  6 7 ,  1 5 3 .  
g y o r s  1 9 7 , a n  1 9 7 , 2 0 1 ,  
e lm é j ű  2 0 3 ,  — i t a n i
1 9 7 .
g y ö k é r  1 7 0 , e z n i  1 7 0 . 
g y ö n g y  1, 1 2 . 
g y ö t ö r n i  1 5 8 .
g y ö t r e l e m  7 . 
g y ö t r ő d n i  1 0 1 , 1 5 8 , 2 0 1 .  
g y ő z n i :  l e —  1 3 2 . 
g y u f a  1 5 1 .
g y ú j t :  a n i :  m e g —  1 7 0 ,
— ó s z e r  7 1 .  
g y ú r n i  1 3 5 , 1 9 2 .  
g y ű j t e n i  1 0 6 , 1 0 9 , ö s s z e —
1 0 6 .
g y ü m ö l c s  1 3 6 .  
g y ű r  : - n i  : ö s s z e —  8 3 , 8 4 ,  
— ö d n i  6 0 ,  ö s s z e —  8 4 .  
g y ű r ű  1 3 3 .  
g y ű s z ű  1 0 8 .
II
h a b  6 8 .
h á b o r  : — g a t n i  5 7 ,  ú
201 .
h a d a r ó  1 6 6 -  
h a d s e r e g  1 3 0 .  
h á g n i : f ö l  13 .
h a g y n i  4 4 ,  1 0 0 , ( n y o m o t )  
4 7 ,  e l  1 0 0 , h á t r a  4 4 .  
h a g y m á z  1 9 9 .  
h a j  1 4 4 , — f o n a d é k  1 3 8 ,  
— f ü r t  7 1 , — s z á l  1 4 4 ,  
— v á l a s z t é k  1 4 4 .  
h á j  1 8 2 .
h a j d a n  9 ,  1 1 , — i  9 ,  11 . 
h a j la n i  9 ,  9 7 ,  ( f é l r e  - )  155 ,.
m e g —  4 5 .  
h a j la t  7 4 .  
h a j l é k o n y  9 .  
h a j l í t a n i  9 ,  7 5 .  
h a j n a l  1 5 4 , i  c s i l l a g  1 5 4 .  
h a j ó  7 2 .
h a j t a n i  4 4 ,  k i  4 4 ,  1 5 2 .
l e —  7 5 , m e g  -  9 . 
h a j t a t n i  4 4 .  
h a j t á s  4 9 .
h a l  1 0 7 , — c s o n t  1 5 1 ,  
h ó l y a g  4 1 ,  — í v á s  2 0 0 ,
- p i k k e ly  5 0 ,  — s z á lk a  
1 5 1 , t e j  1 1 8 .  
h a l á l  2 0 2 .  ( s z e m é l y e s í t v e )
11.
h a l á n t é k  1 6 5 .  
h a l á s z  1 0 7 , — l é  1 5 4 .  
h a l a v á n y b a m a  1 2 0 .  
h a l k a n  b e s z ó l n i  1 5 1 . 
h a l l g a t n i  1 8 , 1 5 1 ,  m e g  
1 6 5 , r á  1 6 5 .  
h a l m a z  1 9 3 .  
h a l m o z n i  7 6 .  
h a l n i  2 0 2 .  m e g  2 0 2 .  
h á l n i  : e l  5 4 .  
h á l ó  1 6 0 . ( v o n ó  h . )  1 1 7 .
1 2 1 . k ö t ő t ű  2 5 .  
h a l o m  7 6 ,  1 6 1 , 1 7 1 .  
h a l o t t  5 7 .
h a l v á n y o d n i : e l  1 5 4 .  
h á m  : i g a  9 6 ,  1 2 8 , — i g a  
a l á  v a l ó  9 8 , — p á r n a  2 5 .
h a m a r  1 7 9 ,  k o d n i  1 9 8 , 
o s a n  2 0 1 .  
h a m b á r  1 1 1 . 
h á m o z n i  1 5 4 , l e  4 2 .  
h a m u  6 3 .
h a m v a s  á f o n y a  1 5 3 .  
h á n c s  1 1 0 , ( m e g á z t a t o t t )  
8 9 ,  - c s o m ó  1 6 3 , s z ő ­
n y e g  1 8 5 .  
h a n g  1 1 5 , 1 8 3 .  
h a n g o l n i  : f ö l —  1 2 .  
h a n g z a n i  2 1 ,  v i s s z a —  2 1 .  
h a n g y a  7 0 , b o l y  7 0 .  
h á n y  ? 8 8 .  
h a n y a t t - h o m l o k  3 7 .  
h á n y n i  ( =  o k á d n i )  4 3 .  
h á n y n i  ( ö s s z e - v i s s z a )  1 7 5 .  
h a r a g  1 3 6 ,  u d n i  13 6 , 
1 9 6 .
h a r a n g  1 5 0 , 1 7 8 .  
h a r á u t g e r e n d a  6 1 .  
h a r a p n i  1 3 9 , 1 7 2 , e l  1 5 8 .  
h a r c s a  1 4 0 .  
h a r i s  5 9 .
h a r i s n y a  1 8 4 . k ö t ő  1 7 0 ,  
s z á r  7 6 .
h á r í t a n i : e l —  1 2 2 .  
h a r k á ly  ( f e k e t e )  4 5 ,  ( ta r k a )  
5 5 ,  6 2 .  1 9 1 .  
h a r m a d ik  2 0 2 .  
h a r m a t  1 2 4 .  
h a r m in c z  2 0 2 .  
h a r m o n ik a  5 9 .  
h á r o m  2 0 2 .
h a r s  1 3 4 , f a k é r e g - b o c s -
k o r  1 3 5 , f a k é r e g  k ü l s ő
r é t e g e  4 9 .  
h á r t y a  14 2 .
h a s  4 6 , 1 9 8 , m e n é s  1 9 8 , 
m e n é s b e n  s z e n v e d n i  
1 8 1 , - o n  1 9 6 , r a  1 9 6 .  
h a s á b  ( f a - h . )  1 2 3 .  
h a s a d é k  8 3 ,  1 4 2 , ( f ö ld b e n )
19 8 .
h a s a d n i  1 4 2 .
h a s í t a n i  1 4 2 , 1 8 1 , k e t t é —
8 2 .
h a s í t h a t ó  7 6 .  
h a s o n l í t a n i  2 4 ,  ö s s z e —  
1 5 6 .
h a s o n l ó  2 4 ,  1 8 8 .  
h a s z n o s  9 2 ,  1 9 4 .  
h a s z o n  9 2 ,  1 9 4 , t á lá n  9 4 .  
h a t  1 9 2 .
h a t  ( =  t e h á t )  10 . 
h á t  6 1 ,  1 4 2 , 1 7 7 ,  g e r in c z  
1 4 2 . l a p j a  v m i n e k  1 7 6 ,  
ó d  8 5 , r a  8 5 , 7 8 ,  
r a  f e l é  7 8 , s z íj  1 9 4 ,  
t á l  1 7 7 .  
h a t a lo m  4 4 .
h a t á r : b a r á z d a  2 8 , —
s z é l  1 8 6 .
h a t á r o z n i :  m e g —  1 1 1 .  
h a t n i  : á t —  2 0 2 .
CSUVAS SZÓJEGYZÉK.
h a t o l n i  3 7 .
h á t r á l :  — n i  1 7 7 , —  t a t n i  
1 7 7 .
h a t t y ú  2 . 
h á t u l s ó  r é s z  4 6 .  
h a t v a n  1 9 5 .  
h a v a s  3 1 ,  h .  e s ő  8 1 .  
h a v a s i  s á r m á n y  1 6 5 .  
h a v a z n i  3 1 .
h á z  2 5 ,  7 2 . 1 1 2 ,1 4 3 ,  n é p  
2 9 ,  7 2 , s o r  6 0 ,  — t e t ő  
1 4 3 , 2 0 2 .  
h á z a l ó  1 9 4 .
h á z a s  : — í t a n i  1 0 , o d n i
10 .
h á z i : — g a z d a  7 2 , —  m a ­
n ó k  3 7 .  
h a z u d n i  1 2 4 .  
h a z u g  1 2 4 ,  s á g  1 2 5 . 
h e b e g :  n i  1 7 0 , ő  1 7 1 .
h e g e d é s  1 2 7 .
h e g e d ű  7 7 , s  7 7 , v o n ó  
1 1 7 .
h e g v  1 2 1 , 1 7 1 , — c s ú c s  1 7 1 ,  
e s  1 4 8 , 1 5 4 ,1 6 6 ,  — e s í -  
t e n i  1 4 8 , — g e r in c z  1 7 6 , 
— o l d a l  1 7 1 .  
h é j  5 0 .
h e l y  1 6 1 , 2 0 3 ,  é n k é n t  
8 1 , e s b í t e n i  1 6 3 , e t t  
2 0 3 ,  t e l e n ü l  8 5 .  
h e l y e z n i  5 1 ,  á t  7 8 .  
h e m z s e g n i  2 8 .  
h e n g e r :  f a  (a  s z ö v ő s z é ­
k e n )  4 5 , í t e n i  2 9 .  
h e n t e r e g n i  2 9 , 2 0 3 .  
h e r e  1 3 4 .  
h e r é i t  l ó  5 2 , 8 2 .  
h e r e m é h  1 1 4 .  
h e r v a d n i : e l —  1 1 , 1 4 5 .  
h e s s e g e t n i  7 4 .  
h é t  ( =  7 ) 1 3 7 . 
h é t  ( =  w o c h e )  1 1 , — f ő  1 7 3 ,  
— k ö z n a p  2 . 
h e t v e n  1 3 8 .  
h e v e d e r  1 1 5 .  
h e v ü l n i  : f ö l —  3 5 .  
h i á b a  1 , 3 1 .
h i á n y  1 6 0 ,  — t  s z e n v e d n i
1 6 0 .
h i b a  1, 2 7 ,  (a  s z ö v e t b e n )  
1 4 9 , — á s  1. 
h í d  6 4 .  
h i d a s  1 0 8 .
h i d e g  1 2 3 , — l e l é s  1 2 3 , 1 4 9 .  
h í g  14 8 , 1 8 1 , — í t a n i  1 4 8 ,  
— ü l n i  1 4 8 .
h í m  7 , — k e n d e r  1 0 9 , —  
m é h  1 2 0 .
h i m b á l : — n i  1 2 6 , ó d z n i  
2 2 ,  1 5 5 . 
h í m e z n i  1 6 2 .
h i m l ő  1 47 , 1 8 0 , — o l t ó  1 8 0 .  
h í m z é s  1 4 6 , 1 6 2 .  
h i n n i  1 2 , 1 4 5 .
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h i n t a  2 2 , 1 8 9 ,  ( á l l v á n y n y a l )  
1 5 6 , — á z n i  2 2 , 1 2 6 .  
h i n t e n i  1 1 4 .  
h i n t ó  8 1 .
h í r  4 6 , 1 1 9 ,  1 7 8 , — e s  1 : 8 ,  
- e s s é g  8 8 , l ik  1 6 , — - 
n é v  1 7 8 . 
h i r t e l e n  1 1 5 .  
h i s z e n  12 . 
h i t  1 6 1 .  
h i t v á n y  9 0 .
h í v n i  2 7 , 1 8 1 , m e g  2 7 ,  
1 8 1 .
h i v a t n i  : m e g —  1 8 1 . 
h í z e l e g n i  2 7 .  
h í z e l g ő  2 8 .
h í z  : — n i  8 7 , 1 1 4 , l a l n i  
1 1 4 .
h ó  3 1 ,  — f e h é r  1 4 6 , — f t i -  
v a t a g  6 5 ,  1 1 4 , k á s a  
1 1 7 , — p e h e l y  12 3 , — t a lp  
2 4 , — t a lp  lá b s z í j j a  1 1 2 ,  
— z iv a t a r  3 0 ,  16 5 . 
h ó d  : — í t a n i  9 9 , — ö l n i  9 9 .  
h o g y a n  ? 2 3 .  
h ó k á s  5 3 .
h ó l y a g  4 1 , — z a n i  : f e l —  
4 2 .
h o l  ? 1 5 .
h o l d  1 9 0 , új h .  1 9 0 , — f o ­
g y a t k o z á s  1 6 4 , 2 0 0 , h .  
u d v a r a  1 9 0 .  
h o l m i  2 1 .  
h o l n a p  1 8 , — i  1 8 . 
h o l t t e s t  2 0 2 .  
h o m á ly o s  161 . 
h o m l o k  1 2 9 . 
h o m o k  3 9 .  
h ó n a l j  4 8 .
h ó n a p  1 9 0 , e l s ő  6 9 ,  m á s o ­
d ik  6 9 , 9 1 , h a r m a d ik  
1 1 0 , n e g y e d i k  2 ,  ö t ö d ik  
1 3 9 , h a t o d i k  1 3 3 , h e t e ­
d ik  1 9 5 , n y o l c z a d ik  1 4 3 , 
k i l e n c z e d i k  2 6 , t i z e d i k  
3 1 ,  t i z e n e g y e d ik  1 9 0 , t i ­
z e n k e t t e d i k  1 12 . 
h o p o r c s  1 6 1 .  
h o r d á g y  9 0 .  
h o r d a n i  2 8 , 1 3 2 .  
h o r d ó  8 0 ,  1 0 5 .  
h o r g a d n i  5 4 .
h o r o g  9 3 , 2 0 0 , h .  v i s s z á j a  
v .  v i s s z h o r g a  6 2 .  
h o r o n y  1 8 , 1 7 5 , g y a l u  
1 7 5 .
h o r t y o g n i  3 4 .  
h o r z s o l n i  1 1 8 .  
h o s s z á b a n  1 6 7 .  
h o s s z a d a l m a s a n  2 0 1 .  
h o s s z  : — Ú 2 0 1 ,  — a b b í t a n í  
2 0 1 ,  — a b b o d n i 2 0 1 ,  — ú -
k á s  16 7 .
— h o z ,  h e z  9 4 ,  1 4 1 .  
h o z n i  2 4 , 8 0 .
14*
2 1 2
h o z o m á n y  9 4 .  
h ö l g y m e n y é t  8 2 .  
h ő p ö r s e n é s  1 6 4 .  
h ö r p e n t e n i  1 2 3 .  
h ú g  2 7 ,  h ú g o m  fé r j e  6 5 .  
h ú g y  1 4 8 , h ó l y a g  4 1 .  
h ú g y o z n i  1 5 1 , ö s s z e —  ( m a ­
g á t )  1 4 8 .  
h u l l a d é k  1 6 7 .  
h u l l á m  4 8 , — z a n i  4 9 .  
h u l l :  - a n i : k i  1 6 5 . ó  
c s i l l a g  1 3 4 .  
h u n y o r  7 1 .
h u n y o r í t a n i  3 7 , 8 3 ,  8 7 .  
h ú r  3 5 ,  4 5 .
l i u r c z o l : n i  1 1 8 , 1 5 3 ,
-— k o d n i  7 8 .
h u r o k  2 7 , 8 6 .  ( o s t o r n y é l  
v é g é n )  9 9 .
h ú s  8 ,  5 6 .  — é t e l e k  1 0 1 . 
— o s  1 1 4 . — p á s t é t o m  5 0 ,  
■— v é t  8 9 .  
h ú s z  1 3 7 .  
h u z a t  1 0 4 .
h ú z n i  1 7 4 . f ö l —  ( e m e lő -  
r ú d d a l '  4 5 .  k i —  6 7 ,  l e —  
( c s i z m á t )  4 7 ,  ( b ő r t )  1 2 8 .  
v i s s z a —  1 7 7 .  
h ú z ó d n i : v i s s z a —  1 7 7 . 
h ú z ó  : — h á l ó  9 0 ,  s z í j  (a  
s z e k é r e n )  1 6 0 .  
h ű l n i : l e —  1 2 3 . m e g
1 2 3 .
h ű t e n i  : l e  1 2 3 .  
h ü v e l y  2 5 .  
h ü v e l y k  (u jj )  1 0 9 .  
h ű v ö s  1 2 6 . — ö d n i  1 2 6 .
I
i d e - o d a  5 5 . 1 9 4 .  
i d e g e n  3 2 .  
i d e i  7 0 .  
i d e s t o v a  1 0 0 .
id ő  1 1 4 . 1 2 9 , 1 8 8 , 2 0 0 .  —  
j á r á s  1 2 9 . 
i f j ú  9 .
— i g  8 6 , 1 5 7 , 1 6 0 . 
i g a  2 2 .
i g a z  1 6 3 . 1 7 7 , 1 8 4 , — i 1 8 4 ,  
— í t a n i  1 7 7 , — s á g  1 6 3 ,  
1 7 7 , 1 8 4 . — s á g o s  1 6 3 , 
1 7 7 .
i g e n  1 0 4 , 1 9 8 , i .  b i z o n v  
1 9 8 . i s  1 0 . 1 98 .
Í g é r n i : m e g —  9 3 ,  1 1 9 .  
i g é z n i : m e g —  7 8 .
i g y  5 8 .
i g y e k e z n i  1 6 7 .  
i j e d n i :  m e g —  1 2 , 1 1 6 .  
i j e s z t e n i  1 2 , 4 2 ,  1 1 6 .  
i k e r  2 4 .
ik r a  ( h a l  i .)  2 0 0 .  
i l l a t o s  1 5 1 .  
i l l e d e l m e s  1 8 7 .
PAASONEN H.
i l l e s z t e n i : h o z z á  1 2 3 .  
i l l e t l e n ü l  8 5 .  
ü l ő  1 4 .
i m a  6 3 ,  — á d n i  6 3 .  
i m e  2 , 9 ,  i .  o t t  9 .  
i m é n t  9 2 ,  a z  i .  1 6 9 .  
í n  1 5 0 .
i n d u l n i  : f e l — 9 9 .  
i n g  6 4 ,  ( f e l s ő )  7 2 , — b é l ­
l é s  8 .
i n g a d o z n i  2 0 0 .  
i n g a  : — n i  1 2 6 , 1 8 2 , t n i
122.
i n g o v á n y  S 2 . 
i n g e r e l n i  2 4 , 1 6 8 .  
i n g y e n  1. 
i n n e n  7 4 .  
i n n i  1 2 .  
i n o g n i  4 9 .  
i n t e n i  1 9 6 .  
í n y  1 4 9 . 1 7 3 . 
i p a  8 .
i p a r k o d : — n i  1 0 3 , 1 6 7 ,  
—  ó  1 2 , 3 5 .  
i r á n y  2 3 . 8 4 .  
i r g a l m a z n i  1 3 9 .  
i r i g y  : — é l n i  1 4 , — s é g  6 7 .  
í r n i  1 3 8 .  
í r ó  1 9 0 .  
i s  1 5 5 .
i s m e r n i  9 3 ,  m e g —  9 3 .  
i s t á l l ó  2 0 3 .
i s t e n  1 7 3 , i .  b i z o n y ! 2 .  
— e r n r e  ! 1 7 3 , — t i s z t e l e t  
6 3 . i .  v e l e d  ! 1 2 3 . 
i s z a p  2 8 .
i s z o n y ú  4 2 ,  —  a n  2 .  
i t a t n i  1 5 3 .  
i t t ( e n )  7 4 .  
í v  1 9 1 .  
í v á s  2 0 0 .
i v ó e d é n y  ( n y e le s )  7 7 .  
í z  ( =  g e le n k )  1 2 3 .  
í z  ( =  g e s c h m a c k )  1 7 5 , —  
l e l n i  1 7 5 , — l e t e s  1 7 5 .  
i z g a t n i  : f ö l —  1 6 8 .  
i z z  : — a d n i  1 5 7 , a s z t ó  
p a d  8 1 .
i z z  : — ir á n i  3 6 ,  — ó  3 6 .
J
j a j g a t n i  2 7 .  
j á r n i  1 4 4 . 
j á r m ű  9 5 .  
j á r o m  2 2 .  
j á s z o l  1 2 4 .
j á t é k  2 0 0 ,  — s z e r  1 6 0 , 2 0 3 .  
j á t s z a n i  2 0 3 ,  ( h a n g s z . )  5 6 .  
j a v í t a n i : k i  1 2 2 , 1 7 7 .  
j a v u l á s  1 2 2 .
j é g  1 0 0 . — c s a p  1 7 2 , — e s ő  
1 0 0 . — s z e m  1 0 0 , t ö r ő  
e s z k ö z  9 5 .  
j e g y  9 3 , — e s  9 3 .
j e g y e z n i : e l —  1 4 2 .  
j e l  9 3 .  
j e l e n  7 1 .  
j e r ü n k ! 8 .
j ó  9 .  1 9 . 6 2 ,  7 3 ,  9 4 .  1 8 7 ,  
j ó  ! 3 1 .  — í z ű  1 7 5 .  — r a -  
v a l ó  3 1 ,  7 3 , s á g  1 9 , 
— s á g o s  19 , s z á g  8 8 ,  
— s z a g ú  1 5 1 . — s z i v ű  6 8 .  
j o b b  ( =  d e x t e r )  1 2 3 .  
j ó l  9 .  1 8 7 , — l a k n i  1 6 6 ,  
— l a k o t t  1 7 5 , l a k o t t -  
s á g  1 7 5 .
j ó z a n  1 9 3 . — o d n i :  k i —  
1 9 3 .
j ö n n i  7 2 . 1 0 5 ,  b e —  6 4 .  k i —  
1 7 1 , v i s s z a  1 5 9 .  
j ö v ő  : a  j .  8 4 ,  — b e n  1 9 6 .  
j u h  1 2 7 .  
j u h a r f a  1 9 9 .
j u t n i : e l —  1 3 7 , k i —  1 3 7 .
K
k a b á t  1 1 9 , 1 7 9 , ( v á s z o n - k . )  
1 5 3 .
k a c z é r k o d n i  7 7 .  
k a c s a  7 1 .
k á d  6 1 , 6 2 .  1 4 4 . 1 4 7 . 
k a k a  5 6 .
k a k a s  1 0 . — t a r a j  7 2 .  
k a k u k  7 5 . f ű  1 7 8 , — k ö l n i  
1 0 . 7 5 .  
k a l á k a  8 S . 
k a la p  6 0 .  1 4 7 .  
k a l a p á c s  7 5 , 8 8 .  
k a l a p á ln i  1 7 3 .  
k a la r á b é  1 0 6 .  
k a l á s z  1 10 , — s z á lk a  4 0  
k a l i m p á l n i  1 4 5 .  
k a l m ü k  5 6 .
k á l y h a  6 8 ,  — a j tó  1 0 5 , —  
s ö p r ű  8 7 ,  — t o ló k a  1 0 5 .  
K a m a  8 .  
k a m a t  1 9 4 . 
k a m p ó  5 8 ,  1 3 1 .  
k a n á l  6 1 ,  — l a l  e n n i  12 3 . 
k a n e z a  6 6 .  — t e j  6 8 .  
k a n c s a l  1 7 8 .  
k a n t á r  1 8 1 , — f a  2 5 .  
k á n y a  4 0 .
k a n y a r  : — g ó s  7 4 . — ó  3 7 ,  
—  o g n i  2 2 , 7 5 ,  — u l a t  7 4 .  
k a p a  8 5 .
k a p a m i  4 6 , 4 7 , 1 9 1 .  
k a p a s z k o d n i :  b e l e —  1 4 0 ,  
h o z z á  2 3 ,  1 3 8 .  
k a p c z a  1 6 4 , — r u h a  1 0 S . 
k a p c s o l n i  1 2 9 .  
k a p n i  1 6 , ( v m i  u t á n )  4 6 ,  
( s z á j á b a )  5 7 .  
k a p o c s  1 2 9 , v a s  1 2 4 .  
k á p o l n a  1 7 9 .
k á p o s z t a  7 7 ,  — t o r z s a  7 9 ,  
— v a s  1 5 7 .
k a p t a ( f a )  5 6 .  
k a p u  3 4 .  —  t e t e j e  1 5 3 .  
k a r  4 8 ,  f a  5 9 , —  p e r e c z  
1 2 5 .
k ó r  1 1 2 , 1 2 2 , 1 2 3 , - o s l l 5 ,  
1 2 3 .
k a r á s z  5 9 .  
k a r d  3 8 .  
k a r ik a  1 9 2 .  
k a r i m a  4 3 .  
k a r m o ln i  1 8 2 , 1 8 5 .  
k a r ó  1 0 1 , 1 2 1 .  
k á r o g n i  6 9 ,  1 7 8 .  
k a r t o n  1 0 9 .  
k á r t y a  5 9 .  
k á s a  8 8 ,  1 0 1 .
k a s z a  1 3 0 , — ó l n i  1 4 0 , — á -  
l á s k o r  1 3 6 .  
k a s z á s - c s i l l a g  6 7 .  
k a t o n a  1 1 4 . 
k á t r á n y  1 2 4 . 
k á t y ú  8 3 .
k a v a r n i : f e l —  102 . 
k a z a l  5 7 ,  1 9 3 .  
k a z á n  5 1 .
K a z á n  5 2 .  
k e b e l  5 4 .
k e c s k e  6 2 , — b a k  6 2 .  
k e d d  1 9 .
k e d v  3 5 , — é l n i  9 ,  1 8 , 3 1 ,  
e n c z  9 ,  e s  9 ,  6 8 ,  8 8 .  
k e f é l n i  ( l e n t  v .  k e n d e r t )  
1 5 1 .
k é k  7 1 , — e s  7 1 .  
k é k ü l n i : m e g —  7 1 .  
k e l e p e l n i  8 3 .  
k e l é s  2 9 ,  1 5 2 .  
k e l e v é n y  1 3 5 , 1 5 2 .  
k e l e t  1 7 1 .  
k e l l  7 3 .  
k e l l e t l e n  4 4 .
k e l n i  (a  n a p )  1 7 1 . á t  6 1 .  
k e m e n c z e  : o s z l o p  1 9 5 ,
— s e p r ű  8 5 .  
k e m é n y  4 7 .
k e m é n y e d n i : m e g  —  4 7 .  
k é m é n y  8 7 , 1 7 6 ,  — z á r ó  3 2 .  
k é n  7 9 .
k e n d e r  ( h ím  k .)  1 0 9 , ( m a g ­
v a s  k .t  5 7 ,  k e f e  1 5 1 ,  
k é v e  1 2 5 , —  k ö t e g  1 4 2 ,  
— o la j  1 3 9 , s e p r ű  1 8 4 ,  
— v á s z o n  1 0 3 . 
k e n d ő  3 5 ,  1 2 7 , 17 5 . 
k é n e s ö  6 3 .  
k e n g y e l  2 8 , 1 0 8 , 1 9 3 .  
k e n n i  1 1 7 , 1 3 9 . 
k e n t  9 5 ,  1 1 7 .
k é n y  1 7 , — e lm e t l e n  5 7 ,  
— t é l é n  17 .
k e n y é r  1 3 4 , h é j  4 7 ,  —  
s z e l e t  18 1 . 
k é n y e z t e t n i  9 ,  1 7 . 
k c p e s  14 . k .  l e n n i  10 7 , 
— e é g  3 5 .
CSUVAS SZÓJEGYZÉK.
k é p e s t  ( - h o z  k .)  7 7 ,  1 1 6 .  
k é p t e l e n  3 5 ,  1 6 1 .  
k é r d e z  : n i  1 8 , — g e t n i  
1 6 2 .
k é r e g  4 7 , 5 0 ,  ( h á r s f a - k .)  7 7 .  
k e r e k  1 3 1 .
k e r é k : — á g y  6 4 ,  f a l  1 7 1 .  
k é r e k ! 1 5 8 .  
k e r e p lő  1 4 6 .  
k e r e s k e d ő  7 7 ,  1 9 4 .  
k e r e s n i  1 5 2 .
k e r e s z t  3 6 ,  ~ e t  v e t n i  1 1 8 ,  
— a n y a  4 7 ,  — a p a  4 7 ,  
— b e n  1 9 4 , — f a  1 2 5 , 5 1 ,  
— g e r e n d a  6 1 ,  -  ú t  3 1 ,  
u t c z a  5 4 ,  — ü l  1 9 4 ,  
2 0 2 , ü l - k a s u l  1 0 0 .  
k e r e s z t e l n i  8 0 .  
k e r g e t n i  4 4 .  
k e r i n g e n i  1 3 1 .  
k e r í t : — e n i  : e l —  1 1 1 ,
— é s  1 3 0 , ( s z á l f a — ) 5 4 ,
— ő  h á l ó  117 .
k é r k e d :  — n i  5 8 , 2 0 0 ,  — ő  
5 8 ,  2 0 0 .
k é r n i  1 8 , 6 3 , 2 0 3 ,  k ú - v e  k. 
1 5 8 .
k é r ő  ( le á n y - k . )  2 4 .  
k é r ő d z n i  6 2 .  
k e r t  9 2 , 1 1 5 , 1 1 6 .  
k e r ü l n i  1 7 0 . b e l e —  5 4 .  
k e r ü l ő t  c s i n á l n i  1 3 1 .  
k é s  1 3 3 , I m e l y ly e l  s z i l á n ­
k o k a t  h a s í t a n a k )  7 8 , —  
f o k  1 6 7 .  
k e s e l y ű  3 6 .
k e s e r  : — í t e n i  8 0 . — ű  1 4 6 .  
k e s k e n y  5 ,  — e d n i  5 . 
k é s z  2 1 . 3 5 ,  — í t e n i  2 1 ,  3 5 ,  
1 7 1 , s é g e s  7 3 .  
k é t  ( k e t t ő )  1 6 , — é lű  13 8 . 
k e t y e g n i  186 .
k é v e  6 3 , ( l e n -  v .  k e n d e r - k .)
1 2 5 , — r a k á s  1 27 . 
k e v e r e d n i  5 4 ,  b e l e  5 4 ,  
ö s s z e —  5 4 .
k e v e r n i  1 0 2 , ( k á s á t )  3 1 ,  (a  
f a z é k b a n )  8 2 ,  ( t é s z t á t )  
5 1 .
k e v e r t  5 4 .  
k e v é s  1 1 2 .
k é v é s :  b e d n i  1 6 , 1 7 7 ,
—  b í t e n i  1 6 , 1 1 2 , 1 7 7 ,  
— k e  7 0 , 1 0 1 .
k é z  3 ,  — j e l  1 7 2 .  
k e z d e  : n i  1 0 9 , — t  109 . 
k e z e l n i  1 7 1 . 
k e z t y ü  3 ,  9 7 .
K h in a  7 3 .  
k i  5 6 . 1 7 2 .
k i a b á ln i  (a  d a r u )  167  
k ia d á s  9 7 . 
k i á l t a n i  7 0 .  
k i c s i  6 6 ,  -  n y  9 8 .  
k i c s a p o n g ó  2 2 .
2 1 3
k i c s o d a  1. k i .
k i d ü l l e d ő  4 2 .
k í g y ó  1 3 2 , — z n i  2 2 . 2 8 .
k i l e n c z  1 6 4 , — v e n  1 6 4 .
k í n  7 , 3 6 .
k i n c s t á r  4 6 .
k í n l ó d n i  7 .
k í n o z n i  7 .
k i n ö v é s  8 7 .
k i r g iz  6 9 .
k i s  9 8 , 1 9 7 , k e r e s k e d ő  
1 6 1 , k o r ú  6 6 , — ú jj 6 2 .  
k í s é r n i  1 5 , e l —  1 5 , 8 2 .  
k i s é r t e t  8 6 .  
k i s s e b b í t e n i  9 8 .  
k i s z á r a d t  4 2 .  
k i t a r t ó  1 8 6 . 
k i t ű n ő  6-2. 
k i v á n c s i  9 6 .
k í v á n n i  1 2 6 , m e g —  1 7 3 . 
k i v é v e  10 9 . 
k í v ü l  109 , — r ő l  1 7 2 .  
k ó b o r l ó  1 8 9 . 
k ó c z  1 2 8 .  
k ó c s a g  7 4 , 17 9 . 
k o c s o n y a  1 28 . 
k o d á c s o l n i  5 6 ,  7 0 .  
k o h ó  7 7 , 2 0 4 .  
k o l b á s z  1 5 2 , 1 7 2 . 
k o l d u s  6 3 .  
k o l o m p o s  7 8 . 
k o m a  7 5 ,  — a s s z o n y  7 6 .  
k o m ló  4 1 .  
k o m o r  1 1 8 .  
k o m p  108 . 
k o n k o ly  10 6 . 
k o n o k  7 9 , 196 . 
k o n y a f ü l ü  1 9 4 . 
k o p a s z  7 5 , 1 3 0 , 1 4 4 , — f e j ű  
7 5 , h o m lo k ú  14 3 . 
k o p a s z o d n i : m e g —  144 . 
k o p é k a  1 08 . 
k o p j a  1 19 .
k ö p  : — n i : e l —  1 3 3 , o t t  
1 3 3 .
k o p o g n i  14 4 . 
k o p o l t y ú  1 2 5 .  
k o p o n y a  10 9 . 
k o p o r s ó  7 3 , 1 7 3 .  
k o p p a n n i  8 1 .  
k o p p a s z t a n i : l e —  4 2 .  
k o r  1 1 4 , ( k a s z á lá s - k .)  1 3 6 ,  
— á n  ( r e g g e l)  1 7 , — t á r s  
1 5 6 .
k o r á i  8 5 .  
k o r b á c s  9 1 .  
k o r c s m a  5 0 , á z ó  5 0 .  
k o r lá t  5 9 .  
k o r m á n y la p á t  6 6 .  
k o r o g n i  1 7 9 .
k o r o m  4 3 ,  —f e k e t e  2 5 .  2 7 .  
4 9 , 1 6 1 .
k o r p a  4 7 . 1 2 1 , ( fe je n )  8 2 .  
k o r s ó  1 8 4 .  
k o s  1 5 5 .
2 1 4
k o s á r  1 9 , 7 3 , 7 6 , 8 3 ,  1 0 8 ,  
— k a  9 7 .  
k o s l a t n i  6 5 .  
k ó s t o l n i  1 7 5 .  
k o t o l n i  1 0 8 .  
k o v a  -204.
k o v á c s  1 6 8 , — m ű h e l y  8 2 ,  
— ö l n i  1 2 9 , ( é l e s r e )  1 7 3 .  
k o v á s z  1 8 9 .  
k o z á k  5 2 .  
k ő  1 8 8 .  
k ö c s ö g  8 6 .
k ö d  1 6 3 . ( m e l y t ő l  g a b o n a  
r o z s d á s o d ik )  1 4 , — ő s  
1 6 4 .
k ö h ö g  : — n i  1 9 7 , é s  1 9 7 .
k ö l c s ö n  7 4 .
k ö l d ö k  7 1 .
k ö l e s  2 0 2 .
k ö l t ö z n i  7 8 .
k ö l t s é g  9 7 .
k ö l y ö k  1 4 2 .
k ö l y k e z n i  1 4 2 .
k ö n n y  1 4 0 .
k ö n n y e l m ű  2 2 .
k ö n n y ű  1 3 4 .
k ö n y ö k  1 8 0 .
k ö n y ö r :  ö g n i  1 5 8 , 1 6 8 .
—  ü l n i  1 3 9 . 
k ö n y v  6 3 .  
k ö p n i  1 2 7 .
k ö p ü l : n i  1 9 0 , 1 9 5 , — ő
1 4 4 , ő f a  5 1 . — t  tej 1 9 0 .  
k ö r :  — b e n  1 5 9 , — ü l  1 5 9 .  
k ö r m ö l n i  1 8 2 , 1 8 5 .  
k ö r ö m  1 8 3 .  
k ö r ü l b e lü l  2 0 .  
k ö s z ö n  : — n i  1 5 8 , 1 7 1 , — e t  
1 5 8 .
k ö s z ö r ü l n i  4 0 ,  1 6 4 , ( to r ­
k á t )  1 9 7 .  
k ö s z ö r ü k ő  4 0 .  
k ö s z v é n y  1 2 7 .  
k ö t é l  9 8 ;  1 9 9 .  
k ö t é n y  1 8 2 .
k ö t n i  1 3 8 , f e l  - (a  lá b r a -  
v a l ó t )  1 2 4 , h o z z á  6 7 , 1 2 3 ,  
m e g —  6 7 ,  ö s s z e  — 1 2 3 . 
k ö t ő :  f é k  1 8 1 , r ú d
1 0 8 .
k ö v é r  8 7 .  1 1 4 , 1 9 7 .  
k ö v i  s z e d e r  9 7 .  
k ö z  5 3 , m o n d á s  1 1 9 , 
- ö t t  5 3 .
k ö z é p  1 9 8 , 2 0 1 ,  n a g y s á ­
g ú  2 0 1 ,  — ú jj 2 0 1 .  
k ö z e l  1 3 9 , — e d n i  1 3 9 , — é -  
b e n  1 4 1 ,  i  1 3 9 .  
k r é t a  1 0 7 .
k u k a c z  5 2 . — o s o d n i : m e g
—  5 2 .
k u k o r é k o l n i  10. 
k u l c s  1 3 5 , — c s o n t  1 7 7 .  
k u l l a n c s  1 2 1 . 
k u m i s z  6 8 .
PAASONEN H.
k u n y h ó  5 3 .  
k u r u t t y o l n i  7 0 ,  8 3 .  
k u s z á l n i : ö s s z e —  1 3 8 ,1 8 4 .  
k u s z á l ó d n i : ö s s z e  6 ,  1 8 4 ,  
k u s z m a  1 3 2 , 1 7 1 .  
k ú t  1 0 9 , 1 3 4 , — fő  1 3 4 , 
— g é m  1 5 7 . o s z l o p  1 5 8 , 
—  o s t o r  1 5 8 , — v ö d ö r
1 5 8 .
k u t a t n i  1 91 . 
k u t y a  5 , 2 8 ,  6 2 ,  7 1 .  
k ü l d e n i  2 2 .  
k ü l lő  1 9 3 .
k ü l ö n  1 9 0 , — f é l e  1 6 3 .  
k ü l : s ő  1 3 6 , 1 7 2 , (a  k é z
k ü l s e j e )  1 7 7 , s z í n  1 3 6 . 
k ü n t  1 7 2 .  
k ü s z ö b  3 .  
k ü z d e n i  1 8 5 .  
k v á r t é l y  4 4 .
L
lá b  í 9 3 . ( e l s ő .  a z  á l l a t o k ­
n á l )  4 8 ,  a  lá b fe j  f ö l s ő  r é ­
s z e  1 9 3 , ik r a  4 6 ,  — r a -
v a l ó t  f e l k ö t n i  1 2 4 , 
s a r k  6 3 ,  s z á r  1 7 3 , —  
t a lp  9 5 , 1 7 3 .
la b d a  8 8 , 1 1 2 , 1 7 3 , -  j á t é k  173.
l a b o d a  8 6 .  
l á d a  6 ,  1 2 6 .  
l a f a t y o l n i  1 7 9 .  
l á g y é k  10 3 .
l a k a t  1 3 5 , - ö l n i  : b e —  
1 3 5 .
l a k n i  1 6 6 .
la k ó  : h á z .  — s z o b a  1 1 2 .  
l a k o d a lo m  1 7 1 . 
l a k o m a  1 2 , 1 1 8 , 1 8 7 .  
l á m ! 3 5 .  
l á m p á s  4 9 .
l á n c z  1 0 2 , 1 1 9 . — ö l n i :  
m e g —  1 1 9 .  
l á n g  14 1 , v ö r ö s  3 7 .  
l a n g y o s  8 2 ,  o d ú i  8 2 .  
l a p :  — j a v m i n e k  8 1 ,  —  í-  
t a n i  8 1 ,  — o s  ( f e le )  8 1 ,  
ü l n i  8 1 .  
l á p  8 2 .
l a p á ly  8 3 ,  o s  1 7 6 .  
l a p á t  6 5 ,  6 6 .  
l a p o c z k a  c s o n t  4 8 .  
l á r m á z n i  4 5 ,  6 5 ,  1 6 3 .  
l a s s :  — a n  2 3 , 4 8 ,  2 0 1 ,  
— a n k é n t  4 8 ,  9 8 .  — ú  8 6 ,  
1 8 8 .
l á t n i  7 7 ,  b e —  3 2 .  
l á t s z a n i  9 3 ,  1 7 1 , ú g y  l á t ­
s z i k  16 . 
l á z  1 5 7 , 1 9 9 .  
l a z a  1 1 0 .
l e á n y  3 6 ,  ( v é n  1.) 140 , 
k é r ő  2 4 , 4 3 .
l e b e g :  — n i  1 9 9 , — t e t n i  
1 2 2 , 1 9 8 .  
l é c z  1 4 4 .  
l e d é r  7 , 2 2 .
l e f e l é  8 4 ,  ( =  v í z m e n t é b e n )  
4 , f e j j e l  1. 3 7 .
l e g  — 1 8 4 ,  1 8 6 , — a lá b b  17 .
l e g e l t e t n i  6 6 .
l e g é n y  2 4 , — e m b e r  5 2 .
l é g y  1 4 9 , ( k is  1.) 1 9 6 , 2 0 2 .
l e g y e z n i  1 9 8 .
l e h e l l e t  1 2 4 .
l e h e t ő s é g  3 3 .
l e j t ő  1 7 8 , ( t é l i  ú t o n )  1 2 6 ,  
— s  1 9 8 .  
l é k  1 9 7 .  
l é i e g z e n i  1 2 4 .  
l é l e g z e t b ő l  k i f o g v n i  168 . 
l é l e k  2 5 ,  1 8 1 , 1 8 8 .  
l e l k e s ü l n i  3 5 .  
l e l n i  1 7 3 .
l e n  2 6 ,  — k e f e  1 5 1 ,  — k é v e  
1 2 5 , k ö t e g  1 4 2 .  
l e n c s e  2 2 .  
l e n d í t e n i  1 2 2 .  
l e n g e  : — n i  1 2 6 , —  t n i  1 2 6 .  
l e n n i  1 0 7 , 1 0 8 .  
l e n t  4 .  
l é p  1 2 5 , 1 5 6 . 
l é p c s ő  1 0 9 , f o k  1 1 3 .  
l e p é n v  1 6 . 3 2 ,  4 2 ,  9 4 . 1 0 4 , 
111.
l é p e s  : 1. m é z  5 9 .  
l é p é s  19 5 . 
l e p k e  8 2 .
l é p :  — n i  1 0 8 , 1 9 5 , r á —  
1 0 8 , 1 5 6 .  
l e s n i  4 ,  1 5 0 .  
l é t e z n i  1 08 . 
l é t r a  1 0 9 .
l e v é l  1 3 8 , (fa-1 .) 1 4 1 . 
l e v e s  2 2 ,  1 5 4 .  
l ib a  5 0 , t o p p  8 6 .  
l id é r c z  1 9 1 , — n y o m á s  2 0 0 .  
l i g e t  112 . 
l i h e g n i  3 5 ,  1 6 8 .  
l i k a c s o s  6 9 .  
l i m - l o m  1 6 4 .  
l i s z t  1 3 5 , h a r m a t  1 4 , 
m é r t é k  9 4 .
l ó  8 2 ,  1 9 5 , ( t ü z e s )  1 9 4 ,  
( m á s o d f ű  1.) 3 1 ,  r a  
ü l n i  1 9 5 , - h e r e  5 5 ,  8 2 .  
1 0 5 , 1 8 0 , — i g a  4 1 ,  9 6 .  
— s z e r s z á m  7 8 , 1 5 9 , —  
s z ő r  3 5 , — t a k a r ó  8 ,  —  
v a k a r ó  4 3 .
l o b o g  : — n i  1 9 9 , — ó  2 0 .  
l ó c z a  7 9 , 1 1 3 .
l ő c s :  — c s a n n i  1 2 2 , o g n i  
1 4 5 , ö l n i  1 2 2 .  
l ó d í t a n i  1 2 2 .  
l ó g n i  1 9 4 . l e  1 9 4 .  
l ó g ó s  1 0 5 .  
l o p n i  2 0 1 ,  e l  1 5 3 .
CSUVAS SZÓ JEGYZEK. 2 1 5
l o v a g o s t o r  9 1 .  
l o v a s s á g  1 3 0 .  
l ő c s l á b ú  5 4 .  
l ö k n i  1 8 7 . 
l ő n i  9 5 .  
l u b i c z k o l n i  8 1 .  
l ú d  5 0 ,  — t a lp  8 1 .  
lú g  1 1 7 , — o s  1 1 7 , — ó z n i  
1 1 7 .
l u s t a  3 0 , 5 6 , 9 0 , 1 9 6 , á l-  
k o d n i  1 9 6 .  
l ü k t e t n i  1 5 6 .
L y
l y u k  1 5 2 .
M
m a c s k a  7 8 .
m a d á r  ( v a d  m .)  5 5 , — b e r ­
k e n y e  1 03 . k a l i t k a  5 5 .  
m a g  2 6 . 1 6 3 , 2 0 1 , s z e m  
9 7 , 2 0 1 .
m a g a  3 4 ,  — á t ó l  1 6 1 .  
m a g á n y o s  1 9 2 .  
m a g a s  1 4 3 , — s á g  1 4 3 . 
m a g a s z t a ln i  8 8 .  
m a g y a r á z n i  1 4 . 
m á j  9 8 .
m a j d  ( c s a k  a k k o r )  1 6 9 . 
m a j o m  193 . 
m á k  8 7 .
m a k a c s  7 9 , 1 5 2 . 1 9 6 .
k o d n i  7 8 .  
m a k k  16 . 
m a k r a n c z o s  1 5 2 .  
m a la c z  1 2 4 .
m a lá t a  1 1 3 , l é  1 5 , l e ­
v e s  7 5 .
m á l n a  4 1 ,  — b o k o r  4 1 .  
m a lo m  9 , — c s a t o r n a  1 9 7 .  
— c s u r g ó  1 9 7 , g á t  9 8 ,
r e k e s z  9 8 , t ó  9 8 ,
— v á l y ú  1 9 7 .  
m á m o f  8 8 .  
m á n g o r ló - f a  2 6 .  
m a n ó  ( e r d e i)  5 ,  ( h á z i )  3 7 .  
m á r  1 2 .  
m a r a d n i  3 0 .  
m a r a d é k s ö r  5 5 .  
m a r c z a n g o l n i  1 7 2 . 
m a r h a  2 0 3 , — v é s z  8 9 .  
m a r j  1 9 4 .
m a r o k  19. b a  f o g n i  2 0 .  
n y i  19 .
m á r t a n i : b e —  1 0 9 .  
m á s  1 9 , 8 i 2 .  160 , 1 9 3 , — f é l  
1 4 2 , — z k  1 6 0 , k ü l ö m -  
b e n  1 9  . v i l á g  8 2 .  
m á s o d  : — i k  1 6 , — f ű  l ó  3 1 .  
m á s z n i  1 5 3 , 1 9 2 . 
m a z s o l a  2 6 .  
m e d d i g  1 6 0 .  
m e d d ő  3 8 ,  5 2 .
m e d v e  1 9 2 , — t a lp  (b o t . )  
1 0 7 .
m é g  1 5 8 , m .  c s a k  1 7 . 
m e g á l l a p o d á s  5 7 .  
m e g á l l j  ! 18 7 . 
m e g b íz h a t ó  1 4 5 .  
m e g b o l d o g u l t  5 7 .  
m e g e g y e z é s  5 7 . 
m e g g ö r b ü l t  5 4 .  
m e g g y  1 8 6 , — fa  1 8 6 .  
m e g i n t  5 5 .  
m é g i s  1 3 0 .  
m e g k ö z e l í t ő l e g  2 0 .  
m e g l e h e t  159 . 
m é h  5 2 , 1 0 5 , ( l i ím - m .)  1 2 0 ,  
( v a d  m .)  7 2 , — e s  k e r t  
1 0 2 , — k a s  1 9 9 , — s ö r  
1 0 5 .
m e k e g n i  8 4 .  
m e l e g  1 5 .
m e l l  6 7 ,  c s a t  1 4 7 , —  
c s o n t  2 6 . — d í s z  3 ,  r e  
v a ló  6 7 .
m e l l :  — é  1 4 1 , e t t  1 4 1 ,  
( e g y m á s  m .)  3 0 ,  — ő l  14 1 . 
m e l l e d z ő  1 9 0 . 
m e l l é k  : f o n á l  7 6 ,  ( m a r a ­
d é k  r é s z e )  7 2 , — n é v  5 2 ,  
u t c z a  5 4 , 1 65 . 
m e l l e t t e  e l m e n n i  17 . 
m é l y  1 5 8 , e d é s  1, 8 3 ,  
—  s é g  1 5 8 .  
m e l y i k  ? 4 3 .  
m e n d e - m o n d a  1 1 9 .  
m e n e k  : — e d n i :  m e g  -
4 4 ,  — ü l n i  1 5 7 . 
m e n e t e l e s  1 1 8 , 1 7 8 , 19 8 . 
m é n l ó  1.
m e n n i  5 5 , 1 0 5 , b e —  6 4 ,  
e l  — 5 5 ,  k i  1 7 1 , n e k i  
1 6 7 , s z é t  1 1 3 .  
m e n n y  : — d ö r g é s  7 , d ö ­
r ö g n i  7 , 10 , 6 3 ,  k ő  7 . 
m e n n y i ?  8 6 , 8 8 ,  1 8 8 . 
m é n t a  ( b o t .)  9 8 .  
m e n t é b e n  1 6 7 .  
m e n t e n i : m e g —  4 4 ,  1 3 4 .  
m e n y  7 2 , — a s s z o n y  1 4 2 , 
a s s z o n y i  d íj  4 8 ,  — e c s -  
k e  7 2 .  
m e n y é t  3 2 .  
m e r e d e k  1 8 5 .  
m e r é s z  3 8 ,  é l n i  3 8 ,  s é g  
3 8 .
m e r e t t y ű  8 .  
m e r e v  4 7 .
m e r e v e d n i : m e g  4 7 .  
m e r í t e n i  1 4 , b e l e —  1 0 9 . 
m e r í t ő - e d é n y  3 . 
m é r l e g  1 0 4 , 1 5 7 , 2 0 2 ,  
é l n i  2 0 2 .  
m e r n i  3 8 .  
m é r n j  2 0 2 .
m e r ő : — e d é n y  7 7 , 13 5 , 
k a n á l  1 5 .
m é r s é k  : é l t  1 7 9 , — t é l é n  
1 7 9 .
m é r t é k  2 0 2 .
m e r ü l n i  : a l á —  1 8 4 , e l —  
1 1 0 , k i —  1 3 .  
m e s e  3 3 , — m o n d ó  .-4 . 
m e s t e r  15, g e r e n d a  8 5 .  
m é s z  18 .
m e s s z  : e  1 , 1 6 , — ir e  16 , 
i r ő l  1 , 16 .
m e t é l t  6 0 ,  — l e v e s  1 1 3 , —  
t é s z t a  1 1 3 , 1 3 4 .  
m e t e o r  1 9 9 .  
m e t s z e n i  6 0 .
m é z  1 0 5 , e s  k a l á c s  9 6 ,  
1 4 6 , — l é p  5 9 ,  — s ö r  1051  
( f e l s ő  r é s z e )  1 2 2 , — z e ,  
v e g y í t e t t  v í z  1 4 7 .  
m e z í t l á b  1 3 0 . 
m e z ő  13 , 4 5 , 1 0 9 , 1 9 0 , 1 9 5 ,  
— s é g  4 5 .  
m e z t e l e n  1 3 0 . 
m i  ? 1 0 , 8 6 . -  c s o d a  ? 8 6 ,  
—  é r t ?  14, 8 6 ,  — f é l e ?  
2 3 ,  — k é p e n  ? 2 3 , — l^or ? 
4 3 .
m ia t t  7 7 , 1 0 3 , 1 0 7 , 1 4 9 ,
1 6 1 .
m ih a s z n a  9 4 .  
m i l y e n  ? 2 3 , 8 6 .  
m in a p  9 6 .
m i n d  9 8 .  i g  2 0 ,  4 3 , 7 2 ,  
- ö s s z e  8 6 , 1 0 7 . 
m in d e n  3 4 ,  6 1 , 8 6 , 1 0 7 , 
— k i  3 4 , — e s t ü l  8 6 ,  — ü t t  
100.
m in ő  ? 8 6 .  
m i n t  9 5 .  
m i n t a  1 1 .  
m ir i g y  1 7 6 , 1 8 1 .  
m o c c z a n n i  5 2 ,  1 5 7 .  
m o c s á r  1 5 3 . o s  1 5 3 . 
m o c s k o s  1 7 . 
m o g o r v a  1 1 3 , 1 1 8 . 
m o g y o r ó  8 6 .  b o k o r  1 4 8 . 
m o h  8 6 , — o s o d n i  8 7 .  
m o h ó  1 1 ,9 0 ,  1 1 9 , — n  e n n i  
1 9 3 .
m ó k u s  9 3 .  
m o l l a h  8 9 .  
m o ln á r  9 .  
m o l y  6 7 .  
m o n d a n i  5 6 , 1 5 9 .  
m o r d  1 1 8
m o r d v in  8 7 ,  — n ő  8 4 .  
m o r m o g n i  8 7 .  
m o r m o t a  1 2 1 . 
m o r o g n i  2 , 3 4 ,  4 3 ,  8 3 ,  8 7  
m o r z s :  — a  1 6 2 ,1 7 3 ,  a l é -  
k o s 1 1 4 ,  ö l n i  1 7 3 . s z é t -  
— ö l n i  1 6 2 , — o l ó d n i  1 62 , 
s z é t -  o l ó d n i  1 1 4 . 
m o s d ó  : k a n c s ó  6 7 ,  —
k a n n a  6 8 .  
m o s l é k  8 7 .
2 16
m o s :  n i  1 4 0 , 1 9 1 , —  a t n i  
1 9 1 , — ó - h o r d ó  8 0 .  
m o s t  1 2 , 3 3 , — a n i  3 3 .  
m o s t o h a  : — a n y a  1 4 2 , -  
a p a  1 4 2 , f iú  1 4 2 . -  l e ­
á n y  1 4 2 .
m o t o l l a  2 2 ,  5 4 ,  — á l n i  5 4 .  
m o z d í t a n i : e l ő —  1 9 7 ,
m e g  5 2 .
m o z d u l n i : m e g  5 2 .  
m o z g a t n i  1 5 7 .  
m o z o g n i  5 2 ,  1 5 7 . 
m o z s á r  7 2 , b a n  z ú z n i  
1 7 6 .  1 9 0 .
m ö g  4 6 ,  5 5 , é  4 6 ,  - ö t t
4 7 ,  ü l  4 7 .
m ú l n i : e l  1 7 , f e l ü l  1 4 . 
m u n k a  12 , á l k o d n i ,  á s  
12.
m u r o k r é p a  7 3 .  
m u s t r a  1 1 .  
m u t a t n i  7 0 .  
m u z s i k u s  2 0 0 .  
m ű v e l e t l e n  1 3 2 . 
m ű v é s z  1 5 .
X
— n  1 36 .
n á d  4 1 ,  -  s íp  8 8 .  
n a d r á g  1 4 5 . i v á s z o n - n . )
2 5 ,  n .  s z á r a  9 7 .  
n a g y  7 , 1 0 5 , 1 5 3 . a n y a  
7 . ( a n y a i)  7 5 , a t y a  7 , 
( a n y a i)  7 5 . b á t y a  8 9 ,  
( a n y a i )  7 5 , — b á t y á m
n e j e  1 6 , — e v ő  1 0 5 , 1 9 3 ,  
h é t  7 , n e h e z e n  6 , 
-  o b b í t a n i  7 , o b b o d n i  
7 , 1 0 6 , o n  1 9 . 1 0 4 .
— n á l  1 4 1 .
n a p  3 8 , 7 6 , e g é s z  n .  2 2 ,  
1 5 9 , f o g y a t k o z á s  1 6 4 ,  
h o s s z a t  5 3 , k e l t e  
1 7 1 , — o n k é n t ( i )  7 6 ,
p a l o d n i  1 7 2 , — r a fo r g ó  
3 8 ,  s u g á r  1 4 3 .  
n a p a  4 .  
n á s z n a g y  2 4 .  
n á t h a  1 2 6 . 
n e  4 .
n e d v e s  2 5 , 9 2 ,  e d n i  2 5 ,  
9 2 ,  — í t e n i  2 5 ,  9 2 .  
n é g y  1 6 8 . 
n e g y e d  ( f a lu é )  6 0 .  
n e g y v e n  3 7 .  
n é g y z e t  1 6 8 , e s  1 6 8 .  
n é h a  4 3 .  
n e h é z  2 9 .
n e m  ( t a g . - s z ó )  8 4 ,  1 4 0 ,
-  r é g  9 2 .  
n é m a  181 . 
n é m b e r  3 6 .
n e m e z  6 6 , — c s iz m a  6 6 ,
— d a r a b  7 8 .
PAASONEN H.
n é m u l n i : e l  - 1 8 1 .
— n e m ű  8 4 .  
n e m z e t s é g  14. 
n é n e  2 ,  5 .  
n é n i  8 9 .  
n é p  3 3 .  
n e s z e ! 8 5 .  
n e t a lá n  1 9 8 .
n é v  2 2 , r o k o n  8 ,  t é l é n
22.
n e v e l n i  1 9 4 , 1 9 6 , f e l —  1 3 7 .  
n e v e t : n i  2 , 7 5 ,  é s  7 5 ,  
s é g  8 7 .
n é z :  n i  9 9 ,  á t —  1 6 3 .
v e  7 7 .  
n i n c s  1 4 0 .  
n o  ( h á t )  2 3 .  
n o s  ! 1 0 . 
n o s z a ! 8 .
n ő  6 ,  -  m  b á t y a  4 9 ,  — s z e ­
m é l y  3 6 , — t l e n  5 2 .  
n ő n i  1 9 6 . f e l —  1 37 . 
n ő s t é n y  3 .
n ő v e  : — k e d n i  1 9 6 , — s z t e -  
n i  1 9 6 .
n ö v é n y : m a g  2 0 1 ,  — s z á r  
1 7 2 .
N y
n y á j  6 6 ,  1 9 5 .
n y a k  8 6 ,  a s  7 3 ,1 5 2 ,  b a  
v e t ő  (a  d i s z n ó n á l )  7 5 ,  
— l á n c z  8 8 ,  - s z í r t  1 2 . 
n y á k  8 2 , 9 2 .  
n y á l  1 2 7 .  
n y a lá b  9 2 .
n y á lk a  8 2 , 9 2 , á s (o d n i)  
8 2 ,  9 2 .
n y á lk a  ( = n y á l o s )  1 1 7 . 
n y a l n i  14 0 . 
n y á r  139 , o n  1 3 9 .  
n y á r f a  1 5 , 1 6 9 . 
n y a v a l y a t ö r é s  4 . 
n y á v o g n i  8 5 .  
n y é l  9 . 
n y e l n i  1 3 5 .  
n y e l v  1 8 1 .  
n y é r c z  1 4 6 . 
n y e r e g  2 5 .  
n y e r e m é n y  1 9 4 .  
n y e r g e l n i : m e g  2 5 .  
n y e r í t e n i  1 , 6 6 .  
n y e s t  1 2 1 .
— n y i  1 6 0 , 1 8 8 .  
n y i k o r o g n i  1 8 2 . 
n y í l  1 3 2 , 1 9 1 .
n y í l : n i  1 9 5 , m e g  1 9 5 , 
- t  1 9 5 .
n y í r  : — fa  5 1 ,  f a e r d ő  5 1 ,  
fá jd  1 5 , k á t r á n y  1 6 8 ,  
— l é  5 1 .  
n y i r k o s  9 2 .  
n y i t n i  1 9 5 , k i —  1 9 5 .  
n y i v á k o l n i  8 5 .
n y o l c z  1 1 3 , — v a n  1 1 3 . 
n y o m  2 5 ,  — ó z n i  2 5 .  
n y o m a s z t :  - a n i  1 3 , — ó  
102.
n y o m  : n i  3 8 ,  1 0 8 . ö s z -  
s z e —  8 3 , — o g a t n i :  ö s z -  
s z e  1 8 4 , ó - r ú d  1 0 8 ,  
ü l n i  3 7 .
n y o m o r : o g n i  4 ,  ú s á g
1 7 .
n y o s z o l y ó - l e á n y  3 6 .  
n y ö g n i  2 , 2 7 .  
n y ö s z ö r ö g n i  2 7 , 8 2 .  
n y u g a l : o m  5 7 . m á s
5 7 .
n y u g a t  4 .
n y u g o d t  5 7 ,  1 7 6 . a u  1 7 6 .  
n y u g t a l a n  5 7 , — s á g 5 7 , 1 8 5 . 
n y u g t a t v á n y  2 2 .  
n y ú j t : a n i  : k i  — 6 8 , 1 8 5 ,  
-  ó z k o d n i  5 8 .  
n y ú l  7 4 ,  8 9 . 1 1 2 .  
n y ú l á n k  1 8 6 .  
n y ú l n i  5 9 .  
n y ú z n i  1 2 8 .  
n y ű  5 2 .
n y ű g  1 6 5 , — ó z n i  1 6 5 .  
n y ű n i : e l  1 3 3 .  
n y ü s t  6 5 .  
n y ü s z ö g n i  2 8 .
O
ó c s k a  7 4 .
o d a  1 9 2 . v i s s z a  5 5 .  1 9 4 . 
o d ú  4 4 .
o d v a s  4 4 , — s á g  4 4 .  
o k :  o .  n é l k ü l  1 , 3 1 ,  o s  
2 6 .
o k á d : - n i  4 3 ,  -  é k  4 3 .  
o k t a la n  1 . 
o k t a t n i  1 9 6 .  
o k t o n d i  1 6 5 .  
o la j  1 3 9 .  
o l c s ó  3 2 .
o l d a l  1 , 2 0 ,  2 3 ,  5 3 ,  (a  s z ö ­
v e t  j o b b  o ld a la )  1 0 4 , 
á n  3 8 , á r a  3 8 ,  —  
b o r d a  1 .
o l d a n i :  e l  1 1 4 , f ö l  —  
1 1 4 .
o l d ó d n i : k i  -  1 1 4 . 
o l ló  3 3 .  
ó l o m  1 6 4 .  
o l t a l m a z n i  193 . 
o l t a n i  1 2 8 , k i —  1 2 8 .  
o l v a  : — d n i  1 7 , 1 5 1 . s z -  
t a n i  1 7 , 1 5 1 .  
o l v a s n i  2 0 3 .
o l y a n  1 3 0 , f é l e  8 4 .  —  
m i n t  1 8 8 .
o m l a n i : ö s s z e  18 . 
ó n  1 6 4 .
o n n a n  8 2 , 1 9 2 .  
o n t o k  1 9 3 .
ó r a  1 1 6 , 1 8 0 , — l á n c z  5 7 .  
o r d í t :  a n i  1 9 1 , — á s  1 9 1 .  
ó r iá s  1 9 2 .
o r o s z  1 7 8 , 2 0 3 ,  n ő  8 4 ,  
u l  2 0 3 .  
o r o s z l á n  6 .
o r r  1 1 9 , á t  f ú j n i  1 5 0 ,  
—c s o n t  1 1 9 ,  — ly u k  1 1 9 .  
o r s ó  2 4 .  
o r s z á g  1 3 3 .  
o r v o s s á g  1 6 , 1 2 9 . 
o s t o b a  1 , 1 9 1 .  
o s t o r  1 1 0 , ( r ö v id )  9 1 .  ó z n i  
3 6 .
o s z l o p  3 0 .
o s z t : a n i : e l  1 9 0 , k i —  
1 9 7 , — ó z n i  1 9 7 .  
o t t  8 2 ,  1 9 2 .
ó v :  n i  1 2 3 , a t o s  1 2 3 ,
1 6 2 ,  a t o s a n  1 2 3 .
Ö
ő 200.
ö b l ö g e t n i  1 8 9 .
ö c s c s e  1 4 9 , ö c s é m  n e j e  7 2 .
ő k  2 0 0 .
ö k ö l  1 3 5 , 1 8 4 .
ö k ö r  2 0 0 .
01 1 9 , 4 0 , 1 7 8 , 1 8 2 ,  é l n i  
1 9 .
ö l n i  2 0 2 ,  l e  1 0 9 , 1 2 9 ,
m e g —  2 0 2 .
ö l t ö z n i  1 7 2 , f e l  1 6 4 , 17 2 . 
ö l t ö z k ö d n i  1 6 4 , 1 7 2 . 
ö l y v  3 7 ,  5 2 , 1 4 5 .  
ö m l e n i  5 4 , 1 6 5 .  
ő n  3 8 , 7 8 . 
ö n f e j ű  7 9 .
ö n t : — e n i  2 9 , 4 7 .  e l  1 6 4 ,  
k i —  1 6 4 , ó z n i  11 4 ,
1 5 3 .
ő r  5 1 ,  - ^ t  á l l a n i  5 1 .  
ö r d ö g  1 5 3 , ö .  v i g y e n  ! 2 4 .  
ö r e g  1 9 9 , — e d n i  1 9 9 . —  
a s s z o n y  6 0 ,  7 2 , e m b e r  
5 9 .
ő r  : — i z n i  1 2 3 , — k ö d n i  9 9 .
ő r lő k ő  9 .
ő r ö l : — n i  9 ,  t e t n i  9 . 
ö r ö m  3 5 , 3 6 ,  1 1 6 , h í r  3 5 .  
ö r ü l n i  3 6 ,  4 4 ,  m e g  1 4 , 
3 5 , 1 1 6 .
ő r ü l n i : m e g —  1 9 3 .  
ö r v ö s  g a la m b  1 9 1 . 
ö s v é n y  1 2 5 . 
ő s z  6 4 ,  i  v e t é s  1 9 5 .  
ő s z  (a d j.)  7 1 ,  ü l n i  1 7 8 . 
ö s s z e m a r o k  2 4 .  
ó t  1 0 3 . v e n  3 .  
ö v  1 0 4 , ö .  n é l k ü l  3 2 ,  t á j  
1 0 3 .
ő z g o m b a  6 9 .
ö z v e g y  1 6 5 , a s s z o n y  1 7 , 
— e m b e r  1 6 5 , 19 4 .
CSÜVAS SZÓJEGYZÉK.
P
p a c s i r t a  1 6 7 .  
p a d  1 13 , 1 5 9 , 2 0 1 .  
p a d lá s  1 1 2 .  
p a d l ó  1. p a l ló ,  
p a d m a l y  1 1 3 .  
p a d o l a t  ( f e l s ő )  8 5 .  
p á f r á n y  5 0 , 1 5 3 .  
p a j k o s  1 5 3 , k o d n i  3 , 8 . 
p a j t a t é r  9 .  
p a j z á n  1 5 3 . 
p a l a c s i n t a  3 9 ,  8 0 .  
p á l c z a  9 4 .
p á l b a  ( a z  in g n é l )  6 6 .  
p á l in k a  11 .
p a l ló  1 9 3 , a  p a d ló  a la t t i  
h e l y  1 6 2 .
p a m u t  8 4 ,  k e l m e  4 0 .  
p a p  1 0 7 , ( ta t á r  p .)  8 9 ,  
s á g  1 0 7 , 1 5 9 .
p a p í r : o s  5 3 , s á r k á n y
5 3 .
p á p i s t a  v a r j ú  7 7 . 
p a p u c s  9 4 , 1 1 0 .  
p á r  8 7 .
p á r a  1 0 1 , 1 0 6 .  
p a r a n c s o l n i  5 2 .  
p a r á n y i  6 3 .
p a r á z s  1 4 6 , g ö d ö r  6 8 .  
p á r a t la n  s z á m  19. 
p a r ip a  3 0 .  
p á r j a  1 8 8 . 
p a r l a g  1 3 1 .  
p á r n a  8 8 ,  13 5 . 
p á r o l o g n i : e l  4 8 .  
p á r o s  2 4 , p .  s z á m  1 6 0 .  
p á To s o d n i  4 6 .  
p a r t  1 3 8 , 1 3 9 , -  i  f e c s k e  
1 5 4 .
p á r z a n i  1 8 9 . 
p á s t é t o m  5 1 , 7 4 , 9 6 .  
p á s z m a  5 4 ,  1 9 6 ;  V ia  p .
121 (v .  ö . 2 0 4 ) .  
p a s z o m á n y  1 9 1 .  
p á s z t o r  6 6 .  
p a t a  1 8 3 .  
p a t a k  1 3 9 .  
p a t k á n y  2 4 .  
p a t k ó  1 5 5 .
p a t k o l n i  : m e g  15 5 .
p a t t o g n i  1 3 0 , 1 46 , 1 5 1 .
p e c s é t  1 0 5 .
p e h e l y  8 4 .
p e l e  1 7 0 .
p e l y  1 7 4 .
p e l y h e s  t o l l  1 6 0 .
p e n é s z e d n i  9 9 .
p e n g e n i  2 1 ,  1 4 5 , 1 7 8 , 1 8 5 .
p é n t e k  11 .
p é n z  1 9 1 , z a c s k ó  3 3 , 5 4 . 
p e r e l n i  1 5 9 .  
p e r e s z l e n  2 6 .  
p e r m e t e g  2 5 . 2 8 .
2 1 7
p e r z s e l :  — n i  1 1 , ő d n i
11.
p e t r e n c z e  7 6 . 
p e t t y  1 0 2 , e s  1 8 5 .  
p e z s d ü l n i : f e l —  9 9 .  
p é z s m á s  p a t k á n y  1 5 . 
p i a c z  9 4 .  
p i h e  8 4 .  
p i h e n n i  5 6 .  
p i l l a n g ó  8 2 .  
p i n c z e - á s z k a  71 . 
p i ó c z a  1 1 7 .
p i p a  1 8 1 , s z á r  1 8 5 , á z ­
n i  1 7 4 .
p i p e r k ő c z  2 0 .  
p i r í t a n i : m e g  3 7 .  
p ir ó k  19 0 .
p i r o s  3 7 , í t ó  1 0 4 . s á r ­
g a  1 1 5 .
p i r u l n i  3 6 , 3 7 .  
p i s z o k  8 1 , 1 0 5 , 1 6 7 .  
p i s z k : í t a n i : b e  1 7 ,
1 0 5 , ö l n i :  b e  1 9 8 ,  
o s  1 0 5 , o l ó d n i : b e —  
1 7 , 8 1 , 1 0 5 .  
p i t y m a l l i k  1 4 3 .  
p i t y p a la t t y o l n i  1 02 , 
p l é h  1 5 2 . 
p l e t y k a  1 0 . 
p l i i s  10 6 . 
p o c s é t a  7 9 .
p o c s é k o l :  n i  8 1 , ó d n i
8 1 .
p o c s o l y a  7 9 , 8 3 .  
p o f a c s o n t  1 0 4 .  
p o f o n ü t n i  1 4 1 .  
p o h á n k a  5 1 . 
p o h á r  6 3 , 1 8 0 . 
p ó k  1 1. h á l ó  1 1 . 
p o k o l  1 5 6 . 
p o l c z  4 0 .  
p o l o s k a  4 1 .
p ó l y a  7 2 , s z a la g  10 2 , 
á z n i  1 8 3 , 1 8 5 . 
p o l y v a  6 , 4 7 ,  7 2 , t a r t ó  6 .  
p o n t  9 9 .  
p o n t y  1 1 5 . 
p o r  1 6 6 , 1 6 7 , 1 7 5 .  
p o r c z e l l á n k a g v l ó  ( d ís z )  5 2 .  
p o r c z o g ó  7 2 .
p o r h a n y : ó  4 0 ,  6 9 , 8 9 ,
9 4 ,  í t a n i  4 0 , ü l n i  4 0 .  
p o r o l n i  : l e  1 7 5 . 
p o r o s z k á l n i  1 3 5 .  
p o r o s z k a ló  1 3 5 . 
p o s t a :  k o c s i s  2 1 , ú t
21.
p o s v á n y  8 2 . 
p o s z m é h  1 15 , 1 6 0 . 
p o s z t ó  1 0 9 , 1 6 4 , k a b á t  
1 1 9 .
p o z d o r j a  4 8 .
p ó z n a  1 5 0 , — á l lv á n y  (a  
k é v é k  s z á r í t á s á r a )  1 5 4 . 
p ö d ö r n i  9 8 .
1 8
p ö r k  6 5 .  
p ö r ö l y  7 5 .
p r ó b á l n i  : m e g  1 1 9 .  
p r ü s s z ö g n i  1 7 1 , 1 7 2 .  
p ú d  1 0 1 .
p ú k  : - a  4 0 ,  1 3 1 , -  í t a n í  : 
m e g  1 3 1 , ü l n i :  m e g  
1 3 1 .
p u k k a d n i  1 5 2 .  
p u l y k a  6 9 .  
p ú p o s  7 ,  7 7 .
p u s k a  1 9 1 , — g o l y ó  1 0 7 , 
p o r  1 5 7 .  — p o r t a r t ó  
1 4 8 .
p u s z t a : i  f ű  6 8 , s á g
4 5 .
R
r a ,  r e  1 3 6 . 
r a b ló  5 1 .  
r a b o l n i  1 2 1 .  
r á e s a l a k ú  1 8 1 .  
r a g a d n i  ( m a g á h o z )  5 8 ,  ( b e ­
t e g s é g )  2 0 1 , h o z z á  2 3 ,  
1 3 8 , 1 4 0 , r á  1 2 1 . 
r a g a d ó s  1 5 8 .
r a g a d o z ó  1 7 0 , r . á l la t  5 2 ,  
1 7 0 , r .  m a d á r  1 7 0 .  
r á g a lm a z  : n i  1 0 , - ó  1 0 . 
r á g a lo m  10.
r a g a s z t a n i : h o z z á  2 3 ,  
1 3 8 .
r á g :  n i  7 0 , 1 8 4 , c s a ln i
6 2 ,  7 0 ,  ó d n i  7 0 .  
r a g y á s  1 4 7 . 
r a j t a ! 8 .  
r a j z a n i  1 9 0 .  
r a j z o l n i  1 3 8 .  
r á k  1 1 2 .  
r a k á s  7 6 , 1 9 3 .  
r a k n i  4 7 ,  5 1 ,  b e  1 6 8 ,  
f ö l  1 6 8 , m e g  1 6 8 ,  
ö s s z e  7 6 .  
r a k ó d n i  5 8 .  
r a k o m á n y  2 0 4 .  
r á n c z  5 4 ,  5 9 , ö l n i  9 6 ,  
o l ó d n i  6 0 . o s  5 4 ,  
o s o d n i  6 0 . 9 6 .  
r á n g a t ó d z  : n i  8 7 ,  1 5 7 ,  
— ■v a  f e l s z ö k n i  6 0 .  
r á s p o ly o z n i  ( f o g a k a t )  1 4 8 .  
r a v a s z  1 8 0 .  s á g  1 8 0 .  
r á z  : — n i  8 2 ,  1 2 2 . — k ó d n i  
1 2 2 ,  ó d n i  1 2 2 .  
r e c s e g :  — n i  7 0 , 1 3 0 , 1 4 6 .
— t e t n i  1 4 7 . 
r e d ő  5 4 .  
r é g ( e n )  9 , 1 5 5 .  
r e g g e l  1 7 , i  1 7 .  
r e j t : —  e n i : e l  1 0 6 ,
— ő z n i : e l  1 0 6 , v é n y  
3 0 .
r e k e s z  1 8 4 , i z o m  1 8 2 , 
— t e n i : e l  1 1 1 .
PAASONEN H.
r e k k e n ő  1 0 2 .  
r e m é l n i  1 1 . 
r e m é n y  1 1 , 1 4 5 .  
r e n d  2 6 , 1 7 0 , ( k a s z á lá s n á l )  
9 3 ,  e s  4 4 , 1 7 0 ,  —e t l e n  
4 4 ,  1 7 0 , 1 1 3 , - e z n i  1 7 0 . 
r e n g e n i  1 5 7 , 1 8 3 .  
r e n y h é s k e d n i  1 9 6 . 
r é p a  1 3 0 .
r e p e d  : n i  1 4 2 , 1 8 2 , é s  
1 4 2 .
r e p ü l n i  2 0 0 .  
r é s  1 4 2 .
r e s t  3 0 . 5 6 ,  8 6 , 9 0 , 1 8 8 .  
r é s z  1 9 7 , — é r é  1 9 8 .  
r é s z e g  1 9 7 , e d n i :  m e g —  
1 9 7 .
r e s z e l ő  2 4 .  
r e s z k e t n i  8 3 , 1 8 3 .  
r é t  1 3 0 , 1 9 2 .  
r é t e g  5 3 .  
r e t e k  7 0 .
r é z  9 9 ,  g á l i c z  1 4 7 .  
r e z e g n i  8 3 .  
r é z s ú t o s  1 7 8 .  
r i a d n i  : f ö l —  12. 
r i b i s z k e  5 1 , — b o k o r  5 1 .  
r ig ó  ( f e k e t e  r .)  5 5 .  
r it k a  1 1 2 . á n  1 1 2 .  
r i z i k e  6 9 .  
r o g y n i : l e  6 9 .  
r o h a m o s  ( f o ly a m )  2 9 .  
r o h a n n i :  n e k i  1 5 7 . 1 6 7 .  
r o j t  2 2 ,  1 4 4 ,  1 4 7 .  
r ó k a  1 6 8 , v a s  5 8 .  
r o k k a  1 2 4 .
r o k o n  5 1 ,  1 6 4 , 1 6 7 , ( t á v o l i )  
1 7 5 , s á g  1 4 .  
r ó l ,  r ő l  1 3 6 .  
r o m l a n i  : e l  -  1 0 1 . 1 0 9 , 
( to j á s )  1 1 9 , m e g  6 , 1 0 1 ,  
( to j á s )  5 0 .  
r o m l o t t  1 0 1 .  
r ó n a  8 1 , 1 7 6 . 
r ó n i : b e  6 0 .  
r o n t a n i  1 0 1 , l e  1 8 , m s g —  
1 2 5 ,  2 0 0 .  
r o n t á s  1 0 1 .
r o n g y  1 3 3 , 1 7 5 , — o s  8 3 .  
r o p o g n i  1 4 6 , 1 7 8 .  
r o s k a d n i  : l e  — 6 9 .  
r o s t  1 8 1 , —o s  1 8 1 .  
r o s s z  3 3 ,  7 3 , 9 0 ,  1 6 3 , 1 9 4 ,  
s z a g ú  1 5 1 .
r o t h a d :  n i  1 3 3 , - t  13 3 .
r o t h a s z t a n i  1 3 3 .  
r o v a r  7 4 .  
r o v á s o s  b o t  6 0 .  
r o v á t k a  5 9 .  
r o v á t k o l n i : b e  -  6 0 .  
r o z s  1 8 , a s z t a g  1 3 2 .  
ü s z ö g  1 8 .
r o z s d á s o d n i  ( g a b o n a )  7 1 ,  
m e g  -  1 7 5 .
r ö f  1 8 6 , k é t  r .  5 0 . 1 i e r .  1 9 9 .
r ö g t ö n  6 6 .
r ö v id  6 6 , -  í t e n i ,  ü l n i
66 .
r ő z s e  1 3 0 , 1 4 5 .  
r ú b e l  1 2 6 , 1 6 0 .  
r ú d  1 4 5 , 1 5 0 , ( k a m p ó v a l  
e l l á t o t t )  5 9 .  
r u g d a l n i  Í 5 7 .  
r ú g - k a p á l n i  1 5 6 . 
r ú g n i  1 5 6 .
r u h a  1 7 2 , — b é l l é s  15 , 
- k e b e l  5 4 .  
r ú t  1 1 9 .
r ü g y  (a f ű n e m ű e k n é l )  9 3 ,  
( fa -r .)  7 1 .  
r ü h  6 6 , 6 9 .  
r i i h e t n i  1 8 9 .
S
s a j á t í t a n i : e l —  2 9 .  
s a j n á l : — n i  1 4 7 , m e g  -  3 7 ,  
a t  1 4 7 .  
s a j t  1 8 3 .
s á n t  : a  1 9 1 , i k á ln i
1 9 1 .
s a n y a r ú s á g  5 0 .  
s a p k a  8 4 .  
s á r  2 8 , 5 6 , 8 1 ,  1 0 5 .  
s á r g a  1 1 5 , ( ló )  1 4 4 , r é z  
2 6 ,  s á g  1 1 5 .  
s á r g á s : b a r n a  1 7 7 ,
— s z ü r k e  1 0 8 .  
s á r g u l n i : m e g  1 1 5 .  
s a r j  4 9 ,  —  a d é k  4 8 , 4 9 .  
s a r j ú  5 5 .
s a r k  6 3 .  (a  l ó p a t k ó n )  6 2 .  
s a r k a n t y ú  ( k a k a s é )  6 2 .  
s a r ló  1 4 2 .
s á r m á n y  ( h a v a s i  s .)  1 6 5 .  
s a r o k  ( lá b é )  1 9 3 .  
s á r o s  1 0 5 . o s o d n i : b e —  
8 1 ,  1 0 5 .
s á r  ó z n i  : b e —  8 1 .  
s a s  1 3 , 5 9 .  
s á s  3 8 .  
s á s k a  1 5 2 . 
s á t o r  1 8 0 .  
s á v  2 5 .
s a v a n y í t :  — a n i  3 2 ,  m e g  —  
1 9 9 , — o t t  t e j  1 7 4 .  
s a v a n y k á s  3 7 .  
s a v a n v o d n i  3 2 ,  m e g -  3 6 ,  
1 9 9 .
s a v a n y ú  3 2 ,  ( t ú l s á g o s a n )  
1 9 9 .
s a v ó  1 9 0 .
s e b  1 2 7 , — h e l y  1 2 7 .  
s e b e s  ( f o ly a m )  2 9 , e n
1 9 7 .
s e b e s í t e n i  : m e g  1 2 7 .  
s e g g  7 8 .
s e g í t :  e n i  1 0 7 , s é g  1 0 7 ,  
s e j t  2 5 .  
s e k é ly  15 .
s e l e j t e s  s z é n a  1 3 6 . 
s e l y e m  1 0 8 .  
s e m m i r e k e l l ő  7 3 , 8 1 .  
s e m m i s í t e n i : m e g  9 7 .  
s e p r ő  8 2 , 1 3 2 .  
s e p r ű  8 7 ,  1 4 1 , 1 5 0 .  
s e r e z e g n i  1 7 8 .  
s e r d ü ln i  : f ö l  1 3 7 .  
s e r e g  195'. 
s e r e g é l y  1 5 0 . 
s é r i n c z  6 9 .  
s e r k e  1 5 1 . 
s e r p e n y ő  1 3 0 . 
s e r t e  1 5 1 .  
s é r t e n i  8 0 .  
s é r v é s  1 1 2 .
s i e t :  n i  4 6 ,  1 9 8 , tet-n i
1 9 8 .
s ík  8 1 , 1 7 6 , s á g  1 7 6 .  
s i k e r ü l n i  14 . 
s i k l ó  1 3 2 .
s i m  : a  2 0 ,  1 5 6 , 1 6 8 , í-  
t a n i  2 0 ,  1 6 8 , o g a t n i  
1 2 1 , ü l n i  2 0 .  
s í p  5 4 , 1 4 8 . 1 7 6 , — ö l n i  
1 4 8 .
s i p k a  1 3 2 .
s í r  8 5 , k e r í t é s  1 7 9 .  
s i r á l y  1 7 9 .
s í r n i  2 6 , 8 4 , á s  2 6 .  
s i r a t n i  (a  h a l o t t a t )  1 1 5 . 
s i v í t a n i  1 , 1 4 0 . 
s k a t u ly a  1 2 6 .  
s k r o f u la  9 1 .
s ó  1 6 7 , t a r t ó  1 2 5 , 1 6 7 , 
— s  1 6 8 , z n i  16 8 . 
s o d o r n i  9 8 ,  ö s s z e —  2 2 .  
s o d r ó d n i : ö s s z e  9 8 .  
s ó g o r  2 9 , 4 9 , 6 5 ,  1 1 0 .  
s o k  1 9 , 9 1 ,  — á ig  9 2 ,  1 8 7 ,  
201 .
s o r  2 6 , 5 3 , ( f o r d u ló  s .)  1 8 0 ,
— b a n  3 0 .
s o r s  ( =  k o c z k a )  1 5 0 . 
s ó s k a  7 0 .
s o v á n y  19 , 4 7 , í t a n i  1 9 , 
9 0 , o d n i  1 9 , 9 0 .  
s ó v á r  11. 9 0 ,  1 1 9 , 2 0 3 .  
s ö r é n y  1 3 6 .  
s ö r é t  2 4 .  1 0 7 , 1 6 6 .  
s ö m ö r  6 5 .  
s ö p ö r n i  1 4 9  
s ö p r e d é k  1 6 7 .  
s ö p r ű  1. s e p r ő ,  
s ö r  1 2 0 , ( f e l s ő r é s z e )  1 2 2 , 
m u s t  1 5 .
s ö t é t  1 17 , 164 , b a r n a 6 4 ,
—  e s  1 6 1 , — s é g  1 6 4 ,  
v ö r ö s  1 6 1 .
s ö t é t ü l n i : e l  1 0 4 . 
s ö v é n y  1 6 1 , k a r ó  1 8 7 ,
—  r é ^ z  1 6 7 , n i d  1 9 9 .  
s u g á r  1 8 6 .
s u g á r  ( n a p - s . )  1 4 3 . 
s ú g n i  101.
CSUVAS SZÓJEGYZÉK.
s u h o g ó  4 8 .
s u l y k o l n i  ( s z e n n y e s  r u h á t )  
7 4 .
s u l y o k  6 7 ,  1 7 1 .  
s u r r o g n i  1 0 3 , 1 1 8 .  
s u s o g n i  7 0 , 1 0 1 . 1 8 0 .  
s ü g é r  ( P e r c a  l u c io p e r c a )  
1 2 8 , 1 4 9 , 1 9 1 .  
s ü k e t  4 0 .  
s ü l n i  1 0 4 .  
s ü l l ő  ( f o g a s  s .)  1 4 9 .  
s i i l l y e : d n i : e l  1 1 0 ,
s z t ő k ő  1 6 0 . 
s ü n d i s z n ó  1 8 2 .  
s ü p p e d :  n i :  b e —  1 10 ,
-  é k e s  h e l y  1 1 0 .  
s ü r g ö lő d n i  2 6 , 8 9 .  
s ű r í t e n i . m e g  1 3 5 . 
s ű r ű  2 9 , 4 8 ,  8 3 ,  1 0 4 , 1 3 5 ,  
s ö d n i : m e g —  1 3 5 . 
s ü t e m é n y  2 8 , 7 4 .  
s ü t n i  1 0 4 , 1 4 6 .  
s ü v ö l t e t n i  1 4 0 .
S z
s z a b a d  1 1 0 , s z a b a d !  1 7 , 
— s á g  17 , — í t a n i : m e g — • 
1 2 , — k o z n i  1 5 6 , ü l n i : 
m e g  1 2 . 
s z a b ó  1 3 3 .  
s z a g  1 5 1 .
s z a g g a t : á s  4 2 ,  — n i  1 2 7 .
s z a g g a t o t t  t é s z t a  1 1 3 . 1 3 4 .  
s z a g :  l a n i  1 5 1 , — l á ln i
1 5 1 , ö l n i  1 5 1 . 
sz á j  1 3 6 , p a d lá s  1 3 6 .  
s z a k a  6 2 .
s z a k a d n i  1 8 2 , e l  5 2 , 1 5 8 . 
s z a k a d t  1 1 3 .  
s z a k á i  12 5 .
s z a k í t a n i  1 8 2 , e l —  4 2 ,  5 2 ,  
f é l b e  1 1 1 , l e  42. 
s z á l  1 2 5 , ( s z a l m a - s z .)  9 7 .  
s z a l a d :  — n i  1 8 9 , g á l n i : 
k ö r ü l  6 5 ,  1 8 9 .  
s z a la g  8 2 , 1 8 1 . 
s z á la s  2 2 , 1 8 6 .  
s z á l f a  9 6 .
s z á lk a  1 5 1 , — á s  15 1 . 
s z á l l á s  4 4 .
s z á l l n i :  á t  6 1 ,  f ö l  4 2 ,  
l e  — 4 ,  1 7 7 , 1 9 5 .  
s z á l l í t a n i  1 7 4 , á t —  6 1 , l e  
1 7 7 , (á r t)  1 9 5 , 1 9 6 .  
s z a l m a  19 2 , — k a z a l  1 93 , 
— s z á l  9 7 .  
s z a lo n k a  9 5 .  
s z a m á r  8 .
s z á m  : í t a n i  1 2 4 , 1 2 6 ,
la  1 5 4 , — l á l n i  12 4 , 
1 2 6 , 1 5 4 . - o l á s  3 8 ,  1 5 4 , 
— ö l n i  3 8 . o s  2 9 ,  — t a n  
3 8 .
s z á n  1 4 1 , — k ó  1 0 0 , 1 4 1 ,
219
— k o s á r t a r t ó  1 4 7 , r ú d  
1 7 4 .
s z á n d é k o s a n  3 1 .  
s z á n t :  — a n i  3 ,  1 2 5 , —  ó -  
f ö ld  (d a r a b )  4 ,  — ó v a s  
1 6 2 .
s z a p o r : — o d n i  1 2 , 2 9 , 5 4 ,  
— í t a n i  1 2 . 
s z a p p a n  1 2 7 .  
s z a r  9 9 ,  ( h íg )  1 8 1 .  
s z á r  7 6 ,  ( n a d r á g é )  9 7 , ( e h e ­
t ő )  6 4 .
s z á r a d n i  4 2 ,  7 8 ,  1 6 9 , b e  —  
( á l l o t t  t o j á s )  1 2 4 , k i  -  
1 6 9 , ö s s z e —  1 5 3 .  
s z á r a z  4 2 , 1 6 9 .  
s z á r í t a n i  4 2 ,  7 8 , 1 6 9 .  
s z a r k a  1 7 7 .  
s z a r n i  1 2 4 .  
s z á r n y  1 4 1 , a s  1 4 1 . 
s z a r u f a  2 5 ,  1 2 4 .  
s z a r v  8 6 , a s  9 9 ,  a s -  
m a r l ia - c s o r d a  7 7 , a t -  
l a n  1 6 4 .  
s z a t ó c s  1 64 .
s z á z  1 3 2 , — r é t ű  ( g y o m o r )  
1 3 2 .
s z e d e r  5 1 ,  k ö v i  s z .  9 7 .  —  
b o k o r  5 1 .
s z e d n i :  k i — 1 5 8 , s z é t
1 1 3 .
s z e g  1 0 1 .
s z e g é l y  111 , ( b u n d á é )  1 4 5 ,  
15 4 , ( in g  é s  b u n d a  a l ­
j á n )  4 1 .
s z e g e z n i :  f e l  , r á  1 0 1 .  
s z e g é n y  5 , 3 2 ,  1 8 8 , ( s z á n a -  
k o z ó l a g i  8 6 , - e d n i :  
e l  1 8 8 , - s é g  1 8 7 . 1 88 . 
s z e g n i :  l e  1 1 1 , f e l —  
1 5 9
s z e g ő d n i : e l  6 5 .  
s z é g y e l n i  m a g á t  7 3 , 2 0 2 .  
s z é g y e n  5 0 , 7 3 , 9 0 , i t e m  
5 1 , m e g  7 3 , 9 0 , 2 0 2 ,  
ü l n i : m e g  9 0 .  
s z é j j e l  1 8 4 . 
s z é k  6 4 , 106 .
s z e k é r  4 3 ,  1 9 3 , - r ú d  1 7 4 . 
s z e k r é n y  6 ,  1 5 3 .  
s z é l  ( m a r g ó )  3 6 .  
s z é l  1 3 6 , c s e n d  8 3 , —  
m a lo m  9 ,  ( g y e r e k - j á t é k ­
s z e r )  2 1 , t ő i  v é d e t t
h e l y  5 5 , v é s z  1 6 8 . 
s z e l e t  1 8 1 .  
s z é l h i i d é s  10 3 . 
s z e l í d  2 9 , 8 3 , 1 7 6 , s é g  2 9 .  
s z é l e s  1 1 5 , í t e n i  115 ,
s é g  1 1 5 , 1 9 4 .
s z e l l e m  3 , ( g o n o s z ,  r o s s z )  
1 3 , 2 6 , 3 3 ,  4 3 ,  7 3 , 1 1 1 ,  
1 1 6 , 1 4 7 , 1 5 3 , 1 76 , ( v í z i )  
1 5 2 .
s z e l n i  6 0 .
2 2 0
s z e m  (== m a g )  1 6 3 .  
s z e m  7 8 , m e l  m e g v e r n i  
7 8 . b e k ö t ő s d i  7 8 ,  
f é n y  1 5 1 , f e h é r e  7 8 ,  
f o g  7 ,  h é j  5 0 , m é r ­
t é k  s z e r i n t  18 8 , ö ld ö k  
3 5 ,  s z ő r  4 3 ,  ü v e g  
7 8 .
s z e m é r e m  7 3 ,  s z .  f e l e t t i  
r é s z  4 6 ,  t e s t  ( n ő i)  5 8 ,  
9 0 , 9 7 .
s z e m é r m : e s  9 0 , e t l e n  
9 0 .
s z e m é t  1 4 3 , 1 6 7 .  
s z e m ö l c s  1 4 8 .  
s z é n  ,e la lu d t )  6 8 ,  ( e l e v e n )  
7 1 ,  g ő z  1 1 8 , -  v o n ó  
1 7 5 .
s z é n a  1 9 5 , a s z t a g  1 9 5 ,  
b o g ly a  5 7 ,  7 6 ,  1 9 3 . —  
p a j t a  7 ,  r a k á s  1 9 7 .  
s z e n d e  2 9 .
s z e n n y  7 3 ,  e s  1 7 , e -  
s e d n i : b e  17 , e s í -  
t e n i : b e  1 7 . 
s z e n t :  — k é p  1 7 3 ,  1 7 4 , —  
j á n o s b o g á r  1 4 3 .  
s z e n v e d n i  7 ,  e l  1 7 7 .  
s z é p  1 6 , 8 5 ,  1 8 7 , í t e n i  
1 6 , s é g  16. 
s z e p l ő  1 7 5 .  
s z e r d a  3 0 .
s z e r e n c s e  1 4 , 1 5 9 , é s  1 4 , 
4 4 .  1 5 9 , é t l e n s é g  1 7 , 
122.
s z e r e t : n i  3 1 ,  1 1 6 , ő
2 3 .
s z e r i n t  S , 11 6 . 
s z e r k a m r a  7 4 .  
s z e r t a r t á s  2 6 ,  2 7 .  
s z é r ű  2 6 .  
s z e r z e t e s  8 4 .  
s z e s z é l y e s k e d n i  1 7 . 
s z é t  1 8 4 .
S z i b é r i a  1 3 2 .  
s z i d n i  2 2 , 4 3 , 4 4 .  
s z ig e t  5 3 , 1 9 5 . 
s z i g o n y  1 2 6 , 1 8 0 . 
s z ig o r  8 9 .  
s z íj  1 8 1 .  
s z ik á r  4 7 .  
s z ik r a  3 5 .
s z i l á n k  3 8 ,  1 5 1 , t u s k ó  
3 9 .
s z i l á r d  4 7 ,  9 5 ,  1 3 7 , 1 6 2 ,  
a n  9 0 , ü l n i  1 3 7 .  
s z i l f a  2 4 , 5 1 .
S z i m b i r s z k  1 8 1 .  
s z í n  1 1 9 .
s z í n  1 6 3 , — é t  h a g y n i  1 6 3 , 
ű  1 6 3 .  
s z í n e z n i  9 8 .  
s z i s z e g n i  4 3 .
s z i t a  3 ,  k ö t ő  2 5 ,  - á l n i  3 .  
s z í v  1 8 2 .
PAASONEN H.
s z í v e s  : l é g y  s z . ! 1 5 8 . 
s z i v á r o g n i : e l  1 2 0 . 
s z iv á r v á n y  7 , 1 1 5 .  
s z i v ó d n i :  b e  11 9 . 
s z í v ó s  1 0 4 , 1 6 2 .  
s z ó  1 1 9 , s z a v á t  a d n i  1 1 9 , 
f o g a d ó  18 . 
s z o k á s  2 6 .  2 7 .  
s z o k a t l a n u l  2 . 
s z o k n i  : h o z z á  16 , 4 1 ,  
m e g  4 1 .
s z o lg a  1 5 8 , s z e m é l y z e t  
1 5 8 .
s z ó l í t a n i  2 7 .  
s z o m b a t  1 4 9 .
s z o i n o r : ú  4 8 . k o d n i
4 8 , ú s á g  4 S . 
s z o m s z é d  6 ,  8 0 .  
s z o p  : n i  1 1 , t a t n i  11 .
s z ó r .  s z e r  5 3 , 15 7 . 
s z o r g a l m a s  3 5 .  
s z o r í t a n i  3 8 ,  5 0 , 1 0 8 , 1 6 8 .  
s z ó r n i  1 0 ,1 2 1 ,  s z é t  11 3 ,
1 1 4 .
s z ó r ó d n i : s z é t  1 1 4 .  
s z o r o n g a : n i  6 4 ,  t n i
3 8 ,  5 0 , 1 6 8 .  
s z o r o s  3 8 , 1 6 8 .  
s z o r u ln i  ve g y m á s h o z )  6 4 .  
s z o r u l t s á g  5 0 . 1 4 4 . 
s z ö g l e t  6 7 , 9 8 ,  e s  6 7 ,  
e s  b o r s ó  1 4 9 .
s z ó k : e v é n y  2 0 0 ,  n i
121.
s z ő n i  1 6 3 .
s z ő r  8 4 ,  1 3 4 , 1 6 0 , c s ip -  
t e t ő  4 2 ,  ő s  1 2 9 , 1 3 4 ,  
1 6 0 .
s z ö r n y  ( s z é l b e n  j á r ó )  2 0 4 .  
s z ö v e t k e z n i  2 3 .  
s z ö v ő s z é k  1 0 3 .  
s z ú  1 4 7 . 
s z ú n y o g  1 7 3 .  
s z u n y ó k á l n i  13. 
s z ú r :  n i  1 1 8 , 1 8 6 , á t
1 5 2 . l e  1 2 9 , á s  1 8 6 .  
s z u r o k  1 2 5 . 
s z u s z l i k  1 0 5 . 
s z ü g y  1 4 , e lő  1 9 0 .  
s z ű k  5 ,  3 8 ,  1 6 8 , í t e n i  5 ,  
1 6 8 , - ü l n i  5 .
s z ü k s é g  1 3 4 , 1 6 0 , e t  
s z e n v e d n i  1 6 0 . e s  7 3 .  
s z ü l n i  1 4 2 .  
s z ű n n i  : m e g  1 6 4 , 
s z ü r k e  7 1 , é s  1 0 8 . 
s z ű r :  n i  1 1 7 , ő  1 1 7 .  
s z ü z h á r t v a  1 8 7 .
T
t á g  1 4 5 , r a  n y i t n i  (a  s z e ­
m é t )  1 6 9 , a s  1 7 , —u t á ­
n i  : k i  1 4 5 , n i n i : 
k i — , m e g  1 4 5 .
t a g a d n i  1 8 2 .  m e g  1 7 2 . 
t a j t é k  1 1 7 .  
t a k á c s b o r d a  3 8 .  
t a k a r é k o s  1 0 9 .  
t a k a r m á n y  7 7 , h u l l a d é k  
1 3 6 .
t a k a r : n i : b e  9 6 ,  ó
2 0 2 ,  ó d z n i : b e  — 9 6 .  
t a k a r o s  1 8 0 .  
t a k o n v  8 4 ,  o s  8 4 .  
t á l  1 5 8 ,  1 6 9 .  1 7 9 .  
t a l á l k o z n i  1 6 1 .  
t a l á l n i  8 2 , 1 7 0 , 1 7 3 , e l  7 ,  
1 7 0 , k i  7 , r á  -  9 6 .  
t a l á l ó s  m e s e  3 0 .  
t a lá n  1 5 9 , 1 9 8 . 
t a lp  9 5 ,  ( c z i | i ő - t . )  1 7 7 .  
t á l t o s  10 .
t á m a s z  1 6 2 , 1 7 9 , k o d n i  
1 5 5 , t a n i  1 6 2 , m e g  —  
1 6 0 , 1 7 9 , t é k  1 6 0 .  
t a n á c s  1 4 , ö l n i  14 . 
t á n c z o l n i  1 5 8 .  
t a n  : í t n n i  1 9 6 . 1 9 9 ,
ü l n i  1 99 . 
t á n t o r o g n i  1 26 . 
t a n ú  1 3 3 .  
t a p a d ó s  15 8 . 
t a p i n t a n i : m e g  4 6 .  
t a p ló  1 5 .  
t a p o d n i  1 0 8 , 1 5 7 . 
t a p o g a t :  n i  4 6 ,  ó z n i
4 6 .
t a p o s n i  1 6 5 , ( a g y a g o t )  1 9 5 ,  
l e  1 6 3 .  
t a p s o ln i  1 4 1 .  
t a r a e z k b ú z a  154 . 
ta r a j  7 2 .  
t á r g y  2 1 .  
t á r h á z  7 4 .  
t a r i s z n y a  1 5 6 .  
t a r k  : a  1 9 1 , í t a n i  1 9 1 .  
t a r k ó  1 2 . 
t a r ló  4 0 .  
t á r n i : k i  5 8 .  
t á r s  3 0 .
t a r t a n i  1 7 0 , k i  1 7 7 , 1 8 6 ,  
m e g — 1 6 9 , v i s s z a  1 7 1 .  
1 7 9 .
t a r t ó  1 1 6 . 1 2 6 .  
t a r t ó z k o d :  n i  1 7 9 , — ó
1 7 9 .
t a r t ó z t a t n i  1 7 1 .  
t á r v a - n y i t v a  1 7 9 . 
t a s z í t a n i  1 6 3 , 1 8 7 . 
t a t á r  1 7 5 , - n ő  8 4 .  
t a t á r k a  5 1 .  
t á t a n i : k i  5 8 .  
t a v a ly  9 6 .
t a v a s z  1 4 2 , s z á l  1 4 2 . 
t á v c s ő  1 6 0 .
t á v o l :  — i  1, 1 6 , s á g  5 3 .  
t á v o l í t a n i : e l  1 2 2 .  
t e  1 1 . 
t e a  1 8 0 .
t é g l a  7 3 .
t e g n a p  12 , e l ő t t  2 0 2 ,  i
12.
t e h á t  1 0 .
t e h é n  1 1 , ( k é t é v e s )  1 7 0 .  
t e h e r  1 3 2 , b e  e s n i  2 8 ,  
k o c s i  1 ,  7 9 .  
t e h e t s é g  3 5 , e s  3 5 .  
t e h e t e t l e n  3 5 .  
t e j  1 1 8 , ( s a v a n y í t o t t )  174 , 
f ö l  3 9 ,  ú t  5 5 .  
t e k e r ő : d z n i  2 2 , k e ­
r é k  2 2 ,  z n i  2 8 .  
t e k e t ó r i á z n i  1 5 6 . 
t e k n ő  7 6 ,  7 7 , 1 5 6 , 1 8 9 .  
1 9 7 .
t é l  3 5 ,  e n  3 5 .  
t e l e  1 7 2 , t e l i s d e d  t .  1 8 2 . 
t e l n i :  m e g  1 7 2 .  
t e l e p e d n i  : l e  2 0 3 .  
t e m e t n i  1 8 6 , e l  1 0 6 .  
t e m e t ő  8 5 .  
t e m p l o m  1 8 7 . 
t e n g e l y  1 6 2 , s z e g  1 9 3 .  
t e n g e r  1 6 9 .
t e n n i  1 7 1 , ( v h o v á )  4 7 , 5 1 ,  
á t  7 8 , h o z z á  5 2 , 5 4 ,  
l e  ( k a la p o t )  4 7 ,  t ú l  
( v k in )  1 4 . 
t é n t a  18 0 . 
t e n y é r  2 0 ,  17 3 . 
t e n y é s z n i  1 9 6 . 
t é p d e l n i  1 8 0 .  
t é p n i  1 5 8 , 1 8 2 , k i  1 3 4 .  
158 , ( g y ö k e r e s t ü l )  6 7 ,  
s z é t  1 5 8 .
t é r d  1 8 2 , e t  h a j t a n i  1 3 4 ,  
k a l á c s  8 7 , 1 8 2 . 
t é r d e l n i :  l e  1 0 9 , m e g  
1 8 2 .
t e r e m t e n i  1 4 2 .  
t e r e m t e t t e  ! 1 5 6 .  
t é r é s  1 7 .
t e r h e l n i  13 , 5 7 , m e g  1 8 5 .  
t e r h e s  2 9 ,  9 7 ,  1 3 6 ,  e d n i : 
m e g —  9 8 .
t e r í t e n i  : k i  5 8 ,  1 15 , s z é t  
5 8
t e r j e d n i :  k i  1 1 5 , s z é t  —
115 .
t e r j e s z t e n i  5 8 , e l  1 1 5 .  
t e r m é k e t l e n  3 8 .  
t e r m e t  11 1 . 
t é r n i :  v i s s z a  1 5 9 . 
t e r t y e d t  8 1 .
t e s t  1 1 1 , 1 2 1 . 1 2 9 , 1 9 7 . e s  
8 7 , ő r  5 1 , - v é r  1 6 7 .  
t é s z t a  1 8 9 . á s  1 5 8 . 
l é t e z e t t  m é r t é k k e l  17 6 . 
t é t o v a  5 5 .
t e t ő  ( h á z - )  1 4 3 , 2 0 2 .  
d e s z k a  1 8 9 , g e r e n d a  
6 1 .
t e t s z e n i  3 1 ,  1 7 1 . 
t e t ű  10 6 .
CSUVAS SZÓJEGYZÉK.
t e v e  1 6 4 .
t é v e d : n i  2 7 ,  e l  8 ,
é s  2 7 .  
t i  11 .
t ik k a s z t ó  1 0 2 .
t i l : ó  1 7 0 , ö l n i  170 .
t im s ó  9 .
t i n c s  9 2 .
t i p e g n i  2 8 , 2 0 0 .
t i p o r n i  1 5 7 .
t i s z t : a  4 4 ,  1 5 8 , 1 66 ,
á t la n  4 4 ,  — í t a n i  1 5 8 ,  
ü l n i  1 6 7 .
t i s z t e l : e t  3 8 , — n i  3 8 .  
t i s z t e s s é g  1 7 0 , e s  4 4 ,  
4 5 , 1 7 0 .  
t i t k o n  2 0 1 .  
t í z  2 0 4 .  
t ó  7 9 .
t o b o z  ( f e n y ő  ) 1 6 . 
t o j á s  1 3 4 , 8 5 .  
t o k  2 5 ,  5 3 , 1 0 4 .
t ó i ,  t ő i  1 4 1 . 
t o l l  1 6 0 , s z á r  1 4 9 . 
t o l a k o d n i  3 7 .  
t o l d a n i : m e g  1 2 3 .  
t o l :  n i  1 5 3 , ó z á r  1 0 4 .
t o m p :  a  8 7 , 1 6 1 , — a-
h e g y í í  1 0 6 , í t a n i  8 7 .
n i n i  8 7 , m e g  (a  h e ­
g y é n )  1 0 6 .  
t o r k o la t  1 3 9 , 1 5 2 .  
t o r m a  3 6 .
t o r o k  5 9 , 1 0 5 , b a j 1 0 5 .  
t o lv a j  2 0 1 .  
t ő  1 6 2 .  
t ő g y  1 3 6 .  
t ö k  3 8 ,  6 2 .  
t ő k e  6 0 .  
t ö k f i l k ó  1 9 1 .  
t ö l c s é r  1 98 . 
t ö l t e l é k f ö ld  16 6 . 
t ö l t e n i  1 7 2 , ( i t a l t  a  h o r d ó ­
b ó l )  1 4 , m e g  — (a  p u s ­
k á t )  3 0 .  
t ö lg y f a  3 0 .  
t ö m o r r é  l e n n i  1 5 1 .  
t ö n k ö l y  1 0 0 .
t ö n k r e  j u t n i  v .  m e n n i  4 5 ,  
1 6 0 , 1 6 2 . 
t ő r  5 8 .
t ö r e d e z n i  1 6 2 ,1 9 8 .  
t ö r é k e n y  8 9 ,  9 4 .  
t ö r k ö ly  1 00 .
t ö r n i  5 2 , á t  15 2 , 2 0 2 ,
e l  4 , 5 2 , 1 1 3 , 1 3 2 , 1 5 8 ,  
1 9 8 , k e t t é  6 1 ,  1 5 8 ,
k i 1 5 2 ,  l e  6 1 ,  m e g ­
írta )) 1 1 8 , s z é t  1 9 9 .  
t ö r ő  (a  t i l ó n á l )  5 1 .  
t ö r ö t t  1 1 3 , 1 3 2  
t ö r ü l : n i  1 4 9 . k ö z ő  8.
t ö r v é n y s z é k  1 2 8 .  
t r a g a c s  9 0 .
t r á g y a  1 6 9 , b o g á r  9 0 .
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t r é f a  8 8 . 1 5 4 , á b ó l  1, 3 1 ,  
á z n i  1 5 4 .  
t u d a k o l n i  1 62 . 
t u d n i  9 6 ,  m e g  9 6 .  
t u d ó s í t á s  4 6 .
t ú l :  s á g  1 9 . s á g o s a n
19 , ‘ v i l á g  8 2 .  
t u n y a  3 0 .  
t u r b é k o ln i  6 8 , 7 5 . 
t u r b o k l ó  110 . 
t u r k á l n i  1 9 1 .  
t u s k ó  6 0 , 1 0 6 .  
t u ta j  1 2 5 . 
t ú z o k  6 9 .
t ű  2 5 , f o k  2 5 , 1 3 5 .  
t ü c s ö k  152 . 
t ü d ő  1 9 6 , b a j o s  6 7 .  
t ü k ö r  6 6 ,  7 8 . 1 6 1 .  
t ü r e l e m  1 7 7 .  
t ü r e l m e s  1 7 7 , 1 8 6 .  
t ű r n i  1 8 6 , e l  1 7 7 . 
t ű r n i : f e l  1 5 9 . 
t ü s k é s  n ö v é n y  1 0 4 , 1 4 9 , 
1 5 6 .
t ü s s z ö g n i  1 2 6 . 
t ű z  2 0 4 , e s  1 8 9 , e s  
ü s z ő k  2 0 4 ,  e s e d n i : 
m e g  3 6 , i  fa  2 0 4 ,  
h e l y  2 0 4 ,  (a  k o v á c s ­
n á l )  7 7 , k ő  2 0 4 , v ö ­
r ö s  3 7 .
Tv
t y ú k  1 8 3 , ó l  2 0 3 .
U
u d v a r  6 0 .  
u g a r  1 3 2 , 1 3 3 .  
u g a t n i  3 4 , 1 9 9 . 
u g o r k a  3 8 .
u g r á l n i  ( f é l lá b o n )  1 14 ,
u g r á n d o z n i  2 0 .
u g r a  : n i  1 2 1 , ( f ö l fe lé )
2 0 , s z t a n i  1 2 2 , t n i
122.
ú g y  5 , 1 3 0 , 1 6 3 , ú . v a n !
1 9 8 .
ú j 1 3 2 , é v  1 3 2 , h o l d  
1 9 0 , í t a n i  1 2 2 , m e g  
1 3 2 ,  r a  1 3 2 , ü l n i :  
m e g  — 1 3 2 .
ujj 1 0 8 , k i s  u .  6 2 ,  ( ö l t ö n y  ) 
1 2 9 .
u n a t n i : m e g  2 7 .  
u n d o r :  í t ó  1 7 , o d n i
2 6 .
u n n i : m e g  2 7 .  
u n o k a  9 .  
ú r  1 9 2 , n ő  1 0 3 .  
u r a c s  2 0 .
U r a l  f o ly ó  2 3 .  
u r a l k o d ó  9 5 .
U r a l y s z k  v á r o s  2 3 .
~2-2-2
ú s z  : n i  1 8 , ó s z á r n y
1 4 1 .
ú t  1 4 0 , m u t a t ó  (fa ) 8 4 .  
u t á l n i  2 6 .
u t á n  4 9 8 , e g y m á s  u .  1 9 2 .  
u t a z n i  1 4 4 .
u t o l : é r n i  1 3 7 , s ó  3 0 .
u t c z a  1 4 .
Ü
ü d v  ( le l k i  ü . l  1 2 1 , ü .  n e ­
k e d ,  n e k t e k  ! 1 5 9 , 1 5 8 .  
ü d v ö z l e t  1 1 3 , 1 5 8 .  
ü d v ö z ö l n i  1 1 3 .  
ü g e t : n i  3 2 ,  v e  f u t n i ,
h a j t a t n i  3 2 .
ü g y  1 3 4 , e s s é g  8 5 , é t ­
i é n  8 4 ,  e t l e n ü l  8 5 .  
ü l e d é k  8 2 , 1 0 0 .  
ü l : n i  8 1 ,  t e t n i  8 1 ,
l e  8 1 ,  
ü l ő  1 2 6 .
ü n n e p  1 2 , 9 2 ,  1 9 0 , — é l n i
1 9 0 .  —  i  a s z t a l  6 4 . — n a p  
1 9 0 .
ü r e s  1 1 0 .  
ü r g e  2 7 , 1 7 0 .  
ü r í t e n i :  k i  1 1 0 .  
ü r ö m  6 .  
ü s t  5 1 .  
ü s t ö k  1 6 5 .
ü t k ö z n i  1 2 9 , b e l e  — 1 6 7 .  
ü t n i  1 2 9 . ( p o f o n )  1 4 1 , á t
202.
ü t ő d n i : m e g  4 .  
ü v e g  6 3 , c s e r é p  1 9 8 ,  
g y ö n g y  2 1 ,  1 5 1 , —  p a -  
l a c z k  6 3 .  
i i z e k e d n i  1 8 9 .  
ű z n i  4 4 .
V
V a c c i n iu m  o x y c o c c u s  1 5 3 .  
v a e z o g n i  8 3 ,  1 4 5 .  
v a d  5 5 ,  -  á l l a t  5 2 , — d i s z ­
n ó  5 7 ,  — l ú d  5 5 ,  m a d á r
5 5 .
v a d á s z  1 2 6 , 1 9 1 , - a t  1 9 1 ,  
— h á l ó  1 5 6 .  
v á d o l n i  1.
v a d u l n i  : m e g  1 2 . 
v a g d a l n i  ( c s ő r r e l)  1 1 8 , ( a p ­
r ó r a )  1 7 3 .
v á g n i  6 0 , e l —  1 5 8 ,  k i —  
1 5 2 , l e  1 0 9 , s z é t  -  1 5 8 .  
v á g t a t n i  2 0 .  1 2 1 . 1 2 2 .  
v a g y  1 0 , 2 3 , 1 5 5 ,  v .  t a lá n  
10 , v .  ú g y  1 9 8 .  
v á g y ó d n i  1 7 3 , r á — 3 4 .  
v a g y o n  8 8 ,  -  o s  8 8 .  
v a j  1 3 9 , 1 95 . 
v á j j o n  1 0 . 2 3 .  
v á j : -  n i  1 8 0 , ó e s z k ö z  5 9 .
PAASONEN H.
v a k  1 2 5 , n a p  3 0 ,  3 8 ,  
t á b a n  k e r e s n i  4 6 .  
v a k a r  : n i  3 ,  4 6 ,  4 7 ,
m e g  -  ( l o v a t 1 4 3 ,  — ó d z ­
n i  6 ,  -  ó e s z k ö z  1 1 6 .  
v a k o n d o k  6 .
v a l a : k i  1 5 5 , m e n n y i
1 0 7 . m i  1 5 5 , m ik o r  
1 5 5 .
v á l a s z t a n i  1 2 5 . e l  1 9 0 ,  
k i  1 2 5 .
v á l l  4 ,  4 8 ,  j á r o m  6 7 .  
v a l lá s  1 6 1 .
v á l n i  12 , l e  1 2 , s z é t  1 2 .  
v a l ó d i  1 8 1 .  
v a l ó s á g o s  1 8 4 .  
v á l t o z n i  : e l  1 9 2 ,  m e g
1 9 2 .
v á l y ú  7 6 , 1 9 7 .  
v á n k o s  1 3 5 , 1 7 7 , c z ih a  
88 .
v á n y o l t a t n i  1 0 8 .  
v a r  6 5 .
v a r á z s :  - i g e  1 6 . 3 0 .  l ó  
7 , 1 0 , 3 0 ,  1 9 9 , ö l n i  1 6 ,  
3 0 ,  1 7 1 , s z e r  1 0 . 
v á r a t l a n u l  1 4 , 5 3 .  
v a r j ú  7 7 .  
v á r n i  6 6 .  
v á r o s  4 8 .
v a r r n i  1 3 2 , h o z z á —  1 2 3 .  
v a r r á s ,  v a r r a t  1 3 3 .  
v a r s a  8 4 ,  1 1 7 , 1 4 4 .  
v á s á r  2 2 , 9 4 ,  — f ia  7 9 , t é r  
9 1 .
v a s á r n a p  2 0 3 .  
v a s  1 6 8 , b á d o g  3 8 ,  1 4 3 ,  
f a z é k  1 8 8 , s a la k  1 6 8 .  
v á s n i : e l -  1 4 5 .  
v a s t a g  4 8 , 8 7 , 9 4 .  1 5 8 , 1 9 7 .  
v a s  z a r a  1 4 8 .
v á s z o n  1 0 3 , 1 4 9 , ( ta r k a -  
e s í k o s i  1 9 1 , ( v é k o n y )  6 2 ,  
k a b á t  1 5 3 . 
v e d e r  8 2 ,  9 4 , 2 0 3 .  
v é d e n i ,  v é d e l m e z n i  1 2 3 ,
1 9 3 .
v é d ő s z e l l e m  1 0 3 .  
v é g  1 9 9 , b é l  7 9 .  
v é g e z n i : b e  9 7 .  
v é g e t t  1 0 7 , 19S . 
v é g z ő d n i  9 7 .
v e g y  : - í t e n i  5 4 , — ü l n i  
5 4 .
v é k n y a  (a  l ó  v . )  7 6 . 
v é k o n y  1 3 7 , 1 4 3 ,  -  í t a n i  
1 3 7 . 1 4 3 ,  o d n i  1 4 3 .  
v e l ő  8 8 .  
v e m h e z n i  4 1 .  
v e n d é g  4 1 ,  1 9 9 , é l n i  : 
m e g — 1 1 8 , 1 8 7 , — é l ­
t e t n i  : m e g  1 IS , — l á ­
t á s  1 1 8 , — t a r t á s  1 8 7 .  
v e n n i  1 6 , e l —  1 2 2 , k i —  6 7 ,  
l e —  1 2 2 , m e g —  1 2 8 .
v é r  3 0 , — e s  3 0 .  
v e r é b  1 1 3 , 1 3 1 .  
v e r e k e d  : n i  1 3 0 . 1 7 6 ,
1 8 5 , 2 0 1 ,  é s  2 0 1 .  
v e r e m  9 2 .  
v e r í t é k  1 5 7 .
v e r n i  9 5 ,  1 5 6 , f ö l  ( p o r t )  
1 7 5 .  m e g —  3 6 ,  1 7 6 .  
v e r s s z a k  1 2 1 .  
v e r s z t  1 4 0 . 
v e s e  2 ,  1 1 1 , 1 9 7 .  
v é s ő  1 0 , 1 3 , 5 9 .  
v e s z e d e l m e s  4 2 .  
v e s z e k e d n i  2 0 1 .  
v e s z e n d ő b e  m e n n i  3 4 .  
v e s z e t t  1 9 3 .
v e s z n i :  e l  9 7 ,  1 1 2 , 1 4 0 .  
v e s z í t e n i  1 1 2 , ( j á t é k b a n )  
2 0 3 ,  ( f r i s s  i z é t i  1 1 8 , e l  
1 4 0 .
v e s z ő d n i  4 4 .  
v e s s z ő  4 8 .  
v e s z t e s é g  1 2 3 .  
v é t e k  1.
v e t é l n i : e l  1 0 0 .  
v e t é l ő  1 5 .  
v e t é s  ( ő s z i )  1 9 5 .  
v é t k e s  1.
v e t k ő z n i  : l e  — 4 7 ,  1 1 4 .  
v e t n i  2 , 2 0 ,  a lá  ( m a g á t )  
9 3 ,  e l  1 6 9 .  l e  ( r u h á t>  
4 7 ,  m e g  1 6 9 .  
v e t ő d n i  8 .  
v e t ő m a g  2 0 1 .  
v e z é r  1 9 5 .  
v e z e t é k n é v  5 2 .  
v e z e t n i  2 4 , 1 3 1 , b e — 8 0 .  
v i a s z  1 5 , 2 0 4 .
V i b u r n u m  o p u l u s  9 3 .  
v i c s o r í t a n i  ( fo g á t )  2 6 .  
v i g a s z t a l : n i  2 7 , - ó d n i
2 7 .
v i g y á z  : n i  6 ,  a t o s  1 6 2 .  
v i g y o r o g n i  2 6 .  
v i h a r  1 6 8 .
v i l á g  1 4 3 , 1 6 2 , í t a n i  1 4 3 ,  
— o s  1 4 3 ,  o s s á g  1 4 3 .  
v i l l a  1 1 6 ,  2 0 2 .  
v i l l á m  1 3 7 , — l a n i  1 3 7 .  
v i l l o g á s  1 4 7 .
v i n n i  2 4 ,  8 2 .  1 7 4 , e l  2 4 .
8 2 , k i —  6 7 .  
v i p e r a  1 3 2 .
v i r á g  1 3 2 , 1 8 0 ,  — v a s á r n a p  
7 1 , z a n i  1 5 1 .  
v i r i c s  5 1 .
v i r r a d  : n i  1 4 3 , 1 7 2 , -  a t  
1 5 4 .
v i s e l n i : e l  - 1 3 3 .  
v i s e l ő s  2 9 . 9 7 .  
v i s z o n t  a d n i  1 5 9 .  
v i s s z  : — a  5 5 ,  — á j a  v m i -  
n e k  1 7 6 ,  — a f e l é  5 5 ,  
— f é n y  1 5 4 , — h o r o g  6 2 .  
v i t a t k o z n i  1 5 9 .
v í z  1 5 2 , á r  2 3 , i  s z e l ­
l e m  1 5 2 ,  — k ó r  1 5 2 , 1 5 3 ,  
m a lo m  9 , 8 9 ,  m e n ­
t é b e n  8 4 ,  p a r t  1 3 9 .  
v i z e l e t  1 4 8 .
v i z s g á l n i : m e g  -  1 1 9 ,1 6 3 .  
V o l g a  8 .
v o n n i  1 7 4 , v i s s z a  1 7 7 .  
v o n ó : h á l ó  1 1 7 , 1 2 1 ,
k ö t é l  4 0 ,  s z í j  128 . 
v o n s z o l n i  1 1 8 .  
v ő  6 5 , f é l j 7 6 6 . 8 9 .  l e ­
g é n y  6 2 ,  6 5 .  
v ö d ö r  1. v e d e r ,  
v ö l g y  1 , 1 9 8 , e c s k e  8 3 .  
v ö r ö s  3 7 ,  á f o n y a  6 7 ,  
h a g y m a  1 2 5 , h a j ú  
3 7 .  r é z  9 9 .
Z
z a b  1 1 7 , — l i s z t  1 6 9 .  
z a b o la  2 6 ,  9 0 , 1 3 6 , s z í j  
4 , á z n i  13 6 . 
z a c s k ó  2 3 ,  5 3 .  
z a j o n g n i  1 4 7 .
CSUVAS SZÓJEGYZÉK.
z a j t  c s a p n i  6 5 .  
z á l o g  1 1 3 .  
z á p f o g  1 9 4 .
z á p u l n i : m e g  5 0 ,  1 0 9 .  
z á r n i  1 0 4 , b e  4 9 ,  1 0 4 ,  
1 3 5 .
z á t o n y  1 5 .  
z a v a r b a  e j t e n i  7 3 .  
z a v a r b a  j ö n n i  5 .  
z a v a r n i  1 0 2 , 1 8 5 , f e l  1 0 2 ,  
m e g  — 5 , ö s s z e -  1 0 2 .  
z a v a r o d n i :  f e l  9 9 , m e g —  
5 , 1 5 6 , ö s s z e  -  1 0 2 .  
z a v a r o s  9 9 ,  1 0 2 ,  a n  9 9 .  
Z e l n ic z e - m e g g y  ( P r u n u s  
p a d u s )  1 3 2 .  
z e n d i d n i  : f e l  9 9 .  
z i h á l n i  3 5 .  
z i z e g n i  1 8 0 .  
z o k o g n i  1 2 .
z ö l d  2 4 , 1 2 2 , ü l n i  2 4 .  
z ö r ö g n i  1 5 0 . 
z u g  6 7 .
z ú g n i  6 1 , 6 4 ,  6 5 , 1 4 7 ,  
z u h a n n i : l e  18. 
z u r b o l ó  1 1 0 .
2 2 3
z ú z a  9 2 .  
z ú z m a r a  9 4 .
z ú z n i  1 9 9 , ( m o z s á r b a n )  
1 7 6 , 1 9 0 , ( s z e n n y e s  r u ­
h á t )  7 4 , ö s s z e —  8 3 . 
z ú z ó  6 7 , 7 3 , t e k n ő  7 2 . 
z u v a t o l : n i  1 0 , á s  1 0 .
z ü m m ö g n i  9 0 .
Zs
z s á k  8 6 .  
z s á ly a  1 5 3 .  
z s á m o l y  6 0 .  
z s e b  6 9 , k é s  5 4 , 9 5 .  
z s é m b e s  1 1 3 .
z s e r é b  5 4 , e t  l ú g b a n  á z ­
t a t n i  6 3 .
z s ib b a d n i  : e l  1 3 9 . 
z s i n d e l y  1 6 2 . 
z s i n ó r  5 7 , 6 5 , — k a  1 3 7 .  
z s í r  1 3 9 , ó z n i  1 3 9 , r é ­
t e g  1 3 9 .
z s ö r t ö l ő d ő  e m b e r  8 3 .  
z s u r ló  (fű )  2 2 .
NÉMET SZÓMUTATÓ.
A
a a s  2 0 2 .
a b  I g ä b e  7 5 , 9 3 ,  — g e s t a n ­
d e n  w e r d e n  1 1 8 , 1 6 7 ,  
— h a n g  1 7 8 , — h a n g i g  
1 9 8 , —  s a t z  ( a m  S t ie f e l)  
6 3 ,  — s c h i e d  n e h m e n  
1 2 3 , — s c h ü s s i g  1 1 8 ,
1 7 8 ,  1 9 8 , — s i c h t l i c h  3 1 ,  
— s t a n d  5 3 , — t e i l u n g
( im  z im m e r )  1 8 4 .  
a b e n d  6 1 ,  — g e s e l l s c h a f t  
1 9 2 .
a b e r  1 5 5 .
A b ie s  ( P ic e a )  e x c e l s a  1 8 5 .  
a b o r t ir e n  1 0 0 .  
a c h s e  1 6 2 , — n n a g e l  1 9 3 .  
a c h s e l  | h ö h l e  4 8 ,  5 3 ,
— z w i c k e l  6 6 .  
a c h t  : a .  g e b e n  6 .  
a c h t  ( =  8 )  1 1 3 , — z i g  1 1 3 .  
a c h t  I e n  3 8 , s i c h  —  6 .  
— u n g  3 8 .
a c k c r  | b e e t  4 ,  — la n d  1 0 9 .
a d a m s a p f e l  8 7 .
a d e r  3 0 .
a d l e r  1 3 , 5 9 .
a f fe  1 9 3 .
a l t e r  7 8 .
a h l k ir s c h b a u m  ( P r u n u s  
p a d u s )  1 3 2 .  
a h o r n  1 99 . 
a k a z i e  1 9 2 . 
a l a u n  9 .  
a l l  9 8 ,  1 0 7 .  
a l l e i n  9 8 .  
a l l m ä h l i c h  4 8 ,  9 8 .  
a l p d r u c k e n  2 0 0 .  
a l s  9 5 .
a l t  7 4 ,  1 9 9 , a . - e s  w e i b  7 2 ,  
a .  w e r d e n  1 9 9 . 
a l t e r s  | g e n ö s s e  1 5 6 .  —  
s c h w a c h  w e r d e n  3 2 .  
a m b o s s  1 2 6 .
a m e i s e  7 0 , — n h a u f e n  7 1 .  
a n  1 4 1 , — f a n g ,  — f a n g e n
1 0 9 , — f a n g s  1 0 4 , —  g e -  
l e g e n h e i t  1 3 4 , — h ö h e  
1 6 1 ,  1 7 1 , — s a t z  ( d e s
b o d e n b r e t t e s ) 5 2 ,  — s t a t t  
2 0 3 ,  — s t ä n d ig  4 4 ,  1 8 7 , 
— s t ä n d i g k e i t  Í 7 0 ,  — t e i l  
1 9 7 , — t r i e b :  a u s  e i g e ­
n e m  a . 8 6 ,  1 6 1 , — v e r ­
w a n d t e r  5 1 .
a n d e r  1 9 , 8 2 , 1 6 0 , 1 9 3 ,  
— n f a l l s  1 9 2 , —  t h a lb  1 4 2 .  
a n f t t l i r e r  1 9 5 .  
a n g e l ( h a k e n )  9 3 ,  2 0 0 .  
a n s t r e n g e n  : ü b e r  1 3 . 
a n t l i t z  7 8 , 1 0 4 , 1 1 9 . 
a p f e l  9 3 ,  1 9 2 ,  — b ä u m  9 3 .  
a p o p l e x ie  1 0 3 .  
a r b e i t  1 2 , — e n  1 2 . s a m  
12.
a r i t m e t i k  3 8 .  
a r m  4 8 ,  — b a n d  1 2 5 . 
a r m  ( =  z w e ig )  3 1 .  
a r m  (a d j . )  5 , 3 2 ,  8 6 ,  1 8 8 .  
a r m u t  1 8 7 , 1 8 8 .  
a r s c h i n e  : V is  a .  199 . 
a r s e n ik  9 0 .
- a r t ig  8 4 .  
a r z n e i  1 6 , 1 2 9 .  
a s c h e  6 3 .  
a s t  1 7 3 .
a t e m  1 2 4 , 1 8 1 , a u s s e r  a . 
s e i n  1 6 8 .
a t m e n  1 2 4 , s c h w e r  a .  1 6 8 .  
a u c h  1 5 5 .  
a u e r h a h n  5 9 , 1 9 4 .  
ä u g e  7 8 , — n b r a u e  3 5 ,  -  -n -  
l i d  5 0 ,  — n m a s s  : n a c h  
a . 1 8 8 , — s t e r n  1 5 1 ,  
— w i m p e r  4 3 .  
a u f !  8 .
a u f  I g e d u n s e n  7 9 , l a u f : 
a . m a c h e n  9 9 , — m u n ­
t e r n  1 6 9 , w ä r t s  1 4 3 , 
— z u g g a r n  7 6 .  
a u s  I e in a n d e r  1 8 4 , — g e ­
l a s s e n  1 5 3 , — g e s p i e n e s  
4 3 , — g e z e i c h n e t  6 2 ,  
— h a l t e n d  1 8 0 , — s c h la u -
b e n  1 4 7 , — s c h w e i f e n d  
7 , 2 2 , — s e h e n  ( d a s )  1 1 9 , 
— s t e h e n d  (v . d e n  ä u g e n )  
4 2 ,  — w u c h s  8 7 .  
a u s s e n  ( d a s  a . b e f in d l i c h e ,  
v o n  a u s s e n )  1 7 2 , — s e i t e
1 7 7 .
a u s s e r  1 0 9 .  
a x t  1 0 8 .
Ä
ä h r e  1 1 0 . 
ä h n l i c h  2 4 , 9 5 .  
ä n d e r n :  v e r  — , s i c h ,  1 9 2 .  
ä n g s t i g e n : s i c h  ä .  1 0 1 ,  
1 8 5 , 2 0 1 .
ä r g e r :  ä .  h a b e n  1 5 8 . 
ä r m e l  1 2 9 .  
ä s t i g  1 7 3 .
ä u s s e r — : d a s  ä — e  1 3 6 ,  
1 7 2 .
B
b a c h  1 3 9 , — s t e l z e  1 0 1 .  
b a c k e n  | k n o c h e n  1 0 4 ,  
— z a h n  1 9 4 .
b a c k  I e n  1 0 4 , — t r o g  1 8 9 .  
b a d e  | b e s e n ,  — q u a s t  8 7 ,  
— s t u b e  8 9 .  
b a lg  1 6 9 .
b a l k e n  9 6 ,  — g e f ü g e  ( a u f  
d e m  g r a b e )  1 7 9 , — g e -  
l a g e ,  — w e r k  2 6 ,  1 0 8 . 
b a l l  ( h o l z  ) 8 8 ,  — s p i e l
1 1 2 . 1 7 3 .
b a n d  8 2 ,  w u r m  1 4 4 .  
b a n k  7 9 , 1 1 3 , 1 5 9 , 2 0 1 .  
b a r f ü s s i g  1 3 0 .  
b a r s c h  ( a d j . )  1 1 8 .  
b á r t  1 2 5 .  
b a s c h k i r e  1 1 0 .  
b a s t  ( l i n d e n — ) 8 9 ,  — m a t t e  
1 8 5 ,  — s c h u h  1 3 5 ,  
— s c h u h s c h n u r  5 7 ,  1 3 5 .  
b a u c h  4 6 , 1 9 8 , a u f  d e m  
( d e n )  b .  1 9 6 , — g u r t  4 6 ,  
1 1 5 .
b ä u m  2 9 ,  — g i p f e l  1 6 6 ,  
— l a u s  1 2 1 , — s a f t  4 6 ,  
1 1 8 ,  — s t a m m  2 0 3 ,
— s t u m p f  1 7 2 , — w o l l e  
8 4 ,  — w o l l e n z e u g  4 0 .  
b a u s c h e n  1 5 4 .  
b a r  1 9 2 , c ler  g r o s s e  b . 3 , 
1 3 7 , — e n k l ä u  ( b o t . )  1 0 7 .  
b e  d ü r f n i s  1 3 4 , — f e h l e n  
5 2 , — f l e i s s i g e n  s i c h  1 6 7 , 
g e g n e n  s i c h  4 5 ,  — g i n ­
n e n  1 0 9 , — g l e i t e n  1 5 ,  
— g ü t e r t  8 8 ,  — h a n d e l n  
1 7 1 , — h e n d e  2 0 3 ,  — h e -  
x u n g  1 2 5 ,  — h u f s  1 9 8 , 
k a n  n t  s e i n  9 3 ,  — k ü m ­
m e r t  s e i n  7 4 , — l e i b t  8 7 ,  
l e i d i g e n  8 0 , -  m i t l e i ­
d e n  1 4 7 ,  — m ü h e n  s i c h  
1 0 3 , 1 6 7 , o b a c h t e n
1 6 9 , — r a u s c h e n  s i c h
1 9 7 , — r e i t  2 1 ,  3 5 , — r e i ­
t e n  2 1 ,  3 5 ,  - - r e i t w i l l i g
7 3 ,  — s i c h t i g e n  1 6 3 ,  
r u h i g e n  8 ,  — r ü c h t ig t
1 7 8 , — s a t z 4 1 ,  1 4 5 , 1 5 4 ,  
s c h ä d i g t l O l , -  s c h l e u ­
n i g e n  1 9 7 , — s c h w e r e n  
5 7 ,  1 8 5 , — s c h w i c h t i g e n  
2 7 ,  8 3 ,  — s i t z : i n  b .  
n e h m e n  2 9 ,  — s o r g t  s e i n  
1 8 5 , — t r a c h t e n  9 9 ,  1 8 8 ,
-  t r i e b s a m  1 2 , — t r u g
1 9 2 , — t r u n k e n  1 9 7 ,
t r ü g e n  1 9 2 , — t r ü b e n  
s i e h  4 8 ,  w e g e n  5 2 , 1 5 7 ,  
s i c h  5 2 , ( h i n  u .  h e r )  
4 9 ,  — w i r t e n  1 1 8 , 1 8 7 .  
b e i  9 4 ,  1 4 1 .  
b e i n  1 4 9 , — b i n d e  1 0 8 .  
h e i s s e n  7 0 , 1 1 8 , 1 3 9 , 1 7 2 ,  
a b — , z e r —  1 5 8 , —  d  3 2 .  
b e l l e n  3 4 ,  1 9 9 . 
b e r g  1 2 1 , 1 7 1 , -  - a b h a n g  
1 7 1 , g i p f e l  1 6 6 , 1 7 1 ,  
— k ä m m  1 7 6 .  
b e r s t e n  1 4 2 , 1 5 2 .  
b e s e n  1 4 1 , 1 50 . 
b e s s e r  | n :  a u s —  1 2 2 , 1 7 7 ,
-  u n g  1 2 2 .  
b e t e  1 8 1 .  
b e t e n  6 ,  6 3 .
b e t t  2 0 3 ,  p f ü h l  1 7 7 ,
-  z e u g  1 3 5 .  
b e t t e n  1 1 5 .  
b e t t l e r  6 3 .  
b e u c h e n  7 4 .  
b e u g e n  s i c h  1 5 5 .  
b e u l e  8 7 .  
b e u t e l  2 3 ,  5 3 .
b i e g  e u  9 ,  s i c h  9 ,  4 5 ,  9 5 ,  
9 7 ,  a u s —  7 6 , h e r u n t e r —  
7 5 , — s a m  9 , 1 0 4 , — u n g
7 4 .
b i e n e  5 2 , ( m ä n n l . )  1 2 0 ,  
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— n g a r t e n  1 0 2 , -— n k o r b
1 9 9 .
b i e r  1 2 0 , — r e s t  5 5 ,
— w ü r z e  1 5 . 
b i l l i g  3 2 .
b i n d e n  1 2 3 ,  1 3 8 , a b  —  1 1 4 ,  
a n —  6 7 ,  1 2 3 , a u f —  1 1 4 ,  
l o s —  1 1 4 , v e r —  2 3 ,  z u ­
s a m m e n —  1 2 3 .  
b ir k e  5 1 ,— n s a f t  5 1 , — n t e e r  
1 6 8 ,  — n w a ld  5 1 .  
b i r k h n h n  1 5 . 
b i s  8 6 ,  1 5 7 , — j e t z t  1 5 7 .  
b i s a m r a t t e  1 5 .  
b i t t e n  1 8 , 2 7 , 1 5 8 , 1 6 8 ,2 0 3 .  
b i t t e r  1 4 6 .
b l a s e : — n  b e k o m m e n  4 2 ,
—  n f u s s  1 9 6 ,  2 0 2 .  
b la s e  I n  1 9 9 , b a lg  1 9 9 .  
b l a t t  1 4 1 ,  — k i if e r  2 0 2 .  
b l a t t e r  \ n  1 4 7 ,  1 8 0 , — n a r ­
b i g  1 4 7 .
b la u  7 1 . - b e e r e  5 1 .  
b l ä s s i g  5 3 .  
b l ä t t e r m a g e n  1 3 2 .  
b l e c h  1 5 2 .  
b l e i  1 6 4 . 
b l e i b e n  3 0 .
b l i n d  1 2 5 , — e k u h  7 8 ,
— s c h l e i c h e  1 3 2 , 1 7 1 .  
b l i n z e l n  8 3 .  8 7 , z u —  3 7 .  
b l i t z  1 3 7 .
b l ö k e n  8 4 .
b l o s s e n :  e n t —  ( s i c h )  1 3 0 .  
b l u m e  1 8 0 .
b l u t  3 0 ,  — e g e i  1 1 7 , — i g 3 0 .  
b l ü h e n  (k ö r n )  1 5 1 .  
b l u t e  1 3 2 , 1 8 0 .  
b o c k  1 5 5 , b o c k e  z u m  a u f ­
h ä n g e n  1 5 5 .
b o d e n  1 6 2 , — b a l k e n  6 1 ,  —  
r a u m  1 1 2 , - s a t z  8 2 , 1 3 2 .  
b o f i s t  1 2 3 .  
b o g e n  1 9 1 .  
b o h n e  1 0 0 .
b o h r e  | n  1 0 0 , d u r c h —  
1 5 2 , - r  1 0 0 , 1 0 1 .  
b o r g  : a u f  b .  7 4 .  
b o t s c h a f t  4 6 .  
b ö s e  1 9 4 .  
b r a c h l a n d  1 3 3 .  
b r a c k e n  1 6 9 .
b r a n d  ( im  g e t r e i d e )  14 , 
— g e r a c h  1 1 . 
b r a n n t w e i n  1 1 .  
b r a s s e n  1 4 1 .
b r a t  e n  1 0 4 ,1 4 6 , — p f a n n e  
1 3 0 .
b r a u c h e n  7 3 ,  v e r —  9 7 .  
b r a u n  1 7 4 .  
b r a u s e n  6 4 , 6 5 ,  1 4 7 .  
b r a u t  1 4 2 , — f ü h r e r  8 9 ,  
— J u n g f e r  3 6 ,  — p r e i s  4 8 ,  
— w e r b e r  2 4 ,  4 3 ,  — w e r ­
b e r i n  2 4 .
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b r a v  7 3 .  
b r ä t l i n g  4 6 .  
b r ä u t ig a m  6 2 , 6 5 .  
b r e c h e n  ( =  v o m ir e n )  4 3 .  
b r e c h  | e n  5 2 , ( h a n f )  1 7 0 ,  
a b —  4 ,  5 2 ,  6 1 , 1 5 8 , e n t ­
z w e i —  6 1 , 1 5 8 , k l e in  —  
1 9 9 , u n t e r  — 1 1 1 , z e r —  
1 1 3 , 1 3 2 , — S t a n g e  8 3 .  
b r e i t  1 1 5 , — e  1 1 5 , 1 9 4 ,  
— e n  1 1 5 :  a u s —  5 8 ,  
( s i c h )  1 1 5 .  
b r e m s e  7 4 , 1 0 2 .  
b r e n n e n  1 4 1 , ( o h n e  f l a m ­
m e )  1 1 , ( v e r d e c k t )  2 8 .  
b r e t t  4 0 .  
b r i e f  1 3 8 .  
b r i l l e  7 8 .
b r i n g e n  8 0 ,  f o r t —  8 2 .  
b r o d  1 3 4 , k a n t e  1 3 4 ,  
k r u s t e  4 7 ,  — s c h n i t t e  
1 8 1 .
b r o m b e e r  e  5 1 , — S t r a u c h  
5 1 .
b r ö c k e ln  ( s i c h )  1 6 2 , z e r —  
1 6 2 , 1 9 9 , s i c h  1 1 4 , 1 9 8 .  
b r a c h  1 1 2 .
b r ú d e r  ( ä lt e r e r )  1 0 5 , ( j ü n ­
g e r e r )  1 4 9 .
b r u m m  i e n  8 7 . — k r e i s e l  
68 .
b r u n n e n  1 0 9 , 1 3 4 , — e im e r  
9 4 ,  1 5 8 , — S c h w e n g e l
1 5 7 , — s t a n g e  1 5 8 ,
— S t ä n d e r  1 5 8 .  
b r u n s t e n  1 8 9 .  
b r u s t  6 7 , (v . t i e r e n )  1 4 ,  
— b ä u m  ( a m  w e b e s t u h l )  
4 5 ,  — b e i n  ( d e r  v ö g e l )  
2 6 , — l a t z  6 7 ,  — s c h m u c k  
3 , — s p a n g e  1 4 7 , — w a r z e  
1 8 3 .
b r ü c h i g  8 9 , 9 4 .  
b r ü c k e  6 4 ,  ( a u s  S ta n g e n )  
6 1 ,  e in e  b r .  s c h la g e n  4 7 .  
b r ü l l e n  8 6 .  
b r ü t e n  1 0 8 . 
b u c h  6 3 , — s t a b e  1 1 5 .  
b u c h w e i z e n  5 1 .  
b u n t  1 9 1 , — s p e c h t  5 5 , 6 2 ,
1 9 1 .
b u r s c h  9 ,  2 4 .  
b u r z e ln  1 8 6 .  
b u s c h  1 6 1 , — i g  8 3 .  
b u s e n  5 4 .
b u t t e r  1 3 9 , 1 9 5 , — m i l c h  
1 9 0 , — n  1 9 0 , 1 9 5 ,
— s t ö s s e l  5 1 .
b ü n d e l  9 2 , 1 3 8 ,  ( h a n f  o d .  
f la c h s )  1 2 5 , 1 4 2 , ( l in d e n -  
b a s t )  1 6 3 .  
b ü r d e  1 3 2 .
b ü r s t e n  ( h a n f  o d .  f la c h s )  
1 5 1 .
b ü s c h e l  2 2 , 9 2 ,1 1 4 ,1 4 1 ,1 6 5 .  
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2 2 6
c
c h a m p i g n o n  1 3 1 . 
c h a r w o c h e  7.
C h in a  7 3 .
D
d a  1 9 2 , v o n  d a  1 9 2 , — h i n
1 9 2 .
d a c h  8 5 ,  1 4 3 . 2 0 2 ,  (a m  
■w agen) 7 9 , — b r e t t  1 8 9 , 
— f ir s t  1 7 6 , — s c h i n d e l  
1 6 2 , — s p a r r e n  2 5 ,  1 2 4 .  
d a c h s  1 0 8 .  
d a m e  1 0 3 .
d a m p f  1 0 1 , 1 0 6 . — e n  7 2 ,  
v e r —  4 8 .
d a n k  1 5 8 , — n  1 5 8 , 1 7 1 .  
d a r m  1 0 5 .  
d a r n a c h  1 9 8 .  
d a u m e n  1 0 9 .  
d ä m m e n  9 8 .  
d ä m m e r u n g s b l i n d  1 8 3 . 
d e c k e  2 0 2 ,  ( e i n e s  z im m e r s )  
8 5 .
d e c k e l  5 0 , — n  5 0 .  
d e c k e n  9 6 . 2 0 2 ,  b e — , s i c h ,  
9 6 ,  v e r —  5 0 , z u —  5 0 ,  
9 6 ,  s i c h  9 6 .  
d e g r a d i r e n  6 6 .  
d e h n e n :  a u s —  ( s i c h )  1 4 5 .  
d e n k e n  1 5 3 .  
d e n g e l n  1 7 3 .
d e r  I a r t ig  8 4 ,  — g l e i c h e n  
1 8 8 , — j e n ig e  3 9 .  
d i c h t  2 9 , 4 8 ,  1 0 4 , 1 3 5 .  
— e n :  z u — , v e r —  1 3 5 ,  
— b e l a u b t  8 3 .  
d i c k  2 9 , 4 8 ,  9 4 ,  1 1 4 , 1 3 5 ,  
1 5 8 , 1 9 7 , — i c h t  1 8 6 .  
d ie b  2 0 1 .
d i e n e r  1 5 8 , — s c h a f t  1 5 8 .  
d i e n s t a g  1 9 . 
d i e s e r  7 4 , 1 2 9 .  
d i n g  2 1 .
d i n g e n  : a b —  1 9 6 , v e r — , 
s i c h ,  6 5 .  
d i s t e l  5 0 .  
d o m p f a f f e  1 9 0 .  
d r a h t  1 0 6 .  
d r a n g s a l  5 0 .  
d r a u s s e n  1 7 2 .  
d r ä n g e n  3 8 , 1 6 8 , s i c h  3 7 ,  
a n — , s i c h ,  3 7 ,  b e —  3 8 ,  
5 0 ,  z u s a m m e n — , s i c h ,  
6-4.
d r e c k  5 6 , 9 9 .  
d r e h e n  9 8 ,  1 0 0 , s i c h  7 7 ,  
1 0 0 , 1 3 1 ,  v e r — , s i c h ,  5 4 ,  
z u s a m m e n - ,  s i c h ,  9 8 .  
d r e i s t  3 8 ,  — ig k e i t  3 8 .  
d r e s c h  | e n  1 2 9 , ( m .  p f e r -  
d e n )  8 ,  — f le g e l  1 3 0 ,1 6 6 ,
PAASONEN H.
d e s s e n  g r if f  2 0 3 , — t e n n e  
2 6 .
d r e i  2 0 2 ,  — s s i g  2 0 2 .  
d r i n g e n : d u r c h  2 0 2 .  
d r i t t e r  2 0 2 .  
d r o h e n  3 0 .  
d r ö h n e  1 1 4 .  
d r o l l i g k e i t  8 8 .  
d r o s s e l  5 5 .  
d r ö h n e n  6 3 ,  1 5 7 .  
d r ü c k e n  3 8 , 1 0 8 , 1 6 8 , z e r  -  
8 3 , z u s a m m e n — 8 3 , 1 8 4 ,  
— d  1 0 2 .  
d r ü s e  1 7 6 . 1 8 1 .  
d o c h  1 2 , 1 3 0 . 
d o h l e  1 8 0 .
d o n n e r  7 , — n  7 , 1 0 , 6 3 ,  
— k e i l  7 , — s t a g  6 6 .  
d o m  b u s c h 2 5 ,  — g e w ä c h s  
1 0 4 , 1 4 9 , 1 5 6 .  
d o r f  2 0 , — ä l t e s t e r  1 2 8 ,  
— p o l i z i s t  1 2 8 , - - t o r  1 9 1 ,  
— v i e r t e l  6 0 .
d o r t  8 2 , 1 9 2 , v o n  d . 8 2 .
— h i n  1 9 2 . 
d ö r r e n  1 6 9 .  
d u  1 1 .
d u d e l s a c k  1 2 0 ,  1 5 0 , — p f e i-  
f e r  1 5 0 .
d u l d e n  1 7 7 , 1 8 6 .  
d u m m  1, 1 9 1 , — k ö p f  1 9 1 ,
1 6 5 .
d u m p f ig  1 0 2 .
d u n k e l  1 1 7 , 1 6 1 , 1 6 4 ,
— b r a u n  6 4 ,  — f a r b ig  1 6 1 ,  
— r o t  1 6 1 .  
d u n s t  1 0 6 .
d u r c h  2 0 2 ,  — f a l l  1 9 8 , d .
h a b e n  1 8 1 , — s i c h t i g  2 0 3 .  
d ü n g e r  1 6 9 . 
d ü n k e n  1 7 1 .
d ü n n  1 3 7 , 1 4 3 , ( =  f l ü s s i g )  
1 4 8 .
d ü n s t e n : a u s —  4 8 .  
d ü r r  1 6 9 . d .  w e r d e n  4 2 .  
1 6 9 .
E
e b e n  1 5 6 , 1 6 8 , 1 7 6 , — e  
8 1 ,  1 7 6 .
e b e n  ( s o  e b e n )  1 6 9 .  
e b e r  1 2 4 .  
e b e r e s c h e  1 0 3 .  
e b n e n  1 6 8 .  
e c h t  1 8 1 .
e c k  i e  6 7 , 9 8 ,  — z a h n  7 .  
- e c k i g  6 7 .  
e g g e  1 2 8 ,  — n  1 2 8 .  
e h e m a l  \ s  1 1 , — i g  1 1 . 
e h e m a n n  1 9 3 , d e r  ä l t e r e  
b r ú d e r  d e s  e — s  9 8 .  
e h r e n  1 2 4 .  
e i  8 4 ,  1 3 4 .  
e i c h e  3 0 .
e i c h e l  1 6 . 
e i c h h o r n  9 3 .  
e i d  1 0 6 , 1 7 3 . 
e i d e c h s e  5 6 .  
e i f e r s ü c h t i g  s e i n  6 7 .  
e i f r ig  w e r d e n  3 5 .  
e ig e n  s i n n i g  7 9 , 1 9 6 ,
— t u m  8 8 , — t u m s z e i -
c h e n  1 7 2 .
e i g n e n :  z u — , s i c h .  2 9 .  
e i l e n  1 9 8 , b e  - ,  s i c h ,  4 6 .  
1 9 8 .
e im e r  2 0 3 ,  —  c h e n  8 2 .  
e i n  9 6 , — e r  4 2 ,  -— a r m ig  
1 8 4 , — f ä l t i g  1 . h o d e  
4 2 ,  — m a l  9 6 :  a u f  e . 3 4 ,  
— s a m  1 9 2 , — t r a c h t : i n  
e .  1 98 .
e in g e w e id e  1 9 8 .  
e i n i g e n  : v e r — , s i c h ,  2 3 .  
e i n  l e g e m e s s e r  5 4 , 9 5 ,  
— s c h i e b s e i  ( in  e i n e m  
k l e id e )  3 3 ,  — s c h l a g  
( b e i m  w e b e n )  1 9 3 ,  
— s c h n i t t  5 9 .
e i s  1 0 0 . — h a c k e  9 5 ,  — z a ­
p f e n  1 7 2 .
e i s e n  1 6 8 . — b l e c h  3 8 ,
1 4 3 , — s c h l a c k e  1 6 8 .  
e i t e r  1 1 1 . — i g  1 1 1 , — n
1 1 1 .
e k e ln ,  s i c h ,  2 6 .  
e l e f á n t  1 1 9 . 
e l e n d  1 7 . 
e l e n t i e r  9 9 .
e i l e  1 8 6 , — n b o g e n  1 8 0 ,  
e l s t e r  1 7 7 .  
e m s i g  1 2 , 3 5 .  
e m p f a n g e n  3 4 .  
e m p f i n d  e n  1 2 3 ,  — u n g  
1 2 3 .
e n d  e  1 9 9 , — i g e n  9 7 ,  
b e —  9 7 .
e n g  5 ,  3 8 ,  1 6 8 , — e n : 
v e r — 5 .  
e n g e l  1 0 3 .  
e n k e l ( i n )  9 .  
e n t e ( r ic h )  7 1 .  
e n t f e r n  | t  1 , 1 6 , — u n g  5 3 .  
e n t g e g e n  4 5 .  
e n t h a l t s a m  1 7 9 .  
e n t l a n g  1 6 7 . 
e n t w e n d e n  1 5 3 .  
e n t w e d e r  —  o d e r  2 3 .  
e n t z w e i  1 3 2 , ( m i t t e n  e .)
1 4 2 .  
e r  2 0 0 .
e r b a r m e n ,  s i c h ,  1 3 9 .  
e r b s e  1 0 1 , — n s c h o t e  5 4 . 
e r d  e  1 3 3 , 1 6 6 ,  — b e e r e  
5 1 , — h ü g e l c h e n  1 6 1 .  
e r f a h r e n  9 6 .  
e r i n n e r n ,  s i c h ,  6 .  
e r k ä l t e n ,  s i c h ,  1 9 9 .  
e r le  1 3 7 .
e r m ü d e n  1 9 .  
e r n t e n  2 0 3 .
e r s t  1 0 4 , ( d a n n  e .)  1 6 9 ,  
d e r  e r s t e  9 6 .  
e s e l  8 .  
e s p e  1 5 . 
e s s e  7 7 , 2 0 4 .  
e s s e n  1 3 6 .  
e t w a  1 9 8 .  
e t w a s  1 5 5 .  
e u l e  1 6 5 .  
e u t e r  1 3 6 .
F
f a b e l  3 3 .  
f a d e  1 0 5 .  
f a d e n  1 3 7 .
f a d e n  ( m a s s )  4 0 , 1 7 8 . 
f a h l  g r a u  1 2 0 .  
f a h r e n  5 5 , 1 0 5 , 1 7 4 , l o s —  
1 5 7 , 1 6 7 , ü b e r —  6 1 .  
f a lb  1 8 9 .  
f a lk e  1 4 5 .  
f a l l e  1 5 7 .
f a l l e n  1 4 0 , 1 7 7 , 1 9 5 . (v .  
f lu s s )  5 4 , a n —  1 5 7 , h i n —  
1 7 6 , u m —  2 9 ,  7 9 , 1 7 6 ,  
v e r —  4 5 , 1 1 3 , z e r —  1 1 3 .  
f a l t e  5 4 ,  5 9 , — n  b e k o m ­
m e n  9 6 .
f a l t e n  9 6 , s i c h  5 9 .  
f a l t e n m a g e n  1 3 2 .  
f a lz  1 8 .
f a m i l i e  7 2 ,  1 3 1 , — n n a m e
5 2 .
f a n g e n : a n -  1 0 9 .  
f a n g e i s e n  5 8 .  
f ä r b e  1 6 3 , ( s t o f f )  1 2 0 , d ie  
f .  v e r l i e r e n  1 6 3 .
- f a r b ig  1 6 3 .  
f a r n k r a u t  5 0 , 1 5 3 .  
f a r z  1 0 1 , — e n  1 0 1 .  
f a s c h i n  g  1 3 9 .  
f a s e r  1 8 1 , —  i g  1 8 1 .  
f a s s  ( f ä s s c h e n )  7 7 , 8 0 , 1 0 5 ,  
— r e i f  7 0 .  
f a s t e n  1 6 9 .
f a u l  ( =  t r ä g e )  3 0 , 5 6 , 9 0 ,  
— e n z e n  1 9 6 .
f a u lb e e r b a u m  ( P r u n u s  p a -  
d u s )  1 3 2 .
f a u l e n : v e r — 1 3 3 , f .  m a ­
c h e n  1 3 3 .
f a u s t  1 3 5 , 1 8 4 , — h a n d -  
s c h u h  3 .  
f ä c h e r n  1 9 8 .  
f ä d e ln :  e i n —  1 6 9 , 2 0 2 .  
f ä h ig  3 4 , 3 5 , — k e i t  3 5 .  
f a h r e  1 0 8 .  
f a l l e n  1 9 6 .
fä r b  I e n  9 8 ,  1 2 0 , —  e r  1 2 0 ,  
— e r r ö t e  3 7 .  
f a r s e  1 7 0 .
f e d e r  1 6 0 , — h u s c h  1 6 2 , 
— k i e l  1 4 9 .
CSUVAS SZÓJEGYZÉK.
f e g e n  1 4 9 .
f e h le r  1, 2 7 ,  ( i n  e i n e m  
g e w e b e )  1 4 9 .  
f e i e r  | n  1 9 0 , — t a g  9 2 .  
f e i l e  2 4 .  
f e i l s c h e n  1 9 6 .  
f e i n  1 3 7 .  
f e i n d  1 6 7 .  
f e i s t  1 1 4 .  
f e l d  4 5 ,  1 0 9 , 1 9 0 .  
f e i l  1 6 9 .
f e m e r s t a n g e  1 7 4 .  
f e n s t e r  5 8 , 1 9 0 , -— l a d e n  
1 9 0 , — g l a s ,  — s c h e ib e  
5 8 , 1 9 0 .  
f e r k e l  1 2 4 .
f e r n  | e  1 6 , i n  d e r  f . ,  a u s  
d e r  f .  1 , -— e r h in  1 9 6 ,  
— r o h r  1 6 0 .  
f e r s e  6 3 ,  1 9 3 .  
f e r t ig  2 1 ,  3 5 , f .  m a c h e n  
2 1 ,  3 5 .
f e r t ig e n  : v e r —  1 7 1 .  
f e s s e l n  1 1 9 , i n  f .  s c h l a g e n  
1 1 9 .
f e s t ( t a g )  1 9 0 .
f e s t  4 7 ,  9 0 ,  1 0 4 , 1 3 7 , 1 6 2 ,  
1 6 5 .
f e t t  8 7 ,  1 1 4 , 1 3 9 , 1 8 2 ,
— l a g e r  1 3 9 . 
f e t z e n  1 3 3 , 1 7 5 .  
f e u c h t  9 2 ,  — e n  9 2 .  
f e u e r  2 0 4 ,  — b r a n d  2 0 4 ,  
— h a k e n  9 3 ,  — h e r d  6 8 ,  
— s c h w a m m  1 5 , — s t a h l  
1 4 1 , 1 7 8 , — s t a t t e  2 0 4 ,  
— s t e i n  2 0 4 .  
f e u e r n :  a n —  1 6 9 .  
ü b e r  1 8 1 .
f le h t e ,  s .  A b ie s ,  P i n u s ,  
f ie b e r  1 9 9 , ( d a s  h i t z i g e )  
1 5 7 , (d a s  k a l t e )  1 2 3 , 1 4 9 .  
f i l t e r  11 7 . 
f i l t r i r e n  31 7 . 
f i l z  6 6 , 7 8 ,  — s t i e f e l  6 6 .  
f in d e n  1 7 3 , b e — , s i c h ,  1 6 6 .  
f in g e r  1 0 8 , ( d e r  k l e i n e  f.)  
6 2 ,  — h u t  1 0 8 . — n  1 8 2 ,  
— s p i t z e  : m i t  d e n  f — n  
n e h m e n  1 8 2 ,  •— s t r ä h n -  
c h e n  1 5 2 .  
f in s t e r  1 6 4 .  
f i r s t e  1 7 6 .
f i s c h  1 0 7 , — e n  1 0 7 , — g a ­
b e l  1 2 6 ,  1 8 0 , — g r ä t e  
1 5 1 , — h a r n e n  8 ,  — l a i ­
c h e  2 0 0 ,  — r e u s e  8 4 ,1 1 7 ,  
— r o g e n 2 0 0 ,  —s c h u p p e n  
5 0 , — s u p p e  1 5 4 .  
f i s e h e r  1 0 7 , — s t a n g e  1 1 0 .  
f i t z e  1 3 6 .
f la c h  8 1 ,  — e  s e i t e  8 1 ,  — e  
s t e l l e  8 1 .
f la c h s ,  s .  l e i n ,  — b ü n d e l  
1 2 5 , — b ü r s t e  1 5 1 .
2 2 7
f ia d é n  9 4 .  
f la g g e  2 0 .  
f l a m m e  1 4 1 .  
f la t t e r n  3 9 9 .  
f la t im  8 4 .  
f le c h t e  6 5 .
f l e c h t e n  2 2 ,  ( b a s t s c h u h e )  
5 2 , (d a s  h a a r )  1 3 8 .  
f le c k  ( z u m  f l i c k e n )  1 1 4 .  
f l e c k e n  1 0 2 . 
f le d e r m a u s  1 3 1 .  
f l e h e n  6 ,  2 7 ,  1 5 8 , 1 6 8 , 2 0 3 .  
f l e i s c h  8 ,  5 6 ,  1 0 1 , — i g  1 9 7 ,  
— p i r o g é  5 0 . 
f l e n n e n  2 6 .  
f l i c k e n  1 1 4 .
f l i e g e  1 4 9 , ( k le i n e )  1 9 6 . 2 0 2 .
— n s c h w a m m  1 4 9 .  
f l i e g e n  2 0 0 ,  h e r a b —  1 95 . 
f l i e h e n :  e n t —  1 5 7 . 
f l i e s s e n  2 9 ,  ( v .  b lu t )  1 5 7 , 
a u s —  1 1 9 , 1 2 0 , 1 6 5 .  
f l i m m e r n  2 1 .  
f l i n k  2 0 3 .
f l i n t e  1 0 1 , — n k u g e l  1 0 7 . 
f l o h  1 0 1 .  
f l o s s  1 2 5 .  
f l ö s s e  1 4 1 .  
f l u c h e n : v e r —  1 8 . 
f l u s s ,  s .  f l ü s s c h e n ,  —  m ü n -  
d u n g  1 3 9 , — u f e r  3 6 .  
f lü g e l  1 4 1 .  
f l ü s s c h e n  1 3 9 .  
f l ü s s i g  1 4 8 .  
f lü s t e r n  1 0 1 .  
f o lg e n  : v e r —  4 4 .  
f o r m  1 6 3 .
f o r s c h e n  : a u s —  1 6 2 .  
f o r t !  1 6 0 .  
f o r t w ä h r e n d  2 0 .  
f ö h r e ,  s .  P i n u s ,  
f ö r d e r n  : b e  —  1 9 7 .
- f ö r m ig  1 6 3 .
f r a g  I e n  1 8 , b e —  1 6 2 ,
— s e l i g  9 6 .  
f r a n s e  1 4 4 . 
f r a n z o s e  4 7 .
f r a u  6 ,  b r ú d e r  d e r  f . 1 0 7 , 
S c h w e s t e r  d e r  f. 4 9 ,  1 0 7 , 
— e n z i m m e r  3 6 .  
f r e c h  9 0 .
f r e i  1 1 0 ,  — g é b i g  2 1 , 1 5 8 ,  
1 9 5 , — h e i t  1 7 . 
f r  e i  t a g  1 1 . 
f r e m d  3 2 .  
f r e s s e n  1 3 6 . 
f r e u d e  3 5 , 3 6 ,  1 1 6 .  
f r e u e n ,  s i c h ,  3 6 ,  4 4 .  
f r e u n d  1 7 5 .  
f r i e d h o f  8 5 .  
f r i e d e n  5 7 .
f r i e r e n  1 4 9 , a b  — 1 1 , g e —  
1 4 9 .
f r o h  w e r d e n  1 4 , 3 5 ,  1 1 6 .  
f r ö s c h  1 4 6 , — w u r m  2 8 .
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f r o s t  1 6 5 .
f r u c h t  1 3 6 , — k e r n  1 6 3 .  
f r ü h  17 , — e r  1 1 .  
f r ü h l i n g  1 4 2 , — s s a a t  1 4 2 .  
f u d e r  2 0 4
f u c h s  1 6 8 , — e i s e n  5 8 ,  
— f ä r b e n  1 4 4 , — s c h w ä n ­
z e n  2 7 .
f u h r  I m a n n  1 3 , — w a g e n  
1, 7 9 .
f u n d a m e n t  9 1 .  
f u n k e  3 5 .  
f u r c h e  6 0 .  
f u r c h t s a m  3 5 ,  4 2 .  
f u r t  6 5 .
f u s s  1 9 3 , z u  f . 1 4 2 , — b e -  
k l e i d u n g : f. a n l e g e n  1 2 4 ,  
— b i n d e  1 0 8 , — b o d e n
1 9 3 , r a u m  u n t e r  d e m  f. 
1 6 2 , — f e s s e l n  1 6 5 , — f e t ­
z e n  1 6 5 , — g a n g e r  1 4 2 ,  
— g e le n k ,  — k n ö c h e l  9 3 ,  
— p f a d  1 2 5 , — r ü c k e n  
1 0 4 , — s o h l e  1 7 3 .  
f u t t e r  7 7 ,  — s a c k  1 2 7 .  
f ü h l e n  1 7 1 ,  b e —  4 6 .  
f ü h r e n  1 3 1 ,  1 7 4 , h e r b e i  —  
2 4 ,  h e r e i n — 8 0 ,  h i n e i n —  
8 0 ,  h i n a u s —  6 7 ,  ü b e r —  
6 1 ,  v e r —  7 ,  w e g —  2 4 ,  8 2 .  
f ü l l e  9 5 , 1 7 0 .  
f ü l l  I e n  (v e r b )  1 7 2 , — e r d e
1 6 6 .
f ü l l e n  ( d a s )  4 1 ,  1 6 8 , ( e in -  
j ä h r .)  3 0 ,  f .  w e r f e n  4 1 .  
f ü n f  1 0 3 , — z i g  3 .  
f ü r  1 9 8 .
f ü r c h t e n  ( s i c h )  4 2 ,  1 5 2 .  
f ü r s t  4 9 .
G
g a b e l  1 1 6 , 2 0 2 .  
g a c k e r n  5 6 , 7 0 , 1 5 8 . 
g a l l e  1 9 8 .  
g a l l e r t e  1 2 8 .  
g a l o p p ir e n  2 0 ,  1 2 1 .  
g a n s  5 0 .  
g a n z  9 8 ,  1 4 5 .  
g a r b e  6 3 , — n h a u f e n  1 2 7 ,  
1 3 2 .
g a m w i n d e  2 2 ,  3 2 ,  7 0 .  
g a r t e n  9 2 ,  1 1 5 , 1 1 6 , — b e e t  
2 8 ,  — e r d b e e r e  1 3 8 .  
g a s s e  1 4 .
g a s t  4 1 ,  1 9 9 , — m a h l  1 2 ,  
1 1 8 , 1 8 7 .
c a t t  I e  1 9 3 , — i n  6 .  
g  m m e n  1 3 6 .  
g ä h n e n  4 . 
g ä h r e n  3 2 .  
g ä n s e fu 8 S  8 6 .  
g ä s p e  2 4 .  
g e a c h t e t  3 8 .  
g e b i i lk  1 0 8 .
PAASONEN H.
g e b ä r e n  1 4 2 .  
g e b ä u d e  5 1 .
g e b e n  9 3 , [ e s  g i e b t  n i c h t  
1 4 0 , e r — , s i c h ,  9 3 .  
g e b e t  6 3 .
g e b i n d e  ( in  e in e r  s t r ä h n e )  
1 9 6 .
g e b i s s  ( a m  z ä u m e )  1 3 6 .  
g e b r a u c h  2 6 .  
g e b ü c k t  7 5 .  
g e d a n k e  1 5 3 .  
g e d ä c h t n i s  6 ,  1 4 , — f e i e r  
6 , 3 1 .
g e d e ih e n  1 4 , 1 9 6 .  
g e d u l d  1 7 7 , — i g  1 7 7 , 1 8 6 .  
g e f a l l e n  3 1 .  
g e f ä n g n i s  1 6 3 .  
g e f ä h r l i c h  4 2 .  
g e f ä h r t e  3 0 .
g e f ä s s  1 1 4 , 1 1 6 , 1 0 8 . 1 6 7 ,  
1 8 8
g e f l e c k t  1 8 5 .  
g e h ä s s i g  1 0 5 , 1 3 5 .  
g e f r o r e n  1 4 9 .  
g e g e n  4 5 , — s t a n d  2 1 , —  
ü b e r  1 6 1 .
g e h e n  5 5 , 1 0 5 , 1 4 4 , a u f —  
(—  s i c h  l ö s e n )  1 2 , (v .  
d e r  s o n n e )  1 7 1 , a u s —  
(v .  h a a r e n )  1 6 5 , a u s ­
e i n a n d e r —  1 1 3 , h i n ­
a u s —  1 7 1 , h i n e i n —  6 4 ,  
1 5 0 , ü b e r —  6 1 ,  v e r —  
1 7 , v o r ü b e r —  1 7 . w e g —  
5 5 , z u r ü c k —  1 5 9 .  
g e h e u l  1 9 1 .  
g e h i r n  8 8 .  
g e h o r c h e n  18 . 
g e h o r s a m  1 8 . 
g e ie r  3 6 .  
g e i f e r  1 1 7 .  
g e ig e  7 7 ,  — r  7 7 .  
g e i s s e i n  3 6 .  
g e i s s f u s s  1 1 7 . 
g e i s t  1 8 8 .  
g e i z  4 7 ,  — i g  4 7 .  
g e l a n g e n  1 1 , 1 3 7 .  
g e iä n d e r  5 9 .
g e lb  1 1 5 , — b r a u n  1 7 7 ,  
— g r a u  1 0 8 , — s u c h t  1 1 5 . 
g e ld  1 9 1 , — b e u t e l  3 3 ,  5 2 .  
g e l e n k  1 2 3 .  
g e l i e b t e  2 3 .  
g e l i n g e n  1 4 . 
g e l t  3 8 ,  5 2 .  
g e l ü s t e n  3 4 .  
g e m ä s s  8 ,  7 7 ,  1 1 6 .  
g e m e in d e v e r s a m m lu n g  
1 0 6 .
g e m i s c h t  5 4 .  
g e n e i g t  1 1 8 , 1 5 5 , 1 7 8 .  
g e n e s e n  1 2 4 .  
g e n u g  9 2 ,  1 3 7 . 
g e p u t z t  3 2 .
g e r a d e  2 1 ,  1 7 7 ,1 1 1 ,  g .  z a h l
1 6 0 , g .  m a c h e n ,  w e r d e n  
7 6 .
g e r a t e n  8 2 ,  1 7 0 , ( =  g e l i n ­
g e n )  1 4 .  
g e r ä u m i g  17 . 
g e r e c h t  1 7 7 , — i g k e i t  1 7 7 .  
g e r e d e  1 1 9 .  
g e r i c h t  1 2 8 .  
g e r n e  3 5 .
g e r i n n e n  1 3 9 , 1 6 6 .  
g e r o n n e n e  m i l c h  1 6 6 .  
g e r s t e  1 9 4 .  
g e r t e  4 8 .  
g e r u c h  1 5 1 .  
g e r ü c h t  1 1 9 .
g e r ü s t  ( z u m  t r o c k n e n  d e s  
g e t r e i d e s )  1 5 4 .  
g e s c h ä f t i g  s e i n  8 9 .  
g e s c h e n k  9 4 .  
g e s c h i c k l i c h k e i t  8 5 .  
g e s c h i r r  1 1 4 .  
g e s c h l e c h t  1 4 , — s n a m e  5 2 .  
g e s c h m a c k  1 7 5 .  
g e s c h w i n d  2 0 1 .  
g e s c h w i s t e r  1 6 7 .  
g e s c h w u l s t  1 5 2 .  
g e s c h w ü r  2 9 , 1 3 5 .  
g e s e l l e n ,  s i c h ,  2 3 ,  1 4 0 .  
g e s i c h t  7 8 , 1 0 4 , 1 1 9 .  
g e s o n d e r t  1 9 0 .  
g e s p e n s t  8 6 .  
g e s t a l t  1 6 3 .  
g e s t e r n  1 2 .
g e s u n d  1 2 4 , — h e i t  1 2 4 ,
1 6 7 .
g e t r e i d e  9 7 ,  1 7 0 , -  h ä u f e n
1 6 1 , — k ö r n c h e n  9 7 ,  
— s c h o b e r  1 3 , 5 7 .
g e t ü p f e l t  1 8 5 .  
g e v a t t e r  7 5 , — i n  7 6 .  
g e w a l t  a n t u n  1 0 9 .  
g e w a n d t h e i t  8 5 .  
g e  w e h r  1 0 1 .  
g e w i n n s t  1 9 4 .  
g e w i s s  2 ,  1 0 7 , 1 9 8 .  
g e w o h n h e i t  2 7 .  
g e w ö h n e n ,  s i c h ,  1 6 , 4 1 .  
g e z a h n t  1 4 9 .  
g e z u p f t e r  t e i g  1 1 3 , 1 3 4 . 
g e z w u n g e n  1 7 . 
g i e r i g  1 1 . 1 1 9 , 2 0 3 .  
g i e s s e n  2 9 , 4 7 ,  1 1 4 , 1 6 4 ,  
b e —  1 1 4 , 1 5 3 , e r — ,
s i c h ,  5 4 .  
g i m p e l  ISO . 
g i p f e l  1 6 6 .  
g i r r e n  6 8 ,  7 5 .  
g i t t e r f ö r m i g e s  1 8 1 .  
g l a s  6 3 ,  1 8 0 , — f la s c h e  6 3 ,  
— p e r l e 2 1 ,1 5 1 ,— s c h e r b e  
1 9 8
g l a t t  2 0 ,  1 5 6 , 1 6 8 .  
g l a t z  I e  7 5 , — i g  1 4 4 .  
g l a u b e n  1 2 , 1 4 5 ,  1 6 1 .  
g l ä n z e n  2 1 , 2 7 .
CSUVAS SZOJEGYZEK. 2 2 9
g l ä t t e n  2 0 .  
g l e i c h  2 4 , 9 5 , 1 5 6 .  
g l e i c h e n :  v e r —  1 5 6 .  
g l e i t e n  1 2 6 , 1 5 3 .  
g l i e d  ( d a s  m ä n n l i c h e )  1 5 7 , 
1 6 3 , 1 7 6 , 1 8 3 , ( d a s  w e i b ­
l i c h e )  5 8 , 9 7 ,  — e r r e i s s e n  
4 2 ,  1 2 7 .  
g l i t s c h e n  1 5 3 .  
g l o c k e  1 5 0 , 1 7 8 .  
g l o t z e n d  4 2 .
g lü c k  1 4 , 1 5 9 , — l i e h  14 , 
4 4 ,  1 5 9 .  
g l ü h e n d  3 6 .
g o l d  1 8 , — k ä f e r  7 4 , 2 0 2 .  
g o t t  1 7 3 , — e s a c k e r  8 5 ,  
— e s d i e n s t  6 3 .  
g ö n n e D  1 2 6 .  
g ö t z e n b i l d  6 3 .  
g r a b  8 5 .
g r a b e n  3 ,  1 8 0 , b e  1 8 6 ,  
v e r —  1 0 6 . 
g r a m  4 8 .  
g r a n n e  4 0 .
g r a s  7 7 , -  b o d e n  1 3 , — f e ld  
1 3 1 , — p l a t z  13 . 
g r a u  w e r d e n  1 7 8 .  
g r a n p e  6 5 .  
g r ä u l ic h  1 0 8 .  
g r e i f e n  1 7 0 .  
g r e i s  5 9 .
g r e n z  I f u r c h e  2 8 , — s c h e i ­
d e  18 6 . 
g r ie s  6 5 .  
g r if f  9 ,  1 7 1 .  
g r i l l e  1 5 2 . 
g r i n s e n  2 6 .  
g r o b  1 5 3 .
g r o s s  7 ,  8 9 ,  1 0 5 , 1 5 3 ,  
- m u t t e r  7 ,  7 5 ,  — v a t e r  
7 , 7 5 .
g r ü b e  2 1 , 1 5 2 , ( a u f  e in e m  
w e g e )  8 0 .  
g r a m m é t  5 5 .
g r u n d  1 6 2 , z u  g r ü n d e  g e ­
h e n  1 6 2 ,  — ta g e  9 1 .  
g r a s s  1 1 3 , 1 5 8 .  
g r ü n  2 4 ,  1 2 2 , — e s  a u f  
d e m  w a s s e r  1 4 6 . 
g r ü n d e l  1 3 9 . 
g r ü n d l i c h  1 6 2 .  
g r ü n d l in g  ( G o b io  f l u v i a ­
t i l i s )  1 9 ,  6 5 .  
g r ü t z e  8 8 ,  1 0 1 .  
g u r k e  3 8 .
g u t  9 ,  1 9 ,  6 2 ,  8 0 ,  1 8 7 ,  
— h e r z i g  6 8 .  
g ü t  I e  1 9 , — i g  1 9 . 
g i i r t e l  1 0 4 , o h n e  g . 3 2 .
II
h a a r  1 3 4 , 1 6 0 , ( k ö p f  ) 1 4 4 , 
— f le c h t e  1 3 8 , -  i g  1 2 9 ,  
1 3 4 , 1 6 0 ,  — s c h e i t e !  1 4 4 .
h a b : h . u n d  g u t  8 8 , -  s ü c h ­
t i g  1 1 9 .
h a b i c h t  3 7 ,  5 2 , 1 4 5 .  
h a c k e  8 5 .
h a c k e n : z e r —  1 7 3 .  
h a f e r  1 1 7 , — m e h l  1 6 9 .  
h a f t e l  1 2 9 , — n  : z u —  1 2 9 .  
h a f t e n :  a n —  1 3 8 ,  2 0 1 .  
h a g e d o m  2 5 .  
h a g e l  1 0 0 . 
h a g e r  4 7 .
h a h n  1 0 , —  e n k a m m  7 2 .
hain 112.
h a k e n  : 5 8 , 1 3 1 .
h a k e n : a u f  — 1 2 , a n  — 1 2 9 .
h a lb  1 4 2 .
h a l b e r  1 03 .
h a l f t e r ,  s .  z ä u m ,  - r i e m e n  
1 8 1 .
h a l m  4 0 .
h a l s  8 6 , b a n d  8 8 , s t a r -  
r i g  1 5 2 .
h a l t e n  1 6 9 ,1 7 0 ,  a n  s i e b ,  
2 3 , 1 3 8 , 1 4 0 , a u f —  1 6 4 ,  
a u s —  1 8 6 ,  z u r ü c k —  1 7 1 ,
1 7 9 .
h a m m e r  8 8 .
h a n d  3 ,  — f lä c h e  2 0 , 1 7 3 ,  
— g r if f  4 0 ,  6 7 , — s c h u h  
9 7 ,  — t u c h  8 ,  v o l l  2 0 .  
h a n f  5 7 . 1 0 9 , — b r e c h e r  
5 1 , 1 7 0 , —  b ü n d e l  1 2 5 ,  
— b ü r s t e  1 5 1 , — ö l  1 3 9 .  
h a n g e n  1 9 4 . 
h a r k e  7 4 .
h a r t  4 7 , 1 3 7 ,  2 0 4 ,  -  n a c k i g  
7 9 , 1 9 6 . 
h a r z  1 2 5 .  
b a s e  7 4 ,  8 9 ,  1 1 2 .  
h a s é i  1 4 8 . n u s s  8 6 .  
h a s e l h u h n  4 5 , 1 0 2 . 
h a s p e l  5 4 , — n  5 4 . 
h a u e n  6 0 , a b —  1 5 8 , b e  — 
1 4 1 , 1 9 8 . 
h a u e r  7 .
h ä u f e n  7 6 , 1 9 3 , 1 9 5 .  
h a u p t  1 0 9 .
h a u s  7 2 , 1 1 2 , 1 4 3 , h .  u n d  
h o f  2 5 ,  7 2 , -  d a c h  1 4 3 ,  
2 0 2 , — g e i s t  3 7 ,  r e ih e  
6 0 ,  — V o lk  2 9 , 7 2 , w ir t  
7 2 . .
h a u s i r e n  1 9 4 .  
h a u t  1 6 9 .  
h ä l f t e  1 4 2 .
h ä n g e b e t t ,  — p r i t s c h e  1 1 6 .  
h ä n g e n  1 2 9 , 1 9 4 , h .  b l e i ­
b e n  8 2 ,  1 2 9 , a u f —  1 2 9 ,
1 9 4 .
h ä s s l i c h  1 1 9 .  
h ä t s c h e l n  9 .  
h ä u f e n  7 6 .  
h ä u t c h e n  9 2 ,  1 4 2 .  
h ä u t e n : a b —  1 2 8 .  
h e b a m m e  1 0 .
h e b e b a u m  8 0 ,  1 1 2 . 
h e b e n  2 8 ,  1 3 2 , a u f  1 3 2 , 
e r — , s ic h ,  4 2 .  
h e c h e l  6 5 .  
h e c h t  1 3 5 , 1 5 4 . 
h e  d e  1 2 8 . 
h e e r  1 3 0 . 
l i e e r d e  6 6 ,  1 9 5 . 
h e e r s c h n e p f e  4 5 .  
h e f e  1 3 2 .  
l i e f t  9 .
h e i l  [ e n  1 6 , 1 7 7 , 1 8 2 ,
u n g  1 2 2 .
h e i l i g e n  j b i ld  1 7 3 . 174 ,
— s c h r a n k  1 7 4 . 
h e i m c h e n  1 5 2 . 
h e i r a t e n  : v e r —  10 . 
h e i r a t s v e r m i t t l e r ( i n )  2 4 .  
h e i s s  1 5 1 , 199 .
h e i t e r  19 0 . 
h e i z e n  5 3 .  
h e l f e n  1 0 7 .
h e l l  1 4 3 , h .  w e r d e n  1 9 0 ,  
— b r a u n  4 0 .  
h e l l e n :  e r  -  1 4 3 .  
h e m d  6 4 ,  7 2 , f u t t e r  8 . 
h e m m e n  1 7 9 . 
h e n g s t  1.
h e n k e l  4 0 ,  6 7 , 13 5 . 
h e n n e  18 3 .
h e r  I a b  1 3 6 , — n a c h  1 9 8 ,
— a u s  1 7 2 .
H e r a c l e u m  6 4 .  
h e r b s t  6 4 .  
h e r d  2 0 4 .  
h e r d e ,  s .  h e e r d e .  
h e r m e l i n  3 2 .  
h e r r  1 9 2 .
h e r z  1 8 2 .
h e u  1 9 5 , b ä u m  1 0 8 , 
— g a b e l  1 1 6 , - - h ä u f e n  
7 6 , 1 9 7 , — s e h o b e r  5 7 ,  
1 9 5 , — s c h r e c k e  1 5 2 , •
—  s c h u p p e n  7. 
h e u e r  7 0 . 
h e u l e n  1 9 1 .
h e x e  2 0 0 ,  - n  2 0 0 .  b e —  
7 8 , 1 2 5 .
h i c k  2 4 ,  — e n  1 8 , 2 4 .  
h i e  u n d  d a  8 1 .  
h i e r  7 4 ,  v o n  h .  7 4 .  
h i n  u n d  h e r  5 5 , 1 0 0 , 1 94 . 
h i n  I a u f  1 3 6 , 1 4 3 , — a u s  
1 7 2 .
h i n r e i c h e n d  1 3 7 .  
h i l f  I e  1 0 7 , — s a r b e i t  8 8 .  
h i m b e e r  J e  4 1 , — S t r a u c h  
4 1 .
h i m m e l s w a g e n  1 3 7 .  
h i n d e r n  5 7 .  
h i n k e n  1 9 1 , — d  1 9 1 . 
h i n t e n  : d a s  h .  b e f in d l i c h e  
4 6 ,  5 5 ,  n a c h  h .  z u  7 8 .  
h i n t e r  4 6 ,  4 7 ,  d e r  e  7 8 ,  
— b a c k e  7 6 ,  — t e i l  46 .
2 3 0
h i r s e  2 0 2 .
hirt 66.
h i t z  I e  1 5 1 . — b l ä s c h e n  
1 6 4 .
h o b e l  9 0 .
h o c h  1 4 3 , — w a s s e r  2 3 .  
h o c h  z e i t  1 7 1 .  
h o c k e n :  n i e d e r —  7 5 , 8 3 .  
h o d e  1 3 4 . 
h o f  6 0 ,  1 4 3 .
h o f f  I e n  1 1 , — n n n g  1 1 ,
1 4 5 .
h o h l  4 4 ,  — e  h a n d  2 0 ,  
— e i s e n  10 .
h o l e n : a u s —  ( m . d e r  h a n d )  
1 1 7 , e i n —  1 3 7 .  
h o l z  I h a l l  1 4 6 , — h ä u f e n
1 4 6 , — s c h e i t  1 0 7 , 1 2 3 ,  
— w u r m  1 4 7 .
h o n i g  1 0 5 , — s c h e i b e ,
— w a b e  5 9 , — w a s s e r  1 4 7 .  
h o p f e n  4 1 .
h o r c h e n  1 8 , g e —  1 8 . 
h o m  8 6 ,  — l o s  8 7 .  
h ő s e n  1 4 5 , ( l e i n e n e )  2 5 ,  
— b e i n  9 7 .  
h ö h e  1 4 3 .
h ö h l  I e n  1 8 0 , a u s —  1 5 2 ,  
1 8 0 , — u n g  4 4 .  
h ö l l e  1 5 6 .
h ö r e n  : a n — 1 8 , a u f —  1 6 4 ,  
z u — 1 6 5 .
h u f  1 8 3 , — e i s e n  1 5 5 .  
h u l d i g e n  9 9 .  
h u m m e l  1 1 5 , 1 6 0 .  
h u n d  2 ,  5 , 2 8 ,  6 2 ,  7 1 .  
h u n d e r t  1 3 2 .  
h u n g e r n  2 0 3 .  
h u n g r i g  2 0 3 .  
h u s t e n  1 9 7 . 
h u t  1 4 7 . 
h ü b s c h  1 8 0 . 
h ü f t e  2 0 0 .
h ü g e l  1 2 1 , 1 6 1 , — i g  1 6 1 .  
h ü l s e  5 4 .  
h ü p f e n  1 1 4 . 
h ü t e n  1 2 3 , ( v ie h )  6 6 .  
h ä t t e  5 3 .
I
i c h  1 0 .  
i h r  1 1 . 
i l t i s  1 0 1 .
i m m e r  2 0 .  4 3 ,  7 2 , — f o r t  
1 6 7 .
i n n e r - : d a s  — e  1 5 , 1 4 5 ,  
1 8 6 , 1 9 8 ,  d i e  — e n  t e i l e  
1 9 8 .
i n s e i  5 3 , 1 9 5 .  
i n s  I g e h e i m  2 0 1 ,  — g e -
s a m m t  8 6 ,  1 0 7 .  
i r g e n d : i .  w e r  1 5 5 , i .  w a n n  
1 5 5 , i .  w a s  1 5 5 .  
i r r e  g e h e n ,  r e d e n  8 .
PAASONEN H.
i r r  I e n ,  s i c h ,  2 7 , — l i c h t  
1 9 1 ,  — t u m  2 7 .
J
j a  1 2 , 1 9 8 , — w o h l  1 0 , 1 9 8 .  
j a g d  1 9 1 .
j a h r  1 4 0 , — e s r i n g  1 2 1 . 
j ä g e r  1 2 6 , 1 9 1 ,  — g a m  1 5 6 . 
j ä h  1 8 5 . 
j ä t e n  1 4 1 .
j e d e r  3 4 , 6 1 , 8 6 , 1 1 7 ,  ( e in  
Í-) 7 2 .
j e m a n d  1 5 5 .  
j e n e r  8 2 ,  1 3 0 , 2 0 0 .  
j e n s e i t s ,  d a s ,  8 2 .  
j e t z t  1 2 , 3 3 ,  — i g  3 3 ,  7 1 . 
j o c h  2 2 .
j o h a n n i s  | b e e r e ö l , — b e e -  
r e n s t r a u e h  5 1 , — Würm­
c h e n  1 4 3 .  
j u c k e n  4 7 .
j u n g  6 6 ,  1 2 9 , — e r  m a n n  
2 4 , — e s  1 0 2 , 1 4 2 , — f e r : 
a l t e  j. 1 4 0 ,  — g e s e l l e  5 2 .  
j ü n g l i n g  9 ,  2 4 .
K
k a d a v e r  2 0 2 .
k a h l  1 3 0 , — k ö p f ig  7 5 , 1 4 4 .
k a i m  7 2 .
k a i s e r  9 5 .
k a k e r l a k  1 5 7 .
k a lb  1 0 1 , — e n  1 0 1 .
k a lk  18 .
k a l t  1 2 3 .
k a l m ü k é  5 6 .
K a m a  8 .  
k a m e l  1 64 . 
k a m e r a d  3 0 .  
k ä m m  1 0 9 , 1 7 3 . 
k a m p f  2 0 1 .  
k a n o n e  1 7 3 .  
k a p e l l e  1 7 9 .  
k a r a u s c h e  5 9 .  
k a r p f e n  1 1 5 .  
k a r t o f f e l  1 9 2 .
K a s a n  5 2 .  
k ä s t e n  6 ,  1 2 6 .  
k a t t u n  1 0 9 .
k a t z e  7 8 , — n j a m m e r  8 8 .  
k a l t e n  6 2 ,  7 0 , 1 8 4 .  
k a u e r n ,  s i c h ,  7 5 , n i e d e r —  
8 3 .
k a u f  I e n  1 2 8 , v e r —  1 2 8 ,  
— l a d e n  8 2 ,  — m a n n  7 7 ,
1 9 4 .
k a u l b a r s c h  6 9 .  
k a u m  1 8 8 .  
k a v a l i e r  2 0 .  
k a v a l l e r i e  1 3 0 .  
k ä f ig  5 5 .  
k ä l t e  1 2 3 .  
k ä m m e n  1 7 3 .
k ä m p f e n  2 0 1 .  
k ä s e  1 8 3 .  
k ä t z c h e n  7 1 .  
k e h l e  1 0 5 .  
k e h l h o b e l  1 7 5 .  
k e h r e n :  u m —  1 5 9 , z u ­
r ü c k —  1 5 9 .  
k e h r i e h t  1 4 3 , 1 6 7 . 
k e h r s e i t e  1 7 6 .  
k e i l  1 1 6 , ( in  e i n e m  k le id e )  
3 3 ,  — f ö r m i g  1 6 6 .  
k e i m  5 6 , — e n  5 6 , a u f —  
1 5 2 .
k e l l ő  3 ,  7 7 ,  1 3 5 .  
k e l l e r ,  s .  v o r r a t s g r u b e .  
k e l l e r a s s e l  7 1 . 
k e n n e n  9 3 ,  e r —  9 3 .  
k e r b  e  5 9 , — e n : e i n —  
6 0 ,  — h o l z ,  — s t o c k  6 0 .  
k e r n  1 6 3 .
k e r z e  1 4 3 , — n d o c h t  1 9 8 ,  
— n s t u m p f  1 6 2 .  
k e s s e l  5 1 .  
k e t t e  1 0 2 , 1 1 9 .  
k e t t e n f a d e n  7 6 .  
k e u c h e n  3 5 .  
k e u l e  7 3 , 1 8 8 . 
k i e b i t z  1 5 9 .
k i e f e r ,  s .  A b i e s ,  P i n u s ,  
k ié r n é  1 2 5 .  
k i e n s p a n  3 8 .
k i n d  9 ,  1 0 2 ,  — e r m ü t z e  
5 6 , — e r w i c k e l  7 2 .  
k i n n  2 1 ,  — la d e  2 1 .  
k i r c h e  1 8 7 , — n g l o c k e  1 7 8 .  
k i r g i s e  6 9 .
k i s s e n ,  s .  k o p f k i s s e n .  
k i s t e  1 2 6 .
k i t z e l  7 0 ,  — i g  7 0 ,  — n  7 0 . 
k l a f t e r  4 0 ,  1 7 8 .  
k l a g e n :  a n —  1. 
k l a m m e r  1 2 4 .  
k l a p p  I e n  1 4 5 , — e r  1 4 6 ,  
— e m  8 3 .  
k la r  1 6 6 .  
k l a t s c h e n  8 1 .  
k l a t s c h e r e i  10 . 
k l a u e  1 8 3 .
k l ä r e n ,  s i c h ,  1 6 7 , a u f —, 
s i c h ,  1 9 0 , e r —  1 4 . 
k l e b  I e n : a n —  1 3 8 , -  r ig  
1 5 8 .
k l e e  5 5 , 8 2 ,  1 0 5 ,  1 8 0 . 
k l e id  1 7 2 , — f u t t e r  1 5 . 
k l e i d e n ,  s i c h ,  1 7 2 , a b — , 
s i c h ,  4 7 ,  a n —  ( s i c h )  1 6 4 ,  
1 7 2 .
k l e i e  4 7 , 7 2 , 1 2 1 .  
k l e in  6 6 ,  9 8 ,  1 9 7 , 2 0 0 ,  
— v i e h  1 9 7 ,  — w a a r e n  
1 9 7 .
k l e t t e  7 1 , 7 7 .  
k l e t t e r n  : h i n a u f —  1 3 . 
k l i m p e r n  1 4 5 .  
k l i n g e l  3 4 ,  n  1 7 8 .
k l i n g e n  2 1 ,  1 4 6 , 1 8 5 .  
k l ir r e n  1 7 8 .  
k l o p f e n  1 4 4 .  
k l o t z  6 0 ,  1 0 6 .  
k ln f t  8 3 , 1 9 8 .  
k i n g  1 4 , 2 6 .  
k n a b e  5 .
k n a l l e n  6 5 ,  1 4 6 , 1 5 1 .  
k n a p p  3 8 .  
k n a r r e n  1 8 2 . 
k n i in e l  1 3 5 , — n  1 3 5 .  
k n e i f e n  1 8 2 . 
k n e i p e  5 0 , — e r  5 0 . 
k n e t e n  5 1 , 1 3 5 , 1 9 2 ,  ( f h o n )
1 9 5 .
k n i e  1 8 2 ,  d a s  k .  b e u g e n  
1 3 4 ,  —  e n  1 8 2 , n i e d e r —  
1 0 9 , -  s c h e i b e  8 7 ,  1 8 2 . 
k n i r s c h e n  6 2 ,  1 8 5 . 
k n i s t e r n  1 3 0 , 1 4 6 , 1 7 8 .  
k n i t t e r n  8 3 , 8 4 .  
k n o b la u c h  1 8 , 1 9 1 . 
k n o c h e n  1 4 4 , 1 4 9 . 
k n o c k e n  ( b a n f  o d .  f la c h s )  
1 2 8 , ! w o l l e )  6 3 .  
k n ö p f  1 7 6 . 
k n o r p e l  7 2 .  
k n o r r e n  8 7 .  
k n o s p e  7 1 , 9 3 .  
k n o t e n  1 6 4 . 1 7 6 , k . b i l d e n ,  
m a c h e n  1 7 6 . 
k n ö c h e l  8 7 ,  — b e i n  9 3 .  
k n ö p f e n :  a u f —  1 2 , z n —  
1 7 6 .
k n u f f e n  1 8 7 .  
k n u r r e n  1 7 9 .  
k n ü l l e n  8 3 , 8 4 .  
k n ü t t e l  7 3 . 
k o c h e n  1 0 4 , 1 9 9 .  
k o h l  7 7 , — m e s s e r  1 5 7 ,  
— r ü b e  1 0 6 .
k o h l e  6 8 ,  7 1 , 1 4 6 , — n -  
d u n s t  1 1 8 .  
k o h l m e i s e  6 9 .  
k o k e t t i r e n  7 7 .  
k o l l e r i g  w e r d e n  1 2 . 
k o m m e n  1 0 5 , a n —  7 2 ,  
b e —  1 6 , h e r a u s —  1 7 1 ,  
h e r e i n —  6 4 ,  u m —  1 4 0 ,  
z u r ü c k  -  1 5 9 .  
k o n k u b in e  2 3 .  
k o p e k e  1 0 8 .
k ö p f  1 0 9 , -  l a s s e n  8 8 , 1 3 5 ,  
p u t z  ( d e r  m ä d c h e n )  
1 71 , t u c h  1 0 9 , 1 2 7 ,  
z e u g  ( d e r  v e r h e ir a t ,  
f r a u e n )  5 3 , — ü b e r  3 7 .  
k o r a l l e  8 5 .
k o r b  1 9 , 7 3 , 7 6 , 8 3 ,  1 0 8 ,  
( k ö r b c h e n )  9 7 ,  — w a g e n  
4M.
k o r i n t h e n  2 6 .  
k o r u  17 0 , ( k ö r n c h e n )  9 7 ,  
L a u fe n  7 0 , — k ä s t e n
111.
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k o s a k  5 2 .  
k o s t e n  1 7 5 . 
k o s t s a m  2 9 .
k o t  5 6 , 8 1 ,  9 9 ,  1 0 5 , ( d ü n ­
n e r )  1 8 1 , — i g  1 0 5 , — ig  
w e r d e n  8 1 .  
k o t z e n  1 8 7 .
k ö r p e r  1 1 1 , 1 2 1 , 1 2 9 , 1 9 7 .  
k r a c h e n  1 3 0 ,  1 4 6 , 1 8 6 . 
k r a f t  3 3 ,  4 4 , 9 5 ,  2 0 0 ,  l o s  
4 4 ,  1 1 0 ,  2 0 0 .  
k r a g e n  1 4 0 .
k r a l le  1 8 3 , — n  1 8 2 , 1 8 5 .  
k r a m  e r  1 6 4 ,  — w a a r e n  
1 6 4 .
k r a m p f  1 5 0 , 1 7 2 , 1 7 4 .
k r a n i e h  1 6 7 .
k r a n k  1 8 7 , — h e i t  1 8 7 .
k r a t z e n  4 6 ,  4 7 ,  1 8 2 , 1 8 5 .
k r a u s  7 1 .
k r ä c h z e n  6 9 .
k r ä f t ig  9 5 ,  2 0 0 .
k r ä h e  7 7 .
k r ä h e n  1 0 , 1 7 8 .
k r ä m p e ln  1 5 6 .
k r a t z e  6 6 ,  6 9 .
k r e id e  1 0 7 .
k r e m p e  4 3 .
k r e i s  : i m  k — e  1 5 9 ,— e l  7 0 .  
k r e p i r e n  2 0 2 .  
k r e u t z  3 6 , e i n  k . s c h l a ­
g e n  1 1 8 , k .  u n d  q u e r  
1 0 0 , — w e i s e  1 9 4 .  
k r i c k e n t e  1 5 1 .  
k r i e c h e n  1 5 3 , 1 9 2 .  
k r ie g  2 0 0 ,  2 0 1 ,  — s h e e r  1 3 0 .  
k r i p p e  1 2 4 . 
k r ö p f  9 7 .  
k i n g  18 4 . 
k r u k e  8 6 .  
k r u m e  1 6 2 , 1 7 3 .  
k r u m m  5 4 , 7 4 , 7 5 ,  — h o l z  
9 6 .
k r u s t e  5 0 .
k r ü m e ln  ( s i c h )  1 6 2 , z e r —  
1 6 2 , 1 7 3 .
k r ü m m  | e n 5 4 , 7 5 , s i c h 4 5 ,  
5 4 , 7 5 , — u n g  7 4 .  
k u c h e n  2 8 ,  4 2 , 1 0 4 , 1 1 1 .  
k u c k u c k  7 5 .  
k u f e  6 2 ,  1 4 4 , 1 4 7 .  
k u g e l  ( h o l z — ) 8 8 ,  — f ö r m i g  
1 8 4 .
k u h  1 1 , — p o c k e n - im p f e r
1 8 0 .
k u m i s  6 8 .
k u n r m e r  4 8 , 1 2 5 , 1 8 5 . 
k u m m e t  4 1 , 1 2 8 , — k i s s e n  
9 8 ,  — p o l s t e r  2 5 .  r i e -  
r a e n  1 2 8 , 1 9 0 . 
k u p f e r  9 9 ,  — v i t r i o l  1 4 7 .  
k u r z  6 6 .
k u t s c h  b o c k  8 1 , — e r  1 3 .
k ü c h e l  1 8 2 , 1 8 3 .
k ü h l  12 6 , k .  w e r d e n  1 2 6 .
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k ü h l e n : a b — , s i c h ,  1 2 3 .  
k i i h l i n g  3 8 , 7 8 .  
k ü n f t ig h in  1 9 6 .  
k ü n s t l e r  1 5 . 
k ü r  b i s  6 2 .
k ü r z e n : v e r —  ( s i c h )  6 6 .  
k ü s s e n  1 7 1 , 1 8 9 .
L.
l a c h e  7 9 , 8 3 .  
l a c h e n  7 5 .
l a d e n  1 6 8 ,  ( e in  g e w e h r )  
1 0 , a u f —  1 6 8 , e i n —  2 7 ,
1 8 1 .
l a m m  1 0 8 , 1 1 0 , — e n  1 0 8 .  
l a n d  1 3 3 .
la n g  2 0 1 ,  1. u n d  s c h m ä c h ­
t i g  1 8 6 , — e  1 8 7 , 2 0 1 ,  
— e  h e r  1 5 5 , — s a m  2 3 ,  
4 8 ,  1 8 8 , 2 0 1 .
l a s s e n  4 4 ,  1 0 0 , e i n — , s i c h ,  
2 3 , 1 3 8 , h e r a b —  1 7 7 ,
h e r e i n  — 8 0 ,  l o s —  1 2 ,  
n i e d e r — ,s i c h ,  2 0 3 ,  v e r —  
1 0 0 , s i c h  1 4 5 , w e g  —  
1 0 0 , z u r ü c k —  4 4 .  
l a s t  1 3 2 .  
l a t e r n e  4 9 .  
l a t t e  1 4 4 .
la u  8 2 ,  1. w e r d e n  8 2 .  
l a u e r n  4 ,  1 5 0 .  
l a u f e n  1 8 9 .
la u g  I e  1 1 7 , — e n ,  — i g  1 1 7 .  
l a u t  1 8 3 . 
l ä n g l i c h  1 6 7 .  
l ä r m e n  4 5 .  6 5 ,  1 4 7 , 1 6 3 .  
l ä u f i s c l i  s e i n  6 5 ,  1 8 9 . 
l ä u g n e n  1 7 3 .
l e b e n  ( d a s )  1 0 8 , 1 8 1 , 1 8 2 ,  
— s a l t e r  11 . 
l e b e n  1 0 8 , a u f — 1 8 2 .  
l e b e  w o h l ! 1 2 3 .  
l e b e n d i g  1 8 2 . 
l e b e r  9 8 .  
l e b h a f t  1 8 2 .  
l e d e r  1 2 0 .
l e e r  1 1 0 , — e n  : e n t — 1 1 0 . 
l e c k  w e r d e n  1 5 3 .  
l e c k e n  ( = l e c k  s e in )  11 9 , 
120.
l e c k e n  1 4 0 , 1 7 9 . 
l e g e n  4 7 ,  5 1 ,  s i c h  l e g e n  
( v .  w i n d e )  8 3 , a b —  
( k le id )  4 7 ,  h i n z u —  5 4 ,  
z u  — 5 2 .  
l e h m  1 6 5 .
l e h n e n  : a n — , s i c h ,  1 5 5 .  
l e h r e n  1 9 6 ,  1 9 9 .
- l e i  1 6 3 .
l e i b  1 2 1 . 1 2 9 ,  — w a c h e  5 1 .
l e i c h t  1 3 4 .
l e i d e n  ( d a s )  3 6 .
l e i d e n  7 . 1 7 7 .
l e i h e n ,  s .  b o r g ,  v e r — 1 1 1 .
2 3 2
l e i m  1 3 6 , — e n  1 3 6 .  
l e i n  2 6 , — w a n d  6 2 ,  1 0 3 ,  
1 9 1 .
l e i s t e  1 4 4 .  
l e i s t e n  (d e r )  5 6 , 5 8 .  
l e i s t e n h o b e l  1 7 5 .  
l e i t e n  1 3 1 ,  v e r  7. 
l e i t e r  1 0 9 .  
l e n d e  7 6 .  
l e n k s e i l  1 6 8 .  
l e r  c h e  1 6 7 .  
l e i n e n  1 9 9 .  
l e s e n  2 0 3 .  
l e t z t  3 0 .
l e u c h t  I e n  2 7 , 1 4 3 ,  (v .  d e m  
b l i t z )  1 3 7 , — e r  1 4 3 ,1 4 5 .  
— w u r m  1 4 3 .  
l i b e l l e  2 5 .  
l i c h t  1 4 2 .
l i e b  j e b e n  9 . — e r , — e l l 6 ,  
— e n  3 1 ,1 1 6 ,  — b a b é r  2 3 ,  
— k o s e n  1 8 , 1 4 1 ,— l i n g  9 .  
l i e d  3 1 .
l i e d e r l i c h  7 , 2 2 .  
l i e g e n  2 0 3 .
l i n d e  1 3 4 , — n b a s t  8 9 ,  
— n b a u m  ( a b g e s c h ä l t e r )  
1 1 0 , — n r i n d e  4 9 . 1 1 0 . 
l i n k  1 2 5 , — b ä n d ig  1 2 5 .  
l i n s e  2 2 .  
l ip p e  1 7 5 .
l o b e n  8 8 ,  v e r —  1 4 2 .  
l o c h  1 5 2 .  
l o c k e  7 1 .
l o c k e n  2 7 , a n —  1 6 .
l o c k e r  4 0 ,  6 9 ,  n  4 0 .
l o h n  3 3 ,  — a r b e i t e r  1 5 8 .
l o l c h  1 0 6 .
l o ( o ) s  1 5 0 .
l o s e  1 1 0 .
l ö f f e l  6 1 .
l ö s e n  1 2 , 1 1 4 , s i c h  l ö s e n  
12 , 1 1 4 . a u f — , s i c h ,  1 2 9 .  
l ö s c h e n  1 2 8 , a u s —  1 2 8 .  
l ö w e  6 .
l u n g e  1 9 6 , n k r a n k  6 7 .  
l u s t  3 5 . 1. b e k o m m e n  1 7 3 . 
lü g e  1 2 5 , — n  1 2 4 .  
l ü g n e r  1 2 4 .  
l ü s t e n : g e  3 4 .
M
m a c h e n  1 7 1 , a u f —  1 9 5 ,  
l o s —  1 1 4 .  
m a c h t  4 4 .  
m a d e  5 2 .
m a g é n  4 6 ,  ( b e i  d e n  W ie­
d e r k ä u e r n )  1 3 2 , (d e r  v ö -  
g e l)  9 2 .
m a g e r  1 9 , 4 7 ,  — n  : a b —  
1 9 , 9 0 .  
m a h l e n  9 .  
m a h n e n :  e r —  1 9 6 .
- m a l  5 3 ,  1 5 7 .
PAASONEN H.
m a l  ( e n  1 2 0 , — e r  1 2 0 .  
m a l z  1 1 3 .
m a n g e l  1 6 0 , m .  l e i d e n  160.
m a n g e lh a f t  2 6 .
m a n n  5 .
m a r d e r  1 2 1 .
m a r k  8 8 .
m a r k t  2 2 ,  9 4 , — p l a t z  9 4 .  
m a s e r n  3 7 .  
m a s h o ld e r ( b e e r e )  9 3 .  
m a s s  2 0 2 ,  m i t  g e h ä u f t e m  
m .  1 7 6 .  
m a s t d a r m  7 9 .  
m a t t  1 6 1 , — e n  : a b —  13 . 
m a u l  1 1 9 .  
m a u lw u r f  6 .  
m a u s  7 8 , 1 5 2 .  
m ä d c h e n  3 6 .  
m a h n e  1 3 6 .
m ä n n c h e n  (v .  t i e r e n )  7 . 
m ä r c h e n  3 0 ,  3 3 .  
m ä s s i g  1 7 9 .  
m ä u s e f a l k  4 0 .  
m e e r  1 6 9 .  
m e e r r e t t i g  3 6 .  
m e h l  1 3 5 , k ä s t e n  1 1 1 ,  
— s c h a u f e i  1 1 6 , — t h a u  
14.
m e h r e n : v e r  — 1 2 . 1 7 6 , 
s i c h  1 2 , 2 9 ,  5 4 , 9 1 , 1 76 . 
m e i s e  6 9 .  
m e i s s e i  1 3 , 5 9 . 
m e i s t e r  1 5 .  
m e l d e  8 6 .  
m e l k e n  1 2 4 .  
m e l o d i e  6 7 .
m e l o n e  1 7 0 , v g l .  w a s s e r m .  
m e m b r a n e  1 4 2 .  
m e n g  e n  : v e r — , s i c h .  5 4 ,  
f u t t e r  1 0 2 .  
m e n s c l i  1 1 , 1 3 8 .  
m e r k  e n  1 7 1 , — m a l  9 3 .  
m e s s e n  2 0 2 .  
m e s s e r  1 3 3 .  
m e s s i n g  2 6 .  
m e t  1 0 5 .  
m e t e o r  1 9 9 .  
m i a u e n  8 5 .
m i e t e n : v e r — , s i c h ,  6 5 .  
m i l c h  1 1 8 , ( g e r o n n e n e )  
1 0 6 , ( s a u r e )  1 7 4 , ( m .  
d e r  f i s c h e )  1 1 8 , —  s t r a s s e  
5 5 .
m i l z  1 2 5 . 1 5 6 .  
m i n d e r n :  v e r —  1 6 . 1 1 2 , 
s i c h  1 6 , 1 7 7 .
m i s c h e n  5 4 , s i c h  5 4 , e i n — , 
s i c h  5 4 .  
m i s t k ä f e r  9 0 .  
m i t g i f t  9 4 .
m i t l e i d  1 4 7 , — e n : b e  — 3 7 .  
m i t t e  1 9 8 . 2 0 1 ,  ( d e s  l e i -  
b e s )  1 0 3 .
m i t t e l  f in g e r  2 0 1 , — g r o s s
201 .
m it w o c h  3 0 .  
m o d e l l  1 1 .  
m o h n  8 7 .  
m o h r r ü b e  7 3 .  
m ö l k e  1 9 0 .
m o n a t  1 9 0 .  d e r  e r s t e  6 9 ,  
d e r  z w e i t e  6 9 , 9 1 ,  d e r  
d r i t t e  1 1 0 , d e r  v i e r t e  2 ,  
d e r  f ü n f t e  1 3 9 , d e r  
s e c h s t e  1 3 3 , d e r  s i e ­
b e n t e  1 9 5 , d e r  a c h t e  
1 4 3 , d e r  n e u n t e  2 6 , d e r  
z e h n t e  3 0 ,  d e r  e l f t e  190, 
d e r  z w ö l f t e  1 1 2 .  
m o n d  1 9 0 . — e s f i n s t e r n i s  
1 6 4 , 2 0 0 ,  — h o f  19 « . 
m o n t a g  1 7 3 .  
m o o r  S 2 .  
m o o s  8 6 .  
m o r a s t  1 5 3 .
m o i g e n  1 8 , a m  m .  17, 
— d ä m m e r u n g  1 5 4 . — s  
1 7 , — s t e r n  1 5 4 .  
m o r d w i n e  8 7 .  
m o r s c h  1 3 3 .  
m o t t e  6 7 .  
m ö g l i c h k e i t  3 3 .  
m ö n c h  8 4 .  
m ö r s e r  7 2 .  
m ö w e  1 7 9 .  
m u n d  1 3 6 .  
m u r m e l n  8 7 .  
m u r m e l t i e r  1 2 1 . 
m u r r e n  3 4 ,  4 3 ,  S 3 ,  
m u s t e r  1 1 .
m u t t e r  3 .  4 ,  — b i e n e  5 2 ,  
— k o m  1 8 , — m a l  1 7 4 .  
m u t w i l l  e n  t r e i b e n  3 ,  8 ,  
1 7 , - i g  1 5 3 .  
m ü c k e  1 7 3 .
m ü h e :  m i t  m .  6 ,  IS S ,  
— n :  b e — , s i c h ,  1 0 3 , 10 7 . 
m ü h l  I e  9 ,  — d ä m m  9 8 ,  
— g e r in n e  1 9 7 ,  — t e i e h  
9 8 ,  — t r i c h t e r  9 7 ,  — w e h r  
9 8 .
m ü l l e r  9 .  
m ü n d u n g  1 5 2 .  
m ü n z e  ( b o t . )  9 8 .  
m ü r b e  4 0 ,  6 9 .  
m ü r r i s c h  1 1 3 ,  1 1 8 .  
r n ü t z e  6 0 , 8 4 ,  1 3 2 .
N
n a b e  ( a m  r a d e )  6 4 .  
n a b e l  7 1 .
n a c h  1 9 8 , ( =  g e m ä s s )  8 , 
n .  e in a n d e r  1 9 2 .  
n a c h  b a r  6 , 8 0 .  
n a c h h e r  1 9 2 .  
n a c h g e b u r t  8 0 .  
n a c h l ä s s i g  1 8 8 .  
n a c h r i c h t  4 6 .  
n a c h t  1 3 3 .
n a c h t i g a l l  1 5 1 .  
n a c k e n  1 2 . 
n a c k t  1 3 0 .
n a d e l  2 5 ,  — ö b r  2 5 , 1 3 5 .
n a g e l  1 0 1 , 1 8 3 .
n a g e l n  : a n — , a u f —  1 0 1 .
n a g e n  7 0 .
n a h e  1 3 9 .
n a h t  1 3 3 .
n a m e  2 2 ,  — n s v e t t e r  8 .  
n a s e  1 1 9 , — n l o c h  1 1 9 ,  
— n s t ü b e r  1 4 4 .  
n a s s  2 5 , n .  u n d  k l e b r ig  1 5 8 .  
n a t t e r  1 3 2 .
n ä h e n  1 3 2 , a u s —  1 6 2 .  
n ä h e r n ,  s i c h ,  1 3 9 .  
n ä s s e n  2 5 ,  b e —  ( s i e h )  1 4 8 . 
n e b e l  1 6 3 ,  — i g  1 6 4 .  
n e b e n  1 4 1 , n .  e in a n d e r  
.3 0 , — g a s s e  1 6 5 , — s o n n e  
3 0 ,  3 8 .
n e c k e n  2 4 , 2 0 2 .  
n e h m e n  16, a b —  ( t r a n s . )  
4 2 , ( in t r .)  1 6 , 1 7 7 , a n —  
3 4 , 5 2 , a u s e in a n d e r —  18 , 
h e r a u s —  6 7 ,  w e g —  1 2 2 .  
n e i d  6 7 .
u e i d e n : b e —  1 4 . 
n e i g e n ,  s i c h ,  1 5 5 .  
n e i n  1 4 0 .  
n e s s e l  1 9 9 .  
n e s t  2 8 .
n e t t  4 4 .  4 5 ,  1 8 0 .  
n e t z  1 6 0 , — n a d e l  2 5 ,  
— s t r i c k  1 6 0 .
n e u  1 3 2 , — g i e r i g  9 6 ,
— j a h r  1 3 2 , — l i e h  1 6 9 .  
n e u e r n : e r —  ( s i c h )  1 3 2 .  
n e u n  1 6 4 , — z i g  1 6 4 .  
n i c h t  4 ,  8 4 ,  n .  e in m a l  1 8 . 
n i c k e n  1 9 1 .  
n i e d e n t n g  1, 8 3 .  
n i e d l i c h  1 8 0 .  
n i e d r ig  8 3 .  
n i e r e  2 ,  1 1 1 , 1 9 7 .  
n i e s s e n  1 2 6 ,— w u r z  7 1 ,1 8 5 .  
n i s s e  1 5 1 .  
n o c h  5 5 , 1 5 8 .  
n o n n e  8 4 .  
n o r d e n  1 2 3 , 1 4 2 .  
n o t  1 7 , 1 4 4 , 1 6 0 , i n  n .  
s e i n  1 6 0 , i n  n .  g e r a t e n  
9 6 .
n ö r z  1 4 6 . 
n o t ig  7 3 .  
n u d e l n  1 1 3 , 1 3 4 .  
n u n  1 2 , ( n .  a l s o )  2 3 , n u n  ! 
10.
n u r  5 , 6 8 ,  1 5 9 .  
n u s s ,  s i e h e  h a s e l n u s s ,  
-  - s c h l a u b e  7 7 .  
n u t z e n  9 2 ,  1 9 4 .  
n ü c h t e r n  1 9 3 . m i t  — e m  
m a g é n  1 9 8 .  
n ü t z l i c h  9 2 .
C8UVAS SZÓJEGYZÉK.
O
o b  1 0 , o b  — o d e r  1 5 5 .  
o b e n  a u f  1 3 6 .  
o b e r - :  d a s  o — e  1 3 6 , o — e r  
1 3 6 , — f lä c h e  1 3 6 , —  
h a u p t  1 0 9 .  
o b s t  1 3 6 .  
o c h s  2 0 0 .  
o d e r  10 , 2 3 .
o f e n  6 8 , — g a b e l  1 7 5 ,
— k l a p p e  1 0 5 , —  q u a s t  
8 5 , 8 7 , — t ü r  1 0 5 , —  
w i s c h  8 5 .  
o f f e n  1 9 5 .  
o h e i m  8 9 .  
o h n e  1 0 9 .
o h n m a c h t : i n  o .  f a l l e n  14. 
o h r  4 0 ,  — e n s c h m a l z  9 9 ,  
— f e i g e n  1 4 1 , — g e h ä n g e  
4 0 ,  — l ä p p c h e n  4 0 .  
o n k e l  7 5 .
o p f e r  6 3 ,  1 8 9 , — f e s t  1 8 9 . 
1 9 0 .
o p f e r n  8 0 , 1 8 9 , 1 9 0 .
o r d e n t l i c h  4 4 , 1 7 0 .
o r d n  I e n l 7 0 , — u n g 2 6 , 1 7 0 .
O r io n  6 7 .
o s t e n  1 7 1 .
o s t e r n  8 9 ,  — t a g  5 6 .
Ö
ö f f n e n  ( s i c h )  19 5 .
P
p a a r  2 4 , 8 7 .  
p a a r e n ,  s i c h ,  4 6 .  
p a c k e n  1 6 6 .
P a l m s o n n t a g  7 1 .
p a n t o f f e l  1 1 0 .
p a p i e r  5 3 ,  —  d r a c h e  5 3 .
p a p p e l  1 6 9 .
p a s s e n  : a u f —  4 , 1 5 0 .
p a s s e u d  14.
p a s s g ä n g e r  1 3 5 .
p a s t e t e  5 1 , 9 6 .
p e c h  1 2 5 .
p e i n  7 .
p e i t s c h e  9 1 , 1 1 0 . 
p e l z  6 5 .  
p e r le  1, 12  
p f a d  1 2 5 .  
p f ä h l  1 0 1 , 1 2 1 .  
p f a n d  1 1 3 .
P f a n n k u c h e n  1 6 , 3 2 ,3 9 , 8 0 .  
p f e f f e r  1 0 0 , ( s p a n is c h e r )  
5 4 ,  — k u c h e n  1 46 . 
p f e i f e  1 4 8 , 1 7 6 , n  1 4 8 , 
1 5 2 .
p f e i f e n k o p f  1 8 1 .  
p f e i l  1 3 2 , 19 1 . 
p f e i l e r  (a m  f e u e r h e r d )  195 . 
p f e r d  8 2 , ( f e u r i g e s )  1 9 4 ,
2 3 3
1 9 5 , — e d e c k e  8 ,  -  e g e -  
s c h i r r  7 8 , 1 5 9 , — e h a a r  
3 5 , —  e h a a r w u im  1 3 7 . 
p f if f ig  2 0 3 .
p f l e g e s o h n ,  — t o c h t e r l 9 5 .  
p f le g e n  9 9 .  
p f l i c h t g e s p a n n  13. 
p f lo c k  1 0 1 .
p f lü g  2 ,  1 2 5 , —  r n e s s e r  1 5 1 , 
— s t e r z  2 ,  — s t ü r z e  1 2 5 , 
1 2 8 , — s c h a r  1 2 5 , 16 2 . 
p f lü c k e n :  a u s — 1 5 8 . 
p f lü g e n  3 ,  1 2 5 .  
p f r ie m ( e n )  8 ,  1 0 0 , 14'*. 
p f u n d  : V* p f-  1 8 2 . 
p f ü t z e  7 9 , 8 3 .  
p h a n t a s i e r e n  8 .  
p i c k e n  1 1 8 .  
p i l z  6 8 .
P i n u s  s y l v e s t r i s  2 0 , 4 6 ,  9 0 .
p i p e n  1 8 7 .
p i r o g é  7 4 .
p i s s e n  1 5 1 .
p l a c h e  1 5 0 .
p l a g e n :  a b —  15 8 , s i c h
4 4 ,  1 5 8 .
p la p p e r n  3 4 ,  1 0 2 , 1 4 6 . 
p l a t t  8 1 .
p l a t z  1 6 1 ,2 0 3 ,  p . h a b e n  150. 
p l a t z e n  1 5 2 .  
p l ä t s c h e r n  8 1 ,  1 4 5 .  
p l ä t t e n  8 1 .
P l e j a d e n  3 ,  11 . 
p l ö t z l i c h  1 1 5 .  
p l u m p s t o c k  1 1 0 .  
p l ü s c h  1 0 6 .  
p o c h e n  1 4 4 , 1 5 6 .  
p o l s t e r  1 7 7 . 
p o r ö s  6 9 .
p o r z e l l a n s c h n e c k e  5 2 .  
p o s a m e n t  1 9 1 . 
p o s s e n  8 8 .
p o s t  k n e c h t 2 1 ,  — s t r a s s e
21.
p o t z t a u s e n d  ! 2 4 , 156 . 
p r a h l e n  5 8 .  
p r a h le r  5 8 , 8 8 , 2 0 0 .  
p r a s s e ln  7 0 , 1 3 0 , 1 5 0 , 15 1 . 
p r e i s  3 3 .  
p r e is e n  8 8 .  
p r e i s s e lb e e r e  6 7 .  
p r e s s e n  3 8 , 16 8 . 
p r i e s t e r  1 0 7 , ( m n h a m m .)
8 9 , s c h a f t  10 7 , 1 5 9 . 
p r i s e  1 8 1 .  
p r o p f e n  9 9 .
Prozente 1 94 . 
p r ü f e n  1 1 9 .
p r ü g e l  1 8 8 , — n  3 6 , 1 7 6 . 
p s t ! 1 8 0 .  
p u d  1 0 1 .
p u lv e r ,  8 . s c h i e s s p u l v c r  
— h o r n  1 4 8 . 
p u n k t  9 9 .  
p u p p e  10 6 .
2 3 4
Q
q u a d r a t ( i s c h )  1 6 8 .  
q u a k e n  7 0 , 8 3 .  
q u a l  7 ,  3 6 .  
q u a r t ie r  4 4 .  
q u a s t e  2 2 .
q u ä l e n  7 , s í e l i  7 . 2 0 1 .  
q u e e k e n g r a s  1 5 4 .  
q u e c k s i lb e r  6 3 .  
q u e l l e  1 3 4 .  
q u e n d e l  1 7 8 .
q u e r  I b a l k e n  6 1 , — g a s s e  
5 4 . — h o l z  1 2 5 ,  ( a m  
s c h l i t t e n )  5 1 ,  — r ie n i e n  
1 9 4 , — ü b e r  1 9 4 .  
q u e t s c h e n  8 3 .  
q u i e k e n  1 8 7 .  
q u i t t u n g  2 2 .
R
r a d  I f e l g e  1 7 1 , — s p e i c h e  
1 9 3 .
r a h m  3 9 .
r a n d  2 5 , 3 6 , ( a m  h ü t e )  4 3 .  
r a n z e n  7 8 , 1 5 6 , 1 9 4 .  
r a n z ig  w e r d e n  1 0 9 .  
r a p p e  2 5 .  
r a s c h e l n  7 0 .
r a s e n  1 3 1 , — h i ig e l  1 6 1 ,  
1 7 0 . — p l a t z  13 , 1 9 5 . 
r a s e n d  s e i n  6 ,  r . w e r d e n  
1 9 3 .
r a t  14 , —  e n  1 4 , e r — 7 , 9 6 .  
r a t t e  2 4 .
r a u b  I t i e r  5 2 , 1 7 0 , — v o -  
g e l  1 7 0 . 
r a u b e n  1 2 1 .
r a u c h  1 6 3 , — f a n g  8 7 ,  
—  l o c h  1 6 1 .
r a u c h e n  2 8 ,  ( p f e i f e )  1 7 4 . 
r a u f e n ,  s i c h ,  1 3 0 .  
r a u m  f in d e n  1 5 0 .  
r ä c h e n  1 5 9 .  
r ä d e l s f ü h r e r  7 8 .  
r ä t s e l  3 0 .  
r ä u b e r  5 1 .  
r ä u c h e r n  1 6 3 .  
r ä u s p e r n ,  s i c h ,  1 9 7 .  
r e b h u h n  1 0 2 .  
r e c h e n  7 4 .
r e c h n e n  3 8 , 1 2 4 , 12 6 , 1 5 4 .  
r e c h n u n g  1 5 4 , -  s k u n s t 3 8 .  
r e c h t  1 2 3 , d i e  r e c h t e  S e i te  
( e i n e s  g e w e b e s )  1 0 4 , 
— e c k  i g )  1 6 8 , — s c h a f f e n  
177.
r e c k e n ,  s i c h ,  5 8 .  
r e d e  3 3 ,  — n  1 0 7 ,  1 4 6 .  
r e d l i c h  1 6 3 , -— k e i t  1 7 7 . 
r e f l e x  1 5 4 .
r e g e n  1 3 4 , — b o g e n  7 , 1 15 , 
— w u r m  1 3 , 8 4 .  
r e g n e n  1 3 4 , 1 4 0 .
PAASONEN H.
r e ib e n  1 2 1 , e i n —  1 1 7 .  
r e i c h  ( d a s )  1 3 3 .  
r e i c h  1 0 6 , — t u m  1 0 6 . 1 7 0 .  
r e i c h e n  : e r  - 1 3 7 ,  h i n —  
1 3 7 .
r e i f  ( fa s s  —) 7 0 .  
r e i f  9 4 .
r e i f e n ,  r e i f  w e r d e n  1 1 , 1 0 4 .  
r e i h e  2 6 , 5 3 ,  1 8 0 , i n  e i n e r
r . 3 0 .
r e ih e n  : a u f —  1 6 9 .  
r e ih e r  7 4 , 1 7 9 .  
r e in  1 5 8 ,  — i g e n  1 5 8 ,
-  l i e h  4 5 .  
r e i s e n  1 4 4 .  
r e i s i g  1 3 0 , 1 4 5 .  
r e i s k e r  4 6 .
r e i s s e n  1 4 2 , 1 5 8 , 182 ,
( s c h m e r z e n )  1 2 7 , a b —  
4 2 , 1 5 8 . a u f —  1 5 8 . l o s —  
4 2 ,  s i c h  1 2 , 1 5 8 , n i e ­
d e r —  1 8 , z e r —  1 5 8 .  
r e i s s e n d  2 9 .
r e i t  I e n  3 0 .  — p e i t s c h e
9 1 ,  — p f e r d  3 0 .  
r e i z e n  2 4 , a n —  1 6 9 .  
r e l i g i o n  1 6 1 . 
r e n n e n : a n —  1 6 7 .  
r e n n t i e r  9 9 .  
r e n o v i r e n  1 2 2 .  
r e t t e n  1 3 4 .  
r e t t i g  7 0 .  
r e u e n  : b e —  1 9 6 .  
r e u s e  1 1 7 , 1 4 4 .  
r h e u m a t i s m u s  1 2 7 .  
r i c h t e r  1 7 6 .  
r i c h t u n g  2 3 , 8 4 .  
r i e c h e n  1 5 1 .  
r ie d g r a s  3 8 .  
r i e f e  1 7 5 .  
r i e m e n  1 8 1 .  
r i e s e  1 9 2 .
r in d e  4 7 ,  5 0 , ( l i n d e n — ) 
7 7 , 1 1 0 , - n :  a b —  4 2 .  
r in g  1 3 3 , 1 9 2 ,  — f in g e r  2 2 .  
r i n g e l  , n a t t e r  1 3 2 ,— t a u b e  
1 9 1 .
r i n g e l n ,  s i c h ,  2 2 .  
r i n g e n  6 5 .
r i n n e n  1 6 5 , g e  — 1 3 9 ,1 6 6 .  
r ip p e  1. 
r i s t  1 0 4 , 1 9 3 .  
r i t z e  1 4 2 .
r o c k  1 1 9 , 1 7 9 . ( v .  i e i n -  
w a n d )  1 5 3 .  
r o g e n  2* 0 .  
r o g g e n  1 8 .  
r o l i r p f e i f e  5 4 , 8 8 .  
r o l l e n  ( s i c h )  2 9 . 1 3 1 . a u f  — 
1 5 9 .
r o l l h o l z  2 6 .  
r o s t i g  w e r d e n  1 7 5 .  
r o t  3 7 ,  r . w e r d e n  3 6 .  
r o t z  8 4 , — i g  8 4 .  
r ö t e n  : e r —  3 6 .
r u b e l  1 2 6 , 1 6 0 . 
r u d e r  6 6 .  
r u f  8 8 ,  1 7 8 .  
r u f e n  2 7 , 1 8 1 .  
r u h e  5 7 .  — n  5 6 .  
r u h i g  5 7 , 8 3 , 1 7 6 .  
r ü h m  8 8 .
r u n d  1 3 1 , 1 8 4 , — h e r u m  
1 5 9 .
r u n d e n  ( s i c h )  1 8 4 .  
r u n z e l  5 4 , 5 9 , - i g  5 4 .
— n  ( s i c h )  6 0 , 9 6 .  
r u p f e n  1 5 8 , a u s —  1 3 4 .  
r u s s  4 3 .
r u s s  e  1 7 8 , 2 0 3 ,  — i n  8 4 ,  
- i s c h  2 0 3 .
r u t e  4 8 ,  ( d ie  m ä n n l . )
1 5 7 , 1 6 3 , 1 7 6 , 1 8 3 .  
r ü b e  1 3 0 . ( r o t e  r .)  1 8 1 .  
r ü c k e n  1 4 2 , 1 7 7 , a u f  d e i n  
( d e n ) r .  8 5 , — r ie m e n  1 9 4 . 
r ü c k  I g r a t  1 4 2 , — l i n g s  
7 8 , — w ä r t s  5 5 .  
r ü h m e n  8 8 ,  s i c h  5 8 .  
r ü h r e n  1 6 3 , s i c h  1 5 7 , a n  
1 6 3 , 1 7 0 , b e -  1 7 0 ,  
( o b e n h in )  1 1 8 , u m — 3 1 ,  
5 1 .  8 3 , 1 0 2 .  z u s a m m e n  
102 .
r ü l p s e n  5 6 .  
r ü s s e l  1 1 9 .  
r ü t t e l n  8 3 , 12 2 .
S
s a a t  k ö r n  2 0 1 ,  — k r ä h e  
7 7 .
s a c h e  1 2 , 2 1 ,  1 3 4 .  
s a c k  5 3 , 8 6 . — p f e i f e  1 20 , 
15 0 .
s a g e n  5 6 , 1 5 9 . 
s a h n e  3 9 .  
s a i t e  3 5 .  
s a l v e i  1 5 3 .
s a l z  1 6 7 , — b i i e h s e  1 2 5 ,  
1 6 7 , e n  1 6 8 , — ig  1 6 8 .  
s a m e  2 0 1 ,  ( s p e r m a )  2 6 ,  
— n k o r n  1 6 3 ,' 2 0 1 .  
s a m m e l n  1 0 6 , 1 0 9 , v e r  
1 0 6 . s i c h  1 0 9 .  
s a m m t  9 4 .  
s a n d  3 9 .  
s a n d e r  1 2 8 , 1 4 9 .  
s a n f t ( m ü t i g )  2 9 ,  8 3 ,  1 7 6 .  
s a r g  7 3 ,  1 7 3 .  
s a t t  1 7 5 , s .  w e r d e n  1 6 6 .  
s a t t e l  2 5 ,  — n  2 5 .  
s a u b e r  4 4 , 4 5 ,  1 5 8 .  
s a u e r  3 2 ,  3 7 , a l lz u  s .  1 9 9 ,  
s — e  m i l c h  1 7 4 ,  — a m p -  
f e r  7 0 .
s a u g e n  1 1 , e i n — , s i c h ,  1 1 9 .  
s a u m s e l i g  8 6 .  
s a u s e n  6 1 ,  6 4 ,  6 5 ,  1 4 7 .  
s ä b e l  3 8 .
CSUVAS SZÓJEGYZÉK. ű3h
s ä e n  2 .  
s ä g e  1 0 2 .
s ä n f t i g e n  : b e —  2 7 ,  2 9 .  
s ä t t i g e n ,  s i c h ,  1 6 6 .  
s ä u e r n : e i n —  3 2 .  
s ä u g e n  1 1 . 
s ä u l e  3 0 .  
s ä u m e n  1 1 1 .  
s c h a b h o b e l  1 1 6 .  
s c h a b e n  4 6 ,  1 2 1 ,  a b — , 
s i c h ,  1 3 3 .
Schachtel 1 2 6 .  
Schachtelhalm 2 2 .  
s c h a d e n  (d e r )  1 1 2 , 1 2 3 .  
s c h a f  7 4 , 1 2 7 , — fellgerber 
1 6 9 ,  — p e l z  1 6 5 .  
s c h a ß e n :  e r —  1 4 2 .
Schaft 9 ,  7 6 .
s c h a l e  1 7 9 , ( s c h ä l c h e n )  
180.
s c h a l l e n  2 1 .
s c h ä m  9 0 ,  ( w e ib l i c h e !  5 8 ,  
9 7 ,  — g e g e n d  9 0 ,  — h a f t ,  
— l o s  9 0 .  
s c h ä n d e  5 0 , 9 0 .  
s c h a r  1 9 5 .
s c h a r f  1 3 8 , 2 0 3 ,  — g e s p i t z t  
1 4 8 .
scharren 3 ,  1 8 0 , 1 9 1 .  
schart I e  6 2 , 1 4 8 ,  — i g  1 4 9 .  
s c h a t t e n  ( d e r )  8 6 .  
s c h a t t e n  : b e —  5 8 .  
Schatzkammer 4 6 .  
s c h a u f e i  5 6 , 6 5 .
S c h a u k e l  2 2 , 1 5 6 , 1 8 9 , — n  
1 2 6 , s i c h  2 2 , 1 5 5 . 
s c h ä u m  6 8 .  
s c h a b e  4 8 .  
s c h ä d e l  10 9 . 
s c h ä d l i c h  1 1 5 , 1 2 3 .  
s c h ä l e n  1 5 4 , a b — 4 2 , 1 5 4 .  
s c h ä m e n ,  s i c h ,  7 3 , 2 0 2 ,  
b e —  5 1 ,  7 3 . 9 0 ,  2 0 2 .  
s c h ä r f e n  1 3 8 , ( d u r c h  h ä m ­
m e r n )  1 7 3 .  
s c h ä t z e n  3 8 ,  1 2 4 .  
s c h e c k i g  19 1 . 
s c h e id e  2 5 ,  ( d e s  g e b u r t s -  
g l i e d e s )  1 4 8 . 
s c h e id e n  1 9 0 .
S c h e i d e w e g  3 1 .  
s c h e i n e n  1 7 1 .  
s c h e i s s e  9 9 ,  n  1 2 4 . 
s c h e i l e l  8 2 ,  1 7 6 .  
s c h e l l e  3 4 , 1 5 0 .  
s c h e l t e n  2 2 , 4 3 , 4 4 .  
s c h e m e l  6 0 .
Schenkel 9 7 .  
schenken 9 3 .  
s c h e r b e  6 2 , 1 9 8 . 
schere 3 3 .
s c h e r e n  : a u f  ( d a s  g e -  
w e b e )  7 6 .
s c h e r  j m a s c h i n e , — m ü h l e  
7 6 .
s c h e r z  1 5 4 , — e n  15 4 . 
s c h e u e n  1 2 .  
s c h i c h t e  5 3 .  
s c h i c k e n  2 2 .  
s c h i e b e n  1 5 3 .  
s c h i e f  7 4 , 1 7 8 ,  s c h .  w e r ­
d e n  1 0 .
s c h i e l ä u g i g  1 7 8 . 
s c h i e s s  I e n  9 5 , v e r — 1 6 3 ,  
— p u l v e r  1 5 7 .  
s c h i ß  4 1 ,  7 2 .  
s c h i m m e l n  9 9 .  
s c h i m m e r n  2 7 .  
s c h i m p f e n  2 2 .  
s c h i n d e n  1 2 8 .  
s c h i r m e n  : b e —  1 9 3 .  
s c h i a c h t  2 0 1 ,  e n  1 0 9 ,  
1 2 9 .
s c h l a c k e r n  8 3 .  
s c h l a f  1 3 , e n  1 3 9 , e i n —  
(v .  g l ie d e r n )  1 3 9 .  
s c h l a g  ( a p o p l e x i e )  1 0 3 .  
s c h l a g e n  9 5 ,  1 2 9 , 1 5 6 ,
s i c h  1 3 0 , 1 7 6 , 1 8 5 , 2 0 1 ,  
a u f —  1 5 9 ,  b e —  ( e in
p f e r d )  1 5 5 ,  h e r u m —  1 5 6 ,  
z e r —  1 3 2 , 1 9 9 .  
s c h lä m m  2 8 , 8 1 ,  8 2 ,  —  
b e i s s e r  6 5  ( v g l.  g r ü n d -  
l in g ) .
s c h l ä n g e  1 3 2 .  
s c h l a n k  2 2 .
s c h l a u  1 8 0 , — h e i t  1 8 0 .  
S c h lä f e  1 6 5 .
S c h lä g e l ,  s .  s c h l e g e l .  
Schlägerei 2 0 1 .  
s c h l ä n g e l n ,  s i c h ,  2 2 , 2 8 .  
s c h l e c h t  9 0 ,  1 9 4 .  
s c h l e g e l  7 5 ,  1 7 1 .  
s c h le i ( e )  5 1 , 1 4 5 .  
s c h i e i e r  9 6 .  
s c h l e i f e  2 7 .
s c h l e i f  I e n  4 0 ,  6 4 ,  — s t e i n  
4 0 .
s c h l e i m  8 2 , 9 2 ,  -  i g  8 2 ,  9 2 .  
s c h l e i s s e n  1 8 1 .  
s c h le p p e n  1 1 8 , 1 5 3 .  
s c h le u d e r n  2 0 .  
S c h l i c h t h o b e l  1 1 7 .  
s c h l i e s s e n :  e in  -  4 9 ,  s i c h  
5 0 , v e r —  1 3 5 , z u —  1 0 4 . 
s c h l i n g e  2 7 ,  7 0 , 8 6 . 1 1 7 .  
s c h l i n g e n :  v e r — 1 3 5 .  
s c h l i t t c h e n  1 0 0 . 1 4 1 .  
s c h l i t t e n  1 4 1 , — b ä u m  
1 7 4 , Ständer 1 4 7 . 
s c h l o s s  1 3 5 .
S c h l u c h t  8 3 ,  1 9 8 .  
s c h l u c h z e n  1 2 . 
s c h l u c k  : i n  e i n e m  s .  2 7 .  
s c h l u c k e n  ( v e r — ) 1 3 5 .  
s c h l u c k e n  h a b e n  1 8 , 2 4 .  
s c h l u m m e r n  13 . 
s c b l u n d  5 9 ,  1 0 5 .
S c h l u s s  : e i n e n  s .  z i e h e n  7 .
s c h lü r f e n  1 2 3 .
Schlüssel 1 3 5 , — bein 1 7 7 .  
schmachten : ver—  4 .  
schmackhaft 1 7 5 .  
schmal 5 .  
schmant 3 9 .  
schmatzen 1 7 8 . 
schmaus 1 2 , 1 1 8 , 1 8 7 .  
schmächtig 1 8 6 .  
schmähen : ver—  1 6 9 .  
schmecken 1 7 5 .  
schmeicheln : ein—, sich. 
2 8 .
Schmelz | en 1 7 , 1 5 1 , —  
ofen 7 7 .
schmerz 1 9 , — en 19 , 1 2 7 .  
Schmetterling 8 2 .  
schmied 1 6 8 , — e 8 2 ,  — en 
1 2 9 , (dünner) 1 7 3 .  
schmieren 1 1 7 , 1 3 9 .  
schminke 1 0 4 . 
schmutz 8 1 , 1 0 5 , — ig 17, 
1 0 5 .
s c h m u t z e n  : b e —  1 7 , 1 0 5 ,  
1 9 8 .
s c h m ü c k e n  1 6 .
Schnabel 1 1 9 . 
s c h n a l l e  1 6 4 . — n d o r n  164 . 
s c h n a p p e n  4 6 , 5 7 . 
s c h n a r c h e n  3 4 .  
s c h n a r r e  1 4 6 .  
s c h n a r r w a c h t e l  5 9 .  
s c h n a t t e r n  5 6 , 8 1 .  
s c h n a u b e n  1 7 1 , 1 7 2 .  
s c h n a u z e  1 1 9 .  
s c h n ä u z e n ,  s ic h ,  1 5 0 .  
S c h n e c k e  1 5 3 .  
s c h n e e  3 1 , — a m m e r  1 1 7 ,  
—fall 3 1 , — f lo c k e  1 2 3 ,  
— g e s t ö b e r  3 0 ,  1 6 5 ,
— r e g e n  8 1 , — s c h lä m m  
1 1 7 , — S c h l i t t s c h u h  2 4 ,  
— w e h e  6 5 , 1 1 4 , — wie­
s e i  3 2 .
s c h n e i d e  1 3 8 , —  n  6 0 , 13 3 , 
z e r  -  1 7 3 . 
s c h n e i e n  3 1 .
s c h n e l l  1 7 9 , 1 9 7 , 2 0 1 ,
— w a g e  1 0 4 .
Schnepfe 9 5 .  
schnitzeln 141. 
schnupfen 12 6 . 
Schnupftabaksdose 7 3 .  
Schnur 5 7 , 6 5 .  1 3 7 . 
Schnurrbart 86. 
schnurren 8 7 .  
schniirband (der hősen) 
5 7 .
s c h o b e r  5 7 , 19 3 , n  193 , 
a u f —  1 3 .  
s c h o n  12 . 
s c h ö p f  1 6 5 . 
s c h o p p e n  8 3 .  
s c h o r f  5 0 ,  6 5 .  
s c h o r n s t e i n r ö h r e  1 7 6 .
2 3 6
s c h o s s  1 9 , 1 8 2 .  
s c n o t e  5 4 .
s c h ö n  1 6 , 8 5 ,  — h e i t  1 6 . 
s c h ö p f  I e n  1 4 , — k e i l e  1 3 5 . 
S c h ö s s l i n g  4 9 .  
s c h r a n k  1 5 3 .  
s c h r ä g  1 5 5 ,  1 7 8 .  
s c h r e c k e n :  e r — 1 2 ,4 2 ,  1 1 6 .  
s c h r e c k l i c h  4 2 .  
s c h r e i b e n  1 3 8 .  
s c h r e i e n  7 0 ,  1 4 0 .  
s c h r e i n  1 2 6 .
s c h r e i t e n  1 9 5 , ( s a c h t e )  1 5 1 .
s c h r i t t  1 9 5 .
s c h r o t  2 4 ,  1 0 7 , 1 6 6 .
s e l i u h  1 1 0 .
s c h u l d  1 , 9 3 ,  — i g  1.
s c h u l d e  1 7 2 .
S c h u l t e r  4 ,  4 8 , — b l a t t  4 8 ,  
— j o c h  6 7 .
s c h u p p e n  ( a n  d e r  k o p f -  
h a u t )  8 2 .
S c h u s s f a d e n  1 9 3 .  
s c h ü t z  I d a c h  1 4 3 . g e i s t  
1 0 3 .
s c h ü c h t e r n  3 5 .  
s c h ü r z e  1 8 2 .  
s c h ü s s e l  1 6 9 , 1 7 9 .  
s c h ü t t e l n  8 2 , 1 2 2 , s i c h  8 3 ,  
122.
s c h ü t t e n :  a u s —  1 6 4 .  
s c h ü t z e n  1 9 3 .  
s c h w a c h  3 5 ,  1 1 0 , 2 0 0 .  
S c h w a d e n  9 3 .
S c h w a g e r  2 9 ,  4 9 ,  6 5 ,  110 . 
s c h w a l b e  1 8 1 .  
s c h w a m m  6 8 .  
s c h w a n  2 .
s c h w a n g e r  2 9 , 9 7 , 1 3 6 , s .
w e r d e n  9 8 .  
s c h w ä n z  5 5 .  
s c h w a p p e r n  1 4 5 . 
s c h w ä r m  1 9 5 .  
s c h w a r z  5 1 ,  — b r a u n  6 4 ,  
— g r a u  1 6 8 , — s p e c h t  4 5 .  
s c h w a t z e n  8 1 ,  1 0 2 , 1 4 6 . 
S c h w ä g e r i n  16. 
s c h w ä c h l i c h  9 0 .  
s c h w ä r m e n  1 9 0 . 
s c h w ä r z e n  5 1 .
S c h w e f e l  7 9 .  
s c h w e i f  5 5 .  
s c h w e i f e n  :  a u s  —  6 .  
s c h w e i g e n  1 5 1 .  
s c h w e i n  1 2 4 , -  s b o r s t e  1 5 1 .  
s c h w e i s s  1 5 7 .  
s c h w e l l e  3 .
s c h w e l l e n  1 5 2 , 1 5 4 , a n —  
4 2 ,  7 9 , 8 0 ,  1 5 2 , a u f —  
8 0 ,  1 5 1 ,  1 5 2 . 
s c h w e n k e n  1 2 6 .  
s c h w e r  2 9 ,  — f ä l l i g  8 4 .  
s c h w e r t  3 8 .
S c h w e s t e r  ( a l t . )  2 , 5 ,  ( j i in g .)  
2 7 .
PAASONEN H.
S c h w ie g e r  j m u t t e r  4 ,  4 9 ,  
— s o l i n  6 5 ,  —  t o c h t e r  7 2 ,  
— v a t e r  8 ,  4 9 .
S c h w ie l e  4 2 .  
s c h w i m m e n  1 8 .  
s c h w i n d e  6 5 .  
s c h w i n g e n  1 2 6 .  
s c h w i r r e n  1 0 3 , 1 1 8 .  
s c h w i t z  j e n  1 5 7 ,  — b a n k  
8 1 .
s c h w ö r e n  1 4 , 1 7 3 .  
s c h w u r  1 7 3 .  
s c h w ü h l  10 2 . 
s e c h s  1 9 2 , — z ig  1 9 5 .  
s e e  7 9 , s c h w a l b e  ( S t e r n a  
h i r u n d o )  1 7 9 .  
s e e l e  2 5 , 1 8 8 , — n h e i l  1 2 1 .  
s e g e n  9 5 , 1 7 0 .  
s e g n e n  9 5 .
s e h e n  7 7 , e i n —  1 4 , 3 2 .  
s e h n e  1 5 0 , ( a m  w o l l s c h l ä -  
g e r )  4 5 .
s e h n e n ,  s i c h ,  1 7 3 .  
s e h r  19 , 1 0 4 .  
s e i c h t e  s t e l l e  2 3 .  
s e id e  1 0 8 .  
s e i f e  1 2 7 .
s e i h  e n  1 1 7 , — e r  1 1 7 . 
s e i l  9 8 ,  1 9 9 . 
s e i n  1 0 7 , 1 0 8 .  
s e i t  l a n g e  1 8 7 .
S e i t e  1 , 2 0 , 2 3 ,  5 3 , a u f  
d e r , d i e  s .  3 8 , — n s t e c h e n  
1 8 6 .
s e l b s t  3 4 ,  v o n  s .  1 6 1 .  
s e l t e n  1 1 2 .  
s e n d e n  2 2 .  
s e n g e n  1 1 . 2 0 0 .  
s e n k e n ,  s i c h ,  1 9 5 . 
s e n s e  1 3 0 .  
s e n t e n z  1 1 9 .
s e t z e n  5 1 , 8 1 ,  s i c h  8 1 ,  
h e r a b  —  ( d e n  p r e is )  1 9 5 ,
1 9 6 . ü b e r —  ( ü b e r  e tw a s )  
6 1 , v e r —  7 8 ,  w i d e r — , 
s i c h ,  4 5 .
S i b i r i e n  1 3 2 . 
s i c h e l  1 4 2 .  
s i c h e r  2 . 
s i c h t b a r  s e i n  9 3 .  
s i c k e r n :  d u r c h —  1 2 0 .  
s i e  ( s i n g . )  2 0 0 , ( p lu r . )  2 0 0 .  
s i e b  3 ,  — e n  3 .  
s i e b  I e n  1 3 7 , — z i g  1 3 8 .  
s i e d e l n  : a n  — 2 0 3 ,  ü b e r —  
7 8 .
s i e d e n  1 9 9 .
S ie g e l  1 0 5 .  
s i e g e n  : b e —  1 3 2 .  
s i e h  1 3 5 , s i e h e  d a  ! 2 . 
S ilb e r  6 3 .
S i m b ir s k  1 8 1 .  
s in g e n  3 1 .  
s i n k e n  1 1 0 , 1 7 7 . 
s i n n  1 6 1 .
s i t t é  2 7 .  
s i t z e n  8 1 .  
s k r o p h e l n  9 1 , 1 9 6 . 
s o  5 8 , 1 3 0 , 1 6 3 , s .  v i e l  
1 8 8 , — e b e n  9 2 ,  — g l e i c h  
66 .
s o c k e  1 8 4 .
Sodbrennen 3 6 , 6 7 ,  1 5 3 .  
sohle 9 5 ,  1 7 7 .  
s o h n  1 9 .  
solcher 1 3 0 .  
sóidat 1 1 4 .
s o m m e r  1 3 9 , - s p r o s s e  
1 7 5 .
Sonnabend 1 4 9 .  
sonne 3 8 , — naufgang 1 7 1 ,  
— n b l u m e  3 8 ,  — nfins- 
ternis 1 6 4 ,— nstrahl 1 4 3 .  
sonntag 2 0 3 .  
sonst 1 9 2 .
s o r g  I e  4 8 .  1 2 5 , 1 5 3 , 1 8 5 ,  
— e n f r e i  5 7 , — l o s  1 8 5 ,  
— f ä l t i g  1 6 2 .
s ö h n e n  : a u s —  ( s i c h )  7 2 ,  
v e r — , s i c h ,  1 4 2 .  
s p a l t e  1 4 2 , — n  ( s i c h )  1 4 2 .  
s p a l t b a r  7 6 .  
s p a n  1 7 4 . 
s p a n g e  1 6 4 . 
s p a n n e  1 5 2 .
s p a n n e n :  a n  7 9 , a u s  —  
5 8 . 1 6 8 , b e i — 1 0 5 , l o s  
1 6 8 , v o r —  7 9 .  
s p a n n  | k r ä f t ig  1 0 4 , —
s t r i c k  1 6 5 .  
s p a r s a m  1 0 9 .  
s p a s s  8 8 ,  1 5 4 , z u m  s .  3 1 ,  
— e n  1 5 4 .  
s p a t z e  1 1 3 , 1 3 1 . 
s p e c h t  1 9 1 .
S p e ic h e l  12 7 .
Speicher 74. 
speise 1 3 6 . 
speit 100. 
s p e r m a  2 6 .
s p e r r e n  ( d ie  ä u g e n )  1 6 9 ,  
a u s —  5 8 , e i n —  4 9 ,
v e r —  1 0 4 , ( d a s  l i c h t )  5 8 .  
s p e r r w e i t  1 7 9 .
Spiegel 6 6 , 7 8 .  
spiel 2 0 0 ,  — ball 1 1 2 . 1 7 3 ,  
— k a r t e  5 9 . — mann 2 0 0 ,  
— z e u g  1 6 0 , 2 0 3 .  
spielen 2 0 3 ,  (ein instru­
ment) 56. 
s p i e s s  Í 1 9 .
s p i n d e l  2 4 ,  — k ä m m  4 9 ,  
— s c h e ib e  2 6 .  
s p i n n e  1 1 , — n g e w e b e  1 1 . 
s p i n n  | e n 9 ,  — r o c k e n  124 . 
s p i t z e n : z u — 1 4 8 .  
s p i t z i g  1 4 8 , 1 5 4 .  
S p i t z m a u s  5 6 .  
s p l i t t e r  1 5 1 , 1 7 4 .  
s p o r n e n  : a n —  1 6 9 .
s p o t t  8 7 .
s p o t t e n  8 7 , v e r —  8 7 .  
s p r e c h e n  5 6 , 1 0 7 , 1 1 9 , 1 4 6 ,  
( le i s e )  1 5 1 , v e r — 9 3 ,  
1 1 9 .
s p r e i t z e  1 7 9 .
sprengen 1 1 4 , 1 2 2 , be—
122.
S p r e n k e l  1 0 2 .  
s p r e u  6 ,  4 7 .
Sprichwort 1 1 9 .  
springen 1 2 1 ,  a u f —  1 5 2 ,  
h i n a u f —  2 0 .  
spritzen 9 6 .  
sprosse 1 5 1 , - n  1 5 2 .  
spröde 8 9 . 9 4 .  
spucken 1 2 7 .
spule 1 3 3 . Werkzeug z u m  
s p u l e n  4 S  
Spulwurm 1 4 4 .  
s p u r  2 5 .
s p ü l  I e u  1 8 9 , — i c h t  8 7 .  
s t a a r  1 5 0 .
Stachel 1 1 9 ,— S c h w e in  1 8 2 .  
s t a d t  4 8 .  
s t a h l  5 2 .  
s t a l l  2 0 3 .  
s t a m m e n d e  1 6 2 .  
s t a m p f e n : z e r —  1 7 6 .  
s t a m p f  I e r  6 7 ,  7 3 , — t r o g  
7 2 .
stange 145, 150. 
s t a r k  4 4 . 9 4 ,  9 5 ,  1 3 7 , 1 6 2 ,  
1 6 5 , 200.
s t a r r  4 7 ,  — k ö p f i g  1 5 2 , 
—  e n  : e r —  4 7 .  
s t a t t  2 0 3 .  
s t a t t l i c h  8 0 .  
s t a t u r  1 1 1 .
s t a u b  1 6 6 , 1 6 7 , 1 7 5 , — r e ­
g e n  2 5 ,  2 8 .
Ständer zum aufhängen) 
1 5 5 .
stärke 200.
s t e c h e n  1 1 8 , 1 8 6  ( to t )  1 2 9 ,  
d u r c h — 1 5 2  e i n —  1 8 6 .  
s t e c k e n  (d e r )  1 4 5 .  
s t e c k e n  1 8 6 , s t .  b l e ib e n  
3 7 ,  5 8 ,  s 2 ,  a n —  1 2 1 ,  
2 0 1 ,  v e i  -  ( s i c h )  1 0 6 .  
s t e h e n  1 6 6  s t .  b l e ib e n  
1 6 4 , z n m  s t .  b r i n g e n  
1 6 4 , a u f —  1 6 6 , v e r —  
14 , 3 2 .  
s t e h l e n  2 0 1 .
steigen (v . W a sser)  5 4 ,  
a b  4  a u f  — 1 3 , e m ­
p o r  4 2 ,  e r  — 4 2 .  
Steigbügel 2 s ,  1 0 8 , 1 9 3 .  
s t e i l  1 8 5 .
s t e i n  1 3 8 , — 1 e e r e  9 7 .  
s t e i s s b e i n  128: 
s t e l l e  1 6 1 , 2 0 3 ,  — n w e i s e  
8 1 .
s t e l l e n  5 1 .
CSUVAS SZÓJEGVZÉK.
s t e n g e l  1 7 3 . 
s t e p p e  4 5 .  
s t e r b e n  2 0 2 .
stern 1 3 4 , —  schnuppe 1 3 4 .  
Steuer ( a b g a b e )  7 5 , 9 3 ,  
1 9 3 .
S te u e r )  u d e r  6 6 .  
s t i c k  e n  1 6 2 , — e r e i  1 4 6 ,  
1 6 2 .
s t i c k e n : e r —  5 0 , 1 0 2 .  
s t i e f e l  8 ,  — S c h a f t  7 6 .  
s t i e f  — 14 2 . 
s t i e l  9 . 
s t i e r  2 0 0 .
s t i l l  4 8 ,  8 3 ,  1 7 6 , s t i l l !
1 8 0 , — e n  8 3 .  
s t i m m e  1 1 5 , 1 8 3 .  
s t i m m e n  ( e i n  i n s t r u m e n t )  
12.
s t i m m e n :  b e — 1 1 1 .  
s t i n k e n d  1 5 1 .
S t ir n  12 9 . 
s t o c k  9 4 .  1 7 1 .
Stockwerk 5 3 .  
s t o c k e n  1 3 9 .  
stolz 8 9 .  
s t o l p e r n  1 56 .
S t o p p e l  4 0 .
s t o s s e n  1 6 3 ,1 8 7 ,  ( m i t  d e m  
f u s s )  1 5 6 ,1 5 7 ,  ( in  e in e m  
m ö r s e r )  1 7 6 , ( m i t  d e n  
h ö r n e r n )  1 1 7 , s i c h  1 2 9 ,  
a u f —  5 6 , 1 6 7 , d u r c h —  
1 5 2 , k l e i n -  1 9 0 , 1 9 9 ,  
u m —  7 9 . 
s t o t t e r n  1 7 1 .  
s t ö b e r n  : d u r c h  — 4 6 .  
S t ö p s e l  9 9 .  
s t ö r e n  5 7 , 1 8 5 .  
s t ö r r  j i g  1 5 2 , — i s c h  1 1 3 ,
s .  s e i n  1 8 3 .  
s t ö s s e l  6 7 , 7 3 .  
s t ö s s i g  1 1 7 .  
s t r a f f  5 9 .  
s t r a m m  5 9 .  
s t r a m p e ln  1 5 6 .  
s t r a s s e  1 4 . 
s t r ä h n e  5 4 .  
s t r ä u b e n  1 6 6 .  
s t i e b e  1 6 0 , 1 7 9 .  
s t r e b s a m  3 5 .
s t r e c k e n ,  s i c h ,  6 8 ,  a u s —  
6 8 ,  1 8 5 , s i c h  ( n a c h  e t -  
■was) 5 9 .  
s t r e i c h e ( l ) n  121 . 
s t r e i f  2 5 ,  -— i g  2 5 .  
s t r e i f e n  ( a n  e t w a s )  1 1 8 .  
s t r e i t e n  1 5 9 , 2 0 1 .  
s t:  m g e n  : a n — , s i c h ,  1 0 3 . 
s t r e u e n  1 1 4 , z e r —  1 1 3 ,  
s i c h  1 1 3 , 1 1 4 .  
s t r i c k  9 8 .
s t r i c k e n  : v e r — , s i c h ,  6 ,  
184 .
Striegel 4 3 ,  —n  4 3 .
2 3 7
s t r o h  1 9 2 , — h a l m  9 7 , 1 9 2 .  
s t r o m a b ( w ä r t s )  4 , 8 4 .  
s t r o p h e  1 2 1 .  
s t r ö m e n  2 9 .
S t r u m p f  1 8 4 , — b a n d  1 7 0 .  
S t r u n k  7 9 .
s t r u p p ig  8 3 ,  s .  w e r d e n  1 6 5 . 
s t u f e  6 0 , 1 1 3 .  
s t u h l  6 4 ,  1 0 6 .  
s t u m m  1 8 1 .
s t u m p f  8 7 , 1 0 6 , s .  w e r d e n  
8 7 , 1 0 6 , (v .  d e n  z ä h n e n )  
1 4 5 .
s t u n d e  1 1 6 .  
s t u r m  1 6 3 .  
s t a t e  6 6 .  
s t u t z i g  1 8 3 .
s t ü c k  6 0 , 6 2 ,  6 6 , 1 5 8 , in  
s  e  g e h e n  1 9 8 , — c h e n  
1 9 8 .
s t ü c k e n  : a n  — 1 2 3 .  
s t ü r z e n : e i n —  1 8 , n i e ­
d e r —  1 8 , u m —  1 7 6 . 
s t ü t z e  1 6 0 , 1 6 2 , — n  1 6 0 ,  
1 6 2 , 1 7 9 , a u f — , s i c h ,  
1 5 5 .
s u c h e n  1 5 2 , u n t e r —  1 1 9 ,  
v e r — 1 1 9 .
s u d e l n :  b e — 1 7 , 8 1 .  
s u m m e n  9 0 ,  1 1 8 , 1 6 3 . 
s u m p f  1 5 3 , — i g  1 5 3 . 
s u p p e  2 2 , 1 5 4 .
Süden 68.
s ü n d  I e  1 3 8 , — ig  1 3 8 . 
s ü s s  1 7 5 .
T
t a b a k s p f e i f e  1 8 1 .  
t a d e ln  5 1 .
t a g  7 6 , d e n  g a n z e n  t .  5 3 ,
t .  u n d  n a c h t  z u s a m m e n  
1 5 9 , —  e s a n b r u c h  1 5 4 ,  
— s i c h t i g  1 8 3 , — e n  1 4 3 , 
1 7 2 .
t a lg  1 8 2 .
t a n n e ,  s .  A b ie s ,  P i n u s .
t a n t e  8 9 .
t a n z e n  1 5 8 .
t a p p e n  ( h e r u m — ) 4 6 .
t a s e h e  6 9 .
t a s s e  1 8 0 .
t a s t e n  4 6 .
t a t a r  | e  1 7 5 , — i n  17 5 . 
t a u  ( s e i l )  1 9 9 .  
t a u b  4 0 .
t a u b e  7 1 , 1 9 1 , ( z a h m e )  7 5 .  
t a u c h e n  1 8 4 , e i n —  1 0 9 ,  
u n t e r —  1 8 4 .  
t a u f e n  8 0 .
t a u f p a t  I e  3 6 ,  4 7 , — in  4 7 .  
t a u g e n  3 1 .  
t a u g e n i c h t s  8 1 ,  9 4 .  
t a u g l i c h  1 4 , 3 1 , 7 3 .  
t a u m e l n  1 2 6 .
2 3 8
t a u s c h  19:2, — e n  1 9 2 .
t a u s e n d  1 0 8 .
t ä g l i c h  7 6 .
t e i g  1 8 9 . ig  1 5 8 .
t e l l e r  1 5 8 .
t e n n e  2 6 .
t e u f e l  1 5 3 .
t h a l  1 .
t h a u  1 2 4 .
t h e e  1 8 0 .
t h e  e r  1 24 .
t h e i l  1 9 7 .
t h e i l e n :  a b -  i l l ,  a u s  —  
1 9 7 , v e r —  1 9 0 , 1 9 7 .  
t h e u e r  2 9 ,  3 3 .  
t h i e r ,  w i l d e s  5 5 .  
t h o n  1 6 5 .  
t h o r  ( d a s )  3 1 .  
t h ö r i c h t  6 .  
t h r ä n e  1 4 0 .  
t h u n  1 7 1 . h i n z u —  5 2 . 
t h ü r  3 ,  — a n g e l  1 6 6 , —  
k l in k e  1 0 4 ,— p f o s t e n  2 1 .  
t h y m i a n  1 7 8 .
t i e f  1 5 8 , — e  1 5 8 , t — e  
s t e l l e  ( in  e i n e m  f lu s s )  
9 , 1 6 6 . 
t ik é n  1 86 . 
t i n t e  1 8 0 .
t i s c h  1 1 8 , ( f e s t l i c h e r )  6 4 .  
t o b e n  4 5 .  
t o c h t e r  3 6 .
t o d  2 0 2 ,  ( p e r s o n i f . )  1 1 . 
t o l l  1 9 3 , t .  s e i n  6 .  
t o p f  1 8 8 , 1 9 0 .  
t o s e n  1 5 7 .  
t ö n n c h e n  1 8 2 .  
t ö t e n  2 0 2 .  
t r a b e n  3 2 .
t r a c h t e n : h e —  9 9 , 1 8 8 .  
t r a g b a h r e  9 0 .
t r a g e n  2 8 .  1 3 2 , a b —  1 3 3 ,  
a u f —  5 2 ,  e r —  1 7 7 , 1S 6 . 
t r a k t i r e n  1 1 8 .  
t r a u b e  ( v .  b e e r e n )  1 1 4 ,  
1 4 1 .
t r a u e r n  4 8 ,  7 4 .  
t r a u r i g  4 8 .  
t r a n f J a c h  2 0 2 .  
t r ä u m  1 6 1 .
t r ä c h t i g  9 7 . t . w e r d e n  9 8 .  
t i ä g e  3 0 , 8 6 .  1 8 8 .  
t r ä n k e n  1 5 3 .  
t r ä u m e n  1 6 1 .  
t r e b e r  1 0 0 .
t r e f f e n  8 2 ,  1 7 0 , ü b e r —  1 4 , 
z u s a m m e n —  1 6 1 .  
t r e i b e n  4 4 ,  a n —  ( z u r  
e i l e )  1 9 8 .
t r e n n e n :  a u f — , s i c h ,  1 2 9 .  
t r e p p e  1 0 9 . — n s t u f e  6 0 ,
1 1 3 .
t r e s s e  1 9 1 .
t r e t e n  1 0 8 , 1 5 6 , 1 5 7 , n i e ­
d e r —  1 5 7 , 1 6 3 .
PAASONEN H.
t r i c h t e r  1 9 8 .  
t r i e f e n  1 1 9 .
t r i n k  I e n  1 2 . —  g e s c h i r r  
7 7 , 1 3 5 , — g l a s  6 3 .  
t r i p p e l n  2 8 ,  2 0 0 .  
t r o c k e n  4 2 , 1 6 9 . 
t r o c k n e n  4 2 ,  7 8 , 1 6 9 ,  e i n —
1 2 4 .
t r o d d e l  2 2 , 1 4 / .
t r o g  7 6 , 7 7 , 1 5 6 ,  1 9 7 .
t r o m m e t  9 4 .
t r o p f e n  1 7 2 .
t r ö p f e l n  1 7 2 .
t r ö s t e n  2 7 , s i c h  2 7 .
t r u t h a h n  6 9 .
t r ü b  9 9 , 1 0 2 . — e n  1 0 2 .
t s c h u w a s c h e  1 8 6 .
t u c h  1 6 5 , 1 7 5 , ( s to f f)  1 0 9 .
t u n k e n  : e i n —  1 0 9 .
t ü c k i s c h  s e i n  1 7 .
t ü p f e l  1 0 2 .
t y p h u s  1 9 9 .
U
u f e r  1 3 8 , — s c h w a l b e  1 5 4 .  
u h r  1 8 0 ,  — k e t t e  5 7 .  
u h u  1 9 6 .  
u l m e  2 4 ,  5 1 .  
u m — w i l l e n  1 4 9 .  
u m  I a r m e n  1 9 , — s c h w e i f e  
g e b r a u c h e n  2 ,  —  s o n s t  
2 , — s t ä n d e  m a c h e n  1 5 6 ,
•— w e g  : e i n e n  u .  m a ­
c h e n  1 3 1 ,  — z ä u n u n g  
( u m  d a s  g r a b )  1 7 9 .  
u n  I a b l ä s s i g  1 6 7 , —
b ä n d ig  1 5 2 , 1 7 9 , 1 8 9 .
— b e b a u t  1 3 2 , — b e h a a r t  
1 3 0 . — b e k ü m m e r t  1 8 5 ,  
— b e q u e m  5 7 , — b e ­
s c h ä f t i g t  1 1 0 , — b e s t ä n ­
d i g  2 7 ,  — d i c h t  1 1 2 , u .  
w e r d e n  1 5 3 , — e r w a r t e t
1 4 . - f ä h i g  3 5 ,  — f la t
1 6 7 . —  f ia t ig  1 7 , u n ­
f r e u n d l i c h  I I 8 , — f r u c h t ­
b a r  3 8 ,  5 2 , - g e h ö r n t  
8 7 .  — g e le n k  8 4 .  g e ­
r a d e  z a h l  1 9 , — g e ­
s c h ic k t  8 5 ,  — g e t r ü b t
1 6 6 , — g l ü c k  1 2 2 , —
k r a u t  1 4 1 , — h ä n g s t  9 2 ,  
— m a s s i g  1 7 9 , —o r d e n t ­
l i c h  1 7 0 , — p a s s e n d  8 5 .  
— r a t  1 6 7 , — r e in l i e h -  
k e i t  (a m  k ö r p e r )  7 3 ,
— r u h e  5 7 , 1 8 5 , — r u h i g
5 7 ,  u .  w e r d e n  5 2 , -----
s i n n i g  1 6 1 , t a u g l i c h  
7 3 , 9 4 . — t i e f  1 5 , — t i e f e
1 5 , 1 6 6 , — v e r h e ir a t e t
5 2 . — v e r n ü n f t i g  6 .  —  
v e r s t ä n d i g  1 4 , — v e r ­
s t ä n d l i c h  1 6 1 .
u n d  9 3 ,  1 5 5 .  
u n g e f ä h r  2 0 .  
u n t e n  4 .
u n t e r :  d a s  u —e  1, a r m  
1 7 3 , — b e i n  1 7 3 , h a lb  
4 . — p f a n d  1 1 3 .
U r a l  ( d e r  f lu s s )  2 3 .
U r a l s k  2 3 .  
u r g r o s s v a t e r  7 ,  8 9 .  
u r i n  1 4 8 .
u r t e i l e n  : b e —  1 8 8 .
Ü
ü b e l r i e c h e n d  1 5 1 . 
ü b e r  1 9 4 , — a l l  1 0 0 . — - 
a n s t r e n g e n  1 3 ,— d i ü s s i g  
m a c h e n ,  w e r d e n  2 7 ,  
— e i n k o m m e n  5 7 ,  7 2 .
— e i n k u n f t  5 7 ,  — f lu s s  
9 5 ,  — m a s s  1 9 , —
s c h w e m m u n g  2 3 ,  —
w ä l t ig e n  1 3 2 , — z u g  1 0 4 .
V
v a t e r  7 , 8 .
Y e n u s - h ü g e l  4 6 .  
v e r  ( a r m e n  1 8 8 .  — b r ä -  
m u n g  1 5 4 , — d e r b e n
1 0 1 .  1 0 9 . 1 2 5 , — d i c k e n  
1 3 5 , —  d o r b e n  w e r d e n  
( v .  e ie r n )  1 1 9 . — d r u s s  
h a b e n  1 5 8 , — f a l l : i n  v .  
g e r a t e n  1 6 0 ,  — f a u le n  
1 3 3 ,  — f in s t e r n ,  s i e h .
1 6 4 , — g e b e n s  2 , 3 1 ,  
— g e s s e n  8 4 . — g e s s l i c h  
8 4 .  — g l e i c h b a r  m i t  1 8 8 ,  
— g n ü g e n ,  s i c h ,  7 2 . —  
g r o s s e m ,  s i c h ,  7 ,  —
k e h i t  1 7 7 , — lä n g e r n
( s i c h )  2 0 1 ,  — l e g e n  m a ­
c h e n  5 ,  — l e g e n h e i t : i n  
v .  g e r a t e n  5 ,  9 6 ,  — l e t z t  
w e r d e n  4 . — l e u m d e n
1 0 , — K e r e n  1 4 0 ,  ( d e n  
k o p f l  5 ,  — l o r e n  g e h e n  
3 4 .  9 7 , 1 1 2 . 1 4 0 .  - l o b e n  
1 4 2 , — l u s t  1 1 2 , 1 2 2 ,  
1 2 3 , — m ö g e n  (d a s )  8 8 ,  
— m ö g e n  1 0 7 , — m ö g e n d  
8 8 , — n i c h t e n  9 7 , —  
n u n f t  6 ,  — p f le g u n g  1 8 7 .  
— r in g e r n  1 6 , — s ä u e r n  
1 9 9 , — s c h i e d e n  1 6 1 ,
— s c h i e s s e n  U  3 ,  —
s c h l a g  1 8 4 ,  — s c h ö n e m  
1 6 , — s c h l ü c k e n ,  s i c h ,  
1 8 7 ,  — s t a n d  6 ,  1 4 . —  
s t ä n d i g  1 4 , 2 6 ,  — s t o r -  
b e n  5 7 ,  -— s t r i c k t  w e r ­
den 8 , — t r a g  5 7 , —  
t r o c k n e t  4 2 , — u n r e i n i -  
g e n  1 7 , w a n d t  1 6 4 ,
1 7 5 , — w a n d t e r  1 6 7 ,
— w a n d t s c h a í t  1 4 , —  
z e i h e n  6 1 ,  — z w e i g e n ,  
s i c h ,  1 7 3 , — z w e i g t  3 1 .  
v i e h  1 8 2 . 2 0 3 ,  — h ü r d e  
6 0 , — s e u c h e  8 9 .  
v i e l  1 9 , 9 1 , s o  v .  1 6 0 , 1 8 8 ,  
w ie  v . 1 8 8 .  
v i e l l e i c h t  1 5 9 , 1 9 8 .  
v i e l f r a s s  1 9 3 .  
v i e r  1 6 8 , -  z ig  3 7 .  
v i o l i n  e  7 7 ,  — b o g e n  1 1 7 ,
—  s p i e l e r  7 7 .  
v i t r i o l  1 1 4 ,  1 1 6 .
v o g e l ,  w i l d e r ,  5 5 ,  — b e e r e  
1 0 3 , — n e s t  2 8 .  
v o l k  3 3 .
v o l l  1 7 2 , v .  w e r d e n  1 7 2 .  
v o n  9 4 ,  v . — a n  8 6 ,  v . — h e r  
8 6 ,  1 4 1 .
v o r  1 9 2 , — e i l i g  2 6 , — d a c h  
2 0 2 ,  —  g e s p a n n  1 3 , —  
g e s t e r n  2 0 2 ,  — h a n d e n  
s e i n  1 0 8 ,  — h a n g  1 7 9 ,
—  h a u s  9 9 ,  1 3 7 , — h e r  
8 4 ,  — j ä h r ig  9 6 , — k u r ­
z e m  9 2 ,  — m a is ,  — m a l i g  
9 , —  n  . d a s  v .  g e l e g e n e  
1 9 2 , — s i c h t i g  1 2 3 ,  1 6 2 ,  
—teil 9 2 ,  1 9 4 , — t e i l ­
h a f t  1 9 4 , — wand : V o r ­
wände g e b r a u c h e n  1 5 6 ,  
—Zeiten 1 5 5 .
v o r d e r — : d a s  v — e  8 4 ,  
— f u s s  4 8 ,  — h a u s  1 1 2 ,  
— t e i l  8 4 .  
v o r n e h m  7 .
Vorrats | g r ü b e  9 2 , — h a u s  
7 4 .
\\
w a a r e  2 1 .  1 2 8 .  
w a b e ,  s .  h o n i g w a b e ,
— n h o n i g  5 9 .  
w a c h e  5 1 ,  w .  s t e h e n  5 1 .  
w a c h e n :  a u f —  2 0 1 ,  b e —  
1 2 3 , ü b e r —  9 9 .  
w a c h h o ld e r  1 9 4 .  
w a c h s  1 5 .
w a c h s e n  1 9 6 , h e r a n —  1 3 7 .  
w a c h t e l  1 1 0 , — k ö n i g  5 9 .  
w a d e  4 6 . 
w a g e  1 5 7 , 2 0 2 .  
w a g e n  3 8 , 1 9 3 .  
w a h r  1 8 4 . - h a f t  1 6 3 , 1 8 4 ,  
— h e i t  1 6 3 , 1 8 5 .
— s c h e i n l i c h  1 0 7 .  
w a h r e n  : b e —  1 2 3 .  
w a i s e  1 6 5 . 
w a k e  1 9 7 .
w a ld  2 0 1 ,  — g e i s t  5 .  
w a lk e n  1 0 8 .  
w a l l a c h  8 2 .  
w a n d  1 2 4 , — brett 4 0 .
CSUVAS SZÓ.JEGYZÉK.
w a n d e r n  1 4 4 .  
w a n k e n  2 0 0 .
w a n n  ? 4 3 ,  w .  i m m e r  4 3 .
w a n n e  6 1 .
w a n n e n  1 2 1 .
w a n z e  4 1 .
w a r m  1 5 .
w a r t e n  6 6 , 9 9 .
w a r u m  ? 1 4 , 8 6 .
w a r z e  1 4 8 .
w a s  ? 8 6 ,  w . f ü r  e i n  ? 2 3 ,
86 .
w a s s e r  1 5 2 , — f a d e n w u r m  
1 3 7 , — j u n g f e r  2 5 ,— l i n i e  
1 3 9 . — m e l o n e  6 ,  —
n y m p h e  2 0 4 ,  — s u c h t  
1 5 2 , 1 5 3 .
w a s c h  j e n  1 4 0 ,  1 9 1 , —  
b e c k e n  8 0 , — k a n n e  6 8 ,  
— k r u g  6 7 .  
w a t e n  8 .
Wächter 5 1 .  
wägen 2 0 2 ,  e r —  1 8 8 .  
wählen 1 2 5 .
w ä l z e n  ( s i c h )  2 9 ,  7 8 , 2 0 3 .  
w e b e n  1 6 3 .
w e h e r  | k ä m m  3 8 ,  — S c h a f t  
6 5 ,  — Schiffchen 1 5 ,
s p u l e  1 3 3 .  
w e b s t u h l  1 0 3 .
Wechsel 1 9 2 ,  — n  1 9 2 .  
wecken 201. 
wedeln 1 9 8 .  
weg 1 4 0 ,  — Zeichen 8 4 .  
wegen 7 7 , 1 0 3 , 1 0 7 ,  1 4 9 ,  
1 6 1 .
w e h  t u n  1 9 .
w e i h  6 ,  a l t e s  w .  6 0 ,  — e b e n  
( v .  t i e r e n )  3 .
w e i c h  1 3 1 , — e n  : e i n —  5 3 .  
w e i c h e n  ( d ie )  1 0 3 .  
w e i c h e n  : z u r ü c k —  1 7 7 .  
w e i c h s e l ( b a u m )  1 8 6 .  
w e i d e ( b a u m )  2 7 ,  4 4 ,  1 4 4 .  
w e i f e  5 4 , — n  5 4 .  
w e i n e n  2 6 .  8 4 ,  b e —  1 1 5 .  
w e i s e : a u f  d i e s e  w .  5 8 .  
w e i s e n :  a b —  1 6 9 .
W e is s  1 4 6 , 1 5 4 , — b r o d  7 5 .  
w e i t  ( v .  k l e id e r n )  1 4 5 .  
w e i t  ( f e r n e )  1 6 .  
w e i t e m : e r —  ( s i c h )  1 1 5 .  
w e i z e n  1 7 2 .
w e l k e n  : v e r — 1 1 , 1 4 5 .  
w e i s  1 4 0 .  
w e i t  1 6 2 .
w e n d e n  ( s i c h )  1 0 0 .  
w e n i g  1 1 2 , e i n  w .  6 3 ,  7 0 ,  
101.
w e n i g s t e n s  1 8 .  
w e r ?  5 6 ,  w .  i m m e r  7 2 .  
w e r d e n  1 0 7 .  
w e r g  1 2 8 , 1 9 0 . 
w e r f e n  2 0 ,  9 5 ,  ( d u r c h ­
e in a n d e r )  1 7 5 ,  ( j u n g e )
2 3 9
1 4 2 , s i c h  w .  1 0 , u m —  
2 9 , 7 9 , 1 9 6 , u n t e r  9 9 ,  
s i c h  9 3 ,  v e r —  1 6 9 .  
w e r k e l t a g  2 .  
w e r m u t  6 . 
w e r s t  1 4 0 .  
w e s p e  1 2 0 , 1 2 1 .  
w e s t  4 .
w e t t e r  1 2 9 , — l e u c h t e n
1 3 7 , 1 4 7 .
w e t z  e n  4 0 ,  — s t e i n  3 ,  
4 0 .
w i c k e lb a n d  1 0 2 .  
w i c k e l n  1 3 1 , 1 8 3 , 1 8 5 , 
a u f —  1 2 9 , a u s e in a n ­
d e r —  1 2 9 , e i n —  1 8 3 , 
u m —  1 8 3 , v e r —  6 , 8 ,
1 3 8 , 1 8 4 .
w id e r  | h a k e n  6 2 , — r i s t
1 9 4 , — s c h e i n  1 5 4 , —  
s p e n s t i g  7 9 , 1 5 2 .
Widder 1 5 5 .
w i e  ? 2 3 ,  9 5 ,  w .  l a n g e  ? 
1 6 0 , w .  v i e l  ? 8 6 ,  8 8 ,  
1 8 8 .
w i e d e r ( u m )  5 5 , 1 3 2 .  
w i e d e r  j h a l l e n  2 1 ,
— k a u e n  6 2 .
w ie g e  1 2 0 , — n s t a n g e  1 22 . 
r v ie h e r n  6 6 .  
w i e s e  1 3 0 ,  1 9 2 .  
w i l d  1 8 9 ,  — e r  v o g e l  5 5 ,  
— e s  t ie r  5 5 , 6 6 ,  — p r e t  
5 5 , 6 6 ,  — s c h w e i n  5 7 .  
w i l l e  1 7 . 
w i m m e l n  2 8 .  
w i m m e r n  2 7 , 8 2 , 1 4 0 .  
w i n d  1 3 6 .  
w i n d e l b o h r e r  1 0 0 . 
w i n d e n  1 0 0 , 1 8 3 ,  1 8 5 , s i c h  
w . 4 5 , 7 0 ,  a u f —  4 5 , 1 8 5 .  
w i n s e l n  8 2 .  
w i n t e r  3 5 ,  —  s a a t  1 9 5 . 
w ir  10 .
w ir b e l  | n : a u f —  1 7 5 ,
— w i n d  1 3 1 .
w ir r e n  : v e r —  5 , v e r w ir r t  
v 'e r d e n  1 5 6 .  
w ir t  5 2 .
Wirtshaus 5 0 .  
w i s c h e n  : a b — 1 4 9 .  
w i s s e n  9 6 .
w i t t w e  1 7 , 1 6 5 , — r  1 6 5 ,  
1 9 4 .
w o  ? 15 . 
w o c h e  1 1 .  
v ' o g e n  4 9 .
w o h l  1 0 7 , — a n  ! 8 , — h a ­
b e n d  w e r d e n  3 2 ,  — g e ­
s t a l t e t  8 0 ,  — r ie c h e n d
1 5 1 .
w o h n  e n  1 6 6 ,  b e i —  
( f l e i s c h l ic h )  5 4 , — h a u s  
112.
w o l f  6 1 .
2 4 0
W o l g a  8 .  
w o l k e  9 6 .
w o l l  I e  1 3 4 , — S c h lä g e r  
1 5 6 , 1 9 1 .  
w o l l e n  1 2 6 .  
w o r f e ln  1 0 , 1 2 1 .  
w o r t  1 1 9 .  
w u c h s  1 1 1 .  
w u h n e  1 9 7 .
w u n d e  1 2 7 , — n  : v e r —
1 2 7 .
w u n d e r  1 5 6 , — n ,  s i c h ,  3 3 ,  
1 6 1 .
w u r m  5 2 .  
w u r s t  1 5 2 , 1 7 2 .  
w u r z e l  1 7 0 , — e n d e  7 8 .  
w u r z e l n  1 7 0 , e n t —  6 7 .  
w ü h l e n :  d u r c h  1 9 1 .  
w ü n s c h e n  1 2 6 .  
w ü r g e n :  e r  -  ( s i c h )  1 0 6 .
Z
z a h l  I e n  1 7 6 , — r e ic h  2 9 .  
z a h n  6 2 , 1 4 8 , — f le i s c h  
1 4 9 , 1 7 3 , — s c h m e r z e n  
1 4 9 .
z a n g e  3 7 , 4 2 , 7 7 .  
z a n k  1 5 9 , — e n  1 5 9 . 2 0 1 .  
z a p f e n  (d e r )  9 9 ,  ( k i e f e r — , 
l i c h t e n — ) 1 6 .  
z a p f e n :  a b —  1 4 .  
z a p p e l n  1 5 7 .
z a u b e r e r  7 , 1 0 , 3 0 .  1 6 7 ,  
1 7 1 , 1 9 9 .
z a u b e r  | f o r m e l  3 0 ,  — m i t ­
t e l  1 0 .
z a u b e r n  1 6 , 3 0 ,  1 7 1 .  
z ä u m  2 6 ,  9 0 .
z a u n  5 4 . 1 3 0 , 1 6 1 , p f ä h l  
1 8 7 , — s t a n g e  1 9 9 .  
z ä h ( e )  1 0 4 , 1 6 2 .
PAASONEN H.
z ä h l  I e n  1 2 4 , 1 2 6 , — u n g  
1 5 1 .
z á r t é i n  : v e r —  9 , 1 7 .  
z ä u m e n  1 3 6 .  
z ä u n e n : a b —  1 1 1 .  
z e c k e  1 2 1 .  
z e h n  2 0 4 .
Zeichen 9 3 .  
zeichnen 1 3 8 .
Z e ig e f in g e r  1 4 8 .  
z e ig e n  7 0 , s i c h  z .  9 3 .  
z e i h e n : v e r  - 61  
z e i t  1 1 4 . 1 3 6 , 1 8 8 , 2 0 0 ,  
z .  h a b e n  1 1 .
z e l l e  ( d e r  b i e n e n k ö n i g i n )  
2 5 .
z e i t  1 8 0 .
z e r  I b r e c h l i c h  8 9 ,  — b r o -  
c h e n  1 1 3 , 1 3 2 , z .  w e r ­
d e n  1 9 S , — f l e i s c h e n  
1 7 2 , — l u m p t  8 3 .  
Z e r e m o n ie  2 6 ,  2 7 .  
z e u g b a u m  ( a m  w e b e s t u h l )  
4 5 .
z e u g e  1 3 3 .
z i e h e n  1 7 4 ,  an 1 6 4 ,  s i c h  
1 6 4 , 1 7 2 , a u f  —  1 3 7 , 1 9 4 ,  
1 9 6 , ( d ie  k e t t e )  7 6 ,  
a u s —  ( s t i e f e l )  4 7 ,  s i c h  
1 1 4 , e r  -  1 9 4 , 1 9 6 , 
h e r a u s —  6 8 ,  u m —  7 8 ,  
v o r b e i —  1 7 , z u r ü c k —  
1 7 7 .
z i e c h e  1 0 4 .
z i e g e  6 2 .
z i e g e l  7 3 .
z i e l  6 0 ,  — e n  1 6 1 .
z i e r l i c h  1 8 0 .
z i e s e l  2 7 ,  1 0 5 , 1 7 0 .
z ig e u n e r  1 8 6 .
z i m m e r  | n 6 0 , — m a n n l 0 6 .
z i n n  1 6 4 .
z i n s e n  1 9 4 .  
z i r p e n  1 8 7 .  
z i s c h e n  4 3 ,  1 8 0 .  
z i t h e r  1 7 3 .  
z i t t e r n  8 3 , 1 8 3 .  
z i t z e  1 8 3 .  
z o r n  1 3 6 .
z o t t  ! e  1 6 5 , — i g  1 3 4 , z .
w e r d e n  1 6 5 .  
z u  9 4 , 1 4 1 .  
z ü b e r  6 2 ,  8 0 ,  1 4 7 .  
z u c k e n  8 7 , 1 5 7 .  
z u g l e i c h  3 4 .
z u g  I n e t z  9 0 ,  1 1 7 , 1 2 1 ,
1 3 6 ,  r i e m e n  1 6 0 , —  
s e i l  4 0 .
Zukunft 8 4 .  
zuname 5 2 .  
zunder 1 5 .  
zunge 1 8 1 .  
z u n i c h t e  werden 3 4 .  
zupfen 1 8 0 , aus—  1 3 4 .  
zurecht machen 1 7 7 .  
zurück 5 5 .  
zusammen 9 6 .  
zuverlässig 1 4 5 .  
zuviel 1 9 .
z ü n d  I e n : a n —  1 7 0 ,
— h ö l z c h e n  1 5 1 ,  — s t o f f  
7 1 .
z ü r n e n  1 3 6 , 1 9 6 .  
z w a n z i g  1 3 7 .
z w e i  1 6 , d e r  z w e i t e  1 6 ,  
— s c h n e i d i g  1 3 8 .  
z w e i g  1 7 3 , ( =  a r m )  3 1 .  
z w e r c h f e i l  1 8 2 .  
z w i c k e n  1 8 2 .  
z w i e b e l  1 2 5 .
Zwilling 2 4 .
z w i r n  1 3 7 ,  — m ü l i l e  2 2 .  
z w i s c h e n  5 3 , — r a u m  5 3 .  
z w i t s c h e r n  1 8 3 , 1 8 7 .
PÓTLÉK AZ ETYMOLOGI AI KÉSZHEZ.
5. 1. anfiíay : [+  tobGig. anca TOJife].
8. 1. askal: [1. skal].
9. 1. atM a:  [+  sor. lebE. ajSg ein liebes kind =  alt. acu].
17. 1. i r z s r : [+  ?; vö. yarzSr].
18. 1. iran: [kaz. krm. njg. oszmE. jar§n morgen; —- 
«vö. ‘? i r » törlendő].
20. 1. ja la v : [+  tobGig. jalau  (suiaez)  «Mara].
22. 1. jár: [-f- alt. kom. etc. E. »].
23. 1. jer-: [kazE. ijär- folgen, nachahmen, jemandem 
etwas nachtun, kazB. djär- folgen, anhängen, nachahmen, tob. 
krmE. iär- erreichen, einholen, erlangen, ankommen; (tob.) 
begleiten, mit jmdem zusammen gehen, oszmE. är- erreichen, 
erlangen].
32. 1. jün  [+  kaz. jün,  1. A sm . 98].
35. 1. yavas:  [ +  kazO. äiiäs  chjilho acejiaromiii, pacnojio- 
HieHHHÜ, CMJibHO CTpeMaii;iüca].
40. 1. yjjma:  [+  kom. (C. Cum.) kaya brett; — a kérdő­
jel törlendő].
49. 1. ygúfiídG am : [vö. Zol. 139 yon-cikam, yon-ickam, 
yon-iskam  id . (rnypaHL cTapm e JKeHu), Zol. 14, 139. iskej  ,a,e- 
Bepb CTapme wyata, A sm. 140 askaj id . (m ein  Schw ager (m annes- 
bruder), der ä lter  a ls m ein  m a n n  ist)].
56. 1. kalüa: [kazE. kältä  kurz, k. jdlan  eidechse <  per. 
kelte  verstümmelt, kurz, Z e n k .  757].
67. 1. kdtmel f-f- vö. komE. kärtmä birne (CCum. 125), 
nog.-tat. kiirtmä wilde birne].
74. 1. kivién :  [mong. külüsün  louage, p a y em en t, les  in té -  
réts (K ow.), sc h w e iss ;  m iete , Zahlung, m ietg e ld  (S chmidt)].
77. 1. kurSk : [vö. lebE. korák eine grossblätterige pflanze 
mit hohlen stengein; rohrpfeife, kazE. kura ebereschengebüsch ; 
halm, trockene halme; unkraut (im sommerkorn), k. ciläk him- 
beere. kazB. kura hohler stengel, baskK. kuraj rohrpfeife].
77— 78. 1, k%is-: a zárjelben [ ]  lév ő  tör lend ő .
79. 1. kÜGen: [+  kirg. kilken weichsei, Budag. 2 : 159].
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8 2 .  1 .  las: [ v ö .  k a z .  k r m .  k c s .  k k i r g .  alacak r i n d e n j u r t e  
( k c s . ) ,  h ü t t e  a u s  z w e i g e n ,  s o m m e r k ü c h e  i n  d ö r f e r n  ( k a z .  k r m .  
k i r g . ) ] .
8 4 .  1 .  mal:  [ <  *um-al, 1 .  um v ö .  aj d a s  u n t e r e  ~  aj-al : 
ajal-jsn d e r  u n t e r e  t e i l ;  kaj d a s  h i n t e n  b e f i n d l i c h e  ~  kaj-al-la 
z u r ü c k ] .
8 9 .  1 .  m u f i z e j : [ a  kérdőjel törlendő; -f- vö. Asm. 1 3 8 .  
am-pifiiz id.].
9 8 .  1 .  pajav:  [ « k a z .  bäj, bau#  t ö r l e n d ő ] .
9 9 .  1 .  palfiíav: [ +  t o b G i g .  bulcau (öynipiez') cpoKi, Ha3- 
HayeHie cpoKa].
1 0 8 .  1 .  puras:  [ v ö .  k a z B . ,  k a z O . ,  m i s B u g .  bursak i d . ,  o s z m .  
porsuk i d . ,  Zene. 2 1 5 ,  c s a g K ú n .  bursuk e i n  d e m  h u n d e  ä h n l i ­
c h e s  t i e r  m i t  s c h w a r z w e i s s e m  f e i l ,  a u s  w e l c h e m  p e l z  v e r f e r t i g t  
w i r d ,  b a s k K .  burhak d a c h s ,  a l t V .  porsuk i d . ] .
1 1 4 .  1 .  sap: [ v ö .  oszm R . sip V erstärkungssilbe der a d j e k -  
t i v a : sip sivri ganz spitz].
1 1 6 .  1 .  seygsr: [ +  k o m R .  zayar g r ü n s p a n ] .
1 1 8 .  1 .  satken :  [ v ö .  sat],
1 3 0 .  1 .  sarak: [ v ö .  ?  t o b G i g .  zartak (ßsipmam) MopKOBb 
( m u r o k r é p a  m o h r r ü b e ) ,  t o b R .  zartak, s z a r t R .  zárdák i d . ] .
1 3 3 .  1 .  sat-:  [ +  ? ? ;  —  v ö .  sirt-].
1 3 4 .  1 .  saGár:  [ +  k e l . - t ö r .  cugari n a m e  e i n e r  g e t r e i d e a r t ,  
Zene. 3 7 4 ,  s z a r t R .  zayar a d a s  m a i s -  u n d  h i r s e n m e h l  u n d  d a s  
a u s  i h m  g e b a c k e n e  b r o d ] .
1 3 8 .  1 .  s i y - :  [ k e l . - t ö r . ,  t a r .  R .  c i g -  e i n e n  k n o t e n  m a c h e n ,  
z u k n o t e n ,  e i n e  s c h l i n g e  m a c h e n ;  v ö .  c s a g R .  c i k i n ,  c s a g K ú n .  
c i k i n  k n o t e n ,  o s z m .  c y g y n  e i n  t u c h ,  i n  w e l c h e s  m a n  e t w a s  b i n ­
d e t  u n d  d i e  z i p f e l  z u s a m m e n k n ü p f t ,  Zene. 3 7 8 ,  o s z m R .  c a k a n  
k l e i n e  b ö r s e ,  b e u t e l ,  r a n z e n ,  c s a g K ú n .  c a y á n  m i t  d e n  v i e r  e c k e n  
z u s a m m e n g e k n ü p f t e s  t u c h ,  o s z m .  c y g a i v u l  s e i d e n e s  b a n d ,  w e l ­
c h e s  m a n  d e m  f a l k e n  u n d  s p e r b e r  u m  d e n  h a l s  l e g t ,  Zene. 
3 7 8 ,  c s a g K ú n .  c a y  a v u l  h a l s b a n d ,  v o g e l h a l s b a n d ,  c S y S l d e k  b a n d  
e i n e s  v o g e l s ,  é á y a l d a n  a n h a n g  a u f  d e m  h a l s e  d e s  v o g e l s ,  o s z m .  
c y g l a n  h a l s b a n d ,  d e r  d e m  f a l k e n  u m  d e n  h a l s  g e l e g t  w i r d ,  
Zene. 3 7 8 .  —  C s u v .  i  =■ k ö z - t ö r .  § ,  v ö .  c s u v .  y i r  =  k ö z - t ö r .  
k a r - ;  k ö z - t ö r .  a  a  k ö z é p - á z s i a i  d i a l e k t u s o k b a n  >  i ,  v ö .  R a d l . ,  
P h o n .  §  1 1 2 ] .
1 3 8 .  1 .  siya:  [ k e l . - t ö r . ,  t a r R .  cigä b i n d f a d e n ,  s t r i c k ;  v ö .  » § £ - ] .
1 3 8 .  1 .  siláy: [vö. kaz. kom. alt. telR. jala Strafgeld, geld- 
busse (alt.); schuld, tadel, schände, Unglück; (kaz.) V erleum ­
dung, kirgR. ßala das fehlerhafte, das Unrechte, der ungerechte 
verdacht, die Verleumdung].
1 4 4 .  1 .  sürlaien: [ v ö .  m o n g .  sirgoljin; v ö .  N y K .  2 0 : 4 7 1 ;  
2 1  :  1 2 9 ;  2 1  :  4 1 ] .
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Javítandók.
Lap
5.
9.
11.
S
26.
14.
12.
or helyett 
fölülről a p ia ,  Szp. 
alulról kojkR. 
föl. san gn
olvasandó  
a p la ,  Szp. id. 
kojbR.
sa n a n
18.
23.
1.
5.
» iVds
» j a v a s ta r -
iv a s
ja v a ú ta r -
24. 13. al. abseben abseheu
25. 7 . föl. jd r i3 r ja n s r
2 7 . 1. al. jSBdlDa- jS ßS lD at-
29. 13. föl. racTuii 'iacTwíi
30. 9. al. obo  schoben ob ö  schober
31. 15. # csakKún. csagKún.
34. 8 . » y a rS ltS - y a r a l ta
35. 9 . föl. k a s tá r - la k a s td r - la
37. 14. al. a r z in n i a r  t in n i
44. 2 1 . » majiLHMK'íí TaJIbHHKT)
44. 20. » SÜÉ9 s ü ie
47. 13. föl. sdGdr sdGar
48. 9. » schabe schabe
48. 23. » la b a t k i lü B a tk i
49. 2. » schweien schweben
53. 4. al. kön k e n
61. 23. föl. kormányság kormányzóság
63. 14. al. a sla D i a s la ü i
64. 16. föl. k a p si  . . . p i r - k e p s i k a p s i  . . . p ir - k a p s i
68. 22. föl. k im a r  f i i a k k im a r  f i í e k
7 0 . 10. al. kátak katak
72. 13 i) öpaT o öpaT a
76. 10. föl. kan óar kanü ar
79. 17. » k o cá n k o cá n
8 0 . 7 . i) k ú p o sa k k ú p o sa k
81. 9. » la p f iá n - la p o sa n -
82. 7 . » ky,r§G9 kuraoa
82. 12. » lá v á ié la v § ia
89. 12. « m an-ky,m m an-ky,n
93. 13. al. y ,lm i y lm i
96. 19. föl. p e r ,  p e r i ,  p e r r e p a r , p a r i ,  p a r r e
99. 18. » ta rá t ta r a t
104. 20. » pasa p a h
104. 9. al. p i t í s a n p i t í s a n
105. 18. » y y r ó z a xwMd
1 0 7 . 9. föl. sü l sü l
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Lap sor helyett olvasandó
107. 2. al. ts ir- leG en is ir leG en
110. 1. föl. s iva s iv a
1 1 2 . 5. al. se jrä k
p a y js i
sd jrek
116. 1. föl. p a / J s i
116. 5. al. s en tire senDTe
117. 2. föl. jeden jeder
123. 19. » s i ja n 3 s i ja n ,
131. 18. » s a v r iy k e sa v r iy k k e
132. 12. »> se id - dőlé­
132. 14. » déldn se ién
133. 25. » k u s h k u s h
138. 15. » siv iU ds sivt't'ids
140. 9. al. leckni lecken
143. 8 . al. siilDen sülclen
144. 22. föl. siize düze
irodalom közölt. 20 f. — V. Barna F. : Néhány ősmiiveltségi tárgy neve a magyar­
ban. <>0 t. -  VI. Telfy:  Kaukavis Kleou új-görög dlámája. 60 f. — VII. Imre S :  
A nevek uk és ük személyragairól. 40 f. — V ili. Ballagi M : Einlékbaszéd Székács 
József t. tag fölött. 40 f. — IX. Vambéry : A török-tatár nép primitiv enlturájábau az 
égi testek. 20 f. — X. Volf O y : Bátori László és a Jordánszky-codex bibdatordi- 
tása. 20 f. IIS77 1879.) — V i l i .  k . 1. Dr. Ábel J. : Corviu-codexek. I K 20 f. — 
II. Barna F . : A mór Ivaiak p gáuy istenei s ünnepi szertartásai. 1 K. — III. 
Dr. Genetz A . : Orosz-lapp utazásomból. 40 f. — IV. Gr. Zichy A . : Tanulmány 
a japáni művészetről. 2 K. — V. Szász K . : Emlékbeszéd Pázmámli Horvát Enilre 
1839-ben elhunyt r. t. fölött. 20 f. — VI. Hunfalvy P. : Ukkonpohár. A régi 
magyar jogi szokásnak egyik töredéke. 40 f. — VII. Mayer A. : Az úgynevezett 
lágy aspiráták pliouetikus értékéről az ó-indben. 1 K 20 f. — VIII. Dr. Ábel J. : 
Magyarországi humanisták és a dunai tudós társaság. I K 60 f. — IX. Dr. Pozder K. : 
Ujperzsa nyelvjárások. I K. — X. Imre S. : Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. 
60 f. (1879 -!88li.) — IX . k . I. Biulenz J. : Emlékbeszéd Schiefner Antal k. tag 
felett. 20 f. — II. Gr. Zichy Á. : A Boro-Budur Jáva szigetén. 80 f. — III. 
Ballagi M .: Nyelvünk újabb fejlődése. 40 f. — IV. Vámbéry: Á lmnnok és avarok 
nemzetisége. 60 f. — V. Hunfalvy P. : A Kun- vagy Petrarka-codex és a kunok. 
60 f. VI. Szusz K.: Emlékbeszéd Lewes Henrik György külső tag felett. 10 f . — 
VII. Barna F. : Os vallásunk főistenei. 80 f. — V ili. Dr. Ruzsicska K. : Schopen­
hauer aesthelikája. 20 f. — IX. Barna F . : Os vallásunk kisebb isteni lényei és 
áldozat szertartásai. 60 f. — X. Dr. Kont I : Lessiug mint philologus. 60 f. — 
XI. Boyisich M .: Magyar egyházi népénekek a XVIII.  százaiból. 1 K. — XIT. 
Simonyi : Az analógia hatásáról, főleg a szóképzésben. 40 f. (1886—1881.) — X. k.
I. Simányi:  A jelentéstan alapvonalai. 60 f. — II. Heinrich G: Etzelbnrg és a
magyar húmnouda. 40 f. — III. Hunfalvy P.: A M. T. Akadémia és a szuomi 
iro almi társaság. 40 f. — IV. Joannovics: Értsük meg egymást.. 60 f. — V. Ballagi 
M .: Baranyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai. 20 f. — VI. Dr Pecz 
V. : Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylus és Sophokles trópusaival. I K
20 f. — VII. Szusz F.:  hl. gróf Teleki László ismeretlen versei. 20 f. — Vili .
B igisich M. : Cautionale et Passionale Hungaricum. 60 f. — IX. Jakab E. : Az er­
délyi hírlapirodalom története 1848-ig. 1 K — X. Heinrich G. : Emlékbeszéd Klein 
Lipót Gyula kültag felett. 80 f. — XI. Burtalus: Újabb adalékok a magyar zene 
történelméhez. 80 f. — XII. Banóczi J :  A magyar roinanticisnms. 20 f. — X II. 
Bartalus I. : Újabb adalék a magyar zene történelméhez. 80 f (1882.) —- X I .  k. 
I Hun falvy P .: Ugor vagy török-tatár eredetü-e a magyar 11610X612 40 f. —
II. Telfy: Ujgörög irodalmi termékek. 80 f. — IIL Telfy: Középkori görög verses
regények. 60 f. — IV. Dr. Pozder K. : Idegen szók a görögben és latinban. 1 K. — 
V. Vámbéri/: A csnvasokról. 6<> f. — VI. Hunfalvy P .: A számlálás módjai és az 
é' hónapjai. 40 f. — VII. Majlath B. : Teleg li Miklós mester magyar katechismusa 
1562-ik évből. 20 f. — Vili .  Dr. Kiss I. : Káldi György nyelve. I K. — IX. Gold- 
ziher : A muhammedáu jogtudomány eredetéről. 20 f. X. Barna F. : Vámbéry
Armin «A magyarok eredete» czimii műve néhány főbb állításának bírálata. I K 
20 f. — XI. Ballagi M .: A nyelvfejlő lés történelmi folytonossága és a Nyelvőr.
40 f. — XII. Vambery : A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. I. 60 f.
(1883 1884.) — XII.  k . I. Dr. Kohl I . : Seneca tragédiái. I K 20 f — II. Dr. Nagy
S .: Szombatos codexek. 60 f. — III. Szász B. : A reflexiv és valláserkölcsi elem a 
költészetben s Longfellow. 60 f. — IV. Kunos és Munkácsi: A belviszonyragok 
használata a magyarban. 1 K. — V. Vámbéry : A magyarok eredete és a finn-ugor 
nyelvészet II. 1 K. — VI. Volf G y .: Kiktől tanult a magyar írni, olvasni ? 1 K. — 
VII. Thury J. : A kasztamuní-i török nyelvjárás. 1 K. — Vili .  Telfy:  Nyelvészeti 
mozgalmak a mai görögöknél. 4-0 f. — IX. Kalmany L. : Boldogasszony, ősvallá­
sunk istenasszonya. 40 f. — X. Brassai : A mondat dualismusa. 1 K 20 f. -  
XI. Gr. Künn G. : A kunok nyelvéről és nemzetiségéről. 80 f. — XII. Abel J . : 
ísota Nogarola. 1 K. (1884 —18S5.) — XIII.  le. I. Heinrich G. : Ktidrun, a monda 
és az, eposz. 80 f — II. Barna F . : A votják nép múltja és jelene. 60 f. — III. 
Goldziher I.: Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben. 80 f. —
IV. Ábel J . : A homéroszi Demeter-liymunsról. 1 K. — V. Barna F. : A votjákok 
pogány vallásáról. 40 f .— VI. Szarvas Gábor: A régi magyar nyelv szótára. 20 f. — 
VII. Budene •/.: Egy kis viszhang Vámbéry Ármin nr válaszára. 40 f. — VIII. Szily 
K.: Ki volt. Cidepinns magyar tolmácsa. 20 f. — IX. Bogisich M .: Szegedi I.éuárt 
énekeskönyve. 1 K. — X. Joannovics : Szórendi tanulmány ik. I. rész. 60 f. — 
Xl. Picz V .. A kisebb görög tragikusok trónusai 20 f. — XII Telfy: Heraclius. 
ltankavis León hellén drámája. 60 f. (1885—1886.) — XIV.  k.  I. Ábel J.: Az ó- és 
középkori Terentius biograpiiiák. 80 f. — II. Joannovics: Szórendi tanulmányok
